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A S U N T O S D E I D I 
Va a cristalizar el empréstito, 
según todos los síntomas. 
Ya hay disputas entre "firmas." 
Y recias. 
El Subsecretario de Hacienda 
declara que el Presidente de la Re-
ública "tiene ya resuelto el pro-
blema económico en las condicio-
nes más halagüeñas;" y sin cam-
biar de tema, sino más bien para 
corroborar su declaración, agrega 
que los señores Hache y Zeta, de 
la firma Erre y Ese, representan 
a "banqueros de relaciones mun-
diales y de solvencia incalculable." 
Verde y ¿ c o n a s a . . . Es decir, 
que ya se sabe de qué lado están | 
las preferencias gubernamentales. ¡ 
Rúes por si todavía no estuvie-j 
se el punto aclarado, se nos hace^ 
también saber que el general Crow-
cler estuvo en Palacio por la ma-
ñana para "cambiar impresiones 
con el señor Presidente sobre la 
concertación del empréstito," en 
compañía de los señores Hache y 
Z -a, de la firma Erre y Ese, y vol-
vió a Palacio el mismo día por la 
tarde, igualmente acompañado de 
los agentes de los banqueros de 
relaciones mundiales y de solvencia 
incalculable. 
Para el que sabe leer haciéndo-
se cargo, significan las declaracio-
nes del Subsecretario y las visitas 
de Mr. Crowder que se trata de 
una caza ya acotada, y por consi-
guiente que el ojeo sería ya tarea 
inútil para otros cazadores. 
Pues así y todo, como decimos 
al principio, hay disputas entre 
firmas. 
Con posterioridad a las declara-
ciones del señor Rodríguez Acosta 
y a las visitas de Mr. Crowder, se 
nos anuncia, pero, naturalmente, 
no por conducto oficial, que la 
Casa X—no se trata para Cuba de 
una incógnita—ha hecho a nues-
tro Gobierno el ofrecimiento de 
mejorar el tipo de la mejor pro-
posición que se le presente para 'el 
préstamo inmediato de cinco mi-
llones, así como para el de los 
cincuenta, con íal que dicha pro-
posición la formule firma de "sol-
vencia y honorabilidad reconoci-
das;" ofreciendo, además, enviar 
el producto del empréstito en efec-
tivo, en los plazos que fije el Go-
bierno y sin llevar los bonos al 




YA ESTA REDACTADA LA 
ESCRITURA SOBRE LA PIG 
NORACIOX DE BONOS 
E l Subsecretario de Ha-
cienda doctor Rodríguez Acos 
ta invitó ayer a almorzar a 
los señores representantes de 
Morgan and Company de 
New York y Trust así como 
al doctor Claudio G. de Men-
doza cuyo almuerzo tuvo efec 
to en el Hotel Inglaterra. Fué 
un almuerzo de despedida 
con que el doctor Rodríguez 
Acosta quiso corresponder a 
la cortesía de que fué obje-
to en las invitaciones anterio-
res por parte de dichos se-
ñores. 
Antes de separarse los co-
mensales le fué entregada al 
Dr. Rodríguez Acosta la mi-
nuta de la escritura sobre la 
negociación previa de pigno-
ración de Bonos, como paso 
preliminar para la concerta-
ción del Empréstito en pro-
yecto con que resolverá el 
Gobierno su crisis. 
La operación, pues, solo es-
tá pendiente de que el Con-
greso vote la autorización 
que el Honorable señor Pre-
sidente le ha pedido para rea 
lizarla. Los banqueros hubie-
ran preferido dejar firmado 
el contrato y entregada la 
cantidad antes de embarcar-
se, pero en vista de que no 
lo han podido realizar, deja-
rán poderes para cuando el 
señor Presidente esté autori-
zado por la ley pedida. 
Se alzaron las copas de 
champagne por Cuba libre y 
por los buenos amigos con 
yue cuenta Cuba en los Es 
tados Unidos. 
Hoy embarcan para los Es-
tados Unidos. 
Modifica el Jefe del 
Estado la resolución 
por la que fué suspendido 
el presupuesto municipal 
TEXTO INTEGRO DE LA NUEVA 
RESOLUCION PRESIDENCIAL 
El señor Presidente de la Repúbli 
ca firmó ayer la siguiente Resolu-
ción : 
Vistas las eeticiones formuladas 
por el señor Alcalde Municipal de 
la Habana y por el señor Presiden-
te y catorce concejales de su Ayun-
tamiento, con fecha 22 de septiem-
bre último, con motivo de la reso-
lución de esta Presidencia de 19 del 
propio mes,' cuya modificación en 
sentido revocatorio se interesa; y 
Resultando: Que en uso de las atri-
buciones concedidas al Presidente del 
la República por los artículos 6 8,1 
inciso 12 y 108 de la Constitución, 
de la República, reconocidas en el ¡ 
artículo 158 de la Ley Orgánica de, 
los Municipios, fueron suspendidos, 
varios acuerdos concernientes al Pre 
supuesto Ordinario del Municipio de 
la Habana para el ejercicio econó-; 
mico de 1921 a 1922, por los mo-! 
tivos y consideraciones que se indi-l 
can en la mencionada resolución de' 
19 de septiembre del año corriente,] 
publicada en la Gaceta Oficial del1 
siguiente día y comunicada al señor j 
Alcalde Municipal a los efectos pro-i^ , 
cedentes I Senador 
~1 
COPVRIOMT̂HARRIt A EWINO. WASH., 
Philander C. Kno.v, de d ÍV ^ ^ i - ai u i Pénnsylvania, que murió repentina-Resultando: Que el señor Akalde en su Residencia ^ Waa-
RAPIDAMENTE DESAPARECERA LA CRISIS 
DEL PAIS Y LA DEL TESORO PUBLICO 
DECLARA E L GOBIERNO QUE TIENE LA FORMULA NECESARIA A 
E S E FIN, Y QUE NO HAY NINGUNA DIFICULTAD PARA LA 
CONCERTACION DEL EMPRESTITO 
E l Secretario de la Presidencia, doctor Cortina, declaró ayer que el 
Presidente.de la República, doctor Zayas, con su Gobierno, tiene la fór 
muía- para ir dando fin rápidamente a la crisis económica del país y a 
la crisis del Tesoro. 
Los gastos públicos serán reducidos de una manera enérgica y re 
suelta hasta los últimos límites que sean necesarios para colocar en áb 
soluta solvencia el Estado cubano. En este sentido, tanto se'ha adelan-
tado, que no es mucho' lo que falta por hacer. 
Respecto del empréstito, no hay dificultad para realizarlo, puesto 
que, siendo condición precisa para que el Gobierno de Cuba obtenga un 
préstamo, el equilibrio de sus gastos con sus ingresos, y el asegura-
miento de un superávit, adecuado, estas condiciones el señor Presiden 
te las va a llenar en toda su amplitud y no tiene la menor duda de 
realizarlo en muy breve tiempo. 
E l Gobierno tiene la conciencia plena de sus responsabilidades y la 
firme tranquiliftad de darle solución satisfactoria a los problemas 
que afectan a la República. 
La Historia futura será la que podrá apreciar, cuando tales cosas 
se realicen, cuan grandes han sido las dificultades con que el Gobierno 
actual se ha enfrentado y les ha dado solución; no siendo de las me-
nores la constante excitación de elementos distintos' que con una visión 
incompleta y apasionada del problema, han querido precipitar la volun 
tad del Gobierno por senderos imprudentes.. 
Un amor supremo a la patria y una fe absoluta en su destino son 
los guías del Gobierno en estos momentos. y 
Además, es seguro—termino diciendo el doctor Cortina—que el 
Congreso de la República en estos momentos difíciles, con su gran pa-
triotismo prestará todo el concurso legislativo â  las medidas finales que 
el Gobierno va a adoptar. 
O T R A E 
E l D E 
S 
El Banco de España ejercerá su-
pervisión sobre los demás bancos. 
Otras noticias 
MONUMENTO A CALDOS EN 
CANARIAS 
MADRID, Octubre 13. 
El ministro de Hacienda don Fran-
cisco Cambó prepara un nueT-o pro-
yecto de ley que concede al Banco 
de España la facultad de hacer una 
nueva emisión de billetes y de ejer-
cer supervisión sobre las actividades 
financieras de todos los demás ban-
cos . 
El señor Cambó consulta a diario 
a diferentes autoridades bancarias 
y espera haber redactado el proyec-
to para la apertura de las Cortes. 
Solamente debe 
concertarse el 
empréstito, si es para 
proteger las industrias 
mercado. 
Tod as 
V ^ ^ 
son facilidades en la 
segunda de las proposiciones; fa-
cilidades para Cuba. ¿Represen-
tarán dificultades para los que ne-
gocian en nombre de Cuba? 
Para nosotros en este asunto 
Tío hay más interés que el del país: 
C|i'e se concierte el empréstito, ya 
que éste es indispensable, en las 
condiciones más ventajosas por lo 
que se refiere al tipo de la emi-
sión, al interés y a los plazos para 
la amortización, y que se invierta 
tien el dinero. O lo que es lo mis-
•̂'0: que se juegue limpio. 
Las Corporaciones Económicas y «1 
Club Rotarlo mo apoyan la ope-
ración, si ha de tener otra fina-
lidad.—Concretan los Rotarlos 
su programa de rectificación y 
reajuste. Las diferencias entre 
los arquitectos y los construo 
torés civiles 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana. 
E l presidente, señor Crusellas, se 
refirió al éxito de la manifestación 
del pasado dia diez y fueron ovacio-
nados los señores Angel G. del Va-
lle, cuya fué la idea de organizar esa 
fiesta" y Carlos Alzugaray, que tuvo 
a su cargo la Presidencia del Comité 
Organizador. 
También se concedieron aplausos 
a la prensa por su propaganda en fa-
ivor de la fiesta de referencia y al 
Subsecretario del Club, señor Miret, 
y demás miembros del Comité Orga-
nizador . 
E l Club obsequió, además, al doc-
tor Alzugaray, con una estátua en 
bronce que simboliza al Derecho ven-
ciendo a la Fuerza. 
E l obsequiado dió las gracias y ma-
nifestó que en realidad el éxito • de 
la manifestación se debió más que 
a sus esfuerzos al auxilio eficaz que 
le prestaron todos los rotarlos en su 
trabajo de organización. 
Seguidamente el doctor Filiberto 
Rlvero dió lectura al siguiente es-
crito que fué muy aplaudido: 
ROTARY CLUB DE LA HABANA 
SEMINARIO 
Municipal por su escrito de 22 del 
propio mes acudió a esta Presidencia 
de la República reconociendo la es-
tricta justicia de los fundamentos 
de la aludida resolución, pero ha-
ciendo consideraciones y aduciendo 
argumentos para obtener la modifi-
cación de una gran parte de las de-
terminaciones contenidas en la re-
solución presidencial. 
Resultando: Que con idéntica fi-
nalidad y por escrito de igual fecha 
presentado a esta Presidencia por 
los suscribientes, o sean, el Presi-
dente y catorce concejales del Ayun-
tamiento de esta capital, se alegan ra 
zonamientos encaminados a demos-
trar la pertinencia de la revocación 
de las suspensiones de los referidos 
acuerdos. 
Resultando: Que esta Presidencia 
tiene conocimiento de no haber de-
cursado aun el término improrrogable 
que el artículo 159 de la Ley Orgiui 
ca de los Municipios señal?, para que 
el Ayuntamiento adopte una de las 
dos resoluciones que dicho precepto 
legal expresa. 
Considerando: Que pa^a proveer a 
las peticiones formuladas se hace 
preciso dilucidar previamente si es 
dable al Poder Ejecutivo reconside-
rar, con propósito de ratificar o rec-
tificar, una resolución de la natura-
leza y condiciones de la. que ha -sido 
Quedarán cancelados 
jedidos d< 
pendientes de tramitación 
hington 
WASHINGTON, Octubre 13. 
La muerte del Senador Knox ha 
causado profundo sentimiento en to-
dos los círculos sociales y políticos 
de esta ciudad, donde fué figura pro-
minente en la vida de la nación du-
rante tantos años. 
Se espera que tan pronto lleguen 
aquí hoy varios familiares que se 
hallan ausentes se harán los arre-
glos necesarios para los funerales 
Tanto la Cámara como el Senado E1 presidente de la Repúblico fir 
suspendieron hoy sus sesiones en f r ' m ó ayer el siguiente Decreto 
ñal de respeto a la memoria del di 
funto Senador. 
SE EXPEDIRAN CERTIFICADOS 
PROVISIONALES A LOS ACREE-
DORES DEL ESTADO CUYOS CRE-
DITOS NO CORRESPONDAN AL 
ACTUAL EJERCICIO 
Se adhiere la Cámara 
española a las gestiones 
del Comité permanente 
Habana, 30 de septiembre de 1921. 
SE PROYECTA ERIGIR UN MONU-
MENTO A PEREZ GALDOS EN LAS 
CANARIAS 
MADRID, Octubre 13. 
La Sociedad para el fomento y des-
arrollo de las Islas Canarias proyec-
ta erigir un monumento al difunto 
escritor español Benito Pérez Gal-
dós. 
E l escultor del monumento es Vic-
toria Vichio. 
UN ACUERDO AUSTRO 
HUNGARO SOBRE 
EL BUNGERLAND 
torizados en el mismo, no conocién-
dose la existencia de sobrantes dis-
ponibles para otras atenciones mien-
tras no sé practique la liquidación 
correspondiente. 
POR CUANTO: el pago de las obli 
gaciones contraídas dentro de las 
autorizaciones de Presupuestos an-
teriores, de las Leyes especiales y 
Un despacho fechado en Venecia'' Decretos del Ejecutivo, debe regu-
dirigido al diario The Times de estallarse de acuerdo con las disposicio-
capital anuncia que se ha llegado jnes vigentes sobre Contabilidad del 
a uíi completo acuerdo en la contro- í Estado y de la misma Ley de Pre-
versia entre Austria y Hungría sobre } supuestos, distinguiéndose unas y 
la soberanía de] Du.-genland, la faja'otras obligaciones según la natura-
Honorable Sr. Presidente 
de la República. 
Habana. 
I Honorable señor: 
Esta Cámara Española de Comer-
( cío. Industria y Navegación, a ins-
"POR CUANTO: los ingresos au- tailcia de respetables instituciones 
torizados en el presupuesto vigente | económicas del país acordó: dirigir-
es de precepto legal aplicarlos exclu- l se a esa presidencia de su digno car-
sivamente a los gastos también au- ¡ S.0 corroborando una solicitud que 
LONDRES, Oct. 13. 
materia de aquellas peticiones; o si de territorio de Hungría Óccidental leza de los crédito? concedidos y de j 
por el contrario una vez dictada ha 
de tenerse por definitiva e inaltera-
ble para la entidad que la dicta, sin 
perjuicio de su posible revocación 
por el Tribunal de Justicia compe-
tente. 
Considerando: Que si bien es dec-
ios fondos disponibles para cubrir 
aquellos y según la prelación que 
corresponda por su índole y antigüe-
dad; regulación demandada asimis-
mo por la crisis económica que el 
país atraviesa y es deber del Gobier-
asignada a Austria por el tratado del 
Trianón. Dicho telegrama da una 
somera idea de los términos del pro-
tocolo firmado hoy. 
Los arreglos preliminares fueron 
concertodos entre M. Banffy, minis- . 
, tro de Estadi húngaro Herr Schober|no pender por todos los medios dis 
trina admitida generalmente que lalel Canciller de Austria y el Marqués •pombles-
administración pública no puede vol-jde la Torretta ministros de Relacio-I POR TANTO: vistos los artículos 
ver sobre sus acuerdos y determina nes Exteriores que actuó de inedia-,390, 392, 399 de la Ley Orgánica 
cienes, si estos causan estado, no es dor. ¡del Poder Ejecutivo y IV, V, VI y 
menos cierto que tal doctrina ha te- Manifiesta dicho despacho que el f̂ 111 (ie la Ley Presupuestos, a 
nido por fundamento la considera-! Marqués de la Torretta logró persua- ProPuesta^ 
ción de que al resolver se ha reco-|dir a Austria a que renunciase in- ^ ^ usando de las facultades de que 
nocido o se ha creado algún dere- condicionalmnte a sus anteriores jestoy ^vestido 
cho, y al volver sobre lo resuelto, > pretensiones de suerte que Oeden-
sin mediar los recursos y procedí-1 burg la principal población del Bur-
leyes determinan,! genland será entregada a Hungría 
cuando el Burgenland esté completa 
mente limpio de las bandas irregu-
lares. 
El corresponsal del Times en Vs-
RESUELVO; 
mientes que las 
podría obrarse en perjuicio o vulne-
ración de aquellos derechos. 
Consideando: Que no es de apre-
ciar igual fundamento para la apli-
El lunes a las 3 de la tarde y en 
*l Aula Magna de la Universidad 
Racional, tendrá lugar el acto inau-
eural de! Seminario del Cuerpo Di-
Pjoniatico y Consular, creado por 
Ocíente Ley. 
A esa fiesta asistirá el Sr. Presi-
d e de la República. 
EXPRESION DE GRATITUD 
ÍJL1^0 DEL DIFUNTO MINIS-
AKO DE FRANCIA VISITARA HOY 
RO ^ S I M J N T E . — UN CRUCE-
DE GUERRA VENDRA A R E -
COGER LOS RESTOS 
llacl Señor Pabl0 Marinacce Vava-
autriri.f^^06 por este medio a las 
íran0crSdes y a las co olonias 
hab añero 
belga y siria y al público! 
Concretando nuestro programa 
de rccf4flcación y reajuste 
para afianzar la na-
cionalidad 
PRIMERO: Reducción del Presu-
puesto.—Todos los acontecimientos 
vienen a justificar las indicaciones 
anteriores del Rotary Club en cuan-
to a la necesidad de- una reducción 
radical en los presupuestos de la Na-
ción. Somos optimistas pero no de-
jamos de ser prudentes: optamos por 
seguridad de superávit y no por la 
seguridad de un déficit. Rebajando 
él presupuesto hasta CINCUENTA 
MILLONES por lo menos, tendría-
mos tal posibilidad de superávit. Pa-
ra llegar a este fin es imprescindi-
ble el nombramiento de una Comi-
sión nacional que determine y clasi-
fique las reducciones.Seamos avisa-
dos. 
SEGUNDO: Gastos inútiles.—Su-
primirlos todos y cortar de raiz las 
sinecuras. E l buen o mal ejemplo 
del Gobierno estimula a las econo-
mías o establece los despilfarres de 
la vida privada. Si el buen ejemplo 
se da, resurgirá sano y fuerte el 
pueblo cubano. 
TERCERO: Fiscalización de Gas-
tos.—Para conseguir y llegar a con-
solidar la confianza del pueblo, re-
comendamos que ehtidades o perso-
nas competentes en lá materia rea-
i licen las fiscalización de todos los 
ingresos y egresos y que éstas cer-
tifiquen con sus firmas autorizadas 
Artículo 1.—-Todos los pedidos de 
fondos y órdenes de adelanto o de 
liquidación, pendientes de tramita-
ción en la Intervención General de 
.la República, Tesorería General y 
cación de aquella doctrina, en casos inecia afirma que posee información ; Secció^ de Teneduría ¿q Libros y 
como el presente en que, lejos de re-, autorizada de que las bases del arre ' Resguardos forinuiados con cargo a 
conocerse o crearse derechos a favor | S10 consisten en los siguientes Pun- créditas consignados para gastos an-
de determinadas personas, pudieran tos: torizados por leyes de presupuestos 
resultar lesionados algunos existen- . lo-—Hungría se compromete a|anteriores ai vigente del presente 
tes, o perjudicados los intereses pro HmPíar el Burgenland de las bandas ejercicio económico y por leyes espe-
comunales, y por no haber transen- ""^S^ares utilizando con ese objeto 
rrido au'n el plazo dentro del cualisus fuerzas miuitares de ser nec^sa-
deba resolver el Ayuntamiento acer-lrio y garantizando al gobierno italia-
ca de la resolución presidencial, es D0 ^ue así lo hara- Se discutieron y 
posible, sin prolongar dicho plazo, se aceptaron en la conferencia las 
que es improrrogable, aclarar o mo-j medidas de orden militar propuestas 
por Hungría. dificar esa resolución, porque de-
biendo basarse la suspensión de 
acuerdos de los Consejos Provincia-
les y siendo potestativo en el Presi-
dente de la República, el Goberna-
dor o el Alcalde, disponerla, resul-
taría censurable desde un punto de 
vista moral, que al variar su apre-
ciación mantuviera la medida extra-
ordinaria y trascendental adoptada, 
actividad todavía no está definida la 
actividad del Ayuntamiento ante la 
cíales y Decretos del Ejecutivo, que 
no hayan sido incorporados a aquel, 
quedarán cancelados. 
Artículo 2.—Los- Pagadores del 
Estado dentro del término de diez 
días procederán a reintegrar a la 
Tesorería General todos los saldos 
2o.—Austria acepta que se lleve a procedentes de órdenes de adelanto 
cabo un plebiscito para decidir la | referentes a obligaciones que no co-
posesión d Oedenburg, .̂ohonez y de .rrespondan a créditos del Presupues-
otros cinco o seis distritos de poca ito en curso. 
impor'J ncia en las' cercanías. ' Artículo 3.—Los Pagadores expe-
3o.—En caso de que el plebiscito I dirán con el visto bueno del Jefe de 
fuese favorable a Hungría, Austria'la Dependencia a que pertenezcan a 
renuncia casi completamente a sus 
reclamaciones financieras contra 
Hungría] De presentar Austria con-
tra-rclamaciones de cualquier clase 
cada uno de los acreedores del Esta-
do por servicios, obras y adquisicio-
nes realizadas con cargo a créditos 
que no correspondan al actual ejer-
misma, ni existe inicio de una litis enlambas Partes contrayentes acuerdan ;cicio económico y cuyas cuentas ha-
de sim¿atíen general las muestras 
5casi6u d e t L ^ L t n ^ ' d e ' s r p T - i 1 0 ^ ^ ^ «nanza 
EnviaVr0!" Mari^cce CavaHacce, I(1Ue W ^ ™ -
^eninni iljXtraordinario y Ministro! • CUARTO: Publicidad de Sitúa-
francesa CiaíÍ0 de la RePública | ción.—Dar, a conocer mensualmente 
del f3ii„ •en. Habana con motivo en toda la prensa relación exacta de 
laiiecimiento de sn ^,1™ 
vía contencioso-administrativo; por i 
lo que es lógico deducir que está fa-
cultada esta presidencia para recon-
siderar esa Resolución, sin modifi-
car el procedimiento fijado en los 
artículos 159 y 160 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios. 
Considerando: Que es un hecho 
evidente que en el Presupuesto or-
dinario del Ayuntamiento de la Ha-
bana, durante varios años consecu-
tivos se ha mantenido una consig-ice mensaje radngrafico recibido 
nación para personal mayor que la a?Uí hoy- La t v } ^ c l o n efta PrePa-
autorizada por el artículo 19 2 de la!TandoSe para abandonar el barco-
Ley Orgánica de los Municipios, sin 
haber opuesto su veto los Alcaldes 
Municipales ni ejercitado el derecho 
someter la cuestión a un arbitraje. |yan sido formuladas y estén debida-
, mente justificadas y aprobadas, un 
TtATfrn xnTíiTi?rn -pvrAT t Ar>rJcertificacl0 Provisional en que cons-BARCO TsORLEGO ENCALLADO • ê .el nombre dei acreedor, contraí-
• da la obligación y pedido de fondos 
HAL1FAX, Nueva Escocia, Octu-lu orden de adelanto si se hubiere 
bre 13. ¡cursado para su pago o negativo en 
El barco noruego "Royal" está en-'su caso, guardando el orden de pre-
callado en la costa de Terranova, I lación de las cuentas con relación 
entre el Cabo Race y el Cabo Pine, 'al mes y año del servicio, obra o 
y está pidiendo inmediato auxilio, di-lcompra realizada. 
sintetiza una aspiración de las fuer-
zas vivas que en el orden económico 
laboran en esta República. 
En nuestra calidad de extranjeros 
estimamos no tener el derecho de 
petición para intervenir en el pro-
blema de la organización tributaria 
de esta nacionalidad, salvo en los 
casos en que directa y especialmente 
nos afecta. Si bien se trata de una 
medida general en el caso que nos 
preocupa, consideramos sin embargo 
que la exposición leal de nuestro 
parecer ante los Poderes Públicos, 
en nada contraría los principios en 
que ajustamos, nuestros actos inspi-
rados en el mayor respeto ar^a sobe-
ranía constituida. 
Anhelan las clases productoras de 
Cuba, que se sustituya el sistema tri-
butario llamado del 4% sobre los 
beneficios y utilidades del negocio 
por el régimen de la letra de cambio 
obligatoria, para toda operación de 
comercio a plazo, tributando por ca-
da documento el impuesto del tim-
bre que el Poder Legislativo dis-
ponga. , 
En nombre de la experiencia y co-
nocimiento que tenemos de los nego-
cios del país, no podemos sustraer-
nos a prestar la adhesión más entu-
siasta a la reforma, puesto que en 
ella se asegura para la tributación 
una cantidad de materia imponible 
a todas las luces manifiesta, y de 
una realidad inequívoca en absoluto, 
en tanto que las utilidades de los 
negocios en el mundo entero durante 
la crisis universal que se atraviesa, 
han sido y son ilusorias en la ma-
yoría de los casos, particularmente 
en esta República de Cuba en estos 
meses, por no haberse podido vender 
el azúcar en^ cantidades suficientes 
para cubrir siquiera los gastos de 
explotación en más de la mitad de 
las negociaciones o empresas. 
Limitándonos a constatar la cer-
teza de los hechos, que son pública 
y notoriamente conocidos, esta Cá-
mara Española de Comercio en re-
presentación genuina del comercio , 
español en Cuba, presta con el ma-
yor respeto ante el Poder Ejecutivo 
de la República su adhesión a las j 
múltiples solicitudes formuladas por i 
las corporaciones económicas en de- | 
manda de que sustituya el impuesto ' 
de 4% por el régimen obligatorio | 
de la letra de cambio en las ventas 
mercantiles a plazo, cualquiera que 
sea el término de este una vez que 
exceda de 18, consideración de venta 
al contado. { 
Con todo respeto de Ud. atenta- I 
mente. ! 
(F.) Manuel Otaduy. 
Presidente. 
UNA NUEVA OBRA TEATRAL QUE 
SE C R E E E TENDRA EXITO 
MADRID, Octubre 13. 
El comediógrafo don Fernando 
López Martín, ha escrito una obra 
titulada " E l Enano" en la que se 
describe con gran lujo de pintores-
cos detalles la vida de Castilla. Los 
críticos teatrales le pronostican uná-
nimemente un gran éxito. 
SE CONCEDE UN CREDITO PARA 
LA RECONSTRUCCION DEL AERO-
DROMO DE TETUAN 
MADRID, Octubre 13. 
Un Real Decreto publicado hoy 
en la Gaceta autoriza gastos de 127 
mil pesetas para la reconstrucción 
del aeródromo de Tetuán que fué 
destruido recientemente por un in 
cendio. 
LA POLITICA ESPAÑOLA SEGUN 
E L DIARIO " E L SOL" 
MADRID, Octubre 13. 
En un artículo de fondo publicado 
hoy en "El ,80!" declara que la ca-
racterística más típica de la polí-
tica española es la habilidad de ele-
varse para hacer frente ,a las situa-
ciones difíciles y el perder todo in-
terés bajo condiciones normales. 
En las épocas de normalidad la 
nación se abandona poniendo sus des-
tinos en manos de una política vicia-
da en vez de prepararse para po-
der resolver posibles dificultades. 
HAN FRACASADO LAS NEGOCIA-
CIONES ENTRE ESPAÑA Y SUIZA 
SOBRE E L EXEMPERADOR DE 
AUSTRIA 
BERNA, Octubre 13. 
Las negociaciones entre el gobier-
no suizo y el de España que tenían 
por objeto el que continuase la re-
sidencia del exemperador Carlos de 
Austria en Suiza no han tenido hasta 
ahora éxito debido principalmente 
a dificultades de carácter económi-
co . 
Sin embargo el gobierno suizo ha 
decidido ofrecer asilo al ex-monarfca 
a condición de que pierda para siem-
pre los derechos de residencia en 
caso de ocuirir un solo incidente 
desagradable. 
PARA CONTRARRESTAR 
LA D E P R E C I A C I O N 
DEL PAPEL MONEDA 
EN A L E M A N I A 
MEDIDA OPORTUNA 
Continúa en la página 13, columna 6 
^^Otfcia'nn6^^/6 EStad0 Se tie-
Habani L^e. .en b,reve lleS 
sa. ana un buque de guerra fr 




ingresos y egresos así como del efec-
tivo en Caja. 
QUINTO: Indultos.—Que por el 
Honorable señor Presidente de la 
República se utilice esta facultad so-
| lamente en casos excepcionales y 
señor Presidente de la "R i Imeciiante informe unánime favora-
recibirá hoy en audienria - i1516 del tribunal sentenciador. Mien-
al joven Pablo Marinapp* - ^ tras no teneamos respeto a que la 
«míen| pena aplicada de acuerdo con la ley 
Lamenta el gobierno la 
retirada del Banco 
Mercantil Americano 
Se cerraron ayer las 
rejas de la Tesorería 
ím'os manifestó el Subsecretario de 
Hacienda que resuelta ya la forma 
en que ha de pagarse a los emplea-
dos públicos únicos pagos que el Te-
soro puede actualmente ir realizan-
do, y dado que los acreedores del 
Estado y personas de alguna influen 
Artículo 4.—Dentro del término 
de tres meses deberán dejar cumpli-
dos los Pagadores lo dispuesto en el 
Artículo 3o del presente Decreto. 
Artículo 5. — Toda reclamación 
contra el Estado procedente de obra, 
servicio o compra que no se hubiese 
Continúa en la página 12, columna 7 
Publicaremos el discurso 
del doctor Aramburo 
S E P R O R R O G A R A L A 
L E Y D E T A R I F A S 
WASHINGTON, Octubre 13. 
Los derechos de importación, al 
ser pagados con papel moneda, ten-
drán un aumento de diez a veinte ve-
ces más sobre la base oro, según ca-
blegrama recibido de H . W. Adams 
representante del Departamento de 
Comercio en Berlín, el cual dice que 
se ha adoptado dicha medida para 
contrarrestar la depreciación del pa-
pel moneda. Dícese que el Gobierno 
alemán estima que con la citada me-
[ dida aumentarán los embarques de 
WASHINGTON, octubre 13. loro para Alemania, con el objeto de 
Después de una conferencia entre Pagar ^os derechos de importación. 
el presidente Harding y el depre- ' — 
sentante Mondell de Wyoming je-
fe de la mayoría de la Cámara de 
representantes se redactó una ley 
para prorrogar la tarifa de emer-
gencias. Se desconocen detalles acer 
ca de dicha medida pero se cree 
que la prórroga será hasta el lo. de 
febrero ¿n espera de que para esa 
fecha se haya aprobado la ley de 
tarifa permanente. 
f a expresarle su eratitn^ I f^íía- ayuto, 
ferales dispuestos por pi P01! . los11^ de ser cumplida, sino que con 
u0 Tiara , 1 KjL yiOly*' 
En el deseo de no hacer esperar 
^ t * r ¿ n ^ U r>r**i***M* ! "a Política están invadiendo la Teso- ¡a ^estros lectores la publicación de 
Dr Cortea hizo lyer ^ sKuten e rería Para ^ 86 IeS pague lo ^ ' Pieza 0ratoria' dimos 
íeclaracíón a^os reportas: g |boy "o puede satisfacer el Tesoro, a ayer la versión taquigráfica sin que 
El Gobierno ha visto con pena, fm Qe evitar las sitimciones de fuer-;1 
za que se crean con dicho motivo, ha 
mandado cerrar las rejas de la Te-
sorería, hasta que el Tesoro tenga 




DlnJ;^ra recoser los 
somático fallecido. 
. Probablemente será 
Jliana de Arco". 
restos 
el 
ler-j tamos de antemano con la benevolQn-
«J di-lela, con los latidos del corazón y con 
las influencias de amistad v 
crucero 
P O r 
Continúa en la página 13, columna 5 
que el "Banco Mercantil Americano" 
se ha retirado del país después de 
haber liquidado satisfactoriamente 
sus compromisos. Es de esperarse 
que esta ausencia sea solamente 
temporal, tanto más cuanto que es 
propósito del gobierno estimular el 
desarrollo de las instituciones ban-
carias lo mismo las de carácter cu-
bano como las extranjeras. Esto se 
facilitará aun más con la legislación 
bancaria que se-promulgará en breve 
tiempo. 
El doctor Rodríguez Acosta en- tras próximas 
tiende que la Administración no tie- ' 
ne derecho a exigirle a los empleados : 
de Tesorería que afronten situacio-
nes de carácter personal, cuando el ' 
Tesoro no tiene dinero que darle, 
para que ellos cumplan con las fun- 1 
i cienes que les están encomendadas. I 
la hubiera revisado el Dr. Aramburo. 
Y queriendo que ella aparezca con 
toda la integridad de idea y de for-
ma con que fué pronunciada, la vol-
veremos a publicar en una de núes-
No se aplicará la ley 
de inmigración a los 
estudiantes extranjeros ¡ ha"" 
NO HAY ÜN SOLO PERIODICO EN 
LONDRES QUE GANE DINERO EN 
LA ACTUALIDAD 
LONDRES, octubre 13. 
Hablando en reunión que tuvo lu-
gar hoy en el Palacio del Ayunta-
¡ miento (Mansión House) a fin de 
¡ adoptar medidas para sol lucionar la 
¡ crisis del desobramieuto, lord Burn-
manifestó que no había un solo 
periódico en Londres que realizara 
ediciones, para que 
nuestros lectores puedan saborearla 
en toda su pureza. 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS 
en la plana TRES 
WASHINGTON,, octubre 13. 
El representante republicano Sig-
gel de Nueva York fué informado 
hoy de que los estudiantes que lle-
guen a los Estados Unidos de paí-
j ses extranjeros con fines educati-
j vos están exentos de las disposicio-¡ nales (le los obreros 
1 nes estipuladas por la Ley de Ingra-I ,~~ • 
! o r d V ' t f h r ^ V d a t o r ei 7 / 1 L 0 S CABLES EN LAS PLANAS 12 
1 partamento del Trabajo. 1 Y ULTIMA 
hoy beneficios y que ninguna de las 
fábricas de papel trabaja en la ac-
tualidad con ganancias. 
Lord Brunhan hizo estas manifes-
taciiones al tratar de probar que los 
patronos están plenamente justifica-
dos al pedir que ss rebajen los jor-
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
í Y E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O ? 
Un pesimismo sombrío y abruma-
dor pesaba sobre el Subsecretario ¿z 
los jornales? Ellos han esperado mes 
tras mes, como único medio para la 
Hacienda. Meditaba triste y desalen-1 realización de la ?afra, el emprésti-
tado sobre los huecos de las arcas del1 to, el que se había de emplear para 
erario, sobre la disminución de los in- j las operaciones perentorias dé la mo-
gresos, sobre el desequilibrio entre los lienda. 
compromisos y los recursos del Teso- La opinión pública reconoció, casi 
ro y no veía por ninguna parte el hilo:por unan¡midatl, la necesidad de este ^ T J ^ S l n ^ T l ^ t ^ 
de Ariadna que había de conducirlo 1 empr(;stjt0> £] mismo gobierno mani-;deja Sección Primera, 
por las sinuosidades del intrincado la-
y gestionó su consecución 
gobierno se muestra satisfecho, por-
E R C U I O S I S 
D O S I S 
cucharad 
RECONSTITUYE 
LA ENSEÑANZA Y LA RELI-
GION EN ISLA DE PINOS 
De todas estas manifestaciones la 
berinto. 
Pero el doctor Acosta ha entrado 
Seguramente, para traer al agre-festo repetidas veces su conveniencia: sor habrá que c^rrer el expedle5¿tee 
repentinamente en pleno optimismo, que cstíma ya obtenido el dinero para 
la deuda y para las apreturas de Ha-
cienda, y se deja a la industria azuca-
Ahora el de extraditación 
E l patrón Casal ingresó anoche 
en la Casa de Salud "La Benéfica", 
de la que es socio. 
sonrosado. Le han dado ya el hilo sal 
vador. Ha manifestado el Subsecreta-
rio de Hacienda que el Presidente de 
la República tiene ya completamente 
resuelto el problema económico del Es-
tado en las más favorables condicio-
nes que pudieran desearse. ¿Cómo se 
ha hecho la luz en medio de tan es-
pesos nubarrones? Lo ignoramos toda-
vía. Sólo sabemos que el doctor Acos-
ta, según él lo ha declarado, fué in-
vitado a almorzar por el señor Davis 
y por el Delegado señor Marrow, re-
presentantes de la firma de los seño-
res Morgan and Company, y que du-
rante dos horas trataron sobre el em-
préstito, no ya tanto en su fondo como 
en la forma de la negociación. 
Hemos oído además que es voluntad 
resueltá del Gobierno Americano que 
el dinero del empréstito se aplique pri-
mero a la deuda flotante, después a 
las averías de la Hacienda Pública, y 
por último a obras públicas. Quizá 
así quede, en efecto, resuelto el pro-
blema del Estado, si las Cámaras tie-
nen a bien reducir los presupuestos 
nacionales a cincuenta y nueve millo-
nes de pesos y aceptan la condición 
de que los siguientes se han de limitar 
I T S OBSEQUIO 
Los miembros todos del cuerpo de 
la Policía del Puerto obsequiaron 
rera abandonada a su propia suerte I ayer al Capitán Jefe del mismo, se-
v a «mí nrnnia^ fierras Iñor Eduardo Corrales, por ser día y a sus propias tuerzas. de su onomástic0i con una elegante 
Y en la actual situación de los ban-'corbata y un bonito alfiler con bri-
• liantes 
eos, ¿donde han de encontrar ios ha-
cendados y colonos las cantidades ne-
cesarias para la zafra? Y sin dinero, 
¿cómo se ha de moler la caña? Y sin 
la moBenda de la caña, ¿cómo ha de 
El Gerente de la Empresa Naviera 
de Cuba, Sr. Julián Alonso," estuvo 
ayer hablando con el Secretario de 
Agricultura, Sr, Collantes, para re-
solver el problema, toda vez que . la 
Empresa, por el precio de 12 pesos 
que cobra por persona, no puede 
mandar un barco a recorrer esas 
pequeñas islas .para dejar grupos de 
20 o 30 personas en cada una. 
También el Sr. Julián Alonso, está 
haciendo un expediente para demos-
trar como se cumplió por el barco 
con todas-las leyes y como el Vice-
cónsul Inglés en Santiago de Cuba 
fué el que dirigió la operación de 
embarque de esos repatriados y ade-
más cuando el barco llegó a las Bar-
abados y se les dió al Gobernador una 
i-it i»xTTa/-.4T?4M /lista de todos los que tenían dinero 
UM n o « ^ . ^^^f1-1^ „.. . , para costearse su trasbordo desde 
E l Cañonero americano 'Niágara" | Barbados a las islas inmediatas y 
salió ayer tarde para Port Au Prince. no fueron admitidos 
En Triscornia se hace difícil alo-
jar esa gente pero puede que al fin 
y hasta que se disponga lo que se 
A L I B R E PLATICA 
Por conducto del Departamento 
salir él país de esta triste situación <íe i ^erI"mjar^iópri i ^ t ^ r ^ í f í f ^ \ * * ¡ ¡ ¿ * n " d ^ S t í r o " ^ elíos^sean 
. j . , . . ' W f mañana el Secretario de Sani- mandados a ese campamento, 
anemia, de angustia y de miseria que:dad que a bordo del buque escuela i Ayer tarde fueron mandados al 
está aplastando al pueblo? ¿No ha- cuatro de los mencionados 
• , , , ' A v J t * l puerto procedente ¡pasajeros del "Guantánamo" por es-
bíamos quedado, desde muchos años de Veracruz se había observado du- tar enfermos. 
1 • r i . rante la visita medica que uno de los I 
l acá, que sin zafra no hay en Cuba ni tripulantes de dicho barco se encon- EIj "(JUBA" 
savia posible, ni oxígeno para su ^ ^ ^ ^ ¿ S ^ . ^ Ifn t a í o L Key WeSt ^ 
talidad económica, ni hálito para las 1 de fiebre amarilla, se dispuso que i?0 .el vapor americano "Cuba" que 
• j - • i . M ™ a e „ Inmediatamente la Comisión de E n - | í 30 g®nera1/ Pasajeros en-
industnas, para las empresas y Para, fermedades Infecciosag se traslada- ^ el1l0!, los Sres- Augusto Rosado, 
el comercio? ¿No habíamos quedado se a bordo al objeto de reconocer al if̂ aQef1QT̂ aqT3ue-r y Jleñ°ra' 0s^ar .^a-
, , , .¡enfermo y diagnosticar. jsarratem Pedro Sánchez y familia, 
en que era el azúcar el que media el d í q ^ q diagnóstico dió por resul-' 0 Ro(iríSuez, José A. Page y 
estado de prosperidad o de penuria [tado el ser negativo de esa e n f e r - ! ^ ¿ % e ^ t r ^ ' 
, imedad, pero no obstante se ordenó ' n?stina V cle, Mora Sebastián Fer-
de este país? El mismo problema del el inmediato traslado del paciente ai ; nánüez Angela Bérrlz, Manuel Ale-
ir ^ j i c k.«^,^o«^ Jo í4o^;»« ¡Hospital "Las Animas" donde será sre y otros-Estado que el Subsecretano de Hacien-1 atendi(io E1 buque fué puesto a 
da cree ya absolutamente resuelto, la'plática. 
j i t kt • -1 E1 "-Presidente Sarmiento" antes 
misma situación del iesoro INacionallde abandonar el puerto de Veracruz, Sres 
y la marcha administrativa, ¿puede' estuvo tres días antes fuera de la rez, Angel Soto, Francisco Echeva-
. . . , , j i • irada preparándose para continuar rría, José Sastre, Francisco Otero, 
acaso desligarse de la suerte de la m- iviaje de instrucción, tiempo que María Dorticó, Fernando Menéndez, 
dustria azucarera y de la zafra? ¡agregado al que invirtió en su tra- Arturo Jones, Avelino Whitner y fa-
Varios católicos residentes en Nue 
va Gerona, Isla de Pinos, que ven 
con pena el abandono en que se ha-
lla la enseñanza religiosa, están ha-
ciendo gestiones 
se levante 
der educar a los- pequeños 
Hay en aquella población sobra 
de solares que se podrían utilizar 
al efecto, y tanto el lltmo. señor 
Obispo, como el culto y celo'so párro 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
ESPECTACION PUBLICA ACERCA DEL PENSAMIENTO DE CAatr 
PRESAGIOS FUNDADOS.—EL PENSAMIENTO D K " L , \ v»EU" ^ 
iones para conseguir que CUESTION DE LAS SANCIONES POR E L DESASTRE DE Mft̂ tt ^ 
n l T s^ s P0' —XV ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA. SU r í * ' 
POSICION. PUIG Y 
TERCERA VEZ. DISCURSO 
í CADALFALCH ELEGIDO PRESIDENTE p 
PRESIDENCIAL. ASOMOS DE D l V ^ 
GENCIA ACERCA DE LA ACTITUD DE LA MANCOMUNIDAD 
coTeVueva Gerona ^ 7 ^ ^ » E MARRUECOS. PUIG LAS CONJURA A R R ^ 
DO DE LA ASAMBLEA UN ACUERDO UNANIME.—LA SALA VATR 
DA EN E L MUSEO DE ARTE MODERNO.—DESFILE NECROLOGICO* 
tos a coadyuvar decididamente, tan 
to que el segundo ofrece su casa, en 
la que tiene pupitres, mapas y pi-
zarras, para Escuela ínterin no se 
levante una. Y también hay dos 
profesores que se han ofrecido a 
dar clases. 
Tal vez la iniciativa particular, o 
la de alguna agrupación religiosa 
Barcelona, 8 de septiembre de 1921. 
Despierta una vivísima curiosidad 
la situación del señor Cambó en el 
Ministerio de Hacienda. Una curio-
que quisiera ensanchar su obra edu'sidad, Precisa confesarlo, no despro-
cadora, podrían resolver un proble-ivls,ta de SImPatía y confianza, pues 
ma que entraña importancia suma , ^ 0 el mundo comprende que de sus ¡país y el Poder público, tan neoJ 
El párroco recibirá ofertas y fa^ac^rt°s ,áeVeriá? Principalmente el ¡na para llevar a feliz término ?! 
cllitará datos a las personas q"" corJexito de la misión dificilísima que ha 
que la gestión de la Hacienda a 
de ser un impenetrable secrptn 3 
servado sólo a los gobernantes r< 
hacerse patente al público onn ^ 
nos. 
fana claridad, no será difícil 
gue á establecerse aquella 
apetecida compenetración entVJ 
tér1 neUo< 
empeños más difíciles. mino 1(1 
Entonces habrá derecho a eSnfi. 
que sm necesidad de matar a t 
GRATA VISITA 
su pensa-
miento, prefiriendo darlo a conocer ; huevos de oro, que es^Ia 'activV0 
más que con anuncios con actos, tan j productiva aplicada al desarroll 
tas y locas, en cualquier mnm 
de apuro, la verdadera gallina de ̂  
I presto haya dado cima al inmenso i la riqueza, cuando llegue'la'iuf0 13 
y prepara- jlos grandes sacrificios el país sal trabajo de exploración y prepara-¡los grandes sacrificios^ el "paí"0^ ^ ción que infatigablemente viene rea- ! imponérselos de buen grado a 
Acompañados por nuestro estimado! |izando desdê  que se hizo" cargo de pulsos de la misma corriente patri¿ 
amigo don Avelino Pérez Vilanova, es 
tuvieron ayer en esta Redacción los se 
ñores doctor Juan de. la Cruz Posada, 
presidente de la Compañía Colombiana'blecer normíiS de buen compañeris 
la cartera. No obstante, merece se- , tica que hoy, por fortuna, se ha i • 
halarse como una muestra de delica- ciado con gran pujanza, e imbufri 
deza, encaminada a la vez a esta- por fin, en la sana — — 1 
de Tabaco; don, Pedro Ciarte Sañuda, mo en abono de la necesaria compac-tividad del Gabinete, el hecho de ha-de la Junta Directiva de dicha Compa-;, uaU ^ ' ^ ^ 
* . _ , .7 'ber sometido a Consejo de Ministros ñía, que forman cuatro grandes fá- ; algunos expedientes de cierto orden, 
r S l T r ' Z , w a,ñ1S- He,rnández' DHque hasta aquí habían sido siempre 
rector de la Henry Clay and Boock Co.. | de la exciusiVa y absoluta competen-
ae esta capital. | cia del Ministro, habiendo merecido, 
Kstos señores recorrieron los dlstin-'como era de suponer, la aprobación 
tos departamentos del DIARIO DE LA I unánime de sus compañeros. En tal 
MARINA, redacción y talleres, y salle-, forma será bueno que se proceda por 
ron muy complacidos de su visita, cor- todos en lo sucesivo, para evitar ro-
tesfa ésta que sinceramente les agrá-i zamientos y divergencias, siempre 
decemos. | funestas, aún tratándose de cuéstio-
Del DIARIO DE LA MARINA mar- nes de orden secundario 
charon a visitar el Mercado Unico, inau 
gurado el día 10. 
Los señores Cruz, Posada y Ciarte 
Pero a nadie se oculta—y de ahí 
la espectación pública—la gravedad 
de la situación financiera del Esta-
convicción d que el bien de la patria es el hl* de todos y cada uno de los ciuriX nos. "uctuj 
No se apartará mucho de lo clw 
to quien en esta forma se aventu/ 
a presagiar la obra del nuevo m 
nistro de Hacienda. Basta conoco 
al hombre. Cambó es un gran onti 
mista poseído de un golpe de vist 
certero, una laboriosidad asombroí 
y una persistencia y una energía ir 
quebrantables. 
Sañuda regresarán a su país en el va-l do' más crítica hoy que en los tiem 
por Calamares, que muy en breve sal-
drá de este puerto. 
Tengan muy feliz viaje. 
pos en que el 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
hizo cargo de la Hacienda tras el 
desastre colonial. Después de ha-
'berse apurado desde entonces para 
levantar recursos todos los medios 
imaginables que han ido elevando 
progresivamente el presupuesto de 
E l "Julia" está en Santiago de .ingresos desde menos de mil millo-
Cuba.^ (nes que tenía en 1898 a dos mil cua-
E l "Julián Alonso" cargando para i trecientos millones, el déficit del pre-
Guantánamo. senté ejercicio no baja de mil qui-
E l "Ramón Marimón" cargando i nientos millones, y la deuda a con-
LOS QUE EMBARCAN 
En el "Cuba" embarcarán hoy los 
Eduardo Berguera, Julio Pé-
HUBERT DE BLANK 
E l día 17 embarcará por la vía de 
vesía a este puerto, que fueron seis , milia y otros 
Nosotros también queremos ser op-' días más, hacen un total de nueve 
. . i. • • .días con lo que se demuestra que 
a cincuenta millones. Pero queda to-j timistas, pero no a saltos, smo pisan-•no eg p0sible que la enfermedad que 
davía otro gravísimo problema que'do sobre terreno sólido y seguro. No'aqueja al tripulante del citado barca lia Florida'el Director ^def'cónser-
~ ,. i i j » f f' • sea de fiebre amarilla, pues el pe- vatorio Nacional JSr Hubert de 
resolver. ¿Con qué dinero se hace la I podemos sonreimos con tanta satis-!riodo de incubación de -.a misma es : Blanck y su hija Margarita 
zafra? ¿Con qué recursos cuentan los facción como el Subsecretario de Ha-!de siete días en los casos más retra-
hacendados y colonos que todavía no cienda, mientras no., veamos resueltos sados. 
han vendido el azúcar de la pasada I los más graves problemas del país, en-
molienda, para la limpieza de la ca-1 tre los cuales se cuenta el de la 
ña, para la refacción y el pago de i dustria azucarera. 
in-
N f l T í r t A S D F Í P O E R I O 
SUCESO CRIMINAL A BORDO DE UN VIVERO.—PERMANECEN LOS 
DE BARBADOS A BORDO D E L "GUANTANAMO".—SALIO E L 
"NIAGARA". — LA PRESIDENTE SARMIENTO" DESPUES 
DE SER VISITADO POR L A COMISION DE ENFER-
MEDADES INFECCIOSAS F U E PUESTA A L I B R E 
PLATICA 
Inglesas 
Esos sujetos no son nativos de 
•Barbados, pero lo son de las peque-
. fonógrafo, y el patrón Casal dice que ñas islas adyacentes que dependen 
fué herido en los momentos de bajar en lo judicial y en lo relacionado 
Ayer tarde arribo procedente de la la cámara a buscar unos tabacos Con la ciudadanía a Barbados, que 
SIGUEN A BORDO DEL 
"GUANTANAMO" 
La situación de los 2 76 individuos 
que se encuentran a bordo del vapor 
cubano "Guantánamo" por no haber 
sido admitidos por el Gobernador 
de Barbados a donde habían sido 
repatriados, sigue igual. 
Sorprende que siendo esos indivi-
duos ciudadanos ingleses y tener to- , 
dos carta de ciudadanía inglesa no i 
fueran admitidos por las autoridades 1 i. . 
de Barbados, alegando que no eran ; solicitamos, 
nativos de aquella isla, sino de las i 11 o wr 
otras islas vecinas que son también ; KOSS 113 West'84th. St. New York 
41285 13 y 14 oc. 
REPRESENTANTE 
EXCLUSIVO 
Unico importador distribuidor 
solvente o con garantía para per-
fumería y específicos acreditados. 
para la costa .norte. 
E l "Reina de los Angeles" en Ni-
quero. 
E l "Campeche" en Caibarién. 
E l "Guantánamo" en la Habana. 
La Fe en Nuevitas. 
E l "Purísima Concepción" llegó 
ayer de Cienfuegos. 
¿Existen responsabilidades ' d? 
gran desastre de Marruecos' e 
indudable que sí. ¿Llegarán a con 
cretarse y exigirse? Esto es y, 
otro cantar. 
Encargado de depurar la exten 
señor Villaverde se | sión de las mismas y preparar V 
elementos para imponer las sánelo 
nes a que hubiere lugar, el anterio 
Gobierno, a raíz del desastre, ce 
diendo a los imperiosos clamores d 
la opinión pública, envió a Melill 
al general Picasso. Pero Tiltima 
mente han surgido rumores que atrl. 
huyen a intervenciones oficiosas ; 
entorpecedoras el propósito dé difí 
cuitar las investigaciones. 
Ciertos sectores de la vieja poli 
Uones. ¿Cómo resolver tal situa-
ción? 
Pensar hoy en empréstitos sería 
una verdadera locura. Una nueva 
emisión de Bonos o de Deuda inte-
rior, sobre contribuir a depreciar el 
papel circulante, es harto problemá-
Las Villas salió ayer para la costa ¡tico que hallará.buena acogida en el 
sur. 
E l "Gibara" en viaje a Savanach 
con azúcar. 
E l "Antolín del Collado" en Vuel-
ta Abajo. 
TOMA DE POSESION 
Ayer tarde tomó posesión del car-
go de Jefe del Personal de Bienes 
y Cuentas del Departamento de In-
migración el Sr. Horacio Piña Ruiz 
que ha sido nombrado para cubrir 
la vacante ocurrida por el falleci-
miento del Sr. Manuel Armas. 
NOMBRAMIENTO 
Por fallecimiento del Dr. José Co-
moglio ha sido nombrado médico del 
puerto de Nuevitas el Dr. Manuel 
Arango. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano "Ulúa" 
embarcaron ayer para Nueva York 
los Sres. León A. Brr, Luis A. Mo-
reno, Ethel Hiviles e hijo, Lucíala 
R. Losa, Ida H. Ris, Francisco Acos-
ta y señora y otros. 
UN HECHO CRIMINOSO 
la Florida el vivero cubano "Anto-
nio Ceidido" con un cargamento de 
pescado en sus tanques. 
A bordo de este barco y el día 7 
del actual se desarrolló un hecho de 
sangre por las declaraciones presta 
con que obsequiar a sus visitantes, es donde radica el Gobernador supe-
Agrega que cuando él empezó a ^ior de todas estas islas, 
bajar la escalera de la cámara en i Estos llevan ya 16 días a bordo 
cuya puerta estaba parado el agre- .¿el "Guantánamo" y muchos de ellos 
sor éste le dió dos golpes y que sóio tienen la ropa que visten, la 
al requerilo por su acción toda vez Cual han tenido que lavarla cuando 
das anoche por el que resultó la víc- j que él no se dió cuenta que lo ha- Se íes ha puesto muy sucia, carecien 
tima: narece tratarse de la obra de Ibía herido, le dijo el agresor: "No ¡do de ella. ; p  
un loco o de un criminal peligroso, | sabía que era Ud." 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149, 
o 7143 «»»*. 24 ag 
asaz desarticulado, sin perder de vis 
ta, además, la necesidad de regular 
los tributos sobre bases de una equi-
E L "INFANTA ISABEL" dad absoluta y justiciera. 
E l vapor español "Infanta Isabel" . Acabar con las ocultaciones de la 
se espera mañana de la Coruña con r^ueza y con las componendas inmo-
700 pasajeros rales de tanto funcionario infiel y 
| de tanto contribuyente poco escru-
E L "SEA KING" ¡puloso como hoy defraudan los in-
Con un lanchón cargado de made- ) tereses del Fisco; rebajar, si es pro-
ra a remolque llegó ayer el remol- ciso- a título de hacer más produc-
solidar se aproxima a dos mil mi-j tica y algunos órganos de la prens 
madrileña se han descolgado con li 
peregrina idea de posponer toda de 
puración de las responsabilidades ; 
lo que ellos llaman el honor de la 
armas. Según los tales, lo que im 
porta ante todo es castigar duramen 
te a los rifeños; sólo después de lo 
grarlo, llegará la hora de pensare! 
pedir cuentas a los que motivaron e 
desastre. 
La Vea de Catalunya, después d 
hacer notar que el desquite y la con 
creción de las responsabilidades le 
jos de ser dos cosas independiente , 
y antagónicas, están, por el contra 
rio, íntimamente enlazadas y resul 
tan hasta complementarias, dice co; 
inflexible lógica: 
"¿Cómo podrá darse a la acetó 
militar, ahora imprescindible, ue; 
eficacia equivalente a los saciiücio 
del país si previamente no se escru 
tan las causas verdaderas del hundí 
miento de la Comandancia de Meli 
lia? De no ponerse toda la cura po 
mercado. Imponer nuevos tributos 
o recargar de golpe y porrazo los 
existentes sin la garantía de su efi-
cacia, sería una imprudencia. 
No obstante, a ello deberá llegar-
se sin remisión; pero eso no podrá 
hacerse sin intentar con verdadero 
ahinco infundir a la conciencia na-
cional la convicción de la absoluta 
necesidad del sacrificio. Así por lo 
menos debe de comprenderlo el se-
ñor Cambó, a juzgar por el propósi-
to que se le atribuye de informar al 
país acerca del verdadero estado de 
la Hacienda mediante la publicación 
de una Memoria clara y circunstan-
ciada, que será profusamente repar-
tida por toda España. Al propio i sible en depurar las causas del de 
tiempo se le considera dispuesto a : sastre, que precisamente ha heclii 
dedicar las mayorés energías a reor- inexcusable la intervención milita 
ganizar radicalmente, a la par que 'actual, ¿qué garantía puede tenere 
el instrumento recaudatorio, que ' país de que los nuevos esfuerzos 
siempre "ha dejado mucho que de-j los nuevos sacrificios no resultei 
sear, el instrumento bancario, hoy : también baldíos y no acaben con li 
repetición, más o menos inmediate 
de la misma tragedia? . â; 
"La cuestión de las responsable 
dades reviste, pues, una importancli 
capital. En cualquier país polítlci 
y étnicamente bien organizado, e8| 
ni tan sólo sería discutido. Pi"6" 
sámente la garantía más segura tti 
la victoria radica en el conoclmienti 
Casal, por la gran hemorragia 
que le produjo las heridas perdió el 
conocimiento. Todos los reunidos de-
terminaron llevar el herido a tierra 
por lo cual hubo que navegar cerca 
de una hora, y luego en un bote lo 
llevaron a una playa. 
Con grandes trabajos se logró un 
automóvil y por caminos muy tor-
o bien que no se ha declarado la 
verdad. 
Patrón del mencionado vivero es 
el Sr. Bernardo Casales, español, ma-
yor de edad y vecino de a bordo. 
Refiere Casal que el día 7 y es-
tando a bordo de su barco los patro-
nes de dos viveros más, fondeados 
cerca del suyo, y otros tripulantes en 
un total de 15 hombres, uno de los : tuosos se llevó al herido al hospital 
tripulantes de su barco, nombrado | distante unas 7 leguas del lugar 
Ramón Walman, natural de Vene- donde se desembarcó, 
zuela, le infirió con una navaja dos E l agresor huyó y se refugió en 
heridas en la región costal izquierda I otro vivero donde había otros vene-
graves y de las que está sangrando. |zolanos, los que le dieron ropa nue-
Dice Casal que entre su agresor iva y 7 8 pesos, pero los tripulantes 
y él no hubo nunca el menor disgus- i del "Ceidido" le detuvierpn y lo en-
to pues por ser un buen marinero él i fregaron a las autoridades america-
lo consideraba.. I ñas que lo tienen detenido en Fort 
Tampoco hubo ninguna riña ni j Myers a la disposición de las auto-
cuestión entre el agresor y los otros ¡ridades cubanas dado que el patrón 
allí reunidos. ¡Casal pidió que sea juzgado en Cuba, 
Cuando el suceso todos estaban por haber sido cometido el delito a 
sobre cubierta divirtiéndose con un bordo de un barco cubano. 
C E N T R O G A L L E G O 
Velada en honor del insigne orador gallego Monseñor Ra-
món Méndez Gaite 
Organizada una velada para cele- Para corresponder a la colabora-
brar el próximo domingo, 16 de los ción brillante del insigne orador ga-
corrientes a las ocho y media de la llego, la Comisión Ejecutiva resol-
noche y encontrándose en esta ciu- Ivió dedicar en su honor dicha velada 
dad el ilustre orador gallego Mon-¡y a tal objetq modificó el primitivo 
señor Ramón Méndez Gáite, la Comi- ¡ carácter de gratuidad de la misma, 
sión Ejecutiva creyó pertinente invi-j resolviendo que la Velada sea de 
tarle para que tomase parte en la; pago; habiendo señalado como pre-
misma ofreciendo con tal motivo ció de entrada, el ele 50 centavos, 
ocasión a los numerosos asociados , tanto para los socios como para cada 
de la importante Sociedad de oír el j familiar que le acompañe, 
verbo elocuente de tan ilustre or»- | La Velada será, sin duda alguna, 
(jor, un fausto acontecimiento cultural, 
En efecto: hecho presente al señor ya qUe los socios del Centro Gallego 
Méndez Gáite el anhelo de la refe- tendrán ocasión de aplaudir la mag-
rida Comisión, Intérprete fiel, en es- | nífica oración del afamado orador, 
te caso del general deseo de los aso- predicador de S. M. Alfonso XIII , 
ciados, mostróse propicio a realizar Monseñor Ramón Méndez Gaite. 
aquel propósito, habiendo consentido j ^ hora señaiada para el acto se 
en que se le asignase uno de los nu- | determinó fuese la de las ocho y me-
meros del programa, quedando, por 1 ^ de la nociie ¿ei domingo, próxi-
tanto a su cargo el pronunciar en.lmo 
dicho acto V ^ ' ^ f ' ^ S i v r c o m o Las entradas se hallan a la venta sará sobre tema tan sugestivo como!^ ^ Secretai.ía del Ceiltro Gaileg0( 
el siguiente: i desde esta fecha. 
PATRIA GRANDE Y PATRIA 
CHICA" ' Habana, 14 de Octubre de 1921. \ 
*•* v ib. 
B U J I A S Y M A G N E T O S 
A L E M A N A S 
R O B E R T 
L 
i n 
• I" lM̂ MIli 
cador americano "Sea King" que 
procede de Pensacola. 
SE SUMA LA FEDERACION DE 
BAHIA 
Miembros de la Federación de la 
Bahía de la Habana se entrevistaron 
ayer con el Capitán del Puerto para 
decirle que la mencionada federa-
ción obrera se asociaba a la petición 
de vender el pescado a 10 centavos 
la libra como se había publicado uti-
lizando casillas ambulantes en el li-
toral. ) 
exacto de las verdaderas causas .QU; 
produjeron el descalabro, siquie 
para evitar una reincidencia. La re tivos los tributos, los exagerados ti 
pos de imposición que tanto s epres- ! paración será tanto mas coiuy"' 
tan a la coacción de rapaces investí- ¡cuanto más alejados estén los cu • 
í gadores sobre los infractores, volun- I pables del desastre. Deberían se 
tarios o inconscientes, de determina- realmente, los partidarios .maS 
dos requisitos; en suma, poner or- rrimos de la reparación innieai 
den al embarullamiento actual y fre- los que pidiesen con mayor in̂ is la! 
no a la inmoralidad de TlTT egoísmos cia la depuración inmediata de 
individuales que en el desbarajuste i responsabilidades." 
se amparan, será hacer obra eficaz j re8. 
de saneamiento económico y moral a Dos circunstancais ^P^YV^gani' 
un tiempo. Y si a todo ello se agre- I taban gran interés a la X v a ^ 
ga el desmoche Implacable de todo : blea de la Mancomunidad reu" ^ 
gasto innecesario, y el cuidado de día 30 de Agosto último: la ae 
M A S 
B E A C O I M 
BUJIAS. Para automóviles FORD, $1.25 cada una. 
Para automóviles americanos %" y Vz"' $2.00 cada una. 
Para automóviles europeos, métricas, a $2.50. 
MAGNETOS para motores de 1, 2, 4, 6, 8, y 12 cilindros, 
. vean lista de precios. 
De venta en las principales casas de toda la República. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s y d i s t r i b u i d o r e s : 
E S T A e s l a c á s a q u e v e n d e l a s 
c o n a b s o l u t a g a r a n t í a , a m i t a d d e p r e c i o 
F I J E S E E N E S T O S P R E C I O S 











M o n t a l v o 
Z u l u e t a 4 4 y 4 6 
E n t r e G l o r í a y A p o d a c a 
Teléfonos M-9035, A-6912 4 * pr iado 2505 
A U T O M O B I L E T I R 
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Mr. Frank Monroe no debo de es-
tar muy contento con la famosa 
doctrina internacional que lleva su 
nombre. En el alto plano de las 
ideas políticas ¡pase ese aforismo 
que los grandes acorazados obligan 
a respetar! América para los ame-
ricanos. 
Pero ¡en la Víbora y en el terreno 
privado, este aserto es a veces una 
terrible cosa! 
Porque a Mr. Frank Monroe, ve-
cino de la calle de Correa, le es en-
tregado diariamente todo lo que hay 
movible en las ferreterías de Cuba, 
con una constancia verdaderamente 
alarmante. 
Kl es un hombre sencillo, aunque 
su segundo apellido no le haga apa-
recer asL Mr. Frank Monroe es pol-
la rama materna, un Longwoth. 
Monroe habita en la calle de Correa, 
porque le gustan mucho los aires de 
la Víborá. Pero no le dejan allí vi-
vir tranquilo. 
Durante las primeras horas del 
¿la—y él se ha visto forzado a de-
nunciar estos hechos—se acumulan 
ante su puerta toda clase de mate-
riales de construcción. Cemento, la-
drillos, vigas de hierro , "muebles" 
sagitarios, azulejos, masilla, yeso, 
piedra picada, arena, marcos de ven-
tana, adamiajes. 
¡No le dejan dormir nunca la ma-
ñana! 
Tiene que levantarse del lecho, y 
en bata de baño, despedir a los ca-
miones, que en hilera interminable 
forman fila delante de la puerta de 
su casa,. IjOS chóferes protestan, gri-
tan, muestran las remisiones, exhi-
ben las órdenes de compra, arman, 
en fin, la gran trapatiesta. 
Monroe, en bata de baño y en un 
español igualmente a medio vestir, 
trata de apaciguar los ánimos exal-
tados. . . 
Y apenas ya limpia la calle de es-
tos aguaceros principia la procesión 
de los botelleros. 
Los dulceros le quieren hacer en-
trega de una serie enorme de ban-
flejas de flanes, yemitas dobles, co-
QUE VE VISIONES 
quitos, panetelas borrachas etc. ¡Cla-
ro que intentan antes cobrar la 
cnenta! Monroe, al que no le dis-
gusta un dulce, araba por ponerse 
amargo como la hiél. 
¡ Pero no para ahí la cosa, 
j Los peloteros asoman entonces con 
^us abultadas cajas do zapatos. Los 
'vendedores de fruta le meten por los 
ojos inmensas banastas de plátanos. 
Ido mameyes, do anones. Dependien-
tes de imprenta le muestran las 
pruebas de unas tarjetas do bautizo, 
¡de unas invitaciones de boda. De 
juna talabartería lo remiten C. O. D. 
arreos do muías, arnoses, herradu-
jras. Las fábricas do Cervezas le en-
vían barriles de laguer, helados, etc. 
| Y Mr. Frank Monroe Longwortb 
llega un momento que cree volverse 
loco. 
•—Si es broma, puede pasar; perú a eso extremo llevada.. 
Y como en el "Don Juan Tenorio,', 
este atribulado Mr. Frank Monroe 
; eleva al cielo los brazos. 
I " 
—Ldamé al cielo y no me oyó. 
I 
| ¡Si al menos Mr. Frank Monroe 
fuese espiritista! Creería él entonces 
'que era todo esto algo del otro mun-
do. . . ! • 
I Pero. . . 
j Ayer, por fin, no pudo más Mis-
¡ter Monroe y fuese en queja a la 
policía. 
i —"Lo he tolerado todo, Sr. Ca-
pitán, pero esto es ya insoportable. 
j —¿Qué le ocurre? 
—Acaban de traerme a casa diez 
y seis camas colombinas. 
! ¡ Horror! 
! —-Y además un carretero de Sa-
¡nidad quiso entrar violentamente en | 
mi casa, afirmando que yo tenía en I 
el patio colgado un caballo muerto, j 
¡Y me enseñó una boleta conmina-
toria,! 
Para Mr. Frank Monroe, después ¡ 
de todo, no deja de ser la existencia 
muy entretenida. j 
Se la amenazan de veras. 
L . FRAU MAKSAL. 
UN AMERICANO 
El presente que Vd. 
quiera hacer, segura-
mente lo encuentra 
= en la 
" C A S A B O R B O L L A " 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 
Información diaria de la Redacción-sucarsal del DIARIO DE LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Noticias de Melilla—Preparativos de avance.—Sangriento combate.—Se establece un 
nuevo blocao.—Rasgo generoso. 
les que reoosan y se agrietan, pues 
el agua es fuerza útil dentro del ca-
nal y destructora fuera. 
"Por su parte, la Asamblea pro-
cederá como siempre con cordura y 
sabiduría, pues tiene la tradición de 
la disciplina fundada, no en la rigi-
dez de los mandos partidistas, sino 
ha abierto camino en los actos del 
culto y en los selectos conciertos. 
•—A la edad de 84 años ha falleci-
do el ilustre Padre José Deás y Valls, 
Madrid Septiembre 9. 
Los generales Berenguer y Ca-
vajeanti, no descansan ni un momen-
to desde hace varios días. E l prime-
ro además de la visita que hizo an-
tes de ayer a Mar Chica, para com-
probar el calado de los barcos que 
pueden entrar por la bocana y re-
pisar los trabajos de dragado, estu-
vo ayer en la Restinga revistando 
Abad del Monasterio de Montserrat! ílas tropas Q116 manda el general Ca-
Hijo de una humilde familia d'e pes-' hanellas. 
cadores de San Pol de Mar, cursó Estas inspecciones hacen suponer 
la carrera eclesiástica y después de Q116 en fecha cercana han de comen 
en el sólido vínculo u'e las ideas co- ¡ desempeñar con celo ejemplar varios zar las operaciones de avance. 
muñes a todos, con todo y militar en 
partidos diferentes. No sé si entre 
uoostros existe alguien que haya ve-
nido a este cenáculo con el propósito 
de trabajar contra nosotros. Si así 
fuere, yo aún alimentaría una es-
peranza: la de que la fuerza de la 
justicia de nuestra causa, la d'el am-
biente patriótico y la de la sangre 
catalana de sus venas haría que en-
tro los dos caminos evangélicos a se-
guir, se decidiesen a escoger el del 
curatos de la diócesis de Gerona, to- i Berenguer y Cabanellas conferen-
mó el hábito en la Orden Benedicti-'ciaron larganienteI mostrándose el 
na. A la muerte del Padre Muntadas I alto comisario muy satisfecho del es-
fué investido con el alto cargo de 1tado en ^ue había encontrado a las 
abad. ¡ fuerzas destacadas. 
Hombre de grandes iniciativas, j Estas ascienden a ocho mil hom-
durante su gobierno se construveron \ bres-
el ferrocarril de cremallera, el Vía I Por su parte el general Cavalcanti 
Crucis y el Rosario monumental- el Iha revistado todas las tropas de los 
Santuario fué objeto de espléndidas !campamentos y Posiciones de Bemsi-
reformas suntuarias, se mejoraron lcar' así como las ^ v ^ s acampadas 
las condiciones de hospedaje y co-1 enT5,1 extenor de la Plaza d̂  Memia-
jmodidad, y los actos del culto se' E1 generaI Berenguer, celebró por 
era se convirtió en panegirista. i realzaron con las más depuradas ma-
*"A todos mi saludo. Y que éste, t nifestaciones (Te la música sagrada 
trasponiendo el Tecinto de esta sala i En Manila, donde residió más de 
dos ños, ocupado en fundar un Mo-y sus muros venerables, un gidos con 
el óleo simio de la tradición y la 
historia patria, se extienda a toda 
Cataluña y a todos los catalanes del 
mundo." 
nasterio benedictino, granjeóse per-
durables simpatías. No declinaron 
jamás las que se le profesaban en 
Cataluña, donde llegó a hacerse po 
La autoridad moral que ha logra-«pular. La Comunidad le veneraba, 
y cuando los achaques de la edad le 
imposibilitron mterialmente d'e con-
tinuar ejerciendo el cargo, al darle, 
por consejo propio, un vicario y su-
cesor en • el joven Padre Marcet, 
mantúvole hasta el fin de sus días en 
su plena dignidad abacial. 
J . ROCA y ROCA. 
n m P E R 0 ' P ! C H A R D 0 ~ 
berse renovado la mitad de los di-
putados y la de recaer al término 
del primer año .¿lei traspaso de ser-
vicios de las cuatro Diputaciones. 
Con respecto a su composición, los 
grupos autonomistas aparecen en la 
siguiente proporción: Nacionalistas 
de la LUga, 37; catalanistas, 2; na-
cionalistas independendlentes, 2; re-
publicanos nacionalistas, 14; repu-
blicanos radicalistas, 6; liberales te-
rraconenses, 5; monárquicos de la 
Federación autonomista, 4; mauris-
tas, 2; jaimistas, 3; tfadicionalistas 
•mellistas, 2, y tradicionalistas inde-
peñdientes, 2. Total, 82, enfrente 
de representantes afiliados a la 
Unión Monárquica Nacional, que se 
descomponen así: liberales, 5; con-
Bervadores, 4; albistas, uno, monár-
quico independiente, uno. 
Tal fué el resultado de las últi-
mas elecciones, que, con respecto a 
la aspiración de Cataluña tuvieron 
el carácter de un verdadero plebis-
cito. Como se ve, ningún grupo, ni 
el nacionalista de la Lllga conside-
rablemente aumentado, cuenta con 
mayoría absoluta; pero esto no obs-
ta para que, sin necesidad de compo-
nendas ni maniobras partidistas, fun-
cione la Asamblea con damirable 
regularidad, ofreciendo un alto ejem-
plo de la eficacia de los gobiernos 
de concentración, cuando se inspi-
ran por encima de todo en los puros 
ideales del patriotismo. Los mismos 
elementos de la Unión Monárquica 
Nacional, que fuera de la Asamblea 
acostumbran a distinguirse por sus 
desaforadas campañas, obt, . \ran en 
el seno de la misma, como influidos 
Por el ambiente que en ella se res-
Pira, un comedimiento digno de loa. 
Fiscales severos de la gestión man-
comunista, no han podido oponer el 
nisá mínimo reparo a las cuentas del 
último ejercicio, minuciosamente 
Justificadas en la Memoria que el 
Consejo Permanente distribuye a los 
diputados. Mejor contestación -no 
puede darse a ciertos políticos ma-
drileños que un día y otro día pro-
testan de que la Mancomunidad de 
Cataluña esté exenta de rendirlas al 
Tribunal de Cuentas del Reino, trá-
mite Inútil e irrisorio, pues aquel 
Cuerpo del Estado suele llevar sus 
ûnciones de control con más de diez 
anos de retraso. 
Por 75 votos y 10 papeletas en 
juaneo fué reelegido presidente de 
»a Mancomunidad el señor Puig y 
^adafalch. La Asamblea rindió ple-
1*0 homenaje a sus grandes mereci-
mientos. Para la Mesa fueron ele-
gíaos vicepresidentes los señores 
Jansana y Escalas, nacionalistas de 
Lllga, Carbó, monárquico auto-
nomista y Riu Vendrell, republicano 
nacionalista, y secretarios los seño-
fes Massó y Piá, nacionalistas de la 
i-pn u',.Palau' maurista, y Noguer. 
^PUbhcano nacionalista, 
nenf Votación del Consejo Perma-
min íQUe se efectúa Por mayorías y 
! sol ' dió el siguiente resultado: 
nacionalista, 47 votos; Riera. 
cinnovalÍsta' 41: Bofüi y Matas, na-
cnSSta' 42 = Vallés y Pujáis, na-
conen ' 41; Gua3cl1' überal tarra-
cinn0ve: 38; Lioret, republicano na-
y MÍSta' 32; E^del la , radical, 30, 
27 "as, republicano, nacionalista, 
enfr^ 1primera ^ se ha distribuido 
los dLf?S+ consejeros la gestión de 
Üdad . ranios llue eu la actna-
Manonm" 0^et0 d01 Gobierno de la 
^ancon unidad, en la siguiente for-
Caminos JUiUra; Riera' Carreteras. 
Socia? v7,̂ 1161116̂  Bofm' Política 
Guasc¿ T.V-? y Pujals' Hacienda: dráulic¿s v16/0"091 Lloret' 0bl-as Hi-carriiee yde Saneamiento y Ferro. 
Sanidafi' , ^fdella' Beneficencia v 
^es p ' LMÍas' Asricultura y Sos-
al vann !? e esta combinación, no 
«tuciSS r)HrUnto de quedar la c¿ns-
bu«n despdner1un Ministerio, sino al 
^1 cw! 6 esPecializai- las tareas 
laJ° Para ^ . P ^ i r a su ac-
Consti^f ayfír eflcacia Posible. 
^ambli1 /̂911 61 .P^grama de la 
quiSción %^nQ^ ^ntos: Li -
de bases ' ^ i PresuPuesto; proyecto 
dación L 1 ^ a "eacion de una fun-^ 'ou catalan  d  previsió » 
ria (créHH ^ 7 Plan de Acci^ Agra-celacw 0 agranO' redeurión y pa.,.. 
la dilucidación de esas materias y 
en los que al final se dedicaron a 
distintas proposiciones sueltas, pre-
sentacas por la libre iniciativa de 
algunos diputados, reinaron siempre 
la seriedad, la buena armonía, el 
mutuo respeto y aquel laudable afán' 
y buen deseo de acierto que vienen 
siendo la característica de las asam-
bleas de la Mancomunidad de Cata-
luña, Y es que en ellas, por encima 
de diferencias doctrinales y de toda 
mira política, culmina el indeclina-
ble amor a la tierra catalana, a cuyo 
bien consagran a competencia sus 
esfuerzos todos los d'iputados. 
Intérprete fiel de este sentimien-
to hízose el señor Puig y Cadafalch 
al agradecer la distinción de que la 
! casi totalidad de la Asamblea acaba-
' ba de hacerle objeto. Empezó hablan-
do de los enemigos de las aspiracio-
nes de Cataluña, y después de afir-
mar que ni las diatribas ni la hos-
tilid'ad le desviarían de su camino, 
dijo: 
"Vuestro voto, que es la síntesis 
del voto del país, significa, no el de-
seo de rectificar, sino el de perseve-
rar. 
"Nuestra instilación en la parte 
material tiene por finalidad amino-
rar los males que en la vida de Ca-
taluña representa esa trágica con-
denación secular a una pobreza de 
servicias públicos. 
"A nosotros se nos ha dado la paz; 
pero la guerra cerró el templo de la 
ley y de la libertad; tal es la vida 
normal de Cataluña. 
"No quiero hablaros de las cir-
cunstancias que nos rod'ean; no ten-
go el derecho del ciudadano libre, ni 
tan sólo desde este elevado sitial 
' sujeto también a la censura y a la 
i coacción del pensamiento. Prefiero 
¡ el silencio a la hipocresía. Así, no 
¡miro a la actualidad inmediata de 
i la guerra social de Barcelona ni a 
: la actualidad, más discante de la gue-
rra de Africa, meros episodios a la 
postre; miro sí a los altos intereses 
; de la Patria, ligao'os con la Historia 
I y con el porvenir, que son perma-
1 nentes e indestructibles. Pasarán los 
' que sirven al Rey con la mentira y la 
I falsificación de documentos y con la 
i inmoralidad de las costumbres pú-
I blicas; pero restará la patria con sus 
| necesidades espirituales y materiales. 
Pasarán las revueltas que algunas 
veces han sido preparadas desde los 
l centros mismos de gobierno. Pasarán 
| las superposiciones todas, y queda-
] rá el granito de nuestra raza con sus 
1 aspiraciones y su firme constancia." 
I Enumera a continuación las ne-
I cesidades d'e Cataluña y los esfuer-
izos que realiza la Mancomunidad pa-
ira satisfacerlas dentro de las facul-
| tades y medios escasos que se le han 
I proporcionado. Describe el brioso re-
' surgir de los pueblos víctimas-de la 
guerra y lo compara con el descui-
do que impera en España. Manifiesta 
que se impone a la Mancomunidad 
una tarea inmensa para ser desarro-
' llda en sucesivas jornadas. Y des-
pués d'e citar un texto del Conde de 
Romanónos en pro de "una legisla-
ción transformadora de nuestro sis-
tema político, que pueda prestar a 
i la patria el servicio de crear aquella 
interna e íntima unidad que nace del 
amor entre las grandes colectivida-
des nacionales," y después de pun-
tualizar* la historia y vicisitudes de la 
institución en sus relaciones con los 
' Gobiernos, dice: 
"Podernos afirmar que quedan 
(agotados los mcú'ios que se nos pro-
' porcionaron en la Ley de Mancomu-
! nidades. Hoy la nuestra extiende su 
I acción a toda la obra viva (fue era 
, facultad de las Diputaciones, habien-
do llegado a la plenitud de sus me-
dios económicos posibles. Hemos es-
tructurado el órgano político que 
funciona normalmente con la colabo-
I ración de todos los partidos popula-
I res de Cataluña. Hemos llenado el 
' cauce abierto a nuestras aspiracio-
! nes, valiéndome al decirlo, de un an-
tiguo simil del actual Presidente del 
Consejo. Quédale ahora el deber de 
demostrar su fe en el organismo 
creado por sus antecesores, tratándo-
lo, no como a enemigo, sino como 
obra propia, fecunda, ostimulante 
de energías, ubérrima, llegada a su 
plenitud y por endo merecedora de 
, un cauce más amplio que los cana-
do el señor Puig, elegido por terce 
ra vez Presidente de la Corporación, 1 
suele imponerse por la claridad de 
su juicio, su acendrado amor a j 
Cataluña y la fuerza de convicción 
que palpita en su elocuente palabra, i 
en cuantos casos asoma alguna diver- ; 
gencia. Así, en la última sesión de I 
la Asamblea, al discutirse con gran 
calor y marcada intención política 
algunas relativs a la actitud de la 
Mancomunidad ante el problema de 
Marruecos, por encima de las pre-
tensiones de algún elemento de la 
Union Monárquica,- atizador de bé-
licos entusiasmos para comprometer 
al nacionalismo catalán, y de la ten-
dencia a desinteresarse de todo com-
promiso insinuada por alguien, el 
señor Puig, en su discurso, modelo 
de serenidad*, después de proclamar 
la imposibilidad de que España aban-
done la política de Marruecos, y de 
deslindar la misión que incumbe al 
poder central y la que corresponde a 
las corporaciones populares, sostuvo 
que la acción de la Mancomunidad 
debía limitarse exclusivamente al 
cumplimiento de los deberes huma-
nitarios. Nad"a de irreflexivos entu-
siasmos patrioteros ni de fomentar 
las manifestaciones pseudo-guerre-
ras de los tiempos feudales, que a 
nada conducen en la guerra moder-
na, necesitaba ante todo de una pre-
paración y una actuación científica-
mente coordinadas; en camt??o, todo 
para el bionestar y la asistencia de 
nuestros bermanos los soldados, I 
cuando los medios de gobierno re- I 
sulten deficientes. La Mancomunidad , 
pondrá todos los* li<>Hpitales y los de-i 
más establecimientoK de que dispone 1 
al servicio de los heridos y los en- j 
formes. 
"Esta conducta de serenidad,—de-
cía,—excluye la proposición de di-
ligirse al Gobierno en términos im-
perativos, impropios de nuestra ac-
tuación. Carla cual manifieste enho-
rabuena sus opiniones; pero lo de-
n ái que se nos pide compete a los re-
presentantes en Cortes, y no sería 
ilecoroso para nosotros usurparla te-
niendo representantes propios." | 
E l acuerdo do facultar al Consejo 
Permanente para organizar el s.-t'- i 
vicio de asistencia y auxilio a los he- ' 
ndos y enfermos en Marruecos, htíÍ- ¡ 
cándese a tal objeto la cantidad pro- \ 
porcionada al esfuerzo que sea pos;- ' 
ble realizar, fué tomado unánime- | 
mente. 
la noche una conferencia con el ge-
neral Cavalcanti, con su hermano y 
con el general Neila. 
Se dice que están formando dos 
columnas volantes que tendrán la ar-
dua misión de mantener el contacto 
entre la plaza y las columnas que 
avancen para facilitar los convoyes, 
i E l miércoles por la tarde los mo-
Iros hicieron varios disparos de ca-
jñón sobre Sidi-Hamed. Dentro de la 
i posición cayeron varios proyectiles 
|sin estallar. Uno de ellos derribó el 
| tambor en que se hallaba uno de los 
centinelas cayendo este envuelto en 
; escombros, pero se levantó ensegui-
da y siguió disarandpo. Lo mismo le 
ocurrió al centinela que ocupaba el 
otro ángulo. 
Los desperfectos se repararon en 
el*acto. No hubo bajas. Se elogia el 
comportamiento del jefe de la posi-
ción comandante Arias y de los dos 
centinelas, los soldados de Otumba, 
Ricardo Romero santamaría y Casto 
López Alfaro. 
Los dos soldados heridos y sin cui-
darse para nada de sus heridas, si-
guieron disparando contra el ene-
migo. No consintieron en retirarse 
habiendo per-i del puesto en que se hallaban, aun-
I que el "estado de sus heridas les 
aconsejaban lo contrario. Al fin los 
I compañeros consiguieron que se re-
' tiraran de sus puestos. 
Por Melilla circula el rumor de 
que algunas kabilas quieren some-
terse a nuestras autoridades. 
Se dice que ha llegado a la pla-
| za un emisario de las kabilas de 
iFrítjana, Mezquita y Benisicar, últi-
! mas que se sublevaron y que solici-
j tan perdón. 
E l general Berenguer manifestó a 
¡ uicho emisario que para tratar del 
i perd-ón necesita: primero, la entre-
te unos cuantos "pacos" que tiro-
tearon nuestras posiciones, de vez en 
cuando, aparentaban que la jarka no 
se había movido de aquella parte. 
Con ests disposiciones tomadas y 
concentrados en las vertientes del 
Gurugú que miran a Benisicar, los 
kabileños prepararon la acción. 
Desde la tarde anterioPs.nuestros 
aviadores que constantemente dan 
pruebas de su actividad y arrojo, de-
nunciaron al alto mando estas con-
centraciones, y así se dispuso que el 
convoy de la mañana siguiente, con-
voy formado por mucha impedimen-
ta, pues llevaba grandes cantidades 
de víveres y municiones, más otro 
material de campaña, fuese prote-
gido fuertemente. 
La protección fué encomendada a 
una columna al mando del general 
Neila. 
Esta , columna estaba compuesta 
por unos cinco mil hombres, de las 
tres armas llevando además una sec-
ción de Ingenieros, encargada de Guerra es el siguiente 
Ampliando la noticia de lo ocurri-
do cerca de Ismoar, envió los si-
guientes detalles. 
Desde dicha posición se observó 
oue salía de la península de Tres 
Forcas, hacia el interior, un convoy 
enemigo, compuesto de varios mulos 
muy cardados. 
Entonces salió de Ismoar una sec-
ción de infantería al mando del te-
niente D. Emilio Asensio, y rodeó a 
los moros que eran seis o siete. Dos 
cayeron muertos y los restantes se ti-
raron al mar luego de haber agota-
do las municiones que llevaban dis-
parando contra nuestras tropas. 
"Varios soldados entraron también 
en el agua y cogieron prisioneros a 
los que huíaü. 
Los mulos quedaron muertos, y la 
tropa se apoderó de las cargas, que, 
según se comprobó, iban destinadas 
a la jarka. 
E l parte oficial de esta madruga-
da, facilitado en el ministerio de la 
la' 
y 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
visita del señor Próspero Pichardo 
Arredondo, una de las figruras más pres-
tigiosas del Cuerpo Consular cubano y 
muy distinguido compañero nuestro en 
las lides periodísticas. 
El señor Pichardo Arredondo, que des-
empeñaba el cargo de Cónsul general 
de Cuba en Yokohama, 
manecido últimamente un año en Ha-
wail, prestando sus servicios en Comi-
sión, regresa acompañado de su distin-
guida familia, en viaje al Ecuadro. 
El gobierno cubano ha premiado sus 
revelantes servicios, ascendiéndole a En-
cargado de T̂egocios de Cuba en Quito, 
en la vacante producida por el falleci-
miento del señor Pedro Mendoza Gue-
rra. 
Al réiterar nuestra afectuosa bienve-
nida al señor Pichardo y Arredondo, le 
deseamos grata estancia entre nosotros' ¿[icho "e isario 
y nuevos éxitos en su futuro cargo 
EL DIA DE LA RAZA 
EN MATANZAS 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 13 de octubre, 
m. 
ga inmediata de 8,000 fusiles, muni-
ciones, gumías y todas las armas que 
poseai , para realizar una excursión 
con las tropas dentro del territorio 
qué desea someterse; en la inteligen-
, cia de que a los moros que se les re-
7-30lcoja algún arma se les fusilará in-
| mediatamente, arrasando además el 
establecer un blocao que sostenga la 
comunicación entre Casanoba y el 
Had. 
Por precaución fueron agregados 
a esta columna, fuerzas del Tercio 
y los regulares de Ceuta. 
Desde el zoco E l Had, partió el 
convoy, marchando a vanguardia y 
en los flancos de los primeros vehí-
culos y caballerías los legionarios y 
los reguláres de González Tlabas. 
Apenas se habían separado un ki-
lómetro del zoco, Ips moros creye-
ron llegado su momento oportuno, y 
muchos grupos de kabileños rom-
pieron fuego nutridísimo por el fren-, 
te y los flancos contra nuestra co-
lumna. 
Simultáneamente desde sus po-
siciones dos piezas de artillería, em-
plazadas hábilmente, secundaron cer-
teramente el fuego de su infantería y 
varias granadas cayeron en el cami-
no que seguía el convoy. 
A los pocos minutos el combate se 
había generalizado. Los Regulares y 
Legionarios trataron de contener a 
los kabileños, pero estos con una de-
cisión enorme atacaron furiosamente 
las tropas, que se esforzaban por 
defender el convoy. 
Una vez generalizado el fuego, to-
dos, absolutamente todos, lo mis-
mo los soldados peninsulares, como 
los del Tercio y los Regulares, lu-
charon furiosamente para hacer fren-
te, a aquel impetuoso ataque, en el 
cual se veía por momentos engrosar 
los grupos moros. 
El fuego de las baterías de la co-
lumna, al que se agregó el de las 
piezas de zoco El Had, el de las ame-
tralladoras y el de nuestra fusilería 
no bastaba para rechazar al enemigo 
que cerraba el paso a las tropas de 
España, dispuesto a apoderarse del 
convoy. 
Lo que ocurría en el camino de Ca-
sabona llegó a conocimiento del alto 
E l alto comisario participa que pa-
ra facilitar el abastecimiento de Ca-
sabona, que era indispensable hoy 
llevar a cabo, se ha establecido un 
blocao intermedio entre el Zoco E l 
Had y dicha posición, a la que se 
ha llevado a esta convoy. 
Como medida de previsión, se re-
forzó la columna del general Neila 
ĵ con regulares de Ceuta y el Tercio. 
| Desde los primeros momentos pudo 
j observarse que el enemigo era más 
1 numeroso y su fuego de artillería, 
el muy nutrido de fusilería y su ex-
tenso frente de combate demostró 
claramente que se habían concentra-
dos allí los contingentes rebeldes que 
estos días daban pocas señales de 
jvida por el sector de Nador. 
' En vista de ello se enviaron más 
¡refuerzos, a las ordenes del general 
! Sanjurjo, y tomó el mando directo 
el comandante general, trabando re-
jñido combate para contrarrestar los 
esfuerzos del enemigo, que a toeja 
costa trataba de impedir álcanza-
(ramos nuestro objetivo. E l gran de-~ 
j miedo de nuestras tropas, que han 
, combatido bravamente, logró f rus-
|trar tales propósitos, consiguiendo 
¡establecer el blocao y hacer el con-
jvoy, después de castigar duramente 
|a al jarka, que en grupos numerosos 
se lanzaban sobre nuestras líneas con 
extraordinaria osadía. 
Tino de los cañones del Gurugú 
disparó sobre la draga "Larache", 
que trabaja en Mar Chica. Las bate-
j rías de posición han contrabatido, 
asistidas por la aerostación, que ha 
. hfecho muy buenas observaciones. 
I En el territorio de Tetuan fué 
'agredida ayer la descubierta de Me-
¡ruid por un grupo de moros, que fué 
j rechazado. 
En el territorio de Larache, sin no-
vedad." 
En el Regio Alcázar se celebró ayer 
¡mañana un acto demostrativo de la 
La "olonia Española" de esta cíu-j poblado a que pertenezcan, 
dad celebró la fiesta de la Raza en| Se atribuye esta actitud de los ka-
Ios salones del "Casino Español", bileños a que los que llegan del in-
anoche. Consistió en una conferen-j terior para reforzar la jarka, respon-
cia por el doctor Portilla sobre la diendo a sus reiterados llamamien-
historia de las colonizaciones. Lúe-! tos, han entrado como amos y seño-
go la compañía Soto interpretó unas i res, y no respetan haciendas, propie-
comedias terminando con un suntuo-.'dades ni mujeres, 
so baile do. etiqueta. A pesar de que, Por otras informaciones vse sabe 
estuvo lloviendo desde temprano el ¡que aumentan las disidencias en el 
acto quedó lucidísimo habiendo con- campo enemigo. Se asegura que al 
fraternidad entre el elemento' cuba-! retirarse hacia Beni-Urriaguel, del 
comisario y del comandante general | generosidad de los españoles que re-
de Melilla, quienes dispusieron que siden en Santiago de Chile, al que 
i saliera otra columna en socorro de | asistieron el presidente del Consejo, 
la del general Neila. i D. Antonio Maura; el ministro de 
En efecto salió la del general San- Gracia y Justicia, Sr. Francos Rodrí-
jurjo, compuesta de unos seis miliguez; el ministro de Chile, D. Joa-
hombres y al unirse a las tropas que quín Fernández Blanco, y el repre-
peleaban, hizo variar la difícil sitúa-' sentante del Banco Español de Chi-
no y el español. 
E l Corresponsal. 
j Ha fallecido en esta capital la vlrtuo-
. 8a señorita Rosa Agramonte y Varo-
I na, hsrmana de nuestro buen amigo An-
gel Agramonte, que tuvo a su cargo 
la Crónica Social del "Diario Español", 
i La Kefiorlt*. Agramonte Varona fué 
sometida a una difícil operación qul-
tnoa todos los es-
fuerzos realizados por la ciencia. 
Reciban sus familiares la expresión 
de nuestra senti'la condolencia. 
En el Museo de Arte Moderno, que 
se halla en vías de instalarse en el 
Palacio de Bellas Artes, edificio que 
hasta aquí se utilizaba para exposi-
ciones temporales y fiestas, se desti-
nará una sala entera al gran paisa- i rijrglce, resultando y 
jista dótense Joaquín Vaireda. Al 
efecto la señora viuda del artista 
ha hecho donación a la Junta de to-
dos los cuadros y estudios de su ma-
rido que conservaba, y que son mu-
chos y excolontes, disponiéndose a se-
cundar tan generoso ejemplo algunos 
poseedores de importante obras d'el 
propio autor. 
Joaquín Vaireda que tradujo en 
sus telas los bellos y apacibles aspec-
tos de su comarca nativa, «o ofrece 
como una personalidad de gra"u re-
lieve en las manifestaciones del ar-
le catalán en los últimos decenios del 
siglo pasado. La luz espléndida que 
destellan, sus encantadores paisajes 
no se extinguirá jamás y será delei-
tosamente apreciada mientras subsis-
ta la noción d'e las bellezas naturales 
reproducidas con cariño a través de 
un temperamento ufusiyo y vibrante. 
CIGARROS A35JERICANOS 
Picadura y Andullo de las me-
jores marcas. 
H. T. ROBERTS 
Teniente Rey, 59. Teléfono 
M-3368. Habana. 
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campo de la lucha apareción asesi-
nado un pariente del*conocido moro 
apodado "el Gato" y que este cri-
men ha sido la causa de que hayan 
aumentado las divergencias. 
Seguramente como consecuencia 
de las "jontas" que han venido ce-
lebrando estos días los jefes rebel-
des, eurgió la idea de un ataque a 
las, líneas españolas, para hacer fra-
casar el inminente avance. ' 
Los moros dedujeron que de ata-
car con vigor cualquier punto de 
nuestras líneas, en el se concentra-
rían las tropas y así acordaron ata-
car adelantándose a nuestra acción. 
E l enemigo ha adolantado mucho 
en procedimientos estratégicos, y 
comprendiendo que si atacaban por 
un lado no corrían peligro por otro, 
prepararon el combate de ayer, re-
tirando del frente que tienen ante el 
Atalayen, Sidi-Hamed-el-Hach y las 
Casetas, todos los contingentes que 
allí tenían estos días, llevándolos pol-
las vertientes del Gurugú al lado 
opuesto, es decir, al frente de Benisi-
car. 
En la otra parte dejaron solamen-
T E N E R B U E N P A L A D A R 
Ha fallecido don Eduardo Gonzá-
lez Hurtebise, direcíur del Archivo 
de la Corona de «Vragón, muy digna-
mente considerado en las academias 
y centros intelectuales por sus sóli-
dos conocimientos bislórleo» obran-
tes en una serie de estudios a cual 
más notable. 
— E n Balaguer ha inueno el di-
putado d'e la Mancomunidad por el 
distrito de Tremp-Viella, don Pedro 
Lasala. Aragonés de nacimiento y ca-
talán de corazón y pspíritu, prestó a 
la provincia de Lérid.i señalados ser-
vicios. En los coiiiion/.os de su ac-
tuación política militaba como re-
publicano al ludo do Salmerón y 
Joaquín Costa, y una vez desapare-
cidos esos insignes prohombres se 
afilió al reformismo, manteniendo 
incólumes sus convicciones autono-
mistas y su amor a las reivindica-
ciones catalanas. 
— E n Viladrau, donde se había 
trasladado para reponer su salud 
(juebrantada, ha pasado a mejor vida 
el Padre Luis María de Valls, vir- ( 
tuoso sacerdote de San Felipe Neri. | 
El Padre Valls había desempeñado 
con celo ejemplar importantes car- j 
gos eclesiásticos y era, además, un i 
entusiasta de la gran música polifó- j 
nica. Mucho antes del Mota Proprio | 
del Pontífice Pío X, el Padre Valls i 
había introducido el canto gregoria-
no en San Felipe Neri, confiando al | 
maestro iMlllet la dirección de la ca- i 
pilla ¿Tm bu iglesia. Poeta atildado, I 
escribió una veintena de cantos que I 
puestos un música por el director del | 
Orfeó Cataá, se distinguen por su 
honda espiritualidad y su castizo ai- | 
re popular, constitnyondo un precio-
so repertorio de música sacra que se \ 
NO E S UNA C U A L I D A D C O M U N 
E N T R E L O S H O M B R E S 
T O M A N D O E N L A S C O M I D A S S I D R A 
ción en que se encontraban. 
Sin embargo esto no ocurrió fá-
cilmente. A pesar de que las tropas 
españolas escondían a unos trece 
mil hombres, los moros repitieron 
sus ataques incesantes, saliendo de 
las barricadas compactos grupos de 
más de cien hombres cada uno, 
que. se corrían por los flancos de 
nuestra columna y llegaban a com-
batir a poquísimos metros de distan-
cia. 
En muchos momentos se llegó a 
un verdadero cuerpo a cuerpo. 
Los cañones moros seguían dispa-
randos y los nuestros, así como las 
ametralladoras, no cesaban de ha-
cer un terible fuego para contener 
los ímpeuts de los kabileños, deci-
didos a toda costa a producirnos el 
mayor daño posible y a impedir que 
pudiera llegar el convoy a Casabo-
na. 
Las tropas de Sanjurjo, con los 
Regulares y Legionarios, dieron una 
carga general a las líneas moras y 
entonces los kabileños, aunque lu-
chando con gran energía, se retira-
ron hacia las barrancadas del Guru-
gú y nuestros soldados siguieron 
avanzando, mientras se aprovechaba 
aquella favorable situación para es-
tablecer el blocao convenido y conse-
guía el convoy llegar a la posición a 
que iba destinado. 
Conseguido el objetivo, las tropas 
de Sanjurjo y las del general .Neila 
emprendieron el repliegue. 
Los moros siguieron combatiendo 
con gran osadía, persiguiendo a nues-
tras fuerzas con nutrido fuego. 
En esta parte del combate los re-
beldes no dispararon el cañen. 
Las tropas terminaron el repliegue 
al anochecer, después de dejar 
guarnecido el blocao, que se estable-
ció con un grupo de Legionarios. 
Aunque es muy pronto para poder 
le en Barcelona, D. Enrique Jara 
Torres. 
Los Sres. Maura, Francos Rodrí-
guez y Fernández Blanco acompaña-
ban al Sr. Jara, por expreso ruego de 
la colonia española de Santiago de 
Chile, que deseaban de este modo dar 
el mayor esplendor al acto. 
E l Sr. Jara, en nombre del bene-
mérito español D. Fernando Rioja, 
presidente de las colectividades es-
pañoles de la citada República, hizo 
entrega a S. M. el Rey de 25,000 pe-
setas de la colonia española de Val-
paraíso,' 100,000 de los españoles re-
sidentes en Santiago, con destino a 
las víctimas de la guerra de Africa 
y a las familias de los que han su-
cumbido en Melilla en defensa de 
la Patria. 
E l Soberano agradeció profunda-
mente las pruebas de patriotismo da-
das por los españoles en Chile, y 
pidió a los comisionados que reite-
rasen su gratitud a todos ellos por 
conducto del ilustre español Sr. Rio-
ja, iniciador de la suscripción. 
Al mismo tiempo D. Alfonso hizo 
resaltar, aprovechando tan simpá-
tfca oportunidad, los cordiales lazos 
que unen a España y Chile, y los vi-
vos deseos que él siente por estre-
char aún más esas relaciones comer-
ciales y espirituales. 
Expresó también su viva grati-
tud por las grandes demostraciones 
de afecto a España que, durante su 
residencia en Chile recibió la Emba-
jada española, presidida por el In-
fante D. Fernando. 
Terminó el Monarca repitiendo sus 
manifestaciones de agradecimiento a 
los españoles de Chile, que presidi-
dos por el Sr. Rioja, han demostrado 
una vez más su profundo amor a Es-
paña, acudiendo en su auxilio en las 
frites circirnstancias. 
E l acto terminó a las once y me-
m 
E L © A E T i l O 
D E M O S T R A R A V D . Q U E P O S E E UN 
P A L A D A R R E F I N A D O Y E L S E N T I -
DO D E L A P E R F E C T A S E L E C C I O N 
Unica s idra asturiana, recomendada 
por i-a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E 
L O N D R E S para tomar en las comidas 
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comunicar las bajas sufridas en este dia, saliendo la comisión complacidí-
combate que ha durado más de diez!sima de las atenciones recibidas del 
horas, se puede asegurar que, por lo I Monarca. 
encarnizado de la lucha, los kabile-1 — 
ños sufrieron varios centenares de 
muertos y heridos, sobre todo cuan-
do atacaron en grupos de unos cien, 
a la artillería y ametralladoras, las 
cuales se cebaron haciéndoles bajas, 
pues eran materiaImenie barridos. 
También nosotros hemos sufridos 
bajas sensibles, y están en íela-, 
ción con la dureza del combate y con 
el número de soldados que ha'h in-
tervenido en él. 
Ayer a última hora de la tarde, los 
centinelas del Atalayón divisaron un 
grrupo en la carretera de Nador, e 
hicieron disparos para llamarle la 
atención. Los del grupo contestaron 
haciendo señales en demanda de au-
xilio, acudiendo a prestárselo varias 
patrullas. 
El grupo estaba formado por Fran-
cisca Flores González, con cuatro hi-
jos pequeños. Los acompañaba Vi-
cente Salazar soldado del regimiento 
de Melilla. Todos estaban en poder 
de los moros. A'quella mañana los 
rebeldes dijeron al soldado: 
—Puesto que estas enfermo, ve-
te a Melilla y acompaña a esta mu-
jer y sus niños. 
Los libertados pasaron la noche en 
el Atalayón y hoy serán llevados a la 
plaza donde residen los padres de 
Francisca Flores. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
fes" en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippt, Influenzr.J 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE vi ene con cada caiita. 
La máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8-% libras. 
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No asamos y ya pringamos. Cuatro 
meses hablando del empréstito sin 
llegar a un acuerdo sobre si procede 
o no concertarlo, y de repente, como 
si el fondo de la cuestión a nadie 
interesase, todo el mundo se lanza 
a discutir la forma más conveniente 
do hacerlo, que banqueros son los 
más honorables y quien ha de ser el 
feliz mortal que se encargue de ma-
nipular el "margen" de la comisión. 
¿\dios las elevadas campañas en 
pró j|de los nobles ideales que hayan 
de sarar al país de las tristes realida-
des pi esentes! ¡Adiós los humildes 
anhelos de sacrificio y de virtud! 
En cua) ito Shylf^k pasó agitando an-
te nosot ros la bolsa repleta de dine-
ros todo s los ojos y todas las co-
dicias1 co'nvergen hacia la sonora, y 
adorable faldriquera del ladino 
mercader > de Venecia. 
• • * ' 
Ya no trata de cuánto ha de 
prestarse, si nó de quién ha de prés-
talo. Y ahí t stá lo doloroso del nue-
vo aspecto dU 1 conflicto. 
A nosotros nos parece que igual 
• Y cualquiera sabe lo que Mr. Alá 
ha escrito sobre el empréstito. 
# * • 
Eso de escribir sobre cosas escrlr 
tas es exponerse a equivocaciones. 
Cuando ayer decíamos que solo dos 
periódicos habían escrito sobre la 
fiesta de la Raza, doliéndonos del si-
lencio de los demás colegas, no pre-
sumíamos que aquellos mismos mo-
mentos E l Mundo estuviera desacre-
ditando nuestra afirmación. Ayer el 
fondo del colega se dedica a esa glo-
riosa efemérides y pensando en lo 
que para las repúblicas americanas 
debiera esa fecha suponer de nacio-
nalismo y confraternidad racial di-
ce: 
"Las pequeñas nacionalidades pa-
san por difíciles pruebas. Una absur-
da pretensión de elementos absor-
bentes'y peligrosos, intenta por to-
dos los medioa imponer una política 
malévola en las esferas continenta-
les. Y nos vemos las Repúblicas quo 
nos encontramos en la zona de in-
fluencia de los Estados Unidos, so-
metidas a un tutelaje irritante, in-
comprensible e injustificado. Porque 
no es posible ni honorable aceptar 
importa a la. República uno u otrp que a título de una superioridad muy 
proatamista. Porque el argumento discutible, se nos trate do imponer 
que se quiere Exhibir cerno defensor 
de 103 interesas generales de que 
.hay quien impo\ ie condiciones onero-
sas para Cuba, yqueda destruido con 
solo recordar qiA3 quien tal pide no 
son los prestamistas, sino la Casa 
Blanca, y que si algún^ prestamista 
habla -en ese seiutiá'o os en nombre y 
representación d^l Gojfoierno ameri-
cano. 1  i 
Haga é l empréstito (Juan o hágaio 
Pedro, las condiciotnes y las intromi-
siones han de imp-one}rse, o no hay 
empréstito. Sígase jwi? lo de las ga-
rantías.. Escójanse liuejgo los mejores 
tipos de emisión y dte« interés. Y a 
quien Dios se la dé, í:3an Pedro se la 
bendiga. 
Pero empezar por til margen es 
concluir con el emprésítito. Y, sobre 
toco, con la paciencial del pueblo. 
Que, al fin y a la postre, va a ser 
quien pague el empréstito, los in-
tereses, el margen y loá vidrios ro-
tos, i 
* « « ! 
E l hombre propone y IDictó dispo-
no. , 
Cuando todavía el maAhacbado mar-
gen no había venido a perfeurbar las 
conciencias y éramos todos puros y 
eruditos, probos y expertoai, se habló 
mucho de las aplicacionesi 'del dinero 
que se trataba de pedir, prestado 
Unos lo querían para la industria 
azucarera, otros para-toidas las in-
dustrias nacionales, ctuien para las 
regímenes especiales." 
Pero esa es precisamente la más 
digna y patriótica finalidad de estas 
fiestas de la Raza' estrechar y con-
fundir los anhelos de las repúblicas 
hispano-americanas en un solo anhe-
lo y en un común pensamiento, para 
que, sintiéndose fuertes por su nú-
mero y por la virtud de sus pensa-
mientos y mutuos auxilios, poder im-
poner al mundo, para todas y cada 
una, los respetos y las consideracio-
nes a que son acreedoras por su his-
toria y por su porvenir. 
Y a los queridos compañeros en la 
prensa que en distintos diarios pu-
j blicaron sentidos y muy notables 
j trabajos, dedicados a glorificar la 
fecha que se conmemoraba, entre 
otros dignos de mención uno brillan-
te y sugestivo del culto redactor de 
E* Triunfo^ señor Pedro José Cohu-
celo, les recordamos que nuestros co-
mentarios no les alcanzaba a ellos, 
sinó a las entidades periodísticas. 
Pues recordamos haber esCiii;o: 'Tra-
bajos firmados, de redactores y co-
laboradores, sí hay algunos; buenos 
los más de ellos; todos bien inspira-
dos, con una clara visión de las no-
bles acciones de los conquistadores 
y los altos designios de la Raza. Pero 
faltó el cordial concurso de las enti-
dades periodísticas..." 
Y ahora, con la aclaración de que ;de aSua- . 
f Este plausible procedimiento 
F T A R A Ñ E R A : 
AVENIDA DE ITALIA, 80; Y SAN RAFAEL, 38 y 40 
C A R T E L DEL DIA 
G U A R N I C I O N E S 
E N C A J E S 
De Calais, el gran centro manufacturero de encajes, y de París, rsciblmos ayer una 
colección tan completa de guarniciones, entredoses y encajes que sin duda alguna han de 
satisfacer a la persona de gusto más exigente. Cuanto pudiéramos decir acerca de estos ar-
ríenos, resultaría pálido ante la realidad. Por eso para formarse una idea exacta de lo que 
son es necesario verlos. A continuación detallamos someramente las distintas clases re-
cibidas : 
Pubillones. 
E l gran Circo Pubillones. 
Su debut, del .que hablo por sepa-
rado, en la otra plana, es la nota 
saliente entre los espectáculos del 
día. , 
En' el circo vecino, el de Santos y 
Artigas, lucharán esta noche al final 
de la función el Conde Koma y el 
Español Incógnito. 
Lucha sensacional. 
Como no hubo jamás alguna. 
E l Español Incógnito, según lo 
que ayer escribió el compañero Gol-
darás, ha declarado públicamente 
que no teme la felina agilidad del 
coloso amarillo y, por bu parte, 
éste ha hecho la sensacional declara-
ción de que el león español no esca-
pará vencedor del encuentro que han 
de llevar a efecto. 
¿Quién triunfará? 
No faltará la tanda infantil, a las 
cinco de la tarde, en el Circo Santos 
y Artigas. 
Los niños recibirán una tarjeta 
numerada que les da derecho a la 
rifa del bonito ponnle organizada por 
los populares empresarios cubanos. 
Sagra. 
/La gentil canzonetista. 
Hará gala g.uevamente de su arte 
y gracia en la tanda aristocrática de 
las cinco y cuarto de la tarde d 
tro de la Comedia. 
Día de moda en RIaltó. 
Y en Neptuno. 4 
En el elegante cine se dará 1 
hibición de la bella cinta Nén, ^ 
la tanda favorita de los viern^511 
os la de las nueve y mediaS' ^ 
noche, siempre tan animada ^ ̂  
uoncurrida. y Un 
Rialto pasará la cinta Peder 
interesante, por la maravilios^ ^ 
tini. a r̂-
¿Qué más? 
La fiesta de Trianón. 
' De ella doy cuenta, con sus d 
lies principales, en la página \ 
diata. • 
Y dos bodas. 
La primera en la Víbora. 
En la Capilla de los pa(lre3 
sionistas unirán sus destinos a i* 
nueve de la noche la señorita Mj!' 
Antonia Fornaguera Grifol y el • 
ven Enrique San Pedro Xiques ^ 
Despuós, a las nueve y media 
cibirán la solemne consagración j 
uis amores ante el altar mayor aei 
Parroquia del Vedado la seifortó 
María Isabel Herrera y el joven (j 
geniero José Miguel Santos. 
Boda elegante. 
Cuya descripción prometo. 
GIROS POSTALES 
GUARNICIONES en los distintos anchos, bordadas en metal, fel-
pilla, trenza, etc. En blanco todo> negro y crudo. También hay en 
muchos colores más. Negras con bordado de felpilla blanca, la úl-
tima expresión de la moda. En paillet y pasamanería llegó una gran, 
variedad. 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Girfts postales" se establezca en la 
Administración de Correos de Cen-
tral Niágara, provincia de Pinar del 
Río, cuya Inauguración tendrá efecto 
el día 25 del actual. 
ENCAJES y ENTREDOSES, en todos los anchos, de filet legíti-
mos, y de ceda, bordados con hilillos< de plata, oro, canutillo, pai-
llet, etc: 
E L ESTILO CIRE. También hemos recibido guarniciones y enca-
jes estilo ciré, igual que las famosas cintas que tanta aceptación 
han tenido 
pa de servir y dar facilidad al pú-
blico al propio tiempo que velando 
celosamente por los intereses del 
Municipio procura aumentar la re-
caudación por concepto de servicios 
ele 
pequeñas, quien para el fomento de pampoco el concurso ^ los periódi-j la citada Sección va dando paulati-
las que no teníamos. Hasta hubo al- C0S íaltÓ en el concierto de las nobles j ñámente óptimos frutos como lo de-
^ "axuu «,! voluntades I muestra el hecho de estarse reah-
unos que propusieron que se repar- A1 ™ " , " ^ , zando con un promedio de quince al 
Al Cesar lo que es del César. tiese a prorrateo entre-todos, los ciu-
dadanos. 
Para el pago de la deufla flotante 
•pensó el Gobierno en una emisión in-
terior de bonos. Para la reposición 
de los fondos especiales se contaba 
con los superávits de los presupues-
tos reajustados. Y para el fomento 
de las obras públicas.. . la dilación. 
¡Que aguante el pavimento! 
pero vino "el tío Paco" a decir-
nos que todas ésas cosas había que 
pagarlas con el dinero del emprés-
tito, y todo el mundo se arrima al 
margen del tío y al tío del márgen. 
* * * 
Pero ¿y los recortes de la prensa?, 
dirá el lector, recordándonos que es-
ta Prensa es para los recortes. 
Después dQ decir lo que dijimos 
no nos atrevemos a manejar las ti-
jeras; porque no queremos pasar de 
las alusiones. Un tijeretazo más lar-
go que otro, con más o menos mar-
gen de comentarios al margen, pudie 
ra dar lugar a que los espíritus sus-
picaces nos clasificaran en unas u 
otras inclinaciones marginales. 
Nue,si>-a opinión es, que si el em-. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
CONTRIBUCIONES AL COBRO 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español el tercer trimestre de la 
contribución por plumas de agua. 
Vence el plazo voluntario para pagar 
esta contribución sin recargo el día 
3 de Noviembre próximo. 
También se halla al cobro en el 
Municipio, en la taquilla recauda-
dora número 6, el primer trimestre 
de la contribución por industria y I 
comercio. El'plazo .para abonar es-1 
ta contribución sin recargo vence el ! 
día 5 de Noviembre venidero. 
La contribución por agua del Ve-
dado no ha podido ser puesta al co-
bro todavía por no haber enviado la 
Secretaría de Obras Públicas la rela-
ción del consumo por metro conta-
dores. Tan pronto la remita dicho 
Centro se anunciará el plazo para 
realizar el pago del primer trimes-
tre, pues los . recibos de plumas de 
agua de dicha barriada están ya lis-
tos . 
día los aumentos de cánon de agua 
por nuevos servicios y rectificacio-
nes. 
Actualmente tan pronto se hace 
por Obras Públicas la instalación de 
un servicio de agua se comunica él 
alta al Banco Español, se extiende 
el recibo y se avisa al propietario, a 
su domicilio, para que no incurra en 
recargo. Antiguamente era otro el 
procedimiento que se empleaba, pues 
las altas por servicios en casas de 
construcción aunque sé hacían desde I 
el día que quedaba instalada la plu-
ma de agua no se participaban al 
Banco hasta mucho después de ser 
declarada habitable la finca, con lo 
cual se causaba gran perjuicio a los 
propietarios que se veían obligados 
a abonar de pronto varios trimestres 
de contribución y, además, a pagar 
recargo. 
Así es como se sirve a la Admi-
nistración y no cometiendo desafue-
ros y atropellos para aumentar la 
recaudación. 
Vaya nuestro aplauso al señor 
Santíe. 
BODEGA SIN LICENCIA 
construir un kiosco en la calzada de 
Jesús del Monte, esquina Estrada 
Palma. 
x Aduce el recurrente que el Ayun-
tamiento no puede autorizar a per-
sona alguna para realizar construc-
ciones en terrenos de propiedad par-
ticular contra la voluntad del dueño 
de los mismos. 
CARROZA ANUNCIADORA 
Los populares empresarios Santos 
y Artigas han sido autorizado por el 
Alcalde para exhibir por las calles 
de la Habana una artística carroza 
en la que se reproduce en miniatura 
el teatro Capuolio. 
Dicha carroza podrá circular en 
las horas de paseo por el Prado y 
Malecón, anunciando la apertura de 
dicho coliseo. 
DE PALACIO 
E L DELEGADO APOSTOLICO 
Hoy a las, tres de la tarde hará 
una visita de cortesía al Jefe del 
Estado, el nuevo Delegado Apostó-
lico para Cuba y Puerto Rico, Mon-
señor Pedro Benedite. 
CIRUJANO DEI. HOSPÍTAI, BE RUTER. genclas y de( UDapltal Nümaro Uno. 
ESPECIAI.I«»A BN TIAS URINARIAS y eníermuil«<J«s vonéraas. Clstosco» pia y cateterismo los orótares. 
JNFECCIONES DE NEOBAXVARSAX. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE p f i S a 6 p. m.. «n la cali» de Cuba. O ¿I 
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A DAR CUENTA DE LOS ACUER-
DOS 
E l senador señor Rosendo Colla-
zo, acudirá hoy a Palacio para dar 
cuenta al señor Presidente de los 
acuerdos adoptados por las Asam-
bleas políticas de Oriente y las Vi-
llas, últimamente. 
PLAUSIBLE LABOR DE LA SEC-
CION DEL ACUEDUCTO 
La Sección de Acueducto del Mu-
nicipio, a cuyo frente se encuentra 
el competente funcionario, señor Pe-nríc-H + n on-nvia-na r-n. V,o„„ „i x ' cl ûmjJCLCliLW i U UUiUUfciriü, Señor f e 
préstito conviene se haga el emprés-j dro viene realizando una me tito. Y si no, no 
La razón no será de peso, pero es 
paso. Y es, después de todo, la úni-
ca pasable. Porque al fin y al cabo, 
las cosas de Cuba, como los desig-
nios de los mahometanos, tse resuel-
ven, por mandatos divinos. 
ritísima y plausibl  labor. 
Contrarrestando la censurable cru-
zada emprendida desde hace varios 
días por el Jefe interino del depar-
tamento de Impuestos Municipales 
contra los comerciantes e industria-
les, cruzada que redundará en ma-
yor descrédito de la Administración, 
la Sección de Acueductos se preocu-
La policía ha denunciado al Al-
calde que en la calle Santa Cecilia, 
entre Carmen y Figueroa, en la VI-
i hora, hay establecida una bodega 
sin licencia del Municipio. 
E l Alcalde- ha ordenado una in-
vestigación, para resolver lo que pro-
ceda. 
RECURSO DE REFORMA 
Él señor René Acevedo, a nombre 
del señor Félix Alvarez, ha estable-
cido recurso de reforma contra el 
acuerdo del Ayuntamiento por el 
cual se concedió autorización al se-
ñor Mamerto Torres Duque, para 
FLORES;; Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
• Dallas y Gladiolos -
Las mejores del mtmáo y 
a precios baratos. 
¿Quiere usted sembrar? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden 
Habrá stock disponible desde 
Noviembre a Febrero. í 
TABUSTAS 
^AáíAVruqSA* 
N D E J A 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, de la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, bajo el número 795.) 
PODE ROSO D EP TJK A TTV O m LA SiJíGRE. MEDICINA MEXICANA A B.V8E DE RAICES Y IEBBAS 
JNO REQUERE DIETA. M tMPIDk: CONCURRIR AL TRABAJO HAEITÜAi 
Enfermedades que provienen de 
la impureza de la sangre se curan 
con el ESPECIFICO ZENDEJAS: 
Barros, Caída del pelo; Eczema; Eri-
temia: manchas rojas o rojo obscu-
ras, más o menos separadas, que cu-
bren la piel; Heridas y llagas re-
nuentes a cicatrización; Urticaria o 
Hervor de sangre; erupción con íiin-
chazón y picor; Falta de apetito; 
Hambre o sed insaciable; Falta de 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala digestión; Estreñimiento; Ul-
ceras o Placas en la Garganta, len-
gua, paladar y labios; Dispepsia, 
Sofocaciones, Ansia; falta de respi-
ración a la más ligera fatiga; tos 
SEA. DOLORES M. VITASO 
Repto Los Pinos. Habana 
Curada de cáncer en la 
matriz. 
SR. JOSE LLUSA 
Industria 101 Habana. 
Curado de úlcera en el 
estómago. 
j catarro pertinaz; Insomnio; Vahí-
dos; Falta de fuerza muscular; Fal-
ta de energías; Falta de memoria; 
Zumbido de oídos; Epilepsia, Neu-
rastenia; Calambres; Parálisis; En-
torpecimiento de los miembros; Ce-
falalgia, Dolores agudos en la cabe-
za; sudores nocturnos; Abortos, Es-
terilidad; Inflamación de la Matriz; 
Trastornos peculiares de las muje-
res; Dolores de ovarios; Impoten-
cia; Reumatismo; Exceso de ácido 
úrico; Supuraciones en los ojos o 
los oídos; Tumores, Escrófulas; Go-
londrinos; Hemorragia de la matriz; 
Estomatitis aguda causada por el 
uso del mercurio. 
matriz, 
número tan grande 
^ l ^ R n n resultado en el tratamiento de úlceras canceronas y cánceres de la 
UN KUKOR QUE DEBE ACLARARSE-.--cuchas personas craen que una sola medicina no puede servir para un u 
de enfermedades. Los que así piensan debon saber que la CAUSA DE TODOS ESOS PADECIMIENTOS ES UNA SOLA aunque los SectM 
sean muchos; y sabido os que DESAPARECIENDO LA CAUSA. DESAPARECEN LOS EFECTOS ^ ^ a , aunque ios ereciod 
La CAUSA de Jas enfermedades a que se aplica el "Específico .ZENDEJAS" es la impureza de % sangre; los efectos son las misma* 
enfermedades que se han anotado LIMPIANDO LA SANGRE DE IMPUREZAS, DESAPARECEN TODOS ESOS MALES mismas 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA FOLLETO EXPLICATIVO. GRATIS EN LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S. B O L I V A R , (REINA) 91. T E L . M-52C5 
Directora Técnica: Dra. Ana María Koiko de Pascual. DIRIJASE LA CORRESPONDENCIA AL GERENTE GENERAL: JOAQUIN HARO 
LOS RESTOS DEL MINISTRO DE 
FRANCIA 
Próximamente vendrá a la Haba-
na el crucero francés "Juana de 
Arco" para conducir a Francia los 
restos de su Ministro en Cuba, M. 
Marinacce Cavallacce, recientemente 
fallecido en esta ciudad. 
E l joven Pablo Marinacce, hijo 
del extinto, visitará hoy al señor Pre 
sidente en compañía del Secretario 
de la Legación francesa, para dar 
las gracias por los honores rendidos 
al cadáver del distinguido diplomá-
tico. 
P A R A R E G A L O S 
Siempre tenemos cuanto se 
puede desear en artículos de 
plata alemana, y cristal, todo 
bellísimo, propio para obse-
quios. 
Vea algunos y sepa que hay 
mucho, bueno y barato. 
E L REAJUSTE DE LOS PRESU-
PUESTOS 
Entre las economías en estudio 
para reducir a 55 millones de pesos 
los Presupuestos nacionales, figura 
la rebaja de un 25 por ciento en los 
sueldos de los funcionarios y em-
pleados del Estado; del Presidente 
de la República y de los congresistas 
entre los cuales la opinión se halla 
bastante dividida con este motivo, 
pues mientras unos están de acuer-
do con esa rebaja en los sueldos, 
otros estiman preferible reducir el 
número de empleados a fin de que 
aquellos que queden en sus puestos 
puedan contar con un suelto deco-
roso. Se hablaba también ayer en-
tre varios representantes que estu-
vieron en Palacio, de la posibilidad 
de que una vez concertado el em-
préstito, se abone a los empleados 
públicos la gratificación correspon-
diente a los días transcurridos en-
tre el primero en que fué suspendi-
da por decreto dicha gratificación, 
y el de la fecha en que se publicó 
el referido decreto en la Gaceta Ofi-
cial 
E L SEMINARIO DIPLOMATICO-
CONSULAR 
E l próximo lunes tendrá efecto la 
apertura de curso en el Seminario 
' Dipioniático-Consular que funciona 
| en la Universidad Nacional. A ese 
j acto asistirá el Jefe del Estado. 
I E L CENTENARIO DEL DANTE 
E l Rvdo. Padre 'Pedro Urra invi-
tó ayer al señor Presidente a la fies-
¡ ta cultural que para enaltecer la me-
moria del Danto tendrá efecto el pró 
ximo día 30 en los salones del Cen-
tro Gallego. 
M á q u i n a s Marinas 
Económicas—Típicas 
Los admiradores de la máquina ma-rina KERMATH proclaman que ésta anda dos veces más camino con la misma cantidad de combus-tible que las otras máquinas cono-cidas. 
Las máquinas KERMATH están hechas todas por un solo patrón > desde su origen; sus piezas pueden permutarse en todas ellas,, desdq 1912 hasta 1921. Por eso se han hecho famosas. 
Las máquinas KERMATH se cons-truyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-$1.6S0, en Detroit 
A. T,. Balcelle 
Santiago de Cuba, 
Jaime Villalonga 
Cienfuefros. Cuba.N 
Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E.U.A. 
Dirección por cable: "KERMATHI 
D r . F . L E Z A 
CIBUJAKO UEI. XCOSPZTAX» "MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado a*, los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro, 268, esquina a Perseve-rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. C5S55 alt. 15d.-2 
LOS NUEVOS IMPUESTOS 
E l leader de la mayoría en la Cá-
mara de Reperesení=ates, señor Gon-
zález Manet, manifestó a los repór-
ters que el próximo lunes celebra-
rá sesión dicho Cuerpo Colegislador 
con objeto de aprobar el proyecto 
de ley relacionado con la creación 
de los nuevos impuestos. 
RETIRO 
Es probable que muy en breve sea 
firmado por el señor Presidente un 
decreto para conceder el retiro o ju-
bilación al Fiscal de la Audiencia 
de la Habana, señor Cruells. 
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 
Por el Jefe del Estado han sido 
'suspendidas todas las audiencias 
! que h.abía concedido con anteriori-
' dad ai día de aver. 
* ' F O R M I C " 
Plantilla higiénica para el calzado. 
Evita el sudor de los pies. 
No permite malos olores. 
Es muy fresca. 
Duplica la duración de sus za-
patos. 
Calma la irritación. 
Al comprar sus zapatos exija nn 
par de plantillas "Formic." 
Remita quince centavos y le remi-
tiremos un par. 
Adaptable a todos los tamaños. 
Unicos agentes en Cuba: 
CENTRO DE EOMENEO 
MERCANTIL S. A. 
Linda motera, forma manzana 
Precioso florero de parfiy 
de 2 y 3 búearos 
Lamparilla, 74. Apartado 1,764 
Oímos proposiciones para agencias 
en el interior. 
C 8286 alt. 6d-8 
Estuche ae niño: Taza, platoT 
cuchara, lindo regalo. 
Primoroso juego de to 
propio para dama. 
SANTA-
Mañana Sábado, es „ eao 
TERESA DE JESUS, f ™ ^ 
regalos a sus amigas 
nombre, cómprenlo aquí i 
darán bien. 
J * f 
U 
OBISPO, S5. 
¿Es issted un esclavo de su vejiga? ¿Tiene que 
aguas a cada memento? 
hacer 
recomendarle'que las tome P0jr tín 
'ejt 
? . V (leJt/iinniloíesto ¿'o-
s Y ' a e ser ""¿ií 
semanas, para que de.ie buei, bu 
clavo de su vejiga, •̂,U!naujlid.3iq•l, 
SI forma iifited' parte del creciclo nú- \ sid'o probada por un l,uenvaciiâ i)ai 
mero de mártires que ee ven obligados \ afios y por consiSn'ent? voT « e8' 
a interrumpir su sueño por tener que 
levantarse a pasar aguas, sin duda que 
se alegrará usted saber quo su marti-
rio desaparecerá si se decide usted a 
tomar por unts pocas semanas las Pas-
tillas del doctor Becker para los Ríño-
nes y Vejiga. Lía «ficacia de estas pas-
tillas para el tratamiento de catarro « 
Inflamacifm en la vejiga; ardor en el 
rcSto al pasar las aguas; incontinencia 
da la orina; emisión retazada o go-
teada; orines turbios o de mal olor, o 
aue dejan un asiento blancuzco c ama-
rillo cuando reposan por algunas horas 
en una vasija, su eficacia, repetimos, ha 
rante el día. Nada mas ^ ca(38 
el tener que pasar aguas 
mentó. Las Pastillas del (ipetor ^ t f * ? 
ra los Ríñones- y Vejiga ias 1 tf  
las boticas y los e* 
miendan. No pierda ue""-
marlas. _"fl 
* las 100 
"Mientras más Pront?rará.'< 
más ligero se curt" 
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PRIMERA NOCHE DE PÜBILLONES 
E l acontecimiento del día. 
Grande, incomparable... 
E l Circo Pubillones, una tradición 
en los espectáculos habaneros, se 
inaugura esta noche en el Nacional. 
A las nueve menos cuarto, según 
rezan los carteles, dará comienzo la 
primera función de la temporada. 
Está llena de atractivos. 
Interesantísima! 
E l primer número del programa 
ofrece el acto de la maravilla acuáti-
ca del siglo, en el que toman parte 
dos girls, con trajes de bañistas, cu-
yos trabajos imita una foca de colo-
sales proporciones. 
Complétase este acto con las proe-
zas de natación que realiza el artis-
ta conocido por el gráfico, nombre 
de Pez Humano. 
Van después los Siete Internacio-
nales, árabes todos, sin rivales como 
volteadores. 
Después los monos. 
Adán y Eva. 
A la voz de su maestro, Edward 
Gillette, juegan a los bolos auxilia-
dos los dos por otros monos y una 
gran colección de perros amaestra-
dos. 
A continuación, el elegante acto 
de Chineo and Kauffman, luego las 
cuatro bailarinas acrobáticas, pro-
cedentes del Hipódromo de Nueva 
York, siguiéndolos el acto cómico 
The Trick House y trás éste The 
Three Slsters, por artistas jóvenes y 
vistosas las tres. 
El número inmediato es el de los 
barristas cómicos y después el de los 
Cuatro Díaz, maravillosos alambris-
tas, al que sucederá Walter Beck-
with, el bravo domador, con sus cin-
co leones. 
Barba y Clifton rematarán con un 
acto cómico el extenso y variado pro-
grama. 
Algo más todavía. 
E l terceto de los payasos. 
Lo forman Barba, Tony y Pepito, 
el inimitable Pepito, ídolo de la gen-
te menuda. 
Geraldine Wade de Pubillones 
trae para esta temporada los nú-
meros más notables de los grandes 
circos americanos. 
¿Precios? 
Regirán los de costumbre. 
E l de los palcos, con seis entradas, 
es doce pesos, dos las lunetas y un 
peso veinte centavos la entrada ge- ; 
neral. 
No habrá localidades en el escena-
rio por necesitarse éste, en toda su 
extensión, para espectáculos deter-
minados. 
Hay matinée mañana. 
A las tres. 
Santa Teresa de J e s ú s 
|netró en su habitación un tintorero, 
vecino de Virtudes 135 y le sustra-
jo un reloj que aprecia en 70 pésos. 
Es mañana la festividad de la 
divina Doctora de Avila. 
Si en su familia, o entre sus 
amistades, existe alguna Teresa 
con la que quiere usted tener la 
delicada atención de hacerle un 
regalo el día de su santo, y prefie-
re que sea un regalo útil, de pro-
vecho, a la vez que fino y exqui-
sito—que son las dos condiciones 
exigidas por los actuales tiem-
pos—, elíjalo entre los objetos 
que, para orientarle, enumeramos 
a continuación: 
Objetos de regalo 
UNA BODA E N E L ANGEL 
Ante Dios. 
Y ante los hombres. 
Así, según la vieja fórmula, se 
han jurado eterno amor y fidelidad 
inquebrantable la señorita Carmen 
Gómez Murillo y el señor Au-relio Se-
rrano Pérez, joven gerente de la far-
inosa Casa Potin. 
En el templo del Angel, donde tu-
vo celebración la ceremonia, se pre-
sentó la novia radiante de belleza, 
gracia y elegancia. 
Lucía un lindo traje. 
Lindo también era el ramo. 
Ramo de Smart, del nuevo jardín 
de Fuente y Castillo, que mereció los 
elogios mayores. 
Compuesto de ciernatis, estefano-
tis y azucenas descollaba en su cen-
tro, pomposamente, la rosa Perla de 
Cuba. 
Del mismo jardín Smart, y rega-
lo de sus galantes dueños, era el 
ramo de tornaboda. 
Fueron padrinos de la boda la 
señora Eloísa Pérez Viuda de Serra-
no, madre del novio, y el señor Blas 
Gómez Murillo, hermano de la bella 
desposada, quien tuvo por testigos a 
los señores Francisco Tamames, José 
Díaz y Francisco Martínez. % 
Y los señores Buenaventura Pí, 
Jorge Mulga y León Otegui como 
testigos por parte del novio. 
¡Sean muy felices! 
LA FUNCION DE LYDIA RIVERA 
De gala. 
Así estará hoy Trlanón. 
Celébrase una extraordinaria fun-
ción esta noche en el elegante cine j 
do la barriada del Vedado. i 
Ha sido organiza<ra, y será en ella la | 
figura culminante, por la gentilísima 
Lydia Rivera, dotada de una voz pre-
ciosa, de un arte exquisito y de una 
gracia cautivadora. 
Se dedicarán los productos al au-
mento de los fondos para la construc-
ción del Hospital María Jaén. 
Corto y atrayente el programa. 
Consta de dos partes. 
Va en la primera la exhibición de 
la cinta titulada La otra esposa de 
mi marido, en cuyo argumento, de-
licado e interesante, juega un papel 
principalísimo la linda actriz Silvia 
Bremer. 
En gracia al carácter benéfico de 
la función han cedido generosamen-
te la cinta los populares empresarios 
Santos y Artigas. 
La segunda parte del programa la 
llena por completo Lydia Rivera. 
Cantará seis canciones. 
Véanse aquí: 
L — L a Maja de Rumbo. 
I L — L a Tobillera. 
I I L — L a Caramelera. 
IV. —12 th Street Rag. 
V. —Sinforosa. 
VI. —Tus picaros ojos. 
Canciones todas las que anteceden 
en las que hace derroche de su gra-
cia, espiritualidad y donaire la en-
cantadora Lydia. 
A modo de encoré es probable que 
nos sorprenda con un shottls, bailán-
dolo en carácter, sin faltarle el man-
tón terciado y la peineta de teja. 
Contribuirá a la mayor amenidad 
del espectáculo, con sus variadas y 
escogidas audiciones, la Banda del 
Estado Mayor. 
A su vez, la Banda Municipal, 
amablemente cedida por el Alcalde 
de la Ciudad, tocará en el vestíbulo 
de Trianón. 
Decorados con plantas y flores por 
el jardín E l Fénix aparecerán el es-
cenario y los palcos de las autorida-
des. 
Las pocas lunetas que quedan dis-
ponibles de venta pueden adquirirse 
en todo el día de hoy, por el precio 
de un peso, llamando al teléfono 
A-1311. 
Será un gran éxito la función. 
Todo lo garantiza. 
DE VUELTA DEL NORTE 
Regreso. 
Del señor Luís Gottardi. 
Llegó en el vapor Ebro, de la Pa-
cific Steam Co., acompañado de su 
distinguida esposa. 
Viene de Nueva York después de 
recorrer los principales centros ar-
tísticos de la gran metrópoli ame-
ricana, en los que ha hecho valiosas 
adquisiciones para su flamante stu-
dio de esta capital, en Obrapía 52. 
Ha sabido elegir, con acierto y 
gusto, entre lo más refinado en ta-
picería y ornamentación. 
Un mundo de primores. 
Digno todo de su clientela. 
E l señor Gottardi goza de justa 
fama como tapicero y decorador. 
Después de corta estancia en Ma-
tanzas, donde ha ido a reponerse de 
las fatigas del viaje, vendrá a po-
nerse al frente de su elegante 
casa. 
Reciba mi bienvenida. 
ON D I T . . 
Un chlsmecito más. 
Está rodando de boca en boca. 
Viene desde un lugar de témpora-
da, muy Inmediato a la capital, apre- | 
surándome a recogerlo por lo que j 
tiene de interesante. 
Una sorpresa.... 
Verdadera sorpresa... 
Se trata de un conocido caballero, 
0̂ noble abolengo, que parece estar 
dispuesto a una segunda reinciden-
cia. 
Cuanto a su elegida es una seño-
rita de raro nombre y singular be-
lleza. 
No . ha mucho que vino de París. 
Asegúrase que solo falta ya for-
malizar el compromiso oficialmente. 
Cuestión de días. 
Muy breves. 
Capitolio. 
El nuevo teatro. 
Su inauguración, que habíase pro-
yectado para la noche de hoy, ha sl-
oo necesario transferirla. 
Será en plazo muy próximo con- , 
Una Telada que ha de revestir, bajo \ 
sus aspectos todos, los caracteres de 
una solemnidad artística. 
Es así como quieren dar a conocer 
las bellezas del nuevo coliseo los se-
ñores Santos y Artigas. 
Falta todavía por decidir la fecha. 
Y combinar el programa. 
U CASA D E H I E R R O 
Tenemos los operarios más ex-
pertos para la reparación de relo-
jes finos de cualquier Fabricante, 
Por complicados que sean. 
« E R R O Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O'ReiDy, 51 
^ o r A L G O ^ ¿ T ^ ^ ^ T f Í j O R 
T I B E S e l q u e p r e f i e r e n l a s 
« o l i v a r 3 7 * ñ 9 Mr- m. ra « , » » _ _ 
' « 8 5 T e l . A . 3 8 2 0 
Un chai de encaje legítimo, o 
de crepé bordado a mano, de se-
da y felpilla. 
Un abanico de carey y encaje 
negro legítimo. 0 uno de hueso, 
con país antiguo. 0 uno de nácar, 
combinación de malla, tisú y pintu-
ra. 0 uno de galaüt—pinturas di-
versas—, de los que nos llegaron 
más de 300 modelos. 0 uno de plu-
ma de avestruz. . . 
Un velo de cara bordado, de 
los que recibimos una gran colec-
ción. 
Una peineta sobre cuyo fondo 
de aluminio fulguran los colores de 
piedras diversas. 
Un dedal de oro o de plata, en 
su estuche. 
Un corte de vestido de guarni-
ción filet (hay preciosidades.) 
Un frasco de esencia de Coty, 
o de Houbigant, o de D'Orsay, o 
de Rigaud, o de Guerlain, o de Eli-
zabeth Arden, o del famoso per-
fumista sirio Bichara. 
Un estuche de Coty, o de Houbi-
gant, etc., etc. 
Un relicario de oro o de pla-
ta. 
Una motera de oro o de oro con 
esmalte. 
Un pasador de plata y azaba-
che. 
Un par de argollas de azabache. 
Un collar liso o tallado de aza-
bache. 
Un estuche de marfil (polvera, 
espejo, creyones. . . ) 
Un juego de tocador de plata, o 
de oro, o de oro con esmalte, o de 
marfil, o de celuloide, o de gala-
l i t . . . 
Un estuche de maní cure de ná-
car, o de marfil, o de hueso. 
Un perfumador de bacarat. 
Un pebetero de plata. 
Una copa como trofeo de con-
tiendas deportivas. 
Un objeto de plata (fruteros, 
violeteros, bomboneras, licore-
ras. . . ) 
Una figura de bronce y már-
mol, o de bronce y marfil, o de 
porcelana de Rosenthal. . . 
Una silueta. 
Un vanity de plata y esmalte. 
Una bolsa de gro francés, el 
aro de marfil, bordada con felpi-
lla y con hilo de metal. 
Una bolsa de crepé cantón, el 
aro de carey. 0 una de brocado, 
también de carey el aro. 
Una cartera de charol francés a 
rayas de distintos tonos. 
Un paragüitas de radsmir, el pu-
ño de plata, o de marfil, o de oro 
con nácar, etc. 0 uno de seda glo-
ria, de colores obscuros, para el 
sol y la lluvia. 
Un sachet, una cofia, una mati-
née de lencería o de seda, un cojín 
de lencería,- un deshabillé, una bu-
fanda de lana, una bata de cordu-
roy o de lencería, un cubrecorsé, 
un juego interior de hilo, o de li-
nón, o de seda, una sayuela de tul 
y enejes, unas camisas, de noche 
de hilo, de linón, o de seda. . . 
(Hay cajas de seis y de tres cami-
sas.) 
Una caja de pañuelos de luto, 
bordados a mano (hay cajas de 
un cuarto de docena y de media 
docena.) 
Tenemos también cajas de un 
solo pañuelo, muy fino, todo tra-
bajado a mano. 
De pañuelos de iniciales tene-
mos asimismo un surtido comple-
to. 
Un sachet para pañuelos (acaba 
de llegar un variado surtido.) 
Un tapete de encaje muy fino, 
redondo, cuadrado, ovalado o lar-
go. 
Un juego de cama bordado y 
calado a mano. 
Un juego de mantel de refresco, 
con encaje y bordados, blanco o 
en varios colores. 
Un juego de matel. 
Una sobrecama de punto o de 
muselina bordada, muy fina, para 
cama grande o chica. 
Una alfombra floreada o de co-
lor entero. 
Un stor o un par de cortinas 
finas. 
NO TENIA FONDOS 
E l gerente de la sociedad mercan-
til Zuloaga, Cuervo y Co., estable-
cida en Aguila 137, puso en cono-
cimiento del señor Juez de la sec-
ción segunda que en julio 28, ven-
dió mercancías por valor de 572 
pesos a la casa Antuna y Co.; de 
Manacas y que al ir a hacer efecti-
vo el cheque con que fué pagado, 
fué informado en el National City 
Bank de que dicha casa no tenía 
ya fondos en dicha institución da 
crédito. 
tando este de espaldas, causándo-
le una grave herida en la cabeza. 
La pronta intervención del vigi-
lante del Presidio número 60 José 
Valdés Aguilar, eritó que Pérez ma-
tara al Fernández. 
HUEVERO ROBADO 
Nicolás Govín Cubillas acusó an-
te el señor Juez de la sección se-
gunda al su socio Angel Montejo, 
con el cual tenía un puesto para ex-
perder huevos en el mercado de Vi-
Uanueva y cuyo socio, según el de-
nunciante, ha hecho ventas por va-
lor de 400 pesos, sin darle a él par-
ticipación alguna en el negocio. 
ROBO EN UN VAPOR 
Un oficial del vapor americano 
"Garibaldi" atracado en los muelles 
de Tallapiedra, se presentó en la 
Capitanía del Puetro denunciando 
que un individuo vendedor de ta-
bacos y al cual solo conoce de vis-
ta, penetró en su camarote Tobán-
dole un reloj con su leontina, pren-
das que él aprecia en la cantidad 
de 65 pesos. 
VIGILANTE DETENIDO 
Ricardo Ventosa, de Recreo y Tan 
que de Palatino y Luis Rey, de In-
fanta 107, denunciaron a la Policía 
que siendo ellos dueños de un au-
tomóvil, pactaron con el vigilante 
1580 Antonio Vázquez Rivas, due-
ño a su vez de un camión, el cam-
bio entre ambas máquinas, simulan-
do una venta doble, ellos el auto, y 
el vigllaaote el camión. 
Aceptaron el trato Rey y Ventosa 
remitieron al vigilante el automó-
vil, la circulación del mismo y un 
recibo firmado por ellos de haber 
recibido $400 por la venta del au-
tomóvil, negándose entonces el Váz 
quez a entregarles el camión ni el 
recibo simulando haberlo vendido. 
E l vigilante fué detenido. 
FALSOS INSPECTORES 
E l experto 12, J . Morales, detuvo 
a Benigno Hernández Aguilar, de 
la Habana, de 51 años y vecino de 
Avenida dé Bélgica y José Plá To-
rres, de 41 años, de la Habana y 
vecino de Martí 189, Regla, que 
haciéndose pasar por Inspectores de 
Sanidad, estafaron diferentes can-
tidades a varios comerciantes entre 
ellos a la Sociedad Méndez, Gomila, 
S. en C. 
Ingresaron en el vivac. 
SECCION TERCERA 
CHOQUE 
E l vigilante 43, José Gima, pre-
sentó en el Juzgado de la sección 
tercera al motorista del tranvía nú-
mero 501, de la línea de Vedado y 
Muelle de Luz, el cual hubo de cho-
car con un camión en Virtudes y 
Consulado y en cuyo accidente su-
frió graves lesiones el conductor del 
camión 15994. 
E l motorista po rser principal cul 
pable del hecho, ingresó en el vi-
vac. 
EL IMPUESTO D E 
CUATRO POR CIENTO 
UN AUTO EN LITIGIO 
E l vigilante dé tráfico número 17 
detuvo en Carrillo y Estrada Pal-
ma al chauffeur que conducía el au-
to número 6285, cuya máquina es-
taba circulada desde hace algún 
tiempo. E l chauffeur de referencia 
declaró en el Juzgado que la má-
quina era de la propiedad de María 
Teresa Gutiérrez. Presente dicha se-
ñora, mostró documentos de com-
pra de la máquina en litigio, como 
asimismo la licenpia municipal y 
añadiendo que ella lo compró en la 
suma de 760 pesos a Arcadio Suá-
rez, cuyo sujeto para poder verifi-
car la venta, hubo de hacer algunos 
cambios en la máquina, siendo des-
de luego comprobado el robo de la 
máquina en litigio. 
Recaudación del impuesto del 4 
por ciento hasta el 30 de septiem-
bre último: 
Pinar del Río . 
Habana . . . , 
Matanzas . . . 
Santa Clara . . 
Camagüey . . . 
Santiago de Cuba 










Fueron procesados ayer por el se-
ñor juez de la sección cuarta los 
siguientes individuos: Eligió Mar-
tínez por estafa con 400 pesos de 
fianza y Antonio Pedroso Mediano 
por rapto, en libertad apudacta. 
LA CAUSA POR LA MUERTE DEL 
SEÑOR GONZALEZ NOKEY 
E l juzgado especial, dictará de 
un momento a otro auto de. procesa-
miento por homicidio contra Anto-
En esta relación figuran, Como,nio Navarro, presunto autor de la 
1 muerte del señor González Nokey. 
En esta causa están citados a de-
clarar, el secretario del Juzgado Muí 
nicipal del Vedado y algunos indi-
viduos más que allí se encontraban 
en los momentos en que fué heri-
do el propietario del Pasaje H. Up-
mann. 
usted ve, además de los objetos de 
positiva utilidad, otros puramente 
decorativos. 
Los hemos incluido todos para 
que usted se incline por el que es-
té en más armonía con su tempe-
ramento y con su sentido de las 
cosas. 
Departamento de Liquidación 
¿Desea usted ver las telas de 
otoño y de invierno ? 
Visite este local de Galiano, 81. 
A todos los precios y de todas 
las calidades. 
Mañana daremos algunos por-
menores. 
Boda. 
En la intimidad. 
Para la noche de mañana, a las 
ocho, está concertado el matrimonio 
de la señorita Virginia GorcTillo con 
el correcto joven Oscar Arroyo y de 
la Torre. 
Hija la novia del doctor Miguel 
AL CAERSE DE UN ARBOL 
Al caerse de un árbol frente a su 
domicilio calle 4 número 8, el me-
nor Víctor González Morales, de 8 
años de edad, sufrió la dislocación 
grave del codo derecho. Fué asisti-
do en el quinto centro de socorro. 
RIÑA EN PRESIDIO 
E l penado 8,075 José Pérez Lei-
va agredió ayer con un trozo de ca-
ñería de hierro al también penado 
Nicolás Fernández número 7,176, es 
UN L I B R O C O W O Í A Y 
Ya llegó el Almanaque Enciclope-
dia de la Vida práctica (Bailly-Bal-
lllére) para 1922, el libro español de 
mayor venta del año. En él se conti-
_ núa el nreítado de divulgación cien-
mente insuperables. Como siempre, 
se divide en las secciones tituladas: 
E l Universo, Derecho usual, Ciencias 
vulgarizadas, Agricultura, Literatu-
ra, Música y Bellas Artes, Matrimo-
SEOCION PRIMERA 
SUSTRACCION DE CHEQUES 
En la mañana de hoy, puso en 
conocimiento del señor Juez de la toio y Hogar, Historia, Medicina y 
sección primera el señor Manuel I Juegos y Sports, y es seguro que va-
>> m^raHa"^fAfr^ ! Portilla y Seguí, contador del Distriirios de sus artíoufos llamarán pode-
Gordlllo, en cuya morada ante fami-,to F.scal de G¿.ra de Mel ^ rosamente la atención. Los coleccío-
liares e íntimos, se celebrará la ce- el 6 del actual recibió un sobre cer-
| tificado, procedente de la Secreta-
1 ría de Hacienda, en el cual remi 
remonla. 
No se han hecho invitaciones. 
Armando García Comesañas. 
Un nuevo Doctor en Medicina. TT , , . . , ,. . mes no septiembre y que al tomar Ha llegado al término feliz de sus j dicho sobre( hnho de advertlr que 
estudios iuniversitarios obteniendo , ya había sido abierto y vuelto a ce-
nistas y el público en general, reci-
birán con gusto el Almanaque Ballly. 
Bailllére para 1922, cuya presenta-
en los ejercicios correspondientes la 
primera de las calificaciones. 
Digna de sus merecimientos. 
¡Enhorabuena! 
I tían los cheques de los empleados de! ción nada tiene que envidiar a la de 
¡aquella zona, correspondientes alólos años anteriores. 
E l Almanaque Bal'ly-Ballllérc pa-
ra 1922, da a los compradores los 
acostumbrados regalos y bonos de re-
baja y se vende en todas las libre-
rías y objetos de escritorio a los pre^ 
cios ordinarios. 
Comprad este libro antes que se 
agote. 
A 4d 13 oc. 
I Linda mansión. 
En el quartier del Vedado. 
Es la que ha construido para su 
residencia en la calle 21 y M., el 
renombrado arquitecto Max Borges. 
Desde hace algunos días se en-
cuentra instalado en ella con su jo-
ven e interesante esposa. 
Un home para su felicidad. 
Elegantísimo! 
Bl último tributo. 
E l último y el más doloroso. 
Fué rendido en la tarde del miér-
coles a Gustavo Longa, el infortuna-
do joven que bajó al sepulcro, tras 
largo e implacable mal, a la edad 
en que todo debe sonreír. 
Revistió el acto de su entierro to-
dos los caracteres de una manifesta-
ción de duelo. 
Estuvo muy lucido. 
Innumerables las coronas, sobre-
saliendo las del jardín E l Clavel, y 
entre ellas las de la familia, suntuo-
sas algunas. 
Desolados quedan sus padres. 
¡Pobre Gustavo! 
Enrique FONTANILLS. 
C R E P E D E C H T n Á T 
rrar, pudiendo comprobar que en 
el aludido sobre faltaban los cheques 
números 486 857y4 56858, corres-
pondientes a los empleados Manuel 
Portilla y Rutillo Sánchez. 
SECCION SEGUNDA 
ROBO 
José San Martín López, vecino de 
Salud 2, puso en conocimiento de 
la Policía, que mientras dormía, pe-
» E l DIARIO DE LA MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en £ 
O cualquier población de la O 
O República. O 
TREINTA COLORES 
La yarda, a 1.30. 
Georgett en colores, yarda $1.10. 
Tela China de señora, yarda, a 80 
centavos. 
Tela Rica, pieza de 10 yardas, 
$1.55. 
R. GRANADOS 
San Ignacio, No. 82, altos. 
OFICINA 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
ün gran surtido de JOYERIA» a precios reducidísimos 
Prendedores de brillantes, desde $20 a $ 1.500 
Aretes de señora y niña, de brillantes, desde $15 a 5.000 
Pendantlffs de brillantea desde $50a 6.000 
Sortijas de brillantes desde $15a 4.000 
Bolsas de oro 18 kilates, desde $150a 500 
COLOSAL SURTIDO EN RELOJES PULSERA DE ORO Y 
PLATINO. 
Excelente Exhibición de Objetos de Arte, para Regalos 
ANTES DE HACER UNA COMPRA, 
VISITENOS Y VERA LA VENTAJA 
" L A E S M E R A L D A " 
B A R B A Z A N , P U J O L Y C A O 
SAN RAFAEL 1, (ENTRE CONSULADO E INDUSTRIA.) 
T E L F . A-8308. 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
HISTORIA DEL PARAGUAT 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS DESDE 1747 HASTA 1767. Obra escrita en lat'n por el P. Muriel y triducida al castella-no por el P. P. Hernández. To-mo XIX "Colección de libros y documentos referentes a la Historia de América". 1 tomo en 4o. pasta "Bibliófilos". . . $ 3.75 
EVA MODERNA. Estudios críti-cos y psicológicos sobre la mu-jer, por el célebre escritor ita-liano Scipion Sighele. (Colec-ción Calpe.) 1 tomo encuader-nado 1.20 
LA MUJER Y EL AMOR. Novela escrita en italiano por Scipion Sigrhele. Versión castellana. (Colección Calpe.) 1 tomo en-cuadernado 1.00 
OCEANOGRAFIA DEL REDIO. Historias de las esparragueras, por Eugenio D'Ors. (Colec-ción Calpe.) 1 tomo encuader-nado 0.80 
LA BIEN AMADA. Bosquejo de un temperamento por Tomás Hardy. Novela escrita en in-glés y traducida al castellano. (Colección Calpe). 1 tomo. . . 1.00 
ROSARIO AL SOL. Preciosa no-vela escrita en francés por Francis Jammes y traducida al castellano. (Colección Calpe). 1 tomo encuadernado 1.00 
ANATOL Y LA CACATUA VER-DE. Preciosa novela dialogada escrita en alemán por A. Schnitzler. Versión castellana. (Colección Calpe.) 1 tomo en-cuadernado 0 .80 ¡ 
LAURA. Preciosa novela escrita en francés, por E. Clermont. Versión castellana. (Colección Calpe.) 1 tomo encuadernado. 1.00 
SIONA ENTRE LOS BARBA-ROS. Preciosa novela escrita en francés, por Myriam Harry. Versión castellana con un pró-logo de Vicente Blasco Ibáñez. Colección "La Novela Litera-ria". 1 tomo rústica 0.80 
LA OBRA DE WALTER PA-TER. Estudios de crítica li-teraria por Federico Oliver. 1 tomo rústica 1.20 
PEDRO-'MORO, E L AVENTURE-RO. Novela de aventuras, por Alfredo R. Antigüedad. 1 lo-mo rústica 0.60 
EL NAVIERO MAS O LA NO-VELA DE LA MATERIA. Tríp-tico novelesco, por Manuel R. Alvarez Puente. I. Los signos. 1 tomo rústica 0.80 
COPLAS DE SACRISTIA. Pre-ciosa colección de poesías fes-tivas de Juan Pérez Zúñiga. 1 tomo rústica 1.00 
COSMOPOLIS. Revista literaria dirigida por E. Gómez Carrillo. Número 32. Agosto de 1921. . 0.60 MORFOLOGIA Y BIOLOGIA DE LOS PROTOZOOS. Estu-dios de Historia Natural por el doctor E. Fernández Ga-liano. Edición Ilustrada. 1 to-mo rústica 3.00 
ELEMENTOS DE FISICA. Obra escrita en alemán por Walter Guttman. Traducción de la 2a. edición alemana ilustrada con 1S5 figuras. 1 tomo en 4o., rús-tica 3.00 
TEORIA DE LA RELATIVI-DAD. Espacio y tiempo en la física actual. Introducción pa-ra facilitar la inteligencia de la teoría de la relatividad y de la gravitación, por M. Schlick. Versión castellana con 11 apén-dices explicativos. 1 tomo rús-tica 1.50 
LAS PSICONEUROSIS. Estudio Pslcastenia, Neurosis de an-gustia, etc., por el doctor E. Fernández Sanz. 1 tomo en 4o., rústica 4.50 
SINTESIS DE MEDICAMENTOS ORGANICOS. Obtención, clasi-ficación y derivados de los medicamentos orgánicos, por los doctores Fourneau y Madi-naveitla. 1 tomo en 4o. rús-tica 4.50 
MARAVLLAS DEL INSTINTO DE LOS INSECTOS. Historias inéditas êl gusano de luz y de la oruga de la col, por J. H. Fabre. 1 tomo encuadernado. . 1.50 
LA VIDA DE LOS INSECTOS. Trozos escogidos de los "Sou-venirs entomologiques" de J. H. Fabre. 1 tomo encuadernado 1.50 
COSTUMBRES DE LOS INSEC-TOS. Trozos escogidos de los "Souvenirs entomologiques" de J. H. Fabre. 1 tomo encuader-nado i.5o 
LOS AUXILIARES DE LOS IN-SECTOS. Conversaciones sobre los animales útiles a la agricul-tura, por J. H. Fabre. 1 tomo encuadernado l.Sd 
LA DESTRUCCION DE LOS IN-SECTOS. Lecturas sobre los insectos perjudiciales a la agri-cultura, por J. H. Fabre. 1 to-mo encuadernado. . . . . . . . 1.50 
XiIBICSBIA "CERAKTBS", 
J>J¡ BXOASSO VSIiOSO 
QaUano, 62 (esquina a Neptnno).— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958, 
HABANA 
• • • Ind. 8ra 
E L REMEDIO S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. Sin em-
bargo, a causa de la debilidad del 
hígado, de los ríñones y de los in-
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que podían prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. Había pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la última década hemos 
hecho progresos. Lta verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
gún remedio hasta hoy conocido 
a la ciencia médica, es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acción en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que pronto disipa y vence los sín-
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
ción, como son: ánimo cansado y 
lánguido, dolor de cabeza, debili-
dad del estomago acompañada de 
náuseas, etc. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que so abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
aobre el proceso digestivo y de asi-
milación, su acción sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l Dr. 
Hernando Seguí, Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad de la Habana, 
dice: "Empleo diariamente la Pre-
paración deWampole, obteniendo 
un resultado muy superior al de 
cualquiera otra preparación aná« 
loga." De venta en las Boticas, 
DESINFECTANTE 
i i i i i 
E s u n p r o d u c t o n u e -
v o d e u n a e f i c a c i a i n -
i g u a l a d a y a b s o l u t a -
m e n t e i n o f e n s i v o : : 
s u s t i t u y e a m ú l t i p l e s 
p r o d u c t o s : : : : : 
P I D A L A E N 
L A S B O T I C A S 
C 8277 3d 13 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
La Carne Líquida de Montevideo 
es la misma carne con todos sus 
principios nutritivos en estado líqui-
do. Tomando Carne Líquida se bebe 
la esencia de la carne más sustan-
ciosa del Uruguay. 
C 8229 alt 14 oct. 
S a b a n a s C a m e r a s 
á $1*25 
F U N D A S F I N A S A 35 Cfs. 
Realizamos una enorme cantidad 
de sábanas cameras, de clase mag-
nífica, a $1.25, y de fundas finas 
para almohadas, a 35 centavos. 
Tenemos el mayor surtido de ro-
pa de cama y hemos rebajado los 
precios hasta lo increíble. 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELü 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR 
CORREO 
C 8338 Id 14 
D r . R a f a e l L a g a r d e 
VETERINARIO 
Visitas a domicilio. Tratamiento 
moderno para el moquillo del perro. 
Consultas: O'Reilly, 34. Teléfono: 
A-4960. 
41290 alt 13 y 15 oc. 
L A Z A R Z U E L A 
Esta casa sigue vendiendo todos 
los artículos de tejidos, sederías y 
confecciones a precios nunca vistos. 
SI desea adquirir buenos artícu-
los por poco dinero visite esta casa. 
Neptuno y Campanario 
^ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA" 
Sección de Beneficencia 
«J.Vi^.V1 d^ SV1?1"1811"03 a la Casa dése dirigirán en sobres cernidos al Pre-
»^ j ^a Purí?,lma Concepción". Porsidente de la Sección de Beneficonola, 
acuerao de esta Sección, sa sacan a pú • expresando el suministro a que s.i re-
Diica subasta, por tres meses, los -su-fiera. En esta oficina y en ooras h;i-
ministcos de pan, carnes, huevos, aves.biles pueden «er examinados los pira, 
pescado, verduras y carbón mire-al. Lasg-os de condiciones. 
subastas se celebrarán en el Centro So- Habana, 14 de octubre de 1.921. hJI Sa-
cial, a las ocao y madia de la noene delcretario general, Carlos Martí. 
i» aei comente mes. Las proposiciones C 8408 alt. xa-U, 
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NACIONAL 
Debut del Circo Pubülones 
En el gran coliseo debutará esta 
noche la gran compañía del Circo 
Pubillones. • . . ,„ 
La señora Geraldine Wade viuda 
de Pubillones ha contratado actos 
de positivo mérito, que han obteni-
do brillantes triunfos en circos eu-
ropeos y americanos. 
E l programa de la función de es-
ta noche, que empezará a las ocho 
y tres cuartos, es el siguiente: 
La Maravilla acuática del siglo, la 
atracción de más novedad en los Es-
tados Unidos. , í . 
Los Siete Internacionales, formi-
dable troupe de árabes. 
Edward Gilette con sus cmecéfa-
los y perros y monos comediantes. 
Chonco y Kauffman, acto de gran 
elegancia, por una linda señorita y 
un caballero. 
The Beautiful Four Roses, famo-
sas bailarinas acrobáticas, proceden-
tes del Metropolitan. 
George Hamid & Co., conjunto de 
cinco caballeros en su acto cómico 
The Trick House. 
The Three Sisters, en su Ring Act, 
tres hermosas mujeres. 
Camille Trío, los mejores barristas 
cómicos del mundo. 
Los Cuatro Díaz, difíciles actos en 
el alambre. 
Walter Beckwlth, con sus famosos 
ocho leones. 
Este es un acto de gran novedad, 
por la maravillosa destreza y majes-
tuosa presencia de los animales. 
Y, finalmente, los encargados de 
hacer pasar la velada en constante 
hilaridad; Pepito, el celebradísimo 
clown cubano; Barba y Cliffton, en 
sus entradas cómicas, y Tony, el 
buen amigo de los niños. 
Los precios que regirán para esta 
función son los siguientes: 
Grillés con seis entradas: catorce 
pesos; palcos platea y principal con 
seis entradas: doce pesos; luneta y 
butaca con entrada: dos pesos; de-
lantero de tertulia con entrada: se-
senta centavos; delantero de cazuela 
con entrada: cincuenta centavos; 
entrada a tertulia: cincuenta centa-
vos; entrada a cazuela: cuarenta 
centavos; entrada general: un peso 
20 centavos. \ 
Mañana, sábado, matinée a las 
tres. 
E l domingo, dos matinées, a las 
dos y a las cuatro y media. 
Muy pronto los Davenport, los me-
jores ecuestres del mundo, y Cy 
Compton, el rey de los cow-boys, el 
Búfalo Bill moderno y su magnífica 
compañía de cow-girls y cow-boys. 
* * * 
PAYRET 
E l rojo coliseo controlara 
esta noche la atracción tea-
tral de la Habana. 
Los populares empresarios seño-
res Santos y Artigas continúan obte-
niendo grandes triunfos en la sexta 
temporada de su gran Circo. Ha si-
do este año el de más aplausos, ce-
lebraciones y mayores entradas. 
En la tarde de hoy, a las cinco y 
cuarto, se celebrará la tanda infan-
til. 
Los niños que asistan serán ob-
sequiados con juguetes y se les rega-
lará una tarjeta numerada para que 
participen en la rifa del precioso po-
nney Ginger, que regalan los seño-
res Santos y Artigas a sus pequeños 
favorecedores. I 
Por la noche gran función en la 
que tomarán parte los mejores nú-
meros del circo, función que tendrá 
como final la esperada lucha entre 
el Conde Koma y el Español Incóg-
nito. 
La pelea se celebrará de acuerdo 
con las reglas del Jiu Jitsu. Se di-
vidirá el encuentro en rounds, sin 
limitación. 
La lucha entre Koma y Pablo Al-
varez, el terrible León Español, es 
en opción de mil quinientos pesos 
apostados entre la Empresa Santos 
y Artigas y el Español Incógnito, 
que asegura vencerá al Coloso ni-
pón. 
Actuarán de jueces el señor Gui-
llermo Pí, el experto japonés Rey 
Nakasawa y Valentín González; y 
asistirán los cronistas de sports M. 
Linares, Abel Du-Breuil y Camilo 
Pérez. 
En el programa de los actos de 
circo figuran los célebres Readings, 
los excéntricos musicales hermanos 
Phina, los clowns Meló y Polidor, la 
troupe Comalia, los Tokio, el famo-
so Trío Anker, el profesor Betts con 
sus focas adiestradas y el valiente 
tres; y por la noche, debut del exó-
tico acto titulado Diez minutos en 
eL Sur, por un cuarteto de artistas 
americanos de color. 
L a película del primer de* 
safio de la serle mundial 
será proyectada en breve 
en Payret. 
Ha sido recibida ya por los popu-
lares empresarios señores Santos y 
Artigas, la magnífica cinta obtenida 
en el primer desafío de la serie mun-
dial que ayer terminó con la victoria 
de los Gigantes. 
Es esta una bellísima obra foto-
gráfica de gran Interés para la his-
toria del sport. 
Dicha cinta se estrenará en fecha 
próxima. 
L a colección zoológica de 
Santos y Artigas. 
Muy interesante es la colección 
zoológica que los señores Santos y 
Artigas exhiben en Prado y San Jo-
sé, antiguos terrenos de la estación 
de Villanueva. 
En la citada colección son numero-
sos y de un valor extraordinario los 
ejemplares de la fauna terrestre. La 
famosa pantera negra,—uno de los 
pocos ejemplares que existen en su 
especie, — figura en la colección. 
Además, existen en ella otras clases 
de panteras, tigres de Relígala, leo-
nes de Asia y Africa, monos, aves de 
raro y precioso plumaje, serpientes, 
osos, elefantes, hienas, leopardos, 
etc. etc. 
Es numerosísimo el público que a 
diario asiste a esta notable exhibi-
ción. 
Está abierta, los días laborables, 
desde las cuatro de la tarde; y los 
días festivos, desde la una. 
* ¥ * 
MARTI 
Faltan ya pocos días para la inau 
guración de la nueva temporda del 
teatro Martí, en el que se han hecho 
Importantes reformas que lo convier-
ten en uno de los más bonitos de la 
ciudad. 
En la compañía figuran nuevos 
artistas. 
A estos nombres hay que agregar 
los de los bailarines Sacha Goudine 
y Gilda Morenowa. 
Goudine y Morenowa son los reyes 
de la danza clásica, y ahora en Ma-
drid y anteriormente en Nueva York 
han sido celebradísimos. 
SAGRA DEL r Í o * * 
Muy interesante es el programa de 
hoy en la tanda aristocrática del 
tetro de la Comedia, por la notable 
cantatriz Sagra del Río. 
La aplaudida artista interpretará 
las canciones tituladas Castellana, 
¿cómo fué...?, Casimirin coupletisto, 
La peliculera. De pena en pena. Tus | 
obtendrá un gran éxito. 
Del libro y de la música tenemos 
muy halagadoras noticias. 
TEATRO PRINCIPAL DE LA CO-
MEDIA 
En estos días ha sido vlsitadísimo 
el Teatro Principal de la Comedia y 
RIALTO 
Tandas de las tres y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la intere-
sante cinta Federa, interpretada por 
la genial actriz Francesca Bertini. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: La novela de un joven po-
bre, creación de la gran actriz Pina 
ha sido opinión casi general entre sus !^enic^ellI^ , , , , i. 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: La Falena, por Lyda Bo-
relli. * * * 
E s p o s a s C i e g a s 
en 
visitantes que el teatro, en su Inte-
rior, no corresponde con el exterior. 
Es costumbre juzgar las cosas, gene-
ralmente, por su apariencia exte-
rior, y el del Principal de la Come-
dia no puede ser ni más sencillo ni 
más modesto. 
La Compílala propietaria del Prln-
besos. No me pidas eso, Flor de The, cipal de la Comedia tiene en proyec-
canción de la que hace una verdade-. to construir dos teatros más en esa 
1 
' Eugenia Zuffoll, tiple cómica de 
'positivo mérito; Amalla Roberts, tl-
capitán Wilmouth con sus terribles | pie muy simpática; José Bodalo, pri-
leones. / mer actor y el maestro Julián Ben-
Mafiana, sábado, matinée a las lloch. 
P R O P I E T A R I A 
G E R A L D I N E 
WADE de PUBILLONES 
2 
m 
ra creación, y la canción cubana 
estrenada ayer Cachito Chito, en la 
que fué aplaudidísima. 
4> 4« •£ 
CAMPOAMOR 
E l Chiflado, por el gran actor 
Douglas Fairbanks, cubre los tur-
nos preferentes de hoy en Campoa-
mor. 
Cayena el Bravo, por Harry Ca-
rey, es la cinta que se anuncia para 
las tandas de la una y media y de 
las cuatro. 
E nías demás tandas figura el es-
treno del episodio 14 de la serie La 
Reina de lós Diamantes y otras cin-
tas interesantes de la Universal. 
Mañana sábado, en las tandas de 
preferencia, estreno do la magnífica 
creación de Grace Darmon titulada 
Amor por lujo. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las siete y media 
y de las nueve y media, estreno de 
la película tomada por Enrique Díaz 
Quesada, de los festejos celebrados 
el 10 de octubre. 
E l domingo, por última vez. E l 
Chiflado. 
Esposas ciegas, una de las mejo-
res obras del cinematógrafo, se es-
trenará el día 17, repitiéndose el 18 
y el 19. 
Esta producción de la casa Fox la 
Interpretan los mismos artistas que 
toman parte en la cinta Mientras 
New York duerme. 
Reputación, una de las mejores 
creaciones de Priscilla Dean, se es-
trenará en breve. 
Esposas frívolás, por Stroheim y 
un conjunto, de notable sartistas, ha 
costado millón y medio de pesos y se 
ha invertido un año y seis meses en 
ser "filmada". Está considerada co-
mo la mejor producción {leí arte si-
lencioso . 
• • • 
COMEDIA 
Esta noche se estrenará la obra 
titulada E l pecado de mamá. 
• • • 
ACTUALIDADES 
La Remolino, saínete que obtuvo 
anoche un brillante éxito, figura en 
la primera tanda de la función de 
esta noche. 
En la segunda se pondrá en es-
cena el diálogo Cartas son cartas, 
por Enriqueta Soler y Antonio Pa-
lacios y el entremés La niña de las 
planchas. 
Y en tercera. E l perro chico. 
«Mañana, sábado, se estrenará la 
zarzuela titulada Una jira en La 
Tropical, letra de Jesús J . López y 
música del joven maestro Jesús Pa-
Uás, 
Puede asegurarse que esta obra 
A veitinueve Iguales. 
La bancarrota. 
Los cubanos en Ma-
manzana, y una vez realizado dicho 
proyecto, construirá sobre esos tea-
tros un edificio de varios pisos para 
dedicarlos a diversos negocios; y ese 
ha sido el motivo por el cual se ha 
construido tan sencillamente el ex-
terior del teatro de la Comedia, que 
en su interior es bello, confortable, 
suntuoso, con grandes comodidades 
y admirables condiciones acústicas y 
un perfecto sistema de ventilación. 
• • • 
ALHAMBRA 






E l próximo martes, estreno de la 
obra de Gustavo Robreño titulada 
E l Reajuste. 
Se ensaya la obra de actualidad 
titulada La carretera central, de Vi-
lloch y Anckermann. 
Se ensaya también la obra de Ma-
nuel Ardois con música de Ancker-
mann, E l álbum de Juan Guanajo. • • * 
FAUSTO 
La Caribbean Film Co. presenta 
en las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la obra en seis actos titu-
lada Camas gemelas, del Primer Cir-
cuito Nacional, interpretada por los 
eminentes actores los esposos Cárter 
de Haven. 
Se pasará también la graciosa co-
media en dos actos titulada Función 
de aficionados, por los esposos Sid-
ney Drew. 
*En la tanda de las siete y media 
se anuncia la comedia en dos actos 
Una boda averiada. 
En la tanda de las ocho y media 
la cinta Ladrón por fuerza, por el 
notable actor Jáck Pickford. 
Mañana: Doris ay y Douglas Mac 
Lean .en'El tobillo de aria. 
Para el 7 de noviembre se anun-
cia la grandiosa producción titulada 
La Malquerida. 
La bella artista cubana María Lui-
sa Santos se presentará pronto en la 
cinta La perla del mar. 
• • • 
MAXIM 
E l programa d ehoy es muy Intere-
sante . 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, la Interesante cinta 
E l bisturí, por la bella actriz Alice 
Brady. 
Y en tercera, La Lavandera, por 
Mary Pickf ord. 
* * • 
por 
HOY VIERNES 14 HOY 
5 y cuarto y 9 y inedia 5 y cuarto y 9 y media 
GRAN EXITO DE 
D O U G L A S F A I 
En la más ingeniosa de las comedias cinematográfi-
cas, donde realiza una labor espléndida, que difícilmente 
podrá ser igualada y que lleva por título: 
E L L A D O 
SABADO ELEGANTE MAÑANA 
5 y cuarto y 9 y media ESTRENO 5 y cuarto y 9 y media 
De la super-producción de la gentil actriz: 
l i C 
titulada: 
A M O R P O R L U J O 
MAÑANA 
H o y V E R D U N H o y 
E L A G U I L A H U M A N A 
P o r e l a v i a d o r L O C K L E A R 
E L R E T O D E L A L E Y 
I * o r W I L L I A M R U S S E L L 
L I B E R T Y F I L M C o . A G U I L A Y T R O C A D E R O 
MAÑANA ESTRENO 
Tandas de 1 y media, 4, 7 y media y 9 y media 
ACTUALIDAD 
Los festejos del 10 DE OCTUBRE de 1921. 
Con la manifestación del CLUB R0TARI0, la inaugu-
ración del Stadium, las peleas preliminares en el mismo. 
Llegada de HARRY WILLS, l a Pantera Negra." Sensacio-
nal encuentro entre 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: La salazón, 
por la bella actriz Mabel Norman. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Por una noche nada más, 
por Tom Moore. 
* * * 
NEPTUNO 
Función de moda. 
Némesis, interesante cinta basada 
en la novela de Paul Bourgé, se es-
trenará en el Cine Neptuno hoy, en 
las tandas de las dos y media, 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
La protagonista de Némesis es la 
bella actriz Soava Gallone. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se anuncia la magnífica producción 
titulada Deuda satisfecha, por el no-
table actor japonés Sessue Haya-
kawa. 
Mañana: La luz del amor, por Ma-
ry Pickford. 
Lunes: La marca del zorro. 
Martes: en función de moda, Ma-
dame la Embajadora. 
Miércoles: Federa, por Francesca 
Bertini. * * * 
VERDUN 
E l programa de hoy es muy Inte-
resante . 
Como siempre, Verdún se hallará 
concurridísimo por elegantes damas 
y damitas. 
En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda: episodios de E l Noc-
turno. 
En trecera: estreno del emocio-
nante drama E l águila humana, por 
el infortunado aviador Locklear. 
En la cuarta: E l reto de la ley, 
por .el simpático actor William Ru-
ssell. 
Mañana: Promesa cumplida, 
Roberto Warwick. 
E l domingo: E l fuego, por Pina 
Menichelli. * * * 
OLIMPIC 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se presentará Madame Mister con 
su inteligente perrita Salle Secret, la 
cual lo adivina todo. En esas mis-
mas tandas se proyectará la cinta 
Detective Improvisada, por Mabel 
Normand. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos se pasarán los episodios ter-
cero y cuarto de la serie La calave-
ra de oro. 
La gallina del caso, por Owen 
Moore, se anuncia para mañana, sá-
bado. 
E l domingo: Los novios de la viu-
da, por Constance Talmadge. 
E l lunes, en función de moda, Las 
garras del jaguar, por Sessue Ha-
yakawa y Tom Moore. * • • 
LARA 
En las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas. 
En las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del séptimo episodio 
de la serie E l Conde de Montecristo, 
por Malot. 
En la tanda de las nueve, la cinta 
en cinco actos titulada La voz mis-
teriosa, por Harry Higgs. 
En las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno d'el drama en cinco ac-
tos titulado La proscrita, por Hedda 
Vemon. 
Mañana: E l cocinero del bosque, 
por George Beban, y La guajirita, 
por Vivían Martin. 
Domingo: Ganar perdiendo, por 
Alice Brady, Sed de venganza, por 
Lionel Barrymore, y E l rehén, por 
Wallace Reíd. 
Lunes: E l águila humana, por el 
infortunado aviador Locklear y E l 
jinete de acero, por William Ru-
ssell. * * * 
PELICULAS DE BLANCO Y MAR-
TINEZ 
Las películas de Blanco y Martí-
nez están adquiirendo cada día ma-
yor valimiento. Una prueba de ello 
es que desfilan por los principales 
teatros y cines habaneros, obtenien-
do grandes éxitos. 
La sensacional película titulada 
Los muertos no hablan, será exhi-
bida en el Cine Fausto, el preferido 
de nuestro "mundo social", durante 
tres días consecutivos. La primera 
exhibición se efectuará el lunes 17 
del actual. 
Lunes 17 Martes 18. Miércoles lo 
Si usted no vela por los bie 
de su esposo usted es una 
ESPOSA CIEGA | 
Si usted aparenta lujo inientr. 
su esposo debate su problema 
casi sin solución. ^ nomico, 
es una 
ESPOSA CIEGA 
Si usted para embellecerse co 
trae deudas y se presta a intrigó 
usted es una 
ESPOSA CIEGA 
Si usted coquetea con 
gos de su esposo y olvida 
timientos de éste, usted es una 
ESPOSA CIEGA 




Los ú l t imos pasos en 
bailes modernos. 
Instrucc ión privada 
Horas de 8.30 a 10,30 
Lunes, Martes, Jueves y Víeries 
BERNAZA 50, 20. piso: 
40915 17 o. 
Ya tienen señalada fecha las In-
teresantes cintas La Presa, por Ali-
ce Joyce; La garantía humana, por 
la notable actriz Corine Griffith; La 
niña de las ligas, por Corine Griffith, 
y E l golpe maestro, por el popular 
actor Earle Williams. 
Todas estas cintas son de la mar-
ca Vitgraph, de la que son concesio-
narios para la Isla de Cuba los se-
ñores Blanco y Martínez. 
Los tres siete, la superproducción 
del "as" cinematográfico Antonio 
Moreno, causará verdadera sorpresa 
en el público. E l simpático artista 
; español ofrece en esta película a m 
admiradores de Cuba, la oportunidad 
de aplaudirlo en un nuevo género dé 
trabajo artístico, en el que ha obte-
nido un sensacional y ruidoso éxito¡f 
en los Estados Unidos. 
Blanco y Martínez hacen saber iú/ 
público que la fecha del estreno da 
Los tres siete está próximo. 
• • 
WILSON 
Tandas de la una y de las seia j 
tres cuartos: La prometida del m 
boy, por Lila Lee. 
Tandas de las dos, de las cinco ? 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta adame la Embajadora, porEi-
ta de Harcourt. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez j 
cuarto: estreno de la cinta tiíuMa 
La mujer en la maleta, por Edí 
Bennett. 
Mañana: Apaga y vámonos (estre-
no) por Constance Talmadge. 
•k -k fe 
INGLATERRA ' 
Tandas de la una y de las seis 1 
tres cuartos: Flor tardía, por Euge-
ne O'Brien. 
Tandas de las dos, de las cinco J 
cuarto y (le las nueve: La gallina del 
caso, por Owen Moore. 
Tandas de las tres y cuarto, délas 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de La senda dorada, 
por Jane Novak. 
Mañana: Alto el fuego (estreno)* 
• • • 
MENDEZ .„ 
E l Cine Méndez se halla situaflí 
en la Avenida do Santa CatalinMH 
la Víbora. 
La función de anoche estuvo con-, 
curridísima. 
Para mañana, sábado, se ha com 
binado un programa muy totenr 
sante. 
En la standas de las cinco 7 
y de las cinco y.tres cuartos: 
ce rsocial. nrl(1nj 
E l domingo: Cazadora de manuu 
y Milagros del crucifijo. 
Habrá matinée a las dos 7 mea»» 
con regalos para los niños. 
En la próxima semana se ce'̂  
rá función diarla, con selectos y 
gramas. „„- n 
Martes 18: E l mentecato, 
Fairbanks. -ontan-
, Miércoles 19 : Debut de los canu^ 
¡tes María Sylvania y Florencio ̂  
i César. , ¿e ]s 
> Jueves 20: la cinta DfV^rtmen 
| puerta e inauguración del ce 
'de elegancia y simpatía. 
Viernes 21: despedida as 
Sylvania y Florencio de CesfJ'-nCiafl, 
Sábado 22: Buenas refereu 
por Constance Talmadge. 
• • • 
LIRA aDia de 
Muy.interesante es el prog1 SiU 
hoy en el coliseo de Industn* j 
José. 
Continúa en la página OCfl 
Cán-
" P a n t e r a N e 
C 8399 Id 1* 
y G m n b o a t S m t l 
El Club MEMPH1S, con el que dio comienzo la tempo-
rada americana de Base Ball. Cronistas de Sport y otras 
personalidades. Entusiasmo popular. 
: : R l A L T O j 
Mañana, Viernes, 14, y Sábado, 15 de OcttW 
F E D O 
Scrciw 
el estupendo drama de Victoriano Sardón, magistralmente & 
terpretado por 
F r a n c e s c a B e r t i n i y G u s t a v o 
la pareja ideal que son al lienzo lo que los Díaz de Mendoza 
teatro hablado. Cooperación de arte, arrogancia y talento. 
(Repertorio de la Internacional Cinematográfica.) 
C 8392 Id 14 
Pronto: " E l Rosario de la Culpa", por Lola Visconti. 
C 8376 
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EN E L SUPREMO 
x i TURISDICCION DISCIPLINARIA 
qOBRE LOS JUECES MUNICI-
faU PALES 
T a Sala de Gobierno del Tribunal 
Qupremo de Justicia en otras oportu-
Xdes ha resuelto la cuestión de 
SriiceAcias a los Jueces Municipales 
v nosotros,, para general conocimien-
L riamos a la luz un acuerdo de di-
cha Sala de Gobierno, relativo alpar-
tÍCTís'ala de Gobierno de la Audien-
de Oriente, se dirigió a la que 
^,,aleb funciones ejerce en nuestro 
á t alto Tribunal de Justicia cen-
suando sobre si la juridiscclón dis-
Hnlinaria sobre los Jueces Munici-
„niPS de Primera, Segunda y Terce-
a clase procede ejercerla por los 
Tneces de Primera Instancia e Ins-
trucción- así como a las licencias que 
rmedan concederse a dicho funciona-
rio del orden judicial; y la Sala de 
robierno de nuestro Tribunal Su-
m-emo resuelve en cuanto al caso 
rnnsultado, que no es de dudosa apli-
pnrión al caso consultado, lo dispues-
ín en el inciso 2 del artículo 259 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-
rial que sujeta a los Jueces Munici-
pales a la jurisdicción disciplinaria 
nue sobre ellos ejercen los Jueces 
He Primera Instancia e Instrucción, 
sin establecer distinciones de ningu-
na clase; y en cuanto al segundo y 
último extremo que el artículo 191 de 
la propia Ley declara que los Jueces 
Municipales solo tendrán derecho a 
licencia con sueldo (si lo tuvieren) 
sin que pueda exceder de treinta dias 
al año, de lo cual lógicamente se 
infiere'que la Ley no ha querido 
otorgarles ninguna otra licencia, 
cualquiera que sea el motivo, con 
sueldo o sin él, por lo cual se solici-
te. 
RECURSO CON LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado con lu-
gar el recurso de queja que se es-
tableció a nombre de Luis Tejada 
y Lima, contra resolución de la Au-
diencia de Santa Calara que negó 
a éste la admisión de un recurso de 
casación; declarando el más alto Tri-
bunal de Justicia, que no es necesario 
la cita material del precepto autori-
zante del recurso, si, como acontece 
en el caso debatido, de las alegacio-
nes que se hacen puede llegarse a 
conocer tal particular. 
EN LA AUDIENCIA 
ABSUELTO DEL DELITO DE 
PERJURIO 
La Sala' Segunda de lo Criminal 
de la Audiencia, de completo acuer-
do con el criterio del doctcn̂  Ramón 
González Barrios, ha dictado senten-
cia absolviendo al señor Porfirio Roig 
y Salas, ( de un delito de perjurio, y 
para quien había interesado el se-
ñor Fiscal se le impusiera la pena 
de dos años de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Francico Quevedo, por rap-
to. 
Ponente V. Pauli; Defensor Aran-
go. 
Contra Emilio Casiello, por esta-
fa. 
Ponente Betancourt; Defensor Ve-
ga. 
Contra Agustín Moret, por es-
tafa. 
Ponente Betancourt; Defensor Ro-
sado. 
Sala Segunda 
Contra Luis M. Bosca, por aten-
tado . 
Ponente Pichardo; Defensor Mar-
mol . 
Contra Felipe M. "Villaverde, por 
atentado. 
Ponente M. Escobar; Defensor 
Vidaña. 
Contra Pedrtí Irigoyen, por esta-
fa. 
Contra Estados Catarra les 
árabe del Dr. Bourget 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los; males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando Jarabe del Dr. Bourget. 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
Jarabe del Dr. Bourget, es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
En casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
uñase al tratamiento del Jarabe 
bourget, el del Linimento Bour-
get y desaparecerá el mal. 
f-as farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Habana, ven-
Jen Jarabe Bourget. Se man-
da por correo al recibo de $1.70. 
durante la epideinia.de influen-
za de 1918 en Suiza, Jarabe 
dourgét, prestó eminentes servi-
Cl0S' salvando muchas vidas. 
1 Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana/ 
Especi.!it„ Dr. U Bonrgef. S. A, Unstnne. Suli* 
Ponente Llaca; Defensor Mar-
mol. 
Contra Nicolá,s Jiménez, por esta-
fa. 
Ponente Llaca; Defensor Porte-
la. 
Sala Tercera 
Contra Antonio Bermúdez, por in-
fracción de la ley de drogas. 
Ponente Arango; Defensor Val-
dés. 
Contra Jesús Guardia, por hur-
to. 
Ponente Arango; Defensor Aedo. 
Contra Miguel Pedroso, por lesio-
nes . 
Ponente Bordenave; Defensor 
Campos. 
Contra Eladio Rofau, por rap-
to. 
Ponente Arango; Defensor Vivan-
eos. 
SALA DE LO CIVIL 
% í 
Juzgado Norte: 
Sociedad Anónima Williams L . 
Douglas Choe Company contra Hen-
ry Stoud Des Rees en cobro de pe-
sos . 
Ponente Figueroa. 
Letrados Foyo y Barba. 
Procurador Granados. 
Juzgado Oeste: 
Miguel Verano contra West In-
dies. 
Ponente Figueroa. 




Herederos de José Santaballa Gó-
mez contra M. Miguez y Compañía, 
sobre desahucio. 
Ponente Figueroa. 
Letrados Vidaña y Lámelas. 
Mandatario Vivo. 
¿ Q u é 
s i g n i f i c a 
" S O B R E B A Y E R " 
TA1 
V E A L O 
E L 
" S O B R E B A Y E R " 
Sobre la derogac ión de! 
Decreto 1089 
Juzgado Norte: 
Matías Ruiz González contra Re-
migio Ruiz Escandón, contra desa-
lojo . 
Ponente Figueroa. 
Letrados F . Velasco y Arroyo. 
Procuradores O'Reilly y Cárdenas. 
Juzgado Norte: 
Expediente por Eduardo López de 
la Torre, solicitando se requiera al 
Presidente y Administrador de la 
Sociedad Anónima "General Mechi-
nery and Trading Co." para que le 
ponga de manifiesto los libros y do-
cumentos de la Compañía que quiere 
examinar. 
Ponente Figueroa. 
Letrados González y Etchegoyen. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en el día de 
hoy, en la Audiencia, Secretaría de 
lo Civil y de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, las personas siguientes: 
Letrados: 
Eulogio Sadiñas Zamora; Sergio 
L . Moré; Manuel R. Sainz; César 
Manresa; Miguel A. Vivancos; Fran-
cisco Lámelas; José Rosado Aqbar; 
Oscar Edreira; Carlos E . Zenea; 
Ramón González Barrios; Alfredo 
Casulleras; Rafael Calzadilla; Joa-
quín López Zayas; Arturo García 
Ruiz; Angel Caiñas; José P. Gay; 
Luis Angul<j; José J . Espino; Car-
los Jiménez de la Torre; Rufino Pé-
rez Lauda; Enrique Rubí; J . Gar-
cía Carratalá; Eduardo Arrocha y 
Emilio A. del Mármol. 
significa: dos tabletas Bayer de Aspirina legítimas 
en un sobre transparente, limpio, higiénico y her-
méticamente cerrado y sellado, en vez de las table-
tas pasadas, sucias y sin la Cruz Bayer que hasta hoy| 
se han expuesto a recibir los compradores al por menor. 
E L ^ S O B R E B A Y E R " 
es una valiosa innovación que pone al alcance de todo el̂  
mundo las verdaderas Tabletas Bayer de Aspirina, tan 
completamente puras, limpias e inalteradas como las quê  
se venden en tubos de vidrio. 
E L " S O B R E B A Y E R " 
llena una alarmante necesidad. Así lo comprenderá toda persona 
culta a quien; repugne tomar una tableta manoseada y sospechosa. 
¡Exíjalo Ud.! ¡No compre más tabletas sueltas! No vuelva a decir: "démé 
dos tabletas de Aspirina." Diga siempre: "déme un SOBRE B A Y E R , " 
ESTE SOBRE BAYER SE DETALLA EN TODAS LAS FARMACIAS A 10 CENTAVOS 
Arroyo; J . Perdomo; P. Piedra; B. 
VegaT A. Valdés Montiel; Arturo 
¡del Campo; E . Alvarez; Rubido; 
¡García Ruiz; Radillo; C. Ronco; 
| E . Esteban Yaniz; Gumersindo 
| Saenz de Calahorra; Mauricio Ló-
I pez Aldazabal. 
Procuradores: 
Leanés; E . Acosta; V. Llama; 
José R. Ros; R. Spínola; Puzo; 
Cárdenas; Duany; A. O'Reilly; A. 
Roca; José A. Rodríguez; Reguera; 
Carrasco; Sterling; Pereira; Espi-
nosa; Mario Pérez Trujillo; Barreal: 
Mazón; Granados; A. Núñez; E . 
i Mandatarios y Partes: 
j Ramón Illas; Celestino López Ba-
jrrio; Fernando C. Tariche; Rogelio 
1 Cabal López; Osvaldo Cardona; Luis 
| R . Ruiz; José A. Ferrer; Joaquín 
G. Saenz; Caridad Macullorck; 
Eduardo Pérez Castañeda; Lorenzo 
Herrera; Eduardo A. García; María 
del Pilar García; Edelmiro del Rio; 
Teodomiro Alberlocal Rio; María 
Amelia Diaz; Domingo Acosta; Ma-
tilde González Echevarría; Lorenzo 
H. Diaz; Miguel A. Rondón; Rami-
ro Monfort; Manuela Macia; Merce-
des G. Elias; Nicolás Aballí; Vicente 
Pérez Benitez. 
Según cables recibidos en la Se-
cretaría de Hacienda, los vapores 
"Calixto García" y "Maceo", sal-
drán de Hamburgo en esta semana, 
después de haberse liquidado las 
deudas pendientes y quedar por lo 
tanto libres del embargo. 
E l "Martí" ya salió del referido 
puerto de Hamburgo, y llegará a la 




Comunican de Santa Clara que 
ayer a las 4 p. m. fueron captura-
dos los soldados desertores Sabino 
Monteagudo y Emeterio J . León en 
la finca "Maguey" de este barrio 
provincial. 
Of E l DIARIO DE LA MARI- O 
NA lo encuentra usted en $3 
D cualquier población de la & 
0 República. 0 
Ámmciese y suscríbase al 
DIARIO DE LA f MINA 
A/ 
Para su Asma y Catarro tome ASMACURA 
ASMACURA ha sido premiada en la Exposición Internacional de 
Milán (Italia) con Medallas de Oro y la Cruz de Mérito, por los 
buenos resultados obtenidos en la curación de las enfermedades 
del aparato respiratorio. 
Representante de ASMACURA: Farmacia Santa Elena, Jesús 
del Monte 280, Habana Se remite, libre de porte, a cualquier 
punto de la Isla al recibo de $1.80 por cada frasca. 
Tome ASMACURA y desaparecerá su Asma y su Catarro. 
O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N 
M I N E R O - P E T R O L E R A 
BELASCOAIN 13. APARTADO 2575 . TELEFONO K - 2 2 n 
H A B A N A , C U B A 
Se facilitan informaciones sobre las diversas 
Compañías radicadas en México, o que tengan 
sus campos de explotación en aquella Repúbli-
ca. Honorarios por información: $10. 
C 8364 alt. 4d 12 
e m e s 
QUEREMOS vender "de contado exclusivacnente," no por exi-
gencia hija de desconfianza, sino porque nos damos cuenta de la 
realidad. 
HAY QUE VENDER MUCHO y EN POCO TIEMPO. Por eso 
ofrecemos descuentos considerables. 
A CAMBIO de esos descuentos usted nos paga "de contado," 
compra más barato, vende más barato y obtieríie mayores ganancias, 
consecuencia de más ventas y menos costo. 
COMPRE DE CONTADO, REDUZCA PRECIOS, 
Y GANE MAS 
NO DESCONTAMOS sobre nuevos precios, sino sobre nuestros 
precios últimos, ya rebajados anteriormente y conocidos de nues-
tros clientes. 
ES TAN considerable el descuento que brindamos, que reduce 
el precio de las mercancías a menos del costo. 
COMPREN "de contado," reciban el beneficio de los descuentos 
y vendan más, porque a mayor volumen de ventas, mayor volumen 
de ganancia. 
ESCRIBANOS CONSULTANDO SOBRE EL. ASUNTO 
HAY EN ELLO BENEFICIO PARA TODOS 
M U R A L L A 2 0 
Entre Habana y Compostela, Habana. 
Habana, 8 de Octubre de 1921. 




En distintas ocasiones LA CON-
SULTORIA LEGAL DE COMER-
CIANTES se ha dirigido a esa Pre-
sidencia y a la Secretaría de Agri-
cultura en solicitud de la derogación 
del Decreto 10 89 que en las actua-
les circunstancias resulta completa-
mente inútil para la finalidad con 
que se dictó. 
Dicho decreto prohibe la venta de 
determinados artículos con más ga-
nancia que el 10 por ciento a los 
comerciantes y el 15 por ciento a los 
detallistas. Ningún artículo se ven-
de hoy con semejante ganancia, pe-
ro como el referido decreto tiene es-
tablecido que se fijen listas con los 
precios y éstas se cambien cada quin-
ce días viene resultando que diaria-
mente un buen número de detallis-
tas son condenados a fuertes penali-
dades sencillamente por no haber 
cambiado la lista, como si el men-
cionado decreto hubiera sido inspi-
rado con ese propósito exclusiva-
mente. 
En los Juzgados Correccionales 
puede comprobarse que hace más de 
un año ninguna de las multas im-
puestas por infracciones del decreto 
1089 ha consistido en vender los ar-
tículos con más precio del autorizado 
oficialmente, sino exclusivamente 
por no tener la lista o por tenerla 
con fecha atrasada. 
Por lo expuesto a usted, suplica-
mos Honorable señor Presidente de 
la República se digne acordar la de-
rogación del decreto 1089 porque en 
las actuales circunstancias no res-
ponde a ninguna finalidad práctica. 
Muy respetuosamente de usted, í 
D r RENE ACEVEDO. 
Envíos por Correo 
N o t a s p e r s o n a l e s 
. .MATEO CANELLAS 
Se encuentra guardando cama en 
la casa de Salud "La Purísima Con-
cepeyín" nuestro estimado amigo el 
señor Mateo Cañellas, cajero de la 
razón social Pons y CÜa. el importante 
almacén importador de calzado y 
miembro de la directiva del Centro 
Balear. Le asiste el notable médico 
doctor Garcíá Mon, director de la 
Casa de Salud y ha comenzado ya a 
encontrar mejoría de su dolencia. 
Hacemos votos por su total restable-
cimiento. 
C U R A C I O N N O T A B L E 
Central Fe, Septiembre 5 de 1915. 
Sr. Arturo C» Bosque. 
Habana. 
Muy respetable doctor: 
Me parece que habré cumrj-ido con 
uno de los más justos deberes de la 
vida, cuando esta carta haya sido leí-
da e interpretada por aquella parte 
del género humano que padece. 
Desde hace cinco o seis años ve-
nía padeciendo del estmágo, a tal ex-
tremo que ya mi fe en la facultad 
de la medicina había desaparecido. 
Durante este tiempo fui tratado por 
infinidad de médicos eminentes sin 
que ninguno pudiera acertar con el 
plan curativo que había de seguir pa-
ra lograr siquiera un alivio en tan 
crueles padecimientos. Debo aclarar 
que vivía minando mi vida y que con-
taba punto por punto los momentos 
de mi existencia y ya en este estado 
llegué al gabinete del eminentísimo 
y para mí muy apreciado doctor Jo-
sé Suárez, en CamajuaTní, y le con-
fesé minuciosamente todos mis pade-
cimientos, el cual me hizo un reco-
nocimiento concienzudo; y entre 
otras recomendaciones me ordenó 
que usara la "Pepsina y Ruibarbo 
del doctor Bosque," por algunos me-
ses y que me pondría bien; y efecti-
vamente, a la fecha de dos meses 
\ más o menos me habré tomado seis 
frascos y me encuentro completa-
, mente bueno. Debo significarle doc-
| tor Bosque, que este testimonio tie-
i ne la aprobación del doctor Suárez, 
y por tanto puede usted hacer de él 
el uso que tenga por convei):ente. 
Sin otro particular le queda con el 





J A B O N E S 
D E K N I G H T 
Proveedore» de 1» Rfl Cm« Ingleia. 
A quienes gusta buen jabón, 
hecho con las mejores grasas 
y de suave y abundante 
jabonadura, se recomiendan: 
C A S T I L L A 
P E R F U M A D O 
REDONDOS. GRANDES. 
Delicioso para lavarse la cabeza, masrnlfico para el baflo, sirvo para el tocador. 
CNA CAJA CON 3 JABONES» $0.90 EN LA HABANA. $1.20 AL INTERIOR POR CORREO 
B R I T I S H S O U A R E 
CUADRADOS, MUY GRANDES. 
El Ideal en Jabone» para el baflo: Cuatro olores, Asua de Colonia. Verbena, Lila» y Clavel. 
UNA CAJA CON 4 JABONES: $1.40 EN LA HABANA. $1.60 AL INTERIOR POR CORREO; 
A T H E N E A 
REDONDOS. GRANDES. 
Gran Jabón para baflo y tocador» Olore». Aarua de Colonia. i Verbena. Alhucema. 
/ UNA CAJA CON 6 JABONES» ' $1.40 EN LA HABANA. $1.60 AL INTERIOR POR CpRREO, 
S H A V A L L O 
CREMA DE JABON EN 
BARRA. PARA AFEITARSE. 
\UNA BARRA DURA 6 MESES 
3S CTS. EN LA HABANA. —, 08CT3. AL INTERIOR POR CORREO, 
A L Q U I T R A N 
DE PINO DE NORUEGA.-
Indispensable a casposo». El mejor 
Jabón de Alquitrán en el mercado. 
UNA CAJA CON 3 JABONES! $ 1.00 EN LA HABANA. $1.35 AL INTERIOR POR CORREO. 
Haga un Pedido 
A U s C o m e r c i a n t e s 
e n G e n e r a l 
Nos ofrecemos para toda clase de 
trabajos de armatostes para cafés, 
cantinas, tiendas de ropa, sederías, 
etc., etc., garantizando buena cons-
trucción y precios módicos. 
O R B A Y Y C E R R R T O 
CARPINTERIA E X GENERAD 
CERRO, 687. 
Teléfono M-9120. 
41122 18 oc. 
DR. L . GYORI Y FELDEN 
Médico de Austria-Hungría y de Cuba 
Ex-Ayudante de la Clínica Médica d« 
Budapest. ex-Interno de la Clínica Médi. 
ca de Viena. Medicina Interna. Enfén 
medades de Estómago e Intestinos, di 
Ríñones, de Corazón y Pulmones. 
Habana, número 168. Teléfono A-4383, 
Consultas de 2 a 5. Habana. 
C835» alt. 12d.-13 
Vendo varios muebles antiguos 
y modernos y objetos de arte, así 
como piezas sueltas. También se 
compran toda clase de muebles y 
reforma de los mismos, 
MANUEL ALBA 
Calle 18 entre 10 y 12, Número 
479, (bajos,) Vedado. Telé-
fono F-2451. 
C 8339 alt. 5d 12 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
• E P U R A T I V 
D E t D k ¿ f G A F * D ^ N " 
Asombra la rapidez, y sorprendentes resultados obtenidos con este GRAN 
DEPURATIVO y PÜR1FICADOR de la SANGRE INFESTADA de malos hu-
mores, comprobados en 20 años de éxito. 
Lupus, Escrófulas, Llagas, Infastos, Flujos, Manchas sifilísicas; dolores 
de huesos, espalda y ríñones. Reuma gotoso, etc. 
En líroguerías y Boticas. V JBeina, 141, y Belascoaín, 74. 
LAZOS D E AFECTO 
POR 
CHAMPOL 
Traducido al castellano por 
POR LUIS DE G. UMBERT 
de'l^t^fi1 la "librería Acadéraloa», Prado ^ ̂ j03 ae *• Gonaález. ratto, 3̂, bajos del teatro "Payrar" 
(Continúa) 
os extranjeros, tantas probabilida-
dida v ^ dá ganancia como de pér-
caciñ. mejori pues' (lue las colo-
r a S S 6 o primera hipoteca bien ga-
obUnl SU Padre de usted nunca uno menos del cinco por ciento, 
cuíh.k 63 l0sró bastante más. No des-
lo t 3 n-mgón beneficio; acept&ba-
a p ' r S ! ^ 0 f .rande' y no sintiendo 
acS.03-06, dmero' ^teba- Que se 
rSUiaSenJ0S ^tereses de los inte-
NadL" ' " •iSl entendería él en esto! 
AdeíLf ej?r qUe1/^ para afi"narlo. yernas, el resultado está a la vis-
*<r¡«áS-; pues—dijo Montauzel, cu-
Dai° ai vuel0 la significación de las 
& a S del n0tari0 aníes de que ste dejase ver las cartas de su jue! 
g0) es el señor Fromentier quien 
prestó dinero sobre hipotecas, y esos 
créditos son del activo de la suce-
sión? 
—Absolutamente. . . salvo algunos 
honorarios oue debo devengar... 
—¿Esto rnonta, pues, a más de 
trescientos mil francos? 
—Trescientos diez y siete mil. 
Lucas había comprendido también, 
y ahora le trastornaba esta nueva 
sorpresa. 
—¿Y como notario de la familia, 
usted debe de estar en el secreto y 
saber si existen otros valores?—pro-
siguió Montauzel. 
—Sí, señor; existen muchos otros 
—respondió solícitamente el señor 
Caillet, quien al enunciar en voz al\ 
ta, al descubrir, al ver, al palpar en 
cierto modo, por decirlo así, aquella 
fortuna, sentíase sincero y respetuo-
so devoto del heredero de ella.—Ima-
gínese usted: un hombre poseedor 
de capitales, que no gastaba nada, 
cuarenta años hacía, y colocaba siem-
pre. . . Es ía bola de nieve. No pue-
do ppsc-íSt? 12. cifra de la fortima 
antes del inventario, pero sí puedo 
garantizarle que asciende a más de 
un millón. . . mucho más. . . Aquí 
mismo, nada más que aquí, verá us-
j ted lo que hallaremos. . . 
E l notario abrió familiarmente los 
cajones de la mesa, los del lado que 
Lucas no había pensado todavía re-
gistrar, pues no habiéndolos visto 
abieros nunca, los suponía vacíos o 
Henos de inútiles papelotes. 
Al observar a su nuevo cliente tan 
reservado y tinado, el notario dijo 
con amable jovialidad: 
—¡H eaquí lo que vale tener un 
papá que no ata sus perros con lon-
ganizas! Si hubo penas y escaseces, 
luego báy compensaciones. . . En fin 
—concluyó,—creo que no estará us-
ted descontento. Encuentra usted eso 
de la sucesión mucho mejor segura-
mente de lo que esperaba. 
Espiaba el notario, al decir esto, 
un signo de satisfacción, de codicia 
en el rostro de Lucas, y como éste 
permaneciera impasible, dijese su-
mamente extrañado: 
— E l padre era un hombre raro; 
pero éste . . . ¿qué clase de hombre 
será éste? 
9p Qfr 
Sentados ambos amigos uno en-
frente de otro, dijo Montauzel: 
—¿Y ahora, Lucas, q u é . . . ? 
—¿Qué sé yo! 
Ambos guardaron silencio un ra-
to. E l comandante tomó de nuevo 
la palabra. 
—Nada puede satisfacerte en este 
.momento; lo comprendo, me lo ex-
plico. Pero, más tarde, habrás de 
ver.. . Si el dinero no proporciona 
I la dicha, preserva al menos de mu-
chos sinsabores. Por tí me alegro de 
esta fortuna, 
I —Gracias. Indudablemente es una 
ventaja. Mi pobre padre pensó en es-
to. . . 
Lucas repetíase a sí mismo las úl-
timas palabras del señot Fromentier, 
y se conmovía. La avaricia de que 
tantas pruebas había dado su padre, 
uuedaba ahora a sus ojos ennobleci-
da, transformada en una sublime ab-
negación paternal. Para él, para de-
jarle rico, había trabajado, y al ima-
ginar las luchas y las penas que de-
bió de costarle llegar a tan brillante 
resultado, pese a la falta de ternura 
que siempre le demostró estábale re-
conocido. 
Ese resultado material dejábale 
sin embargo bastante frío. Repetíase 
melancólicamente la reflexión de su 
padre: 
— ¡Tendrás el poder! 
Y dijo a Montauzel: 
— L a fortuna y las facultades que 
otorga, ¿para qué sirven, cuando na-
da se desea? 
Montauzel consideró de nuevo el 
miserable interior, el pobre aposento 
donde había vivido el millonario, y 
ganoso de sacar a su amigo de aque-
lla desnudez, de aquel absurdo ais-
lamiento, di jóle: 
—¡Pero tú no vas a quedarte aquí! 
—No lo creo; ¡estaría "muy tris-
te, solo!. . . 
E l ácento con que fué pronunciada 
la TÍltima palabra, hizo reflexionar al 
comandante, quien observó: 
— E l dolor nos hace egoístas. Te 
olvidas demasiado, a lo que me pare-
ce, de la linda compañera que te ha 
quedado y a quien esta prueba alcan-
za tanto o más que a ti desde cierto 
punto de vista; pues una joven, a su 
edad perder a su único protector. . . 
—No le faltará protector—inte-
rrumpió Lucas. 
.—Ya lo sé. Tú tienes la mejor vo-
luntad del mundo; pero no estás,en 
condiciones de. . . 
—No se trata de mí—volvió a in-
terrumpir Lucas con creciente im-
paciencia.—Aliette tendrá un mari-
do. 
—Es posible. Pero mientras se ha-
lla ese marido. . . 
—Ya está hallado. . . 
Lucas tenía obstinadamente fija la 
vista en le suelo, y su rostro se en-
rojecía. 
Luego, dejándose de medias fra-
ses y rodeos, dijo resueltamente: 
—¡Es Francisco Livrón! 
—¡Bah! 
Ante la incredulidad que expresaba 
la fisonomía de Montauzel, Lucas le-
vantó casi enojado la cabeza. 
—Sí; Francisco Livrón. ¿No has 
observado nada? 
—SI; he notado muchas cosas. 
—Entonces, ¿ds qué te admiras? 
Sin explicarse, Montauzel repuso: 
—¿La ha pedido ya? 
— Todavía no. En las presentes cir-
cunstancias, semejante paso hubie-
ra sido intempestivo. 
—¿Y ese matrimonio, dado que se 
realizase, no te molestaría? 
La turbación de Lucas fué en au-
mento. 
—¿Qué tienes que desaprobar en 
ello?—preguntó a su vez, evitando 
así contestar directamente. 
Montauzel declaró con mucha cal-
ma: 
—Conozco mejor que tú el mundo, 
y Livrón no me parece de la made-
ra que se hacen los maridos. 
•—Pero esta opinión es necesario 
íundarla en algo. 
—Yo me entiendo. Los que aman 
verdaderamente, aquellos de quienes 
puede creerse que amau, ¿compren-
des?, son los que se dejan gobernar 
por su corazón, nada más que éstos. 
Pues bien: en Francisco Livrón lo 
que domina es la cabeza... ¡oh, 
una cabeza admirable, un cerebro do 
gon?o: . . . y en ese mismo genio re-
side el obstáculo, el peligro perma-
nente. Un hombre de esta clase rio 
se pertenece a sí mismo, pertenece a 
su pensamiento, a su inspiración, a 
su vocación. No puede darse jamás 
per completo ; cuando so entrega es I 
para recobrarse. Su ideal la arrastra 
fuera de las cosas naturales; ni si-
Quiera la felicidad es capaz de man-
tenerle sujeto. Si ama, será en un i 
sueño cruzado por otros sueños. 
Aliette exige más, merece más. . . 
Montauzel detúvose vacilante un 
momento; pero al fin, yendo a Roma, 
por todo, añadió: 
—Lo que le convendría a tu primal 
es un corazón nuevo, todo entero. ..] 
un corazón como el tuyo. 
Interrumpióle en seco una carca-
jada de Lucas, una carcajada estri-
dente, prolongada, que resonó de un, 
modo anormal en aquel cuarto mor-
tuorio. 
—¿Yo? ¿Dices que yo? ¿Quie-
res burlarte de mí? 
Las facciones de Montauzel expre-
sábanlo todo menos la zumba. 
Lucas, en vez muy alta, súbita-
mente, con volubilidad inacostumbra-
da en él, continuó diciendo: 
— -Gracias a Dios, jamás he pen-
sado en tales locuras! Si he querido 
a esa niüa, ha sido a la manera de 
un hermano mayor. Jamás hé deseado 
otra cosa que verla feliz, y en resu-
midas cuentas, ese matrimonio no ea( 
más peligroso que otro cualquiera, 
Aliette tendrá al menos la ilusiónjj 
más o menos corta, de la dicha, pue? 
ama a ese hombre, y, por más que, 
digas, él la ama también. ¿Cómo po-
dría dejar de amarla y con qué ob-
jeto procedería como lo hace si no; 
fuesen rectas sus intenciones? Por 
lo demás, no puede tardar en decla-
rarse. Mañana. . . hoy tal vez. Si eŝ  
necesario, le apremiaré, pues la si-
tuación actual es pesada para Aliette 
y paar mí mismo. Cada cual es egoís-
ta a su modo, y yo te confieso que 
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Diole a Blas don Pantaleon 
una manzana de cera, 
y Blas con admiración, 
exclamó: -—iQué perfecciónI 
¡Si parece verdadera! 
Volvióle a dar cierto día 
otra que era natural, 
y Blas esta vez decía: 
— ¡Qué hermosura, madre mía! 
¡Si parece artificial! 
Esto que a Blas le pasaba 
y que dejo relatado, 
bien claro me demostraba 
una cosa que ignoraba, 
de un valor jamás soñado: 
Que el hombre, por condición, 
sólo fantasías crea 
y no quiere, en su ambición, 
ver las cosas como son, 
sino como las desea. 
ACENTO DESAGRADABLE 
Cuando más entusiasmado 
yo leía ayer mis versos, 
di con un verso más cojo 
que Serapio el fosforero. 
¿Por qué sucedió tal cosa? 
Pues por un maldito acento 
que empeñóse en fastidiarme, 
descomponiéndome el metro. 
En donde decía "chófc^,, 
(así con tipo más negro), 
si "chofer" hubiera dicho 
no hubiera pasado eso. 
Y la culpa ha sSdo mía, 
que por andar muy ligero, 
no vi bien dónde plantaba 
el endemoniado acento. 
Sergio A C E B A L 
Viene de la página, SEIS 
Función corrida por la tarde, des-
de las tres hasta las seis, con las 
cintas tituladas Lo que sucedió en 
París, por Nill Jobsca, a las tres; 
Cuartos para solteros, por Georgia 
Hopkins, a las cuatro, y Sed de lu-
jo, por Ruby de Reamer, a las cin-
co. 
E l precio por esta función es de 
veinte centavos. 
Por la noche, función corrida, en 
los turnos de las ocho, de las nueve 
y de las diez, con igual programa 
qü por la tarde. 
Para .mañana se anuncia Amor de 
madre, por Ivone Hunt; Existe el 
más allá, por Lill ian Gish, y la co-
media Buenas referencias, por Cons-
tance Talmadge. 
* • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Pueden sentirse justamente satis-
fechos los smipáticos empresarios. 
Satisfechos y orgullosos. 
E l éxHo que su temporada anual 
de circo está obteniendo es realmen-
te asombroso y superior a todo cuan-
to aquí pudiéramos decir. Una vez 
más el público, ese público habane-
ro que tanta predilección les ha 
mostrado siempre, respondió como 
sabe hacerlo, rindiendo justicia a la 
bondad del espectáculo que se le 
brinda y lo que es mejor, a la serie-
dad y al prestigio de Santos y Ar-
tigas. 
Pero no es esto solo, con ser mu-
cho . 
Se avecina la inauguración de 
nuestro primer teatro consagrado a 
cine: E l Capitolio, que los propios 
empresarios acaban de construir en 
la esquina de Industria y San José; 
teatro que, como ya saben nuestros 
lectores, además de elegante y her-
moso está hecho co narreglo a los 
planos de los mejores y más moder-
nos teatros americanos, mejorado en 
cuanto a ventilación y comodidades. 
Pues bien, este nuevo aconteci-
miento ha despertado tal entusias-
mo entre el pueblo de la Habana, sin 
distinción de clases sociales, que a 
estas horas y no obstante faltar al-
gunos días para la apertura, existen 
verdaderas competencias por obtener 
localidades, por aquello de que "al 
que madruga. . . 
Pueden adquirirse por el teléfono 
M-5500 o bien en anrique, en la ca-
sa Santos y Artigas. 
• • • 
TRIANOX 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante y variado pro-
grama. 
Se preparan para fecha próxima 
las cintas Corriendo tras la novia, 
por Hhomas Meígnan y Billie Burke; 
E l tercer beso, por Vivían Martin 
y Harrison Ford; L a célebre seño-
rita Lisie, por Katherine Donald; L a 
lama del desierto, por Geraldine Pa-
rrar; Más buena que el pan, por 
Madge Kennedy. 
• * 
" L A P R I N C E S A D E L A CZARDA" 
L a Compañía Velasco estrenará en 
su próxima temporada de Martí, la 
opereta titulada L a Princesa de la 
Czarda. 
E s ésta una obra de positivo mé-
rito, que ha obtenido brillante éxfto 
', en Europa y de la que «1 público y 
I la prensa hacen entusiásticos elo-
'gios. 
I E n L a Princesa de la Czarda se 
(estrenarán magníficas decoraciones 
del afamado escenógrafo barcelonés 
señor Castells. 
Los Velasco se han propuesto 
montar una obra en Cuba con tra-
jes y modelos de última moda con-
feccionados en la Habana; y con 
ese objeto en los talleres de E l E n -
canto se están haciendo maravillo-
sas toilettes de un gusto refinadí-
simo . 
E l público habanero podrá admi-
rar en L a Princesa de la Czarda el 
exquisito trabajo de los artistas de 
la aguja y el acreditado buen gusto 
de Eulogio Velasco, que dirige las 
confecciones. 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
"Contra viento y marea" 
Santos y Artigas han adquirido 
gran número de películas, que estre-
narán en la próxima temporada que 
se iniciará con la inauguración del 
teatro Capitolio. 
Kntre las obras maestras que tle-
en reservadas figuran el interesante 
drama titulado Contra viento y ma-
rea, del que es protagonista el nota-
ble actor Mahlon Hamilton y la be-
lla actriz Lillian Rich, estrenado por 
la Casa Pathé en el Capítol Theatre 
de Nueva York, donde fué exhibida 
durante ciento ochenta noches con-
secutivas. 
Hay otras cintas de gran mérito, 
como Trabajo, de Emilio Zola; Los 
alquimistas monetarios, por May Me 
Avoy, bella actriz; E l Noventa y 
Tres, E l mendigo en púrpura. E l ju-
ramento de un hombre, L a cruz aje-
na, PaPgando con su vida, E l cowboy 
de Broadway y otras muy interesan-
tes. 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
Abogado 
Aguiar, 43. Tel. A-2484. 
41538 alt 30 oct. 
"Los tres mosqueteros" 
E n el Capitolio será estrenada en 
la primera quincena de noviembre 
la película "Los tres mosqueteros". 
E l título en sí es un cartel y por eso 
muchas casas con más o menos acier-
to han hecho la adaptación cinema-
tográfica; pero la película que van 
a estrenar Santos y Artigas en el 
Capitolio tiene el doble aliciente de 
ser editada por los Cuatro Artistas 
Unidos e interpretada por Douglaa 
Fairbanks, que es hoy sin duda al-
guna uno de los favoritos del públi-
co habanero. 
Los tres mosqueteros, por Douglas 
¡Fairbanks, es un imán poderosísimo 
que habrá de llenar noche por no-
che el ya popular teatro de Santos 
y Artigas. 
" E l trabajo" 
L& conocida obra del célebre ss-
critor francés Emilio Zola, ha sido 
adaptada al cinematógrafo y será 
una de las películas que se estrena-
rán en el Capitolio. 
$400 EN REG 
c P o r q u é l a L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " 
e s l a p r e f e r i d a d e t o d o e l m u n d o ? Í¡UDB MARX TRADSi MARI 
L o s l f a b r i c a n t e s d e l a l e c h e " c o n d e n s a d a L A L E C H E R A 
( N e s t l e & A n g l o S w i s s C o n d e n s e d M i l k G o . ) h a n d e c i d i d o 
a b r i r u n c o n c u r s o y p r e m i a r a l o s c o n s u m i d o r e s q u e 
e x p r e s e n e n f o r m a m á s s i m p á t i c a y c o n v i n c e n t e , l a s 
r a z o n e s e x i s t e n t e s p a r a p r e f e r i r L A L E C H E R A e n t r e 
t o d a s l a s d e m á s l e c h e s . 
B A S E S D E L C O N C U R S O : 
1 ^ H a b r á S p r e m i o s , c o m o s i g u e : 
i l i i i 2 0 0 . 0 0 ; 1 0 0 . 0 0 . ^ 5 0 . 0 0 . í ü i i 3 0 . 0 0 . S ü i * 2 0 . 0 0 . 
q u e se o t o r g a r á n a las 5 r e s p u e s t a s que , a j u i c i o de l J u r a d o , m e j o r contes ten a l a pre -
g u n t a a l u d i d a . 
2 ? — L a s o p i n i o n e s se e x p r e s a r á n p o r e scr i to c o n e n t e r a c l a r i d a d y e l texto no p o d r á e x c e 
d e r de 5 l í n e a s . 
3 ? — C a d a r e s p u e s t a d e b e r á ir a c o m p a ñ a d a de 5 " L e c h e r a s " r e c o r t a d a s de l a s e t iquetas . 
4 - — E l c o n c u r s o q u e d a abierto h a s t a e l 3 0 de O c t u b r e . 
5 ? — E l J u r a d o p u b l i c a r á s u fa l lo i n a p e l a b l e e n los p e r i ó d i c o s y d e s d e ese m o m e n t o los 
a g r a c i a d o s p o d r á n p a s a r p o r l a s O f i c i n a s de e s ta C o m p a ñ í a , en O ' R e i l l y 6, a recoger 
s u s p r e m i o s , p r e v i a i d e n t i f i c a c i ó n . 
6 o — E l J u r a d o e s t a r á f o r m a d o p o r l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
S r . E u d a l d o R o m a g o s a , P r e s i d e n t e de la L o n j a d e l C o m e r c i e 
S r . S a l v a d o r V a d í a , A g e n t e de P r o p a g a n d a s C o m e r c i a l e s . 
S r . A l b e r t o A l m a s q u é , S u b - D i r e c t o r de j N . A . S . C . M . C o . ( " L a L e c h e r a " ) , H a b a n a , 
7 ? — L a s contes tac iones s e r á n d i r i g i d a s a " L a L e c h e r a " ( C o n c u r s o ) , A p a r t a d o n ú i . i . 1183, 
H a b a n a . 
FJUDB MARK 
¿Por qué la lecfie "LA LECHERA" es la preferida de todo el mundo? 
C o n t e s t a c i ó n : 
N o m b r e — 
D i r e c c i ó n Tjupb mar* 
MOVIMIENTO D E PAS 
Hotel Inglatc,.ra 
Entraron ayer: W. -wn,. 
Cienfuegos; J . S. French h1118' í. 
dad; Mrs. Hart. de Jamaica 
gilí, de Punta San Juan; ^ 
na y familia, de New Yon/ n 
Rienda, New York. ' Gl*gS¡J 
E n este hotel ingresaron u 
res doctor Eudaldo Cxómp, 8̂ 8(% 
ta Clara; E . G. Collado y Je saí. 
de New York; y Mrs H t. r111̂  
New York. ' " ^ * t , ^ 
Hotel Sevilla 
Wm. Bancroft, de New n„ 
H . A. Marshall, de Rio Cautn ^ 
Stone, de Cincinati; "W j -nr' M 
Menphis, U. S. A.; a" E r ' U 
Elizabeth, M. J . ; R. J." D e ' r , ' ^ 
Hershey, Pa.; H. W. Mac Cov ^ 
ñora, de New York; James e \?85" 
de New York; Mas Wiliiams ' 
York; Hugh Logan y señora h!?9» 
York; R. C. S. Hess, de N ^ > 
Ora. 
ANUNCIO DE VADIA 
H O R S I N E AauiAm lio 
P a r a A n é m i c o s 
E s una novela Intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del triunfo del trabajo. 
"Matías Sandorff" 
Este es el título de una de las no-
velas de Julio Verne, el más leído 
i quizá de los escritores franceses, el 
' que se ha remontado a las más altas 
¡ cumbres de la fantasía científica. 
i L a Casa Pathé de París ha edi-
• ado una cinta basada en dicha no-
vela; cinta que será presentada por 
Santos y Artgias. 
F u é introducida en C u b a 
por Sor Ange la . 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
^ ^ d e s a p a r e c e n la A n e m i a y el Raquit i smo. 
Se extrae en frió, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigortea al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
Se VENDE EN TODAS UA» BOTIOA8 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bientena, Virtnde» 43, Habana. 
DE H0LGUIN 
Octubre 11. 
E L NUEVO T E A T R O 
Muy adelantadas van las obras del 
nuevo teatro que, según nos ha in-
formado su propietario nuestro esti-
mado amigo el señor Federico Narbo-
na, estará terminado para fines de 
Noviembre próximo. 
Será inaugurado con un selecto pro 
grama. 
Respecto al nombre que ha llevar 
este nuevo teatro todavía no se pue-
de asegurar nada, puesto que hay du-
da entre darle el de "Campoamor" o 
el de " L a Avellaneda". 
Creemos que este último es más 
acertado, ya que representa el nom-
bre de la excelsa poetisa que naci-
da en Camagüey, pertenece al Parna-
so español, siendo por tanto una glo-
ria de Cuba y de España la autora 
• de "Alfonso Munjo" " E l Príncipe de 
1 Vlana" y "Baltasar" obras de inten-
H O T E L T R O T C H A 
E n el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez minuta 
jor tranvía. <leJ Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. 
C 767& IND. 13 aep 
sidad trágica de corrección de lengua 
je y de buen gusto. 
E L 10 D E O C T U B R E 
Hubiera pasado inadvertido esta 
fecha patriótica si los profesores y 
alumnos del Colegio de Primera y 
Segunda enseñanza "Holguín" no hu-
biesen organizado una procesión cívi-
ca, yendo a depositar coronas de flo-
res naturales en las estatuas de los 
próceres Peralta, Calixto García y 
en la de los "Mártires". 
A la procesión se agregaron la Sub-
delegación de Veteranos y otros ele-
mentos. 
Se pronunciaron patrióticos discur-
sos de tonos pesimistas. 
A pesar de no haber amenizado el 
acto ninguna banda de música que-
dó bastante lucido. 
Nuestra felicitación, 
L A E D I C I O N DOMINICAL I L U S T R A 
DA D E L DIARIO 
Excelente impresión y enorme su-
ma de verdaderos elogios ha produ-
cido la magnífica Edición Dominical 
Ilustrada del DIARIO llegando a ofre 
| cerse hasta un peso por un ejemplar. 
Realmente es una obra artítica que 
| colocaría al DIARIO si ya no lo estu-
viera a la cabeza de los más Impor-
tantes rotativos de Cuba y lo pone 
(al nivel de los mejores del mundo. 
Mis sinceras y efusivas felicitacio-
nes . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Compre V. Relámpago 
No sufr i rá de las Muelas 
i t ía algfodoncito sobre la picadura, 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
, Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago. 
Carie tratada con RELAMPAGO, 
ee detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
F r a z a d a s - F r a z a d a s - F r a z a d a s 
Estamos liquidando $100,000 de 1̂ .8 existencias de un Almacén a precios 
nunca vistos: 
Chicas, de suelo a. . 
Corriente, de persona. 
Medio Camera, a. . . 
Camera a 
Listas color finas, a. 







May además otras finísimas de 3, 4, 5 y 6 pesos y de lana pura ribetea-
das en seda, cuadros escoceses y otras fantasías a 7 y 8 pesos cada una; las 
mismas que el año pasado se vendían a 15 y 20 pesos. 
También liquidamos en este Almacén, ropa hecha de todas clases para hombres: 
Pantalones, Dril, desde $0 , 
Trajes Palm-Beach, desde 5 Calzoncillos y Camisetas estilo B. V. 
Calcetines, Sweters, etc., etc. 
.00 
0 .50 
Sentemcias del liieenciado Armlson 
Pedro Trigo como encubridor de 
un delito de hurto $100 de multa. 
Francisco Menéndez por apropiar 
se de una montura que recibió en pres 
tamo 31 pesos. 
José Lublan y Antonio Fernández 
estafadores dedicados al timo del cam 
biazo 60 días cada uno y el segundo 
diez pesos. 
Margarito Ayon conductor que dió 
salida a un carro dando lugar a que 
se cayeran y lesionara un pasajero 
31 pesos de multa y 50 pesos de in-
demnización . 
Por exceso de velocidad Antonio 
Condón 5 pesos; Manuel Gómez 10 pe 
sos; Joaquín Rodríguez 5 pesos; Ma 
nuel Sánchez 10 pesos y Antonio Pe-
ña diez pesos. 
Por tener un perro en condiciones 
de morder Ladislao Díaz un peso de 
multa y 6 de indemnización. 
Juan Fernández por daño cinco pe 
sos de multa y 8 de indemnización. 
Sixto Labarrera por maltrato de 
palabra cinco días . 
Francisco Roca motorista qué pro 
dujo alarma y demora en el pasaje 
diez pesos. 
Luis Arguelles por maltrato de 
obra cinco días. 
Juan García chauffeur de un ca-
mión que al dar marcha atrás causó 
daño en dos postes de lalumbrado 
cinco pesos de multa y 20 pesos de 
indemnización. 
José Rodríguez por lesiones 30 
pesos. 
Se dieron ordenes de arresto contra 
dos acusados que no concurrieron a 
juicio. AbsueUos 11 individuos. 
Se sucedieron en 11 causas de de-
lito y 25 juicios de faltas. 
A. J . Miller, y señora, de Esat 
ge, New York; L . W. Bertas 
New York; P. A. Sataples, de oi3' 
Hershey; Mrs. Conrad V Dvt ríl 
de Brooklyn, New Yoi|:." ^ 
Hotel Plaza 
Entraron ayer: de Santa Ciar» J 
Hernández Pérez; doctor Jos/' ' 
Mulkay. J J Ordenas: JhHq r¿'{' 
Pérez Maribona; Gustavo Pérez u 
rlbona y F . D. Argüelles. ProcPriJ.' 
de New York: L . D. Sonsa- Q I * 
der, P. Mahoney; Mr. Cleveland, 
ñora; R. C. Lewis. Mr. y Mrs 1^ 
G. Sutherland, de New Orleans ii 
y Mrs. H. F . Herpus y dos hlio'ii J' 
Newark, N. J . ; R. E . C o l J ' ! 
Santa Fe, Isla de Pinos; Mr vi* 
Nlirk M. Bourke, de Liverpool í 
Bruce, de Boston, Mass.; Charles\ 
Shacoff de Panahiá; L . She Mlér 
señora, de Ñipe, Minn.; W. Me Fa' 
land, de Atlanta, Ga.; W. Buekner 
de Jacksonville, Fia . ; José VeW 
Castro y señora, de Santiago de S 
ba. 
Hotel Perla de Cuba 
Entraron en este hotel: Alfrej, 
posa, de Santa Clara; doctor Enrlquj 
Gavaldá, de Artemisa; Ramón Tole, 
do, de Jaruco; Manuel Alfonso, íj 
Sagua la Grande; Amalia Batembe» 
de Nueva Orleans; Irene Doka, di 
Cayo Hueso. 
Hotel Pasaje 
Tomás Sotolonüo, de Amarllli!; 
Robert M. Grey y familia, de cW 
fuegos; Mr. Knox y señora, de Ne* 
York; Bertha Rose, de Ne-w York? 
Else Rose, de New York; LouiseRift 
de New York; Emma Rose, de Ne» 
York; Mr. y Mrs. Power, de Nw 
York; Mrs. Díaz, (Te New York; An-
thony Camille, de Phiiadelíia; Plem 
Camille, d'e'Philadelfia; Corlne Dlu 
de New York; Virginie Díaz, de Nei 
York; Alice Díaz, de New York; Ma-
nuel Lozano, de Caibarién; Luis Mar-
tínez, de Camagüey; J . Consuegra, 
de Santa Clara. 
Gran Hotel América 
Entraron ayer: Puhlio Tolón, i» 
Cárdenas; Luciano Paradela, de Cár-
denas; Antonio Fleitas, de Yagna-
jay; Lorenzo Pérez Ulloa, de Tagw-
jay. 
EL PRECIO D E P E » 
I 
E n la mañana de ayer s* tetntan. 
en el despacho del señor Pérei I»-
yas y bajo su presidencia, endílíP* 
ción del señor Secretario de Airi* 
cultura los señores dueñoa de Em» 
presas de Pesca y una cnmiatói d» 
viveristas y patronos de barco», con 
objeto de tratar de las desaTenendií 
que actualmente existen entre ello». 
Después de un amplio cambio 4» 
Impresiones sobre los precios 7 MI1" 
diclones para la venta del pescM» 
se tomó nota por los obrero» 
dar cuenta a su asamblea, hableMO 
quedado citados por el ^ ^ J r 1 
Zayas para celebrar una pro»?' 
reunión el día 16 del actual » w 
9 a. m. . 
J a m á s s e r á Canosí 
El hombre precavido, que H 
«uifte. que quiere alejar la « í ^ ! 
que sabe librarse de las cana» usanaoj 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigon* 
que lo renueva, y que le da su cow 
negro intenso, natural. 
No e s Pintura . 
Se unta con las manos y W> ™ 
mancha. Con Aceite Kabul U Ju-
ventud vuelve y las canas seiv^ 
Se vende en Esticas y ' 
X L M E J O R L A X A N T E » 
D I U R E T I C O Y 
[ S O L V E N T E . D E L 
A C I D O ^ R I C O 
Igualmente saldamos Warandoles de hilo y algodón. Creas do algodfln. Ca-
talanas y de hilo como la S.OOO legitima al precio de $25.00. 
Nansús Ingleses y Franceses en piezas de 12 y 20 yardas. Madapolanes fi-
nos, en fin un surtido completo a los mismos precios de antes de la guerra. 
TBNIEWTE REY, NUMERO 16, ESQUINA A SAN IGNACIO, Aü Z.ADO 
SE PELLON 
41037 1S oo 
L A B O R A T O R I O S V A L L E B A R J A 
Análisis de orina completo: 4 pe-
sos. 
Reacción Wasserman: 8 pesos. 
An:lisis de sangre, leche, esputos 
y cualquiera otra clase (Te análisis 
químicos y clínicos. 
Dirección: E S C O B A R Y SALUD. 
Teléfono: A-1325. 
C 8401 alt 6d 14 
B T M A L 
E s t á o t r a v e z 
e n e l M e r c a d * 
ríos9' 1» 
E l afamado Aceite refino, puro de Oliva "BAU," de ^ ^ i r i * 
región de España que mejor Aceite produce. Pruébenlo y 10 ^ y^e-
usando. De venta, al por menor en todos los establecimientos^^ ^ 
res finos; y al por mayor, e» Cajas de 20 latas de 4 1IbraSrapía( t í 
y en latas de 4 libras, por los señores, Quer y Co., de O ra 
Teléfono A-6195, (casa acreditada en cafés cr^udos.) ^ 
Tínico receptor para toda la República: José Boa, Santia? 
Cuba. 
S a n t i a g o d e 
40836 16 9& 
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PAGINA NUEVE 
LIGACIONES Q U E IMPONE L A I G L E -
I A C A T O L I C A A SUS HIJOS 
CARTA PASTORAL 
Que dirigen al Clero y pueblo fiel de sus Diócesis los Iltmos y Revé-
^«/Kcímfis señores Arzobisoo v Obispos de la provincia rendísirao  p y
eclesiástica de Santiago de Cuba 
Jesucristo debe haber 
a* la cabeza de la Iglesia, un Je-
( Concluye) 
Y pues es imposible Iraanginar una so-
ciedad bumana verdadera y perfecta, que 
o esté gobernada por un poder sobera-
no cualquiera, 
^síberano a quien toda la multitud de 
cristianos fuese sometida y obedien-
p̂or esto también, del mismo modo que 
iglesia, para ser una en su calidad 
de unión de los fieles requiere necesa-




de la fe, también i 
ser una, en cuanto a su condición ¡ 
sociedad, divinamente constituida, ha; 1 tiene igual; 
tener el derecho divino la unidad de ciedad civil son las de superioridad por 
que produce y comprende la parte de la Iglesia 
no se significa que lo sea por tener cóns-
titutivos diferentes a los de otras Socie-
dades. Son los mismos, los de toda socie-
dad; miembros y autoridad. Empero, por 
ser más noble en su origén, como direc-
ta e inmediatamente fundada por Jesu-
cristo, Dios y Hombre; por ser más ele-
vada en su fin, que, es la eterna dicha 
de todas las criaturas racionales y por 
ser más segura y más santa en sus me-
dios, para llegar al fin, medios que son 
los sacramentos, es por lo que se la da 
el calificativo de especial. Es única, no 
y sus relaciones con la so-
'La unidad de la 
de 
gobierno 
unidad de comunión. 
Iglesia debe ser considerada bajo dos as-
ctos: primero, el de la conexión mú-
tua de los miembros de la Iglesia, o la 
comunicación que entre ellos existe, y 
en segundo lugar, el del orden que liga 
a todos los miembros de la Iglesia a un 
solo Jefe. 
"Por aquí se puede comprenaer que 
los hombres no se separan menos de la 
unidad de la Iglesia, por el Cisma, que 
por la herejía. Se señala como diferen-
cia entre la herejía y el cisma, conse-
cuencia de una disición entre el epis-
copado, se separa de la Iglesia", 
palabras concuerdan con las de San Juan 
Crisótomo sobre el mismo asunto: "Di-
afirmo que dividir a la Iglesia no 
menor mal que caer en la herejía". 
Por esto sí ninguna herejía puede ser le-
gítima, tampoco hay cisma que 
mirarse bomo promovido por un buen 
derecho". Nada es más grave que el sa-
crilegio del cisma; no hay necesidad le-
gítima de romper la unidad". 
Confirmando esta doctrina en la En-
ciclyca "Pascendi" el Sumo Pontífice 
pío X, condenó el falso concepto, que 
de la autoridad de la Iglesia formaban 
y propagaban los Modernistas (7 de sep-
tiembre, de 1907). 
En cuanto a los Padres, entre otros 
muchísimos enseñan esta doctrina: S. 
Cipriano, S. Optato Milevitano (1) S. Je-
rónimo (2). S. LcOn, Papa, dice lo si-
guiente: (3) De entre todo el mundo so-
lo Pedro es elegido para ser puesto ne 
go y 
Tiene además un carácter por el cual 
se hace especialísima; es humana, por-
que se compone de hombres, es divina 
por su origen; mientras que la sociedad 
civil es humana, con sus raices en la 
misma naturaleza del hombre, planta-
das por la mano omnipotente del Crea-
dor. La Iglesia está fundada sobre una 
verdad divina, sobre la divinidad de 
Cristo, confesada por San Pedro. 
Una de las facultades esenciales de 
toda sociedad, es la facultad legislativa, 
la cual emana de la autoridd, que no pue-
de concevlrse perfecta sin la perdicha fa-
Estas cuitad y de la misma multitud que para 
>ser unida en el fin único, necesita ser 
guiada. 
La Iglesia goza de esta prerrogativa: 
se la dió Cristo y porque además, no se 
podría concebir la autoridad del Papa 
pueda sin el derecho de legislar, ni sin leyes 
se podría dirigir la multitud católica al 
fin supremo: la eterna salvación. 
Ahora bien: todo el que desea perte-
necer a una sociedad debe empezar por-
creer en ella y por someterse a sus le-
yes. Esto mismo acontece en la Iglesia: 
De dos modos se puede dejar de ser 
miembro de la Iglesia; teóricamente por 
no crear en ella y poniéndose fuera del 
cuerpo de la Iglesia; prácticamente, por 
no obedecer sus leyes, por despreciar la 
ley y legislador dejando de pertenecer 
al alma de la Iglesia. 
La Iglesia tiene leyes, y quien quiera 
honrarse con el nombre de Católico, sím 
bolo de todas la virtudes, lazo de todos 
4 l o s q u e u s a n 
c a d e n a s 
el primer lugar en la Iglesia; para qu  | los amores castos, compendio de todos 
los martirios, baŝ  de toda justicia, asien 
to de toda verdad, corona de toda noble 
dos sean, sin embargo, propiamente re-1 aspiración y corona de toda batalla le-
gidos por Pedro, .y a los que principal-[ gítimamente peleada y gloriosamente ga 
aunque haya muchos sacerdotes y mu-
chos pastores en el pueblo de Dios, tó-
mente gobierna Cristo' 
Grande y admirable participación de 
su divina autoridad dió a este varón la 
Divina dignación". 
La Iglesia, pues, como se prueba por 
la Escritura, por los Papas y por los 
Santos Padres es sociedad perfecta, ver-
dadera sociedad, sociedad suprema. 
Lo demuestra además la razón: tiene 
los constitutivos de toda sociedad: lue-
go es sociedad. » 
Pero es sociedad especial: "León XIII 
la califica de "Inmortal obra de Dios 
misericordioso", "Inmortal Del miseren-
tis opus, quod est Ecclesia. (1) Santa 
Ciudad de Dios "Santa Del Civitas". (2). 
Es sociedad especial, por su origen di-
vina, por sus miembros humana, por su 
fin y por los medios de que se vale, pa-
• ra llegar a su fin, sobrenatural. Sin em-
bargo, al decir que es sociedad especial 
nada, debe someterse a la ley de la 
Iglesia He aquí el mal de nuestros días. 
Hay muchos católicos teórico; los prác-
ticos son pocos; hay quienes desprecian 
la ley de la Santa Madre Iglesia; hay 
quienes pretenden al mismo tiempo ser 
afiliados a sociedades que están en abier-
ta contradicción y en manifiesta pugna 
con la Iglesia, y sin embargo, se dicen 
católicos. ¡No puede ser! ¿Qué significa 
ser católico? 
III 
Envueltos -¿n las olas del materialis-
mo contemporáneo, tan denigrante como 
el que con fraces de fuego nos descri-
be el Apóstol San Pablo, en el capítulo 
primero de su epístola a los Romanos, 
los hombres se van tras de su carne; se 
dejan llevar por la corriente del mundo 
falaz y seducir por los halagos del An-
gel de las tinieblas, olvidando que mío 
J j s t a de los p r o d u c t o s 
f a b r i c a d o s p o r l a 
AMERICAN 
CHAIN pOMPANY, Inc. 
y 
COMPAÑIAS ASOCIADAS 









y otras especialidades 
^Accesoriospara ^Automóviles^ 
Cadenas antideslizantes Gatos de Cadena Topes Chavetas y otras especíalidado 
'Productos Farios: 
Utiles para Talabarterías Alambres Alambres para Cercas Tejidos de Alambre Válvulas Cañerías 
Especialidades para Ferrocarriles Piezas de Fundición Maleables Hierro y Acero para Laminar Piezas Forjadas al Martinete 
i / C A L I D A D , no baratura! T a l es la linea de 
I conducta a que nos hemos ajustada durante 
nuestros muchos años de establecidos, y que ha 
conquistado para la American Chain Company el 
t í tulo de principal productora de cadenas en el 
mundo. 
Las cadenas Acco llevan combinado en si todo 
aquello que puede hacerlas seguras, fuertes y du-
raderas y esto lo han sabido apreciar muy particu-
larmente los clientes del extranjero, para quienes 
el trabajo continuo y la falta de reparaciones son 
cosas esenciales. 
E n todos los centros industriales del mundo 
existen cadenas Acco aplicadas a todos los usos de 
la industria, el comercio y la agricultura. Su éxito 
colosal es la mejor prueba de su valor y justifica 
la reputación de que gozan. L a American Chain 
Company se siente justamente orgullosa de haber 
alcanzado tal prestigio por la confianza que inspi-
ran todos sus productos, y es proverbial en todas 
partes de que son tan sólidas las relaciones entre 
esta vasta organización y sus clientes en general, 
como son las cadenas que fabrica. 
L a divisa, " N O S E R O M P E R A N , " significa 
que son productos confiables, dignos de la firma 
que los produce. 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c ; 
L o s mayores fabricantes de cadenas en e l mundo 
Oficinas principales de venta: 
Grand Central Terminal Bldg., Nueva Y o r k , E . U . A . 
Dirección cablegráfica: Amchain, Newyork. Se usan todas las claTes. 
Fábricas en Bridgeport, York, Columbas, Braddock, Mansfield, Niágara Falls, 
Mones8cn,Adrian,ReadinE,TerreHaute,WcstPullman,Hartford,Waterbury 
lazo de atracción la misericordia de la 
Iglesia, y en vez de servir de medici-
na el castigo, por la soberbia de muchos, 
son una y otro, incentivos, para que más 
se confirme en su maldad, quien por in-
terés propio debiera humillarse y cum-
plir, y por nobleza debiera arrojarse en 
el regazo de su madre, pedir perdón, pro-
meter la enmienda y recibido el óscu-
lo de paz, echar los cimientos de la vida 
nueva sobre las inconmovibles bases de ( 
la misericordia y de la justicia. 
No es buen católico, quien no cumple 
la ley de la Iglesia; es un hijo escanda-
loso que se burla de sus padres, y daña 
gravemente en el orden espiritual a 
sus hermanos. Por lo tanto, es merece-
dor de que lo arrojen de la casa pater-
na. ¿Qué diremos de aquellos otros que 
osan levantarse contra la Iglesia, de la 
cual se llaman hijos, y disciften sus le-
j yes y niegan su (autoridad y sus dogmas 
y la quieren relegar al último rincón, 
como hijos malos, que se avergüenzan de 
su madre, o la estrechan y arrinconan 
para que con sus amorosos consejos no 
se les atraviese en el camino de la per-
dición? Son corazones insensibles, inte-
ligencias extraviadas, almas ciegas por 
el baho de las pasiones envilecidas, na-
vegantes torpes y desgraciados que no 
Continúa en la página ONCE 
S É R V Í W 
de 
Teléfono A-3584. 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J o s é P . L ó p e z , L o n j a del Comercio , H a b a n a 
solo es el interés de la vida; la prepara-
ción para la muerte, tras* la cual nos es-
pera la justicia de Dios, ihfaiible e ine-
xorable. Con manifiesto desprecio de la 
Iglesia, con olvido irracional de su^ más 
elevados intereses, pasan años, sin pen-
sar que siendo el amor esencialmente hu 
milde, no existe donde no hay humildad, 
y que en vano llaman a la Iglesia Ma-
dre, si no quieien vivir con hijos de tal 
Madre 
No escatólico quien se dá tal nom-
bre; es católico quien hace la voluntad 
de la Iglesia. Pues así como toda socie-
dad tiene reglamento, y solo pertenece a 
ella quien lo cumple, así también, 
que observa lo mandado por la Iglesia, 
es católico; quien no guarda los manda-
mientos de la Iglesia no es católico. Así 
como al que discute el reglamento de una 
institución, ésta le cierra sus puertas, y 
quien voluntaria y obstinadamente lo 
U n S a n d w i c h S o l 
— V a c o n P o l a r E x t r a 
— E n t o n c e s , v a b i e n . 
A l disponemos a comer nn sandwich, sentimos ya que lo comemos—mientras lo pre 
paran, anticipando así el placer que nos deparamos, paladeando antes de sentirlo, 
gusto exquisito, 
su 
combinado con el sabor delicioso de la 
C E R V E Z A I N I M I T A B L E 
U F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 C V B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a s S i s á m a s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e i a s d e m á s 
f á l i r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y a c u e r d a 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n * 
CALIDAD I N S U M E . 
S A N F E L I P E 
m PRECIOSOS DI8UI0S. # GRANDES EXISTENCIAS, 
Y E N S E N A D A 
C a b l e : 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
46\ 99 
, quebranta, es del seno de la institución 
! expulsado, así el que discute con duda 
seríia los dogmas de la Iglesia, deja de 
ser su hijo, y quien no cumple las orde-
'. naciones de la misma se hace merecedor 
j de la expulsión. ¿O es que se pretende 
negar a la Iglesia, un derecho reconoci-
¡ do hasta a la más insignificante socie-
dad de recreo? No es discíp'ulo de Cristo 
"ni entrará en el reino de los cielos, 
quien le dice: "Señor, Señor": el que 
cumple la voluntad del Padre, ese en-
trraj en el reino de los cielos. (1) Por-
que el que oye estas palabras y las 
practica es semejante al hombre sabio 
que edificó su casa sobre roca firme; y 
cayó la lluvia, y se desbordaron los ríos 
v soplaron los vientos y no se desplomó 
la casa, porque estaba edificada sobre 
roca firme. Mas el que oye estas pala-
bras mías y las practica, es semejante 
al hombre necio e imprudente, que le-
vantó sobre arena su cása y llovió y se 
desbordaron los ríos y soplaron los vien-
tos y azotaron a la casa aquella y la 
casa se cayó, y su ruina fué grande". 
(2). Quiere decir Jesucristo, que quien 
oye la ley y no la practica, es necio, 
porque de la simple audición ningún bien 
se le seguirá, dado que el bien de la ley 
está íntimamente unida a su ejecución. 
Es lo que afirma San Pablo (3) No sorf 
justos ante Dios los que oyen la ley; si-
no los ejecutadores de la ley serán justi-
ficados". Idea que en otras palabras ex-
presa el Apóstol Santiago. (4) Sed 
cumplidores de la ley y n otan solo oyen 
tes, engañándoos a vosotros mismos. — 
Porque el que oye la ley y no la cumple, 
se parece a un hombre que se mira en 
el espejo: se viñ, se marchñ y ya no se 
acuerda de cómo es. Mas, quien contem-
plare atentamente la iey de liber+ad per-
fecta, y perseverare en ella, no facién-
dose oyente olvidadizo, sino ejecutor de 
la obra, éste será bienaventurado". 
La religión cgatólica es eminentemen-
te práctica; sus dogmas dejan caer de 
sí verdades morales, las cuales (es de 
todo punto necesario,) deben manifestar-
se por volutad; pues de otro modo, es de-
cir, si bastase el mero conocimiento, el 
catolismo sólo tenría a la mitad del hom-
bre espiritual. Nadie" es bueno o malo 
en el mundo de la práctica, por lo que 
piensa, sino por lo qtfe hace. En este 
punto no proclamamos la lictud de la 
llama libertad de pensamiento, sino que 
afirmamos que mientras un pensamiento, 
bueno o malo, no se manifiesta, la masa 
social no siente la influencia entre la 
Iglesia Católica, y las Sectas Protestan-
tes genuina, es esa; El Protestatismo, di-
ce: "Crée"; y el Catolismo, exige :"Crée 
y practica". 
Toda ciencia, o se reduce a la práctica, 
o no sirve para nada. Dejad a las Mate-
máticas en en sus teoremas; a la Filo-
sofía en sus principios; a la Música en 
el número; a.la Física en sus leyes... y 
son completamente inútiles. El Católi-
co, que de tal se precia, debe cumplir las 
leyes de la Iglesia; y no añadamos la 
segunda parte del dilema (o abandonar-
la) porque no se puede hacer: simple-
mente el católico debe cumplir los man-
datos y preceptos impuestos por la re-
ligión. Quien se llama católico y no cum-
ple sus deberes, de hecho es protestante; 
crée, sin obras; se parece al demonio, 
quien crée y tiembla pero practica el 
bien. 
La sociedad humana tiene leyes; tiene 
la Iglesia'las suyas, no como aquellas 
hijas de la voluntad, sino emanadas 
de su doctrina, infalible. Si se cumple 
las leyes de la primera, ¿por qué no se | 
han de cumplir las de la segunda? ¿Es 
que es más fuerte aquella, más elevada, i 
más racional? Si se responde afirmati- ! 
vamente hay que admitir la superiori- ; 
dad de leuerpo sobre el espíritu, del tlem-.1 
po sobre la eternidad. 
Entre una y otra sociedad media una ; 
diferencia esencial: la primera es huma- i 
na; la segunda es también divina: ocú- ' 
pase de la de ariba en ol bien y en el per-
feccionamiento temporal de sus miem-; 
bros; el bien eterno, y la perfección e- ' 
terna son el objeto de la de abaj.o: aque- ¡ 
lia en su organización, en sus leyes y en 
su autoridad es humana; ésta en su au- i 
ridad, en su organización es divina: la 
sociedad humana vive en el tiempo, y[ 
en sus leyesseobalaete neroelFFibtenúm 
se disuelve en le sepulcro; la sociedad 
divino-humana, empieza a vivir la vida 
verdadera venciendo a la muerte, y más 
allá de la sepultura, ei autor de la so-
ciedad humana es Dios mediante el 
hombre; el Autor de la Iglesia, es Hom-
bre al cual sustancialmente, formando 
una sola persona divina, estaba unida 
la divinidad. 
T si la siciedades humanas castigan 
a sus miembros que no quieren cumplir 
la Iglesia también castiga a sus hijos re-
veldes, que infrigen sus leyes, pero ha 
llegado por una parte la rebelión a ser 
tan profunda, revistiendo i caracteres 
diabólicos, por ser rebeldía contra la au-
toridad legítima conocida, y por otra par-
te es la Iglesia tan maternal, que el cas-
tigo pudiera ser contra su fin primor-
dial, que en la Iglesia es la enmienda del 
culpado; y en el segundo caso, por lace-
rar y destrozar el corazón de tan buena 
madre, solamente lo aplica en casos ex-
tremos. Sucede que en vez de ser como 
R . L P . 
E L N I 5 Í O . 
Joaquín Echave y García 
QUE FALLECIO E L DIA 15 DE 
OCTUBRE DE 1920 
j Las misas que se celebrarán el día 
¡15 a las 6 menos cuarto, 7 y media y 
i 8 de la mañana en el Convento de los 
I P. Dominicos, Calle I, esquina a 19, 
I Vedado, serán aplidadas por su al-
) ma en el primer aniversario de su 
fallecimiento. 
| Sus padres que suscriben, invitan 
'a tan piadoso acto a todas sus amis-
tades. 
Joaquín Ecliave; María Gt. de 
Echave. 
Todos los días lecibimos estilo^ 
nuevos de la estación. 
Rasos negros y de colores, a $441' 
Para niños, de todos colores 
precios. 
Id 14 S384 
Funeraria de la. clase 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel. A-4348. 
W A R D L I N E 
H a b a n a á $ 
N u e v a Y o r k 
3 8 
según la acomodación 
que se desee. 
Ida y Vuelta, con retomo limitado basta 
Octubre 31 de 1921. Primera dase, desde 
Salidas regularoc, dos por semana, Grandes y mo-
dernos buques de doble hélice, de cómodos camaro-
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pasajes de Primera ^ M . HARRY SMITH Pasajes je Serrada y 
dase. Prado 118 VicePresidenteyAgenteGen. Tercera 
TeL A. 6154 Ofidos 24-26, Haba». Mnralla2.Tel.A0113 
r La experiencia y seriedad de una casa importadora 
es la garantía del comprador 
Por su experiencia y seriedad posee la facultad de la perfec-
ción en ei servicio, garantizando al comprador sus productos de al-
ta graduación y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, PORMOL, 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y SELLA TODO para reparación de techos en general. 
Pacilitamos amplios Informes sobre consultas relacionadas fton 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Puerto 
de la Isla. * « 
T H O M A S F . T Ü R Ü U Y C a . 
u o u b e r t y s t . MURALLA2 y 4 l a c r e t 
New York. Telí. A-775I A-Í3Í8 
4 7 - B 
Stgo. de Cuba 
Q 
P a r a V e r a c r u z 
Saldrá sobre el día 
17 de Octubre ei 
espléndido VAPOR 
H O L L A N D I A " 
Admitiendo pasajeros y carga para dicha puerto 





A. J . MARTINEZ, INC. 
Teléfonos: A-1 206, M-4293 
Para caballeros, a 3, 4 y 5 pesos^ 
GRANDES ALMACENES DE P E . 
L E T E R I A Y EíJÍJÍPAJES: 
C 8247 alt. MW1— 
2d-7 
S a n a t o r i o d e l D r . F é r e z - V e n t o 
Para señoras excIaslvameBte. Enfarmcilades nerviosa y ¡aentalesL 
gfiana&acoa, calleo Barrafo, N«, InforniM n cansultas» Beraaia. 3 t 
Reina y Rayo.—Teléfono M-1412 
Nota.—No servimos zapatos al 
interior. 
C 8405 3d 14 
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SANTIAGO DE CUBA DEL CENTRAL "LA M I A " 
A LOS A L C A L D E S D E L A R E P U B L I C A 
ISE INTERESA E L SECRETABip 
POR E L ESTADO DE LAS CLASES 
OBRERAS 
| Desea saber si escasean 
menores. 
los frutos 
El señor Secretario de Agricultu-
ra ha dirigido la siguiente circular 
ia los señores alcaldes municipales: 
"Habana, octubre 4 de 1921. 
Señor Alcalde Municipal de. . . . 
Señor: 
Las difíciles circunstancias econó-
I micas en que se halla el país impo-
¡nen hoy más que nunca, a esta Se-
cretaría el deber de obtener Infor-
mes precisos y detallados acerca de 
las condiciones en que se encuen-
¡tran las clases obreras de la Repú-
blica, y a ninguna otra fuente de 
Información más autorizada y eficaz 
podría recurrir este centro que a esa 
Alcaldía a su digno cargo, para co-
nocer la verdadera situación en ese 
término municipal de las clases tra-
bajadoras. Tengo, por lo tanto, el 
gusto de dirigir a usted, el presente 
escrito en solicitud de los informes, 
todo lo más detallados y precisos 
que le sea posible, acerca del núme-
ro de personas que se hallan sin tra-
bajo, ya en los barrios rurales, ya 
en las poblaciones, clases de perso-
nas sin empleo, si son extranjeros o 
nacionales, residentes del término o 
transeúntes, hombres de campo, de 
oficios, etc., razones por las cuales 
no encuentran trabajo; manera de 
darles ocupación a juicio de esa al-
caldía a dichas personas; y si en 
ese término escasean o no los frutos 
i menores, carne y demás artículos in-
dispensables para la subsistencia. 
I Más que un informe estadístico, 
¡deseo obtener de usted, datos que 
¡hallan podido llegar a su conoci-
miento, relativo a la situación econó-
mica de las clases trabajadoras en 
'su Término, a fin de estudiar las me-
'didas que pudieran adoptarse para 
'aliviar la difícil situación de un cre-
cido número de hombres en el terri-
torio de la República, por la falta de 
' ocupación. 
! No dudo que usted, prestará gus-
tosamente su cooperación a esta Se-
cretaría para los fines que persigue, 
¡tanto con los informes que me per-
'mito solicitar de usted como con 
cualquier otra gestión que contribu-
ye a mejorar la situación de las cla-
ses trabajadoras y a promover el 
bienestar general. 
I De usted atentamente, 
José María COLLANTES. 
RECORTES Y COMENTARIOS DE SAN JUAN ¥ MARTINEZ 
Del trabajo leído por el señor Ro-
berto L . Luaces, Director de la Gran-
ja "El Lugareño" en el acto de aper-
tura de dicho establecimiento, repro-
ducimos los dos primeros párrafos: 
"Nuestra riqueza forestal está en 
peligro de extinción, nuestros mon-
tes van desapareciendo a pasos agi-
gantados, y como inmediata conse-
cuencia escasea la madera para cons-
trucciones, escasea la leña y el car-
bón vegetal; el remedio está en nues-
tras manos: legislación de conserva-
ción, servicio de repoblación, econo-
mía de aprovechamiento a todo pue-
de atender nuestro poder legislati-
to; la Secretaría de Agricultura es-
tá pronta a coadyuvar a la obra; el 
momento es oportuno; mientras más 
nos tardemos más nos costará, pues 
la prevención es menos costosa que 
la cura. 
El régimen de las aguas corrien-
tes por entero, y el régimen de las 
lluvias en gran parte, dependen de 
la existencia de bosques, y por cuan-
to y a los cambios que desde enton-
ces se iban notando en tales regí-
menes nuestro gran Agrónomo Cu-
bano, don Alvaro Reinóse, nos de-
cía "En nuestras actuales circuns-
tancias, nuestro trabajo constante 
debería' consistir en reconstruir el 
clima general del país, con sus pri-
mitivos requisitos, para lo cual se-
ría indispensable establecer la exac-
ta proporción entre los campos la-
brados y los montes," y si tal era la 
situación hace más de cuarenta años, 
con mayor razón lo es hoy después 
de la gran tala de los últimos años." 
Este es otro de los aspectos del 
desenfreno cañero. 
* * * 
E l diario La Montaña de Manza-
nillo, en un vibrante editorial, afir-
ma: 
"La opinión pública se ha decla-
rado manifiestamente en favor del 
criterio mantenido y expuesto por el 
doctor Iraizós acerca de las Escue-
ias Normales, porque ha sintetizado 
lo que muchos piensan y no pudieron 
o no quisieron decirlo." 
Después, trata, muy atinadamen-
te, tan interesante aspecto del pro-
blema escolar nacional. 
* * * 
El Pueblo de Ciego de. Avila rei-
tera una queja justísima: 
"La asistencia a las escuelas es tan 
grande que en distintas aulas ha te-
nido que ordenarse el que la mitad 
de Jos muchachos asistan por la ma-
ñana y la otra mitad por la tarde. 
Es verdaderamente sensible el que 
haya que adoptar este procedimien-
to toda vez que la enseñanza en esa 
forma no puede dar el resultado que 
el maestro desea y que los padres 
de los niños apetecen." 
NOTA POLITICA 
En el hotel Plaza, de Camagüey, 
el Gobernador Provincial interino, se-
' ñor Orellanos, obsequió con una co-
mida íntima a los Alcaldes de Nuevi-
¡ tas Ciego de Avila y Camagüey y al-
Representante a la Cáme.ra señor 
Walfredo Rodríguez y otros. Dícese 
que se trató de asuntos políticos, re-
! lacionados con la candidatura del ge-
neral Menocal. 
Octubre 11. 
E L 10 DE OCTUBRE 
La conmemoración de la patrióti-
¡ ca efemérides ha tenido efecto en es-
i te pueblo, celebrándose una hrmosa 
fiesta escolar a cuyo efecto y con el fin 
¡ de que hubiera capacidad bastante 
' para que pudieran presenciarla có-
i modamente las familias d̂e los edu-
1 candes, fué elegido el amplio y ven-
| filado salón propiedad de la Socie-
| dad Unión Club, cuya directiva lo 
i cedió galantemente con ese objeto. 
A la una de la tarde no obstante 
I lo desapacible del tiempo que ame-
. nazaba con diluviar estaban aque-
llos salones colmados de selecto pú-
; blico con todas las autoridades y re-
• presentaciones valiosas de otras aso-
1 elaciones locales. 
A esa hora dió comienzo la fiesta 
con el siguiente programa: 
lo—Himno "A la bandera" por 
alúm'nas de la Escuela número 1. 
2o.—Discurso por el Inspector Es 
colar doctor Elpidio Pérez. 
3o.—Poesía "Al 10 de Octubre" 
por la niña Emilia Delgado. 
4o.—Monólogo "Una parte para 
mí" por el niño Arturo Díaz. 
5o.—Poesía "Carlos Manúel de 
Céspedes" por el niño Miguel Ma-
chín . 
6o.—Coro "Los Segadores" por 
alumnos de las Escuelas número 1 y 
2, con acompañamiento de piano. 
7o."—Poesía "Salve bandera mía" 
por la niña Emérita Ruíz Calderón. 
So.—Zarzuela escolar "Choza y 
Palacio" por alumnas de la escuela 
número 11. 
9o.—Himno Nacional. 
i Todos los números fueron del agrá 
do de la concurrencia, y ésta exte-
riorizó su satisfacción premiando con 
. ruidosos aplausos la labor de los pe-
queñuelos. 
j Las profesoras señoras Ana Celia 
Brito, Calixta García, Concepción 
.Cortina, Juana G. Sainz, Gregoria 
! Azpeitia fueron felicitadas calurosa-
! mente por su meritísima obra educa-
j cional y patriótica. 
También fué muy felicitada la pro 
fesora de piano señorita Domitila 
Ibiricu y el señor Inspector Escolar. 
Nosotros tributamos nuestro aplau 
so también, y nuestros parabienes 
más sinceros y entusiastas al magis-
terio sanjuanero, que siempre, y ca-
da nueva fiesta con mayor lucimien-
to, sabe cumplir con sus deberes de 
manera tan cumplida y patriótica. 
LAS FIESTAS DEL 10 DE OCTU-
BRE 
Ocutbre 11. 
Con un lucimiento extraordlna-
• Tio se ha celebrado en esta Villa el 
153 a. aniversario del grUo de Yara. 
| A las dos m. hizo su entrada en 
la población una caballería compues-
ta por jóvenes de nuestra sociedad, 
I vestidos de mambises. Portaban una 
1 hermosa bandera cubana y al grito 
Ide "Cuba libre" lanzaban al espacio 
¡los voladores y bombas que unido al 
j incesante repicar de las campanas de 
j nuestra Parroquia hizo que nadie se 
• quedase en la cama organizándose 
I una imponente manifestación popu-
¡ lar que a los acordes de la marcha 
¡marbisa ejecutada por un magnífico 
• clarín recorrió las principales calles 
en plena noche. 
¡ A las 5 de la mañana la Banda 
i Municipal ejecutó una bonita diana 
¡disparándose multitud de voladores. 
1 A las 8 de la mañana reunióse en 
nuestro parque todo el elemento so-
cial y oficial organizándose una boni-
1 ta manifestación que también reco-
1 rrió ]a,s calles de 1 Villa organizada 
leu la \forma siguiente: Piquete de 
I policía, que abría la marcha, a cuyo 
| frente iba su Jefe Sr. San Pedro, 
.Cuerpo de Bomberos al mando de su 
I Jefe Sr. anuel de Cárdenas, Repre-
Isntacions de las distintas Sociedades, 
1 Veteranos de la Independencia, Au-
I toridades y pueblo en general. E l Sr. 
I Alcalde Municipal, el Presidente del 
; Ayuntamiento el Vice presidente del 
1 Consejo Territorial de Veteranos Sr. 
'José A. Suárez, el Admor del Distrito 
I Fiscal, Sr. Luis Arrondo, el Sr. 
[José Alonso Novo, en representación 
j de la "Asociación Nacional de Co-
¡ rresponsales" y un inmenso público, 
i A las 9 celebróse en las distintas 
| Escuelas del Distrito la fecha patrió-
tica con toda solemnidad pronun-
ciando con tal motivo elecuentes dis-
| curso los siguientes oradores: el de 
| la Escuela número 1, Sr. Rafael 
1 Zervigon, en la número 2 el Dr. Vi-
; cente Lancha Inspector del Distrito, 
, en la 3 la Dra. Africa Fernández, en 
1 la 4 nuestro compañero Pablo J. 
¡Montes, en la 5 el Dr. Eduardo Leus, 
1 Juez Municipal, y en la 19 nuestro 
| compañero en la Prensa Sr. Ernes-
' to Fernández Arrondo. 
A las 12 m. tuvo efecto en el salón 
; de sesiones de nuestro Ayuntamiento 
j una recepción oficial a la que asistió 
; todo el elemento social siendo reci-
bidos por el Sr. Alcalde Municipal y 
Concejales. Varios oradores pronun-
ciaron patrióticos discursos y fue-
ron ovacionados. 
Terminada la brillante recepción 
fué obsequiada la concurrencia con 
ponche, dulces y licores. E l acto fué 
amenizado por la Banda Municipal 
dirigida por su competente Director 
Sr. Pedro Rojas. 
También se celebró e nlos terre 
nos de Vedado un desafío de Base 
Ball por los teams "Parque" y "Par-
i tagas". 
I A las tres tuvo efecto en los sa-
i Iones de nuestro popular teatro una 
Matinée, con que el empresario Sr. 
Daniel Aaya obsequio a los niños 
de las Escuelas Públicas. 
Durán, Octubre* 8. 
Boda suntuosa 
En la tarde de hay se celebró en 
la morada de los padres de la novia 
la ceremonia nupcial de la simpáti-
ca señorita Isabel Bello coi? el dis-
tinguido joven señor Enrique Mo-
rales. Padrinos: el joven comer-
ciante señor Miguel Cayón y Gu-
tiérrez y la angelical señorita Con-
suelo Bello, hermana de la novia. 
Firmaron el acta como testigos 
por ella el Dr. José Prieto y M. 
Lauzardo y por él el respetable 
caballero señor Guillermo Pérez, y 
Juan González. Entre la concu-
rrencia recuerdo a la señora Pilar 
G. de Vega, señora Marina L. de 
Barrete, Sra. Sira T. de Lefebles, 
Sra. Epifanía Meléndez de Sánchez, 
Sra. Lucimia G. de Dopico, Sra. Leo 
nila G. de Cordero y Sra. Carmen 
Mesa de Bello. 
Señoritas: Nieves Saez y su her-
manita Benita, señorita Manuela 
Ruiz, señoritas Estela y Sara Ba-
rrete, señorit Vivina Herrera, seño-
ritas Herminia y Carmit'a Sánchez, 
señoritas M. Luisa y Emilia Cor-
dero, Srita. Estrella Viera y Ketita 
Teté y Loló Delgado. 
Cabaleros: Sr. V. Esecobar, Lu-
cio y Pablo González, M. Barredo, 
Miguel Soto, y Hermano Juanito Ba-
rrote ( y el culto licenciado Rámón 
Font. 
Fué bendecida la ceremonia por 
el señor Párroco de Guara. 
Los desposados fueron obsequia-
dos con valiosísimo^ regalos. Hubo 
derroche de pastas, dulces y cham-
pagne y licoresfinos. 
Una feliz luna de miel les desea 
a los desposados 
E l orresponsal. 
Octubre 11. 
E L DIEZ DE OCTUBRE 
Para celebrar' la histórica fecha, 
además de centenares de tiros dispa-
rados al dar las doce, llevando el te-
FIESTA SIMPATIPA 
ía 30 del pasado mef ^ 
e l DIEZ DE o r n imi; v l a aso 
CIACION DE REPORTERS El día , tiembre señaló ol almana«7,0 Ue sen. La Asociación de Repórters de rónimo y (;()u este 1 ^ me ^ ^ 
Santiago, organizó la fiesta de neHta imomúi.ü üllvo celebr( 
rror a niños, mujeres y algunos hom ¡ " f K 1 á * la ^cuela", que tuvo, 
bres que no se han pódido acostum-1 9 » ? a ^ h o * l]er T a p o n e ' 
brar todavía a ese fogueo patriótico,^116 ê Vlsta AleSre el dla 10 de 0c-












He aquí el programa com 
la Asociación 
tanto acierto dirige el Maestro Timor 
se distribuye en este momento, o sea 
en ía mañana del memorable 10 de i 
su fiesta onomástica el muv 
y estimado amigo señor ; atent( 1 ría ést< 
Palomaivs. .Muy tempranito n ^SP103 de 
fono so mo invitó. Invitac ̂  tê i,ieCe ^ 
nbinado ' agTade('í- I)unuitc «1 día estív ^ 
íers de cibiend0 ^licitaciones de Ss 5 1 ada por todos los ámbitos de la Vi , 
lia por la Banda Municipal que con g01" I  s ci ci  de Reporto ^ .osísimag amistades (.on" 
Santiagoa para festejar la memoia- Y la noc acudie-on CUentí 
ble techa patriótica : ] ami ¿v « £ 0 ^ 
A las ocho a. m. inauguración del , este buen a _ -n'*10 ^ l.aí, 
L a Fiesta de la Raza en 
Provincias 
Aguacate, Ochubre, 13. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Celebróse con gran entusiasmo por 
la colonia española, la fiesta de la 
raza; hizo uso de la palabra el jo-
ven estudiante, señor José Miguel 
Garrastazu, pronunciando un inspi-
rado discurso, por el que mereció la 
felicitación y el aplauso de todos 
los concurrentes. 
E L CORRESPONSAL. 
EN CARDENAS 
Octubre, Í3; 8 y 45 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Españoles y cubanos en número 
de doscientos, celebraron en el ho-
tel "Louvre," la fiesta de la razv. 
con un banquete de café y tabaco. 
E l producto íntegro de la f'esfect des-
tínase a la suscripción de Marrue-
cos. 
Presidió el Alcalde, doctor Verde-
ja. Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos por los señores Miguel Mar-
tínez, Carlos Díaz, Enrique Pontova. 
Marcial Rossell, Carlos Betancourt 
y el doctor Verdeja. 




Seguimos careciendo, de maestros 
en algunas aulas del distrito. 
Desde luego que las autoridades 
escolares no son culpables de esta 
falta de maestros, pues nos consta 
que no desmayan haciendo gestiones 
para que sea posible, mediante una 
Ley del Congreso, el restablecimien-
to de los antiguos exámenes de 
maestros, a fin de habilitar el per-
sonal necesario para cubrir el sin-
número de aulas vacantes en todo el 
territorio nacional, ya que las Es-
cuelas Normales resultan incapaces 
por su organización para graduar el 
número de .̂ maestros que se necesi-
tan . 
En este distrito siguen v vacantes 
dos aulas rurales, una muy próxima 
al Paradero del Ferrocarril del Oes-
te, conocido por Boca de Galafre, y 
otra en el Barrio de Arroyo Hondo. 
También sigue vacante, y esto si 
que es increíble, el aula de Kinder-
garten de la cabecera. San Juan es 
una villa progresista y rica para que 
las normalistas desprecien la oportu-
nidad de colocarse. Es imposible 
que para todas hala escuelas en la 
capital de la República. Hay que 
aceptar escuelas fuera de las ciuda-
des, pues es grave error suponer que 
la vida es solo posible en los gran-
des centros, cuando en muchos ca-
sos es preferible la vida campesina; 
por más que en los pueblos del inte-
rior no se hace tal vida guajira si-
no más bien vida ciudadana. He 
ahí el error de muchas personas que 
creen que fuera de la Habana todo 
es campo; que los que no son de 
la Habana son guajiros y que fuera 
de la capital la vida es solo posible 
para los pájaros. Craso error. El 
guajiro, el campesino, es el que la-
bra la tierra, el que vive en el sitio 
de labor; pero los que vivimos en 
los pueblos, villas y ciudades, hace-
mos vida semejante a la de la ca-
pital: ferrocarriles, automóviles, 
alumbrado eléctrico, hielo, en fin, 
todos los atributos de la civilización 
se encuentran en eso que los haba-
neros llaman despectivamente: el 
campo. 
E L CORRESPONSAL. 
O E l DIARIO DE LA MAIM- O 
O NA lo encuentra usted en O 
d cualquier población de la O 
D República. O 
E L CONSEJO TERRITORIAL DE 
VETERANOS 
Ha sido reorganizado el Consejo 
Territorial de la Provincia de la Ha-
bana, con residencia en esta Villa. 
La reunión fué presidida por ef 
Genera^ Francisco Peraza El Gene-
ral Peraza pronunció un elocuente 
discurso encomiando al Cojnandante 
J«sé A. Suárez, alma máter. del con-
sejo y pidiendo un aplauso^ para el 
Sr. Suárez, que se le tributó con en-
tusiasmo. 
E l Coronel Tabares pronunció un 
patriótico discurso por el que reci-
bió una ovación. También hicieron 
uso de la palabra otros Delegados. 
He aquí la Directiva nombrada pa-
ra el Consejo Territorial con resi-
dencia en Güines, y Delegados y 
suplentes a la Nacional: 
Presidente: Gral. Francisco Pera-
za. 
ler. Vice Presidente: Cmte. José 
A. Suárez. 
2o. Vice Presidente: Cnel. Daniel 
Tabares. 
3o. Vice Presidente: José A. 
ontalvo. 
4o. Vice Presidente: Gral. Jacin-
to Hernández. 
5o. Vice Presidente Cnel. Manuel 
Pacheco. 
Secretario de Actas, Cmte. José V. 
Alonso. 
Secretario de correspondencia: 
Tte. Filiberto Vigil. 
Vice Secretario de Actas: Juan de 
Dios Romero. 
Vice Secretario de Corresponden-
cia: Arturo Pino. 
Tesorero: Coronel Néstor Lastres. 
Vice Tesorero: Emilio Menéndez 
Hernández. 
Vocales: Todos los Delegados 
componentes del Consejo Territorial. 
Delegados al Consejo Nacional 
Propietarios: Gral. Emilio Núnez 
Rodríguez, Gra. Francisco Peraza, 
Gral. Antonio V. iranda, Gral. Ja-
cinto Hernández; Cnel. Carlos Men-
dieta, CneL Celestino Raizan, Cnel. 
Dionisio Arencibia, Cmte. José V. 
Alonso, Cptan. Armando Cartaya, 
Tte. Plutarco Villalobos. 
Suplentes: Cmte. Bernardo Cór-
dova; Tte. Filiberto Vigil; Tte. Ra-
miro Jmiénez; Tte. José A. Montal-
vo.; Cp-tan. Avelino Rojas; Cnel. Nés-
tor Lastres; Cptan. Cesáreo Agüero; 
Cmte. José González; Cmte. Vicen-




Tuvo efecto el domingo pasado en 
el convento dirigidos por las Reli-
giosas Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús, con motivo de la reparti-
ción de premios de que fueron obje-
to las educandas de dicho plantel. 
Dichas religiosas tienen estableci-
dos unos talleres de enseñanza prác-
tica manual, donde se aprende y pra'c 
tica lo más esencial para la vida 
de la mujer. 
Presidieron el acto el ilustrísimo 
señor Obispo da la Habana; la Re-
verenda Madre Superiora; varios sa-
cerdotes de la Compañía de Jesús y 
la señora viuda del Valle, asitiendp 
numerosas señoras y señoritas de la 
mejor sociedad habanera y forman-
do la comisión de recepción las en-
cantadoras señoritas Estrella y Ro-
saura García, Isabelita Santáya y 
Esther Acosta. 
E l programa fué muy variado y 
del mayor gusto para la concurrencia 
porque tanto el juguete cómico, co-
mo el cuadro plástico de la Virgen de 
la Caridad del Cobre estuvieron muy 
bien representados. Se recitaron bo-
nitas poesías y un coro de alumnas 
terminó la velada, teniendo lugar a 
continuación la repartición de pre-
mios . 
Octubre, gran cantidad de carne, ví-
veres y pan y dinero. 
Han donado esos comestibles los 
señores Salvador Sánchez Guerra, Al 
calde Municipal de Armas y Fran-
cisco Campos, Representantes; el Dr. 
Faustino Gutiérrez y los señores Emi 
lk) (Jómez, dueño de la panadería 
"La Central" y Julián González Ce-
pero. Presidente del Ayuntamiento. 
Muy de agradecer es el re'galo que 
a gestión del Alcalde Municipal han 
hecho los mencionados caballeros; 
pero permítaseme que como colombi-
no aconseje a nuestra primera auto-
ridad local que no continúe haciendo 
ni permita que se haga en lo sucesi-
vo el reparto de raciones en la forma 
poco, caritativa que hemos presencia-
do este día. n 
Hay el derecho en el que tiene, y 
aún el deber de socorrer a los necesi-
tados, pero es inhumano hacer un es-
pectáculo público de la desgracia de 
los que tienen hambre, y por, ella se 
exponen a la vergüenza de ir a bus-
car una ración. 
Más prudente y más digno de una 
sociedad que no quiere degradarse, 
sería hacer un Registro de necesita-
dos bien por una Comisión de damas, 
o empleados del Municipio para que 
cada vez que alguién quiera incurrir 
en la generosidad da regalar una res 
u otra clase de socorro, pueda distri-
buirse sin dar preferencias a los más 
descarados que no siempre son los 
más necesitados; por la numerosa 
prole; por el contraste de una situa-
ción pasada próspera y decorosa con 
la miseric actual. 
Hacer esto señor Alcalde, serla 
merecedor del aplauso de cuantos he-
mos presenciado entristecidos el es-
busto a "El Cautivo". 
Discurso alusivo al ac 
tinguido periodista Joaquín Navarro 
Riera (Ducacal). Fué cálido y elo-
cuente. 
E l velo que cubre el busto de "El 
Cautivo" fué descorrido por una hi-
ja del doctor señor Antonio Illas 
Portuondo, iniciador de la obra 
So. Como se 
. v. | avisado a un pianista naro ^8 
teto por el d.s-, clicra ,esilltó 1 fa r S , q U e ^ 
Hfiní   1 1 '̂ uniou ñ^v, 
con un baile que q.uedó lucidn * 
Allí rebosamos de indescri 
alegría, y los rostros angeHca S bl! 
tantas mujeres bellas daban rldf 
impática fiesta que resultó 
berbia. 
Las alumnas de la Academia de ^ i 1 / 0 ' 0 rato de ^a1, bailando ana .1 - *-* la|recieron unos cuantos múSiCos Bellas Artes, acompañadas 
m Cautivo). ¡f_disii!!5.uida„Íeñ?ra ael'doctoít i lipe Moya, Jefe local de Sa 
Entrega, por el PresidentTde la *Ielsie de So-usa' la j^eu y beííj 
posa del señor 
música del maestro Figueroa 
i ente 





i busto, al señor Alcalde M u - \ ^ ¡ ^ ^ ? l ^ . A ú ^ Ros!. 
r í a s 9 y 30 a. m. en el mismo | P ^ J f 1 ^ ^ a d o s^or P a ^ ^ 
Fontana de Palomares, bondad 
alc 
Parque Martí, entrega por la" Aso"-| (Ja™en G^ldo de Burunat. 
elación de Repórters, de la Bandera' brta«-. Las hermanitas Alicia, 
de la Escuela a las autoridades es- ijlllsa LoVG* i^zalde, Carmita y E; 
colares. ! f í T f ^alomfares'TMaría L. E l | 
Entegra, por las autoridades es- d e ] Ya ' Ca™,ta J Jlllia Aldana, C 
colarse de la citada bandera a los 1ndad Llizalde Manuela Avila, En 
alumnos de la Escuela Pública nú- í f^ma y Consuelo Moya y Hortensii 
mero 1 
A las diez a. m. se dirigieron en ca 
López. 
Las hermanitas 
pectáculo de esta mañana otoñal en 
que ante una multitud dispuesta a j co Vicente Aguilera 
recibir el donativo a que aludimos al 
principio nos hemos tenido que pre-
guntar: 
¿Peroles que en Colón todo el mun 
do tiene hambre, hasta el punto de 
no ruborizarse para acudir en masa 
a buscar una ración, o es que se 
va perdiendo la vergüenza. . . . 
pedir? 
E L CORRESPONSAL 
Palomares mm 
r r < w f d S l ^ con t10d°s-
to, con dirección al Parque de Vista • 1 a avanza(la. la noche terminó es 
Alegre, los alumnos de la Escuela Ita simpática tiesta la que nos (le¡( 
Pública, número 1; la Banda Muni-I Sratos recuerdos, 
cipal; alumnos de la Academia de ¡ ~ — 
Bellas Artes, etc. 1 . DE yiAJE 
En Vista Alegre los niños fueron L„,,_ara_. la1,caíMtal d3 esa Provine] 
obsequiados espléndidamente con 
dulces y refrescos. 
La Asociación de Reportes regaló 
a cada uno de los directores de 
Escuelas Piiblicas un ejemplar de la 
obra patriótica "La Revolución Cu-
bana", original del general Francis-
sahó en día» pasados ia simpáW 
amiguita María Luisa del Val. afioní 
pañada de su papá el señor Fran 
cisco del Val. 
Feliz viaje y que muy pronto lo, 
veamos de regreso. 
COLONIA ESPAÑOLA 
Castillo, Blez 'y del Río. Se rumora que esta sociedad dan 
La Banda Municipal amenizó la j un bailo el día 12 de los corrientes 
fiesta. | Baile que seguramente resultará m 
A las dos p. m. en el teatro "Agui- ' gran éxito. 
lera", el Cuadro Escénico del "Grop 
Catalunya" ofreció a los niños la 
obra 'patriótica "La Aurora de La 
¿l6 I Demajagua". 
La Asociación de Repórters mere-
(ce aplausos. 
Especiál. 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
Juan Burunat, 
NECROI 
DE LAS TUNAS 
DE SANTA CLARA 
Octubre lo 
E l 10 de Octubre. 
Festejos que se efectuaron en la ' Delgado d'e Mato? 
ciudad de Victoria de las Tunas du-
LA FIESTA DEL 10 DE OCTUBRE rante los días 8, 9 y 10 de Octubre 
Han fallecido: en Manzanlüo 
Emilio Valdeon y Carvajal y Eduvi 
gis López; en Gibara, Rafael Váz-
quez; en Santiago do Cuba, señorí 
Clemencia Soleliac viuda de Bou 
cherau y señor Rafael Montero; et 
Guantánmo señora Juana Montes df 
Oca, viuda de Pérez; en Camagüey,e. 
corone] Joaquín Barreto y HprtensiE 
Lorubida Alonso y Jos? Olozaba! } 
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E l jueves celebrarán su onomás-
tico nuestros apreciables amigos los 
señores Eduardo Foira y Eduardo 
Menéndez. / 
Con tal motivo me complazco en 
saludarles y desearles mil felicidades 
en tan grato dia. 
A MADRUGA 
E l sábado pasado embarcó para 
Madruga la gentil e interesante se-
ñorita Dolores Pestaña, a fin de pa-
sar una corta temporada entre sus 
familiares. 
Octubre 11. 
Tiempo hacia que en Villaclara, no 
se celebraba el diez de Octubre, con 
tanta animación como en este año, 
pues a pesar del tiempo lluvioso que 
toda Villaclara ha participado de los 
festejos. 
Organizado han sido los distintos 
actos, todos sencillos pero demostra-
tivos de los deseos de sacar del olvi-
do la patriótica fecha, por el Centro 
•de Veteranos que preside el Coronel 
N O T I C I A S 
con mofivo de la patriótica fecha 
que se conmemora y de la inaugura-1 
ción del Palacio Municipal . 1 
' Dia 8. Sábado.—A las siete y 
media de la noche, retreta en el 
Parque Vicente Garcia,, fuegos ar-
tificiales y elevación de globos. ¡ 
Dia" 9 Domingo.—A las cinco ' 
Con motivo da encontrarse enfer-
mo el Alcalde de Victoria de ¡as 
Tunas, señor Gerardo Pé^z, desem-
peña la Alcaldía el presidente de ese 
Ayuntamiento señor Eligió Orive. 
En Bañes se suicidó la señora Ma-
íÍeJa_™añ!na\,_di^ POr laS Calles ría Luisa ^Santiesteban, esposa 
señor Lorenzo Cintra.-
"La Aurora de la Demajagua" 
ENFERMA 
Desde hace días encuéntrase en-
ferma a causa de una pertinaz do-
lencia la lindísima señorita Merce-
des Eirea, hija de nuestro estirnado 
amigo el señor Manuel Eirea, asiduo 
suscriptor de este diario. 
Hacemos sinceros votos por su 
pronto restablecimiento. 
y disparo de bombas. 
A las nueve, juegos infantiles en 
el Parque Vicente García, corridas 
Francisco López Leiva y por la Ju- de sacos cucañas, juegos de la sar- pl Ht , , lq obra que en 
ventud Patrióüca, de la cual es Pre-; tén y otroS) con preraios. velada que en o?redó el GroP CaU-
A la una de la tarde, gran match iunyai cie santiago de Cuba, 
UN ATROPELLO 
En días pasados en el Cine Dora I 
se' formó un Escándalo a que dió lu-' 
gar el vigilante número 487, maltra-
tando de obra a un espectador que; 
había faltado a una ordenanza mu-
nicipal fumando dentro del Cine. 
Presa del mayor encomio la em-
prendió con otros de los presentes, 
deteniendo a Is señores M. Prieto 
y Ramón Blanco de la prensa de es-
ta capital y que presenciaban el su-
ceso . 
José A. Pérez, Correponsal 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-! 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
sidente el señor Armando Pérez Ruíz 
Comenzaron nuestras fiestas el do-
mingo nueve, efectuándose dos inte-
resantes juegos de pelota, entre las' 
novenas Cuba Star que dirije Chacón 
y la local Tosca, considerada como la 
mejor en Provincias venciendo en los 
dos encuentros el Tosca, con una ano 
tación de tres por siete y dos por 
tres. 
Por la noche, apareció toda la lo-
calidad engalanada, luciendo algu-
nos edificios artísticas iluminarias. 
De ocho a doce se efectuó retreta en 
el Parque Vidal, ejecutándose a las 
doce en punto el Himno de la Patria 
mientras que las campanas de nues-
tros templos alegremente repicaban 
j cientos de palenques cruzaban el 
espacio 
de base ball. conmem orar el aniversario del Grite valioso A las cuatro de la tarde, corridas Yara llevó a escena su 
de cintas a caballo, entre dos ban- cuaciro escénico, 
dos con premios. Cada bando tuvo j un precioso decorado preparó P3-
su grupo de Madrinas, integra- ra ia representación de la obra elar-
qo por lindísimas , señoritas. , tista doctor Carlos Ramírez bue-
A las siete y media de la noche,'rra. 
retreta en el Parque Vicente Gar-i . 
cía, fuegos artificiales y elevación En ia colonia Jaranú, CunagM 
de globos. ! Camagüey, su dueño, José Cardos, 
A las doce, solemne acto de izar.;fué acometido a balazos Por j. 
la Bandera Nacional y disparo de dro León, ex-mayoral de Ia colo?é¿ 
veinte y un cañonazos. | Cardoso se defendió y mato 
Dia 10. Lunes. A las cinco de la a balazos a Alejandro León, t1^ 
mañana, diana y disparo de bom-.do de Cardoso era también grâ  ^ 
1 bas En el manglar, Manzanillo, 
A las siete y media, peregrinación I Antonio Castillo y Eduvigis Lo 
al ementerio a depositar flores en I resultando muerto este u.1}1111,0. Se 
O<XK,\.\J , . j l níííl 
Acto seguido, dió comienzo el con- el mausoleo levantado a la memo-; cree que el móvil de la rm* 
ría de los mártires por nuestras el juego, 
guerras de independencia. La mani-j 
testación partió del Parque Vicente j 
García, presidida por el Coronel ca a Harry Leonahard y a , 
Manuel Reyes Silva, Presidente del Rodríguez, obreros del 
lo W 
DE LOS PINOS 
DOMINGO GONZALEZ 
En la mañana de hoy recibió cris-
ítiana sepultura el Sr. Domingo Gon-
zález, 2o. Jefe de la Policía Munici-
pal, desde hace muchos años y muy 
querido y respetado por sus Jefes y 
subalternos demostrándolo el sepelio 
! verificado esta mañana al que asistió 
;un piquete de Policía mandado por 
•su ler. Jefe Sr. San Pedro, los Bom-
;beros del Comercio, todo el elemento 
1 oficial y casi el pueblo en masa sin 
distincin fle política ni de clases. 
I La Banda Municipal asistió al 
I entierro y ejecutó varias marchas fú-
! nebros. 
1 Descanse en paz el finado. 
INTERINO 
Anuncíese y suscríbase al 
DIARIO DE LA MARINA 
Octubre 4. 
almpática fiesta 
De tal puede calificarse la cele-
brada por los catalanes el pasado 
domingo bajo la frondosa arboleda 
del Reparto Miraflores. 
Estaba concurridísima, cantán-¡ 
dose bellas y deliciosas canciones. I 
Cuando se disponían a merendar' 
dé repente comienza la lluvia dis-' 
pensando los asistentes en todas 
direcciones. 
E l "Santa Amalia" fué ;?-rollado 
on nuestro Parque. 
î a serie compuesta de tres juegos 
de Los Pinos y el Santa Amalia, de 
Barrio Azul, se inauguró el dia 2 
del corriente, perdiendo este último 
con anotación de 10 por 1. 
A pesar de los heroicos esfuerzos 
realizados por los visitantes tuvie-
ron que rendirse ante el empuje de 
nuestra potente batería. 
curso de cantadores y pregones, sa 
lleudo después a recorrer la población 
diversas comparsas, hasta los prime-
ros claros del* día. 
E l die¿ a las cinco, la Banda de 
cornetas del Cuerpo de Bomberos eje 
cutó dianas por la ciudad y a las ocho 
se organizó una manifestación patrio- | 
tica al monumento de los Mártires 
de la Patria, que resultó un impo-
nente acto estando representadas en 
ella, todas las fuerzas vivas de la 
ciudad. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Mario Ruíz y Manuel Cavesolta 
y Jesús' López Silvero cantaron las 
glorias de la Patria. 
A las doce, en el Centro de Vetera-
nos se efectuó un almuerzo asistien-
do nuestras Autoridades y buen nú-
mero de veteranos de la jurisdicción. 
A la una en el teatro Villaclara, 
celebróse un bello acto patriótico, 
que presidió el Gobernador Coronel 
Jiménez teniendo a su lado entre 
otras personalidades a los señores 
Francisco López Leiva y General Ge-
rardo Machado. 
Todas las localidades del amplio 
teatro se enoentraban ocupadas, so-
sobresaliendo las interesantes figu-
ras de nuestras damitas. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñoras Gerardo Machado, doctor An-
tolín García, doctor Mario Ruíz, ca-
pitán San Pedro, Manuel Carnesol-
tas, Santiago Ordoñez de Haro y el 
coronel Jiménez. 
Todos oportunos y patrióticos. 
El juez municipal d?. La:!aSAjtoDÍ 
racas, que suf ieron accidente .̂ 1 
ibién convoca al "".j 
n Central ^ ^ ¿ f a r a ^ 
En Manzanillo se ^ J ^ j t 
en « 
Centro de Veteranos. Se pronuncia- racas, que sufrieron acemê j- ^ 
rón discursos alusivos al acto. I trabajo. También convoca ^^.gj 
A las diez, inauguración 
del Palacio Municipal. Se pronun- dríguez, para que pres 
ciaron discursos por distinguidos' 
oradores locales. 
A la una de la tarde, gran match'gusto los trabajos cle ^ V j ^ g por 
de base ball, por dos potentísimas sagüe de las ralles, diri*^^ ^ 
novenas. , capataz de Sanidad 
A las tres y media de la tarde, î -1"3̂ 0 • 
corridas de cintas en biccletas, por 
dos bandos, con premios, presidida 
la corrida por grupos de madrinas. 
Nota— Durante los días de fies-
ta, se efectuaron bailes en las so-




W el come 
He tenido el gusto de c 
M. 
CONTESTACIONES 
x ni el alta a P., (Cárdenas.)-—^1 0 
señor Administrador.' it0 pro» 
A. F . , (Gibara.)—Le r ^ adoi 
pectos de distintos C o l e g i o e r 




































contestación a su atenta câ  edo P. P., (Mantua.)-^da P nta_ 
la encantadora señorita María Te- cirle sobre lo que me P ^ 
resa Gómez, perteneciente a la dis-'compañía minera a q 
tinguida Sociedad villaclareña, quien de está en .rece^0s íritllS.)--GiaCs'l3 
viene a desempeñar el cargo de1 J - Bm (?.a*\ • nue be tia 
Insfrucción Pública. Por sus felicitaciones que Profesora de 
Bienvenida. dado al director. 
Cine "Silvia" 
Distinguidas familias de esta 
atención del empresario señor Fa-
get para que ordene se coloquen las 
sillas de manera' que haya más es-
pacio entre una y otra filas. Lo 
que hago gustosamente esperando 
sean atendidas en tan justa peti-
ción. 
E l C o r r e s p o n s a l 
De viajo 
En dias pasados tomaron pasaje 
¡para la ciudad damujina la señora 
¡Mercedes Núñez viuda de Núñez y 
Por la tarde el juego de base ball ! sus amantísimos hijos la espiritual1 
entre la novena de Chacón y el Tos-1 rubita Juanita Núñez. Fijarán su'i 
ca venciendo los Cuban Star por una residencia por varios meses en lai 
anotación de 6 por 7. Por la noche perla del Sur. 
en el Vidal hasta las doce, la Banda i ' 1 
Municipal ejecutó un selecto progra- 1 Gran Baile 
Esta sección ha sido con 
para estar en t-ont* Ing 
nuestros suscriptores " de-
rior. En muchas ocasi ^ 
sean realizar un vtaje »o ^e-
tal de la República, e io^ , 
ran procurarse ^ 'Vndd- 1,1 
formes antos de ,eS tpí»' 
viaje. En esta seccio" 
testaremos todas aqa« , „ i 
sultas que se >elacíoncú e^ 
múltiple actividad ,1<u'' acll"; 
los 
ellas 
ma, quemándose vistosos fuegos arti-
fiales en el Parque Chao y recorrien-
do la población alegres grupos de can 
tadores.. 
Así Villaclara conmemora el dia 
de la Patria, modesta pero patrióti-
camente. 
Reciban los Veteranos de Villacla;-• SuMríba8e á| niAKK) DE LA MA-
ra y su Juventud Patriótica, nuestra 
felicitación. 
Sergio AliVAREZ 
Para el sábado está anunciado' 
un suntuoso baile en los espléndidos! 
salones del Liceo. 
Será amenizado pqr la aplaudida' 
orquesta de Santo Domingo. 
E l Corresponsal. 
RIÑA y anúncríSe en el ÜIAR\0 DE 




i  t .^.u' l^ 
le daremos curso jl r̂di*1, 
que sean de orden )jniliv 
educacional, i"',,istr,a't'c1 0* 
clero, de inversiones, , ,„;!-
da bien entendido que 1 ..¡.ie" 
honorarios ni ; Hi-
lase I)Oi- .^jid^ remos de ninguna < - • 
formaciones. Nuestra ^ 
es que la página les --^ 
I 
DIARIO DE LA M A R Í M Octubre 14 de 15JZ1 
a c i o n e s q u e . . . 
Viene pcágina NUEVE 
n W a M la estrella del Norte, por-
^ T s recuela las frialdades del Polo. 
es buen católico quien no es cum-
1 la ley Abundan los católicos 
K r S s Y éstos y otros, inficcionados 
;te6rl , veneno sutil del indeferentisimo 




ble' ^ " ^ r o l . Tda pena verlo. De aquél 
Sino jugara ¡qué hombre se-
?e dice habland< 
su familia, benigno, 





están en abierta oposición con los del 
Catolimismo. Nadie puede servir a dos 
señores, decía Jesucristo. Hombres hay 
que pretenden servir a Dios y a las ri-
quezas inscribiéndose c-n sociedades ple-
nament contrarias a ia Iglesia; y si se 
les dice qu ela Iglesia lo prohibe, res-
ponden con un sacudimiento de hombros 
o con una sonrisa desdeñosa, que no sabe 
el Papa lo que dice. Mas siendo el juicio 
y la sentencia en este caso propios del 
Sumo Pontífice, sepa, o no sepa, conozca, 
, o no conozca los fines de la asociación a » ^ la bondad. Es un gran hom- . . cepto de ia D U Í I ^ O . i , , , , ^ — . que nos referimos (que si los sabe y los j - ^ ^ hablando de uno cualquiera. 1 . ^ \ ^ , , x , 
conoce bien) se ha de obedecer a la Igle-
sia, a no ser que le, neguemos el dercho 
d imponer condiciones a sus adeptos, de-
recho de que ninguna colectividad huma-
na puede ser despojada. 
Hay católicos que son masones, sin 
que les importe la prohibición de la igle-
sia; prohibición fundada no en el capri-
cho, sino en los principios mismos docl 
trinales de una y otra sociedad. Están 
en contradicción manifiesta; nadie pue-
de servir a do señores. Por eso cae so-
bre la Iglesia el desprecio de tales indi-
viduos y acercándose más y más a la 
primera institución, cada dja más y más 
se alejan de la iglesia, hasta terrinar 
en odio, lo que primero fué desprecio, 
o indiferencia. La Iglesia prohibe a sus 
hijos afiliarse a la masonería, y sus hi-
jos, si tales quieren ser, deben obedecer. ¡ 
Busca muy taimadamente avenencia 
con la Iglesia el Espiritismo. Con sumo 
descoco afirman los espiritistas que son 
Ba' ^ '"Jmnia y vilipendia. Si exami- i católicos, lo que es más triste, sorpren-
8la'- ^ bondades de todos esos indi- ¡ den la buena encargando misas, pa-
pamos las d ^ ^ sentencia: ! ra sus fines ocultos. Está condenado el 
viduos, apai ^ ^ ^ íntaírr.n. ln Espiritismo; no se puede pertenecer a 
él sin caer en las censuras de la Igle-
sia. Como que está fundado en gran par 
te, en la comunicación con el demonio, 
Iglesia, las que en I n0 es lícito efiüarse a esta secta. Es dlsposicioi ^ ^ civi^ se d.vor_ | perjupdicial para el alma, nocivo para 
11 1 sus mujeres, cuando les place, j el cuerP0 ^ dañino al bien Social V ma-
Redado Dios, o háyanselas ellos , nejado Por Personas duchas con amaños 
al amparo de una ley que rige i ^ añagazas seduce a muchos que de bue-
tomado ai dinv ,íJ_J ^ , na fe creen en los artificios de esos que 
pudiérfamos llamar juegos malabares re-
vesidos con ropaje de ciencia y con la 
indumentaria de piedad. ¡Cuántos daño 
rrea a las almas, a los cuerpos, a la 
familia y a la sociedad! 
Hay quienes profesan ser librepensa-
dores, y no obstante sueñan en no abdi-
car de los principios del catolicismo dia 
PLAZA 
PERSHING 
,te> Modelos de ciundadanos y ejem-
r os de Padres de familia . . . pero le ama-
P iugando. y la noche le sorprende 
Dehre el tapete verde. Del. de acullá se 
vi a de este modo: Excelente caballero 
dinero perfecto; su defecto es la am-
S í n lo domina: roba a sus trabaja-
4 v en los negocios no se para en ba-
¿0re- no se cree que pueda explicar sa-
tíSctoriamente el origen de su rique-
Del de acá se murmura: Persona-
f de bien en toda le extensión de la 
nbra- su mujer sin embargo se que-
!L norqúe alega que no es todo suyo el 
«razón de su marido. Finalmente, hay 
^ien cerno todos, los citados en los ca-
Tanteriores, se dice católico, y ya por 
dio de,leyes, ya valiéndose de la Pren-
va en conversaciones ataca la Igle-
reza la t i : 
ToTúeño'procede de lo í tegro; lo que 
algún defecto, es malo," hablamos 
L i no pequeña sorpresa, que ni confie-
ran ni comulgan, ni se casan según las 
i„ t < t 1 í > o i q i q « ue en 
I L A N S O N I * 
• H O A D W A Y Y LA C A L L E 73». 
I D W . M . T 1 E R N E Y . V . P . 
B N C L B A R R I O R E S I D E N C I A L 
DE R I V E R S 1 D E 
¿ng uquare 
3\¡eu} TJork City 
C é n i r o M u n d i a l d e l o s G r a n d e s U í o i e l e s 
TOS suntuosos hoteles dé la Plaza Pershing han 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s de P e r s h i n g S q u a r e 
S r . J o h n M c E . B o w m a n , Presidente. 
reglas para el hombre público, y para 
el hombre privado otras, contrarias a las 
primeras; la moral verdadera asegura 
con toda firmeza, sin miedo a errores, 
que no hay virtudes. públicas si no se 
basan en'las privadas; no reconoce las 
llamadas cívicas, si no en tanto en cuan-
to son migajas caídas de la mesa de las 
virtudes católicas, y en la lucha de las ^ 
llamdas activas contra las pasivas so-
lamente admiten aquellas, erando se han ¡ 
formado y crecido sobre los dolores de 
éstas, ylque .donde se forjan los cora- • 
zones más endurecidos. 
No puede el hombre ser virtuoso sin 
la gracia de Dios, y la gracia no viene j 
por medio de los sacramentos, signos 
sensibles a los cuales Dos vinculó sus j 
auxilios para probecho del hombre: por-1 
que estando la virtud sobre las fuer-
zas 
i p a c i o n e s C o m l í l i e s 1 5 A ñ o s 
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EMITIDAS, SEPTIEMBRE 1, 1921. VENCEN, SEPTIEMBRE 1, 1926. 
INTERESES PAGADEROS, MARZO lo., SEPTIEMBRE lo. 
' AUTORIZADAS Y EMITIDAS: $1.500,000.00. 
Convertibles a opción del tenedor a Bonos pagaderos en oro de la 
Hipoteca General con fondo de amortización de esta Compañía al tipo de 
82yo por ciento más intereses con. pago en efectivo de la diferencia en-
del hombre, sin una especial ayu- tre ^ por ciento y 100%> 
da del Señor, no podemos alcanzarla, j 
Todo lo cual es evidente prueba de que | 
no puede ser públicamente virtuoso qui-1 
¿olamente la moralidad externa, que de- 1 
ja a la propia conciencia individual, sa-
es la ley de que la moral 
Sacramentos. Yo soy católico, 
no creo en la confesión ;yo 
admito la verdad 
lad, sed sóbrios, porque el diablo vues 
tro enemigo da vuelta.3 alrededor de vor 
otros, buscando a quien devorar; resis 
metralmente opÚestos"y "esencialmente !tidles f uertes en la f e" 0s ácimos a vos 
bedora como 
externa no puede existir sin la interna, 
y al fin se van del mundo, sin recibir los 
Santos 
dicen :pero 
poy católico pero no 
de la Eucaritía, yo soy católico pero nie-
to que el matrimonio sea sacramento; 
yo soy católico, pero dejo a mis hijos el 
derecho de elegir religión lleguen a la 
mayor edad; yo soy católico, pero recha-
zo la obligación de oír misa los Domin-
gos; de ayunar y de abstenerme de carne; 
yo soy católico, pero no me someto al 
Papa: yo soy católico . . . El resultado es 
Que tomanod las negaciones de t odos es-
tos católicos, no queda en pie ni un so-
lo dogma de nuestra Religión divina. 
Si de la teoría pasamos a la practica 1 tantes algunos fieles católicos y se re-
no es menos triste el espectáculo. Todos ' bautizan, según las ceremonias protes-
Yo no oi- tantes. infiriendo grande ofensa al sa-
\ cramento católico y causando profundí-
D i s e n ' o d e l n u e v o e d i f i c i o E L B E L M O N T 
H O T E L M U R B A Y H I L l J A M ES W O O D 9 , V . 
J A M E S W O O D S , V . P. 
E L B I L T M O R E 
L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
O R A N D C E N T R A L 
H O T E L C O M M O D O R E 
Q E O R Q E W . S W E E N E Y . V . V . 
contrarios a los falsos principios del 
pensamiento libre. No falta hasta quien 
quiera hacer las paces con el Protestan-
tismo, y unas veces por malicia y por 
ignorancia otras, asisten por la noche a 
los cultos protestantes, habiendo asistido 
por la mañana al Santo Sacrificio de la 
misa. Es una amalgama, una mezcl, ra 
dicalmente condenables. Fácilmente se 
dejan engañar por las prédicas protes-
otros, Venerables Sacerdotes, a quienes 
está encomendada la cura de almas. Pre-
dicad; oponed a la predicación de los 
hombres, la predicación de los apóstoles, 
la divina a la palabra humana. Si no lo 
AX 
En verdad, la doctrina crltiana, las 
enseñanzas de la Iglesia no admiten 
esas mezclas de doctrinas de todas cla-
ses; las verdaderas con las falsas, el 
dogma con la erejía. Eso no puede ser: 
no lopermite la verdad de la doctrina, 
lo prohibe la ley de la Iglesia, lo con-
dena la ley de .Dios. La llamada Into-hiciéreis así. Dios requerirá también de • lerancia de la Ilesia, brota de la verdad 
vosotros la sangre de vuestros "herma- ; de sus dogmas y de la de sus doctrina 
nos. Advertid al pueblo cristiano los pe-! si careciensen de ses carácter, si no 
créen; pero ninguno practica.̂  
e o misa porque no quiero: no confieso,, 


















ni comulgo porque no quiero: 
lieos que no hacen ni una sola vez la 
voluntad de la Iglesia. 
Ser católico, amados hijos, es cumplir 
todos los mandamientos; ser católico es 
creer lo que la Iglesia enseña. Si las le-
yes de ésta fuesen hijas del capricho o 
de un convenio estaría bien que no se 
'cumpliesen; y mal que los que tal ere-
oyesen se afiliasein a ella; si sus dogmas 
; fuesen humanas especulaciones, bien que 
rno les diésemos el lugar preferente que 
'.reclaman; pero son esios verdades reve-
ladas por Dios y son aquéllas consecúen-
f cias prácticas de éstos, y medios muy 
aptos para mejor cumplir los divinos 
! mandamientos. Publica la Iglesia estas 
' leyes suyas porque tiene autoridad, dada 
por su divino Fundador, y porque no pu-
; diendo ser cumplida a nuestro antojo la 
%ley Santa del Señor fué necesario que 
•Dios constituyese un vigilante e intér-
[ prete legítimo. La Iglesia por mandato 
del Legislador Supremo, vigila e inter-
preta . 
Resumiendo: quien se dice católico y 
fio cree enn la doctrina de la Iglesia, 
niega uno siquiera de sus dogmas o no 
cumple la ley de la religión católica, es 
como el varón que se mira en el espejo, 
y se vo olvidándose de su propia figura; 
es como quien edifica sobre arena su 
easa magnífica, la que a la primera inun-
flacifin o al empuje del primer̂ vendaval, 
'Vendrá al suelo. Simplemente no es ca-
san por lo protestante, olvidando que el 
Sacramento del matrimonio solo existe 
I en la Iglesia católica; son engañados 
! por predicadores totalmente desconoci-
1 dos, siendo así que en todb el territorio 
| de la República no hay rincón alguno 
1 que no tenga su cura católico, que debe 
¡ ser conocido por sus fieles, y que debe 
conocerlos, en cumplimiento de las pala-
i bras de Nuestro Divino Salvador; oyen 
las declaraciones gárrulas contra los 
i Sacramentos de la Confesióún, de la Co-
' munión y contra la Extrema-Unción, no 
¡ los reciben durant ela vida, y en la hora 
i de la muerte esas garrulerías protes-
i tantes, por las cuales, en el trance su-
premo (el de la muerte) se apartan de 
los Sacramentos, no les dan nada que 
| los sustituya; ni alegría al sentirse pró-
ximos a entrar en la luz eterna; ni con-
; suelo en el natural dolor de perder esta 
vida. Se van del mundo sin darse cuen-
ta! 
¿No saben cómo distinguir del protes-
tante, al predicador católico, al sacerdote 
católico? Pues un solo punto basta para 
diferenciarlos, y darlos a conocer a mil 
leguas de distancia. Habadles de María 
Santísima Virgen y Madre de ios y rei-
na, señora, madre, vida, dulzura y es-
peranza nuestra. Oid a los protestantes 
vomitando blasfemias contra la Madre 
de Dios, María Santísima y nuestra Pa-
trona, bajo el título de la Caridad del 
ligros señalando con el dedo al lobo; en i 
todo tiempo, en todo lugar, enseñad a 
los fieles encomendados a nuestra solici-
tud. Sea el lema de nuestra vidá el man- j 
dato de San Pablo, a San Timoteo; Pre-
dica verbum, insta opportune, importu-
ne", y viviendo irreprensiblemente ha-
Céos capaces de redargüir a los que con-
tuviesen esos sellos de exclusivismos 
entonces sería la Iglesia, como las he-
rejías, mentira. Solamente la mentira 
se aviene como todo, pacta con todo, y 
en paz vive con todo. La yerdad es in-
tolerante, y quien posee, necesariamente 
la conserva en su pureza y nitidez y 
esto es lo que han dado ne llamar in-
tolerancia. Por la intoleraíicia de la I-
en privadamente es siempre vecindo-por' 
el pecado, y por tanto vicioso. Quien de 
los sacramentos recibe fuerza y auxi-
lio puede hacer algo ne camino harto es-
pinoso y difícil de la virtud. Así lo di-
jo el mismo Jesús: "Sin mi nada podéis 
hacer" (1). Como la Iglesia no inventó 
los acramentos, sino que de Cristo los 
recibió para los hombres; y como no ex-
cogitó los dogmas, sino que ne la es-
critura y en la tradicción los encontró 
más claro: como no son deella ni los 
Sacramentos ni el dogma, verdad para 
el entendimiento éste, y consecuencia de 
esta verdad para el corazón aquellos, 
no puede menos de conservarlos en su 
original pureza, para no hacerse crimi-
nal ante Dios, para ser la dispensadora 
fiel y prudente de los tesoros infini-
tos de la misericordia del Señor Omni-
potente. Hé ahí la razón de la llamada 
intrar*sigencia, que más bien debe reci-
bir el nombre de invariabilidad de 1 ver-
dd y di bin. 
V 
Hsta ahora hmos hablado negatova-
mente; digamos algo en sentido positi-
vo. Esbozadas están las razones de lo 
que debemos hacer para ser católico, 
mas no lo debemos práctlcar. Como in-
dividuos pesa sobre nosotros los cató-
licos, la obligacón, grave, de cumplir los 
preceptos graves de la Iglesia. Nos obli-
ga el Decálogo cuyo cumplimientos por 
nosotros averiguará el Señor el día que 
nos presentemos a juicio; tenemos obli-
gación de cumplir los mandamientos de 
la Iglesia, oyendo misa los Domingos y 
días festivos, confensando y comulgan-
do una vez por lo menos al año; nos 
obliga el ayuno y la abstinencia; y los 
que deseen contraer matrimoni, deben 
hacerlo según manda la Iglesia, casar-
se según su rito, y confesando y comdl-
gando por tratarse de un Sacramento de 
Fiduciario: GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK. 
GARANTIA- Estas obligaciones por valor de $1.500,000.00 están 
garantizadas por el depósito con el Agente Fiduciario de $3.000,000.00 en 
Bonos de la Havana Electric Railway, Llght and Power Company, hipo-
teca 5 por ciento con fondos de amortización pagadera en oro que vence 
en 1954. 
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dar los mandamientos üe ios y de la 
Iglesia, teóricamente, prácticamente de 
palabra, y con el jeemplo, es la más tras-
cendental obligación de un padre respec-
to a sus hijos. 
Como para esta obra de educación no 
basta la familia, y como no todos pue-
den enviar sus hijos a centros de educa-
ción, se ve la necesidad de algo inter-
medio entre el Colegio costoso y la fa-
milia que no basta para la obra. Lo in-
termedio es la Escuela Parroquial. Los 
| padres de familia, responsables ante 
1 Dios, en el día eterno, de la educación de 
sus hijos, presten su ayuda a la Iglesia, 
para establecer la escuela parroquial, i mo ia enseñánza sin ios convierte en do-
Por nuestra parte estamos luchando por mador a la autoridad y al ciudadano en 
estableBerlas, mas no nos alcanzan las bestia, que solo se rendirá cuando tiem-
fuerzas. Los V. Párrocos inciten a los l̂en sus carnes desgarradas por el láti-
fieles, háblenles, prediquen de la necesi- • so -yeá como la enseñanza sin Dios, trae 
dad de la escuela parroquial; y los fieles Boclalmente la tiranía arriba, abajo la 
ayuden a la Iglesia. j rebelión. ¡Oh, Padres Católicos, instruid 
La enseñanza sin ios es la mayor ca- I religiosamente a vuestros hijos; si por 
lamidad que puede caer sobre una nación, j descuido vuestro se pierden eternamen-
Formar al niño en el ateísmo es un cri- i te, eternamente seréis castigados por 
men espantoso. ¿Qué se puede esperar I Dios en el invierno. SI sois católicos, no 
del niño ateo? ¿Qué hombre saldrá de , neguéis a vuestros hijos las lecciones del 
pe todas las riendas, se lanza por todos 
los caminos, quebranta todos los deberes, 
se burla de todos los derechos pone por 
ley la voluntad, y sobre las bases del 
amor propio espoleado por las pasiones, 
fundamenta la ley de la familia, y la ley 
de la sociedad. La enseñanza sin Dios es 
antisocial, es antireligiosa, es blasfema, 
es impía. ¿Qué freno ( detendrá al Indi-
viduo, que no conoce ial Ser Supremo, a 
Dios? ¿A quién respetará y obedecerá, 
quien no respeta ni obedece a Dios? ¿Qué 
ley podrá castigar al hombre que clama 
contra la ley diciendo: Producto eres del 
capricho? ¿La ley de la fuerza? Ved co-
él? Mañana, cuando se de al vicio y co-
vivos, los primeros, para mejor prepara- meta crímenes espeluznantes, la Ley in-
tradic*n. Mas leed bien: "Praedica ver-
bum" predica la "palabra", predica el1*) giesia, huid de todo error, de toda men-
Verbo; la palabra es Jesucristo Cruci-i tira, de toda erejía. El error nace de la 
lólico. Es más bien de hecho protestan- Cobre; vedles blasfemar contra ôs San-
te, que cree y no practica, porque no juz- tos, vivo testimonio de lo valiosas y úti-
ea necesarias las obras buenas para la 
salud eterna; antes, de hecho, gravemen-
te dañinas para la satisfacción de las pa-
siones rebajadas y embrutecidas. Y si no 
hay obras buenas claro es que las ha de 
haber malas, porque el hambre es natu-
ralmet cobrador y con obras malas ya \ 
Podéis pensar, venerables hermanos y 
touy amados hijos, como andará la mo-
íal pública y la privada. ' 
Decimos atrás que quien perteneciendo 
* «na socidad s afill a otra contraria 
todo y por todo a la primera es ex-
pulsado de ésta. El juicio sobre la con-
ariedad no se reserva al socio, sino que 
0 Pronuncia la Asociación. Como sumo 
a0'or vemos a individuos, que se dicen 
.i„..0Ca llena católicos, afiliarse a socie-
condenadas por la Iglesia, socie-
dades 
les que son li-s obras buenas, tan conde-
nadas por lo« secuaces de Lutero y de 
Calvino, y esto os bastará para saber 
quién habla. Y si no sabéis, si -dudáis, 
acudid al Cura de vuestra parroquia, y 
si no al mismo Obispo; uno u otro, o 
entrambos os dirán la verdad. 
Ahora, V.V. H.H. y muy amados hijos, 
más que nunc atrabaja "el hombre ene-
migo". Este, hoy como en los días en 
que Jesucristo señalaba en la parábola 
de la cual son las palabras citadas, no 
pretende sembrar para recojer, sino pa-
ra evitar que la buena semilla fructifi-
que; por hoy no quiere haceros protes-
tantes, sino arrancaros la fe, para que 
sin ella quedéis como la higuera maldita 
por Cristo, sin frutos buenos; pero con 
el pésimo fruto de no haber dado frutos 
i-
ficado. 
Vosotros, hijos muy amados, afirmaos' 
en la fe; no seáis como las nubes que se 
dejan llevar por todos los vientos, según 
dice la frase de San Judas: no escuchéis 
las palabras de los emisarios del error, 
de la mentira y de la herejía; unios en 
apretado haz con vuestros párrocos; no 
os salgáis del redil dp la Iglesia, porque 
fuer aos devorarán lobos carniceros; aho 
gad en vosotros mismos la curiosidad, 
pecaminosa siempre, por la cual arras-
trados, se qyuiere verlo todo, y oirlo to-
do; responded con silencio al silbido de 
la serpiente infernal y sed solícitos en 
acudir al llamamiento de vuestro pastor 
católico, "el cual os enseñarjá toda ver-
dad" . 
humana debilidad, el egoísmo engen-
dra la mentira, la b.erejía es concebida 
ción, lo segundo, y vleándose para com-
pletar la ceremonia, f recibir las hermo-
sas bendiciones con que la Iglesia, en 
nombre de Dios bendice el amor de dos 
almas justas. No es obstáculo el matrimo 
nio católico, el Santo Sacramento, para 
que se cumplan las ordenaciones legá-
is; antes al contrario, a mayor justicia 
en el alma, mayor disposición y más gus-
justa, castigará al asesino; al que ella 
misma formó en el corazón del niño 
ateo; mañana cuando los Padres lo vean 
subir las gradas del patíbulo, llorarán 
con lágrimas de sangre, más que su des-
gracia actual, su criminal descuido en el 
ayer. 
Catecismo. * 
No basta creer en Dios para ser cató-
licos; los indios de América, los salvajes 
de todos los lugares creen en Dios, y sin 
embargo, ¿son católicos? Se ha generali-
zado la idea de que creer en Dios basta 
para ser católico. Nada más absurdo. En 
Dios creen los budhistas y las brahama-
nistas y los adoradores de Confucio; en 
La enseñanza sin Dios lleva al cuerpo Dios creyeron los Egipcios, los Griegos, 
por Satanás en le infierno, y dada a to responden para cumplir las lyees el-
la luz por la soberbia en la tierra. En ; viles. El católico está obligado a casarse 
asuntos religiosos, solamente el cato-, por la IglefSia; y como es ciudadano, 
lismo posée la verdad: y solamente el j también a llenar los requisitos de la ley 
catolismo sabe lo que posée. civil. En una palabra, el individuo ca-
Esas intransigencias se extiende altólico, está en el deber de cumplir las 
la moral, que es la dedución práctica de. leyes todas de la Iglesia: las pfohibiti-
a la cárcel, el alma al infierno. La en-
señanza sin ios i\o puede formar buen 
cipdadano; porque el principal deber del 
ciudadano, respecto a la ciudad, es. la 
obediencia; y la obediencia, se presta a 
Dios en la persona del Jefe del Estado; 
o no tiene éste derecho a mandar, ni el 
ciudadano deber de obedecer. La ense-
la verdad, la verdad misma en el cora-
zón, para que se manifieste en la obra; 
pasa a los Sacramentos, medios para 
ser verdadera y santamente moral, sin 
las cuales toda moral es fisticia. La mo-
ral es la práctica de la verdad, y la ver-
dad prácticada, se llama virtud. La mo-
ral verdadera no distingue entre la vi-
da pública y la privada: no tienes unas 
vas y las positivas. ^ ñanza sin ios prepara al tirano para el 
Sobre el casado caen todas esas obli-, hogar, el marido déspota, la mujer re-
gaciones, mas las propias del estado ma- beldé, los cónyüges mutuamente infieles; 
trimonlal. Una de las principales. es la 
educación de la prole. Nada más impor-
tante para un padr ede familia; ningún 
deber lo obliga tanto como el de educar 
y como consecuencia de todo trae el di-
vorcio, la más deningrante plaga que ! no, no es católico, 
puede caer en un hogar. La enseñanza 
sin Dios abra las puertas a todas las 
los Romanos y murieron en el paganis-
mo. Las sectas disidentes creen en Dios. 
No, creer en Dios, no es bastante para ser 
católico. Ser católico, lo diremos otra 
vez más, es creer los dogmas de la Igle-
sia y cumplir sus mandatos. Ser católi-
co es conocer la doctrina del catolicismo 
y practicarla. Es sater lo que se ha d« 
creer, saber lo que se ha de rora, saber 
lo que se ha de obrar y saber lo que se 
ha de recibir. Quien ignora todo eso, o 
sabiéndolo no lo practica, no, mil veces 
en religión y piedad a sus hijos, Ense- ! injusticias, estimula todos los caprichos, 
ñarlea el Catecismo; enseñarles a guar- alimenta tedas las coneuplscenclas, rom-
cuyos íines y medios y principios I buenos. Os decimos con San Pedro: "Ve-
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N i n g u n a i m p r e s i ó n s e r á c o n s i d e r a d a 
s a t i s f a c t o r i a , c o m p l e t a y p e r f e c t a h a s t a q u e 
n o h a y a s i d o a p r o b a d a d e f i n i t i v a m e n t e p o r u n 
r e p r e s e n t a n t e a u t o r i z a d o de l a C o m p a ñ i a " 
V i c t o r , a s i como p o r e l j n i s m o a r t i s t a que h a 
g r a b a d o e l d i s c o . 
Extracte da una dé la» cl&uaula» del contrato «rae la Compañía Vtctor hacm con «a« arrie fa* 
D i s c o V i c t r o l a d e b e s e r a p r o b a d o 
p o r e l a r t i s t a 
N u e s t r o c o n t r a t o a s í l o e x i g e 
Todo Disco Victrola ha de ser aprobado, no solamente por los t é c n i c o s de 
los Laboratorios de la C o m p a ñ í a Victor, sino t a m b i é n por el artista que ha 
hecho las impresiones. D e esta manera tanto el artista como nosotros estamos 
seguros de que el disco es absolutamente perfecto. 
Cuando V d . toca un Disco Victrola en su instrumento Victrola, V d . tiene 
l a absoluta seguridad de que la c o m p o s i c i ó n musical es tal como el artista l a h a 
cantado o interpretado, esto es, la interpretac ión es tal como e l artista quiere 
que V d . la oiga. 
L o s Discos Victrola reproducen el original con irreprochable perfecc ión v 
absoluta fidelidad, y es por esta circunstancia que se han conquistado e l favor y 
el entusiasmo de todos los amantes de la m ú s i c a del mundo entero L a s m á s 
c é l e b r e s notabilidades de la lírica impresionan ú n i c a m e n t e en Discos Victrola 
probando con ello de un modo incontestable que la C o m p a ñ í a Victor es la 
única que hace entera justicia a su gloriosa labor y divinas facultades. 
Tenemos Victors y Victrolas al alcance de todos los bolsillos. Cualquier comerciante 
en artículos Víctor se complacera en enseñarle la Victrola. así como en tocarle la música 
que sea de su agrado. Escribanos^ solicitando los interesantes catálogos Victor ilustrados 
describiendo los aparatos Víctor, Victrola y los Discos Victor, así como conteniendo lo i 
Vicfrola ^ artlStaS mUnd0 que imPresionan exdusivamcnte en Discos 
Victor Talking Machino Co., Camden, N . J . , E . U. de A. ' 
Revendedores en todas las ciudades y poblaciones impor-
tantes de Cuba- -
ÉSTE CUPON AUMENTA SUS 
CONOCIMIENTOS HISTO-
RICOS 
Sr. 3PeUpe de X» Gnu. 
Administración del 
DIAKIO DB XkA KABXXTA. 
Sírvase enviarme certifloa-
do un ejemplar del libro "ios 
Catalanes en América", de D. 
Carlos Martí, aprovechando ia 
rebaja de su costo dürante el 
mes Colombino de Octubre, 
KOUlbre «ma* mrrm » K M u iumi 
OftUe.i.w m*M M V M WM »N>8 
PlieblO . , ̂  *r. * „„„ ^ 
(Acompaño UN PESO.) 
r a l 
T E T f c A l Z i m M A R T l N E t U 
Cataluña y Baleares en la epope-
ya colombina y en la Historia de la 
Gran América, han tenido una her-
mosa participación. La influencia y 
participación de los catalanes en el 
descubrimiento, está demostrara con 
los documentos obtenidos del Archi-
vo de Indias, auténticos de Cristó-
bal Colón que constan en el libro. 
E l mejor medio de tributar un ho-
menaje al Día de la Raza, es adqui-
rir libros como el que se titula " L k w 
Catalanes en América," por Carlos 
Martí, tributo a Cuba. Es un libro 
que debe figurar en toda Biblioteca. 
Durante todo el mes de Octubre, su 
autor ha decidido rebajar el precio 
del libro y será el de un peso, me-
diante el envío del cupón-
Dr. J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DB PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
H O T E L « L A U N I O N " 
Restaurant 7 Cafó 
(En su propio edificio.; Cuba, 55, esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baño y teléfono. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA 
Propietarios 
Teléfonos: A-2938, A-7281, A-8857. 
HABANA 
C8391 alt Ind.- 14 oc 
/ 
O c t u b r e 1 4 d e 1 9 2 1 
E L A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Santos y Artigas poseen el secreto de monopolizar la atención del público.-A su gran-
dioso programa de Circo añaden hoy el atractivo del gran match CONDE KOMA con-
tra el ESPMOL INCOGNITO. 
B A L L Y HOO—DARK TOWN.—Diez minutos en el Sur.—Cantos y bailes de la Louisiana.-
Ragtime—Jazze, por el cuarteto de minstrels americanos que debutará mañana, sábado. 
-Chemie-
En 28 de junio, edición de la ma-
ñana, plana de sports, hablando so-
bre el inquietante misterio del Es-
pañol Incógnito, que en aquella fe-
cha luchaba en Payret con Petroff, 
Zbysko, Leavit, Silva, etc., decíamos 
que el caso de este hombre era ex-
traordinario. Lo descubrió el Co-
mendador Perelló de Seguróla y des-
de la primera noche que apareció 
ante el público en el Nacional, el 
éxito fué incuestionable. 
¡Oh, el Español Incógnito! 
Su cuna, ¿fué arrullada por el ru-
mor de las olas cantábricas? ¿Fué 
el sol de Andalucía quien puso un 
rayo de oro sobre la faz asombrada 
del reciénnacido? 
No lo sabíamos. 
La técnica de luchador de este 
hombre misterio, sus movimientos 
rápidos, sus defensas de fortaleza 
Inexpugnable, su ataque formidable, 
sus bíceps, sus llaves, su atletismo 
estupendo todo envuelto en el mis-
terio . 
Por momentos creíamos que su tó-
rax formidable era hermano de los 
vascos magníficos que cazaban osos. 
Luego creíamos que sus piernas du-
ras, columnarias, enormes, habían 
trepado los altos picos de Aragón; 
y después pensábamos que sus bra-
zos vigorosos habían llevado la me-
lancólica gaita asturiana en alguna 
jira. Pero he aquí que alguno nos 
dijo al oído que era catalán. Que 
aun conservaba en la cabeza las hue-
llas de la barretina y que si se le 
sometía a un lavado del estómago se 
le encontrarían en el esófago junto 
al piroio las huellas de los miles de 
monjetas que había comido. 
Pues bien: ahora resulta que no 
es vasco, ni aragonés, ni astur, ni 
catalán. Pablo Alvarez es cordobés. 
La suprema operación del lavado de 
estómago fué hecha por los eminen-
tes médicos Covas Guerrero, Emilito 
Soler, asistidos luego por el eminen-
te cardiólogo doctor Martínez Cañas, 
y en vez de las perseguidas monje-
'tas encontraron Inconfundibles ves-
tigios de los currísimos buñuelos 
andaluces. 
Está, pues, despejada la incógni-
ta. 
E l señor Alvarez, el ya popular 
Español Incógnito, es hijo de la pa-
tria de los Califas y paisano por 
derecho de cuna de Lagartijo y Ma-
chaco. 
E l Español Incógnito, es, como 
buen cordobés, de los que saben ca-
larse el jacarandoso calañés. 
Esta noche lucha con Koma, el 
invencible. 
He aquí lo que dicen los rivales: 
E l coloso amarillo dice: "Venceré 
al Español a pesar de su arrogan-
cia." 
E l león español dice a su vez: 
"No temo la felina agilidad del ja-
ponés." 
¿Quién vencerá? 
Chi lo sa! 
Hay concertadas apuestas, entre 
ellas una de mi quinientos pesos en-
tre Román, el dueño de la bodega 
"La Panchita", situada en Animas y 
Consulado, y Satake. 
De más está decir que este match 
será una cosa excepcional, primero, 
porque Santas y Artigas garantizan 
que habrá decisión final: segundo, 
porque nadie ha visto perder ni en-
trar en combinaciones al Conde Ko-
ma, quien ahora, como siempre, sos-
tendrá con tesón su título de invicto 
y tendrá que sostenerlo con un cam-
peón como el Español Incógnito, 
quien por amor propio y por corres-
pondencia a las muchas simpatías 
que tiene entre la colonia española 
pondrá a contribución sus indiscuti-
bles condiciones de atleta, sus cono-
cimientos y su poderosa resistencia 
para triunfar contra el luchador ni-
pón. 
Payret estará hoy lleno de bote 
en bote. 
Santos y Artigas, repetimos, mo-
nopolizan la atención del público 
habanero. 
Tal es la verdad. 
Santos y Artigas poseen como na» 
die el secreto de monopolizar al pú-
blico. Cuantas veces ellos quieren, 
sus espectáculos son la nota domi-
nante en las diversiones del día, y 
hoy se han propuesto que todo el 
público de la Habana se congregue 
|̂ |fl'''l-̂ >°-•̂ aln'"--•̂ J^ 
en Payret, donde el Circo Santos y 
Artigas triunfa a diario por su ex-
tenso y notable programa, donde 
descuellan como atracciones de pri-
mer orden: Los Four Readings, los 
más admirables atletas del mundo; 
el capitán Tom Wilmouth, el inal-
terable domador de leones; Polidor, 
el rey de la risa; los Anker, las fo-
cas amaestradas, los ciclistas japone-
ses, etc. 
Y como si estos atractivos no fue-
ran bastantes, Santos y Artigas aña-
den hoy en su máximo programa el 
match de Jiu Jitsu entre el invicto 
campeón Conde Koma y el Español 
Incógnito. 
Y hay, esta noche, otro aliciente 
más. 
Santos y Artigas ofrecerán el es-
pectáculo de los fuegos artificiales 
que se quemarán frente a Payret en 
honor del Conde Koma. 
Preciosas colecciones pirotécnicas, 
muy originales. 
Por todo ello Payret estará, esta 
noche, de bote en bote. 
No hay que faltar. 
J . M. H. 
P. S. 
Los nuevos actos que van el lunes 
son: 
Weedon con sus terribles tigres 
de Bengala. 
Diez minutos en el Sur, por el 
cuarteto cié artistas americanos de 
color Hallygoo, que bailan y can-
tan. 
Los Wonders, malabaristas cómi-
cos; y los Cuatro Campbells, en su 
celebrado Casting Act., número so-
berbio de barras en que predominan 
la agilidad, la destreza y la valentía. 
Las tandas infantiles "vermouth" 
a las cinco p. m., continúan vién-
dose, cada día, más favorecidas. 
Polidor ¡naturalmente! ê  el hé-
roe. 
Ha sido una feliz iniciativa la ins-
tauración de estas sugestivas y ame-
nas tandas vespertinas. 
Y cada día, mejor programa. 
Por eso se imponen. 
H. 
ANTES DE FEBRERO 
SERA APROBADA 
LA LEY FORDNEY 
WASHINTON, octubre 12. 
Tanto el presidente de la Comi-
sión Financiera del Senado, Mr. Pen 
' rose, como Mr. Fordney, que preside 
la de Medios y Arbitrios de la Cáma-
ra de Representantes, esperan que 
la ley de Tarifas Permanentes esté 
aprobada para el primero de febre-
ro de 1922. E l senador Penrose 
anunció hoy que había conferencia-
do con Mr. Fordney, acordando pro-
rrogar la ley de Tarifas de Emer-
gencias hasta aquella fecha. 
En los debates del Senado que tu-
vieron lugar en la sesión de hoy se 
discutió támbién la ley de Tarifa 
Permanente. E l senador Ashdurst, 
demócrata de Arizona, advirtió a 
diez senadores demócratas y a diez 
republicanos que estaba resuelto a 
que la camarilla de Wall Street no 
influyese preponderantemente como 
hasta hoy en la redacción de la le-
gislación arancelaria, y declarando 
que se protegería a los agricultores. 
"De no ser así—añadió el orador— 
no habrá ley de Tarifas" 
Aludiendo a la crisis del "deso-
bramiento" en todo el país Mr. Ash-
burst exclamó que el país se en-
contraba sobre un volcán que podía 
estallar el día menos pensado, ape-
lando a los dos partidos políticos a 
fin de que olvidasen diferencias y 
los dictados del espíritu sectario con 
objeto de trabajar para solucionar 
la grave situación. 
C O N F E R E N C I A 
P A N A M E R I C A N A 
F E M E N I N A 
WASHINGTON, octubre 12. 
| La Liga Nacional de electoras Fe-
' meninas anunció hoy que por medio 
\ de comunicaciones enviadas por con-
ducto del departamento de Estado 
| se había invitado a las repúblicas del 
Sur y Centro América a enviar dele-
gados a una conferencia pan-ameri-
cana femenina que se celebrará el 
próximo abril en Baltimore al mis-
mo tiempo que la Tercera Conven-
ción anual de la citada Liga. 
Su presidente Mrs Maud W. Pafk, 
i declaró que el objeto de la conferen-
1 cia era el establecer rlaciones más 
! íntimas y amistosas con las mujeres 
j del Sur y del Centro de América y 
el Canadá y de Méjico. 
E l anuncio publicado por la Liga 
manifiesta que la sugestión de que 
se envíen delegados "aunque no cons-
.' tituye una invitación oficial del go-
bierno de los Estados Unidos ha re-
cibido la sanción y aprobación de 
los funcionarios del gobierno", ha-
biéndolo aprobado también el doc-
tor I . S. Rowe director general de 
la Unión Pan-Americana. 
Ares. 
LA FIESTA DE LA RAZA EN 
FLORIDA 
OPTIMISMO SOBRE LOS 
ASUNTOS DE MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, oct, 12. 
Mr. Thomas W. Lamont en un dis 
curso pronunciado en un almuerzo 
dado en el Club Universitario por 
Robert Murray consejero oficial de 
Méjico en Washington a los periodis 
tas americanos y m«jicanos de esta 
capital declaró que "los intereses de 
Méjico y los de los Estados Unidos 
son idénticos en cuanto ambos de-
sean que Méjico sea feliz y próspe-
ro, y los acreedores del gobierno me 
jicano tienen iguales intereses. 
Mr. Lamont no dió indicación al-
guna acerca de la marcha de sus 
negociaciones con funcionarios del 
gobierno mejicano respecto a la Deu 
da Exterior limitándose av manifes-
tar que "su pequeña misión espera 
llegar a una inteligencia sin prejui-
cio alguno por ninguna de las par-
tes contrayentes. Aunque Mr. La-
mont se abstuvo de comentar el cur-
so de sus negociaciones se sabe que 
se aproxima un acuerdo y que pro-
bablemente regresará a-los Estados 
Unidos a principios de la semana 
entrante. 
(Por telégrafo) 
Florida (Camagüey), octubre 13, 
10.10 a. m. 
Con gran entusiasmo festejó el 
"Casino Español" el día de la Ra-
za. Con una velada en que tomaron 
parte distintos oradores de esta lo-
calidad. Se formularon votos por el 
engrandecimiento y solidaridad de 
España y Cuba y de todas las na-
ciones hermanas del continente his-
pano-americano. 




TRIVES Y SU COMARCA 
La Comisión de Fiestas de esta 
Sociedad, nos encarga hagamos del 
dominio público, entre los Triveses 
residentes en la Habana, que el vier-
nes dia 14 de 8 a 10 de la noche ven-
ce el último plazo para recibir adhe-
siones al banquete cuyo importe es 
de cuatro pesos. 
Nos ruega al mismo tiempo diga-
mos a los tímidos y remisos, que el 
banquete a pesar de concurrir a él 
distinguidísimas personas y bellas 
señoritas es de carácter familiar, sir-
ve cualquier traje y dará comienzo a 
las doce Meridiano. 
Se confundirán en estrecha armo-
nía el millonario con el obrero y 
sin distingos, como buenos Hijos de 
Trives. 
E l menú está ya determinado y a 
disposición de cuantos quieran cono-
cerlo ¡Lo dicho¡ 200 cubiertos, !y 
qué menú! 
Podemos asegurar que todos los 
platos son especialidad, de esos que 
los hoteles más afamados no pueden 
servirlos (así no los asegura el Pre-
sidente de la Comisión de Fiestas, no 
para reclamo sino para que se sepa). 
Va por administración sin repa-
rar en gastos ni sacrificios, sólo un 
deseo los anima a hacer algo ori-
ginal, digno de ellos, y que su fiesta 
inaugural quede a la altura de las 
mejores de que es acreedora. 
La fiesta tendrá lugar el próximo 
domingo día 16 en los hermosos jar-
dines de "La Polar" en cuyo lugar 
podrán adquirise los boletos de en-
trada a la matinée, cuyo precio es 
de 0-60 centavos. 
Como ya hemos anunciado la re-
nombrada orquesta de Corbacho es 
la encargada de amenizar la fiesta, 
dense prisa los que tengan 'deseos 
de asistir pues ya solo es cuestión de 
horas Nlas que faltan para dar cima 
a los trabajos en cuestión. 
Recomendamos que los que tengan 
á su cargo talonarios de entradas pa-
sen a hacerlos efectivos en la fecha 
prefijada. 
Gran éxito auguramos a los esco-
lares del Centro Asturiano en esta 
próxima fiesta. 
NATURALES D E L CONCEJO DE 
VILLAYON 
La Junta Directiva ordinaria se 
habrá de celebrar en la Secretaría 
del Centro Asturiano, el dia 14 del 
corriente, a las ocho de la noche. 
En dicha Junta se tratarán los asun-
tos comprendidos en el Artículo 33 
del propio Reglamento Social. 
EL INCENDIO EN CUETO 
(ORIENTE) 
(Por telégrafo) 
Marcané, octubre 13, 10.40 a. m. 
Anoche a eso de las 6 se declaró 
un violento incendio*en Cueto y des 
truyó 11 casas todas ocupadas por 
establecimientos de tejidos, de far-
macias y de víveres. Se calculan las 
pérdidas en $200,000. 
E l Corresponsal. 
DE MANAGUA 
.SAN LORENZO Y SU COMARCA. 
La Junta Directiva tendrá lugar el 
dia 17 de Octubre de 1921 a las S y 
media p. m. 
Orden del dia: 




Próximamente celebrará esta so-
ciedad una hermosa Excursión a un 
pueblo cercano a esta ciudad la que 
resultará en extremo atractiva, como 
todas las que est asociedad celebra. 
Entre los números del programa se 
cuenta con un juego de Foot Ball en-
tre los dos equipos de esta sociedad; 
otro de Base Ball entre el "Jovella-
nos" y la novena de la Localidad y 
para final se prepara en el teatro del 
pueblo una velada donde serán re-
partidos los premios de los Certá-
menes que esta sociedad ha organi-
zado hasta ahora y cuyos diplomas 
no habían sido entregados todavía. 
CENTRO CASTELLANO 
El domingo día 16 del mes en 
curso, tendrá lugar en los salones 
de este simpático Centro, un gran 
baile de pensión, baile monstruo, 
cuyo producto se destinará a engro-
sar la suscripción abierta para la 
adquisición del mobiliario y enseres 
para la nueva casa de salud, pró-
xima a terminarse. 
La Sección de Recreo y Adorno, 
ese puñado de jóvenes tan entusias-
tas como laboriosos, están que no 
descansan, para que el baile del día 
16, deje una gratísima impresión en 
todos los concurrentes. 
Sabido es de todos la excelencia 
de cuantas fiestas se celebren en el 
Centro Castellano, y por ello, pue-
de asegurarse de antemano, que el 
éxito, será indiscutible. 
Tocará Comían y sus leones, que 
ya es bastante y asistirán un par 
de centonaras de mujeres, capaces 
de hacer en estatura a Deprit y a 
Barreneche. 
Los amantes de Terpsicore están 
áe arriba con este baile del Centro 
Castellano. 
Se revolvieron los chicos. 
MUERTE DEI, MANAGER SE IiA "ZK-
DEPENDENT WAREHOUSE OE CX7BA 
SANTA LUCIA, 7. 
t i 
Ayer un tren que conducía 27 carros 
de azúcar y un tanque de petróleo para 
Vita, chocó con una vaca y volcó, oca-
sionándole la muerte, por sumersión en-
tre railes y máquina al seftor Charles 
Over, ^i^ager Warehouse, de la Inde-
pendciu Warehouse of Cuba de la Haba-
na. 
Ea natural de Dallas, Texas. 
Desde las ocho de la mañana están 
habiendo esfuerzos'más de cien hom-
bres, pudiéndose extraer el cadáver de-
bajo de una gran mole de hierro a las 
seis de la tarde. 
El cadáver ha sido embalsamado y se-
rá transportado a la Habana. 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
LA UNION MUGARDESA 
La junta directiva que se cele-
brará en los altos del Centro Galle^ 
go el viernes día 14 del actual mes, 
a las ocho y media de la noche. 
En esta junta se discutirá la Me-
moria Anual, y se acordará el día 
en que se celebrarán elecciones par-
ciales. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Comunicaciones. 
Lectura y discusión de la Memo-
ria. 
Asunto elecciones. 
Y asuntos generales. 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
Matanzas.—Han salido de este 
puerto los vapores: americano Ins-
pector, para Baltimore conducien-
do miel de purga; el inglés Pinar 
del Río, para el Mariel, el cual tra-
jo a este puerto procedente del de 
Cárdenas 10,431 sacos de azúcar y 
tomó en este 16,912 sacos. 
Manzanillo.—Han entrado en este 
puerto el vapor Anita, de cabotage, 
procedente de Media Luna con pa-
sajeros. E l vapor Carenas, proceden 
te de Niquero en lastre, el vapor 
Tomas Beattie, en lastre, proceden 
te también de Niquero.—Salieron, 
el vapor Anita para Media Luna, 
con carga generl y pasaje, el vapor 
Carenas, para Niquero con carga ge-
neral y pasaje, el vapor Reina de 






San Cristóbal, Oct i* 
p. m. * 0- Las<9... 
MARINA.—jj-i 
^ La Asociasión de Emplea/^ 
bhcos que excede de tre^i 08 H 
sesión de hoy acordó unini tos d 
interesar de los cuerpos VZlein% 
res que por ningún concen !§lsl< 
tan que se Uve a cabo el .i perHi-
del 25 por 100 de los sueldo* CUe6to 
tualmente disfrutan dado o,, ea!-
tos momentos tal medida t T ' e n 
ría en gran escala sus hop11 .̂ 
vista de que los rtículos di v"63 e« 
necesidad continúan con urP • ^ 
vados y que en caso de tener S * 
mar esa medida por patriot qUe to' 
hagan suprimiendo las boteii 011 
consumen muchos ramones , ^ 
Presupuestos. 
De lo contrario, resultaría o, 
jaban a los verdaderos enini ^ 
sin ropa con que concurrir Tf, 01 
ciñas. "Us Oft 
CORRESPONSAL 
to el vapor Juneo con carpr*"* 
ral. 5a Seo. 
Surgidero de Batabano — ^ 
ra Isla de Pinos el vapor CrW5 
Colón, conduciendo pasajeros v 
ga general. ^ ^ 
Baracoa.—Salió de este puertn , 
vapor nacional María, para la V 
baña. '* 
Isabela de Sagua.—Salió el », 
por americano Lake Govin con/ 
ga general de tránsito para Ca? 
rién. 
Antilla.—Entró en este puerto el 
balandro andaluz Cayo Mambí con 
12 pasajeros, la goleta Rápido pro-
cedente de Baracoa con 22 pasajeros 
la lancha Marjorie May, para Sagua 
de Tánamo con i once pasajeros, la 
goleta Haitiana para Baracoa con 
carga general, la lancha Elisita, pa-
ra Cayo Mambí con 33 pasajeros. 
Santa Cruz del Sur.—Entró en * 
te puerto el vapor costero Mati 
procedente de Manzanillo con cara 
general. 
Cárdenas, Caibarién, Trinidad 
riel. Tunas de Zaza y Gibara' 
movimiento en sus puertos. ' 
Quedarán cancelados... 
(Viene de la primera) 
Caimanera.—Entró en este puer-
R e a l S i d r a A s t o r i a n a " V e r d a d " 
i k i i d l n p a r a I b © ^ ^ p r a s 
T o d o s i o s e s t a b l e c i m i e n t o s a c r e ^ 
d i t a d o s d é l a R e p ú b l i c a l a v e n d e n 
Guantánamo, octubre 13, a las ' 
6.30 p. m. i 
La fiesta de la Raza resultó un 
bello exponente de confraternidad 
hispano-cubana. La función celebra 
da en el teatro Apolo produjo un i 
aproximado de mil quinientos pesos ¡ 
para los soldados españoles. Concu-I 
rrió la Banda Municipal y durante' 
las representaciones se produjeron ¡ 
manifestaciones de entusiasmo pa-j 
triótico. 
Especial. 
G o n z á l e z y S u á r e z 
R e p r e s e n t a n t e s 
B a r a t i l l o 1. T e l é f o n o s A - 1 7 6 8 y A - 4 3 1 3 
hecho con las formalidades y dentro 
del plazo que fija la Ley del Poder 
Ejecutivo no será tomada en consi-
deración. 
Artículo 6.—Dichos certificado; 
provisionales serán cangeados a m 
presentación en la Sección de Tene-
duría de Libros y Resguardos de la 
Secretaría de Hacienda, previa com-
probación de su autenticidad y pro-
cedencia en cuanto a loé créditos a 
que se refieren, por un certificado 
definitivo expedido por el Subsecre-
tario, registrado por el Jefe de la 
Sección de Teneduría dé Libros y 
Resguardos y visado por el Secreta-
rio, conforme al modelo que este 
acuerde, con su talón correspondien-
te y en el que se consignarán las 
mismas circunstancias del certifica- \ 
do provisional. 
E l certificado provisional 
archivado debidamente mutilzado, 
con la referencia al definitivo expe-
dido en su lugar bajo la responsa-
bilidad del Negociado encargado de 
este servicio. 
Artículo 7.—La Sección de Tene-
duría de Libros y Resguardos,eleva-
rá mensualmente al Secretario de 
Hacienda y al Interventor General 
un estado detallado de los certifica-
dos definitivos que se expidan ÍQW" 
den registrados como se dispone en 
el artículo anterior en un registro 
que al efecto se a b * á dividido en 
cuatro secciones, una para los' 
tificados de adeudos procedentes d 
créditos presupuestos, otra para w° 
de adeudos procedentes de L̂ 68,̂ " 
pedales, otra para los que procedan 
de Decretos del Ejecutivo y otra pa-
ra los que deban pagarse con fono» 
especiales. J,. 
Artículo 8.—Según vayan 
tiendo sobrantes en el Tes°r0'resU. 
fuere porque al liquidar el P' 
puesto así resulte, o bien porque ̂  
ingresos por cualquier conc!Pl,i(1!i. 
permitan, el Secretario de Hac« 
da dispondrá que los Pa&-adoS¡dos 
mulen los correspondientes pe 
de fondos para pagar en el oru • 
forma que proceda aquellas o ^ 
clones debiendo consignarse e 
chos pedidos el nombre del aci 
y referencia al certificado P™ 
nal del adeudo que se hubie0, paga-
dido y el efectuar el P^o 61 erti, 
dor exigirá la presentación ^ fjere 
ficado definitivo a que ^ pro-
el Artículo 6° que unirá al cui(,nar 
bante original después de co ^ ^ 
en él bajo su firma, la 
ha sido pagado. En el ^ uní-
duplicado hará constar que " 
piído esta formalidad. d( 
Artículo 9.—Si el PaS° del 
lo fuere de parte del p pagadoi 
Certificado de Adeudo, ei . g 
después de efectuarlo aevu ^ 
interesado dicho Certificaao ^ 
ta que suscribirá expresa u ^ 
tidad pagada y fecha del paD I]iter. 
tiendo en su oportunidaü a. t y 
vención General el comP>o ti, 
las cuentas en que fundo % , 
ffltwnwinii iiiniiiiihBmmii'iniiiiimiiii mmi miiiiimiimiFs iiiii>nBffw"y[wrTWftt̂  
cado provisional con e^úmero 
cantidad pagada / ei 1 





1 hiere presentado ^f^ncelaci0" 
que ha practicado la ^. 
parcial del mismo. -^derá El 
En la misma f^ma Pr0 rCiaie-
Ise efectuasen varios Paf°mproba». 
¡haciendo referencia ^ " o s t e r i ^ 
:del primer pago en los £ j ui 
y uniendo al comprobante ^ 
Imo pago el Certificado a d0 
1 definitivo totalmente ca^ela e¿ 
El Secretano de Hjcie de eSi 
encargado del cumplnnien ^ 
Decreto. , - „ h p la 
Dado en el Palacl0Q foS ocho dr. 
dencia, en la Habana, a m 
del mes de Octubre °efl.cdo/^J. 
cientos veinte y u n o ^ „ t L o V ¿ e c T S i . 
Presidente. Rafael " ̂  Hacie 
rio de Estado, Interino d 
La Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráncas que en este DIARIO se 
publique^ así como la Información 
local que en el mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier r e c l a m a c i ó n en el ser-
v ic io del p c i i ó d i c o en el Vedado , l lá-
mese al A - 6 2 0 1 . 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
( ^ " ¿ ^ m ^ cy&mntwxS ¡CHARLAS C I E N T I F I C A S 
Quiquí Vento de Ponte ha entra- mi automóvil a casa de Paulina Por 
do abanicándose nerviosamente, co- tier. Tú la conoces 
jno si el consancio la abrumase, en 
la sala de su amiga Florinda. Son 
las nueve de la noche. 
. a t 0 he parado todo el día—ex-
clamó—echándose de lleno en el si-
"llón. Salí de casa apenas me levan-
té; a las ocho de la mañana. Era 
—No recuerdo. . . 
—Sí, mujer; la del lunar en el 
escote. 
— ¡Ah! sí. 
—Pues Paulina había recibido 
unos figurines preciosos y quería ; 
enseñármelos. Las cinco nos dieron 
LA BRUJULA 
Sería difícil, por no decir Impo-
sible, encontrar quien, viviendo en 
país civilizado, ignore que ciertos 
hierros tienen la propiedad de atraer 
a determinadas sustancias. Todo el 
mundo conoce hoy los imanes, 
mado por una barra o rombo muy 
alargado, en la dirección Norte Sur. 
Todo pasa, pues, como si allá en 
las cercanías de los polos, existiera 
una fuerza poderosa que atrae los 
contrarios polos de la aguja ima-
nada. 
Si la Tierra fuera perfectamente 
esférica y homogénea, y el Sol cul-
minase siempre en el punto más alto 
del cielo del ecuador, es decir que 
sus rayos cayesen normalmente, las 
corrientes' directoras seguirían exac-Suspendidos los de forma apropia 
da por modo que puedan girar libre- tamente los paralelos (Este a Oeste) 
mente, las barras imanadas se orlen-| y la aguja miraría exactamente al 
tan aproximadamente en la dirección ¡Norte. 
Norte o Sur. Ellas constituyen el órga ¡ Pero la realidad no es así y la 
no principal de los instrumentos lia- I aguja se desvía ahora hacia el Oeste 
mados brújulas, tan útiles a los via- unos 15 grados en el Atlántico y más 
jeros terrestres que se aventuran por 'o menos en otros puntos del Globo. 
países desconocidos, indispensables 
para los navegantes. 
Ciertos compuestos ferrosofénicos 
que durante siglos han permanecido 
empotrados en el suelo, han adqui-
rido por ello mismo la propiedad 
magnética. Pero hoy esta propiedad 
Tampoco es constante esta desvia-
ción, sino que varía anualmente, dis-
minuyendo ahora, o seâ  acercándose 
al polo verdadero. Diariamente su-
fre la aguja pequeñas oscilaciones en 
un mismo lugar, que alcanzan a 10 
o 15 minutos de arco. Y finalmente, 
se comunica a los aceros de cierto i en ciertos casos, cuando sobre la faz 
temple con solo el frotamiento con i del Sol se nos muestran extensas 
buenos imanes. Aunque la operación ' manchas, aquí en la Tierra se per-
requiere cierta habilidad y mucha turban las agujas magnéticas que os-
paciencia, no es arco de iglesia ni cilan sin orden ni concierto, consti-
mucho menos por lo difícil. Pero sea tuyendo el fenómeno las llamadas 
como se quiera, es lo cierto, que ¡tempestades magnéticas, 
construidos los imanes en forma de A los marinos interés 
d l l l W D A L C A l E T M : 
a casa, "Moro", que era ya para 
mí como un ángel de la alegría, 
comenzaba a jugar y saltar como 
gozquecillo. Eramos felices. Pero 
no había más remedio que volver 
a París, y esto me inquietó un po-
co. Pensó en "Moro". ¿Se me mo-
riría de aburrimiento? ¿Se resig-
naría a vivir en un cuartito de sol- Wash'ngton, Octubre 9. 
tero sin salir más que una vez al descubrió ún robo extraor-
dia por las calles llenas de gente? oc . , 
Pasase lo que pasase, instalé a dinario en Leesburg Pike, la resiaen-
mi perro lo mejor que . pude: le i cia campestre que posee a cuatro mi 
compré un collar y encontré unl^g esta capital el multimillona-j 
criado que, según confesión propia, | . j h Leister Los ladrones se | de la policía, sea más efectivo el es-
prefería los animales a los hom-| , , ,• oí Ifiipr7n dp ésta ñor descubrir y aete-
bres. Pero yo mismo sacaba a "Mo-¡llevaron todos los licores y vinos al- f ^ antes de ^ dis, 
ro" todas las mañanas a pasear por! macenaoTos en los sótanos de dicha ner a los ladrones antes ae i 
el boulevard de las Capuchinos. ¡casa. En todos los Estados Unidos no I pongan del tesoro robado. Ha aeci* 
E L f ESÍ 
toda 'la vida y dejarle algunas a 
sus herederos. 
Así está el desventurado, gastán-
dose un caudal en detectives particu-
lares para que, secundando la labor 
Iba tranquilo, por lo menos en 
apariencia con las orejas esguidas, 
pero con el rabo caldo, indiferente, 
a cuantos congéneres pasaban por 
su lado. Cuando yo le hablaba me 
envolvía en una mirada triste , y 
llena de reproches. 
¿Ha observado usted, amigo Du 
había una colección de vinos mejor 
que la de Mr. Leister. Su valor pa-
saba de medio millón de dólares. 
El robo se efectuó de la misma ma-
nera que los que se realizan en los 
rado con franqueza, que le preocupa 
más recuperar su tesoro que el casti-
go de los ladrones. 
Pocos robos se han efectuado en lo 
que va de siglo que, como ese de que 
i ha sido víctima Mr. Leister, puedan 
cosa urgente. Ya sabes que el sá- ] examinándolos. De allí, a toda ve-
bado se casa Carmina. Yo había de jlocidad a casa de Leonila, a oír un 
ver su "trousseau." Una hora exa-
minándolo, encaje por encaje, hilo 
por hilo. Está precioso. Hecho, por 
consejo mío en casa de Madame Car-
penter. 
Salí de allí a las diez a toda pri-
sa, a casa de Lucita Bermejo. Tenía 
ooie acompañarla a la tienda de Mí -
dame Bergerac para comprar un som-
brero de invierno. Mi asentimiento 
era imprescindible. 
A las doce me dirigí corriendo al 
nuevo "chalet" de Mina Bello. Ha-
bía de ver los adornos de la sala. 
Son un encanto; estilo japonés, re-
comendado por mí. Almorcé con 
Mina. 
A las tres partí a todo correr de 
vals nuevo para piano que acababa 
de comprar. Después a invitar a 
Pilita Curul a la función cinemato-
gráfica de mañana en el salón Frlné. 
Y aquí me tienes rendida y ago-
biada. 
—Lo creo. Después de tantas 
vueltas. 
(Suena el timbre del teléfono. Se 
pone Florinda al aparato.) 
—Es tu hija que me pregunta si 
sé dónde estás tú. 
— ¡Es verdad! Me estará espe-
rando. Le dije que a las siete iría 
ia darle un beso. ¡Tiene uno tan-
tas cosas! 
—¿Está sola? 
—No con Mis Katty, la Institu-
triz inglesa. 
León ICHASO. 
E L CONDE SIGRAY, LA GRAN FIGURA DE HUNGRIA 
Mientras que en la Alemania Meri- de cumplir las cláusulas del Tratado 
dional, el Conde Hugo Lerchenfeld, ¡ del Trianon acerca de esta cesión del 
(esposo de la que fué Miss Ethel \ territorio Magyar. 
Wyman, americana, de Detriot, Mi-1 Asegúrase que los húngaros con-
chigan,) en el último quinquenio ha ' fían en que la Conferencia para el i tínuamente la Tierra, y girando ésta 
obtenido el poder supremo en Mu- i desarme universal que ha de cele-1 alrededor de su eje, de levante a po 
rombo muy alargado, ellos se orien 
tan buscando un extremo la direc-
ción norte. ¡Misteriosa propiedad és-
ta que ha permitido al navegante 
orientarse en la soledad de ios ma-
res! . . . 
E l físico Ampere ha ya muchos 
años que explicó satisfactoriamente 
éste interesante fenómeno de tan 
útiles aplicaciones. 
Supone Ampere en su teoría que 
alrededor de las moléculas, ínfimas 
partículas de los cuerpos, circulan 
corrientes eléctricas, las cuales se 
orientan en todas direcciones. Cuan-
do el cuerpo a que pertenecen las 
moléculas se convierte en imán, la 
operación que a tal resultado con-
duce, no hace otra cosa sino orien-
tor todas estas corrientes en una 
misma dirección, lo que en resumi-
das cuentas viene a ser convertir la 
causa cuyos efectos no. se exteriori-
zaban, porque además de la pequeñez 
de su energía, la individ,ual de cada 
una se destruía con otra\ en opuesto 
sentido orientada, en algo que ya es 
apreciable, por la suma de inhnito 
I número de pequeñeces. 
Admitido esto, la orientación casi 
invariable de la aguja magnética se 
explica fácilmente. 
Las corrientes eléctricas obran 
unas sobre otras. De tal modo que 
si circula por un alambre, que pue-
de girar, una de ellas, y acercamos 
a este alambre otro por donde circu-
la una segunda corriente, la primera 
gira colocándose en determinada po-
sición con respecto a la que hemos 
aproximado, posición dependiente 
del sentido en que por dentro de los 
alambres corre el fluido eléctrico, 
y de la forma de los circuitos que 
forman la corriente. 
Sabido esto convendrá ahora fi-
jarse en que calentando el Sol con 
nich, como Presidente y primef Mi-
nistro de Baviera, nos encontramos 
con que el esposo de otra americana, 
el Conde Antón Sigray, hermano po-
lítico del que fué Embajador de los 
brarse en Washington, el mes que 
viene, consagre una gran parte de su 
atención a terminar el trabajo del 
Jongreso de Versailles, y a la revi-
sión de muchas de sus decisiones, aun 
Estados Unidos, James W. Geral-d, | las que están comprendidas en Tra-
desempeñó un papel importante en tados como los de St. Germain, Tria-
la crisis internacional que ha causa-
d'o el hecho de no haber cumplido 
Hungría las obligaciones que le im-
puso el Tratado del Trianon, al en-
tregar lo que se llama el Burgen-
land, a Austria. 
El Conde Sigray, • que ha estado 
al frente de la Administración de 
Asuntos Militares del Burgenland, y 
por mucho tiempo ha sido considera-
do como uno de los principales sos-
tenedores de la dinastía de Haps 
non, Sévres y el de Versailles. 
La Marquesa de Suffolk. 
COS D E L A MODA 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, Septiembre 1921. 
niente, se calentará incesivamente el 
terreno, que en el sentido de la rota-
ción presentará sucesivamente los 
parajes caldeados y después enfria-
dos conforme avanza el tiempo. 
Y siempre que se establece una 
diferencia de temperaturas entre 
cuerpos heterogéneos, además de 
otros yarios efectos, nace una co-
rriente eléctrica, que se potentiza 
¡con más fuerza cuando estos dos 
cuerpos unidos y calentados desi-
gualmente en sus uniones, son me-
tales. Tal es el fundamento de las pi-
las llamadas termo eléctricas. 
Nada tiene pues de extraño, que 
el sucesivo caldeamiento de la Tie-
rra en el sentido de Este a Oeste de 
nacimiento a corrientes continuas 
eléctricas en la dirección de los pa-
ralelos, o sea de levante a poniente. 
Y precisamente estas corrientes 
esa mucho co-
nocer esa desviación o error varia-
ble de la aguja magnética a par de 
los que ocasionaría sobre ella la 
distribución de las masas de hierro 
de a bordo que la perturban con di-
versa intensidad según los rumbos 
a que el buque navega. 
Gonzalo Rcig. 
Madrid, a 18 de Septiembre. 
6 6 55 
play, que no avergüenza a nadie ¡de que la casa estaba desierta, pues 
ser cruel sin que uno mismo se de i ei hombre a quien estaba confiada su 
cuenta de ello con los niños y con! cust0(lia vino a la ciudad durante la 
los animales domestios? 
Redoblé mis atenciones cerca de! tarde del lunes, llesaron con un equi-
"Moro". Cuidaba mucho su alio-;po completo de acetileno y con la 
mentación y los domingos le lleva- antorcha de éste, cortaron las barras 
bancos. Aprovechándose sus autores c„r1ri«n inrtnl-
ser acogidos con una sonrisa inaui-
gente por los que no hayan perdido 
de acero de la verja construida espe-
cialmente para resguardar el tesoro, 
y se lo llevaron todo en dos camio-
ba al campo. Pero el animal adel-
gazaba por momentos y llegó un 
día en que se negó a salir de su ca-
mastro. Apenas sin fuerzas para 
salir, parecía pedir permiso para nes. 
morirse en paz y me lamía carioño-l ™ ^ . . . , 
sámente la mano. Me emocionó su' E1 robo es «"gmal, no solamente 
estado, y en veinticuatro horas des-|Por Ia clase de mercancías que fue 
que envuelven a nuestro mundo son 
No hace aún muchos días que nos ¡ las Que actuando sobre las pequeñí-
jfoV* Km^rfí, ha sirtn baio la escribían devParis todo esto que van f111^, de los imanes las orientan ouig, en Hungría, na sido, oajo l a j ^ ^ ^ ,_V_. ¡(con lo que el imán queda también 
orientado) con arreglo a una ley, la 
cual obliga a la de los imanes libre-
(CUENTO) 
La mañana estaba gris, brumo-
sa. Los dos periodistas charlaban 
mientras caminaban. Estaban páli-
dos y su voz no era firme. Parecía 
que tenían frió. ¿A qué habían ido 
tan temprano al bosque' de Vin-
cennes? 
Con escuchar lo que hablaban 
bastaba para saberlo. Hacia pocos 
momentos que cinco traidores ha-
blan sido pasados por las armas. 
—Todavía estoy emocionado — 
confesó Duplay, el famoso repórter 
de "El Correo de la Noche".— No 
es que me inspiren lástima esos mi-
serables que no han vacilado en sa-
crificar a nuestros heroicos soldados 
a cambio de dinero; pero sin em-
bargo el castigo es terrible, y qui-
zás desproporcionado, si no con el 
crimen, por lo menos con la respon-
sabilidad .de algunos de ellos. 
—¿Ha observado usted, Marville 
la cabeza que tenía el último de los 
ejecutados, el de la derecha? No 
era un hombre, era una bestia. 
—No calumnie usted a las bes-
tias. Hay seres humanos que viven 
y mueren como los brutos, y por el 
contrario, hay animales que viven 
la vida de las personas. No hay 
exageración en esto. Voy a ponerle 
un ejemplo, y con él puede ser que 
olvide el terribloe espectáculo que 
acabamos de ver. 
Había traído yo del frente un 
hermoso perro de campo, al que 
mis soldados habían bautizado con 
el nombre de "Moro". E l animal es-
taba siempre a mi lado. Los bom-
bardeos más terribles no le habían 
hecho abandonarme aunque tuvie-
se mucho miedo. Temblaba como 
una hoja, se estremecía; pero no 
se separaba de mí. De ese modo no 
tardó en ser herido. Se le cuidó 
mucho y curó pronto. No sé por qué 
milagro, el armisticio nos sorpren-
dió a todos sanos y salvos. 
Me traje a "Moro" conmigo para 
que pasase algunas semanas de bien 
ganado descanso en una finca que 
tengo en plena campiña, cerca de 
Montmorency. 
Allí vivimos los dos una gran presión de las grandes potencias de)UStedes a leer-
la Entente, sustituido nominalmente, ! Hija de la divinidad, y como su 
a lo menos, por el general Heguedes, I madre, soberana del mundo, la moda 
que, cortésmente se negó a ayudar el ¡luce en su blasón el mismo lema de |pequeñísimas corrientes moleculares y dormíamos la siesta a la sombra 
movimiento en favor de la restan-i La Fontaine: "Variar es mi divisa." 'sean descendentes al este del eje del en los dias de calor. Cuando por la 
vida salvaje durante una época 
mente suspendidos (o que pueden !. que fué la más hermosa de nuestra 
girar) a colocarse de modo que sus ' existencia. Cazábamos, pescábamos 
ración del ex-Emperador Carlos, La polifilla tiene en ella su más 
cuando éste apareció súbitamente en fervorosa practicante, a quien nada 
Budapest, tratando, inútilmente del le es, como al héroe de Planto, ex-
recobrar su puesto en el trono dejtraño- Ni h.ay región que esté li-
San Esteban. I31"6 de sus Cernadas preferencias, 
Pero es muy dudoso que el Conde.^ época que consiga escapar a la 
Sigray ceda el puesto al general He-
guedes, o abandone la posición que 
ha tomado al negarse resueltamente 
a abandonar el Burgenland 
frivola investigación de sus buscado-
res de figurines. ¿Color que prefie-
ro? Color local, como las señoritas 
de pueblo en sus declaraciones al 
El Conde domina allí la situación Periodiquín vernáculo. Persiguién-
como jefe de una gran fuerza irregu- do10 recorrió las tierras solares y 
lar, compuesta, en su mayor parte, los Países de hiel0- Ahora' fatiSa-
de veteranos movilizados del que fué lda de lo lejano y exótico en Amasia, 
ejército Real, y de soldados de for- torna los ojos otra vez tras los mon-tuno -̂ír, i • . tes y nos copia la mantilla, la peine-iuna, Magyares y extranjeros; ade-j * i ^ v , * 
m̂ c ^ i „, ¡ta y el mantón. Es decir, que las 
"las, cree tener a su espalaa, apo- i J parisienses empiezan a vestirse a la 
española, cuando las españolas alar-
dean de parisianismo. 
De esas tres prendas, "por nuesr 
tro bien halladas," el pañolón de 
Manila ha conocido el éxito más 
yáudole resueltamente, no sólo las 
simpatías de los que, como él, perte-
necen a la aristocracia Magyar, sino 
las de la masa del pueblo húngaro, 
al negarse al sacrificio de la provin-
}cia de Burgenland, al Austria. 
Nadie sabe hasta dónde llega la ¡grande. Las otras dos apenas si se 
sinceridad del Gobierno del Almiran-'atreven a salir del escenario de Fo-
^ Horthy, de Budapest, al repudiar |lies Bergére, donde desde Sevilla las 
los actos del Conde Antón Sigray y ¡Hevó Laura de San Telmo. Todas 
te sus amigos; pero es significativo llas noches, en una revista, y en el 
íne el Conde Albert Apponyl, (que primer cuadro, se presentan a los 
Ĵ a estado clamando en nombre del 
Gobierno de Horthy que se le otorgue 
J1 Hungría la entrada en la Liga de 
las Naciones), en el curso de la sema 
ua Pasada, pidiese a Van Karnebeek 
? estadista holandés que presidió 
las sesiones de la Liga, en sus 
espectadores ocho buenas mozas ves-
tidas con blancas blondas de Alma-
gro. 
Pero las mieles del triunfo, insis-
to, han sido para el chai de España, 
como por allí se le denomina. Da-
mas aristocráticas cubren con él sus 
esa 06 •inebra' Permiso para retirar , hombros al salir del teatro o del 
con P^tlClón' con objeto de que fuese dancing. Algunas, harto dóciles a 
Cond era<ia en íechsi Posterior; el,los mandatos del modisto, acceden a 
_ e dice que "el año que viene." usarlo como traje de noche, cortado 
• la i00 ^ l0S ol);'etos Principales de y cosido sin piedad, ceñido al cuer-
^ ^iga de las Naciones, es proveer !po, como una túnica cualquiera, 
conv e.:,̂ CuciÓ11 úe las decisiones'Afortunadamente, la mayoría sigue 
saill̂ s ^ 61 Cougreso áe Ver-,'el ejemplo de la condesa de Noailles. 
¡ a y fS' al que debe su existencia; La gran escritora—abeja del Hime-
m k / a ha i(ientificado con las de-' to—según la imagen de 
anüas del llamado Consejo de Em-1 patriota Morcas, 
ajadores, ^ne pidió la 
transfereu«ia H p i n,,^ 
con grandes 
imán, lo que coloca a tal imán for- tarde, ya avanzada, regresábamos 
su casi com-
que se envuelve 
inmediata ¡"a lamaniérc de Goya, en un anti-
t anSfere^ia de; Bursenland al Aus-'guo pañuelo de seda 
DeL,DOr-HUnSria' 10 CUal Puede im-¡ flores rojas bordadas 
Í ^ l l U ! - a m - e n t e . e l hecho de que'amarillo. 
sobre fondo 
mgria no ,presenta la perspectiva^ i 
paché mis asuntos más urgentes 
para llevarme a "Moro" a mi finca 
a que le cuidara mi jardinero. ^ 
En cuanti vió el automóvil se 
reanimó. Un ladrido débil, pero ale-
gre, demostró cómo acogía el via-
je. Un bizcocho que llevaba por 
precaución fué comido a medias por 
"Moro". En la noche misma de 
nuestra llegada el enfermó se dignó 
aceptar unas sopas en leche. A las 
ocho días estaba, si no gordo y lo-
zano, por lo menos alegre y sano. 
Corrimos por los campos que re-
verdecía la primavera, y el contento 
no tenia para nosotros limite, espe-
cialmente para "Moro", que igno-
raba nuestra próxima separación. 
Parecía haber recobrado una gran 
confianza en su propia vida. ¡Qué 
buena voluntad demuestran los ani-
males cuando están a sus anchas! 
Ni un reproche ni una recrimina-
ción superfina! ¡Siempre la espe-
ranza! ¡Siempre el- olvido del pa-
sado doloroso! 
—¿Y cómo fué la separación? — 
preguntó Duplay. 
— ¡Oh! Fué una alevosía por mi 
parte. Encerré a "Moro". Le hice 
a mi jardinero mil advertencias y 
me marché a tomar el coche que me 
esperaba a alguna distancia para 
que el ruido del motor no "dijese" 
al pobre perro toda la verdad de mi 
fuga. 
—¿Y qué pasó? 
—Todo iba muy bien, cuando re-
cibí tres dias después una carta con 
malas noticias. "Moro no quería 
comer. Corría por todas las habita-
ciones gimiendo, sin detenerse en 
ninguna. Lá segunda carta me tran 
quilizó un poco. Obligado por el 
hambre, el perro había comido un 
poco de sopa; pero aprovechando 
estas fuerzas recobradas, recorría 
todo el pueblo y sus alrededores y 
regresaba extenuado de fatiga. 
Y en esto era en lo que la vida 
de mi fiel "Moro" se parecía a la 
de los hombres. Cuando poseía la li-
bertad del campo, no podía resig-
narse a la ausencia de su amo. Reu-
nido a éste, se dejaba morir pri-
sionero en la casa. ¡ Cuántos hom-
bres que son ricos no pueden vivir 
sin amar! ¡Cuántos enamorados su-
fren cruelmente por su falta de re-
cursos económicos que estiman una 
imperfección de su amor! . . 
¡Y cuántos seres que parecen po-
seerlo todo, lloran la ausencia de 
esa cosa única, aislada, desconocida 
y maravillosa a la que llamamos 
"Felicidad", sin conocer el sentido 
de la palabra! 
Hay muchos seres, delicados, es-
pirituales, amantes de la ilusión, 
que mueren de su propia inqueitud, 
de su melancolía interior. . . 
Así murió mi pobre "Moro". A 
fuerza de quererlo poseer todo, es-
te perro encantador aunque poco 
discreto, no posee más que un rin-
cón de tierra en mi jardín. 
— ¡Uno más que no ha podido 
resolver el arduo problema del des-
tino! . . . —suspiró Duplay cogién-
dose del brazo de su amigo. 
ron robadas, sino por que los que lo 
planearon, que evidentemente son 
muy hábiles, para no darse a cono-
cer al comprar la antorcha de aceti-
leno, robaron también este de los 
almacenes de la Washington Dred-
ging Company, de esta ciudad. 
nada en él, especialmente por los 
muchos millones de pobres que, te-
niendo el mismo gusto que Mr. Leis-
ter por las bebidas, no pudieron apro-
vecharse de la concesión que otorgó 
la ley prohibicionista con objeto do 
prepararse para la época actual da 
escasez y persecución. 
Y, sin embargo, se trata de un ro-
bo como otro cualquiera, pues no so 
trata de unos hombres sedientos, 
que, rabiosos por no tener dónde sa-
tisfacer su sed, acudieron a donde 
habla bebidas para proveerse d'e 
ellas, sino de unos facinerosos, que 
enterados de la existencia de unos 
sótanos llenos de champagne, de vino 
de Borgoña, de vinos españoles, de 
E l pobre multimillonario Mr. Leis-i whiskeys escoceses, de licores cordiá-
ter es digno de compasión, pues ha- les, pensaron en el enorme valor do 
bía sicTo bastante previsor, cuando estos en el mercado y planearon el 
triunfó la prohibición, para surtirse saqueo, de la misma manera que lo 
de bebidas alcohólicas, empleando en 
ello cien mil pesos, a fin de que no 
le afectase; tenía en sus sótanos 
las necesarias para emborracharse 
hubieran hecho si se tratara del di-
nero guardado en las bóvedas de un 
k)anco. 
ATTACHÉ. 
arancelarios de la Ley FOKDNE Y. i de la anterior resolución de eota 
Nosotros los rotarlos continuaremos presidencia daría lugar a trastornos 
esta labor con nuestros compañeros i y desorden considerable, no solo en 
de dicha nación, que, como todos sa- i la contabilidad sino en los servicios 
béis han respondido con gran ente- administrativos; circunstancia quo 
reza de miras. Si no lo hacemos así, ¡ en caso idéntico con relación al Mu-
el intercambio comercial tan grande-1 nicipio de Holguín, tomó en consi-
mente dcoarrollado en estos últimos I deración el Poder Ejecutivo Nacio-
años entre la gran nación America-1 nal para dictar una resolución en 7 
na y Cuba, se veré mermado o arrui 
nado. 
OCTAVO: Aranceles Nacionales. 
—Llevar a cabo con la mayor rapi-
dez la modificación arancelaria, pro-
tegiendo nuestras industrias nacio-
de octubre de 1918, disponiendo quo 
en el Presupuesto vigente por sus-
pensión del que se había aplicado en 
los tres meses transcurridos del año 
económico, se adicionasen los aumen 
tos qúe en sus consignaciones, esta-
, blecía dicho Presupuesto suspendido, 
nales; pohaca que se sigue por todos j para los servicios que indispensablo 
los roblemos del mundo, pensando merite debían realizarse. 
Considerando: Que no existen mo-
tivos que deban estimarse suficien-
tes a recomendar la modificación do 
lo resuelto respecto a las relaciones 
de gastos números 8, 10, 2 0, 4 6, 
50, 5 2, 61 y 74, que no pueden apro 
barse sin infringir los artículos 18 7, 
188, 190 y 191 de la Ley Orgánica 
de los Municipios. 
que cuanto menos dinero se exporte 
más rico se es, y que de estas indus 
trias viven gran n'úmero de obreros 
y familias que en nuestro pais radi-
can . _ L . - -
NOVENOj Tratados Comerciales. 
—Concertar tratados comerciales, 
especialñiente con los Estados Uni- i 
dos de América, para el intercambio j 
de productos, concediendo benef i-1 Considerando: Que ajustado el fuu 
cios arancelarios a los productos de ¡ o becas y subvenciones que apare-
aquellos países que los concedan a cen en la relación de gastos núme-
los nuestros y especialmente a núes- ro 12 son absolutamente ilegales, a 
tro azúcar y tabaco. 
DECIMO: Tarifas Ferrocarrileras. 
Pceducción de las excesivas ta-
tenor del artículo 17 8 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, salvo las 
acordadas de conformidad a la vi-
gencia de dicha Ley autorizadas pop 
la primera de las Disposiciones 
Transitorias; y en cuanto a las quo 
en número de 57 se aprobaron a in-
rifas hoy en vigor. De no hacerse 
así, el transporte de nuestros produc-
tos en el mismo suelo nacional está 
imposibilitado de competir con los ¡ cluyeron en 26 de junio último, n» 
extranjeros. [pueden ser mantenidas sin infrac-
ción de los artículos 188 y ¡1:90 do 
la propia Ley. DECIMO PRIMERO: Decreto Nú-mero 665.—Anulación de este one-
roso decreto principal causa de la ca-
restía de nuestra vida y rectificación 
Considerando: Que no obstante el 
precepto terminante de la Ley Or-
do las tarifas con intervención de las nán*ca Municipal, el Tribunal Supro 
mo de Justicia por sentencia de 4 do 
mayo de 1914, tratándose de una 
subvención acordada por un Ayun-
tamiento declaró, que no habiéndo-
se suspendido oportunamente el 
acuerdo que la dispuso, no era po-
sible suspender su inclusión en el 
Presupuesto, porque equivaldría a 
ejercitar la facultad suspensoria fuo 
nuestra vida nacional, aplicando co-irardel término legal, doctrina quo 
clases comerciales. Se ha trabajado 
mucho para su derogación, pero 
aquellos elementos que pueden ha-
cerlo lo tienen en estudio desde ha-
ce mucho tiempo. 
DECIMO SEGUNDO: Sanidad y 
Obras Públicas.—Atención a estos 
dos principales departamentos de 
L A ( H & M P C f f i Z A 
B f i T u n r o : 
mo se determina en los presupues-
tos, sm transferencias, las partidas 
del mismo a las atenciones de estos 
departamentos. 
Rotary Club de la Habana 
La Directiva 
E L SUEÑO 
Al pasar anoche, ya tarde, la ca-
rroza por una piquera de Fords, noté 
que la mayor parte de los chauffeurs 
dormían, doblados, dentro de sus 
máquinas. Me pareció maravilloso 
que pudieran dormir de aquella ma-
nera, y se lo dije al conductor, pero 
este me expuso una razón que me 
convenció: "Mire usted—dijome en. 
tono confidencial—el hombre se ha-
llará incómodo trabajando, pero 
cuando duerme de cualquier manera 
está bien, ¡aunque sea en la punta 
de una bayoneta!—NIX. 
fué sustancialmente reiterada en 
otra sentencia de 19 de julio do 
1919. 
Considerando: Que subsisten las 
razones apreciadas para suspender 
las consignaciones incluidas en las 
resoluciones números 46 y 74 para 
la formación del plano Geodésico y 
Solamente debe 
(Viene de la primera) 
Salomó ÍSúñez y Topete. i 
—Oye, Cuerpohermoso, no te puedes quejar: en la fonda "La Jalea" 
está el cubierto a quince centavos. ¿Qué te falta ahora? 
—Los quince centavos. 
lítica, no renacerá en Cuba el res-
peto al derecho. 
SEXTO: Lotería Nacional.—Regu-
larizar sus operaciones a fin de que 
si el juego ha de continuar legalizado 
(aunque somos partidarios do su su-
presión radical) como parte del in-
greso del Estado, se vendan los bille-
tes al precio legal, persiguiendo enér-
gicamente a los que así no lo hagan, 
y que todo el producto de cualquier 
especie de esta renta se dedique a fin 
nacional y no a provecho de particu-
lares . 
S¡OPTIMO: Azúcar y Tabaco. 
Continuar con todo vigor la campa-
ña a favor de estos dos principales 
productos nacronales ante el pueblo 
americano, y su gobierno para que 
no continúen vigentes los derechos 
Una vez aprobadas las proposi-) Catastral: 
clones que contiene el anterior es-
crito, usó de la palabra el doctor-Al-
zugaray para hacer constar que las 
Corporaciones Económicas y el Club 
Rotarlo, solamente apoyan la con-
certaclón del Empréstito en los Es-
tados Unidos, si su producto se des-
tina a proteger las industrias nacio-
nales, si se ha de destinar el dinero 
a otra finalidad cualquiera, como, 
por ejemplo, el pago de una deuda 
flotante cuya verdadera ascendencia 
ni siquiera se conoce. Estas manifes-
taciones fueron muy aplaudidas por 
el Club. 
Ultimamente habló el señor Se-
cundino Faria, Constructor Civil, 
Graduado de la Escuela de Artes y 
Oficios de la Habana, quien defendió, 
el derecho de esos profesionales pa-1 1 on acordadas e incluidas en presu-
RESUELVO: 
Primero: Dejar sin efecto la Re-
solución de 19 de septiembre ante-
rior, en el extremo reiativo a sus-
pender el Presuuesto dei Ayuntamicu 
to de la Habana, por la causal do 
sobrepasar la total consignación de 
gastos de personal del nueve por 
ciento de los ingresos, sin que por 
ello se considere establecido prece-
dente alguno para los futuros Presa 
puestos del propio Ayuntamiento o 
de otro cualquiera. 
Segundo: Modificar el extremo 
de la mencionada Resolución quo 
se contra a las Becas o Pensio-
nes y las Subvenciones, limitan-
do la suspensión a las que fue-
ra firmar planos y dirigir obras 
Impugnó sus argumentos, en nombre 
de los arquitectos, el doctor Viriatr 
Gutiérrez. E l Club quedó enterado 
de los puntos de vista de ambos se-
ñores, que asistieron como invitados 
y no tomó acuerdo alguno sobre el 
asunto. 
ifica e l . . * 
«(Viene de la primoru) 
de suspender los acuerdos, aquellos 
funciónarios, los Gobernadores, ni 
el Poder Ejecutivo Nacional, por lo 
que se consintió un notorio desuso 
en la observancia de las leyes que 
en manera alguna las .priva de sus 
condiciones pará obligar, pero que 
explica la negligencia en cumplirla 
que se revela en la confección del 
presente Presupusto. 
Considrando: Que ajustado el fun 
cionamiento del Municipio a dicho 
Status, y desarrollado en cuanto al 
puesto en la sesión de 26 de junio 
del presente año, sin que esta mo-
dificación implique reconocimiento 
de validez a las restantes Pensiones 
y Subvenciones, excepción hecha do 
las anteriores a la Ley Orgánica Mu 
nicipal. 
Tercero: Disponer que la presento 
resolución recaída a los oscritos pro 
sentados por el Alcalde Municipal 
y por el Presidente y varios conce-
jales del Ayuntamiento de la Ha-
bana, sea comunicada al primero y 
por su conducto a los otros peticio-
narios, así como al Interventor Ge-
neral de la República y demás auto-
ridades a quienes corresponda, como-
adicional a la resolución objeto do 
sus disposiciones, y sin que se en-
tienda interrumpido el procedimien-
to determinado por los artículos 159 
y 160 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios. 
Cuarto: Encomendar al señor Se-
cretario de Gobernación el cumpli-
miento de lo resuelto. 
Dado en la Habana, Palacio Pro-•presente año económico durante más' sidencial a 12 de octubre dp I9?i 
de cuatro meses, es innegable que la; Alfredo Zayas PresidentP ¿ a * 
radical modificación que se deriva'tíne. L. , Se"¿tar?o 1 G ^ L d ó ^ 
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N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
GANO N U E V A M E N T E A V E R E L " M E M P H I S " 
C H A R L E M O S . . . 
Ayer me llevó un viejo amigo mío que nos aplican el erróneo concepto 
a ver la casa que acaba de construir que todos tenemos acerca de la lec-
en los .aledaños de la ciudad. itura. especialmente si esta es de 
La sala las alcobas, el hermoso 'periódicos, y nos impiden leer en el 
living-room todo modesto pero ele- comedor o en la sala con reposo y 
gante y de buen gusto, no me lia-¡tranquilidad, hablándonos de cosas 
marón tanto la atención como el | insignificantes. 
de bailo, pleno de luz y de 1 Y ¿cómo—me preguntaréis—se 
las componían los que deseaban leer 
de esa manera, antiguamente, con 
los cuartos de las casas de entonces, 
a los que llamamos por un eufemismo 
plausible, de baño? La razón, a 
cuarto 
ventilación. 
—Este es—le dije a mi amigo—el 
mejor cuarto de la casa. Y le miré, 
con una mirada interrogante. 
—Cierto—respondióme -adivinan-
do mi pensamiento—porque si bien 
parece un cuarto de baño es, en rea-
lidad, para mí,, un cuarto de lectura. 
Y me explicó que había pensado 
en la necesidad de leer en un cuar-
to, que, como el de baño, es el más 
respetado de todos, en todas las ca-
sas, porque, a su juicio, la humani-
dad tiene un concepto equivocado mi juicio, es muy sencilla, e irrefu 
acerca del respeto que merece quien jtable. Yo he vivido la vida haba-
está leyendo. ^nera' antigua—si se me permite 11a-
En las casas modernas, por esa |mar antigua a la de hace treinta 
misma razón, la de la necesidad de :af10S—y ia moderna, que es la pos-
leer tranquilamente, el cuarto de ba- ¡terior al advenimiento del B. V. D. , 
ño es el más simpático, el de mejor ly creo saber el motivo de que así 
luz, el más ventilado, al revés de lo ¡ocurriera. 
que ocurre en las antiguas, en cuyas j Antes se le{a en los tranvías, o 
habitaciones más pequeñas, nadie 1 . ^ en log carritoS) aquellos de-
puede pensar en leer un periódico. liciosos vehículos tirados por caba-
Y es muy cierta la observación de !llos que avanzaban lentamente por 
mi amigo. Nadie se cree obligado a 1 
abstenerse de hablarle a un hombre 
que está leyendo, porque se supone 
que el que lee lo hace para no abu-
rrirse, para matar el tiempo. 
Estamos escribiendo, estamos cor-
tándonos las uñas, o sacándole pun-
ta a un lápiz y se nos supone ocu-
pados, pero en cuanto nos ven leyen-
do, nuestros amigos nos hablan co-
mo si tal cosa. 
Los amigos que nos hablan cuan-
do leemos, son peores que las mos-
;la calle de San Rafael; y en los que 
los que ahora nos mortifican hablán-
donos mientras leemos, se quedaban 
dormidos. Muy locuaz y verboso ne-
cesitaba ser el hombre que sostuvie-
ra entonces una conversación desde 
el Parque de San Juan de Dios, has-
ta Jesús del Monte. Yo, cuando que-
ría leer las amenísimas crónicas del 
¡que fué primer cronista de baseball 
¡de Cuba, Arturo Mora, lo hacía en 
el carrito de Jesús del Monte, a pe-
'sar de que me bajaba en el Puente 
'de Agua Dulce, pues si algún' amigo 
!se sentaba junto a mí, a platicar, te-
'nía yo la seguridad de que se dor-
¡miría antes de llegar a la Casa de 
jLas Viudas. Allí, en aquellos tran-
vías, no había más peligro para la 
lectura que el del Conductor, pero 
éste iba sentado en la plataforma y 
cas, peores aún-que esas moscas im-|como tenía dos o tres novias en el 
pertinentes y crueles, que juegan con )camino> nunca negaba hasta donde 
nosotros y con nuestro empeño de !estaban log pasajeros que leían, pre-
espantarlas, porque aunque éstas nos i ocupado como estaba en contarles 
• • • • 
El presidente de la Liga Nacional dio también rienda suelta a su entusiasmo. - En cam-
bio, en el campo de los derrotados, Hoyt, el pitcher juvenil, lloraba su derrota. 
NUEVA l O R K , Octubre 13.— (Por i figuran los escasos nombres de los 
la Prensa Asociada). ! pitchcrs que han logrado ganar tres 
lengo el mejor club de baseball; desafíos en una serle mundial, 
del mundo!...,—declaró McGraw al j Los dos managers convinieron en 
repórter de la Prensa Asociada que que esta serio que terminó hoy ha 
le ^sitó apenas los Gigantes habían sido la mejor de todas las que se 
acabado do ganar la reñidísima serie han jugado 
mundial do 1921, esta tardo en el 
Polo Grounds. 
— Y ño solo es el mejor- -â rpego 
También dice lo mismo el Pre-
sidente do la Liga Nacional, .rriis-
ter John A. Heydler, quien olvldán-
enteío .^SÍn0 ^ mÍ'lS ValÍente y máS dose de la seriedad y composturá 
También visitó el repórter a Mi-
Uer Huggins, el manager del team 
vencido, quien declaró que no tenía 
excusas que ofrecer al público para 
decirle porque había sido derrotado 
su team, y que daba todo el crédito 
que le impone su,, cargo, al ver el des-
lumbrador doble play que puso tér-
mino al desafío, se levantó como 
un fanático cualquiera y agitando 
los brazos gritó: 
— ¡Hurra por los champions de 
que se merecían a los Gigantes por 1 la Nacional! 
su espléndido triunfo. i Y al acercársele el repórter de la 
—Resultó esta Serie Mundial una' Prensa Asociada para pedirle un co-
serle muy notable—;agregó el mana-' mentarlo sobre la serie que acababa 
ger de los Yankees—en la que mi ' do terminar le dijo, todavía temblo-
team no pudo batear consecutivaf j roso por la emoción que le produje-
mente, j ron las últimas jugadas: 
McGrawn estaba contento como un i —Hemos aguardado 1« años para 
mno a quien acaban de regalar un ¡ ver a los Gigantes en el primer lu-
juguete; rodeábanle cuando le visitó I gar—dijo—y no .hallo palabras ade-
el repórter en el club House, cente-' cuadas para expresar la alegría que 
nares de sus amigos y admiradores, I mo embarga. La Liga Nacional vuel-
los que le siguieron felicitando, cuan-! ve a verse en lo alto, después de una 
do emprendió la marcha de regreso 
a la ciudad. 
Artie Nehf, el pitcher que llevó a 
los Gigantes a su victoria final, se 
« S r ^ m f é « £ « T n í ^ T ^ ^ " ' ^ permanecieron después que termi-
^1"1^q"e-JA^ba^ dele.rni™ar i nó el juego, millares de fanáticos 
lucha emocionante en la que los com 
ponentes de ese team demostraron 
portentosa fortaleza espiritual. 
En los alrededores del club Hon-
do ver y aclamar a sus idólos. A al-
gunos de ellos McGraw les permitió 
entrar. Uno de los que gozaron de 
este privilegio, fué la anciana Mrs. 
Julia Wilson, la madre del muchacho 
que acompaña a los Gigantes como 
mascota y ardiente partidaria de di-
cho team, desde época tan remota 
que ni ella misma la recuerda. 
—He esperado veinte años este 
momento—decía Mrs. Wilson salu-
dando uno por uno a cada jugador 
del team vencedor. 
Otro de los pocos que entraron en 
el club House para saludar a los ven-
cedores fué Willie Keller, el mejor 
bateador que hubo en la época en 
que los jugadores de basebalj usa-
ban bigote. 
McGraw no se cansaba de repetir 
a los periodistas que el escribir acer-
ca del juego último y de la serie en-
tera, debían dar todo el crédito que 
merecían Jennings, su auxiliar en la 
dirección del club, y a "los mucha-
chos". 
—Yo no podré nunca elogiar bas-
tante—dijo el vicepresidente y ma-
nager de los Gigantes—a Nehf, Sny-
der, Douglas, Barnes y a todos. Ten-
go, lo repito, el mejor club de base-
balle del mundo. Nunca me he pues-
to tan por completo en un propósito 
como ahora para ganar. Nunca he 
tenido más interés por lograrlo, l o 
quería ganar este campeonato del 
mundo, con mayor empeño de lo que 
BGlHIn!b .39 i i " s i ® p o M b r ^ i M o i r d i ^ l i 
© i ( B I m o i f a ® ^ m n i i a l i , m ( p 
Í . ' ^ S > ^ ^ ^ ^ ^ | P - t í ^ ^ los Gigantes deseosos i he deseado nada en el mundo. 
que so sentía completamente feliz ¡ ; — — 
porque va podía volver a su casa. | ^^^^ztJ^zm J U G A D O R E S D E L MEMPHIS A S I S T I R A N 
VVayt Hoyt, el jóven pitcher de los 
champions de la Liga Americana que 
ha consolidado su fama en esta se-
rie, llorando como un chiquillo. Ha-
bía derrotado dos veces a los Gigan-
tes en esta serie mundial, y en el 
desafío final fue escogido para que 
conturiese el ataque de los Cham-
pions de la Liga Nacional. Los con-
tuvo pero uno de sus compañeros de 
team falló en la defensa y así per-
dió la brillante oportunidad de figu-
rar en la lista de honor en la que 
A L A G R A N P E L E A D E L PROXIMO L U N E S 17 
Ayer fueroi invitados por Jake Abe!, el famoso boxeador que con-
tenderá ese día con Bobby Lyons.—La función empezará a las 
ocho y medía de la noche.—Cuatr obuenas peleas se celebrarán. 
Mucho entusiasmo ha despertado ras queden muy pocas, las más ma-
la celea anunciada entre Bobby las. 
hagan abofetearnos y agoten mies 
tra paciencia algunas veces, no siem-
pre salen vivas de su empeño de 
mortificarnos, mientras que a aqué-
llos estamos obligados a sonreirles, 
hasta que, resignados, dejamos la 
lectura, por muy necesaria que ésta 
nos sea, para atenderles. 
Yo creo que el motivo de que los 
periódicos de la mañana sean los 
más leídos, es, sencillamente, que 
los llevamos al cuarto de baño y 
allí, tranquilamente los hojeamos y 
leemos lo que de ellos nos interese, 
consagrándole toda nuestra atención, 
sin interrupciones. 
La mayor parte de las veces nues-
tros familiares son los 
Lyons y Jake Abel, para el lunes 
próximo, día 17 en el Frontón Nue-
vo. 
Los contendientes se encuentran 
con su timbre a las muchachas que 
le esperaban asomadas a las venta- sobre él era tremenda, para evitar 
un secuestro; pero vino un descuido ñas cuán intenso era el amor que ca 
da uno de ellos le inspiraba. 
te de su único hijo, y heredero de 
sus millones. Este muchacho, obje-
to de todos los cuidados, fué arro-. en magníficas condiciones, como ya 
liado y muerto por un modesto Ford, I hemos dicho varias veces, y sus par-
guiado por una mujer agente de Se-; tidarioS) conociendo sus trainings, 
guros. La vigilancia que se ejercía ^ apOStado varios centenares de 
pesos. Uno dé estos fanáticos es el 
enemigos de nucslras lecturas, los | 
2nd., se le ha designado oficiálmen-
te como semental del potrero de su 
dueño, Edward Me Lean. Su méri-
to como caballo de carrera y su as-
cendencia en el intricado árbol ge-
nealógico hípico, lo facultan como 
pocos, para el noble oficio a que su 
dueño lo ha destinado. 
E l dueño de The Porter, es el due-
ño del Washington Post, el impor-
tante diario de la capital de la gran 
nación americana; cuya vida domés-
tica, se vió obscurecida por la muer-
L A U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
E L A D I O S D E T H E P O R T E R 
Correspondencia Especial para el 
DIARIO DE LA MARINA. 
NUEVA YORK, Octubre, 10. 
En este aniverario del glorioso 
Grito de Yara, en que los habane-
ros serán espectadores de la pelea 
de Harry Wills y Gunboat Smith, pe-
lea de que, como todas aquellas en 
que el gigautosco negro toma parte, 
saldrán descontentos los espectado-
res, amigo del derrame de sangre y 
la lucha duradera; el grupo cubano 
de Nueva York se reunió en la am-
plia glorieta que se levanta en los 
Polo Grounds, para contemplar a los 
Gigantes empatarle la Serie a los 
Yankees. 
Quiero hacer constar, que a Ha-
rry Wills le pasa lo que al Tigre en 
el Arca de Noó; ios únicas rivales 
que tenía esto í'oroz animal, eran el 
León, el Leopardo y el Elefante; y 
como ninguno á d éstos se hallaba 
dispuesto a pelear con él, tuvo que 
buscar contrarios, o mejor dicho, víc-
timas, entre los demás inquilinos del 
Arca. Cosa parecida le viene pasan-
do a la Pantera Negra; pues Demp-
sey, Brennan y Willard (El León, 
el Leopardo y el Elefante del cuen-
to) se niegan a luchar con él. Le 
tienden a su paso Ja línea negra, de-
jando ver ellos muy a la clara, la 
afamada veta amarilla. 
En la Habana, ya Víctor y Guiller-
mo Pí, se habrán ocupado de tener 
informado a la perfección, a los en-
tusiastas de esas luchas; así es que 
torno o mis asuntos, y abandono los 
ajenos. 
La Serie Mundial mantiene al ro-
jo vivo la atención de los fanáticos 
en ésta, aunque no hay el espíritu 
de bandería como en anteriores Se-
ries. Los Gigantes han cerrado una 
gran brecha, y parecen terminar con 
gran vigor; los partidarios del Pe-
queño Cabo, aseguran que el secreto 
del éxito se halla, en que Me Graw 
inyecta a sus muohachos con Ron 
Aldabó criollo. Los Yankees, a pe-
sar del Home Run de Ruth, se en-
cuentran con la cresta caída, y si 
no sucede uu milagro o que los Gi-
gantes desaprovechen sus oportuni-
dades, es casi seguro que este Año, 
mil novecientos veinte y uno de Nues-
tro Señor, servirá para que Mono 
Amarilla gane su primer Campeo-
nato Mundial, desde la serie de 1905 
contra los Athletka de Connie Mack. 
de sus guardianes, y ocurrió lo que 
ineludiblemente había de suceder. 
Óespués de la muerte de su hijo, 
buscó el desdichado padre consuelo 
en las sensaciones dolorosas (y al 
mismo tiempo agradables por la im-
presión que nos dejan) que propor-
cionan por regla general las carreras 
j de caballo. Quiso ser dueño, y que-
rer en un millonario una cosa, es 
lograrlo en el acto. 
E l Destino que cruelmente le ha-
bía arrancado su único hijo, se com-
i padeció de él, y el primer caballo 
- 'que compró fué el brillante hijo de 
Los que sos-
tienen que los juveniles de dos años, 
les perjudica las campañas de pri-
mavera y aún las de verano, y que 
aseguran que cuanto más tarde, ini-
cian su carrera hípica de dos años, 
mejor resultado dan de tres; tuvie-
ron un ejemplo digno de su teoría, 
en The Porter. Empezó a correr en 
Septiembre en Laurel, y allí sus de-
j mostraciones fueron muy elocuentes. 
En la primavera de 1918, su pri-
mera salida sirvió para que triunfa-
se sobre un buen grupo de ejempla-
res de tres años, y a la siguiente, le 
Hoy, fué día de descanso para los quedó segundo en el Preakness Han-
aborígenes del turf, y sólo al ojear jdicap, a Jack Haré Jr. Fué enton-
indolentemente las páginas de los ees que lo adquirió Mr. Me Lean, y 
diarios neoyorquinos, veo que The no tuvo que esperar mucho, para 
Porter, el vencedor de ayer en el 1 cerciorarse de lo acertado de su elec-
Annapolis Handicap y hermano en-|ción. Los Handicappers (cargo que 
tero de la potranca Ballet Dancer1 ocupa en la Habana, Mr. Nathan-
señor Chicho Fernández, el que ha 
apostado quinientos pesos y cuya 
apuesta será formalizada en el día 
de hoy. 
También nos dice que el training 
de los contendientes de la pelea ofi-
cial, es público, enteramente gratui-
to. Que los fans que conocen el boxeo 
no deben dejar de ver la preparación 
que ellos, los boxers, tienen, a fin de 
que se den cuenta en las condiciones 
en que irán al ring. 
Es casi seguro que después de la 
pelea del lunes, Jake Abel no pueda 
celebrar ninguna más en la Habana, 
por tener que embarcarse pronto, 
con obje'/ de efectuar importantes 
En una tarde triste, en una tarde 
autunmal, que diría Margot Chale-
co, ganaron ayer tarde nuevamente 
los visitantes de Memphis, con score 
de 4 por 1, confirmando con ello la 
opinión que sustentaron Pinacoteca 
y otros expertos acerca de su facili-
dad de palabra. 
Como en los anteriores desafíos; 
pasaron los visitantes seis innings, 
disfrutando del cómodo spirt de salir 
estrucados y dando ocasión a los in-
fielders para hacer jugadas académi-
cas, pero en el séptimo, cuando ya 
había muerto por la vía del triple es-
tornudo el primero de los oradores 
americanos que ocupó la tribuna y 
fué Me Larren al bate, escuchóse en 
la trincera de los visitantes un fuer-
te escándalo, producido por las voces 
de aliento que lanzaban al aire los 
menfianos, para que las recogiese en 
sus antenas el siguiente bateador de 
su bando, quien, efectivamente, inau 
guró una serie de paranínficos, con 
los que anotaron las dos carreras 
que les hubiesen bastado para ganar 
el desafío. 
Son como una maquii^iria de reioj, 
cuando se aproxima el final d« los 
juegos, y, a pesar de que no hay 
entre los champions meridionales 
ninguna estrella, los clubs locales 
necesitarán esforzarse mucho para 
vencerles, por que no van al terreno 
como los clubs de liga mayor, a pin-
tar lo que salga, sino a ganar. 
Todavía nuestros teams no están 
en condiciones de mostrar toda su 
fuerza, por que elementos muy im-
portantes de ellos, están en los Esta-
dos Unidos o en el interior de 1̂ . Repú 
blica, por lo que sería una injusti-
cia dar por decisivas las victorias de 
nuestros huéspedes, que son muy 
respetables contendientes. 
En cuanto al casi invicto Habana, 
que es el más necesitado de obras de 
albañilería, puede esperarse que muy 
En la seguridad de que seré com j que co pró 
placido, me despido de tí hasta que Sweep y Ballet C 
tenga el gusto de abrazarte y darte 
principales 1 las gracias personalmente. 
VIC. MUÑOZ. 
son) o séase los designadíres de los 
pesos oficiales, lo tomaron muy en 
cuenta, y le asignaron el mayor pe-
so en todas sus carreras. 
Durante su vida hípica, estrellas 
Como •Exterminator, Sir Barton, Ba-
lly Kelly, Sun Briar, Lucullite, On 
Watch le han quedado a la zaga; y 
parece apropiado que en su última 
carrera, haya agregado su nombre 
a la larga lista de ganadores del 
Annapolis Handicap; lista en que 
Continúa en la página DIECISEIS 
Jake Abel, acompañado de Fausto I bouts en el sur de los Estados Uní-
Rodríguez Arango, estuvo ayer en I dos. Sus amigos y simpatizadores, 
los terrenos de Almendares Park, i Pues, tienen la oportunidad de verlo 
habiendo invitado a los piayers que i Por última vez en la Habana conten-
componen el Memphis, compañeros ' der con uno. de los mas peligrosos 
suyos casi todos, y buenos amigos y contrarios que en la actualidad se le 
paisanos, para'su pelea con Lyons el ha presentado. Lyons es un boxer 
día 17. Los jugadores del club sureño due reúne condiciones excepcionales 
han aceptado muy gustosos la in- Para luchar con éxito siempre. Es va-
vitación que les hiciera Jake. Todos ! "ente, duro y resistente, y posee más 
han prometido asistir y darle ánimo i amor propio que muchos de los tigü 
en su bout con el agresivo y científi- ¡ êvs ^ás famosos, 
co Lyons. La función del lunes constará de 
Nos comunica el señor Fausto Ro- cuatro peleas de primer orden y em-
dríguez Arango, que los fanáticos pozará a .las ocho y media. 
que deseen un buen lugar para pre- • — 1 
senciar con comodidad la pelea del 
lunes en el Nuevo Frontón deben 
darse prisa en adquirirlas, dado que 
la demanda es mucha y puede ocu-
rrir que antes de cuarenta y ocho ho- E l Ford sorprendido ayer por la 
Cámara Misteriosa, fué el ? número 
1 4815, cuyo chauffeur puede venir 
¡ por esta redacción a cualquier hora 
! del dia a recoger diez galones de ga-
• solina. 
I También el del Ford número 4916 
'tiene derecho a un regalo: a diez 
galones de espíritu motor. 
Los motoristas o condi"^-'-'.nú-
E l NUMERO DE HOY: 4915 
M A Ñ A N A 
Voíverán a jugar maña-
na los teams Almendares 
y Memphis en los terrenoa 
de Almendares Park. 
A las tres empezará el 
choque, el que está llama-
do a resultar tan interesan-
te como los que hasta la 
fecha han celebrado. 
Whittaker, que se en-
cuentra en buenas condi-
ciones, sacará la cara por 
ios sureños en el pitchlng. 
Y Luque o Silva, dos 
lanzadores de velocidad, 
por los aíjnendaristas. 
HABLA SODA CRACKER 
Habana, Cuba, Octubre dé-
cimo segundo de 1921. 
Sr. Director del DIARIO 
DE LA MARINA. 
My dear Mr. Pepin: 
Como declaré en mi carta 
anterior, datada el décimo 
día de Octubre, los pequeños 
teams cubanos, necesitan apre 
tarse mucho para ganarle a 
estos americanos que vienen 
del busy south. Perdóneme, 
pero no sé trasladar esta pa-
labra por que acabo de estar 
un mes en América y el es-
pañol se me resbala de la me-
moria. Pero los lectores del 
DIARIO son bastante escola-
res para saber lo que quise 
decir, que es, sencillamente, 
y si se me pide una declara-
ción jurada yo estoy lista 
para hacerla, gastándome los» 
2 5 centavos que cobra el No-
tary Public por hacer el do-
cumento, que los champions 
de la Southern Association, 
están listos para hacerse 




meros 915 y 91G; 1915 y x^,,, al 
igual que los vigilantes de la Po-
licía Nacional que tegan esos núme-
ros, tienen derecho a diez pedazos de 
billetes cada uno, y a esis libras de 
chocolate de la marca La Ambrosia, 
de la Manufacturera Nacional. 
L a nueva moda del traje largo. Basta ios hombres se cansan de ver demasiado. Por Goldkrg 
L 
—¡Ese es un traje atrevido! 
— ¡Qué linda! 
¡Eso es una mujer y no la que yo tengo en casa! 
pronto disponga de toda su artille-
ría, tan pronto Miguel Angel perci-
ba su cheque y emprenda el viaje de 
regreso, para hacer que vuelvan los 
ausentes. 
Terminada la serie mundial y a 
punto de terminarse la que decidirá 
el champion de las Ligas menores, 
no pasará una semana sin que ven-
gan Miguel Angel González y Méri-
to Acosta, si, como se asegura, éste 
último vuelve á calzarse las medias 
rojas, ello significará un refuerzo 
considerable. y 
Para muchos de los espectadores, 
el gran batazo de Hockey, que fué el 
que produjo mayor número de des-
gracias personales, fué consecuencia 
de una marfilada de Lopito, que mi-
dió mal el fly con honores de línea 
y no tuvo tiempo para rectificar y 
apresarlo. Yo no quiero discutir si 
era o no asesinable el que resultó 
tubey, pero me parece que no se le 
debe exigir mucho a Lopito que está 
supliendo en el jardín de estribor, 
donde, según es sabido, resulta más 
difícil que en ninguna otra posición 
la agrimensura, que, en lenguaje 
beisbolero, quiere decir, la ciencia 
de medir los flies. De todos modos, 
no creo yo que hubiera sido fácil 
practicarle la laparatomia a ese fly, 
por que tampoco estoy muy fuerte 
en agrimensura, aunque me inclino 
a creer que si Mérito Acosta hubiese 
estado en el jardín occidental cuan-
do cristalizó ese discutido fly, no es-
taría ahora Margarita Soda-Craker, 
como es costumbre, como buena ane-
xionista que es, en pelota, usando el 
apellido del autor de dicho batazo 
después del suyo. 
Antes de seguir adelante, creo 
oportuna una disquisición acerca de 
los diminutivos y aumentativos de 
los piayers de base hall, especial-
mente en los profesionales, pues aun-
que se explica uno a Pablito, Rodri-
guito, Bebito y otros entre los ama-
teurs, parecen incongruentes con el 
base hall grande, o de altura, Lopi-
to, Joseíto, Mérito y Ramirito. 
Me cuesta trabajo, por ejemplo, 
pensar que Ramirito batea un jon, 
ron por que el nombre parece de un 
niño de casa particular de los que se 
crían con mantequilla de Amberos, 
Ni Ramirito, -ni Lopito, ni los demás 
diminutivos dan la sensación de la 
fuerza. No digo que no sean fuertes 
y viriles, acaso más que los otros, si-' 
no que no dan la sensación de los 
batazos que se necesitan para ganar 
los juegos. 
En cambio, los aumentativos, ta-
les como Pata Jorobá, Perro M 
Jabuco, Patato, hablan a n ^ 
imaginación de una niñez v , str8 
ventad rudas, de unas grandp^ ^ 
gías espirituales, hechas en 1̂  i?ner-
ingrata con la vida a la edad P 63 
les estaban poniendo el "ito" ^ 
otros. «ísos apodos duros casi a los 
les, son indicaciones ciertas d e" 
los que cargan con ellos, encnntt m 
hostilidad en cuanto les rodeó v 8 
claro, templados en ese yunnim.6' 
rudeza, deben ser, espiritual v ffV8 
mente, más recios que los otros ^ 
las fuertes peleas del sport 3 
Claro—¡tonto sería dudarla 
tre los itos, hay muchos jutó^!1' 
buenos, muchos agresivos dn?S 
pero lo que yo digo es que no da?,3' 
sensación del vigor, aunque sean 
gorosos, y que sus amigos les 
un flaco servicio al empeñarsA ! 
llamarles como se les •llamaba !¡ 
su nmez. • a ei! 
* * 
Hasta el sexto inning, los amert 
canos no habían bateado aDeZ 
Dos paranínficos, salidos dS'sUH £ 
tes como pudiera salir un rayo Z 
cielo despejado, fué lo único que tí 
dieron elaborarle a Le Blanc, en di 
dios seis primeros rounds. En cam 
bio, el Habana tuvo ocasión m l 
ejercer el más sagrado derecho del 
ciudadano, que es el de protesta 
contra los ompayas, sobre el mismo 
píate, en el cuarto inning, cuando 
Cueto, que estaba en la Virginal poi 
una beca de música, pretendió apro. 
vecharse de la mantequilla que cutos 
la mano de recoger pelotas de Les. 
lie, para llegar hasta la accesoria.! 
la decisión fué apretada, pero el úni. 
co que se quejó de ella fué el in. 
teresado, Cueto, por lo que parece 
que Valentin González í/.lló acuec 
do con la equidad y con la justicia. 
La única carrera habanlsta se de-' 
bió a tres becas de música con ua 
hit realmente paranínfico, de aque-
llos que antiguamente se llamabâ  
de arranca-margaritas, pues fué la 
pelota arrastrándose sobre el césped 
hasta el Centrofield, intercalado en 
el texto. Y el corredor primero en•• 
tiempo y por tanto en derecho, fué 
avanzando grado a grado, hasta lie. 
gar al final. Ese corredor a quien 
cupo el honor de ser el único quí 
condujo la gloriosa hache mayúscu. 
la, triunfadora en tantas y tan re-
sonantes batallas, victoriosa al ho. 
me, fué Oscar Rodríguez que M 
quien recibió la primera beca ÍÍM-
sica. 
• * • 
Estuvieron desgraciaaos lós iolos, 
a pesar de todo. Para ganarle«bHa» 
baña, aunque le falten sus Cótópo-
nentes de mayor calibre, para el ata. 
que es preciso confabularse con la 
suerte. La prueba de ésta Mllase en 
el octavo round del ataque habanis-
ta de ayer, en el que José Rodríguez, 
en el momento en que, respondiendo 
a cuantos le decíamos que era difícil 
ver un bateador de apellido Rodrí-
guez, aunque hubiese muchos quesq 
distinguen como bomberos, motoris-
tas, profesores de obstetricia, dentis* 
tas, abogados y hasta como secreta* 
ríos del despacho y concejales, Joe 
Massaguer, el descubridor de Sirique 
como ompaya de home, sostenía que 
llevaba dos temporadas bateando 
más de trescientos, pareció darse 
cuenta de la controversia, por p9 
elaboró un arranca-margaritas sobre 
la cámara adulterina que le dió de* 
recho a poner los diez y medio ^ 
'bre la primera almohada. Un Sacns* 
tán, fabricado por Jiménez, el ^ 
que de la Pata Jorobá, empujó aKo-
dríguez hacia la Cámara Intermedia, 
y un hit paranínfico, "de Cû o, w 
permitió llegar a Cayo Hueso, w 
tales momentos, salió del 1)a;te ,rt 
Almeida la línea más formidable Qu« 
oídos humanos sintieron. Y t0(ioS, , 
nobles corazones habanistas paiP 
taron al unísono, pensando Q"9 
iba a realizar una de las proezas P 
han hecho famoso a su club, re 
el camarero de los americanos, 
garzó la línea y quedó consuniaao 
double play. Es decir, muertas^ 
esperanzas de los que'creyera 
lizado el empate. 
* * <y 
Las primeras dos carrernarS uní 
Memphis, fueron iniciadas por ^ 
beca de música, recibida por iv ^ 
rren, inmediatamente despue 
haber contravenido Deslíe l a s ^ . 
nanzas sanitarias tres ^ce9 ^ el 
cutivas en lugar tan público c, t 
home píate. Bateó CamP "nnrb ĵ, 
recio a la Cámara y prec io ^ ^ 
sobre dicha almohada] En w ^ ba, 
diciones, con dos hombres e" id0 ^ 
ses. Hockey fulguró su d^"p qufl, 
tazo sobre la cabeza de Loy 
por culpa de éste, o P^^^es W 
se extendió en consider̂ ciiK 
trando en home Me Larren -r ^ 
mientras el citado jardme guía a la fugitiva.^ 
Después, en el noveno, corro. 
tes se anotaron dos car7'fiC0s, & 
borantes, con dos PaJa" de Bro^ 
guidos por un tubey, éste u 
Y . . . por 1 momento, al 
no recuerdo de otro W 
guno que merezca los " ^ 
relato. s G l ? - ^ ' 
EL REGRESO DE 
G O N Z P 
Ya está Mike C r o n 7 Á ^ e nio 
I del Club Habana, Prei Cuba. ^ 
maletas para regresar a i -
casi seguro que el P r ^ a tar^.^ 
a las cuatro y media ^~segiii(ifl ^ 
gue a esta capital. En 0 
hará cargo del mando de* ^ 
| reforzará notablemente 
I club rojo. 
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en-
l a n u e v a 
H o y se m o l e s t ó al dar la base a u n bateador, cont ra el ompaya, p ro -
t e s t ó de la ca l i f i cac ión y antes de serenarse le p i t c h e ó a K e l l y , 
que le b a t e ó h a c i é n d o l e a s í la carrera ú n i c a y decisiva. 
(Escrita 
(Por H Ü G H FITLLERTON) 
excluslvamento para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
NUEVA YORK, 14.—En el más 
emocionante f inal que se recuerda, 
los gigantes neoyorkinos ganaron el 
t í tulo a'e champions del Mundo. 
Y ganaron los Gigantes por qua la 
suerte del uego les favoreció; los 
Yankees perdieron por no haber po-
dido aprovechar las oportunidades 
que se les ofrecieron para mejorar su 
posición. 
Cuando se relate con calma la his--
toria de esta serie mundial, se verá 
que el héroe o el traidor de ella, lo 
fué el ompaya Ollis Chil l , por que de 
su calificación de strike o bola de 
una de las lanzadas en el juego de-
pendió el resultado d'e éste y de la 
serie. I 
Ese strike, o bola, pues a estas 
horas nadie asbe lo que fué, será dis-
cutida por los siglos de los siglos. \ 
Me parece oportuno contar a los lec-
tores del DIARIO DE L A M A R I N A 
lo que pareció esa bola. F u é en el 
primer inning, en él que Waite Hoyt, 
el héroe ijidiscutible de la serie, es tá 
pitcheando de manera insegura y sin 
dominio. La lastimadura que sufrió 
en un dedo el otro día, le dificulta-
ba mucbo su labor, no pe rmi t i éndo-
le dominar la pelota. Y pi tcheó una 
que lo mismo pudo ser un tercer s t r i -
ke que una cuarta bola mala. A mí 
, me pareció que la curva no rompió 
como déblera y que pasó a algunas, 
pulgadas de la esquina del p ía te . E l 
ompaya Chil l la declaró bola mala y 
como quiera que a la sazón había 
un corredor en la primera, éste se 
corrió a la base inmediata. Hoyt, 
después de discutir acremente con el 
ompaya y de violentarse y descompo-
nerse, le pitcheó a Kelly que ense-
guida bateó un h i t al t r avés del 
short, es decir, t r avés de las piernas 
de Peckingpaugh. La pelota fué ba-
teada reciamente y aunque Pecking-
paugh pudo haberla fildeado, no lo 
consiguió y quedó anotada la única 
carrera del desafío. Después de ésto, 
los dos pitchers se arreglaron y que-
dó convertido el juego en uno de los 
duelos de pitchers m á s reñidos que 
se recuerdan. 
MUCHAS OPORTUNIDADES 
Tres veces tuvieron los Gigantes 
oportunidad para aumentar su ma-
yoría y dos veces los Yankees for-
zaron a los corredores en las l íneas 
de las bases, de ta l manera que un 
hit pudo haber hecho variar el aspec-
to del desafío y de la serie. F u é el 
desafío una bri l lante j x h i b i c i ó n , en 
la que los Yankees anduvieron mal 
en cuanto dependió de la cabeza de 
sus directores. Trataron de romper 
las línea de defensa de sus adver-
sarios por medio de ataques por sor-
SERIE MUNDIAL DE 
BASE BALL DE 1921 
Estado de los clubs. 
Gigantes.. . . 
B a i t i n g de los clubs-
Gigantes. . 
Fie lding de los clubs 
Gigantes, 
"iankees. 2 1 2 2 1 0 
Bat í in de l o r p l a y e r s 
Shawkey, Y . 
Barnes, G . . ' 
Snyder, G . ' . ' . 
E- Meusel, G . 
Burns, G . 
gawling-s, G . '. 
Ruth, y . 
Frisch, G . ' . 
Schang, G . ." 
Young:, G . 
Baker, Y 
Kelly. G . ; 
"ard, Y 
^oyt- Y. . .* . 
Nally, Y. 
fj- Meusel, G . 









8 2 9 
8 3 3 
8 3 0 
G 1 6 
8 3 0 
8 2 1 
8 2 5 
3 8 
8 3 0 
8 2 G 
3 9 
7 2 0 
8 3 0 
3 1 0 
8 2 8 
8 3 1 
8 2 G 
8 3 3 
3 9 
Fie ld ing i n d 
^ I T C H E B S : 
Pougias, G . . . . 
Mays, y 
goi-t, y . : : ; 
parnés, G . 
Toney, g ' . 
Quinn, Yr' " * ' 
Kehf, y 
iv idua l . 
o. A. 
C A T C E E 3 1 S : 
Snyder, G 















B A S E : 
'ard? y 
"TEBCERA B A S E : 
Baker, Y 
frtsch, g " . *. '. • 
m Nally, y . . 
S H o r t S T O P : 
Bancrof t, G . 
^eckinpaugh. Y . ' . 
O^TriEEDERS: 
ííiner, Y . . . 
llutli. Y . . . . 
S- Meusel, Y . . . 
£• Meusel, G . . . 
^urns, G 






presa. Trataron de lograr su propó-
sito apelando a todos los med'ios 
concebibles, pero fracasaron por que 
Nthf pi tcheó de manera inmaculada 
eu los momentos de peligro,, y por 
que cada vez jue necesitó auxilio 
de sus compañeros lo obtuvo. 
Se llegó al noveno inning con el 
score una por cero y evidentemente, 
parec ía el score definitivo del desa-
fío. Es ta l ló un clamor de1 entusias-
mo, cuando los Yankees derrotados 
y sin esperanzas, enviaron a Babe 
Ruth a batear. Se discut i rá la opor-
tunidad de tal envío, pues Ruth es-
taba cojo, imposibilitaao para batear 
fuertemente contra bolas bajas y ba-
jo la prohibición terminante de su 
médico de jugar en algunos días. Se 
buscaba el efecto moral ; se creía 
que la presencia de Babe Ruth po-
dr í a desconcertar a Nehf, pero éste 
no perdió su ecuanimidad, si no que 
le pi tcheó al rey de los jonrones co-
mo si fuera un bateador de liga me-
nor y dispuso de él, sin dificultad. 
Sin embargo, el efecto no se perdió 
complejamente por que desconcertó 
algo a Nehf, al pitchearle después 
con demasiado efecto a Ward,' por lo 
que le dió la base y apareció en el 
home pía te Frank Baker. En tales 
situaciones Baker es un hombre muy 
peligroso. 
DUEDO CON E L BATEADOR 
Y la serie mundial de 19 21, quedó 
reducida en aquel momento a un 
duelo entre el pitcher y el bateador. 
Baker pasó el bate con fuerza, com-
pletamente sobre el p ía te y la gran 
mul t i tud que presenció el desafío 
se asombró al ver que el ompaya 
contaba bola mala. Esa decisión del 
ompaya Chil l pareció por un instan-
te que había producido pánico entre 
los «Gigantes. Y se pensó que al cali-
ficar esa bola, el ompaya había com-
pensado su semiequivocación del p r i -
mer inning. La s i tuación era emo-
cionante en grado sumo. 
Baker ba teó la bola siguiente que 
le fué pitcheada y la envió con fuer-
za rodando y quemando el césped 
por entre primera y segunda. Si 
aquella bola hubiese pasado del cua-
dro y seguido al r igh t la serie ente-
ra habr ía variado de fisonomía. Hay 
una parábo la en las Sagradas Es-
crituras acerca de la piedra desde-
ñada que se convirt ió en la piedra 
angular. En la esquina del diaman-
te, en la segunda, hab ía lo que se 
llama un jugador de bse hall. Nunca 
se le consideró estrella y ni le consi-
dera nadie u gran jugador. En rea-
lidad, no es más que un player que 
procura cumplir co nsu deber y hac i 
siempre lo m á s que puede. Su ape-
ll ido es Raylings. 
La bola a que me refiero, bateada 
por Baker, hubiese sido difícil de 
fildear para las grandes segundas 
bases, pero Rawlings, el jugador de 
base hall ordinario, se lanzó" sobre 
ella, la apresó , la mord ió como un 
bulldog, la retuvo y cayéndose, la 
d isparó a las manos de Kelly, re t i -
rando al bateador, inut i l izándolo 
lo que pareció un hit , el h i t que pudo 
haberlo variado todo. 
Ya el corredor había dado la vuel-
ta a la esquina de la segunda y avan-
H . r . Ave. zaba a tercera con la rapidez del re-
l ámpago cuando Kel ly recibió la bo-
la . Kelly ha sido el que falló en esta 
serie, el que se mos t ró impotente 
contra los pitchers derechos, el que 
fracasó una y otra vez, pero en esa 
9 8 4 crisis f inal del juego de hoy, vió a l 
9 8 1 corredor corriendo hacia la tercera 
y t i ró a Frisch para cortarle el paso. 
E l r e l ámpago de Fordham que "cu-
bre la tercera de los Gigantes, aga-
r ró 1 bolaü se lanzó por la l ínea, cho-
có con el corredor que avanzaba por 
ella sin perder la posesión de la bo-
la y la serie mundial de 19 21 tuvo 
su f in entre una nube de polvo. F u é 
un f inal de fuerte emoción, br i l lan-
t ís imo, espectacular. 
LOS DOS MUY B I E N 
Los dos pitchers de hoy, cansados i 
y uno de ellos lastimado trabajaron j 
muy bien. Nehf algunas veces se ] 
a r r i esgó demasiado y se puso en i 
aprieto, del cüal pudo salir emplean- j 
do toda su maes t r í a . Ambos esca- ] 
paron ilesos, can la excepción del p r i 
mer inning, en el que los Gigantes ¡ 
anotaron sobre una base por bolas, ! 
otras que pudo ser legal o no y I 
un batazo que permi t ió por la cólera i 
que le dominaba a causa de la cal i f i -
cación del ompaya a la cuarta bola ¡ 
del precedente bateador. Sin esa có-
lera es probable que Kel ly no le ha-
bría bateado tan bien. 
Los Yankees, como antes dije, 
apelaron a todos los recursos, ba-
tearon con dos bolas y n ingún s t r i -
Ave. ke, batearon con tres bolas y un 
strike pero no les salió el h i t cuando 
lo necesitaron. También los Gigantes 
perdieron oportunidades; dos veces 
tuvieron un corredor en tercera con 
un out y tampoco pudieron elaborar 
el h i t , de manera que, aparte el efec-
to de la bola que Hoyt creyó s tr ike 
y el ompaya Chil l bola mala la situa-
ción fué igual en ambos campos. 
En f in , antes de retirarnos a 
nuestros cuarteles de invierno re-
cordemos que al dar cuenta de la p r i -
mera victoria de los Yankees, d i j i -
mos: m a ñ a n a también g a n a r á n los 
4g j Yankees, y después toda la a legr ía 
75 se rá de los partidarios de los Gi-
gantes. Si nos equivocamos en un 
juego, si a Hoyt no le befaron como 
predije, débese al pundonor de este 
lanzador y a su mér i to excepcional, 
que le permi t ió hacer más de lo que 
humanamente podía espejarse de él. 
NOTA: Aunque el servicio oficial 
y la Prensa Asociada, cuentan como 
error el batazo de Kelly, Mr. Fuller-
ton se refiere a él como si hubiera 
sido hit . Como no tiene importancia 
L A W S O N Y " K I D " C A R D E N A S C O N T E N D E R A N 
E L DOMINGO E N UN BOÜT A 15 ROUNDS 
El Parque Santos y Ar t igas s e r á 
nuevamente abier to por los 
promotores , Cabillas y 
San M a r t í n 
En el parque "Santos y Art igas" 
se efectuará , el próximo domingo 16, 
por la noche, una gran fiesta de bo-
xeo, organizada por los populares 
promotores "del patio", Cubillas y 
Sán Mar t in . Estando en receso e l 
"Havana Boxing Committee", que 
dicho sea de pasada le prepara gra-
tas sorpresas a los fanát icos del v i -
r i l deporte, Cubillas y San Mart in , 
siempre activos e inteligentes en la 
preparac ión de buenas e interesantes 
peleas, han preparado un programa 
"mundia l " para el domingo por la 
noche. 
En (, primer t é rmino , han firmado 
el contrato de la pelea K i d Cárdenas 
con Soldier Lawson, cuyo encuentro 
esperaban con ansias los fanát icos . 
La pelea entre el famoso Soldier 
•Lawson y K i d Cárdenas ha sido f i ja -
da a 15 rounds y será el star bout 
de la fiesta del domingo. 
Además , como siempre, Cubillas 
y San Mar t in han sabido concertar 
los bouts preliminares entre Joaqu ín 
Cordero contra Joe Fex, f ly weight, 
Champion negro del m u n d o á July 
Sombill contra Mike Rojo, cuyos en-
cuentros se rán de seis episodios. 
La pelea semi-final se rá a ocho 
round: Flor Lugo contra Julio Car-
bonell. 
Un programa de peleas excelente 
a precios populares será el que ha 
de cumplirse el domingo en el par-
que Santos y Artigas. 
GANO EL FORTUNA EL 
CAMPEONATO INTER-
CLUB DE HAND BALL 
SE L L E V A R A N A EFECTO E L DOMINGO 16 DE O C T U B R E . — C O R R E R A N GRANDES CARROS L L E G A -
DOS D E LOS ESTADOS UNIDOS LOS MEJORES D R I V E R S L O C A L E S . — E X I S T E E L M A Y O R EN-
TUSIASMO ENTRE LOS FANATICOS DE L A V E L O C I D A D . — H A SIDO I N V I T A D O E L H O N O R A -
B L E S E Ñ O R PRESIDENTE DE L A R E P U B L I C A . — T A M B I E N H A B R A CARRERAS D E M O T O C I -
CLETAS.—SE OFRECEN GRANDES PREMIOS P A R A TODAS L A S CATEGORIAS. 
P. Ave. 
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4 1 0 
2 1 1 
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5 0 0 
4 4 4 
3 6 4 
3 4 5 
3 3 3 
3 3 3 
3 1 2 
3 0 0 
2 S 5 
2 8 0 
2 5 0 
2 2 3 
2 3 1 
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2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 7 8 
1 6 1 
1 5 3 
1 5 1 
1 1 1 
Joe W i l l i a m Fox, t i tulado Cham-
pion mundial de la raza negra, del 
peso f ly , es tá en la Habana. Y ha 
llegado a esta capital hace solamente 
unos cinco días, los suficientes para 
que nuestro compañero de la prensa, 
el popular promotor D. San Mart in , 
lo contratase, por mediación de los 
señores Santos y Artigas, a quienes 
vino recomendado Joe Fox. 
Joe Fox, por los datos y records 
que nos ha presentado, es indiscuti-
blemente el f ly weight Champion del 
mundo, de la raza negra. "The En-
quirer" de Cincinnati, y "The De-
t ro i t Journal", que son dos grandes 
rotativos americanos, nos dan a co-
nocer a Joe Fox como el mejor boxer 
negro de su peso. 
Joe Fox ha peleado contra Jimmy 
Wil<Je, el célebre boxer inglés , cham-
pions mundial del peso f ly , haciendo 
tablas una pelea que celebraron en 
el "Madison Square Carden" de New 
York, bajo la promoción del famoso 
Tez Fickard. 
San Mar t in ha contratado a Joe 
Fox y lo p r e s e n t a r á en una pelea pre 
l iminar a seis rounds, en la gran 
fiesta que ha de celebrarse en el par-
que "Santos y Art igas" el próximo 
domingo 16, por la noche. E l in te l i -
gente promotor cubano le brinda es-
ta oportunidad a los fanát icos para 
que conozcan las execelentes facul-
tades de Joe Fox. E l contrario del 
Champion negro del peso f ly lo será 
el valiente boxer cubano Joaqu ín 
Cordero. Fox e n t r a r á en el r ing pe-
sando 108 libras y Cordero 118. 
San Mar t in dice que d a r á a cono-
cer a Joe Fox contra Cordero, al ob-
jeto de que luego todos los flys 
weight se "entrevisten" con él, sin 
exceptuar al Champion Mike Castro. 
Ya lo saben, el domingo al parque 
"Santos y Artigas ' , 
E l V í b o r a f t n n i s a l c a n z ó el segun-
do lugar quedando a m u y po-
ca disvancia del ganador 
Ha terminado el campeonato de 
hand-ball que organizara la s impá-
tica sociedad de la calle San Láza-
ro 114, "Forfuna Sport Club". 
E l Campeonato ha resultado todo 
lo lucido que se esperaba debido a 
que los "Ases" que mandaron a esa 
competencia la mayor parte de las 
sociedades deportivas que en él to-
maron par t ic ipación, no estaban pre-
parados pa'-a esa competencia. Ade-
más los dál club "Olimpia" abando-
naron desde el principio la contien-
da debido a que do§ de sus jugadores 
fueron a Meli l la y al resto 'no les 
pareció bien" seguir ellos solos "eu 
la recholata". 
Los muchachos del "Medina" y 
también los "elegantes" del club 'De-
port ivo" y los del "Medina", se "fur-
tibavan" muy a menudo teniendo el 
"Intendente con espejuelos", que sus 
pender n^uchos partidos y declarar 
otros tantos "forfeited".- Por eso 
aparece el "For tuna" con menos tan-
tos hechos y con más puntos gana-
dos que los clubs "Víbora" y 'Ro-
yal" . Los contrarios de los fortunis-
tas eran tan malos que no se arries-
garon a hacer el "papelazo" que h i -
cieron otros. 
Lo mejor que ha habido en todo el 
campeonato han sido las exhibicio-
nes dadas por los jugadores Muguer-
za, del "Víbora" y Guillermo Pérez , 
del "Fortuna". Dos partidos juga-
ron y en cada uno de ellos se vió 
hand-ball de altura. La fortaleza de 
los derechazos de " K i l ó m e t r o " y la 
seguridad en el rebote, de Muguerza, 
fueron cosas que se hicieron aplaudir 
muchas veces. Los dos partidos fue-
ron ganados por el "As" de la can-
cha del "Fortuna". 
La Copa que ofreció el "For tuna" 
para el que quedase en el primer l u -
gar, quedará , pues, en la v i t r ina de 
esa sociedad. 
Los muchachos de la Víbora, como 
ganadores del segundo lugar, han 
ganado la Copa ofrecida por el "Club 
Deportivo", la cual t endrán que lle-
varse los viboreños en un .carro de 
agencia, pues la Copa es de gran 
t amaño . Lo malo es que si en el tra-
yecto, se pierde h a b r á que ptmer un 
anuncio económico en la sección de 
pérd idas de los periódicos, para en-
contrarla. 
Ahora ya podemos decir en firme 
que la pista para carreras de auto-
móviles que se cons t ru ía en Colum-
bia se halla perfectamente termina-
da. Se le es tá regando el petróleo 
para evitar se levante polvo. Las 
glorietas o Gran Stands tienen las si-
llas que a cada uno corresponde. 
co y de las cucañas ensebadas. Aun-
cjue hay quien dice .;ue todos los 
tiempos pasados fueron más felices. 
Para eso se han f ó r m a l o las opinio-
nes, para que sean distintas. 
Bueno es que digamos a las f anm 
lias y a los señores que les agrade 
contemplar desde alguna distancia 
8 Buick: A . Foyo. 
9 Kelly Ford : M . A . del Pino 
10 Ford; E . Fresneda. 
11 Chevrolet: J . D u r á n . 
Premios para esta carrera 
Primer premio. . . . . . $ 600 
Segundo premio 
Tercer premio 100 
TERCERA CARRERA 
Automóvi les tío Primera ca tegor ía : : 
Quince vueltas a la pista 
1 Reveré : M . Rivero. 
2 Markham Special: Markham. 
3 Colé: M . Amador. 
4 Colé. 
5 Mercer: G. F e r n á n d e z . 
6 Kelly Ford : E . K e l l q . 
7 Kelly Ford Racer: F . Acosta. 
8 Buick: A . Foyo. 
9 Losada Special: J . Rodr íguez . 
10 Rtoamer Duesemberg: M . Es-
tévez . \ 









Un Reveré manejado por M . Ri-
vero y un Aeroplano piloteado por 
Diablo Rojo. 
Premio para esta carrera quinien-
tos pesos. 
Este carro co r r e r á con el nombre de "Stevens Special". Es u n Peu-
geo tespecial de carreras y se rá t r ipulado por George Stevens, dr lver 
muy conocido de nuestro públ ico. 
SCORE DEL JUEGO DE 
AYER EN ALMENDARES 
I b . 
E. Ave. 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
8 3 3 
MEMPHIS 
High 3 b. . . 
Me. Mi l l an ss. 
Leslie, If. 
Me Larry , 
Brown, cf. . 
Camp, rf . . 
Hockey, 2b. 
Hungl ing, c. 
Bogd, p. . 
TOTALES 
H A B A N A 
C. H . O. A. E . 
1 16 
0 0 2 0 
Anoche empezó a ugarse la serjie 
entre los jugadones que resultaron 
invictos en el "Campeonato Inter-
Clubs"; para el ganador de ella hay 
una r . \ dnjla ar t í s t ica , la cual queda-
r á t ambién 'entre los jugadores que 
defienden el pabellón blanco y negro, 
pues el único jugador que hay de 
fuera, es Grave de Peralta, muchacho 
muy decente, muy simpático, de bue-
na familia, con dinero y muy bue-
nas relaciones, pero con muy poco 
juego para enfrentarse con el " t r i -
g u e ñ o " Eduardo Suárez, con el fe-
nómeno Guillermo Pérez y* con "Fa-
t t y " García Castro. 
Creemos sinceramente que el hom 
bre de apellido "mojado" no g a n a r á 
n i un juego en esta serie comenzada 
anoche. 
Antes de terminar estas l íneas que-
remos instar a nuestras sociedades 
para que se repitan esos Campeona-
tos. Ya el "For tuna" celebró uno en 
su cancha. Ahora falta que las demás 
sociedades que tienen cancha tam-
bién hagan lo mismo; de esa manera 
se conocerá si los jugadores da aho-
ra han ganado ha sido por V 3 reco-
becos de su cancha,—como dice al-
guien—o por que en realidad juga-
ron más que todos sus contricantes. 
Hay que dejarse de cuentos. Que 
el que, vive de ilusiones suele morir 
de desengaños . 
Todo está terminado y listo en per-. 
fecto orden para las emocionantes' 
carreras del domingo. La impacien- ¡ 
cia de los directores de la pista del 
"Circuito Nacional de Carreras" h i - : 
zo que se adelantase en anunciar su \ 
estreno, una* impaciencia explica-
ble y perdonable en quienes tienen 
el deseo de complacer el enorme en-
tusiasmo despertado desde que se d i -
jo en estas pág inas que se cons t ru ía 
una hermosa pista de una mil la de 
circunferencia por veinte v metros de 
ancho, dedicada a las carreras de má- I 
quinas de grandes velocidades. Las j 
obras de gran extensión requieren | 
tiempo y una delicada a t e n c i ó n . La 
prueba de que todo no se puede rea-
lizar a medidas de nuestros deseos 
las tenemos en que el bambú no flo-
rece hasta los 30 a ñ o s . Si compara-
mos la construcción de esta bella 
pista con el florecimiento de esa plan-
ta, nos encontramos con que el Cir-
cuito Nacional de Carreras ha logra-
do un record de velocidad. 
De todas maneras la pista es tá 
terminada, que era lo esencial para 
que sobre ella se pudiera, desarro-
liar el gran espectáculo que veremos 
el próximo domingo; Dios mediante 
y si no llueve. O con el permiso 
de las autoridades competentes y si 
el iJempo lo permite, co'no rezaban 
los p re té r i tos programas de las có-
rvidas de toros, de las carreras en sa 
Guillermo Pérez , F . 
Pío G. Castro, F. . 
Eduardo Suárez, F . 
A. Gut iérrez , F. . 
H e r m á n López, O. 
Cayo Plores, O. . 
G. Ibarre, O. . , 
J . M. Ceballos, O. 
R. Rodr íguez , R. 
A. Romero, R. . 
Ju l i án Pé re , R. 
José Echarri , R. 
Emil io Power, D. 
A. Navarro, D. . 
Jul io Barroso, D. 
E. Ubieta, D. . . 
35 5 9 27 22 0 
V. C. H . O. A. E . 
ESTADO FTNAL D E L CAMPEONA-
TO INTER-CLCB DE 
H A N D - B A L L 
H . Mar t ínez , ,M. . 
Rafael Aballí , M. 
A. Alvarez, M. . 





















las carreras, que sus máqu inas po-
drán situarse a 30 metros de la pis-
ta donde muellemente sentados y 
tranquilos verán el paso de los velo-
ces autos, y de las motocicletas, que 
i rán en buen n ú m e r o a competir sus 
drivers por los premios y por el car-
tel, que mucho vale. 
Ha sido invitado coi^ especial em-
peño a la i naugurac ión de estas ca-
rreras y de la pista, el honorable se-
ñor Presidente de la Repúbl ica y su 
distinguida fami l ia . Lo que hace es-
perar la presencia de la creme haba-
nera, del grupo selecto de las fami-
lias capitalinas, y del .pueblo, del 
buen pueblo Jaoorioso y entusiasta 
que tan enca r iñado está con este 
sport de velocidad. Las carreras da-
r á n comienzo a las dos de la tar-
de. 
QUINTA CARRERA 
Automóvi les de Ca tegor í a Abierta : : 
Quince vueltas 
1 Reveré : M . Rivero. 
2 Markham Special: Markham. 
3 Colé . 
4 Colé: M . Amador. 
5 Steevens Special: Steevens. 
6 Premocar Special. 
7 Losada Special: J . R o d r í g u e z . 
Los precios que r e g i r á n son los si-
guientes: 
Grand Stand 






Primera cfirrera a las dos de la 
tarde Motocicletas 1 0 vueltas 
a las pista 
Davidson; Balbino 1 Harley 
Alonso. 
2 Harley Davidson: José Gar-
cía . 
3 Harley Davidson: Fé l ix Fer-
nández . 
4 Harley Davidson: Santiago 
Mar te l l . 
5 Harley Davidson: Antonio Her-
nández . 
6 Ind ian : Ap le t ton . 
7 Indian: José Garrote. 
8 Indian: Gerardo V a l d é s . 
9 Ind ian : E . Muñoz . 
QUIERE REDUCIR A SIETE 
LOS JUEGOS DE LA MUNDIAL 
NUEVA YORK, 1 3 . — E l Juez 
Federal Landls, que es a la ve/,. 
A l to Comisionado del base bal l 
organizado, declaró esta noche 
a l a prensa, que r e c o m e n d a r á 
un cambio en lo que concierne 
a las Series Mundiales: el de 
que en vez de constar de nueve 
juegos y ser ganadas por el p r i -
mer club que gane cinco desa-
fios se reduzca a siete juegos, 
y sea el vencedor el club que ga-
ne los^cuatro primer juegos, co-
mo antes. 
TEMPORADA AMERICANA 
Premios para esta carrera 
Primervpremio. 
Segundo premio, 




SEGUNDA CARRERA A LAS DOS 
Y M E D I A 
Automóvi les de tercera ca tegor ía 
Diez vueltas a la pista 
1 Oakland: A . Velasco. 
2 Wi l l i s K i n g h t . 
3 Oyerland. 
4 Ássan Special: M . Amador. 
5 Oakland: Juan Rey. 
6 Posada Special: R. Posada. 
7 Kel ly Ford : F . Acosta. , 
i lino 
1000 
10 0 0 
! O' MJ 




J. Ramos, cf., . 
J . Rdguez., I b . 
i B. J iménez , 2b. 
i M . Cueto, 3b. . 
; Almeida, rf . . 
R. Torres, c. . 
O. Rdguez, ss. 
J. López, If. . 
0 4 
1 10 Puntos alcanzados por los clubs: 
Puntos r P R E G U N T A S T O N T A S 
J. Lleblanc p . 3 0 2 1 
TOTALES . 2 8 1 27 14 1 
1 7 
2 8 
9 7 0 
9 5 8 
Ave. 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 C 0 0 
1 0 0 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Memphis . . . . 000 000 203—5 
Habana . . . . 000 010 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits, Almeida, Hockey, 
High , Camp.—Sacrifice hi t , J iménez. 
—Double plays. Hockey a Me Mil lan 
a Me L a r r y ; J iménez a J. Rodr íguez ; 
Hockey a Me Larry.—Struck outs: 
Boyd 2, Leblanc 7.—Bases por bolas, 
Boyd 5, Leblanc %—Tiempo: 1 hora, 
40 minutos.—Umpires: V. González 
(home) ; Magr iña t (bases)/—Ano-
tador: Hi lar io Fránquiz . 
"For tuna" . 
" V í b o r a " . 
"Royal" . . 
"Deport ivo" 
"Medina" . 





— ¿ J u g a n d o al foot-ball? 
— N o ; esta es una cena de Noche Buena 
Recopilación do tantos hechos por 
los Clubs: 
Tantos 
" V í b o r a " . 
"Royal" . , 
"For tuna" . 
"Medina" . 
"Deportivo" 







Record individual de los jugadores: 
G. P. Tantos 
¡ la calificación, la hemos dejado en ] O. G. de Peralta, V. 6 
a r t í cu lo precedente suponiendo! L . Muguerza, V. . 5 
| que a juicio del notable crí t ico el ba- I A . Berna!, V. . . 4 





(SERIE D E L MEMPHIS) 
Estado de los Clubs 
J. G. P. Ave 
Memphis 4 3 1 7 5 0 
Almendares 2 1 1 500 
Habana 2 0 2 000 
Bí?íting de los Clubs 
J. C. H . Ave. 
Almendares 
Memphis . 
Habana . , 
66 7 22 333 
139 17 35 254 
60 5 13 217 
Fielding de los Clubs 
0~. A. E. Ave. 
Almendares . . . . 53 24 3 962 
Memphis 105 62 8 954 
Habana . . . . . 5 4 2 4 4 951 
* 
Bat t ing de los players 
J. V. C. H . R. Ave 
Mauela, A . . 
Luque, A. . . 
Leblanc, H . . . 
Guerra, A. . . . 
Baró , A 
J. Rdguez, H . 
High, M. . . 
Calvo, A. . . . 
Hockey, 1,1. . 
Camp, M . . . 
Almeida, H . . 
McLarry, M. . 
Dreke, A. . . . 
Susini, A. . . . 
J iménez, H . . . 
Brown, M . . . 
Dowie, M . . . 
Suggs, M . . . 
Fe rnández , A. 
Zanhizer, M. . 
M. Cueto, H . . 
Hungling, M. . 
O. Rdguez, H . 
J. López, H . 
Herrera, A. , 
Leslie, M. . . 
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M G ^ á DíE( DÍARÍO D E U M A R I N A Octubre 14 de 1921 
AÑO 
X X I X 
0 I V I C T O R • M U N 
H I L A R I O F R A N Q U I Z . 
G U I L L E R M O P l 
GRAN DUELO DE PITCHERS 
T 
L U C H A R A N E S T A NOCHE E N P A Y R E I 
ESPAÑOL INCOGNITO Y CONDE K O M A 
L a falta de un hit le? d e r r o t ó , que de 192 ] por una carrera hecha 
dando proclamado,5 los Gigantes siu batear, 
como los champions del mundo 
E l atleta ibero se encuentra en su mejor forma.—Se espera un acto 
" emocionante en el c o l c h ó n del Coliseo R o j o . — L a niñez pasada en-
tre v i ñ e d o s . — M i querida casita de Córdoba. 
Pablo Alvarez ha vencido todos 
los obstáculos, ha saltado triunfan-
te sobre todas las barreras puestas 
ante su camino de éxitos por la E m -
presa Santos y Artigas. 
Primeramente el Conde Chenard, 
un noble de nuestros muelles, un 
héroe del litoral habanero que apren 
dió con el Conde Koma,' en su pasa-
da estancia en esta capital, las ar-
tes difíciles de la lucha japonesa. Y 
de esto se enorgullecía Chenard, de 
ser el discípulo champion del inven-
cible campeón del mundo, de no po-
der ser vencido en el Jiu-jitsu por 
ningún otro que no fuera Koma o 
uno de los grandes profesores nipo-
nes. E l público presenció como se 
rindió llamando los espíritus de sus 
antepasados, sin necesidad de poner-
les comida en jicara. Luego apareció 
Okura con sus antecedentes de pro-
fesor de una gran academia naval 
de la raza latina, la raza de moda 
que paga diez malangas por una taza 
de café—hecho al minuto—y un 
buen tabaco habano. Okura nos de-
cía de sus hazañas cosas fantásticas; 
en Chile enseñó el Jiu-Jitsu a los 
marinos chilenos, no podían ser por-
del atleta ibero son más formidables 
que las alas de las aves, de acuerdo 
y en relación con él vino andaluz que 
NUEVA Y O R K , octubre 12.—Por 
la Prensa Asociada.—Los Gigantes 
champions de 1 Liga Nacional, con-
quistron hoy, también el título de 
champions de la Liga Nacional, con-
loa Yankees cnampions de la Liga 
Americana en un espectacular y emo 
clonante duelo de pitchers entre su 
as, Waite Hoyt y Art Nehf, el pri-
mer pitcher zurdo de los Gigantes. 
Acabaron luchando bravamente y 
perdieron por no haber podido ela-
borar un hit en las oportunidades 
que tuvieron para hacer carrera. E l 
score del desafío fué de una carre-
ra por cero y el estado final de la 
seie cinco por tres. 
L a victoria de los Gigantes da a 
Johnl J . MéGraw su segundo cam-
peonato mundial. E l primero Sué el 
de 1905. Cuatro veces ha ganado el 
Nueva York de la Liga Nacional, 
desde entonces el champion de su 
organización, y en las cinco ha sali-
do derrotado en su empeño de vol-
ver a ser champion mundial. E n 
dos ocasiones se' lo impidieron los 
Atléticos de-Filadelfia, en una los 
Medias Rojas de Boston, en otra los 
Medias Blancas de Chicago. 
tugueses, y de allí y de su tierra le-
jana se nos aproximó con cuentos 
de milla y media; cuentos que supo 
disipar el español incógnito trabán-
dole los remos, retorciéndole los apa 
ratos do andar de prisa. Ese fué el 
segundo que se acordó de sus tíos 
muertos en campaña. Satake resultó 
el último en caer sobre el colchón 
del Coliseo Rojo, preso en doble lla-
ve de pie y pierna, sin permitirle que 
gateara más por el escenario de Pay-
ret; el español se le aferró a esos 
distinguidos aparatos y le vació toda 
velocidad como quien abre un buen 
espiche a un pipote de vino añejo. 
Si las alas de las aves son en pro-
porción de su tamaro, veinte voces 
más potentes que los brazos del hom 
bre, según nos decía anoche Manolo 
Rivero, el que tripulará un carro 
fantasma en las carreras del domin-
go, es lógico suponer que las garras 
se entró por sus venas en las ricas 
vegas andaluzas. 
"Recuerdo mi casita de Córdoba | 
—me explicaba enternecido Pablo | 
González—recuerdo mi niñez pasa-
da al dulce cariño de mis mayores j 
bajo aquel cielo siempre azul, siem- ¡ 
pre pleno de luz y los bárbaros atra-
cones de manzanilla y de otros vini-
llos generosos que me aplicaba a 
hurtadillas del tío Joselillo, el pobre 
ya difunto, ya convertido en espíri-
tu, y el que no he de llamar por ini-
ciativas del Conde Koma en la no-
che del viernes 14—hoy—en el esce-
nario de Payret. Las garrafas que 
vacié en mi temprana niñez me han ¡ 
servido para vencer en todos los cii- i 
mas, ha sido un repuesto de sangre | 
vigorosa que se traduce en llaves | 
imposibles de soportar. Mi llave es- j 
pecial es la de torsión de muñeca, j 
la que me gusta ejecutar de pie, es j 
de la manera que mejor domino a mi 
contrario, aunque si me invita al gá- 1 
teo respondo en la misma forma, la 
presión de mis dedos es la misma. 
$1,500 ha ofrecido la empresa San-
tos y Artigas al que venza esta no-
che al español incógnito, es decir, 
me los ofrece a mí, después de haber 
pasado por las pruebas de anteriores 
luchas que culminaron en mi más 
franco éxito. Pero yo le he de de-
mostrar—terminó diciéndonos Pablo 
—que no se nace en Córdoba para 
andar por pl mundo convertido en 
guiñapo, y le he de aplicar al chino 
esta noche más llaves que micro-
bios caben en una pulgada cúbica. 
Y en una pulgada cúbica caben 
640.000,000 de .microbios". 
A M E R I C A N O S 




















Monastcry (Marinelly) . >. ..\ 6 a 5 
Tody (Marinelli). . . ... 6 a 5 
"Wrecker (Marinelli) . . . 1 a 1 
Lady Baltimore (C. yum-
mer) ; 15 a 1 
Crack of Dawn (Fator) . ., 5 a 1 
Hephaistos (Me Atee). ., m 2a 1 
WINDSOR 
Opperman (Keoffh). ... .. $ 4.10 
Surf (Keating) 20.60 
Paul Comelly (Richcreeck) 23.90 
Elemental (Rice). . . . 8.10 
Lunetta (Heupel). . . . 7.20 
Cubanita (Clements). . . 6̂ 50 
Fairway (Alien). . . '„ 8.80 
LA SERIE MUNDIAL 
L O U I S V I L L E 
Plus Ultra (Mooney). 
Rediabilily (Fields). . 
Wahiti (ederis). . . . 
TTe.stwood (Lunsford). , 
Distinción (Howard). . 
Glyn (Barnes). . . . 








• / 1 ^ • urna impresión hípica 
Viene de la página C A T O R C E 
figuran, los de John P . Grier, Billy 
Kelly, War Cloud, Hourless y Geor-
ge Smith. 
Entre las carreras que más renom-
bre le dieron, se halla el Carrollton 
Handicap en Laurel, en donde fué 
vencido por Exterminator, llevando 
126 libras, contra 118 que portaba 
el ilustre hijo de Me Gee. E n el 
Bowie Handicap, quedó quinto en 
milla y media, detrás de George 
Smith, Ornar Khayyam, Exteríhina-
tor y Corn Tassel; llevaba el peso 
mayor con excepción de George 
Smith, y en esa carrera se estableció 
el record de la distancia, que aún 
se mantiene. 
Cerca de Setenta y Cinco Mil Pe-
sos en Premios, ha ganado The Por-
ter en su carrera hípica, y además 
ha establecido dos records: la de la 
milla y setenta yardas en 1 .40 .3Í5 
en Louisville, igualando el record de 
Pif Jr . ; y la milla en Laurel en 
en 1.37.215. Amigo, como todos los 
caballos de calidad, de cualquiera 
clase de pista, prefería la pista fan-
gosa, en donde era una autoridad, 
reconocida por toda la confraterni-
dad hípica. 
De todos los hijos de Sweep, el 
mejor, le llegan por sus padres, la 
sangre de Ben Brush, Bramble, St. 
Blaise, Lowland Chief, Doncaster y 
Dominó. (Conste que no es la m í a . ) 
m í a . ) 
E n el nuevo empeño de The Por-
ter, todos le desean suerte, y que 
b u s hijos hereden la misma velocidad 
y resistencia, que tanta gloria obtu-
vieron para el hijo de Sweep. 
DOMINÓ. 
L a información de SPORTS más am-
plia o interesante la da siempre el 
DIARIO D E L A MARINA. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
Cada player de los Gigantes perci-
birá $5 263 y cada uno de los 
Yankees $ 3 . 5 1 0 
N U E V A Y O R K , Oct. 15.—La serie 
de 19 21 que terminaron hoy estable-
cieron nueves records financieros y 
de asistencia que nueyaa contiendas 
para el campeonato tendrán que tra-
tar de anular. Los ingresos totales 
de entradas pagadas en les ocho 
juegos que se necesitaron para pro-
ducir un campeón de la Liga Nacio-
nal fueron de $900,323 contribuidos 
por 269,976 espectadores, o sean 
$177,819 más que los ingresos más 
elevados anteriores que fueron re-
caudados durante las series de 1919 
entre Cincinnati y Chicago cuando 
los fanáticos de ambas ciudades pa-
garon 722,414 pesos por presenciar 
los ocho juegos. 
L a asistencia en las series que die-
ron fin hoy excedió en 18,075 a las 
ocho multitudes que asistieron a los 
memorables partidos entre los Gi-
gantes Nacionales y los Medias Rojas 
del Boston de la Liga Americana en 
1912 cuando el total de los indivi-
duos qud presenciaron el clásico «le 
la post-serie fué de 251,901 establo-
ciendo un record que duró 9 años. 
Como resultado de los ingresos 
enormes de estas serles todos Jos que 
reciban una participación de ellos co-
brarán mucho más que sus predece-
sores en todas las ocasiones anterio-
re? Los Gigante como ganadores re-
cibirán un 60 por 100 del 75 por 100 
de los ingresos totales de los prime-
ros 5 juegos o sean 131,635 pesos 
que divididos entre 2 5 jugadores ele-
gibles da aproximadamente 5,265 
pesos a cada uno y a los Yankees, 
el 40 por 100 o sean 3,510 posos. Co-
rno este año se ha seguido el plan de 
distribuir un 25 por 10 0 de los in-
gresos entre los teams que termina-
ron segundo y tercero en ambas li-
gas los ludios del Cleveland y los 
piratas del Pittsburgh se repartirán 
$43,874-34 y los Cardenales y los 
Pardos de San Luis que ocuparon el 
tercer lugar en ambas Ligas se di-
vidirán $29,252-22.. Los magnates 
beisboleros también gozaráp de un 
record en sus ganancias. L a Junta 
que ha sucedido a la Comisión Na-
cional en la reorganización del base 
ball cobrará por su participación de 
un 15 por 100, ¡135,034-95. 
L a parte que corresponde a los 
propietarios de los clubs es aproxi-
madamente $472,475-42 excediendo 
en $82,853 la suma mayor recibida 
por propietarios durante las series 
de 1919 cuando se repartieron 389 
mil, 822 pesos. 
Sin embargo los dueños de los dos 
clubs locales no podrán retener y 
dividir igualmente esa- cantidad que 
tanto se aproxima al medio millón 
de dollars. E l reglamento que esti-
pula las condiciones que han de go-
bernar financieramente a las series 
del campeonato dispone explícitamen 
te que el 50 por 100 de la participa-
COMO E N E L CHAMPION 
Derrotados en los dos primeros de-
safíos, los Gigantes continuaron lu-
chando y como en0 el champion de 
su Liga recuperaron el terreno per-
dido al principio y ganaon la serie 
en la recta final. Esta victoria por 
esas razones y por la de la resisten-
cia de los Yankees pasará a los ana-
les del baseball como una de las 
más interesantes que se han juga-
do. 
Hay gran divergencia de opinio-
nes entre los críticos acerca de la 
causa directa de la victoria de los 
Gigantes, pero la que parece tener 
mayoría es la de que se deoió a la 
preponderancia de pitching de alta 
calidad. E n la serie los champions 
de la Liga Americana solo tuvieron 
dos pitchers capaces de ganar Hoyt 
y Mays, mientras que ios Gigantes 
contaon con un terceto: Douglas, 
Barnes y Nehf. Superados en bat-
ting por los Gigantes, los Yankees 
demostraron extraordinaia habilidad 
en la elaboración de carreras, y que-
daron derrotados pero de manera 
muy honrosa. 
S E L A D E B E N A N E H F 
Por lo que respecta al juego de 
hoy, último de la serie, puede de-
cirse que la victoria la deben los Gi-
gantes a su pitcher Nehf, a quien 
solamente pudieron batear los cham 
pions de la Liga Americana cuatro 
hits, de los -cuales ninguno pasó de 
una base y tres de ellos fueron ba-
teados con dos outs. Así únicamen-
te pudo mantener la precaria venta-
ja de una carrera obtenida en el 
inning de apertura del juego. 
Hoyt también estuvo a gran al-
tura. Hoyt estuvo amenazado va-
rias veces en el curso del desafío 
pero con la excepción del fatal pri-
mero, cuando los Gigantes anotaron 
su única carrera sobre dos bases por 
bolas y un error, trabajó brillante-
mente. Una vez le ayudó mucho una 
brillante cogida de Fewster. Al fi-
nal estaba más fuerte que nunca. 
L A JUGADA D E L A S E R I E 
E l desafío, ganado en el primer 
inning por los Gigantes, fué salda-
do por un fielding relámpago tan 
brillante y perfecto como se ve po-
cas veces. Babe Ruth, que unifor-
mado estaba dirigiendo en las bases, 
fué puesto a batear, pero su brazo 
enfermo no le permitía atacar con 
su vigor habitual y dió un roller sin 
vigor hacia la primera base. Aaron 
Ward esperó pacientemente, pensan-
do que Nehf había estado "wild en 
algunos innings anteriores, y logró 
obtener la base por bolas. Frank 
Baker ocupó el píate para batear y 
con la cuenta en tres y dos, pegó a 
una de las curvas de Nehf con to-
da su fuerza y en la misma nafiz. 
Fué un roller de gran fuerza que 
avanzó hacia er righfield -algo a la 
izquierda de Rawlings. Pareció a 
cuantos asistieron al juego, un hit 
seguro y Ward, dispuesto a hacer la 
carrer del empate dió la vuelta a se-
gunda y corrió hacia la tercera. Pe-
ro no pasó'a l outfield la pelota. Se 
lanzó Rowling sobre la pelota, y se 
aferró a ella con la mano izquierda 
ante la muchedumbre asombrada de 
aquella portentosa jugada. Y dando 
la vuelta en el suelo como un artis-
ta de circo, cambió la pelota de la 
izquierda a la derecha y la dispa-
ró, sin levantarse ha'cia Kelly, sa-
cando el out de Baker por mucha 
ventaja. Tocábale su turno a. Kelly 
quien con una de las tiradas más 
perfectas y rápidas que se han vis-
to, puso la bola en las manos de 
Frank Frish, el tercer baseman de 
los Gigantes. Vióse levantar sobre la 
almohadilla de la tercera una nube 
de polvo, al deslizarse Ward sobre 
ella. Pero en medio del polvo se 
destacaba la figura del Ompaya Qui-
gley, quien con el brazo derecho en 
alto declaraba out al corredor. E l 
doble play había sido completado, el 
juego hbía terminado y los Gigntes 
eran champios del mundo. 
L A H I C I E R O N SIN H I T 
L a carrera con la que ganaron 
los Gigantes, en el primer inning, 
fué anotada sin la ayuda de un hit, 
Burns había sido out en primera al 
uldear Baker su roller y Bancroft 
recibió la base por bolas malas. Se 
mantuvo en primera, mientras Frish 
era out en foul a las manos de Pipp 
y pasó a segunda, al d^rle la base 
por bolas a Young. Al ver Hoyt que 
el ompaya declarada bola mala la 
ultima, que él creía strike y decía 
que había partido el home,' por lo 
que el bateador debía ser out, pues 
tenía dos strlkes, protestó enérgica-
mente. Pero cualquiera que sea la 
opinión del pitcher Hoyt y de mu-
chos de los que observaron el curso 
de la bola discutida, la opinión del 
ompaya fué la que prevaleció natu-
ralmente. Y con Bancroft en segun-
da, Kelly bateó lo que parecía un 
roller fácil hacia Peckingaugh. Y 
con el tercer out a la vista, Pecking-
pagh permitió que la pelota le pasa-
se entre las piernas. Bancroft, que 
había empezado a correr al sentir 
el craquido del batazo anotó sin di-
ficultad, antes que la bola pudiera 
ser devuelta. 
L A MENOS NUMEROSA 
E l desafío fué presenciado por la 
concurrencia menos numerosa de la 
serie. L a mañana había sido nebu-
losa y fría y aunque el cielo se des-' 
pejó por la tarde y la temperatura 
se hizo mas agradable, fueron mu-
chos los que se abstuvieron de pre-
senciar el juego por temor al agua 
o al frío. 
Como es sabido, los dos hermanos 
Meusel, el de los Gigantes y el de 
los Yankees hablan apostado al em-
pezar la serie la cena del Día de 
Dar Gracias, que será el 24 de no-
viembre próximo, para toda su fa-
milia, a cual de los dos bateaba me-
jor en la serie y resultó triunfante 
Emil , el de los Gigantes cuyo ave-
rage es de 345, mientras que el de 
los Yankees, Bob, es de 220 na-
da más. 
GANO FACILMENTE 
E BALTIMORE EL 
5o. DE LA SERIE 
Ogden d o m i n ó a los bateadores del 
Louisville, mientras que los 
del Baltimore pulveriza-
ron a cuatro 
G I B A N T E S V. C. H . O. A. E . 
Burns, cf. . . 
Bancroft, ss. . 
Frisch, 3 b. . 
Young, rf. . . 
Kelly, Ib. . . . 
E . Meusel, If. . 
Rawlings 2b. . 
Snyder, c. . . 
Nehf, p. . . . 
- T O T A L E S . 
Y A N K E E S 
Fewster, If. . 
Pecginugh. ss. 
Miller, cf. . . 
R. Meusel, rf. . 
Pipp, Ib. . . 
Ruth, z. . . . 
Ward, 2b. . . 
Baker, 3 b. . . 
Schang, c. . . 
Hoyt, p. . . , 






31 1 6 27 12 0 














0 1 1 
0 0 2 
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4 27 11 1 
(z) Bateó por Pipp en el 9o. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Gigantes . . . 100 000 000—1 
Yankees . . . . 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits, Rawling 2.—Stolen 
bases, Snyder (2)—Double plays, 
Bancroft, Rawlings and Kelly; Raw 
lings, Kelly and Frisch.—Left on 
bases. Gigantes 9, Yankees 7.—Base 
on balls, Off Nehf 5; off Tyt 4.— 
Struck out, By Nehf 3; Hoyt 7.— 
Wild pitch, Nehf.—Umpires: At pía-
te, Chill,; Fisrt base, Rigler; Secord 
base, Moriarityf Srd. base, Quigley 
—Tiempo: 1 hora, 58 minutos. 
DOS COPAS SERAN 
DISCUTIDAS EN E 
"PARQUE MUNTAL" 
E l domingo h a b r á interesantes p a r t i -
dos entre " F o r t u n a " e " I b e r i a " , 
y " O l i m p i a " e " H i s p a n o " . 
Not ic ias f u t b o l í s t i c a s . 
B A L T I M O R E , Octubre 13, 
E l club Baltimore, champion de 
la Liga Internacional ocupó el pri-
mer lugar en la pequeña serie mun-
dial, que discute con el Louisville, 
champion do la Asociación America-
na, al vencer a éste, en el quinto 
desafío de la serie, con anotación de 
diez carreras por cinco. 
L a serlo está ahora en tres jue-
gos ganados por el Baltimore y dos 
por el Louisville. 
Los bateadores del Baltimore, 
agruparon sus hits por lo que no les 
costó trabajo ganar en la última par-
te del desafío, especialmente porque 
su pitcher Ogden, fué mejorando en 
cada Inning. 
Nlck Cullop, el veterano que es 
la estrella del Louisville como su 
primer pitcher zurdo, que ganó sin 
dificultad el juego de apertura de 
la serie, no tuvo secretos para los 
bateadores locales, quienes, por ese 
motivo le hicieron explotar en el 
cuarto inning. Sanders, que le rele-
vó, solamente pudo pitchear una par-
te de un inning, cediendo su puesto 
a un bateador de emergencias y E r -
nie Koob, otro zurdo, le relevó en 
el box y después de corto tiempo 
siguió a sus compañeros en el cami-
no hacia la ducha, reemplezándole 
Wrigt, que terminó el desafío sin más 
novedad. 
L a victoria de Ogden fué la ter-
cera que llevá obtenida dicho pitcher 
en la serie. E s el único pitcher que 
ha demostrado algo contra los ba-
teadores del Louisville. 
L a temperatura era verdaderamen-
te invernal y apesar de que había sol, 
los concurrentes iban provistos de 
abrigos y pieles. 
E n el tercero el Louisville sacó 
ventaja, para perderla en el cuarto. 
E l Louisville volvió a batear en el 
quinto y empató el score, pero el 
sexto fué una carnicería y los in-
nings posteriores se jugaron por fór-
mula tanto en el ataque como en la 
defensa se destacó el Leftfielder del 
Baltimore, Lawry. E n el cuarto in-
ning, Collop le dió intencionalmente 
la base por bolas a Meisel llenando 
las bases para entendérselas con 
Lawry a quien creyó hacer víctimas 
de sus curvas, pero que le hizo su-
frir una decepción porque le dió una 
tremenda linea de tribey, con la cual 
higienizó las bases. Lawry, además, 
como leftfielder del Baltimore reali-
zó, en el séptimo una espectacular 
cojida que inutilizó una línea de jon-
rón bateada por Herzog. Y no sola-
mente inutilizó la línea, sino que, 
con una buena tirada, sacó out a Tin-
cup, que se hallaba en las bases y 
había corrido creyendo imposible 
que el batazo pudiera ser apresa-
do. 
L a concurrencia según las cifras 
oficiales, fué de 5.084 y el produc-
to bruto de las entradas $6.882.88. 
Esta noche fueron obsequiados por 
la ciudad de Baltimore los miembros 
de ambos clubs con un gran banque-
te. 
£1 movimiento continuo de Elias gana el prólogo.-Ün se-
gundo portentoso. -Los delanteros, bravos. - Los za-
gueros, estupendos 
HOY NO HAY FUNCION 
He aquí el score: 
L O U I S V I L L E V. C. H . O. A. E . 





Koob, p. . . . 1 
ción de cada club en los siete prime-
ros partidos será pa¿ado a los teso-
ros de las Ligas respectivas y que en 
caso que fuese necesario un octavo 
partido como sucedió'hoy el 75 por 
100 de lo que corresponde a los 
clabs deberá entregarse a los Teso-
ros, de laa Ligas. 
Ya perdió su actualidad la "Copa 
España". ¡La pobre! después del ja-
leo que levó, se encuentra descan-
sando en su última morada: en la 
vitrina del club "Deportivo Hispano 
América", donde ha sido colocada de 
manera que se vea la insignia depor-
tiva del "Fortuna Sport Club". ¡Qué 
"pillones" son los hispanófilos! 
Ya se habla de otros trofeos. E l 
próximo domingo, día 16, se efec-
tuará la fiesta benéfica, esta vez se-
rá para aumentar los fondos de la 
Comisión del Monumento al General 
José Miguel Gómez, y para el Asilo 
María Jaén. 
E n dicha fiesta se efectuarán dos 
grandes partidos y en los que se dis-
cutirán sendas copas, para las cuales 
ya alguien sabe-el lugar que ocupa-
rá en la vitrina. 
Los contendientes para esa tarde 
son "Fortuna" e "Iberia", en la tan-
da "vermouth", y "Olimpia" e "His-
pano", en la tanda aristocrática. 
De manera que, veremos en acción 
a los cuatro equipos que pudiéramos 
decir tienen monopolizadas las sim-
patías de la afición. 
E L E C C I O N E S F E D E R A T I V A S 
Para el martes estaban citados los 
Presidentes y Delegados de los clubs 
ligados, para la celebración de las 
elecciones de los señores que han de 
constituir la nueva Mesa de la Fe-
deración Nacional, de foot ball asso-
ciation. Dichas elecciones no llega-
ron a efectuarse, no sabemos por 
qué motivo. Sólo nos enteramos que 
dicha junta fué pospuesta para el 
próximo jueves. 
E L "FORTUNA" D E F I E S T A 
E l domingo pasado habrán cele-
brado una gran fiesta los muchachos 
del "Hispano", con motivo de su 
triunfo sobre el "Fortuna", que le 
dió la victoria definitiva para obte-
ner la "Copa España". Eso es muy 
natural. 
Lo que causa estrañeza, y bas-
tante, es que igualmente los chicos 
de San Lázaro, "se fueran de fiesta" 
ese día, o mejor dicho esa noche, 
dejando chiquitico al "Hispano", 
pues hizo eco esa fiesta por la can-
tidad de fortunistas que de ella par-
ticiparon y por el entusiasmo sin lí-
Wright, p. . . 
jKirke , Ib. . , 
Bills, rf. . . 
Ballenger, ss. 
Schepner, 3b. . 
Me^er, c. . 
Cullop, p. . . 
Tincup If. . . 
Sanders, p. . . 
Kocher, x. . . 


















Esa tontería que le dicen el movi-
miento continuo, obsesión desespe-
rante de tantos sabios y cabezal do-
ble de tanto bruto, ya está definiti-
vamente resuelto. E l movimiento 
continuo es una verdad. Surgió a 
la vida el día que nació en la de 
Marquina, la de las ilustres cestas, 
don Chas Barrenechea, el zaguero 
pequeño de estatura, probé de pega-
da; pero grande, inmenso, zaguero 
incomensurable por su. habilidad, 
por su maestría y su modo de jugar 
a la pelota, en todo lo cual se, pa-
rece, descontando el toque, a * don 
Nicasio Rincón. Elias, el Profeta, el 
querido y aplaudido en la catedral, 
no para, no descansa, no calla, riñe, 
protesta, habla con la pared izquier-
da, con la cesta, con el vaso de agua 
y con el público cuando el publiqui-
to le tira su punta de choteo. Esto 
jugando a la pelota, que cuando no 
juega a la pelota más movimiento 
continuo todavía. 
Elias no para cuando come; duer-
me con un ojo abierto y con la pier-
na izquierda en lo alto, dando con-
tinuos puntapiés, a los mosquitos 
musicales. ¡Moscos, no! ¡Y colocada 
de mosco, menos! 
Digo todo esto, porque Elias jugó 
anoche de azul en la compañía de 
Sánchez, contra el cuarto de los E r -
dozas y el Angel caído de blanco. Y , 
aunque Sánchez estuvo más media-
no que bueno, Elias jugando horro-
res, como los maestros, sé impuso y 
les ganó el partido a los contrarios. 
Y mientras jugaba donosamente ha-
blaba, protestaba, reñía con la cesta, 
con la blusa y maldecía la cancha y 
le tiraba mordidas a la pared iz-
quierda. 
¡Elias, por favor! 
— ¡Qué favor ni que cuartos de 
ocho si este partido quería yo ga-
narle de calle derecha, atrepellando, 
arrollando, sembrando de cadáveres 
la cancha. * 
E l partido no fué de calle dere-
cha. Los primeros en ponerse, en 
seis, por una, fueron los blancos. 
Castigó, levantó y colocó Chas, en-
tró con discreción Sánchez, pelearon 
bien los cuatro y se dió la igualada 
fatal, en 13. 
Elias pasó, pero Sánchez se enco-
gió y otra igualada que florece en 
19. Más flores, más igualadas; 
los cuatro chicos están que no se 
achiccm por nada de este ni del otro 
mundo. Iguales a 20, a 21 y a 22. 
Elias se apunta de a por que* sí el 
23 y el 24, y Sánchez remata gentil-
mente el 25. Elias salía riñendo, pro 
testando, rabiando, tirando bocaos a 
la cesta. Deseando correr, volar, an-
dar. Ser lo que es, el movimiento 
continuo. 
E l cuarto bien. E l Angel caído to-
talmente caído. Con las cuatro clases 
de guasa. 
ADUANA Y LOMA 
J U G A R A N MAÑANA 
E N V I B O R A P A R K 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Claudio y Goenaga 
Azules: Mallegaray y aui'u 
Casi nadie: cuatro señores -
jugaron más y mejor y más ti ^ 
que si fueran cuatro fenómenos t 
garon hora y media a la pelota v iT 
garon a la meta extenuados /Ji6" 
dos, cayéndose de tanto y tanto " 
gar. P6-
L a primera igualada se dió en * 
Después los azules por delante v i 
blancos por detrás; pero amaganH 
con la igualada y tirándose los 
tro con brío, con entusiasmo y o* 
i arrogancia; con tesón, tenacidad 
'terquedad, haciendo tantos larLf 
largos, larguísimos, emocionantes 
L a segunda igualada se da en nña 
ve. Gran ovación. 
Siguen. Mallegaray es Erdoza Mo 
ñor Vaya un tío entrando, pegandí 
castigando. Gutiérrez se abre mages 
tuoso; pega de revés con dureza is" 
vanta y arrima; rebotea de manera 
portentosa. 
Han subido a 16. 
Los blancos se quedan en once 
Y cambia la racha. Claudio, que lé 
dicen loco, se pone demente y lo en. 
tra todo; todo para castigar, domi! 
nar y atrepellar a Mallegarav; Qoe-
naga, sereno, impasible, formidable 
pelotea que quema. 
Han igualado a 17. 
Y han oído otra sonora ovación 
Se sientan, descansan,.beben y vuel-
ven a la pelea los cuatro, y los cua-
tro tan enteros como si no hubie-
ran jugado horrores a la pelota. Y 
los cuatro equilibrados, fuertes, "se-
guros, turnando 'ferozmente en ei do-
minio y en la defensa suben dando 
sustos, forjando emociones; suben 
iguales desde el tanto 16 al tanto 
22; entre ovaciones entusiastas. 
Una voz de torrente: —¡Así, asi 
se juega a la pelota! 
De la igualada salen los cuatro 
derrengados, fatigados, exangües; 
pero empeñados en llegar a 30 eon 
prestigio. 
—¿Qué pasa? 
Que fatigados, rendidos, exangües, 
los azules se ponen en 25. Los blan-
cos igualan. Que los azules sabana, 
27. Y que los blancos se ponen a 27, 
Y los blancos ganan. Aquella ter-
cera decena fué algo heroico para 
los cuatro. Los que estuvimos aten-
tos al juego desplegado por las ios 
parejas en las primeras decenas 
creíamos imposible lo que oculrrl̂ fiD 
la tercera. 
No cayeron. Llegaron a la meta 
los cuatro muertos; pero llegaron. 
Los dos zagueros monumentales, 
Los dos delanteros bravos. 
Habían peloteado hora y media 
larga. 
Alfonso, que es un pfquefiiáj;'^ 
no cree en grandes, se arrancó eu 
flamenco y se llevó la primera qui-
niela. Y Eloy, que se sonríe de los 
pequeños, porque es alto, se llevó 
la segunda. 
Hoy no peloteamos, caballeros. 
Hoy nos tumbamos a dormir todos, 
menos Elias que seguirá en el moti-
; miento continuo hasta que estire,̂  
; juanete. 
DO V FERNANDO. 




32 5 10 24 10 2 
B A L T I M O R E V. C. H . O. A. E . 
Maisel, 3b. . . 4 2 1 2 2 0 
Lawry, If . . . 4 2 4 1 0 
Jacobson, cf. . 4 0 1 2 0 0 
Boley, ss. . . 4 1 0 3 3 0 
Bentley, Ib. . . 5 1 3 9 1 0 
Lafler, rf. . . 5 1 4 2 0 0 
Dowd, 2b. . . 4 2 1 2 3 0 
Egan, c. . . . 4 0 1 3 0 0 
Ogden, p. . . 3 ; 1 1 0 3 0 
T O T A L E S 37 Í0 14 27 13 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
, Louisville . . . 001 030 100— 
Baltimore 000 405 Olx—10 
SUMARIO: 
Two base hits, Lefter, Schepner, 
Jacobson, Meyers.—Three base hit, 
Lawrfi.—Sacrifico hits: Lawry, Acos 
ta, Cullop, Tincup, Ogden.—Double 
plavs, Lawry to Boley to Dowd.— 
Bases on balls, Off Cullop 4; off 
Ogden, 4; Koob, 2.—Batters hit, by 
Wright (Dowd).—Runs and hits off 
Cullop, 4; runs, 6, hits 13 2-3 in-
ningsá off Sanders, 9 en 13; off Koob 
5 runs 5 hits en 1 1-3; off Wright 1 
run, 3 hits en 2 2-3.—Struck out, By 
Cullop, t i by Ogden, 1; by Wrigbt 2. 
—Wild pitch, Ogden 2.—Left on 
.bases, Baltimore 12, Louisville 7.— 
Time, 2:15.—Umpires, Me Gowan y 
Connolly. 
mites que se advirtió en todos. E s 
más, hubo un gesto de hidalguía qué 
nos complacemos en anotarlo: una 
comisión de fortunistas se traslada-
iron al local del "Hispano" con in-
j tenciones de felicitarlos, felicitación 
que no pudieron realizar porque ya 
! los hispanófilos se habían recogido. 
¡La Casa Club de Colón 35 se encon-
traba cerrada. 
Este gesto honroso del club "For-
tuna" demuestra que ya sabe perder. 
Y ojalá que los demás clubs futbo-
lísticos se esfuercen en imitarlo, lle-
gado el momento de cargar con la 
Mañana empezará en los terrenos 
de "Víbora Park" la serie Loma-
Aduana, cuyo producto será para 
erigir en el Parque Emilio Córdova, 
en la Víbora, un busto de la ilustre 
patriota. 
E l fin benéfico de esta justa, y 
el interés que despertará entre los 
fanáticos los juegos entre dos clubs 
tan potentes como el Aduana y el 
Loma, producirán mañana y los sá-
bados siguientes, 22 y 29, grandes 
entradas en los terrenos de los se-
ñores Pérez y Acosta. 
Dos juegos habrá el domingo. Se-
rán los contendientes: Víbora Social 
y Loma Tennis, a la una y media; 
Correo y Ferroviario, a las cuatro. 
Estos cuatro teams, tal como se 
presentarán en el Campeonato V i -
boreño que en breve empezará en 
los terrenos de la callé de Josefina, 
jugarán pasado mañana. Entre los 
sociales del Víbora hay varios pla-
yers de cartel, dirigidos por el vete-
rano Pancho Fernández. 
NUEVO FRONTOÍ 
Los pagas de anoche 
P R I M E R P A R T I D O 
AZULES 
SANCHEZ y ELIAS. Se les jugaron 
boletos, 
PAGADOS A: 
Los blancos eran Erdoza IV y 
Se quedaron on 1|: tantos. Sé if» i 
!s:aroi m boletos y hubiesen siw >• 
Idos a $4.3CJ ^ ^ - • ^ ^ s ' r i S f ó f f i 
P R I M E R A QUINIELA 
Está prósimo a inaugurarse en los 
altos del teatro Payret, un gran sa-
lón de billares, del cual será propie-
tario y director el admirable profe-
sor español de billar, señor Vázquez 
Tafall. 
E l señor Tafall, suficientemente 
conocido del público de la Habana, 
a quien ya ha demostrado más de 
una vez, su gran valía, en el difícil 
sport, que tanta gloria ha dado a 
Alfredo de Oro, ha montado un gran 
salón de billares, amplio, elegante, 
ventilado y cómodo; el cual pode-
mos garantizar que constiturá un 
centro de recreo, para los fanáticos 
del bello deporte. 
E l día de su inauguración, para la 
cual estamos invitados, hablaremos 
extensamente del asunto. 
SB PAGARON STTS BCI.i^oS Al 
peor parte de los partidos de foot 
ball. 
Por algo se empieza. 
CONTESTACIONES 
A. B . C.—Tan parcial encontra-
mos lo del "comprimido" como lo 
otro. Ambos escriben "pro domo 
sua". 
Don Tancredo.—Del "Habana" 
nada sabemos. Si existe o no, es cosa 
¿ue por ahora no, podemos decirle. 
M. de C.—Sí, señor. Alfredo Per-
nas, era antes hispanófilo. Ahora es 
"fortunista". 
Don J o s é . — E l nombre y apellido 
del "Noy" no lo sabemos. Se lo pre-
guntaremos a Guillermo que es una 
enciclopedia de aficiones. 
Averiguado!1.—"La Marquesa de 
Esquilache" es uno de los buenos 
propagadores del foot ball en Cuba. 
Su nombre nos está vedado decir. 






Salazar. . . 
Casaliz I I I . 
Krdoza I I I ; 
SEGUNDO PARTIDO 
CLAUDIO y GOSNAGA. S» leS 




Los azules eran Mallegar^ 
rrez. Se quedaron en z , ^gen 
jug-aron 144 boletos y hubie» 
gados a $4.30 
SE PAGAKOIT STTS 
$ 7 . 1 4 





Oscar. ... .., 
6.81 
6.0 
A R O L X X X Í X D I A R I O D E L A M A R f K A O c t u b r e 1 4 de 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
MENOS PESIMISMO 
No hay razón alguna para dudar 
de nuestro porvenisr agrícola, si varia-
jnos á¿ sistema. L a economía y la cien-
cia deben ser nueetras armas princi-
pales para la lucha que se avecina; 
la de la competencia, que después de 
todo fué más difícil y más ardua cuan-
do Alemania subvencionaba la fabri-
cación de azúcar de remolacha. Hoy 
día el problema es otro distinto. Se 
produce por todo el mundo industrial 
más azúcar; y nosotros mismos hemos 
tripl^ado anterior producción y lo he-
mos hecho de prisa y corriendo, a ojos 
cerrados, sin detenernos a prever el 
porvenir; la época de ahora: después 
de la paz. Nuestra, en mucha parte, es 
la culpa de lo que está ocurriendo: 
falta de previsión, por error de 




No es posible hacer descansar en la 
producción azucarera, casi exclusiva-
mente, toda nuestra economía; cuan-
do se verifica, y así ha sucedido, se 
incurre en enorme error, que cuesta 
caro, como nos está costando. 
Hemos demostrado en precedentes 
artículos, que podemos colocar con to-
da seguridad en los Estados Unidos, 
dos millones de toneladas de azúcar 
crudo, ¡iue allí se requieren para com-
pletar las necesidades del consumo. 
Europa anda corta en producción 
y necesitará adquirir otros dos millo-
nes de toneladas. Las noticias más re-
cientes recibidas acusan merma ten 
los cálculos que se habían hecho res-
pecto de Alemania; de manera que los 
dos millones de toneladas que los eu-
ropeos necesitan para cubrir exigen-
cias de un limitado consumo, por con-
secuencia de los ruinosos cambios exis-
tentes, serán algo largas, brindando una 
oportunidad excelente. 
Lo que necesitamos resolver ya, sin 
más demora, es el problema de la ac-
tual existei^ia de las un millón dos-
cientas mil toneladas que nos está que-
dando como remandhte de la zafra pa-
sada. He ahí, en ese importante resi-
duo de zafra que representa mucho 
dinero adeudado, el estupendo escollo, 
para útil y conveniente desenvolvi-
miento. 
Opina el representante y hacenda-
do señor Juan Espinosa, que el medio 
más rápido de resolver esa cuestión es 
limitando la zafra próxima y a esos 
efectos en ocasión oportuna, presentó 
a la Cámara una proposición de Ley, 
que muchos personas de las que entre 
nosotros se dedican a la agricultura, 
la han encontrado viable, práctica y 
necesaria. 
Un distinguido colono, apreciable 
vecino de la Habana, el señor Gallar-
do, respondiendo a ideas propias y al 
sentir de muchos otros colonos, en-
tiende lógicamente, que ese azúcar al-
macenado, el cual pudo haberse vendi-
do mucho más antes, sigue mermando 
en cantidad y en calidad y debe hacer-
se con él lo que los brasileños hicieron 
con el exceso de café almacenado que 
por su .cuantía enorme sin vender, per-
judicaba, como estuvo perjudicando, la 
recolección de la próximl. cosecha; 
arrojarlo al mar: naturalmente, obli-
gándose los que con dicho dulce ga-
rantiZc>on el pago de determinados 
compromisos contraídos, a seguir re-
conociendo éstos en alguna forma mer-
cantil viable. 
También los algodoneros de los Es-
tados Hiidos, no hace mucho tiem-
P0» en situación análoga a la nues-
existencias almacenadas, que rápida-
mente redujeron a cenizas. Y la nor-
malidad quedó restablecida. 
¿Qué hacemos, pues, con ese millón 
doscientas mil toneladas de azúcar, 
que no se venden? ¿No sería más prác-
tico convertirlas en alcohol? 
Respondan por nosotros los intere-
sados, prestamistas y prestatarios. Pe-
ro entendemos, y con nosotros entien-
de todo el mundo, ya comercial como 
financiero, que sin necesidad de car-
gar el gobierno del doctor Zayas con 
culpas que son nuestras exclusivamen-
te, ha llegado la hora de una inteli-
gencia en^re acreedores y deudores, 
paía salvar el porvenir, en beneficio 
común, porque a pesar de tanto pro-
nóstico recibido de New York, nues-
tro azúcar en almacén no se vende, y 
es menester que desaparezca de algu-
na manera. 
E l tiempo apremia y la nueva zafra 
toca ya a nuestras puertas. 
L O S P R O B L E M A S D E 
L A I N D E M N I Z A C I O N 
L a c u e s t i ó n de s i A l e m a n i a puede 
o no pagar la i n d e m n i z a c i ó n que le 
h a n impuesto los al iados e s t á s ien-
do objeto de una v iva controvers ia— 
dice E s p a ñ a E c o n ó m i c a y F i n a n c i e r a 
— n o y a entre aleados y alemanes, 
sino entre publicistas de los propios 
p a í s e s a l iados . 
M r . Keynes , el y a famoso conmen-
tar i s ta del Tratado de Versa l les , es 
u n tenaz defens( | de la tesis que de-
c l a r a a A l e m a n i a incapaz de cumpl ir 
e l compromiso de las reparaciones . 
U n reciente a r t í c u l o de este escritor 
en el "Sanday T i m e s " de L o n d r e s ha 
suscitado en F r a n c i a fuentes r é p l i c a s 
y el " J o u r n a l des D é b a t s " h a hecho 
notar que, en lo esencial , loe a r g u -
mentos de M r . Keynes , no difieren de 
los del ministro a l e m á n H e r r W a l t e r 
R a t h e n a u . E l publicista i n g l é s sos-
tiene que las expertaciones a lemanas 
no pueden a lcanzar e l volumen nece-
sario para pagar la I n d e m n i z a c i ó n 
a n u a l f i jada por los a l iados . Sostie-
ne, a l mismo tiempo, que tampoco es 
posible obtener de los contribuyentes 
alemanes l a anual idad necesaria para 
que el R e i c h pague a los productores 
los a r t í c u l o s que h a n de recibir los 
al iados . 
E s t a ú l t i m a c u e s t i ó n parece ser l a 
ú n i c a verdaderamente importante . S i 
se demuestra que los contribuyentes 
alemanes pueden soportar l a carga 
que las reparaciones echan sobre sus 
hombros, no hay que Invest igar c ó -
mo se e f e c t u a r á n las las exportacio-
nes y q u é a r t í c u l o s s e r á n exportados 
L a f lexibi l idad de la e c o n o m í a p r i v a -
da es ta l que se adalta f á c i l m e n t e a 
todas las s i tuaciones . S i el Gobierno 
a l e m á n lucha con dificultades y per-
turba los mercados cuando necesita 
proveerse de moneda ex tranjera para 
los pagos a los aliados es porque su 
s i t u a c i ó n f inanciera, el tremendo de-
sequil ibrio de su presupuesto, no le 
permite obtener de las fuentes puras 
esto es, de los impuestos o, por lo 
menos de los p r é s t a m o s del p ú b l i c o , 
las sumas que h a de invert ir en pa-
papel sobre e l ex tranjero . L o que 
hace es procurarse c r é d i t o s a breve 
plazo, y como é s t o s no son suficientes 
p a r a cubr ir lo que l a o p e r a c i ó n exi-
ge, tiene que r e c u r r i r a hacer ne-
gociar marcos en los mercados ex-
tranjeros lo que no puede menos do 
deprimir l a c o t i z a c i ó n del marco y 
per£lh-bar los mercados . 
E l minis tro f r a n c é s L o u c h e u r y e l 
minis tro a l e m á n R a t h e n a u h a n con-
certado l a forma en que A l e m a n i a 
p a g a r á las reparaciones a F r a n c i a . 
necesariamente en inversiones extra-
ordinarias, siempre que Francia des- | 
tine a la reconstrucción el capital re-! 
cibido. E n definitiva, Alemania pa-, 
gará siempre en mercancías; pero 
si se le permitiese o se le exigiese la 
liquidación directa en cambio sobre 
Francia, las mercancías que entrega-
se serían las que más económicamen-
te pudiese proporcionar, mientras que 
pagando en especie serán las acuer-
den unos funcionarios, incapaces, for 
zosamente, de penetrar la convenien-
cia general como las fuerzas libres 
del mercado. 
E n esta como en todas las demás 
cuestiones económicas planteadas en 
el mundo actualmente, hay muchas 
confusiones y equívocos que disipar. 
E l estrecho nacionalismo económico 
dominante crea a cada paso proble-
mas que complican innecesariamen-
te la ya harto difícil situación surgi-
da de la guerra. 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f c e a n d S u g a r E x c h 
A Z U C A R C R U D O 
O C T U B R E 12 
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A Z U C A R R E F I N A D O 



























C A F E 
O C T U B R E 13 
X S S E S 
Abre hoy 
































B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
O C T U B R E 13 
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chem. . . . « 
American Beet Sugar. . . 
American Can 
Han partido de la común opinión de ¡Amer. Car and Foundry. 
que conviene a ambos países el pago • American Hide Leather. 
„ ^ „ _ ° i Amer. Hide Leather pref. en especie y precisamente en pro- American Internl. Corp. . 
American Locomotivo. . 
American Srnelting Ref . . 
American Sugar Refg. Co. 
3314 8314 
ductos que han de ser empleados en 
las obras de reconstrucción de las 
provincias devastadas y no en otro 
destino alguno. Los franceses no 
quieren admitir productos que pue-
den hacer competencia a los de su in-
dustria, y M. Loucheur, en una no-
ta oficiosa publicada después del con-
venio, se ha esforzado en aclarar que 
no habrá competencia alguna/para la 
industria francesa, puesto que ésta 
conservará sus mercados normales, y 
los productos alemanes quedarán con 
finados en los trabajos extraordina-
rios de reconstrucción. 
Lo que no es fácil comprender es 
por qué se entiende necesario para 
alcanzar el "desiderátum" de evitar 
la competencia que el pago se haga en 
especie, con todas las dificultades que 
trae consigo la intervención guberna-
mental en los suministros. IJs Indu-






36 y* American Sumatra Tobaco Amer. Te l and T e l . . . . 
American Tobaco. . . . . 


































*_ ,. i I lo que A l e m a n i a entregue a F r a n c i a , 
ira. realiearon un auto de fe con las j en u n a forma o en otra, se r e s o l v e r á 
D E M E T R I O C O R D O V A Y C I A . 
A v i s o 
A u t o r i z a d o s d e b i d a m e n t e p o r l a C o m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i -
d a c i ó n B a h c a r i a , t e n e m o s e l gus to d e p a r t i c i p a r a nues tros c l i en te s 
y amigos q u e a p a r t i r d e l d í a 19 d e l a c t u a l r e a n u d a r e m o s n u e s t r a s 
0Perac iones d e B a n c a , r e c o n o c i e n d o a l p r o p i o t i e m p o e l i n t e r é s y 
buena v o l u n t a d d e m o s t r a d o s p o r todos e n a y u d a m o s a res t i tu ir 
^ e s t r a n o r m a l i d a d , p o r l o c u a l q u e d a m o s r e c o n o c i d o s . 
D e m e t r i o C ó r d o v a y C í a . 
13 d e 1 9 2 1 . O c t u b r e 
C 8383 4d 13 
Se 
N . G E L A T S Y C I A 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
trac 1- 7 -".lutiri 
as oficinas: A guiar, 
A m e r i c a n a , en 
106 y 108, a 
p a r t i r de l 15 de l a c t u a l , pa ra abo-
nar les los intereses cor respondien tes 
a l t r i m e s t r e vencido en 3 0 de Sep-
t i e m b r e do 1 0 2 1 . 
H a b a n a , 8 de O c t u b í c dtí 1921 
C 8330 1 0 d - l l 
Anaconda Cop. Mlnlngr. 
Atchlson Topeka Sta. F e . . 
Atlantic Gulf and "West I . 
Baldwin Locomotive. . . . 
Baltiraore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . , . 
Canadiah Pacif ic . . . . . 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeake Ohio and R y . . 
Ch. Milw. St. Paul cora. . 
Idem idem preferidas. . . 
Chicago Northwestern R y . 
Chic. Rock. I s l . N. W. R y . 
Rock I s l . Clase A . . . . .. 
Chile Copper 
Chino Copper 24% 
Colorado and Iron Co 
Coca Cola 
Col F u e l . 
Corri Products . . . . . . 77% 
Cosden and Company. . . 30% 
Crucible Steel of Amer. . 62% 
Cuban American Sugar. . 11% 
Cuban Cañe Sugar Corp, . 6% 
Cuban Cano Sugar pref. . 16% 
Delaware Hudson Canal . . 101% 
Dome Mines 18% 
F.rie R . R . . . . 13 
Famous P lay . ., .., i, ,., .. . 58 
F i s k Rubber. . ,. . » m ,. 10% 
Freeport Texas . . . > ,., ;. 
General AaphaJt. . . m.n „ 63% 
General Electr ic , ,» . M m 125 
General M o t o r s 9 % 
General Cigar . . 
Goodridi ,.. 31% 
Great Northern Ry . pref. ,., 73% 
Illinois Central 
Inspiration Cons. . . . . 31% 
Interboro Consl , 
Interboro pref 
TnternatL Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Intarnacional Nickel . . . . 13% 
International Paper 47% 
Invlclble Oil 12 
Kansas City Southern. :. . 25% 
Kel ly Springfield T i r e . ,. . 42% 
Kennecott Copper. . , ,„ . 22% 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel. . . . . . 40 
Lehigh Valley 55% 
Louisville and Nashvllle. . 
Loft Incorporated. . . . . . 
Manati comunes. , lw . m „. 
Idem preferidas. . . :., w . 
Mexican Petroleum. M i. . > 92% 
Miami Copper. 23 
Middale States Oi l . . •„ ., ,. 13% 
Midval Stl. Ordnance, . . 23% 
Missouri Pacific Rai lway. . 19% 
Idem Idem preferidas. . . 42% 
Nevada Consolidated. . . . 12% 
N. Y . Central and H. River . 73Vi 
N. Y . New Haven and I l a r t . 14% 
Norfolk and Western R y . . 
Northern Pacific R y . • . . 75% 
Pan. Am. Petl. and Trau. Co. 41% 
Pennsylvania 36% 
Peoples Gas 50% 
Pere Marquette 19% 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Pressed Steel Car 66% 
Pul lman, 93 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Puré Oil 28% 
Royal Ducht. Eq . Tr . Cert . 45% 
Ray. Consol. Coppre. . . . 
Reading . 70% 
Heplople Steel comunes. . 





























































St. Louis St. Francisco. . 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck . 
Sinclair Oil Corp. . . H. . 
Southern Pacific 








United F r u i t . . . . . . . . 
United Retail Stres. . . . 
U. S. Food Prodjicts. . . . 
U. S. Industrial , Alcohol. . 
U. S. Rubber. . ! 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp. of America 
Wabash R. R. Co. Clase A . 












































Cable . . . 
Demanda 
Cable . . 
Demanda 
Cable . . . 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 







Demanda ' 18.48 
I N F O R M E S E M A N A L D E L 
B A N C O D E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , octubre 13. 
E l balance de comprobación del Ban-




Cable . . . 
Reserva total, .au.mentó . . 1.061.000 
Circulación, d i sminuyó . . . 1.053.000 
Metal en barras, a u m e n t ó . . 7.746 
Depós i tos públicos, disminu-
yeron 4.251.000 
Otros depósitos, aumentaron. 7.017.000 
Seguridades del gobierno, 
aumentaron. . . . . . . . 6.130.000 
Reserva en Notas, aumentó . 1.053.000 
Otras seguridades, disminu-
yeron 4.577.000 
L a proporción de la Reserva del Ban-
co a su Pasivo en esta semana de 14.86 
por ciento contra 14.40 por 100 en la pa-
sada. Tipo de descuento, 5 1|2 por 100. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , octubre 13.— (Por la Pren-
sa Asociada). 
Los acontecimientos que contribuye-
ron a la reciente irregularidad a pesa-
dez en le mercado bursátil , dejaron sen-
tir de nuevo su influencia en la ses ión 
de hoy. L a situación en el extranjero In-
dicada por la debilidad en los camüios 
alemanes italianos y otros menos im-
portantes y la sostenida firmeza del mer-
cado del dinero fueron los principales 
factores de la jornada. 
Varios de los mocados de art ícu los 
de primera necesidad en especial el de 
azúcares estuvieron más inestables, y 
las noticias de los centros productores 
iniciaron una disminución en las indus-
trias de motores cueros y otras seme-
jantes mientras que las de acero y hie-
ro continuaron sin cambio alguno en la 
situación. 
L a s transaciones en le mercado de va-
lores hicieron recordar las operaciones 
profecionales de la pasada semana, con-
centrándose principalmente en los di-
versos petróleos. L a s emisiones di pa í s 
parecieron inclinados a fortalecer su po-
sición pero las acciones mejicanas y eu-
ropeas fueron ofrecidas en cada oportu-
nidad que se presentó. 
Londres puso os cimientos a la baja 
en las remesas internaclonáles y jun-
to con Par í s y con Amsterdán vendió en 
este mercado. Los valores industriales 
de los grupos más populares experimen-
taron tendencias reaccionarias y los mo-
vimientos desorientados de los ferroca-
rriles fueron generalmente hacia la baja. 
L a s ventas fueron de 500.000 acciones. 
Todos las prés tamos de demanda, se 
efectuaron al 6 por ciento no reg is trán-
dose una rebaja de dicho tipo en las tran-
saciones particulares excepto en casos 
de ser las seguridades ofrecidas de pri-
mera calidad en cuyo caso se hicieron 
ligeras concesiones. 
L a s esterlinas aflojaron con el movi-
miento general del mercado en las pri-
meras operaciones aunque reaccionando 
parcialmente más tarde; los francos per-
dieron unos 10 puntos y los marcos esta-
blecieron el record mínimo de 100 por 70 
centavos. L a s liras tabién se debilitaron. 
L o s tipos sobre la europa central y la 
oriental estuvieron confusos y m á s ba-
jos y los pesos oro de la Argentina des-
cendieron 2 centavos. 
L a s emisiones de la Seaboard Airlina 
con descensos de 1 a 5 puntos seguidos 
por animadas reacciones hacia el alza, 
fueron las que dirigieron los movimien-
tos del mercado de bonos que estuvo bas-
tante activo. Los de la Libertad cerraron 
en su mayor parte con ganancias y las 
emisiones extranjeras estuvieron irre-
gulares con cambio nominales. E l total 
de las ventas valor a la par fué de i 19. 
450.000. 
o r i n e s 
Demanda 
Cable . . . , 
Demanda 
Cable . . . , 
L 1 1 « t 
M a r c o » 













B o a o i 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios Firmes 
Firmes. 
L a mas a l t a . . . . 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo prés tamo 
Ofrecido a 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos a . 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 dias, 90 días , 6% a 5% y 6 meses 





Bras i l 13.25 
Montrcal, descuento 90 15|16 
Dinamarca 18.60 
Suiza 17.88 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , octubre 13.— (Por la Pren-
sa Asociada). 
L o s ú l t imos del 3% por 100 a 89.90. 
L o s primeros del 4 por 100 a 93.00 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100, sin cotizar 
Los primeros del 4% por 100 a 93.00. 
L o s segundos del 4% por 100 a 92.30. 
L o s torceros del 4% por 100 a 94.50, 
Los cuartos del 4% por 100 a 92.80. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.34. 
L o s quintos del 4% por 100 a 99.34. 
C O T I Z A C I O N E S S O B R E A Z U C A R E S 
E l señor Francisco Bonachea, Cónsul de Cuba en Bilbao, ha remitido a la 
Secretarla de Estado el siguiente informe sobre azúcar: 
E n la segunda decena del mes de agosto último, se cotizaban los azúcares 
en el mercado español a los siguientes precios: 
MERCADO DE B A R C E I i O N A 
CLASES 
U N I D A D P E S E T A S 
Miel 100 kilos 
Terciado >> 
Centrífuga remolacha >. 
Turbinado de Cuba 
Centrí fuga de Cuba 
Blanca'de Java 
Blanquillas 
Blancos primera, refinados , 
P G. Aragón 



























M E R C A D O D E V A L E N C I A 
C L A S E S 
UNIDAD P E S E T A S 
Blanquillas primera 100 kilos 
Blanquillas segunda 
Cortadillos , 
Centrífugos de Cuba 
Florete terrón 
Blanquilla americana 
E n Barcelona, durante los años que se expresan, los azúcares peninsulares de 













Abri l . . . 
Mayo. . 
Junio. . 
Julio. . . 
Agosto. . 
Stbre. . . 
Octubre. 
Nvbre. . 
Dcbre. . , 






























































































































L a existencia de azúcares en el mercado español ei día 15 de agosto del co-
rriente año, era el siguiente: 
Azúcar de caña , . 5.079.546 
Azúcar de remolacha 89.448.109 
Total 94.527.655 
A z ú u c a r e s 
-(Por la Pren-N E W Y O R K , octubre 13.-
sa Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estuvo 
Inactivo y sin cambio y no se anunciaron 
venta durante el día. Los de Cuba se co-
tizaron a 2 5[8 costo y flete igual a 4.23 
por el centrifuga y los centrifugas de 
Fil ipinas y Puerto Rico se ofrecieron 
a 4.13. 
E l mercado de futuros crudos estuvo 
hoy algo m á s activo pero una conside-
rable parte de los negocios fueron de 
carácter de traspasos de las posiciones 
m á s cercanas a los meses mas distantes. 
Los precios estuvieron sostenidos a l 
f>rlncipio a causa de las operaciones rea-izadas para cubrir y de algunas compras 
por cuenta del exterior, pero después 
de avanzar de 1 a 5 puntos en los meses 
más activos las cotizaciones aflojaron 
por efecto de las ventas de la industria, 
cerranod de sin cambio a 3 puntos netos 
roas bajos con excepción de Octubre que 
estuvo 5 puntos mas alto. L a s ofertas f i-
nales fueron; Diciembre a 2.32 Marza a 
2.26 Mayo 2.33 y Julio 2.46. 
E n el refinado varios de los refinado-
res locales rebajaron varios de los pre-
cios de su lista 20 puntos hasta la base 
de 5.20 por el fino granulado ofrec ién-
dolo todos a ese nivel. Se notó alguna 
mejora en la demanda pero fué en su ma-
yor parte para pronto embarque. 
No hubo transaciones en futuros refi-
nados y los precios finales fueron de 
sin cambio a 11 puntos netos m á s bajos 
con Diciembre a 5.40 Marzo a 5.29 y 
Julio a 6.30. 
C L E A R I N G H O U S E H A B A N A 
Compensaciones del día 12: 51.743.449.08. 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior en 1904 78 
Cuba Exterior 5s. 1849 of edo. . 80 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. . . 66 
Havana Electric cons. 53. 1952. 70 
Cuban American Sugar. . . . 11% 
Ciudad de Burdeos. . . . . . 84% 
Ciudad de Lyons, 5s. de 1919. 84% 
Ciudad de Marsella. 6s. de 1919. 84 
Ciudad de Paris 99 15|16 
Cuba R. R. 5s. de 1952 65% 
existencias de ganado vacuno continúan 
siendo abundantes. E l precio del gana-
do en pie, muestra tendencia a bajar de 
nuevo. 
T I P O S D E C A M B I O S 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
O C T U B R E 13 
Ventas Abro Cierre 
American Sugar. . 
Cuban Am. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 
P. Alegre Sugar. 
6200 54 64% 
600 11% 11% 
600 6% 6% 
200 27 27 
N E W Y O R K , cable. , 
N E W Y O R K , v is ta . 
M O N T R E A L , v is ta . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , v is ta . . . 
L O N D R E S , 60 d í a s . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , v i s ta . . . . 
M A D R I D , v is ta . . . 
H A M B U R G O , cable. 
H A M B U R G O , vista . 
Z U R I C H , cable. . . 
Z U R I C H , v is ta . . . 
M I L A N O , cable. . . 
M I L A N O , v is ta . . . 
HONG K O N G , cable. 













ESPAÑA, v is ta . . . . 
I T A L I A , vista 
Z U R I C H , v is ta . . . . 
H O N G K O N G , vista. 
A M S T E R D A M , vista. 
C O P E N H A G U E , vista . 
C H R I S T I A N I A , vista . 
E S T O C O L M O , vista . . 









B 0 U 5 A D E M A D R I D 
M A D R I D , octubre 13 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterl inas 28.85 
Francos 63.40 
B A R C E L O N O , octubre 13. 
Dollar Sin cotizar 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , octubre 13.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Demanda 13.36 
B O L S A D É P A R I S 
P A R I S , octubre 13—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
L a s cotizaciones, inciertas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.75. 
francos. 
Cambio sobre Londres a 63.70.. 
Dollar americano a 14.01 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , octubre 13-
Asociada). 
•(Por la Prensa 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
No se ha operado cambio alguno en 
este mercado. 
Del azúcar de Cuba almacenado en loa 
Estados Unidos antes de constituirse la 
Comisión Financiera se han vendido diez 
mil sacos a 2 518 centavos a la Warner 
Sugar y 16.000 sacos que están para 
llegar a Filadelfia, al mismo nrecio, a 
la American Sugar. 
Precios sin característ ica. 
Consolidados, 49. 
Emprést i to ing lés del 5 por 100 a 89.34 
Unidos de la Habana, 47% 
Del 4% por 100 a 82. 
Plata ©n barras, a 42% 
Oro en barras, 107 chelines 2 peniques 
Descuento del 3 3|4 por 100. 
Prés tamos ¿ la vista, 4 por 100. 
A noventa días , 4 118 por 100. 
M O V I M I E N T O 
E l ocurrido en los puertos del At lán-
tico durante la semana úl t ima fué el 
siguiente: 
Arribos: 52.252 toneladas. 
Derretido: 49.000 toneladas. 
Existencia: 97.785 toneladas. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , octubre 13.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios Irregulares. 
Papel mercantl' de 5% a 5% 
Libras est^jlinas 
Comercial 60 dias 
Comercial 60 dias bancos , ^.j 
3 .82 
3.82% 
M E R C A D O P E C U A R I O 
O C T U B R E 13 
L a v e n t a c u p i e 
E l mercado cvitiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 1|2 a 6 3|4 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos el del pais 
y a 13 el americano. 
La?»*r, de 6 a 9 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero; 
Vacuno, 100. 
Cerda, 73. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 25 a 30 centavos. 
Cerda, de 33 a 40 centavos. 
Lanar, de 40 a V0 centavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
Situación general del mercado.— L a s 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P L A Z A D E L A HABANA 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y o r k 
O C T U B R E 13 
N E W Y O R K , cable. . . . 
N E W Y O R K , vista . . . -
L O N D R E S , cable. . ,. w . 
L O N D R E S , v i s ta . . . . . 
L O N D R E S , 60 dias v is ta . 
P A R I S , cable. . . . . . . 
P A R I S , vista 









C a d a ingen io d e b e t e n e r a l a m b i -
q u e p r o p i o , p a r a c o n v e r t i r e n a l -
c o h o l sus m i e l e s . S i e so se h a c e , 
los 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e g a l o n e s d e m i e l 
q u e q u e d a n c o m o r e s i d u o d e l a z a -
f r a , se c o n v e r t i r í a n a n u a l m e n t e 
en $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
O C T U B R E 13 
Oomp. Vena 
Bonos y Obligaciones 
Emprést ioo Rep. de Cuba. 
Id. id. deuda interior, . 
Ayunt. l a . H ip . . . ,. . 
Ayunt. 2a. Hip 
Compañía de Gas . . . . . 
Havana Electric 




F . C. Unidos 
H . Electric pref 
H . Electric pref 
Cuban Telephcne, pref. . . 
Cuban Telephone, com. . . 
Inter. Tel and Tel 
Naviera, pref. . . . . . . 
Naviera, comunes. . . . •. 
Pesca, pref 
Pesca, comunes 
Union Hisp. Am. Seguros. 
íd . id. Benef 
Manufacturera, pref. . . . 
Manufacturera, com. . . :. 
Licorera, pref •, . 
Licorera, comunes. . . . . 
Perfumería , benef . . . . . 
Perfumería, com. . . . . . . 
Calzado, pref 
Calzado, comunes 
Jarcia, pref. . . , . . . 
Jarcia, pref. sinds . . . . 
Jarcia, comunes 

































H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n inte -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t ras , d e p a g a r é s y sobre 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
j d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
H A B A N A . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U l A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p i g i d e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g r a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones puede* efectuarse también por correo 
Octubre 14 Cíe i i / ^ i 
A n o n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
ALQUILERES 
CASAS : PISOS 
H A B A N A 
SE SOLICITA 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles «>l uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. . 
AIiQtrn.A IiA CASA LEAIiTAD, 
número 12, bajos, entro Lagunas y 
San Lázaro, acabada de desocupar, es 
de nueva construcción; acera de la som-
bra y de la brisa, con sala, recibylor, 
tres cuartos, moderno cuarto de itiño. 
con todas las comodidades, cocina de 
gas, cuarto de baño y sanitario para cria 
dos. buen patio. La llave en la bodega 
de la esquina de Lagunas Infonnan en 
el Banco Nacional 416. Teléfono A-4047., 
41587 l6 oc-
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
u r b a n a s 
VÉ N D O D O S P L A N T A S , N E P T U N O a Vado, 38 mil pesos; Virtudes, 
23 pesos; Obrapla, 24 mil pesos; Amis-
tad, 23 mil pesos; Gloria, moderna, 10 
mil pesos; Escobar, 14 mil pesos; La-
guna, 24 mil pesos. Casa Benjumeda, 
6.800 pesos; Santo Tomás, a Belascoaln 
5 mil pesos; Figuras, 3.900 pesos; Es-
trella, 8 mil pesos; Velasco, 6.800 pe-
sos; Escobar, 9 mil pesos; Calzada de 
Jesús del Monte, 14.400 pesos; Buena-
ventura, 8.500; Milagros, 2.800; Veda-
do, calle Baños, 24 mil pesos; calle 11 
lindo chalet, 23 mil pesos; calle D, lin-
da casa, 15 mil pesos; Monte, 238, al-
tos, segundo piso; de 3 a 5. 
41580 17 oc. 
DE SANIDAD 
ES1ABLEC1MIENT0S V A R I O S 
H A B A N A 
SE A I Q T J U i A N D E P A R T A M E N T O S de dos y una posesiones, frente a la calle, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Pozos Dulces y Lugare-
ño. Una cuadra del paradero del tran-
vía del Príncipe en Carlos III. 
41594. L6_?c.--_ 
I i P S A B O . C A S A D E H U E S P E D E S 
Hay un apartamento con vista al 
paseo. Interiores desde 50 pesos. Comi-. 
das vafiadas y moralidad. Prado, 65, al-
tos, esquina a Trocadero. 
41593 16 oc. 
Dulceros. En el mejor café de la Ha-
bana, esquina de Zulueta y Animas, 
al lado del Teatro Comedia, se vende 
una vidriera instalada para dulcería. 
Informa en el mismo local J . Penedo. 
41455 16 o 
HABITACION HERMOSA, CON BAIi-cón a la calle y muy fresca, se alquila en los altos de Neptuno, 129, 
esquina a Lealtad, con comida, luz y to-
do servicio esmerado. En la misma una 
espléndida sala. Precios moderados. 
> 41590 16 oc-
SEN 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A ? 
S1 ?E SOIiICITA UNA MANEJADORA J de experiencia, para una niña de año y medio. No pasa malas noches ni 
tiene que preparar alimento. Calle 6. 
número 110. entre 11 y 13, Vedado. 
41596 16 oc. 
" C O C I N E R A S 
—m 111111111111111 i i i i i i iiiiiiiniiii im iiiHiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
SE V E N D E 
un café cantinero y billar, cerca del 
Nuevo Mercado. Hace poco se abrió. Su 
dueño lo vende por no entender del giro. 
Se da muy barato. Informa: Señor Al-
berto Díaz, Calzada del Monte, 64, vi-
driera de cigarros, de 2 a 5 de la tar-
de. 
19 oct. 
P. O R N O P O D E R L A A T E N D E R S E vende la bodega sita en Zanja 106 
Informan en la misma. 
41523 19 o 
V E N T A DE ESTABLECIMIENTOS 
Vendemos buen establecimiento confec-
ciones. Neptuno. Seis años contrato. 
También se cede el local sin existencias. 
The Cuban Sales Agency. Lealtad. 125, 
casi esquina a San José. 
Vendemos buen Hotel, con magnífica 
clientela. Seis años contrato, punto cén-
trico. Vida propia por su crédito. Cin-
cuenta habitaciones con su baño cada 
una. Poco alquiler. The Cuban Sales 
Agency. Lealtad, 125, casi esquina a San 
José. 
41474 21 oc 
Se solicita una cocinera entendida y 
que sepa lavar ropa fina. Belascoaín, 
98, altos. 
DE O C A S I O N . V E N D O T O S T A D E R O d̂ , %afé con su carro de reparto. 
Negocio claro que se sabe diario lo que 
se gana. Me urge la venta por enferme-
dad de su dueño, muy barato. CuérVa 
y Pérez, Monte y Cienfuegos. bodega. 
41552 16 o 
1S oo. I 
Cocinera y manejadora. Que ayuden 
en los quehaceres de una casa peque-
ña de un matrimonio y un niño, se so-
licitan en la calle 9, número 18, en-
tre H e I. 
41569 16 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en la colocación, para poca 
familia. Calle 6, número 110, entro 11 
y 13, Vedado. 
41595 16 oc. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A pen-insular que traiga referencias, en 
Malecón, 6, altos 
41592 16 oc 
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
UN A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -sea colocarse para criada. Informan 
en Lamparilla 94, altos. 
_il510 16^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B I U C H A -cha española de criada de mano 
Sabe bastante de costura, en casa dé 
familia de moralidad que • tiene quien 
de informes de ella. Calle Santa Clara 
número 39. 
^502 16 o 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V e I 1 ne» españolas para los quehaceres de 
una casa chica. Se prefiere familia ame-
ricana. Iva o ti a para cuartos y coser 
Tienen quien la^ recomiende. Informes 
13 entre C y D^quinta de Pozos Dul-
ces. 
_ 41486 16 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -
* de 9riada 0 cocinera, con buena familia. Tiene buenas referencias. In-forman calle Puerta Cerrada 50, bajos, y San Nicolás. 
_ 41457 U o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha española de 15 años en una ca-
sa de moralidad. No tiene protenciones 
para criada de mano. Informa calle Real 
núm. 93. Puentes Grandes. 
16 o 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A ^ cha, para criada de mano o para to-do trabajo, para corta familia, o para cocina que no sea pesada. Villegas. 42 altos. ' ' 
16 oc 
SE Ñ O R A E S P A & O L A D E S E A C O L O -carse con un matrimonio solo para 
todos los quehaceres de la casa. No sabe 
cocinar y no quiere ganar mucho, siem-' 
pre que le admitan una niña que titlie 
cinco años. No molesten. Informan Cal-
zada del Cerro 747, antiguo, 
41553 17 o 
MA T R I M O N I O J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse lo misma para tra-
bajan en el pueblo como en el campo 
IniíffrReS pafadeifj del Príncipe. Pozos 
Dulces y Lugareño. 
41537 20_o_ 
SE C O L O C A J O V E N E S P A D O L A D E criada de mano o manejadora. Morro 1. altos. 
41519 16 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N «peninsular recién llegada. para 
criada de mano en casa honorable de 
corta familia. Referencias las que se 
pidan. ' 
Informan Bernaza 43. Teléfono A-
8928. 
41561 16 o 
DO S E S P A D O L A S D E S E A N C O L O -carse juntas, son formales y tra-
bajadoras, una de criada de mano o ma-
nejadora y otra de cocinera o criada 
de cuartos. Tiene^ referencis y son 
prácticas en el país. De 9 a 11 y do 1 a 
5. Revillagigedo núm. 24. 
41568 16 jo 
E Í E A C O L O C A R S E U N A J O V E i T e Í 
pañola para criada de manos o ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. In-
forman en Monte, 258, altos. 
41589 19 oc. 
D^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N esivñolr» de criada de manos y »n casa de corta famil#i y en el centro 
de la Habana. Informa su padre, en 
Baratillo. 9, vidriera de tabacos. 
41597 16 oc. 
V A R I O S 
¿Desea ganarse diez pesos diarios? Pa-
se hoy mismo por las oficinas del "Plan 
Liborio", de 9 a 12 a. m., y de 2 a 5 
p. m. Obispo, 59, altos del café Eu-
ropa. Celedonio Bernat. 
V I D R I E R A DE C A L L E , $ 2 0 0 
Propia para joyería, préstamos o giro 
parecido. Es de cedro, cristal grueso y 
lunas biseladas al fondo. Completamen-
te nueva en la casa del pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife. La Se-
gunda de Mastache. 
PEINAD0"RES, a $ 2 0 
En la Casa del Pueblo. Están con lunas 
alemanas, de cedro y en muy buen esta-
do. Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife. L^, Segunda de Mastache. 
C A J A D E CAUDALES, A $ 1 0 0 
Garantizadas contra incendios y ladro-
nes. Tamaño mediano, en la casa del 
pueblo. Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife. La Segunda de Mastache. 
S I L L A S A PESO 
Varios sofás a cuatro pesos. Figuras, 26. 
entre Manrique y Tenerife. La Segun-
da de Mastache. 
COCINAS DE GAS A DIEZ PESOS 
En la Casa del Pueblo, entre Manrique 
y Tenerife. La Segunda de Mastache. 
• • • , 16 oc 
CA R N I C E R O S V E N D O D O S B U E N A S carnicerías, una en $3.000 y otra en 
$4.000. Sr. Marrero, Salud 231. teléfo-
no A-0565. 
41572 16 0 
BO D E G A : V E N D O U N A D E L A S M E -jores. Se garantizan seis mil pesos 
de venta al mes, paga alquiler 30 pe-
sos, cantinera como pocas. Precio 12 mil 
pesos, 9 mil pesos al contado. Otra que 
Be garantizan más de 90 pesos diarios 
de venta, momifico contrato, precio 
7 mil pestfs. También otra buena, en 
8 mil pesos Con 3 mil de contado. Otra 
en 5 mil pesos, sola en esquina. No ven-
de víveres, nada más que cantina. Se-
ñor Marrcl-o,. Salud, 231. Teléfono, nú-
mero A-0565. 
41573 1 7 oc. 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
El Inspector General de Farmacia doc-
tor La Puerta, ha recibido un telegra-
ma del Inspector Provincial doctor Tri-
llo, de Orlente, comunicándole haber gi-
rado, en visita de inspección, a las trein-
ta farmacias establecidas en Santiago 
de Cuba, encontrándose en veinte y 
cinco de éllas a sus respectivos direc-
tores y quedando las cinco restantes In-
cursas en multa porque no los tenían. 
L I C E N C I A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
Licencias para establecimientos con-
cedidas por la Jefatura Local de Sani-
dad y enviadas al Ayuntamiento: 
Puesto de frutas, Merced. 51. Conce-
dida. ' 
Taller de Vulcanización. Avenida de 
la República. Concedida condlcional-
mente por sesenta días. 
Tienda de frituras, Benjumeda y Fran 
co. Concedida. 
Tienda de helados. Escobar, 46. Con-
cedida. / 
Figón, FInlay, 57. por Escobar. Con-
cedida condlcionalmente por sesenta 
días. 
Carnicería, Concpeclón, 15. Concedi-
da. 
Bodega. Concepción y 15. Concedida. 
Almacén de vinos, aguardientes y li-
cores. San Ignacio, 106. Concedida con-
dlcionalmente. 
Tienda mixta. Avenida 10 de Octubre, 
705. Concedida. 
Laboratorio de análisis! químicos. Es-
cobar 152, B, Concedida condlcionalmen-
te por sesenta días. 
Tren de cantina. Compostela, 152. Con-
cedida. 
Figón, M. Gómez, 172. 'Concedida con-
dlcionalmente por sesenta días. 
Taller de lavado, Avenida de la Repú-
blica, 238. Concedida. 
Puesto de frutas y frituras. Corrales, 
67. Concedida. 
Maestro ebanista, Industria, 95 y 97. 
Concedida. 
P R O P O S I C I O N E S 
El señor Canuto Martín, contratista 
que suministra ciertos artículos a la 
Secretaría de Sanidad, le ha presenta-
do al doctor Culteras un escrito propo-
niéndole facilitar tedo el material ne-
cesario a las Jefaturas Locales de la 
República, mediante un contrato, siem-
pre que se le.abone, por dozavas partes 
con cargo a las consignaciones fijadas 
para los gastos de cada una d̂e esas 
Jefaturas. 
El doctor Culteras nada ha resuelto 
respecto a esta proposición. 
U N " T E R C E R O E N D I S C O R D I A 
Sabemos que la Dirección de Benefi-
cencia, en vista de la tributación que 
ha dejado de percibir ese departamen-
to del Frontón Jai Aai, de la calle de 
Concordia, por concepto de la ley del 
Turismo, está dispuesta a pasar a la 
Cónsultoría de la Secretaría de Sanidad 
el haberse acogido dicho Frontón a la 
referida ley, de acuerdo con un decreto 
dictado por ,el Ejecutivo Nacional. La 
Dirección de Beneficencia quiere saber 
si tiene derecho a reclamar o no la ma-
yor cantidad de tributación. 
Trisagio por nutrido coro de voces 
y el pueblo. 
Concluido el Trisagio, y los actos 
de Reparación y Adoración, el Direc-
tor del Apostolado de Belén, R. P. 
Amalio Morán, reservó el Santísimo 
Sacramento, cantándose como final 
el Himno Eucarístico. 
Todos los cultos estuvieron concu-
rridísimos. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
La Guardia de Honor del Sacratí-
fiimo Corazón de Jesús del templo de 
San Felipe, celebró el primer Vier-
nes del Novenario al dulcísimo Cora-
zón de Jesús, con exposición del San-
tísimo Sacramento, Misa solemne 
con orquesta y voces. Después de la 
Misay se verificó el ejercicio del no-
venario, y se concluyó con la reser-
va. 
La Mesa eucarística se vió muy 
concurrida, aunque no hubo Misa de 
Comunión general. 
Por la tarde de cuatro a cinco, se 
efectuó el piadoso ejercicio de la Ho-
ra Santa. Fué dirigida la Meditación 
y la plática por el Prior del Conven-
to, R. P. Fray José Vicente de Santa 
Teresa. 
Coincluyeron los cultos con la ben-
dición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. Asistió buen concurso de fie-
les. 
IGLESIA DE JESUS, MARIA Y 
JOSE 
A las siete de la mañana, expues-
to el Santísimo Sacramento, celebró 
el Párroco, R. P. Francisco García 
Vega, Misa de Comunión general, la 
cual fué armonizada con cánticos 
por el organista del templo, señor 
Tomás de la Cruz. 
Terminada la Misa, siguió el ejer-
cicio del primer Viernes y Actos de 
Adoración y desagravio al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Concurrieron los socios del Apos-
tolado de la Oración de la parroquia 
y otros fieles. 
Terminaron los cultos con la ben-
dición y reserva del Santísimo Sa-
cramento. 
IGLESIA DE ftlJESTRA SEÑORA 
DE LA MERCED 
La uardia de Honor del Sagrado 
Corazón d é Jesús del templo de la 
| Merced, celebró el primer Viernes 
i del Novenario al Sacratísimo Cora-
| eón de Jesús, con Misa cantada, ex-
I posición del Santísimo Sacramento, 
i ejercicio del primer Viernes y la ben-
dicin y reserva del Sacramento. 
A las cinco y media de la tarde, 
exposición del Santísimo Sacramen-
to, Santo Rosario, el piadoso ejer-
cicio de la Hora Santa y plática por 
el R. P. Luciano Martínez, Director 
de la Guardia de Honor. 
Concluyó el religioso acto con la 
bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento. 
La parte musical, fué interpreta-
da por el coro de la ^Comunidad y 
el organista del templo. 
Anúnciese y suscríbase al 
DIARIO DE LA MARINA 
N O V E N T A M I L PESOS 
para hipotecas, al ocho y nueve por 
ciento. Tengo 90 mil pesos para colo-
car en fracciones de 15 mil, 10 mil 7 
mil, 2 mil y 1.500 pesos. Quiere usted 
hipotecar su casa con toda rapidez y 
reserva? Venga a Obrapía, 98. primer 
piso, departamento número 5, de i a 5 
de la tarde. Rfinán Heres. Teléfono nú-
mero M-3399. 
41591 23 oc. 
HIPOTECO CASAS 
en la Víbora. líI<)oteco cuatro casas en 
la Víbora, con doble garantía, pago al 
doce por ciento de ir\.terés anual Trato 
directo con Román Heres, Obrapía, 98. 
primer piso. Departamento o, de 1 a 5 
de la tarde. Teléfono M-5309. 
41591 23 oc. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MA M P A R A S M O D E R N A S S E V E li-li on en Suárez, 58, entre Gloria y 
MisiOn. Se realizan cien sillas de cao-
ba de un nf smo tipo. Tenemos un espe-
jo grande, propio para fonda a la pla-
za, nueva, /necesitamos muebles en ábun 
dancla. Los pagamos bien siendo moder-
nos y en buenas condiciones. No venda 
sus muebles ,'sin antes avisar a La Se-
gunda Fortuna, Suárez. 58. Teléfono nú-
mero M-3612. 
i*<86 20 oc. 
AUTOMOVILES 
CABALLEROS DE COLOX 
Conforme al ceremonial de la Or-
den de Caballeros de Colón, el Dele-
gado Territorial del Consejo Supre-
mo de la misma en Cuba, ha dado 
posesión al nuevo Directorio del Con-
sejo San Agustín número 1390, pa-
ra el año de 1922. Este año se cuen-
ta de Octubre de 1921 a Octubre 
de 1922. 
E l solemne acto se efectuó en la 
noche del pasado miércoles (día de 
la fiesta de la Raza.) 
Dió comienzo a las ocho y media, 
concluyéndose a las once.. 
Entre el Gran Caballero saliente, 
doctor^Juan B. Valdés, y el entrante, 
doctor Oscar Barceló, se cambiaron 
entusiastas discursos, que fueron 
muy aplaudidos. 
La grandiosa Sesión se celebró en 
honor del Gran Almirante Cristóbal 
Colón, bajo cuyo Patronato se halla 
la Orden. Y Sus miembros se deno-
minan Caballeros de Colón. E l Direc-
torio del Consejo San Agustín nú-
mero 1390, ha quedado constituido 
en la siguiente forma: 
Doctor Oscar Barceló (G. C.) 
Señores Anselmo García Barrosa, 
((G. C. D.); Pedro Fonts, S. A.); 
Oscar Alvarez (S. F . ) ; Antonio Ale-
gría (G. D. N.); Faustino Abella, 
(C. A. N. C ) ; M. Fernández Gamo-
neda (T.); Antonio J . Ferret, (GDIA 
INT.) Armando M. Alvarez (GDIA. 
E X T . ) ; Ramón Zamalea,, (GDIA-
EXT.) ; Licenciado Juan A. Muller, 
abogado; doctor Jorge Le-Roy, Sín-
dico; Eustasio Alonso, Síndico; Ja-
vier Catalá, síndico. 
Deseamos a los electos mucho 
acierto en sus gestiones. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS 
E L PRIMER VIERNES Y LA F I E S -
TA DEL ROSARIO 
E l día 7 del actual se celebraron 
en la Iglesia Parroquial de San Ni-
colás de Barij dos fiestas. 
La primera fué en honor al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús por el Apos-
tolado de la Oración en conmemo-
ración al primer Viernes, la cual si-
guió el programa acostumbrado en 
estos cultos, al dulcísimo Corazón de 
Jesús. 
La del Rosarlo era la anual. 
La fiesta de Nuestra Señora del 
Rosario, ha sido fijada por Nuestra 
Santa Madre la Iglesia, el día 7 de 
Octubre, aniversario de gran victoria 
de Lepante, de donde nació primera-
mente el título de Nuestra Señora de 
la Victoria; y después del Santísimo 
Rosario, por haber sido debida a es-
ta sublime oración, triunfo de las 
armas cristianas sobre las otomanas. 
A las ocho se efectuó la Misa de 
Comunión para los cofrades y demás 
fieles. Fué amenizado el banquete 
eucarístico con armoniosos cánticos 
por el organista del templo, señor 
Angel V. Portolés. 
A las nueve tuvo lugar la Misa so-
lemne de Ministros. 
Fué Interpretada la parte musical 
por el antes nombrado organista. 
Pronunció el panegírico el R. P. 
Juan José Lobato, Director de la Co-
fradía parroquial del Rosario. E l 
altar mayor y el del Rosarlo, esta-
ban artísticamente engalanados. 
Asistió selecta y distinguida con-
currencia, la cual fué obsequiáda por 
la Camarera. 
ESTORAGE, REINA, 12 
Admitimos automóviles, carros de re-
partos y conúones, no mayores de dos 
toneladas. Limpieza esmerada y gran 
cuidado con ellos. Precios muy bara-
tos. 
41750 28 oc. 
OJ O : S E B E G A S A tm F O R D C O N vestidura y pintura nueva y acaba-
do de ajustar. Se da barato, al contado 
o a plazos. Para verlo, en la calle Lin-
dero, garage de Santa Marta. Tráigasev 
para acá 150 pesos y será propietario 
Pregunte por José. 
41588 i6 oc. 
Se vende un Winton, con carrocería 
especia], de muy poco uso y gomas 
nuevas, pues se desea su venta o se 
cambia por uno más chico. Inform.an 
en D y 29, Vedado, de 7 de la maña-
na a una de la tarde. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
La Congregación de Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro, da, la Igle-
sia Parroquial de San Nicolás de Ba-
rí, ha celebrado su fiesta mensual el 
cinco del actual, con Misa solemne y 
sermón. 
Predicó el Párroco, R. P. Juan Jo-
sé Lobato. 
Después de la Misa, fué llevada 
procesionalmente por el interior del 
templo, la venerada Imagen. 
La parte musical fué interpretada 
por el maestro organista del templo, 
señor Angel V. Portolés. 
Asistió gran concurso de fieles. 
41598 16 oc. 
C8406 10-d 1-4 
0 E l DIARIO DE LA MARI- £, 
C* NA lo encuentra usted en ü 
C( cualquier población de la O 
J5 República. O 
FIESTA EN GIBARA 
RECAUDACION PARA LOS SOL 
DADOS ESPADOLES 
(Por telégrafo) 
Gibara, octubre 13, 1.15 p. m. 
Las fiestas celebradas en esta vi-' 
lia tnto el día diez como el día 
doce, han estado lucidísimas. Se han j 
recolectado entre cubanos y españo-' 
les más de cuatrocientos pesos para 
la Cruz Roja Española. 
E l Corresponsal, i 
LA NOVENA DE LOS NUEVE PRI-
MEROS VIERNES DE MES 
Ha dado comienzo el 7 del actual 
en los siguientes templos: 
IGLESIA DE B E L E N 
A las siete de la mañana, Misa de 
Comunión general, la cual celebró el 
R. P. Eloy Mariscal. 
Comulgaron más de seiscientas 
personas en esta Misa, a las cuales 
se obsequió con un precioso manual 
titulado "Los Primeros Viernes." 
A las ocho menos cuarto, exposi-
ción del Santísima, Santo Rosario y 
ejercicio del Novenario. 
A las ocho y media, Misa cantada 
y predicación por el R, P, Amalio 
Morán, S. J. 
La parte musical, se Interpretó a 
gran orquesta, lo mismo en la Misa 
de Comunión, que en la solemne. 
Hasta las cuatro y media de la 
tarde, el Santísimo Sacramento, fué 
velado por los socios del Apostolado. 
A esta última hora se rezó el Santo 
Rosario y se cantó solemnemente el 
¡ DON JUAN FERNANDEZ ARNEDO 
Con rumbo a. New York, embarcó 
a fines de Agosto nuestro activo 
Hermano Mayordomo, don Juan F . 
Arnedo, que va a descansar breves 
semanas en compañía de su familia. 
Le deseamos al estimado cofrade un 
feliz descanso y un pronto regreso. 
Su colaboración asidua y amena nos 
obliga a sentir m ŝ y más su ausen-
cia. ¿Qué sería de "Nuestra Hojita," 
sin los oportunos escritos del amigo 
ausente? Siquiera nos remitiera al-
go a guisa T\3 diario de viaje... (De la 
revista de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral: "Nues-
tra Hojita.") 
La pequeña pero Interesante re-
vista, que da la anterior noticia, in-
serta el siguiente artícnlo debido a 
la galana y fecunda pluma del señor 
Arnedo, que merece ser leído y me-
ditado: 
Dos Cuadro» 
"Recién llegada a la .̂ iudad de C. 
I una bellísima y moderta TOven, pro-
I cedente de la villa de N., y no conta-
| minada, afortunadamente, por la 
: frivolidad que domina hoy en el al-
ma de la mayoría de las mujeres de 
¡ las grandes poblaciones, fué invita-
• da por una de sus amiguitas para 
; asistir a las reuniones que celebraba 
j la más elegante y aristocrática de 
i las sociedades de aquella población, 
j Cuando a la hora d̂e la cita se 
' presentó la amiguita á recoger a la 
forastera, se vió desagradablepiente 
i sorprendida al ver que esta última 
no se había engalanado como corres-
pondía al género de fiesta a que te-
I nía que asistir, pues su presentación 
1 era recatada y honesta. 
Temerosa de incurrir en el ridícu-
lo (?) que según su especial mane-
ra de pensar y de sentir le»aguarda-
] ba al presentarse acompañada de 
ujia joven tan "demodée" por no lu-
cir en su tocado los atrevimientos y 
desnudeces corrientes en el día, en 
determinadas clases sociales, hubo 
de llamar sobre esto la atención de 
su amiguita, haciéndole ver lo im-
propio de su traje para una reunión 
de tan alto tono. 
Como argumento Aquiles terminó 
diciéndole: 
—Mira, lo seas "cursi." A ver có-
mo te pones una saya más corta, de-
jas al aire el escote y luces los bra-
zos, para no llamar la atención por 
lo raro. ¡Ni que en lugar de ir a una 
\ "soirée" fueras a "oir misa"! 
Entonces la forastera con suma 
entereza y dignidad le contestó: 
—Amiga mía: o voy tal como me 
ves o dejo de asistir'a la reunión. 
Más quiero estar a bien con mi con-
ciencia que con el gusto de las gen-
tes* 
i se quedó en casa. 
* * * 
Con todo el descoco y ligereza de 
traje habitual en muchas jóvenes, 
que se perecen por andar a la moda 
para no presentarse fuera de tono, 
como ellas dicen, llegóse cierta da-
1 mita a las puertas de un templo en 
i la ciudad de S. 
' Un respetable señor, que se apres-
taba a entrar en el interior de la 
; iglesia, al verla en un traje tan ina-
I decuado para ia Casa de Dios, vaciló 
un momento en dirigirse hela la que 
así venía dispuesta, al parecer, a 
! cumplir con sus deberes de católi-
ca. 
j Pero como una buena acción no 
¡ debe nunca de dejar de hacerse, por 
¡ temor a necios reparos, aproximóse 
,'a la joven y con todo respeto, sin 
| que se trasluciese en lo que le dijo, 
la menor sombra de ironía, exclamó: 
—¡Perdone usted, señorita! Usted 
debe venir equivocada, a juzgar por 
su vestido. Esta es la iglesia parro-
quial, y aquélla—y señaló a su fren-
te—la sociedad T., a donde usted qui-
zás se dirige. 
' Quedóse perpleja un momento la 
joven. E l color de la vergüenza tiñó 
sus megillas; quiso balbucear algu-
nas frases de escusa, pero no acertó 
a pronunciarlas. 
Mas, como en su corazón quedaba 
algo de las lecciones de moral reci-
bidas en la infancia, se repuso y 
contestó al caballero: 
—Tiene usted muchísima razón. 
Dígnese usted esperarme un momen-
to y luego verá si puedo o no entrar 
en el sagrado recinto. 
Aún no pasaran 15 minutos cuan-
do volvió la joven. Airosa mantilla 
ornaba su cabeza; púdicos tules 
ocultaban su garganta; sus brazos 
ya no se presentaban al aire, y las 
faldas bajaban hasta la garganta del 
pie. Al aire descocado y ligero ha-
bía sustituido el digno y serio, propio 
de toda alma creyente. 
Viéndola así llegar, se descubrió 
el caballero, entreabrió la puerta del 
templo e inclinándose ante la joven, 
le dijo: 
—Puede usted entrar, señorita. 
Ese es el traje propio para visitar 
la Casa de Dios." 
Quiera el cielo que cuadros de tan 
vivo colorido, logren moderar las 
modas, en cuahto ataña, por lo me-
nos al templo. 
Nosotros debemos de confesar que 
nos hemos cansado de tratar de mo-
das en los templos, al ver que ha ga-
nado para su causa hasta las que 
pertenecen a V. O. Terceras y Pías 
Asociaciones. A las exhortaciones del 
Papa, Cardenales, Obispos y Sacer-
dotes, se contesta con mayor avance 
en la moda. Hoy son muy pocas a 
las que se pudiera decir, mirando 
al traje solamente: "Puede usted en-
trar. Ese es el traje propio para vi-
sitar la casa de Dios." 
Y serían incontables, a las que se 
podría decir: "¡Perdone usted, seño-
rita (o señerra.) Usted debe venir 
equivocada a juzgar por su vestido." 
Le deseamos al celebrado estilista, 
¡mucho éxito en la campaña contra 
las modas en los templos, a la par 
que le felicitamos por haber salí 
llleso de un tiroteo inesperado h 
do en la puerta del hotel. 
Descendía el señor Arnedo y fa-
milia por la escalera del hotel, cuan-
do frente al mismo se paran dos au-
tomóviles y sus ocupantes se entran 
a tiros, como moros y cristianos en 
el Riff. Una de las balas chamuscó 
el saco de uno de sus familiares, 
y a otro, una de las balas se le alo-
jó en un tacón. 
Gracias a la serenidad del amigo 
Arnedo, evitó que fueran fusilados 
por los malsines que tomaron 1 
calles de New York por aduares 
feños. 
No era menos de esperar de quien 
como él tiene fe de valor probado. 
Que regrese a Cuba con felicidad 
son nuestros deseos. 
, Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. L señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Urcu-
lar- M. L señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. L señor C. Lectoral. 
E&bana y Junio 18 do 1921, 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla qué Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 60 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles yue 
oyeren devotamente la divina pala-
bra Lo decretó y firmó S. B. R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R., DR MEN-





Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
1 APOSTOLADO DB LA ORACION 
El próximo domingo, día 16, se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta mensual 
del Apostolado e nhonor al Sagrado co-
^A^as 7, misa de comunión general. 
A las 8 y media la solemne con ex-
posición, en la que predicará el Rvdo. 
Padre Arlas, S. J. , .. , a -
Se ruega a todas las asociadas la mas 
puntual asistencia. 
La Secretarla, Manuela Mmuz. 
41564 16o° Parroquia de J e s ú s , M a n a y J o s é 
FIESTA SOLEMNE EN HONOR DE 
SANTA EDUVIGIS, COSTEADA Y 
OFRECIDA A TAN EXCELSA SAN-
TA POR SU PIADOSA CAMARERA, 
SEÑORA ANDREA GONZALEZ, VIU-
DA DE GUERRERO, Y SUS FER-
VIENTES DEVOTOS 
El lunes próximo, día 17. a las 7 *.. 
m, misa de Comunión general. 
A las ocho la solemne de ministros 
con acompañamiento de voces y orques-
ta por el laureado maestro Rafael Pas-
tor. 
El sermón está a cargo del M. I. Canó-
nigo Santiago G. Amigo. 
Nota: Se distribuirán preciosos re-
cordatorios. 
La expresada Camarera y Párroco In-
vitan a todas las devotas de tan vene-
rada Santa a tn solemne fiesta. 
41563 16 oc 
IGLESIA DE L A C A R I D A D 
El próximo lunes, día 17, a las 9 se 
celebrará en esta Iglesia solemne misa 
con orquesta, a Santa Eduvigis y en 
la que predicará el Rvdo. P. Juan J. 
Roberes. Invitan a sus devotos. 
El Párroco y lia Camarera. 
^ 41562 17 oc 
H O S P I T A L E IGLESIA D E SAN 
FRANCISCO DE P A U L A 
VIBORA 
El próximo domingo, día 16, a las 9 a. 
m., se celebrará solemne fiesta al Sa-
grado Corazón de Jesús en esta Iglesia 
Parroquial. Se establecerá en ella el 
Apostolado de la Oración, exponiéndose 
antes de la Misa el Santísimo Sacra-
mento, que permanecerá expuesto hasta 
las 5 y cuarto p. m., en que se rezará el 
Santo Rosarlo, dándose a continuación 
la Bendición. Ocupará la Sagrada Cáte-
dra el P Morán. de la Compañía de Je-
sús. Los fieles que deseen ingresar en 
el Apostolado pueden hacerlo ese mis-
mo día. Habana, 13 de octubre de 1921. 
El Párroco José Rodríguez Pérez, Pbro 
41581 16 oc 
MONASTERIO D E S A N T A TERESA 
Las Madres Carmelitas de esta Ciudad 
celebrarán solemnes cultos a su Madre 
Santa Teresa de Jesús, los días 15, 16 y 
17, conforme al siguiente programa: 
A las 8 y media, misa con orquesta 
y sermón. 
Predicará el primer día el Panegírico 
de la Santa el M. Rvdo. ,P. Juan José del 
Carmen. 
El segundo día predicará sobre la 
transverberación de Santa Teresa el M. 
Rvdo. P. José Vicente de Santa Teresa. 
El día tercero predicará el Rvdo. P. 
Cíirmelo sobre el patronato de San José 
c»n Santa Teresa de Jesús. 
La orquesta, bajo la dirección del 
Maestro Ponsoda. 
41304 15 oc 
1. SR. BERNAL, CANONIGO T VI-
CARIO GENERAL DE LA DIOCE-
SIS DE SANTIAGO DE CUBA 
Este ilustrado sacerdote, Vicepre-
.sidente de la Asociación de la Pren-
sa de Santiago de Cuba, predicará el 
próximo domingo, en la Iglesia Pa-
rroquial de San Nicolás de Barí, sita 
en Monte y San Nicolás. 
LOS JOVENES CATOLICOS 
El próximo domingo, día 1€, oirán los 
Jóvenes Católicos su misa en la Parro-
quia del Angel, a las diez y media. 
Invitamos a todos los jóvenes de la 
Habana a tan piadoso acto y de un mo-
do especial rogamos a los Jóvenes Ca-
tólicos no'falte ninguno al primero de 
nuestros deberes. 
¡Jóvenes! Al Angel, el día 16, a las 
diez y media. 
Jia Sección da Propaganda. 
41373 15 oc 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El próximo domingo, celebrará 
b u s cultos mensuales la M. I. Archi-
cofradía del Santísimo de la Cate-
dral. 
La Misa de Comunión, a las siete 
y med̂ a, y la solemne a las ocho y 
mediáf con sermón. Después de la 
Misa, la procesión del Santísimo, 
bendición y reserva. 
UN CATOLICO. 
Parroquia de San Nico lá s de B a r í 
El día 13 del actvjil comenzará en esta 
Iglesia el Triduo a Nuestra Señora de 
las Mercedes, dando comienzo a las 7 
y media de la mañana, con misa canta-
ta los tres días, y por la tarde, a las 
seis y media se Rezará el Santo Rosa-
rio y a continuación Letanías cantadas, 
el día 15 solemne Salve y el 16, a las 
siete y media d̂e la mañana misa de co-
munión general; a las nueve solemne 
fiesta, en la que predicará el M. • r Se-
ñor Canónigo. Manuel García Bernal. 
Provisor V. General de Santiago de Cu-
ba. La orquesta estará a cargo del maes-
tro Angel V, Portolés. Se invita a todos 
los devotos a esta Iglesia. 
La Camarera, Nicolasa Diego. 
41226 ,A 15 oo. 
SANTANDER sobre el 
20 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarefc. 
correspondencia pública que «'i S 
admite en la Administi.ición A 
neos. ^ ' m ) . 
Admite pasajeros y Cflirga 
incluso, tabaco para dicUs p u e r t l l 
Todo pasajero deberá estar , i M 
do 2 HORAS antes de t * V 
en é billete. ^ mar^ 
Los pasajeros deberán esrr^: Ü 
bre todos los bultos de s u ^ J 
su nombre y puerto de d°stin 
toda» su, letra, y con h mayo; ^ 
El Consíznalario: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-Tg^ 
0 1 ' — — — 
W A R D L I N 
Vapores amc/ícanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMPico 
NASSAU 
CORUNA VIGO SANTANDER 
y BILBAO 
T*Tm tais pormenores dirielrst 
PRADO 118 
_ Oficina de paéa.jcc oe -primera. 
MURALLA 2 
Oficina de masajes de segunda y teretnt, 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente General 
Oficios 24 y 26, Habana. 
DIA 14 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad, 
Santos Calixto I. papa y Evaristo, 
mártires; Donaciano y Fortunato, con-
fesores; santa Fortunata, virgen y már-
tir. 
Santa Fortunata, virgen y mártir.— 
Nació en la Palestina, siendo hija de 
padres infieles. En el momento que tu-
vo ocasión de conocer la divinidad del 
Cristianismo, le abrazó llena de fervor 
y entusiasmo a pesar do las infinitas 
dificullaaes que se le presentaron. 
La vida de santidad que adoptó des-
de el momento en que le franquearon 
las puertas de la Iglesia con las aguas 
salvadoraŝ  del bautismo, era el ejem-
plo más vijo y saludable do perfección 
que es dad» Imaginarse. 
El empenMor DIocleciano, que sacri-
ficó a su im terrible, millares de mi-
llares de cribtianos, mandó que compa-
renfese al tribunal y le dijo quo in-
mediatamente prestase adoración a los 
íciólos, so pena de m r̂ir atormentada. 
La I vstre víref n le respondió que 
escogiera el género de muerte que me-
jor le pareciese, pues ella estaba dis-
puesta a todtf y al instante fué dego-
llada ,el día 14 de Octubre del año 
305. Sus reliquias se encuentran en 
Nápoles. 
IGLESIA D E SAN FELIPE 
El día 15, último de la Novena a San-
ta Teresa de Jesús, se celebrará solem-
nísima fiesta. 
La Comunidad de P. P. Carmelitas. 
La Asociación de Hijas de María y San-
ta Teresa de Jesús. El Centro y Benefi-
cencia Castellanos, dedican los siguien-
tes cultos a su Patrona: 
A las 7 y media, misa de comunión 
general. 
A las 9, misa a toda orquesta y con 
panegírico. 
Predicará el M. Rvdo. P. José Vicen-
te, Prior del Convento de San Felipe. 
Oficiará de Preste en la misa el M. 
Rvdo. P. Espinosa, Párroco del Pilar. 
Asistirán a la misa el Centro y Be-
neficiencia Castellanos y el Excmo. Sr. 
Ministro de España. 
Por la tarde, a las 7, se rezará el 
Santo Rosario, ejercicio de la Novena, 
sermón y procesión por las naves del 
Templo. 
Predicará el Rvdo. P. Juan Manuel de 
San José. 
41113 15 oo 
Parroquia de San Nico lás de B a r í 
El viernes 14. segundo de mes, fiesta 
mensual a Jesús Nazareno, a las 8 a. m. 
Se suplica la mayor asistensia. 
41190 14 oo 
S E R M O N E S 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
que se predicarán, D. mM en la S. 
I. Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1021. 
Octubre 16.—III Dominica de 
mes; M. I. señor C. Lectoral, 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos: M. I. señor C. Peni-
tenciario, 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. J. señor C. Magistral. 
Noviembre 20.—III Dominica de 
des; M. I. señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica de 
Adviento; M. I. señor C. Deán. 
Diciembre 4.—II Dominica de 
mes; M. I. señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; aeñor Pbro. D. 
J. J . Rcberes. 
Diciembre l ú . — I I I Dominica de 
Adviento; M. L señor C. Arcediano. 
(antes de A. LOPEZ y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignado, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
El vaoor 
R e i n a i a . C r i s t i n a 
Capitán: RAMON DE FANO 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR/ 
DO SALA", "CARIDAD SALA" 
"GUANTANAMO". "JULIA", "GL 
BARA", "HABANA", "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO". "PURISIMA 
CONCEPCION". "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA^ 
"LA F E " , "CAMPECHE" Y "ANl®£ 
LIN DEL COLLADO". 
COSTA NOJRTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Ta» 
rafa. Manatí, Puerto Pacta, Gibará 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua fie Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. • 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio áelfii' 
cons. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Aguaclilla, Mayagiiez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunao de Za-
za. Júcaro, Santa Cruz del S f ^ ^ H 
y?.}>al, Manz-m'lo Niquero, Ensejáíw 
de Mora y Santiago de Cuba. ' 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blán* 
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza, Malas Aguas, Santa Lucía, R?<)r' 
del Medio, Dimas', Arroyos de M -̂-
tua y La Fe. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El hermoso trasatlántico español 
Capitán: CASTILLO 
de 10.500 toncadas 
Saldrá fijamente el día 21 1̂ m 
rriente para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRÜZ DE TENERIFE 
Para informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales. ^ 
SANTAMARIA & CIA. S. EN 
San Ignacio núm. 18, Ha ^ 
Palacio Serrano, S a n t i a g o j l ^ ^ 
COMPAGNIE GENERALE TRA. 
ATLANTIQUE ^ 
Vapores Correos Franceses baJ0 ^ 
trato postal con el Gobierno f ra 




20 DE OCTUBRE 





30 DE OCTUBRE 
E l vapor correo francés IE 
saldrá ^ V E R A C R U Z 
sobre el ^ ^ N O V I E M B R E 
y para los p u e í t o s de 
T A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre 61 29 D E N O V I E M B R E 
Nota: E l equipaie ele bodega será 
íomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Franc is -
m, entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿el d í i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
Señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
¡JNEA D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
France, 35.000 toneladas y 4 h é -
lices; París , 45.000 toneladas y 4 
hélices; L a Savoie, L a Lorraine, R o -
chambeau, Chicago, Lafayette , N i á -
gara, Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L A E s t r e l l a y l a F a v o r i t a 
gAN N I C O L A S . 9 8 . Tel. A - 3 9 7 6 y ¿.-420* 
" E j L C O M B A T E " 
Avenida áe Italia. 119. Tel&fono A-200S. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
lito Suárez. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para eilo 
do completo material de tracción y per-
sonnl IdOneo. 
47033 26 e 
de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
DE ANIMALES 
P E R R O S D E P O L I C I A A L E M A N E S 
Se vende la cría, machos y hembras, de 
6 semanas de nacidos, de una pareja de 
perros de pol ic ía alemanes, legí t imos, 
importada el año pasado y procedente 
del stock de perros, agregado a la po-
licía criminal de la ciudad de Haii»*)ur-
go. Se pueden ver los c a c h ó n o s ' todos 
los días, incluso domingo, de 9 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m., en el edificio de 
Gil y Navarrete, calle 23 y M, aparta-
mento 208. Teléfono F-4445. 
40822 16 oo 
S E C O M P R A N C A B A L L O S 
Se desean varios caballos mansos, de 
monta, de una alzada que no pase de 
un metro quince centímetros, de marcha 
o trote. Dirigirse a Aurelio Riverón. Ga-
liano, 114, altos. Habana. 
41143 16 oc 
Q E V E N D E X Y I i O P E O N E D E 4 OCTA-
io vos. Tamayo Consert, con su baúl de 
fibra. Geo. Fosshoge. Orquesta de Ho-
tel Sevilla. 
41139 14 oc 
GA Ü I N A S D E B A Z A T E N E M O S 8 variedades. Selectos ejemplares po-
: nedoras de 200 huevos anuales cada 
i gallina. Precios muy reducidos. Remiti-
i mos por expreso al interior. Granja 
I Avíco la Amparo. Calzada Aldabó. Los 
i Pinos. Habana. 
41478 17 oc 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 0 l i tros d e l eche d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
rros v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; ponis p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l lo s f l or i -
daaes p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d . 
Y E G U A D E P A S O 
Mora azul, vendo una de Kentnque, 7 
y media cuartas, cosa de gusto, y una 
Dorada de 8 y cuarto, de tiro, muy 
maestra y sana. Dos juegos de arreos, 
de platino, una albarda criolla, con 
guarniciones de oro y plata. Todo ba-
ratís imo. Puede verse en Colón, 1, entre 
Morro y Prado. 
40495 16 oo 
" P O B $125 S E T B A S P A S A E D C O N -
X trato de un plano completamente 
nuevo. Puede verse en San Lázaro 11, 
altos. 
41172 14 o 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director-
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo 
Teléfono A-0465. 
•pONOCrBAPOS. E N SAN SUG-XTEIi, 175, i 
JJ talabartería, se hacen toda clase ! 
de reparaciones de los mismos y en ; 
diafragmas, por expertos mecánicos, así ' 
como íambién se cambian, compran y \ 
venden. Llamando por el Teléfono A-9201 i 
serán inmediatamente atendidos por el 
señor Burillo. 
S963>> 15 oo 
SE V E N D E H A B A T O U N P I A N O MA-nuubrio junto con carretilla y un ca-
ballo. Razón: Juanelo calle Ulacia y 
Orta. 
__40707 15 o 
L B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , r a z a pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kenctucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana Itegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf . A-8122 
EN MAIiOJA Ntrat 64 B E V E N D E una flamante pianola Stowers en 
$450. 
N $200 V E N D O U N PIANO A M E -
I ricano garantizado sin Comején, muy 
poco uso, color caoba, gran sonido, tres 
pedales, cuerdas cruzadas, Je sús d»! 
Monte 99. 
41498 16 o 
HOBBÓBOSA GANGA. V E N D O U N autopiano nuevo sin uso 88 notas, 
caoba, de perfecta repetición, con su en-
vase en la mitad de su valor. Calzada 
del Vedado número 90, entre A y P a -
seo. . 
41094 14_c_i 
SE A P I Ñ A N V B E F A B A N P I A N O S , autopíanos y fonógrafos . Huberto de 
Blanck. Reina 34, Habana. Teléfqno M-
9375. Pianos, autopíanos, textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonó-
grafos y discos. 
40394 4 n 
R E M O T j C A D O B e n v e n t a . A P B O -piado para toda clase de remolques 
con motor de pefróleo, casco de ma-
dera, 85 H .P. Es lora 22 pies, manga 
6.40. Se dan muchas facilidades para 
el pago y se vende en la mitad de su 
precio por tener que atender otros ne-
gocios. Para m á s informes diríjanse a 
M. Pérez, Apartado núm. 31, Regla. 
406«£ 15 o 
Q E H A E X T B A V I A D O U N P E B B O , 
O buldog, de la Loma de Chaple, con 
las orejas completamente cortadas. E s -
taba herido de mordeduras. Responde al 
nombre de Tigre. E l que lo traiga al 
Teatro Nacional. Compañía Pubillones, 
será bien g> tif icado. 
41422 15 oc. 
E ~ S U P Í I C A ~ A ~ Í . A P E B S O N A Q U E 
encuentre una cartera con un título 
y varios papeles que lá entregue a su 
dueño, Andrés Vicente Braña López, di-
rigiéndose a la dirección del t í tulo, Ave-
nida de Italia, 99 y San José, que le gra-
tif icaré c«n cinco pesos en el café E l 
Globo. 
41254 14 co 
SE _ G B A T 1 P I C A B Á AJM q u e e n t b e -gue en Habana, 79 y medio, zapatería 
de P. Vázquez, una perra de caza mos-
queada en color chocolate y la cabeza y 
las orejas del mi^no color. Tiene mie-
do a Jos tiros. 
¿1227. 14 oc. 
" P E B D 1 D A Í E N " e £ " T B A Y E C T O ~ D E 
JL Aguila, por San Rafael, y Prado 
hasta Dragones, se ha perdido una ca-
denita de oro con una chapa que lleva 
las inici.iles R. M. en un lado y un 
nombre por el otro. Se grat i f icará su 
valor al que la devuelva a la carpeta 
del Hotel Telégrafo . 
41292 15 o 
i É i P R E S O S 
. . . . . . i H H p H I 
IT iXPOSICaON H I S T O B I C O - D O C T B I -
I L nal de la L e y Hipotecaria de la 
I s l a de Cuba, por Funes y Morejón, á 
tomos $5.000. L o s pedidos a M. Kicoy, 
Obispo 31 l|2, librería. 
41577 ^ - ^ a » 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
« • M P I E C E H O Y M I S M O 
MAQUINAKiA 
PARA LAS DAMAS 
S O M B R E R O S D E L U T O ES H O R R I B L E eso de parecer un vie- X > E I N A D O B A B E C I E N X i E E G A D A D E 1 ir> «¡in serlo' Si todos supieran lo bue-, X España, se ofrece para peinar a do-
q miV es la Tintura Margot, nadie de- micilio. Se hacen postizos de todas cía- j Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
_ * _ ses y so tifie el pelo a precios reduci- crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
dos. Te lé fonos A-7996, A-2317. I pesos, valen 20. Sombreros de paja fi-
41546 21 oc i na, a $5.50; de paseo, en georgeí te , pa-
— —, . —— ! ja, chantilly, tul, f inís imos, a 10 pesos, 
AT E N C I O N . S E V E N D E U N A U T O - ! valen 20; por este mes casi todo regala-móvi l marca Chevrolet en condi- do; reformas de sombreros dejándolos 
laría que las canas lo fueran desacre 
flitando en toda? partes. L a Tintnr« 
'cátar̂ -ot es la más eficaz e Inofensiva 
aue'hay. No mancha la piel, no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Usela una vez y se convencerá de que 
no exageramos al colocarla muy por 
encima de todas las tinturas que has 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a> mes y mas gana un touen cüan-
ffenr. Kc^iece a aprender hoy misin'< 
Pida nn folleto de instrucción, j^ratl1). 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
PERDIDAS 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
39817 31 oc 
n p i T U L O D E C H A U P P E U B S E S ^ A 
X extraviado el día 10 del presente 
y se grat i f icará con cinco pesos al que 
lo entregue a su dueño, Segundo San-
tiago en la calle Ocho número 22, Ve-
dado. 
41572 17 0 
S^ B V E N D E U N M O T O B E X > E C T B I C O 1 Westinghouse, dos caballos, sirve 
para corriente de 110 y 220. E s t á nue-
vo. Sol y Compostela, bodega. 
40787 _ 14 o 
SE ^ E N D E ^ C E B C a " D E " T B E 3 M X D pies de v ía estrecha doble, portá-
til, de raí les de 6 Ibs. por pie. Se arre-
gla la v ía por 24 hasta 40 pulgadas 
de ancho. También se venden tres chu-
chos, una plataforma giratoria y sela 
vagonetas de volteo de 1 metro cúbico 
de capacidad, un winche con motor de 
8 caballos de gasolina con engranaje. 
Dirigirse a l Apartado 28, San Juan y 
Martínez. 
C 796* 15 d lo. 
PE B D I D A : S E B U E G A A E A P E B S O - I na que haya encontrado un saco, con I 
un t í tulo de chauffeur y la circulación 
de la máquina del Ford, número 9437, | 
y lo entregue e^ Concha, n ú m e r o 8, que i 
será gratificada por Rafael Estrada. 
41431 15 oc. 1 
Mande sus trabajos a Romani Electric 
Work, gran taller de r e p a r a c i ó n de 
maquinaria e l éc tr i ca . L u g a r e ñ o y Mon-
toro. Telf . A-9459 . 
41070 io n _ 
EN E D T A L L E R E D H A B A N E R O , Arzobispo y Calzada, Cerro, se de-
sea adquirif una caldera de 150 a 200 
caballos. 
39946 13 o 
Se gana mejor sueldo, con menos 
bajo que en ningún otro oficio^ 
MR. K E L L Y le ervsefia a manejar y to-
do el loecan.'smo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el titulo t una buena ¿toioca-
ción. La Escuela 'íe Mr. K E L L Y es la 
ímica en su claí^ «a la República 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director ere esta gran escuela es el ex-
perto mas conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a ja vista de cuantos* 
nos v/siten y quieran comprobar sur 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja « usted que vaya a todo» 
los lugares donde le digan qne se en-
seña pero no se deje engañar, no dá 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela-
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todoaklos tranvías Vedado pasan p o í 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
MUEBLES Y PRENDAS 
16 o gos al interior. Campanario, 7S, entre Neptuno y Concordia. Teléfono A-6886 
41330 22 oc 
clones mejor que nuevo, pues tiene muy nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
poco uso. Se da por un precio econó- la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos 
^ T C - W ^ harTusado L a Tintura Mar- mico. . .Perderá usted la ocasión? E n flores de tela, para vestidos, bordamos 
se v I L l e en su d e p ó s i ^ ' Concordia, 182, Garage, Ciudad. en todos los estilos. Remitimos encar 
RUEBIA P A R I S I E N " , Sama 47, trente 41559 
a xa iglesia a« la ü a n d a a y en toaas 
^ E i T l a PEIiTTQtTEBIA P A B I S I E N se 
corta y riza el pelo a los niños y n iñas 
al verdadero estilo de París . Se lava 
la cabeza a laa señoras. Hay excelentes 
oelnadoras. Especialidad en postizos de 
todas clases. Precios muy módicos . 
C8393 3d.-14 
P E L U Q U E R Í A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
Masaje . 5 0 c e n t a v o s . 
M a m c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
Arreg lar las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s ele p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee, con l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " que es la m e j o r . 
Ccrte y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o caienta- r u a r , peluqucna de señoras , peinados 
dor extraigo el agua de las cañerías, por e| fígarín trenzas, meleni-
quito el tizne y explosiones. Instala-.**"1 , " . 5 ' 
clones e léctr icas y de todas clases. R. I tas de Ultima V toda Clase de DOStl* 
Fernández. Teléfono A-6547. Progreso. i i . \ T . K j 
número 18. I zos en cabello. Venta y ap l i cac ión de 
41159 15 oc la inmejorable tintura L a Favor i ta . 
C O C I N A S D E G A S ¡ A g u i l a 9 3 , t e l é f o n o M-9392. S e c om . 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen- | pra peio Caído . 
tadores: quito tizne y explosiones a los i 40727 
quemadores; doy fuerza de gas, saco i » 
agua de la cañería. Instalaciones en ge- ' 
neral. Teléfono 1-1064. Francisco F e r -
nández. 
41043 15 oc 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llamo al te léfono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío Fernández. 
40086 31 oc 
AV I S O . S E D E S E A N C O M P B A B IiOS siguientes objetos: dos mesones de 
mármol, seis mesaá de mármol, un fre-
gadero esmaltado de dos divisiones. A v i 
se a José Alfonso, Perseverancia 14. 
41449 19 o 
Q E V E N D E E S C A P A B A T E D E ~ 1.11̂  
O na moderno en $50. Estre l la 181. 
41518 * 1G o 
US T E D Q U I E R E A R R E G L A S , SUS muebles? Avise al te léfono M-9175, 
v compro toda clase de muebl«s en uso. 
41023 ^ lOjn | 
SE V E N D E N B A R A T O S ¿ O S SX-\ guientes \muebles: un vajillero, un 
lavabo mediano, una mesa consola, un j 
reloj. , 
41305 18 o 1 
17 o 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
CS395 3d.-14 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado dé vuelos y sayas. Se forran bo-
tones. María L . Sánchez. Los trabajos 
del interior se remiten en el día. 
39317 27 00. 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
S e l i q u i d a n a c u a l q u i e r p r e c i o . 
C o n c o r d i a , 9 , e s q u i n a a A g u i l a 
Blusas de seda, bordada, muy 
_ 1 buena, a $ 0.90 
H E R R E R A I iA U N I C A Q U E Sayas fantas ía , blanca o de color 0.95 SB A . H desriza y hace crecer el pelo a las Vestidos de señora, ú l t ima mo-
damas de color con el procedimiento 
de The M. M. C. J . Walker, Atocha nú- da 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S 
Esta casa es la primera en C u b a ' 
que implantó la moda del arreglo de 1 
cejas; por algo las cejas arregladas i 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que es tén , se diferencian, por su ini-
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema* que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garantía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar l á cara y brazos, 
$1. con los productos de belleza Mis-
ario, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gaV/nete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
Con aParatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
^ujer. p-ss hace desa/arecer las arru-
Sas. barros, espinillas, mancháis y gra-
sas de la cara. E s t a casa tiene t í tu-
o facultativo y es la que mejor da 
05 masajes y se garantizan. 






N u e s t r o s m e -
j o r e s deseos 
a l s e r v i c i o 
d e nuestros 
c l i en tes . 
H e m o s hecho un arreglo 
especial con El izabeth Arden, 
la famosa especialista del cutis, 
de Nueva Y o r k , con el fin de 
ofrecer sus conocimientos cien-
t í f icos a nuestras amigas y fa-
vorecedoras. P o r vista de este 
arreglo, U d . puede dirigirse a 
E L I Z A B E T H A R D E N , 673 
F i f t h Avenue, N e w Y o r k City, 
consultando "su caso." E l l a , sin 
costo alguno para U d . , cuida-
dosamente r e s p o n d e r á sus pre-
guntas, r e s o l v e r á sus dudas y le 
a c o n s e j a r á lo que debe U d . 
hacer. E s c r i b a pronto para que 
su carta no espere turno. 
P í d a n o s informes, d i r i g i é n d o s e 
al apartado 1915, Habana. 
j Vestido voile, f Inésimo, ador-
! nado. . M 
1 Batica niña, muy buena. . . . ., 
I Traje de niño, saco y panta lón , 
i Pantalón mecánico americano. . 
j Batas de señora, muy adornadas 
i Combinación para n i ñ o s . ,. . . 
¡Delantales , vestidos. . .. ,. K .¡ 
j Camisones franceses. ...j ,„ w. m • 
j Manteles, alemanisco. . . ... ., m 
Servilleta con dobladillo ojo. M 
Tenemos un surtido Inmenso en ropa 
interior, hecha a mano, sea de hilo, se-
da o algodón a precio de sacrificio. 
A c u d a n a C o n c o r d i a e s q u i n a a 












M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Vendo varias, poco usadas, de ovillo y 
lanzadera, de gabinete, salón y cajón. 
L a s garantizo. No compre sin antes ver-
las. También las vendo nuevas al con-
tado y a plazos. Se hacen cambios. Nep-
tuno, 184, entre Gervasio y Belascoaín. 
41473 2 n 
GANGA. S E • V E H D E N CAMAS 33E ; hierro esmaltado con bastidor y col-
chón $12 a $30. Peinadores de $5 a $20 
escaparate cedro $25; dos de caoba $10 
y $20; colombinas de hierro $2; me-
sas, sillas, etc. Se pueden ver hoy de 
9 a 11 y de 2 a 5. Calle 5a. número 26 
entre G y P, Vedado. 
41267 15 o 
CJE V E N D E N UNOS I f f U E B I , E S E N 
O Tejadillo 48, bajos, habitación nú-
mero 5. 
40962 13 o 
e " " c o m p o n e n , b a r n i z a n y ^ e s T 
maltan, toda clase de muebles, en 
todos colores, dejándolos como nuevos, 
con puntualidad y economía. Teléfono 
1-1412. 
38038 19 oc. 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al te-
If-fono M-1966. E n el acto será servido. 
Nota: Compramos muebles de todas cla-
ses. Factoría, 9. 
41547 _ 28 oc 
V I S O . S B V E N D E N DOS M A Q U I -
nas de Singer, una medio gabinete 
vibratoria, y otra de cajón, muy buenas 
y muy baratas. Precio 28 y 20 pesos, 
galadas. Aprovechen ganga. O'Reilly 53 
esquina a Aguacate, habitación 4. 
41532 19 o 
41122 14 oo 
A L 4 M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agente Roóríguez 
, Arias. Se enseña a bordar gratis com-
I prándome alguna máquina Singer, nue-
j va, sin aumentar el precio, al contado 
j o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
j glan, alquilan y cambian por las nue-
1 vas. A v í s e m e por correo o a l te léfono 
' M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
| lia, joyería. E l Diamante. Si me ordena 
i iré a su casa. 
39703 50 oc 
¿ E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
E n que sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Várela le limpia y 
arregla su cocina de gas y calentador. 
Várela regula el consumo por su espe-
cialidad. Unico en la Habana. Várela 
ll/f O D I S T A , ESPAÑOLA, T R A B A J A E N hace toda clase de instalaciones eléc-
C 7909 Ind 27 s ! 
Galanes, vestidos estilo sastre y 
de fantas ía , para señora. Empedrado, 41, 
altos. 
40591 14 oc 
ratas 
el ciento por ciento m á s ba-
y mejores modelos, por ser las 
¡"^res imitadas al natural; se refor-
alan también las usadas, p o n i é n d o l a s 
te • a; no compre en ninguna par-
, m antes ver los modelos y precios 
. esta casa. Mando pedidos de todo 
t e s t a d ^ ' ^ 86110 Para la COn-
a b 1 ' - 6 "Misterio" para dar brillo 
durad "naD de meÍor calidacl y m á s 
01 m n PreC!0: 50 centavo'-^ I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 ^ 
' P A R A S U S C A N A S 
co lorSeVv^XtUra de "Miste"o". 15 
^ches / S b a u t i z a d o s . H a y es-
^ s o i Un í " 0 y dos' también te-
la h a l 65 de eSta ^ T a m b i é n hay progresiva 
ta se aplica al 
^guna mancha 
^ Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y 
San Nico lás . Tel f . A-5039 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a * y n i ñ o s 
M A D A M E G I L 
tricas y sanitarias. Várela tiene perso-
nal entendido para todos los trabajos. 
Llame al te léfono F-5262 o a l M-4804 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
tiene todo el material que usted nece-
sita para todos sus trabajos. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, és tas 
producidas po»- lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usted la realidad. Vale tres 
pesDs, para e' campo, $3.40. Pídalo en 
las boticas y sederías , o en su depósi-
to: Pe luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use-un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior $1.20. Boti-
cas y seder ías ; o mejor en su í epósito: 
Neptuno, 81, entre Manrique y (Jan Ni-
colás, P e l u q u e r í a 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción a« Tingen-
te, que los cura por completo, en laa 
?rlmeras aplicaciones de usarlo. Vale 3, para el campo lo mando por $3.40, 
L a casa que corta y riza el pelo a loi ¡ si su boticario o sedero no lo tienen pí-
nlños con más esmero y trato cariñoso, ' dalo en su depósi to: Peluquería de Seño-
es la de ras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A B R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se ^lama esta loción astrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y lea quita la grasa, vale $9. 
MU E B L E S 3>E T O D A S C L A S E S . E s -pecialmente finos, se compran en 
todas cantidades en Suárez número 3, 
teléfono M-1914. 
41571 18 o _ 
AT E N C I O N . S E ARÜEGIiAN MXTS-bles de todas clases por malos que 
estén, dejándolos como nuevos por poco 
dinero. Especialidad en barniz de mu-
ñeca y esmaltes finos y tapizados. L l a -
me al teléfono A-8620, y en el acto se-
rán servidos. Nota. Compramos mue-
bles de todas clases. Neptuno 176. 
41515 26 o 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C5510 Ind.-15 j n 
" L A O R I E N T A L " 
Neptuno, Nd? 129, esqnina a Xiealtad 
Telé fono A-0518. 
Almacén de muebles finos y de to-
das clases. 
Realizamos juegos de cuartos, come-
dor, escaparates, juegos de recibidor, 
juegos de sala, sillones de mimbres, 
cherlones, coquetas, espejos para salas; 
sillones para portal, cuadros, lámparas 
de distintos estilo^ y tamaños, colum-
nas de adorno, figuras art íst icas , buró, 
butacas, libreros, neveras, camas de hie-
rro de todos tamaños, cunas de niños , 
sillas de distintos precios y estilos, así 
como piezas sueltas que vendemos muy 
Antes de comprar sus muebles visite 
esta casa, nosotros aunque no detalla-
mos los precios, le venderemos muy ba-
rato, de ello tenemos fama. 
Hacemos muebles a gusto del cliente 
por contar con fábrica propia. Atende-
mos los pedidos del interior que servi-
mos en seguida. 
No olvidarse: la gran casa de mue-
bles de todas clases, 
" L A O R I E N T A L " 
Neptu.no, esqnlra a Lealtad 
Te lé fono: A-0518 
H A B A N A 
C8330 19d.-13 
S" E V E N E É N V Á s i b s U T O B U B S S Í Ñ reparar en precio. Cama, escaparate, 
mesa de noche y máquina de coser. 
Aguacate, 80, bajos. Teléfono A-8826. 
40651 14 oc 
S ' 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tl*te« fle lo» 
cabellos con productos Tegetaloa r ir -
tualme^te inofensivos y permanente, con 
Barant*i del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirées" et 
bals poudrés". 
Expertas manneures. Arreglo de ojoi 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabellado "y l im-' 
pieza del cutis por medio de fumiga-, 
clones y masajes esthétiques manuales 
Al campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
39821 3 1 oo 
«y progresiva, que cuesta $3 00-
ftwe.apllca,al P e l ° <*n la mano:' 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l e g í ü m p de fresas 
y vibratorios, con los cuales. Madama I E s un encanto vegetal. L l color que 
obtiene mapnvillosos resnltados, i i , 3 • m . • J 
o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t b aa a los-fabios; ultima p r e p a r a c i ó n de 
Esta casa garantiza la ondulacl«B Ja r ^ ñ a U nu ímíra moderna V a -"Marcel", (hasta de 2 pulgadas inelí* I l a C!encia en la q u í m i c a moaeraa. y a 
E T E N S E U N A G R A N M A Q U I N A 
de coser Singer de cuatro gavetas. 
E s t á completamente nueva. Hotel H a -
bana, altos. 
40513 14. o 
Neces i to m u e b l e s e n a b o s d a n d u , 
los p a g o b i e a . T e l é f o n o Á - 8 0 5 4 . 
In.-1B Jn 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que es tá en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
B í L L A K t S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C 2 9 0 1 ind. 8 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
?12, con lunas $60, camas a $13, cómo-
da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4, bufetes desde $15, juego de sa-
la moderno $75. cuarto, cuatro piezas 
marquetería Í180 y otras más qpe no 
se detallan, todo en relación a los pre-
cios antes mencionados y para conven-
cerse véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e ! . A - 6 9 2 6 . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, " L a 
Francesa", con químico experimentado, 
es la única casa que dejará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica cinco mil pesos al colega que 
presente trabajo igual. Servicio a do-
micilio. Avenida S. Bol ívar, 36 y 38, an-
tes Reina. Teléfono M-4507. Se habla 
francés y alemán, italiano y portugués . 
40595 5 n 
Q E V E N D E N DOS M E S A S A I i T A S 3?A-
O r a escritorio, una mesa plana, una 
bomba para gasolina yvarias gomas 
de automóvi l . Informan en Obrapía nú-
mero 63, altos. 
41319 15 o 
39818 31 oc 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , C O K P B A -venta, reparación y alquiler. 22 años 
en el negocio. Se garantizan. L u i s de los 
Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Teléfo-
no A-1036. 
39111 20 oc 
A T E R I A D E COCINA A L E M A N A 
de aluminio y esmalte, cien por cien 
de rebaja. Visite nuestra exposición per-
manente. E l León de Oro, ferretería, 
y locería. Monte 2, entre . Zulueta y 
Prado. 
^ 40412 
COCINAS D E E S T U E I N A L A M E J O R y m á s económica. E l León do Oro, 
ferretería y locería. Monte 2, entre Zu-
lueta y Prado. 
40413 4 n 
T E N C I O N . S O Y E L Q U E P E G O E O -
zas de lavabos mármoles , columnas, 
mesitas y objetos de arte con el .famo-
so pegamento alemán. Absoluta garan-
tía. Avisen a Andrés M. Monte 190, te-
léfono A-8773. 
30363 15 o 
S A B A N A S . " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 5 , 7 5 . 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a -
nos y f o n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
n a l e s . 
So l i c i t e l a s c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 ina.-e* 
" L A V I C T O R I A " 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
Acabados de recibir y de todos los ta-
maños , tengo bureaux a precio de oca-
sión, con el 50 por ciento m á s baratos 
' que en fábrica. Juegos de comedor y de 
; cuartos, de marquetería, así como tam-
: bién un extenso surtido de camas de 
¡ hierro y sillones de mimbre. Puede v i -
sitarnos. No cobramos nada por mos-
I trarle las muestras. Monte, 92. Te lé -
I fono A-2538. 
41299 11 n 
CA F E T E R O S . S E V E N D E N P O R L A mitad de su valor, 2 pies de hierro 
para la mesa de mármol. Be lascoa ín nú-
mero 66, L a Universal. 
41053 14 o 
SE V E N D E N DOS C A J A S CONTADO-ras y tres espejos grandes, café Glo-
rieta de Martí, informan. 
41149 15 o _ 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , sa lón do 
expos ic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, jueg-os de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos" dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
e léctr icas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas, redondas y cuadradas, 
lelojes de par-^d, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del pa í s en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a. " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponea en la estación. 
C5609 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, coa b u s 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos an gran surtido de muebles, 
que vendemo.s a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos ¡ae-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios 0e ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero soijre alhajas y objetos 
de valor, cobrando *in ínfimo Interóés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 8 4 - CASI ESQUINA A GALTANO 
39819 31 oc 
"ft/fAQXJINAS D E D O B L A D I L L O D E 
. iVL ojo. Nos hacemos, cargo de repasar 
I toda clase de máquinas de coser, con 
l especialidad las de dobladillo de ojo de 
| Singer. Suministramos por correo pie-
zas de repuesto para las mismas, co-
brando solamente el 10 por ciento por 
este servicio. Gener y Ca. Aguacate 100, 
Habana. 
^88752 23 e 
Registradoras National de o c a s i ó n . Ni-
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras. C a j a s de caudales a 
precios sin competencia. Losada y 
Hno. Monserrate 37 D , y Villegas 6. 
T e l é f o n o A-8054. 
Z^IRAN O P C R Í r u Ñ l D A D . S I TCrSTED 
VX desea comprar, vender, cambiar sus 
muebles, no lo haga sin antes visitar 
L a Marina, en la seguridad de que ob-
tendrá un 25 por ciento de ventaja. 
Neptuno 235-A, te léfono A-7440. P r é s t a -
mos. 
39667 1 5 o 
LI B R E R I A L A T C I S C E L A N E A . C O K -pro y vendo libros, lo mismo uno 
que rail, restos de bibliotecas, discos, 
fonógrafos . Tengo siempre gran canti-
dad de rollos de pianola en perfecto es-
tado a mitad de precio. Teléfono nú-
mero M-4878. Teniente Tey, número 106, 
i frente al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
40286 14 00. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, as í como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus Joyas pase po, 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana, Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por teñe* que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202, 
39820 31 00 
C8321 30d.-lo. 
= • v- r — — " P i a d a i gl». 
sas de ancho), con su aparato f'-anoés, le 60 centavos. S s vende en Agencias, 
Ultimo mode'.o verí'eccionado. ! • a t ' J ' • 
V I L L E G A S p 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a r í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s de Juan Mart í 
nez, Neptuno 81 . entre Manrique y 
i S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A - 5 0 3 9 
AV I S O : G R A N D I O S A GANGA: E S C A -, parates con lunas, a $35; camas 
blanca, a 15 y 25. Juego sala, moder-
• no, trece piezas, 80. Lavabo 200. Cómo-
' das a 18 y 25. Juego cuarto fino, 200. 
; Chifonier, 25. Un Cherlong, 15. Mesas 
'correderas a 12 y 15; mesas de ala, a 
! 5 pesos. Un aparador americano, de es-
'; pejo, 26. Sofá, caoba, asiento cuero, 10. 
i Buró grande, 40. Nevera, 25. Una.coque-
1 ta, 55. Calablnas de hierro nuevas, a 5 
1 pesos. Cuadros de sala y muchos de San 
tos tengo. Todo muy barato en la casa 
Alonso. Galiano, 44, entre Virtudes y 
í Coicordia, Alonso 
^255 1 5 00. 
40084 2 b 
U N A G R A N G A N G A 
; Se venden los muebles completos para 
' posada o ca^a de huéspedes, que son 
los siguientes: escaparates, peinadores, 
camas, mesas de noche y de centro, ca-
nastillero, espejos, consola, lavabos 
, grandes y chicos, todo barato. Pueden 
i verse en Apodaca, 58. 
I 40507 1 4 oc 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
Galiano, 113, te léfono A-3970. Se ven-
den vidrios y mamparas para el cam-
j po y toda la República. Mas barata que 
ninguna otra casa. 
1 3 7 - 8 7 9 1 7 00 
• A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
| T e I . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
I 
| S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
j o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
¡ j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
¿ Q u i e r e usted comprar muebles bara-
tos? V a y a a L a Protectora, la casa 
que m á s barato vende muebles, jue . 
gos de cuarto, comedor y sala y mu-* 
chas d e m á s piezas sueltas referentes al 
ramo. T a m b i é n vendemos joyas de to-
das clases. Á n i m a s , 43 y 4 5 . T e l é f o n o 
A-3639 . 
S7600 1S 0 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nurvo Rastro 
Cubano. Se compran muebla nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantas ía . Monte, 9. Teléfcdo A -19Ú3. 
40147 3 n 
Tl/jTAQUINAS 3 > E C O S E R D E S I N G E R 
I T i ovillo central, se alquilan a dos 
pesos mensuales. Se vende a plazos sin 
fiador. L a máquina estilo escritorio, 
¡ 1921, Domingo Schmidt, Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
' 40650 22 o 
$ 1 7 5 C O N T A D O R A N A T I O N A L 
que marca hasta $29.99, recibido, eré. 
dito y pagado, nuevas, flamantes y ga. 
rantizadas. Aprovéchense comerciantes, 
que estas no tienen el recargo del 30 
por ciento para vendedores, ni el tanto 
por ciento por comprar usted a plazos. 
También hay otros estilos y de $99.99, 
recibido, crédito y pagado, con cinta, 
ticket y letras para dependientes. Vean 
estas gangas, no las desaprovechen. Ca-
lle Barcelona, 3, imprenta. 
39763 16 oo 
C o n s u l a d o , 9 4 y W — T e l . A - 4 7 7 S 
P r é s t a m o s y almacén de muebles Los 
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contraíos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a ia panadería E l Diorama. 
40193 3 n. 
A V I S O 
Se venden cajas de caudales de todos 
tamaños, dos cajas contadoras, un si-
llón de limpiabotas, una división de 
madera, cuatro juegos de mamparas. To-
do barato. Pueden verse en Apodaca, 58. 
40508 21 oc 
B A L A N Z A D E T R O I T 
moderna, se v e n í e , acabada de com-
prar, a\ reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelona 3, imprenta. También va-
rias cajas contadoras National, a pre-
cios de oc8•B,A"•• 
00 81 *9i6S 
f a ^ : : : a v e i n t e 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 de 1 9 2 1 ^ 0 [ J ü ü ü X 
C A S A S / P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: ;: 
U I UE R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S ü S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c 
. H A B A N A 
PAMA. B S T A B I i E C r B U B N T O SE JSX-auila la hermosa esquina de la Ca i -«ada^de J e s ú s del Monte y 
torman en San Lázaro ^5, te lé íono m 
1201. lf, 0 
B- B B B S T / 1 T O M A » E N ARBENDA-mlanto un local para establecimien-to en lugar céntrico, entre Galiano y 
S i b a , como l ímites . Se P ^ a r á un al-
ZnllZ- hasta d^ $200 mensUiii^ri?o a 
2ada de regalía. Dirigirse por escrito a 
J . R. D I A R I O D E DA MARINA. 
i 41458 , 16 0 ^ 
S « alquila una nave a cuadra y me-
dia del Mercado Unico, Vives y R a s -
tro, propia para a l m a c é n , industria, 
etc. Informa AveMno G o n z á l e z , V i -
res 135, t e l é f o n o A-2094 . 
C 8388 * á _ l i ¡ii 
S^H~AlÍQTrtI.A E l . PISO P L A N T A B A -j a de Monserrate 119, en $65, se pre-
fiere para establecimiento y el tercer 
piso de la misma en $60.00 para corta 
familia. Para informes en la misma, 
aueda frente a la Cruz Roja. 
41497 ^ , 
GBAJT I . O C A I . S B A I Q Ü I I A E N Merced 77. , 
41491 ; i6_0— 
"jfliQXnaiO C A S I T A B N l A H A B A N A 
J \ . o sus alrededores que no exceda do 
145 00. Informe a Esteban S. Sariol. en 
Condesa y Campanario, (botica) de 3 
a, 4 p. m. Telf. A-2036. 
41463 16 0 _ 
IB AI.QiriI.A B A H E R M O S A Y fros-
con cuatro cuartos, sala, ca casa, saleta, comedor, cuarto de baño y dos E n Nart í so L6pez número 2 y 4 , ante» de construir, con escalera d 
~ de fabn- Enma. frente al fue l l e de Caballería, sala, antesala sairtn de músi servicios, cielo raso, acabada car a dos cuadras del Mercado. Zequel 
',r -R^mav Teléfono M-3842. 
20 oc. 4138S 
g l Q U I E R E B N B O O A I . B E G - t r L A R , ^ con^ieto. 
^ buen punto, propio para joyería, far 
macla, ropa hecha, sedería y quiede pa-
gar lo que vale, listo con vidrieras y 
armatrostes, llame a Soto, Bol ívar, 28. 
A-9115 
41416 15 ce. 
SE A I i Q B U i A B A C A S A E S T B E E I . A núm 102, de sala, saleta, cuatro 
habitaciones y servicios. L a llave e in-
formes en Teniente Rey 71, bajos. Te-
léfono A-4395. 
41290 19 o 
M' — E B C B D 48, SABA, C O M B B O B , Z A -guán para Chandler, emoo habita-ciones bajas y tres altas, con saleta de 
comer. Da llave en la misma, que la 
están arreglando, de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
41072 22 
Acabada de fabricar se alquila l a c a -
sa Paula esquina a Bayona , n ú m e r o 
78, a dos cuadras de la E s t a c i ó n T e r -
minal, dos plantas, 400 metros, pi-
sos de granito, preparada para su ele-
vador, sin columnas, puertas de hie-
rro, t e l é f o n o instalado, el piso alto 
independizable. 0 . R o d r í g u e z , Agui-
l a 71, A-4963 . S á b a d o s y domingos, 
F -1334 . 
41446 16 O 
SB ABQtTIBA B B P I S O P R I N C I P A L de la gran casa Campanario, 33, com-
Íuesto de sala, recibidor, saleta, 8 cuar-os, espléndido comedor, espaciosa co-
cina de gas, caldera para agua calien-
te y un calentador. Da llave en los ba-
jos, e Informes en Amargura. 54, de 1 
a 3 p. m. Señor Miguel Jorge. 
41469 17 oc 
SB ABQBXBAN B O S H E R M O S O S A l i -tes del café E l Boulevard, frente al 
parque de San Juan de Dios. También 
se admiten abonados en el restaurant. 
Te lé fonos: A-0087, M-2385. 
41472 16 OC 
Se alquila la planta b a j a de l a casa 
Empedrado y Villegas, con 260 me-
tros cuadrados en 300 pesos. S u due-
ñ o , J o s é Barredro, Prado 87 , altos 
del Cine L a r a . 
41621 19 o 
SB A B Q B I B A N BOS A B T O S , BTTZ, 96, de construcción moderna, con sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, ducha e ino-
doro; escalera de mármol, cielo raso e 
Instalaciones e léctr icas ocultas, para gas 
y electricidad. Ideal para matrimonio 
solo. Da llave, a l frente, en el número 93. 
41444 16 oc 
SB AlrQBXBA B A CASA OPZCIOS, 31, de dos plantas, juntas o separadas, 
propia para almacén y oficina arriba o 
familia. Para Informes: doctor Mencía. 
Calle 6, número 185, entre 21 y 23. Te-
léfono F-4274. 
41442 21 oo 
SS A B Q t r i B A B N CASA B B P A B R I -cación tnoderna, un l indís imo piso 
de planta baja, compuesto de tres am-
SUas habitaciones, sala, saleta y come-or. Tiene Instalación sanitaria en toda 
la casa y cuenta con un espacioso cuar-
to de baños. Alquiler módico. Situado 
•n el saludable y pintoresco barrio de 
Duyajnó, a pocas cuadras de los carri-
tos eléctricos. E n Santa Fel ic ia y Ro-
sa Enríquez. Informes en la misma ca-
sa en los altos. 
41512 20 o 
Ladril los rojos. Tenemos para entre-
ga inmediata. Nuestros ladrillos son 
ios mejores. Uselos, le conviene. T e j a r 
L a Cubana . Zulueta 22 . T e l é f o n o s A . 
4455 y M-5253. 
41634 lg d 
Se alquila una nave m a g n í f i c a a dos 
cuadras de Carlos D I , de 450 metros 
cuadrados, sin columnas, propia pa-
r a d e p ó s i t o de a u t o m ó v i l e s , v í v e r e s , 
materiales, etc. D a r á n r a z ó n en P r a -
do 3 y 5. 
41379 18 0 
SB A B Q B I B A N UNOS M A G N I F I C O S altos, se componen de dos grandes habitaciones a la brisa y una m á s con-
de 
15 oc. 
SB A B Q U I I i A N BOS E S P L E N D I D O S y ventilados altos y bajos de la ca-
sa de moderna construcción, calle de 
Merced, número 2, compuestos cada plan 
I V e e a d o . c a b l e 2 1 E N T R E m y » , E n el Parque de la L o m a del Mazo, se 
'alquila e s p l é n d i d o chalet; consta de 
seis habitaciones para familia y tres 
para criados, sa la , hal l , amplio co-
medor, hermoso b a ñ o , servicio para 
criados, cocina, garage y terraza des-
de donde se divisa toda la Habana . I n . 
forman: T e l é f o n o 1-1235. 
Indf. 
( S E A L Q U I L A 
^ ' Y s« alquilan lujosos altos 
mármol, 
^ . c a o gabi-
y plaza de Armas, hermosas casas de nete. hall, cinco hermosas habitaciones, 
altos y esquina, las m á s frescas de la con dos eleganfes baños Intercalados; 
Habana, Cada casa tiene tres cuartos; salón de comer al fondo pantrv, có-
sala, comedor, cocina y d e m á s serví - ciña de gas y carbón, calentador, cuar-
to y servicios de criados, terraza y ga-
rage para una máquina. Precio $240.00 
Informan Prado 43. Teléfono M-1217. 
41531 18 o ^ 
S"~E~AX.QUIBA B A CASA C A B B E DOS, entre 23 y 25. No tiene garage. I n - 1 
ta de sala, saleta, comedor, seis am-1 forman en 23 esquina a Dos. Señora 
pilas habitaciones, dos cuartos de ba-1 viuda de Dóp'ez 
ño. cocina de gas con calentador, e ins-1 41396 ' 18 oc. 
talación eléctrica. Se alquilan juntas, , . ~ 
o separados. Informan en Jesús María,,' Q B A B Q B I B A N BOS M O D E R N O S A L - , r ^ í . ^ t o^.^^^io T > - j — 
O tos de la calla salle H . entre Calza- • ^ ^ i a ^ 6 ^ ^ ^ ? * 1 1 ® " 1 6 ^ y 4 a - B o á * S * 
Q B ABQtTIBA B A CASA B E N I T O B A -
O gueruela 67-A, entre 4a. y 5a., Ví-
bora, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos y servicios, casa moderna. Infor-
número 11 
41256 15 oc. da y Quinta, seis habitaciones, dos ba-
ños intercalados, sala, comedor, hall, 
SE A I i Q B I B A N DOS N A V E S ; U N A D E , cocina de r / 3 , calentador, garage, cuar-575 metros cuadrados y otra (jh 440 I to y baño de criados Puede verse. Da 
metros cuadrados, en punto céntrico de i nave en Cauzada esquina a H. Dos fia-
la ciudad. Informan: Francisco Pi ta e dores. Renta 185 pesos. Dirigirse a Sep-
Hijo, San Ignacio, 94. Tel . A-3434. timio C. Sardlñas A-0334 y F-41S2 
41251 14 oc. 
E N BA BOMA BB BA UNIVERSIDAD 
41383 16 oc. 
T T E D A D O . S E ABQTTIBA B A B S P A -
se alquilan los bonitos bajos de la , V ciosa casa calle 13 número 79, es-
^ ^ t r , l ^ n ^ f a e l y San Quina a 10, propia para gran familia 
o establecimiento. Informes en 13 nú-
José. Informan en la bodega. 
41241 15 oc. 
SE A B Q B I B A N A V E D E 500 M E T R O S , Dave, su dueño, en Desagüe . 71. ba-
jos. Precio y condiciones. A-6635. 
41238 26 oc. I 
mero, 30 entre 10 y 12. 
41406 15 o 
SB ABQtTIBA B A E S P L E N D I D A CA . sa de Inquisidor 62. compuesta de, Dirigirse a Ensebio Ortiz, Apartado 237 
SB S O L I C I T A B N B B V E D A D O U N A buena casa con cinco habitaciones y 
demás comodidades, entre las calles 2 
a H y de 15 a 23. Se paga buen alquiler. 
tigua, buen comedor, sala, cuarto  j de la bod a 
baño completo y una cocina, cerca de 11220 
la Es tac ión Terminal. Informan Paula1 
cinco grandef cuartos, sala, patio, tras-
patio, cocina y demás servicios. Sin 
muebles. Buena vecindad. Informan en 
Monserrate 99 esquina a Damparilla, 
a] te léfono A-7196. 
41279 16 o 
14 o 
79, bajos. 
41327 15 o 
Se alquilan las grandes naves s i t ú a , 
das en Concha 16, 18, 20 , 2 2 , 24 y 
26. Informan Manzana de G ó m e z 252 . 
41276 ^ 27 o 
SB A B Q U I B A B B P R I M E R P I S O B B Crespo 34, esqu'na de fraile, cerca 
del Prado, tres habitaciones, sala y co-
medor con baño intercalado y servicio 
para criados. Informa el señor Miguel 
Jorge en Amargura 54, de 1 a 3 p. m. 
41813 17 o 
SB A B Q U I B A B B P R I M E R PISO B E la casa calle de Aguila, 212, con 6 
cuartos, sala y saleta, cocina de gas y 
de carbón. Sirve para dos familias. To 
g B A L Q U I L A N DOS CASAS M O D E R -
nas. tres cuartos, sala, comedor, do-
ble servicio. Calle 6, entre 13 y 15. Da 
llave casa de columnas. 
41232 14 oc 
y te léfono A-0174. 
41300 15 o 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
£ 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a 
dos d e p a t í o ; T o d o c o n s e r -
v i d o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d ? N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C8377 15d.-n 
SB A B Q U I B A B N B B R E P A R T O B A N -tos Suárez, calle de Durege entre 
I San Bernardino y Zapotes, la modqjrna 
UR G E N T E . A L Q U I L O CASA B N B B casa compuesta de portal, sala, saleta. Vedado que tenga dos o tres habí - ' tres cuaitos, hall, moderno baño, co-
do moderno. Informan: en frente, n ú - \ taciones. H . Medel. Obrapía 98, altos, medor, cocina, despensa, cuarto y ser 
mero 295, altos. 'departamento 1, telf. M-3683. vicio para criados, garage, patio y 
41029 17 oc 41221 14 o traspatio. Informes Galiano 105. Telé -
fono A-6932. 
^41349 | 17_o 
SB A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON 7 departamentos, en la calle Tamarin-
do, 18, y los bajos con 5 departamen-
tos. Todo moderno, a media cuadra de 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 
Se alquilan unos hermosos bajos, de fa-
bricación moderna, acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta y 3 cuartos, 
grandes; son muy claros. Con electri-
cidad y servicios sanitarios, modernos. 
E n módico precio. 
41045 15 oc 
AL Q U I L O UNOS A B T O S CON T R E S " ,̂ „ ^ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ — cuartos, una sala, comedor yser- | Q B _ A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 





Se alquila una nave de 500 metros 
cuadrados de superficie, propia para 
garage e industria en Subirana y De-
s a g ü e . Informan en Arbol Seco 35 . 
C o m p a ñ í a Importadora L a Vinatera . 
41346 16 o 
Compostela, 32, compuesto de sala, 
comedor y tres cuartos. Informan en los 
bajos. 
41123 15 oc 
'V/ 'EDADO. S E A B Q U I B A MAGNTPICA 
V residencia en la calle 17. Informes 
Teléfono F-o536. 
41099 17_0 
VE D A D O . S B A B Q U I B A E N $30 U N departamento al fondo de la casa F | la Calzada de J e s ú s del Monte, fnfor-
215, entre 21 y 23; tiene portal, sala y , man: Aguila, 295, altos, 
cuarto amrjlios; entrada Independiente, 41029 17 ©c 
SB A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S B E -partamentos en la Quinta Campo 
y bajos, independientes, en la calle 
SB A L Q U I L A N BOS PRE&COS A L T O S r . j , . A ' ^ „ M « « de Crespo 37, en 125 pesos mensua-' t s te de la l inea, entre ü o m e z y men-
lesgy dos meses en fondo. Teléfono M - | doza (Santos S u á r e z ) . Precio eCOUO-
41036 16 o I mico. Informan a l lado. Manuel Igle-
S 
servicio y luz. Han de ser personas de 
moralidad, sin niños ni animales. Hay 
teléfono. 
41064 14 o Alegre. Duyanó número 86. para fami 
— • j - j - ) lias regulares y numerosas. Tiene la 
Se alquila la hermosa Casa Cíe altOS Quinta 6.000 metros superficiales de pa-
tio y jardines donde pueden recrearse 
sus moradores e independencia absolu-
ta. También a hombres solos, dando re-
ferencias. Informes en la misma. 
41074 16 o 
mata* de plátanos, todos en producción p o O M S C< 
„ _ „ A ~ J;Q/iAra r«p.i«n temen te restau- 1 Aii rica peo casa de madera recientemente restau-





lamedor1: cuatro ^ a r t ^ p o ^ ^ o c i n a ; ! ocean Mc*t r e a s o n j C ^ 
com?.r° ' A T„frtVm*a- San Mi- calle 6a. ••squma a 3a , W.fS % de Vento. Infor es:  i 
guel 117, A. altos, de 12 p. m. en ade 
lante. 
41108 21 o 
m a k l a n á o , c e i b a , 
c o l u m b i a y p o g o l o t t l 
CK A B B T , B E B O S P B A N T A S , 4 H A -bitaciones altas y 2 bajas, sala, co-mdeor, hall, cocina con calentador, gara-
je, buen baño, tres servicios, todo mo-
derno; patio, traspatio, doble l ínea a la 
puerta, en 120 pesos. Informes: carnice-
ría frente a la Parroquia de Marianao. 
41485 " oc 
Streetcar 
40239 
esq in . two 
Ime. oft 
M I N N E S O T A H O U S F 
Departamentos con balcón » , 
habitaciones con lavabos de ^ l , 
rrlente; todas muy trencas ¿ 
taciones para una persona snlT^ 
SB A B Q U I B A Y S B V B N B B U N A C A -sa manipostería, compuesta de por-
tal sala, comedor, tres cuartos, cocina 
corí calentador y un buen baño. Ave-
nida ercera entre 4 y 5, Reparto Bue-
na Vista. 
41289 l6 0 
CASA R E C I E N P A B R I G A D A , B E U N A planta y distribución moderna; jar -dín, portal, sala, hall, cinco grandes 
cuartos, amplio comedor, dobles servi-
cios, cuartos para criados y garaje. A l -
quiler muy módico. Columbia: Dlnea de 
la Havana Electric frente al paradero 
Cazadores. San Ignacio, 21. 
41025 16 oc 
QU E M A D O S D E M A R I A N A O . S B A L -qulla la gran casa Maceo, 14, en 125 
pesos. Informan, en Milagros y Cortina, 
Víbora. Teléfono 1-2413. 
41184 14 oo 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
diario y para dos personaV^ ae l 
mes. A personas de moral dad |<5 




Habitaciones sin estrenar. 
Á1quilaa 
habitaciones muy ventiladas y hr 
con lavabo, b a ñ o y servicio san'r' 
interior; con o sin muebles- e , 
altos de la muebler ía L a Esfen m ! 
tuno 198, entre BUascoaín J 7 
vasio. Tel f A .0208 . y t,tN 
40404 
S : A L Q U I L A N BOS H A B I T A ^ para hombres solos o m".? • C-" 
sin niños Cuarteles, 7. ndlrinioni 
—,_. 16 oc, A C A B A L L E R O S O L C np u t , , . cida moralidad, se aloiTii , COlí0. 
3d, 83, altos, una habitación A1ín 
" ' y baño in&Cla-
en casa d e c g * | 
. 14 oc 
ce 
ra y fresca con luz 
te; único inquilino 
milia. 
40604 
H O T E L " C U B A M O D E R N ? 
E n esta acreditada casa hay habitacv) 
nes con todo servicio, agua corrienu 
b a ñ o s fr íos y calantes de $25 a Ssj 
por mes. Cuatro Caminos. Tel«fnn. 
M.3569 y M.3259. On0í 
40020 
s : 
- O A N R A P A E L Y A R A M B U R U g ^ 
- O quila un departamento con vrc.,*1, 
la calle a hombre solo. Llav?n 
brado. Informan en la botic ^ 
40721 ^ * M 
AL Q U I L O A H O M B R E SOBO U N A habitación amueblada, módico pre -
cio, único inquilino. Arsenal 52, telé 
fono A-2357, de 11 a 8. 
41007 18_0_ 
E A B Q U I B A U N A H A B I T A C I O N E N 
^ casa de familia a matrimonio o se- T>ARA H O M B R E S S O L O S F E a t o t i 
ñoras solas, con servicio y comida. Pro- JT la espléndido cuarto muv f ^ 
greso núm. 32 bajos, a una cuadra del ™" iimr,ií>^a ov-«^i^„.» •• • - • 
Parque Central. Se piden y dan refe-
rencias. 
41506 18 o 
41495 17 o 
SB A L Q U I L A N B O S H E R M O S O S P i -sos en Malecón 29; /no de esquina. 
Tienen sala, saleta, comedor, gabinete, 
cinco grandes habitaciones uno, y cua-
tro el otro, cocina, doble servicio sa-
nitario y cuarto de criado. Precio de 
situación. Diaves en los bajos. 
41354 18 O 
E A B Q U I B A E L P I S O P R I N C I P A L 1 sia. 
do Neptuno número 162-A entre E s - | 41131 
cobar y Gervasio. Informes M. Barros, 
Bazar París , Manzana de Gómez. 
41032 14 o 
19 o 
S 
B A L Q U I L A N BOS P R E C I O S O S V 
SE A B Q U I B A UNA A C C E S O R I A B N Misión 89, frente a Indio. Informes misma. 
número 76, entre D y M, a media cua-
dra de la Universidad. Informan en la 
en Angeles 69, bodega, 
41098 
en la misma. 
_ 14 q 
POR $1, D O Y S E I S C U A D E R N O S R E -ci'oos de alquiler y 10 contratos pa-
ra inquilino y propietario. Se sirven 
a domicilio por diez centavos más . D. P. 
Domínguez, 13 número 103, Vedado. Telf 
F-1182. 
41076 16 o 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
Se alquiula con contrato un buen local, 
en la calle Obrapía, casi esquina a Ofi-
cios. Su duefio: ingeniero Díaz, Oficios ! "OABA U N M A T R I M O N I O S E B B S B A 
y Obrapía, obra en construcc ión; de 6 i JL 
a 11 de la mañana. I de 
40928 23 oc. 
A B Q Í ^ X A B A : B A C A S A A M U E B L A - , 
una casa en la Habana que gane 
$40.00 a $50.00. Informes toda la 
mañana en el te léfono A-8928. 
41073 14 o 
j t \ . daT Trocadero 115, altos, de Mrs. Ma-¡ q j j A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A -
nuel Dorado y Mjsa Francos J . _Zin- jos de Habana 204. casi esquina a 
' Merced, con sala, tres habitaciones, co-
medor, cocina de gas y servicios. Dos 
carros por la esquina. Para verlos, de 
9 a 11. Informan en Amistad 70. 
.41014 14 o 
SB A L Q U I L A N BOS A L T O S B E S A N Nicolás , 135, con sala, dos habitacio-
nes cocina y baño. Informan, en Do-
lores, 3 9 . Jesús del Monte. Teléfono 
1-1567. Da llave en la bodega. 
m *1540 18 oc 
AL Q U I L O L O S B A J O S B E P A C T o l ría, 57, con sala, saleta, gabinete, 
^roedor, y tres cuartos. Instalación 
eléctrica completa con soquets. Infor-
man en el segundo piso. Su dueño. 
16 oc 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a e n T a c ó n , n ú m e r o 4 , a l -
t o » , u n h e r m o s o l o c a l p a r a o f i c ina , 
c o n c r i a d o , l u z , t e l é f o n o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s , e n l a m i s -
m a . 
Buen loca l : Se cede una buena casa , 
en Monte, frente a l Mercado Unico. 
Buen contrato. S i n pretensiones. I n -
forman en Monte, 282. 
^1403-5 16 oc.^ 
G R A N P L A N T A A L T A 
íi8»5 ?e3°S• Soe, al(lulla la moderna ca-sa de Zanja, 87, con sV a, saleta co-
Da Hav.14. •^artOS y d í m á s servicios, 
v J 1 h 7 6 I}fornles en la misma, de 8 
4 1 4 3 1 ' a 11 y de 2 a 5 de la tarde. 
16 oc 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Mediante pequeña regal ía se cede con-
trato de un local en punto céntrico, pro-
pio para establecimiento o liquidación. 
Renta 75 pesos Puede verse en Indus-
tria, número 115, informan en Amistad, 
numero 61. 
^ 3 5 - 3 6 15 oc 
BONITO N E G O C I O : C E D O tTNOS~all tos a una cuadra del Malecón y otra 
del Prado. Tiene^ nueve habitaciones 
modernamente amuebladas, con lavabos 
de agua corrieiíie, servicio completo 
pervlcio de criados, teléfono, muy reba-
jado el alquiler. Hay contrató, todas las 
habitaciones es tán alquiladas a perso-
nas de reconocida moralidad. Da cedo 
por tener que irme para Méjico a asun-
tos de familia. Trato directo clin la 
dueña, en la misma, a todas horas. Con-
sulado, 45, segundo piso. 
_ 41429 15 oc. 
SB A L Q U I L A B N E L P R I M E R P I S O de Teniente Rey', un departamento 
de tres posiciones, de esquina, ca>^nue 
va, agua corriente, en un cuarto, dos 
personas mayores solo viven en este pi-
so y se desearía a personas decentes. 
SI quieren toda asistencia se les pue-
de dar. Hay teléfono. L a casa más ele-
gante y fresca del barrio. Se vive en 
familia; muchas ventajas para el que 
quiera vivir cómodamente. Precio mo-
derado. E n la misma informan a todas 
horas. 
41425 16 o c 
B - A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
JOS de sala, saleta, dos cuartos, d© 
San Dázaro 149. entre Galiano y San 
Nicolás , propios para comercio o in-
dustria pequeña. Informan en los a l -
tos. 
41399 _ 15 oc. 
C B ~ A L Q U I L A N BOS MODERNOS B A -
O Jos de Jesús María. 73. entre Compos 
tela y Habana, de sala, comedor, cua-
tro cuartos. Informan en Suárez. 2, a l -
tos, de 2 a 4. 
41399 15 oc. _ 
S^ E A L Q U I L A N L O S B A J O S V I V E S 97 para establecimiento o almacén o 
depósito. ILn la misma informan. 
40895 16 o 
ner de Utah, en 170 pesos. J.Qué nece 
sita usted? Beers y Co. O'Reilly, 9 y 
medio. , . 
8829 6d 9. 
Naves. Se alquilan tres naves para 
a l m a c é n o depós i to con una superfi. 
c ié de 1.000 metros, en Subirana y 
Benjumeda. P a r a informes, dirigirse 
a Luyano 154, t e l é f o n o 1-1861. 
40789 15 o 
S E A L Q U I L A 
en un lugar céntrico en Concordia, nú-
mero 12, entre Galiano y Aguila, un es-
pacioso y ventilado piso tercero. Infor-
mes: Teléfono P-3126. 
40883 23 oc 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
a lquí le les de crasas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind. Ene-11 
EN S A L U D A U N A C U A B R A D E R B I -na y dos de Galiano, se alquila un 
pequeño local propio para pequeña in-
dustria o depósito. Se da barato. Infor-
man en Salud 20, altos. También me 
dedico a buscar locales para estableci-
mientos para toda clase de negocio, doy 
dinero en hipoteca. 
39410 20 o 
E A L Q U I L A UNA CASA E N A V E -
nida de Bélg ica número 29, propia 
para cualquier clase de establecimien-
to. Informan Trocadero y Avenida de 
Bélgica, tienda de ropa. 
41020 19 o 
41157 15 o 
VE D A D O . S E A B Q U I B A E N A E N -tre 5 y 3, un bonito chalet de alto 
y bajo con sala, comedor, seis cuar-
tos, servicios; cuarto y servicios para 
criados. Acabada toda de pintar. Da 
llave enfrente. Informan Be lascoa ín 121 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a S p. m. 
40785 14 o 
SE A L Q U I L A B B A B T O MAS B R E S -C O de la Víbora, acabado de cons-
truir compuesto de sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño completo, 
cuarto de criados y s^ervicios, escalera 
de mármol y una de cemento para la 
azotea. P a r a más informes calle Se-
gunda y Gertrudis, bodega. 
41147 16 o 
SB A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O -pia para carnicería y puesto de fru-
tas. Informan en R. Enríquez y Pedro 
Pernas, bodega. 1-1064. Duyanó. 
41158 17 o 
EN QUTROOA 5, C A S I E S Q U I N A A la Calzada de J e s ú s del Monte se 
alquilan dos espléndidos altos compues-
tos, uno de terraza, sala, gabinete, tres 
ACABADO D E P A B R I G A R S E A L - cuartos, hall, baño completo interca-auila lindo chalet en lo m á s alto I lado, comedor, c o c i n a r e gas cuarto de criados con su servicio y el otro de te? 
rrar/i, sa'*., comedir, tres cuartos, ba-
ño completo intercalado, cocina de gas 
y cuarto de criados y los bajos de sa-
la con entrada para automóvi l , dos cuar-
tos, comedor, baño completo, cocina de 
gas, cuarto de criados y sus servicios. 
Informan a l lado, altos. 
41164 16 o 
del Vedado, con garage y demás como-
didades. Informan, en la de C, número 
231, o por el teléfono F-1309. 
40661 I5 o 
VBDADO. E N C A B B B 13, E N T R E B y M, se alquila un chalet con sala, 
saleta, comedor, dos cuartos, pantry, co-
cina y en los altos 5 cuartos y baño. 
Tiene garaje con cuarto. Se puede ver, 
de 1 a 5. 
41140 19 oc 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L para cualquier comercio en San I s i -
dro 51, y en Duz 86, altos, una hermo-
sa habitación. Se exigen referencias. 
41018 14_ o 
SB A L Q U I L A U N O R A N L O C A L ~ Q U B hace esquina a cuatro calles, pro-
pio para fábrica, industria o depósi-
tos de cualquiera industria. Alquiler 
módico. Informan en Estrel la , número esquina a Paseo. 
Se alquila amplia, fresca y bien dis-
tribuida casa acabada de fabricar en 
la calle 12 n ú m e r o 14, entre 11 y 13, 
con doble l í n e a de t r a n v í a s por el 
i rente . T o d a de cielos rasos, ocho h a -
bitaciones, dos b a ñ o s , e s p l é n d i d o de-
partamento alto independiente, servi-
cios en general y garage p a r a dos m á -
quinas. P a r a informes, etc.. L í n e a 84 
171. 
40974 14 oc 
AL Q U I L A N E N B A B A R R I A D A B B la nueva plaza, espléndidos altos de 
esquina, segundo piso, acabadas de fa-
bricar a ly moderna, sala, sarita, tres 
cuartos, todos sus .servicios, una cua-
dra de los carros. Calle Cruz del Padre 
número 13, esquina a Velázquez. I n -
i forman en la esquina, bodega. 
| 41163 17 o 
CASAS B A R A T A S S I T U A D A S E N T R E Monte y Vives, de $3.100 a $11.000 
las tengo en todas las calles de este 
barrio. También tengo dinero para hi-
poteca. Dlanes. Dealtad 176, M-2632. 
41180 17 o 
40737-38 22 o 
VE D A D O . E N L A C A L L E B , E N T R E 15 y 17, se alquilan dos casas aca-
badas de construir. Tienen só tano con 
garaje, cocina, dos cuartos de criado y 
baño, primer piso, portal, ves t íbulo , sa-
la, comedor, repostería; segundo piso, 
3 cuartos y baño. Informan: H , 144. 
40587 16 oc 
SE T R A S P A S A N UNOS B A J O S , CON 8 habitaciones, patio, comedor, coci-
na de gas y de carbón. Se traspasan con 
sus existencias. Informan, en Sol, 64, 
bajos. 
40575 21 oc 
de 
g E A L Q U I L A N T R E S C A S A S , A L T A S , 
41130 18 
en Florida, 46, compuestas de sala, 
saleta, dos cuartos, cocina de gas y luz 
eléctrica recién fabricadas en un pasaje 
su alquiler es módico. Dlamen al Te-
léfono A-3017. 
SB A B Q U I B A C O N C O R D I A 177, B, —4110-4 _,14... °C segundo piso, casa moderna, cinco , Q B A L Q U I L A E L S E O U N D O P I S O XZ-
habitaciones, casa moderna, cinco habi-1 lO quierda de la casa calle Industria 
taciones, sala, saleta, comedor, baño ¡ números 166 y 168, entre Dragones y . 
Intercalado yserviclo al fondo, muy Barcelona, compuesto de sala, saleta, numerosa familia. COU ffaraffe dos ha 
fresca, agua abundante. Da llave e In - , cinco cuartos, cuarto de criados, s e r v i - • , . . . , . * j i 
formes en Neptuno y Galiano. Da Mo-' cios dobles, comedor y cocina. Infor- DltaClOnes altas, agua en toda la ca 
Vedado. Se alquilan rebajados 
precio los modernos y hermosos bajos'cuarto ei| »•! alto para 
de la casa calle K entre 9 y 11, con\láuel e^feCaVefsae3 l % 
jardín , portal, sa la , saleta, c inco cuar-
tos, dos b a ñ o s , hal l , comedor, cocina, 
garage, dos cuartos de criados y ba- g E a l q u i l a e n s e n a d a n u m . 14, 
ñ o . Informan a l lado. T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . h a b i t a c f o ^ í ^ o n l a ^ b o s ^ n t J S ler-
SB A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de la casa Milagros, 16, entre la 
Calzada de Jesús del Monte y Delicias, 
con sala, saleta, tres habitaciones, buen 
cuarto de baño, corredor al fondo, ser-
vicios de criados, y su cocina de gas. 
Alquiler, ochenta pesos, fiador o dos 
meses en fondo. Da llave e informes en 
los bajos. 
€1207 15 oc 
P a r a el p r ó x i m o noviembre se alquila 
preciosa residencia, amueblada para 
araericanos o matrimonio de gusto; 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s , todo moderno, ro-
deada de ^irdines, garage, etc., en S a n 
Mariano, esquina a San Antonio^ al -
tos. Informan de 5 a 6. 
40858 15 oc. 
T T N A B O N I T A C A S A : S E A L Q U I L A 
vJ en lo más fresco de la Víbora. Do-
ma del Mazo, acabada de construir, ca-
l la de O'Parril , entre Juan Bruno Za-
yas y J . M. .Cortina, compuesta la plan-
ta alta de jardín, portal, sala, saleta, 
hall, des habitaciones y baño; en los 
bajos, comedor, dos habitaciones, coci-
na y hañ3, garage independienta con sa 
el chauffeur, 
demás comodida-
todas horas. I n -
forman -'n O'Reilly, número 67, de 8 
a 11 y de 2 a 5. 
40885 14 oc. 
Aprovechen. Habitaciones con b a l c ó n 
a la calle, muy frescas, luz, buenos 
b a ñ o s , dos en un cuarto a 30 pesos 
con comida, cuarenta pesos cada uno. 
Casp muy buena y punto c é n t r i c o . 
L a s hay en el primer piso y en el 
tercero. Teniente R e y 76, principal. 
41489 21 o 
SB A L Q U I L A E N T E J A D I L L O NUM. 8, altos, una habitación con luz. 
Casa moral, precio ?18.00 mensuales. 
Informan Martínez Alonso, Amistad 62, 
te léfono A-3651. 
41500 16 o 
E J E R C E D 77, S E A L Q U I L A N C U A R -
i l i j í 16 o 
U N J O V E N C I T O E M P L E A D O que 
duerma fuera, se le alquila un cuar-
tico claro con su camita y ropas en 6 
pesos. Debe ser formal. Teniente Key 
76, principal. 
41488 18 o 
CU A R T O S . E N CASA M O D E R N A , D E absoluta moralidad, se alquilan cuar-
tos o departamentos amueblados a per-
sonas solas o matrimonios sin niños. I n -
forman: Chacón, 4, altos. 
41456 20 oc 
excelente baño," con li piez , _ _ , l l c uallo 
independiente, casa de moraiidarl p , 




O A L U D 89' A L T O S , C A S A IMIITICTT 
p lar, se alquila un departamentX 
tenor, ce mpuesto de tres habitación , 
con luz, baño e inodoro. No se a d S 
niños. n,-¡, 
39528 , 4 o 
~ E N L A C A S A I D E Á r 
para familias, de Monte, 2, A, esquina 
a Zulueta, se alquilan hermosos depar-
tamentos de dos habitaciones, vista a la 
calle, abundante agua, orden y morali-
dad. 
. *1217 15 oc 
P A R A C A B A L L E R 0 D E G U S T O " 
se alquila u;i cuarto espléndido y mur 
fresco, lujosamente amueblado, en ca-
| sa nueva, con todos los adelantos mo-
i dernos. E n el ccf.tro comercia!, cunte-
| léfono y luz eléctrica, y no hay cartel 
I en la puerta. Informan en Compostela, 
i 90, antiguo, primer piso. 
| 41245 i5_oc, 
EN C O N S U L A C C y 76, E N T R E EEPD-gio y Colón, se alquila una hablb; 
ción, en planta b:ij.-i. con muebles.'-Bm-
pieza y comida, a hombre solo, en 51 
pesos, o a matrimonios sin niños,'!en 
100 pesos. Serán únicos inquilinos. Es 
casa de familia moral piden y dan 
refei,»;ncias. Teléfono A-329, 
41237 15 oc. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N amueblada, con balcón a la calle, en 
Obrapía, 53, esquina a Compostela. 
41549 16 oc 
EN CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO i hay inq'uilinos, se alquila una ha-
bitación amueblada con todo el servi-
cio y comida. Reina 131, primer piso, a 
la derecha. 
4JI555 17 o 
EN P R O G R E S O 2 2 CASA D E H U E S -pedes, se alquilan habitaciones amue 
bladas altas y bajas, propias para per-
sonas de moralidad. Se prefieren hom-
bres solos. Casa nueva, limpia. 
41553, 17 o 
EE I N A 116 S E A L Q U I L A N BOS HA*-bitauiones, separadas a caballero 
solo de moralidad, casa de familia. 
41528 18 o 
SE A L Q U I L A N E N ~ G A L I A N O 87,~AI^ tos, esquina a San Rafael, departa-
mentos para oficinas y para habitar 
hombres solos. Informan en la carpe-
ta "a ' | l peletefía. 
41517 16 o 
S 1 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Casa de huéspedes . Obrapía, número 53. 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 
balcón a la calle. Buena comida, sí se 
desea. Precios módicos. Se cambian re-1 servicio. 
E A L Q U I L A N ESPLENDIDAS Y 
frescas habitaciones nuiebladas. con 
o sin comida. Oficios, 32, altos. Plaza 
San Francisco. 
41141-42 17 oc 
SE A L Q U I L A U N A GRANDETítaWa habitación en el segundo piso de 
Monte 49 1|2, frente al Campo de Mar-
te. Razón en la barbería de ios bajos. 
41111 ^ 15 0 • 
T T N S A L U D 2 S E A L Q U I Í A í ' DOS 
. L i departamentos con vista a la 
compuestos cada uno de dos habitacio-
nes uno de ellos con un entresuelo com-
pletamente independiente, con su baño 
y demás servicios aparte del resto de 
la casa. Y en Salud 5 ,altos, informan 
de otras habitaciones. Be desean per-
sonas de moralidad. Hay aua en abun-
dancia. 
41057 _ _ J | n . 
P E A L Q U I I * A U N A HABITACION COK 
i O muebles y limpieza y si quiere pue-
i de comer en la casa. E s una ̂  „ 
corta familia v se desea persona aew»*1 
j ralidad. Informes en Salud 5, altos. 
| 41056 _____ u 0 
C" A S A D E H t ^ S P E D E S r E R Á G O S I S número 44, altos, esquina a I no. Se alquilan habitaciones con la** 
bos de agua orriente, baños í1-10^,*^, 
lientes, buena comida y mucha, mo'4 
I dad. Precio de situación: $4o.0ü touu 
vicios de lo más moderno y h ay queu 
cocinar con gas y alumbrarse con elec-
Se alquila en el Vedado lo mjs fres- i tricidad. E n el 16 informan 
co y cerca de l a Habana , cal le N . n ú m . 
190, una gran casa, capaz para una 
f erencias. 
RI V T E R a ' h O U S ^ H A B I T A C I O N E S Y departamentos amueblados con ser-
vicios privados, agua caliente y fría, 
timbres, te léfono M-4776. E s casa aca-
bada de construir y con precios módi-
cos. Lampari l la 64. 
41529 19 o 
?.l o 
14 o 
da. Teléfono A-4454 
40545 14 o 
EN OQUENDO, 7, E N T R E ANIMAS Y San Lázaro, con todos los tranvías 
man en Monte número 3. 
41160 26 o sa y todas las (ymodidades que se 
puedan desear. Informan calle O n ú -BU S C A U S T E D CASA? L A B N C O N trará en seguida en el Bureau de mero 5 , esquina a 17. 
I cerca, se alquilan unos hermosos altos, j Casas Vacías , Lonja del Comercio, de-; 4 1 1 9 7 
' propios para casa de huéspedes . Se dan | partamento 434-A, que conoce diaria- 1 
muy baratos. Se alquilan también a dos 1 mente de todas las casas que se van a 
17 o 
SB A L Q U I L A N BOS B A J O S T A L -tos de la casa calle Santa Ana en-
tre Rosa Enríquez y Cueto, Luyanó, 
compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, baño, cocina de gas. I n -
forman en la fábrica de baúles. 
40681 15 o 
EN CASA P A R T I C U L A R S B ALQUX-lan dos departamentos 
do. 5, bajos. 
40655 15 oc 
SB A L Q U I L A E B M A G N I P I C O , CBA-ro y ventilado tercer piso de Con-
sulado 24, a media cuadra del Prado; 
con sala, saleta, comedor, cuatro habi-
taciones para familias, hall, pantry, un 
cuartico para criadas, despensa, .coci-
na de gas y carbón, lavabo de 
precios, chicas y grandes. No gaste di 
ñero ni tiempo. Le informaremos gratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
40460 16 oc. 
V E D A D O 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A B A 
partes un letal para guardar gaso 
lina n o íros efectos. Calle A esquina a 
Zapata. Informes Dediot y García, Obra-
pía 22. 
37498 28 o 
L o m a del Mazo. E n l a parte m á s alta, 
con m a g n í f i c a vista y bien situada, se 
alquila la hermosa c a s a acabada de 
uy oaraxos. oe aiqunan ta oien a aos 1 ente ae loaas las casas que se van a r^Ti AT.OTTTT.A E N ^eTW.rtTNT-n n pnit r 1 . »* «_ • • n •• 
familias. L a llave e informes, en Oquen-| desocupar en esta capital, de todos los O ^t i.ot a ^ -, " b ^ C a r entre JratrOCimo y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con eloset e ins-
t a l a c i ó n de t e l é f o n o y timbre, dos ba-
Ifios intercalados y pantry. E n el otro 
¡ p i s o , gran sala, saleta, comedor, coci -
na , pantry y otro gran cuarto con su 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
l a torre una h a b i t a c i ó n propia para 
estudio. Tiene hermoso jard ín y por-
tales, garage para tres j n á q u i n a s con 
y una sala, 
con balcones a la calle, propias para 
una familia extranjera. Lampri l la 78. 
altos, entre Bernaza y Villegas. 
41583 17 
41022 
O U I A R 95, E N T R E " MTTKAI.1A J 
Teniente Rey, en el segundo P « ; 
se alquila un departamento de <-it . 
bitaciones grandes, tres balcones,* ^ 
ñoras solas. No se puede cocina' 
lavar. Informan en el departamenw 
mero 14. 0 1 0 
41017 _ ' " ni 
I Q O S H A B I T A C I O N E S CON I 
CE R C A D E L N U E V O M E R C A D O S B alquila una hermosa habitación bien 
amueblada, hay cabida para dos camas, 
es casa particular con teléfono y otras 
comodidades. Excelente comida si 
CASA 
PA R A P A U I B I A S I N NIÑOS, S B D E -sea una casa en la Habana o en 
el Vedado. Pref ir iéndose este úl t imo lu-
gar. Que tenga tres dormitorios, un 
coreen t i ^ cfm* ! V Avenid'a de Wilson número 129 i|4 ' cuarto para criados y 
pleto y servicios para criados. L a lia- . sala- Isa,ón c°mer' ^ cuartos, ; f ^ ^ d l 7 ^ ?0 a m v d« 1 a ^ n 
ve e informes en los mismos. i ^f-ño' cocina y c^más servicios a me- L'la™H ae 7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m 
22 0 ' dia cuadra de la Es tac ión del eléctrico. ' 40417 ^ 15 oc 
' L a llave en la casa esquina a 16 nú- « • . , n M * a 
mero 129. : be alquila calle 4 numero 9 , entre 11 
41509 17 
40667 
Se alquila en m ó d i c o precio, para es-
tab'eciniientQ» los bajos de Concordia, 
desea. Precio reducidísimo. Monte ¿500. 
41566 16 o 
EN SAN I G N A C I O 29, S E A L Q U I -lan "habitaciones interiores y con 
balcón a la calle, pasa moderna. 
41567 19 o ^ 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
Casa especial para familias estables y 
hombres solos; muy fresca y moderna, 
agua corrient een las habitaciones y 
calliente en los baños, trato esmerado, 
y precios económicos. Lamparil la, es-
quina a Aguacate, próximo a Obispo. 
41389 27 oc 
. cón a la calle, a una ,cuadra nJ 
Estac ión Terminal. Hay teléí0?. "a Se 
es tá amueblada, si así s % , ^ Z Í h . 
puede comer en la casa. ^lorw.. 
altos, entre Cárdenas y Lcono 
Q E A L Q U I L A U N A ^ H A B I T A C I O » ^ 
O matrimonio solo o señora soi*, 
se particular.! Cristo 14, bajos, 
_ I Dniía-16,0 
14 o 
41177 — - jjxfl 
HA B I T A C I O N AMUEBLADA^ ^ 0 fresca, se alquila a c^auer^.^^. matrimonio sin ninos E s casa y 
Informan: Aguila, 149, restauran, o(, 
ÍÍTÚ 3°' 41192 
S 1 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA 
¿ ¿ , entre (jauano y Agui la . Tienen 1 v lle Avenida de wi i son número 1 
560 metros. L a llave en los altos. j ̂ rTotiaconUafaTa, ^ a i ó " ^ S m V ^ c u 
40866 lg oc. 
° -_ y 13, con portal, sala, saleta, siete 
y caJiente, reconstruida recientemente. U N B O N I T O C H A L E T 
Se alquila en la calle de L u i s Estfvex, ^415086 al lado es,ÍUina a 16-
número 4, un bonito chalet compues-
to de portal, sala, recibidov, i a l l , cin-
I co esp lénd idas habitaciones, magní f i -
co cuarto de b a ñ o , cuarto oara cria- *|a11' desPensá ,garage,'servTcro"d 
1 , * w Ha««» clos amplio patio y jardín Inf( 
idos y un buen garage. L a llave e m- teléfono ^-5430 o A-945-
; formes en la misma, de 1 y media a ' •^4142s 
2 y media. T e l é f o n o A-1564 . 
!f9- cuart i s grandes, etc. In forman: C u ¡cuarto P a r a chauffeur. Informan telé-
tro hermosís imos cuartos, cuarto de ba- 1 la bodega de la esquina. 
ño intercalado con servicio da agua fría 40546 
17 o i J E S U S D E L M O N T E , 
O B A L Q U I L A A M U E B L A D A B A H E R - V I B O R A Y L U Y A N O 
D mosa casa calle 23 número 332, en-' 1 tre A y B, Vedado, bajos, compuesta de « " ^ « • • • • " • • « " • • • • • • • • • • • • • • W 
?}l\?0 cuartos- dos baños, sala, comedor, Q E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y MO-
cria- O dernos altos de Remedios 75, en L u -
forman: yanó, a una cuadra de la Calzada, fren-
te a la Iglesia nueva; compuestos de 
C E R R O 
E A L Q U I L A N A M P L I A S V P R E S -
cas habitaciones con o sin muebles, 
en la casa m á s hermosa de la Habana, 
a personas de moralidad en Animas 
103, a cuadra y media de Galiano. 
40089 2 n 
1 7 N CASA D E U N MATSIMONI . 
J C j lo, se alquilan dos amphab^ , 
clones, con luz y derecho a cud s sc ^ 
pesos cada una, tomando U S " 
ce una rebaja, a matrimonio JeSÚ 
solo. E s t á situada en lo w ^ I q a treS 
del Monte, Correa, número 
cuadras de la Calzada. 14 9Í> 
41211 ^ r ^ í S 
10, altof SB A L Q U I L A N juntas o separadas moralidad, en Amistad 
_ 41173 
B A L Q U I L A UNA —^5. pr|g| 
chica con muebles en > 5 ^ 
p^ra hombres solos. 
entre Luz y Acosta. teléfono a ^ „ . 
4121g — • r ' s s # 
S 1 
EN C E R R O , talleres de CON P R E N T E A BOS los Ferrocarriles Uni-
dos de la Ciénaga y el Crucero de la 
Línea de Marianao de los carros de la 
Havana Central, se alquila un local 
bueno para cualquiera clase de indus-
tria o comercio. Mide 7 metros de frente 
por 20 metros de fondo. Se encuentra 
entre las dos l íneas de los carros a una 
VE D A D O . S E A L Q U I L A departamento al fondo 
' ' ' . 15 oc. 215, entre 21 y 23, tiene portal, .sala y 
Q . n¡ j :̂  ~ —— , cuartos amplia entrada indenendien-
Se alqmla el primer piso de S a n Mi- ' ̂  servicio y luz. Han de ser personas 
guel, 69, esquina a Manrique, com-1 H a y ^ T é f ono! sin nlños nl animales-
puesto de sala, comedor y cuatro h a . ' 41064 14 o 
18 o portal, sala, saleta, tres cuartos, come-' cuadra de la l ínea de Havana Central 
m -pff «.~r~,T~_ dor al fondo, baño intercalado y servi-) y a otra de los carros eléctricos. Infor-
* TjJJ,1 *,ío u?« cios para criados. Precio, $80.00. Infor- man ,en el café Casino. Teléfono 1-2930. 
0_ "c. ^ ca!?a E man en Universidad 15, Telf. A-3061 41085 17 oc 
414G6 19 o 
EN B U E N A V E N T U R A , B N T R B CON-cepción y Dolores, se alquila un lo-
cal para garaje o una industria. Tiene 
además terreno al fondo. Informes: Te-
21 oc. 
S E A L Q U I L A N 
bitaciones. Informan en los bajos a to-1 O"^1,11 c- , " r , « * o x i i ¿ a a a-6787, 1-2025 
, . "«j"» « iw- v_y desocuparse se alquila esta casa si-1 41450 
i das horas. j ta frente al parque de Vil la lón y esqui-
i 41205 19 o- na a C a l z a d , compuesta de sala y 
1 „— antesala muy amplis, seis curtos gran-
A V K O AT r n i V I F U n n 'des de dormir, comedor, pantry, des-1 los altos de la casa Santa Ana, número 
; r k i ¿ o \ j n.L, V A / m C A V l V / ¡ pensa y cocina; dos cuartos de baño, 54' esquina a Villanueva, Informan: 
• E n Narciso López, número 2 y 4, fren- ; 6eis cuartos de criados, con sus ser- i Joaristi y Lanzagorta, S. en C. Ferrete-
. te al muelle de Caballería y plaza de : vicios ap;»-te, patio central y traspatio ' rIa- Príncipe Alfonso, número 377. Te-
: Armas, se alquila un local planta ba- ^ garage para dos máquinas. Puede i lt'fonos A-7611 y A-0259. 
¡Ja, cien metros cuadrados, propio para, verse desde las 10 a 11 a. m. y de 2 a _ 4lJL79 23 oc 
| cualquiera industria o depósito. : 3-30 P- m- únicamente. Informa el se-
41218 15 oc. ' ñor I^ópez Oña, Departamento número 
218, Turst Co " Q E A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N T I -
O lado piso alto de nueva construcción 
, calle de Jesús María, número 11. com-
¡ puesto de sala, saleta, comedor, cinco 
' grandes habitaciones, dos cuartos de 
baño con calentador, cocina de gas e ins 
talación eléctrica. Informan en los ba-
I jos. 
' 4125' 15 oc. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S altos acabados de terminar, de la ca-
AK¿i¿r de 8 a 11 a ̂  1 ° ,0bl9Spo l lle Rodríguez y Guasabacoa. Ti* 
n ^ ^ T o ^ i ^ A 1 ^ ^ m- y ^ 2 a 5 la. comed«r y cuatro cuartos. Su p. m. ^Teléfono A-8980 
415 19 o 
VE D A D O : S E A L Q U I L A B O N I T O cha let en la calle C y 27. Tiene gara-
ge. Informan en 23, esquina a Dos. 
I Señora viuda de López. 
41395 i8 oc. 
ene sa-
- precio 
iba. Para más Informes su dueño, a l -
tos del café E l Caracolillo, Egido y 
Misión. 
t T ^ ,"16 21 o 
^ E A L Q U I L A U N G A R A G E . I 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O , C A S I esquina a la calle de Colón, se alqui-
lan unos altos de 4 habitaciones, sa-
la, comedor y servicios. Informan, en 
el café Casino. E s t á a una cuadra del 
paradero de los carritos e léctr icos y a 
otra de los trenes de la Havana Cen-
tral, de la l ínea que va a Marianao. Ga-
na de alquiler, 65 pesos mensuales. 
41085 17 oc 
ma* teléfono 1-1235. 
Ind 17 s 
EN S A N P A B L O , 3, C E R R O , A M E -dia cuadra de la Calzada, se alqui-
la una nave de 120 metros cuadrados, 
propia para pequeña industria o alma-
cén. Informan en la misma, a todas ho-
ras. 
l i w 11 1 ^ i i i m m i w mim ' 'i>i'i 1 1 ^ "C'ia 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
(1 U A N A B A ( T darniento con cerca de 9.000 metros 
de terreno una pequeña finca de labor 
situada al final de la calle de la Amar-
gura, con 200 frutales diferentes y 100 
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o q u e todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , t odo c o n 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i en te , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
40306 4 n 
CO M P O S T E L A H O U S J S . S I T U A D A E N Compostela. 10. esquina a Chacón, 
casa para familias. Tenemos habitacio-
nes /muy frescas, todas con vista a la 
calle para matrimonio o caballeros. 
Buena mesa y buen servicio. Se admi-
ten abonados. Precios módicos. 
40419 4 n 
Habitaciones sin estrenar en casa nue-
v a y rodeada de árbo les , con doble 
l í n e a de t ranv ías por el frente, agua j ^ f ¿ ^̂ ^̂  
fr ía y caliente en cada b a ñ o , con ser- ^ 
vicio de comida o sin é l , o personas 
de moralidad. L u z toda la noche y te . 
l é f o n o A-1058. B e l a s c o a í n 98 , altos. 
15 o 
partamento' para "personas 
Con balcón a la calle. i4/c -
40907 — á o t ® 
de familia e ^ 3 e ^ u í l a ^ E n casa 
se habla inglés y e f f o 1 ' ; a U ca' 
hermoso sa lón , con b a l c ó n " .o ^ 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en el mejor punto de la Ha- l é f o n o A-2251. 
baña, una cuadra del Parque Central, 1 íaoo^ 
ofrece espléndidos departamentos y 
habitaciones,• todo a la moderna, propio 
para familias estables y turistas. Pre-
cios económicos . Teléfono A-45.>6. 
40751 31 oc. 
lie, para oficina o consuu^ ^ 
co, y otra habi tac ión m t e r ^ y £fl< 
y ventilada, con todo serví ^ 
mida si se desea. Oquendo, 
entre Animas y Virtudes, « 
del M a l e c ó n . i 8 ^ > 
40990 ^ « j — 
P A L A C I O S A N T A N A ^ 
Zulueta, 83 . G r a n casa P a ^ j^les-
montada como los ^ ^ r L i t a c i o ^ ' 
Hermosas y ventiladas 
con balcones a la calle, luf ^ i 
te y lavabos de agua 
de agua fría y cajiente. . taIio: 
mida y precios ™óálc0*' , $3-V' 
Juan Santana Martín, Zulu« 
S I G U E A L F R E N T E 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 de 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I U N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 1.5, bajo la misma dirección desde 
hace S6 años . Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbre^, duchas,' t e l é f o -
nos. Casa recomendada por varios con-
sulados. 
4 0 9 9 9 6 1S O C 
C a s a de h u é s p e d e s H E L E N S H O U S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, altos. 
Esquina a Crespo. Se alquilan ampiá i s 
y frescas habitaciones, todas con agua 
corriente, con todo servicio. Se admi-
ten abonados para comidas. Precios eco-
^tos^del garage. ^ ^ 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
Belascoaln y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al \ man Gervasio 69, te léfono A-4675 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro- ' 
deado este hotel de todas las l íneas do 
] tranvías de la Ciudad. 
I 89024 26 oc 
CE D O U N P A N T E O N A I .A E N T R A - r p A N Q U E S C I R C T T I i A R E S . D B S E I S , 
da del Cementerio y esquina, com- X siete y ocho mil galones y de 4 
puesto de dos bóvedas, un osario corri- 850 aglones, completamente cernt--
do y un terreno para poder hacer otra Tanques cerrados. Tanques r e c t á n g u l a - | ausentars.e^su dueño.^Uara^mrormes^^ai 
bóveda anexa, formando un total de 
unos catorce metros cuadrados. Infor-
ja alemana Gebbo. E x t r a para 
to de afeitar. 
41167 17 o 
res de hier o fundido. T jas de hierro ' ?,ue 1° wHclt«¿;JO»efa ^ J 1 ^ * " ^ 6 ? ? * 
galvanizado. Vigas doble T. Tubos de E n Pinar del Río. calle de Maceo, 84. 
hierro fundido. Columnas de hierro fun-j V , z—" 
V I E N E D L ' l F R E N T E 
H' ^ T ^ Í t a c i o n e s s e a l q u i l a n m t t y frescas, con luz y entrada a todas anlos. en Monte. 304. 
. T o ü H . O DOS H A B I T A C I O N E S E N '• H O T F I I N D U S T R I A 
1 , T W i o r casa de Malecón. Informan O U l t L i n U U O l i M A 
^•is- r,Viino 14 Teléfono A-5285. Anto- . Terminadas las reparaciones de esta an-
en ' tlgua casa con un piso nuevo, ascensor, 
nio Y^f 15 oc. ! lavabos de agua corriente y habitacio-
41«zl — — nes con baños y servicios sanitarios, 
S' ~r~Al iQtr i I iA XTNA H A B I T A C I O N con su propietario, Alejandro M. Albuerne, muebles. No es cara. Servicio sani- , ofrece a las familias estables un hos-rio completo. Villegas, 113, altos, an- pedaje aceptable por su seriedad, mora-
lidad y módico precio. Industria, ,125, 
18 oc. 1 esquina a San Rafael. Teléfono A-3728. 
40917 7 nov. 
41420 
^ H a b i t a c i o n e s : s e a d q t t h . a n , nna 
L J L en la calle Falgueras y dos en San 
Gregorio. Local_ para guardar máqui- i { J una habitaci6n amueblaclv para hom JLX en 
ig.r Informan en Cerro, 747 
' B E I E D Y 88, A L T O S , S E A I i Q U I D A 
41415 15 oc. 
bre solo. 
4 1 2 1 3 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente ReT y Zul\ eta. Se alquilan 
habitaciones amuebladhs. amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
39711 31 be 
AG U A C A T E 86, A L T O S , E S P D E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
80 centavos diarios. ?1.40 para dos per-
sonas. 
40723 17 o 
15 o 
•T^ttAPIA, 94, 9 6 T 9 8 , A DOS C H A - ! Q E ADQHHiA HN 
( f A v t i del Parque Central, se alquilan ^ hombres solos o 
V ^ n s n s habitaciones con dos balcones ños. Cfrrales 207. 
h e í f calle gran venti lación, lavabo de 1 41210 
L ú a corriente, luz toda la noche, l im-
• a. etc y otras dos habitaciones In-
Triores lá casa más fresca de la Haba-
a v "el alquiler más módico. Ideal pa 
A I i Q H U i A A H A B I T A C I O N A 
matrimonio sin ni-
H O T E L C A L I F O R N I A 
Ruártele», i , esquina a Aguíar. Teléfono 
i-5032. Este gran hotel se oncuentra si-
mado en lo m á s céntrico ds la ciudad, 
(luy cómodo para familias, cuenta con 
nuy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, JO.1)6, $1.50 y 
i2.00. Bañoti. luz eléctrica y teléfono, 






solos y oficinas. Informa 
H o t e l y R e s t a u r a n t O R I E N T A L 
L a b r a (antes Aguila), número 1 1 9 . C a -
si esquina a San Rafael. Centro de la 
EN CONSHIiADO 130, A L T O S S E A l -quilan en la azotea dos magn í f i cas 
habitaciones con todo servicio y en la 
planta baja una hermosa habitación. 
40853 18 o 
VI L L E G A S 11 P I S O S E G U N D O , B E alquila una habitación, preferiiile 
N A R A N J O S D E C H I N A 
N a r a n j o s de C h i n a de* 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n j e r -
t a d a s d e 3 a 4 p ies d e 
a l to e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
M a r i a n a o 
T e l é f o n o s 
1 - 1 8 5 8 e 1 - 7 0 2 9 
 
dldo. Ladrillos refractarios. Precios de 
ocasión. Roger le Febure, Manzana de 
Gómez, 344. 
41411 15 oc 
HO J A S D E P U E R T A S E V E N D E N unas 30 y pico, más seis rejas (es-
pejos) de cabilla yalgunos marcos y 
lucetas. Monte 350, altos. 
41274 15 o 
FR U T A E N C O N S E R V f . : L I Q U I D A -ción de una pequeña partida de ca-
jas de melocotones y peras en conser-
va de California, clase superior. Urge 
su venta, por cuenta de los embarcado-
res. Tejadillo, 5. 
41236 16 oc 
C 8 2 9 3 30d.-8 
í ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos F l o r de J'orge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 id.; Londres, a $70 id.; Bre-
vas, $50 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
gueritas, 45 pesos id. Yagua, a 60 pe-
sos millas. Puede usted pedir por 
correo, girando giro postal. Se 1© re-
r.iite a su domicilio, desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: José Jorge, Nep-
tuno y Apuila, peleter ía Deluxe, o a es-
. ta imbrica. Sábalo, Provincia Pinar del 
i Río, Leopoldo Jorge. 
40161 20 oo 
SE V E N D E U N A C O C I N A D E G A S D E seis hornillas, horno y demás ane-
xos, de poco uso, en Manrique 123, úl-
timo piso. 
40798 16 o 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos son 
propagadores «ie enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellosl 
1 N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosanltos, chinches, 
garrapatas y todo inserí o. Información 
y folletos, gratis. C A S A 1 CJRULL. .udU' 
ralla. 2 y 4 Habana. 
3 9 4 3 7 15 oo 
VE N D O 3.300 P I E S D E M A D E R A D B cedro (»! tablón alrgo, espesor 2 y 
3 ' pulgadas por 10 y 12 de ancho. Ma-
hamonde. Angeles 53. 
4Ü9C9 18 o 
O F I C I A L 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A , 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
RINA.—Ejérc i to .—Departamento de Ad« 
ministración.—Habana, octubre 11 ' do 
1921.—Hasta las 9 a. m. de .los d ías 
que se expresan a continuación, se re-
cibirán en esta oficina, sita en Diaria 
Se Vende Una m.agnifaca Verja de híe-1 r r a d o s ' p á r á ' s u m i n i s t r a r al Ejérci to de 
rrn H a 7^ mafene ni-nnía novo • » los art ículos siguientes: V E S T U A R I O . 
rro, ae metros, propia para un R o p a d e c a m a y m a t e r i a l e s , e i 
j a r d í n O chalet, en 27 y D , V i l l a E s - , día 7 de Noviembre de 1921; P L A T O S 
Xr j J J ' v A R T I C U L O S D E C O M E D O R , y C A -
peranza. Vedado. | m a s d e h i e r r o y d e c a m p a í / v . el 
41345 16 o 1 día 8 de Noviembre de 1921, y entonces 
— — — | iag proposiciones se abrirán y leerán 
VENDO U N A COCINA D E GAS, T A - públicamente. Se darán pormenores y', maño regular, esmaltada, cuatro pliegos a quien los solicite. José Seml-
hornillas, dos reverberos, con horno y dy, M. M , Brigadier General, Auxiliar 
asador, costó dos pesos y se etoainu del Jefe de Estado Mayor General, Je-
asador; costó setenta pesos y se da en fe del Departamento de Administración, 
la mitad. También vendo una mesa cua- C 8389 4d 14 oc. 3 d 5 n 
drad.a de caoba en cinco pesos, una — "• 
cama de hierro francesa, media carne- S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
ra, en doce pesos, una pajarera con sie- ^ ' " r u A w i f » n r 
te canarios amarillos y varios objetos R I Ñ A V a n u n c í e s e en el Ü1AX1U V t i 
más. Monte, 2-D, altos de la sastrería. ,» j y [ ^ j y N A 
41253 15 oc. 
M ^ L ' U i ^ ^ ' l ' J l i l J l i L i i l i l l l i l l l i illjVíiJiLJMylii ^•' . .• lÜJBlLW. 
n^esníéndidas habitaciones amuebla-
con todo esmero y confort y con 
•ÜVa . la calle para personas de mo-
«Sdadi Teléfono A - 9 0 6 9 . 
4126S 
, ciudad. Edificio é legante y modernís imo hombre solo, luz eléctrica y mucha ven-
16 oc. de cuatro plantas, recién construido ex- ti lación. Jiménez. 
__T_aTjT,T,T>c: f t j " « . a t t a " presamente, instalación lujosa con el 40731 14 o 
p A S A D E ^ f ^ f ^ B a r c e n a renl l ' m ^ o r confort. Todo nuevo. Departamen-1 . • 
{ ) n o n i , esquina , a Barcelona, teñe tos habitaci0ne3 muy ventiladas -y ¡ B j a i v ^ . G r a n Casa de h u é s p e d e s . In-
espaciosas, con baño y servicio priva- i ,^'a•" , ., - Y . . 
do, agua caliente permanente y te lé fo- 1 dustria 124, se alquilan habitaciones i 
no. E n este Hotel y Restaurant hal la- ' . j , . . _• . ; ' j ; i 
rá el público de buen gusto un serví- con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
c í o esmerado, contando las familias con Abonados a la mesa a 20 pesos a l roes, i 
37720-24 16 o 
22 o 
~ - j " . I ^ O U I D A N D O S H A B I T A C I O N E S absolutas garant ías de orden y morali-





des atractivos. Cuenta con afamados co-
cineros para satisfacer todos los gus-
tos. 
39911 31 oc 
^ S e Niza. Prado ,7. 
• 41302 
t T T I p a b i s i e i í . h e r m o s a s , P K E S C A S 
\ j x limpias habitaciones, con servicio 
Amerado y buena comida. L a s hay con 
vista a la calle, inmejorables. Precios de 
stuación. A una cuadra del Parque Vi11._a„ 
Central San Rafael, 14, entre Consula-i ^ V i 6 ^ 8 -
do e Industria. 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S C O N y sin vista a la calle, muy frescas 
y económicas , para una o m á s personas. 
Neptuno 106, segundo piso alto. 
40085 2 n 
H O T E L E S P A Ñ A 
41138-359 21 OC 
"i C A S A D O S D E C O N S T R U I R S E A I i -
quilan departamentos altos, com-
Buestos de sala, comedor, dos habita-
Honcs y servicios. Carmen, 3 1 , entre 
Monte y Tenerife. 
C 8367 
58, esquina a Obrapía. Casa 
_ alta y fresquís ima. Todas las hahita-
i ciones con vista a la calle. Servicio 
1 dos. Se admiten abonados al ccuKvlor. 
completo e higiénico. Precios modera-
Teléfono A-1832. 
39841 19 oc ' 
3 d113 
O E " A L Q T j r r . A N D O S D B B A B T A M E N -
O tos frente a la calle, de dos pose-
piones, uno alto y otro bajo y dos cuar-
tos grandes, en Manrique 163. 
41339 _ _ 15 O 
' A L Q U I E O P O B V E I N T E B E S O S A I . 
A mes burcau, te léfono, luz y limpie-
za en una oficina bien montada, seria 
v céntrica. Egido 21, altos, a Sosa. 
y 41356 18 0 
Q E AIiQUIIiAZf CDABOS TT V E N T U í A -
O dos departamentos para oficinas á 
precí k s módicos. Edificio Llndner y 
Hartman, Oficios número 84. 
C 7841 30 d 22 s 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S " y ^ í r e s 
IO cas habitaciones amuebladas, con o 
sin comi/ia, a personas de moralidad. 
San Ignacio, 84, altos. 
40919 18 oc. 
SE A L Q U I L A ' E N C A S A P A B T I C U -lar nueva y muy limpia, una fresca 
habitación con muebles y lavabo. Gran 
cuarto de baño. Hay teléfono. Cám-
bianse referencias. No hay cartel en la 
puerta. Villegas, 88, altos. 
38886 14 oc 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, í r e s c a s y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y ^timbre. BfLñoa de agua ca-
liente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad da la ciudad. Venga y 
véalo. 
_ 40106 • 81 oc 
V E D A D O 
C DERNA" 
D i u r n a y N o c t u r n a . P a r a a m b o s s e x o s . I n t e r n o s y E x t e r n o s . C O M E R -
C I O , B A C H I L L E R A T O E I D I O M A S . D e p a r t a m e n t o de I N S T R U C C I O N 
P R I M A R I A . " 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fáci l y seguro. Tam-
bién los niños aprenflen sin ningún es-
fuerzo español. Academia Berner, Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
40241 10 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
i Enseñanza garantizada. Instrucción PrI-
C O L E G I O " M A R I A L U I S A D O L T 
Consulado, iy.2. Reanudadas las clases 
se admiten alumnas extrenas, terció 
pupilas e internas para la primera y la 
segunda enseñanza. Se facilitan pros-
pectos. 
40713 15 oc ' 
A 
L O S P A D R E S . P R O P E S O R T I T U -
lar de sordos-mudos, ciegos y anor-
males, se encarga de la educación de n i -
ños y niñas, en casa o a domicilio. R e -
sultados asombrosos. Dirigirse a A r -
turo Robinson. Calzada del Cerro, 452. 
41047 14 oc 
Este Plantel, e s tá hoy en primera línea. L a brillante labor realizada en su . 
corto tiempo de vida, lo ha acreditado de una manera indiscutible. L a Tenedu- j maria. Comercial y Bachillerato para 
ría de libros. Taquigrafía Pitman, y la Mecanograf ía al tacto, las enseñamos ambos sexos. Secciones para párvulos , 
mejor y más rápido que nadie. ¡ Sección para Dependientes del Comer-
Nosotros no anunciamos, para convencer con el anuncio. Por éso Invitamos 1 cío. Nuestros alumnos de Bachillerato 
a todo el que desee instruirse a presenciar nuestras clases, para demostrarles han sido todos Aprobados. 22 proteso-
nuestra capacidad en la enseñanza. | res v 3 0 auxiliares enseñan Taauierrafía , 
Academias Militares. E l señor Guiller-
Mecanograf ía a l tacto en 3 0 IP10 Alvarez, alumno de eSta Academia, 
maquinas completamente nuevas, ú l t i - : in sre só con el número uno en^ la Escue-
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Clases especiales de matemát i cas para 
, resV"To" a ^lTarTíVn"s^ a  aquigraf ía ^ ^e?yínda ^^í1-!6^112^, Ingi"e?0^e^l11^3 
Tenemos organizados los cursos de preparatoria para Ingreso en las E s - . en español e inglés, Gregg, Orellana y 
cuelas Normales, Instituto y Artes y Oficios. Además un curso especial de Pitman;  
Ari tmét ica práctica. Ortografía y redacción, para los que deseen una prepara-
ción rápida. L a s señori tas estudian aparte. Esmerada 
Vis í tennos . disciplina y moralidad. 
VE D A D O : Q U I N T A B A S T I E N : E N las alturas del Vedado, con vista 
panorámica de la ciudad y dentro de I 
una gran quinta americana, con gran- t 
des jardines y parque americano, con | 
juegos de tennis y croquet; lo ní&s fres 
co del Vedado. Se alquilan .grandes ha 
bitaciones y departamentos bien amue 




T 3 0 B R E S O R I C O S T O D O S P U E D E N I T J N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E S E A 
A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S ^ 
de cuarto y sala y cocina con luz blados, con caños modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y todos 
los servicios modernos. Quinta Bast ión. 
Paseo, esquina a las calles 2 9 y Za 
eléctrica independientes. A $ 2 3 . dos me 
ses en fondo. Rodríguez 57 entre Fio 
res y San Benigno. 
40914 14 o 
JL estudiar una carrera; lo que se ne 
cesita es orden en los estudios. E l 
Programa para los alumnos de Prepa-
ratoria Indica >̂  que hay que estudiar 
y en qué libros, para el ingreso en el 
Instituto de Segunda Enseñanza y lue-
O lar clases de ing lés (diploma'). L l a -
me por el teléfono, de 1 a 2 y de 8 a 10, 
F-4123 
40941 18 oc 
AC A D E M I A C O M E R C I A L na para ambos sexos. 
r j U L U E T A 44 H A Y H A B I T A C I O N E S , 
Z J a precios de s ituación. 
40769 18 o 
que Central, en 
F-1883 y F-1551. 
41191 
N O C T U R -
SI quiere 
la esquina. Telé fonos . su casa se puede seguir cualquier ca- aprender comercio, taquigraf ía y meca-
rrora. Precio 40 cts. Los pedidos a M. rtografía, v i s í t enos . 17 número 233, es-
Ricoy, Obispo 31 112 librería. ¡ quina a G, Vedado. Clases a domicilio. 
41578 17 o ! L . Blanco. 
4«803 18 o 
21 oc 
E n Empedrado 31 , se alquilan amplias 
RO O M S C O O L AND B R E C Z V C O S T H American poople. E a c h Room self 
contained or in suite, ammediabelz fa J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S 
3.4 n 
salas amuebladas, COn balcones a la 5;e„"- ^ f L f , ^ o o } ^ ^ • Aprenda a bailar, por profesoras ame-
„ . ' ¿ 1 d^5% c^Ue 6a- .eS(lulna a 3a. two bloc.ks ; ricanas. Son las únicas que saben en-
calle, propias para matrimonios sm off streetcar ime. 
n iños o caballeros de gusto y morali- i ., . _ 
dad. H a y abundante aSna para e. | ^ ¡ " ^ 
4 0 7 9 r > 1G o 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
¿TOSPEDAJE E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la 
Habana, en la p i imer i cuadra del Par-
que Central; al fondo del Hotel Plaza. 
T R A N V I A E U L A P U E R T A . 
Se otrecen magní f i cas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavab'í de ! 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
lma y comida a la Cubana y Española. 
Q E A L Q U I L A A H O M B R E S S O L O S n n . j . . -
O una habitación muy ventilada. Tam- f ro i lan fcslrada, COmiSK|USta CU fru-
bién se da comida si lo desean 
bian referencias. Luz 64, 
« 8 3 2 14 o Unico, por Matadero, casi l la 71, te-
T ^ N c a s a d e p a m i l i a d e m o r a - l é f o n o 1-3476. Se hace cargo de ia 
JJj lidad se alquila una habitación a l - . • " j 1 T r 
ta, fresca y ventilada con servicios sa- Venta en Comisión de todas las frutas 
nitarios, luz y l lavín. Se da comida. ; 1 1 _ _ ' „ „ t _ „ _ • 
Se piden y dan referencias. Escobar 86 , tantO «f1 Pals coroO extranjeras, COH 
i solvencia suficiente para [garantizar 
— i cualquier negocio. 
señar con perfección el Fox-Trot, One 
Step y Vals. E s necesario saber bailar. 
E n s e ñ a el mundo que los españoles son 
grandes bailadores. No demoren en 
aprender. Ahora es el tiempo. Los bai-
les empiezan pronto. Clases todos los 
días. 8.30 a 10 y media. Chacón, 4, a l -
tos, entre Aguiar y Cuba. 
41453 20 oc 
r a n i : , . 1 na t TT'SPAífOLA D O Y L E C C I O N E S D I B U -
Habana toS nacionales y extranjfros, Mercado J l i jo y labores; hago también por en-
cargo y vendo a buenos precios enca-
jes a mano de mi país . Villegas 58, 
señorita Devant., 
41310 ' 22 o 
40S48 23 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, sombreros y tra-
E s t u d í o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
! n f o r n e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
mo modelo. Téneduría de Libros por ' ̂  Naval. Horas: 2 a 6 p. m. F . Ezcurra . 
partida doble. Gramática, Ortografía y i vli1QeAacs' 4b- „ . 
Redacción. Cálculos Merc^nUles. I n - I " " u » ¿6 oc 
g l é s lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios ! p^e usTed" el ^vrÉTÓDO^NOvlsYMÓ^RO 
módicos. Pida prospectos o llame al Te 
léfono M--2766, San Ignacio, 12. ' 
40405 31 oc 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus a,ulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una. sól ida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida (juinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendiria por las calles; Primera, Kessel, 
T T N A 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
MA N R I Q U E 123, A L T O S , E N T R E 
Reina y Salud, se alquilan habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
comida, luz, y servicios de limpieza. 
Casa de moralidad. Se exigen referen-
cias. 
40797 16 o 
C< A S A B U P P A L O 2 U L U E T A 32 E N -' tre Pasaje y Parque Central, ex-
celente servicio para familias. Habita-
ciones cómodas y baratas, baños agua 
caliente. Situada a la brisa, lo' m á s 
céntrico. 
40482 5 n 
41476 12 o 
P R O P I E T A R I O S 
Se vende a precios de moratoria al con-I t í tulo de-Barcelona. Se dan clases dia 
tuno, 109 CKl 
mero M-1197. 
40940 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E S E A 
; ing lés (diplorr 
colegio). Teléfono nú-
bajos manualos. Directoras Giral y H e - i | j dar ciaSes de i l és ( i l ma). Ncp 
I vía. Fundadoras de este sistema en la 1 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-1 
¡ ñas para el profesorado con opción al , 
18 oc. 
P r o p e s o r i n s t r u c c i ó n p u B L i - , E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
tado un buen lote de teja f r a n c e s a ' í n - ' rlas. alternas y a domicilio. Se enseña i A ca ofrece clases dianas a domici-1 . rv n c 
forman en Habana, 85. Señor Gallego. i Por el sistema moderro. Se hacen ajus- j lio, niños ambos sexos. Cárdenas 63, te- taqu igraf ía Urel lana, m.ecanOgrana, 
41484 21 oc I tes para terminar pronto. Precios mó- j léfono .^-4843. 
dicos. Vendo el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila, 101, altos. 
41335 11 00. 
Compramos y vendemos toda clase de \ t j a k a I N S T R U C C I O N S O L I D A ™ " d E 
mercancías en cantidades. Preséntenos 1 * J a v M ^ n . u*. 
A V I S O 
40971 20 o 
. A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S 
A g u i l a , .13 , a l t o s 
Clases noctut-nas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Acá-: 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
re t   M E T O D O NOVISI O R -
B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, §1.50. 
4003«i 31 oc 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M , E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases es-
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de peciales de Música, Dibujo y Pintura, 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru- , Mecanografía, Taquigraf ía y Bordado y 
cero. Por su magníf ica s i tuación lo hace | Encajes de todas clases, 
s^r el Colegio más saludable de la ca- , C8185 27d.-4 
pital. Grandes aulas, espléndido come- i ; • — 
flor, ventilados dormitorios, jardín, ar- i r i M I L I A a . D E C I B E R P R O P E S O Z I A 
boleda, campos de sport al estilo de los de tecrIa! Sülfeo j incorpora-
grandes C o) ̂ i c s de Norte América Di- da al Conservatorio Peyrellade. E n s e -
rección: Bella Vista y Primera. Víbo- : fian2a efectiva y rápida Pagos adelan-i 
tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ha-
jos. 
40392 30 o 
PR O P E S O R T I T U L A R S E O P R E C E para clases de preparación, y . se-
gunda enseñanza a domicilio. Dipigir-
se por. escrito al señor Quesada; Paseo 
de Martí número 107. 
40526 21 o 





PR O P E S O R A I N G L E S A D E L O N D O N con once años de práct ica desea dar 
clases en dicho idioma. Salud 17; a l -
tos. 
40187 19 o 
38095 alt. 22 oc 
PA R A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I -lan, en el punto m á s céntrico de la 
Habana, tres hermosas habitaciones bien 
ventiladas, con buenos servicios sani-
O'Reilly, 116,. 
, 40981 14 oc. 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s 
una alta, para hombres solos o matri-
monio solo. Un zaguán para E o r d o cu-
na. Cuarteles, 7. 
41390-91 18 oc 
H O T E L V A N D E R B 1 L T 
Situado en la loma de la Universidad, 
el punto fresco de la ciudad. Espléndi-
das habitaciones exteriores. Precios des-
de sesenta a ciento cincuenta pesos al 
mes. Neptuno, 309, esquina a Mazón. 
38842 24 oc 
H O T E L R O M A 
" P H C A S A P A R T I C U L A R , B A R R I O 
central, se alquilan hermosas habi-
taciones a personas serias, con o sin 
muebles, magníf ico baño. También se 
sirve comida. Calzada del Monte, 38, 
primero izquierda. 
40938 18 oc. 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables," el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana, 
Teléfono A-9268í Hotel Roma: A-1630 
muestra 
demos casas, fincas y establecimientos. 
Damos dinero en hipotecas y tomamos 
en todas cantidades. Sobre buenas pro-
piedades. The Cuban Sales Agency. L e a l -
tad, 1 2 5 , casi esquina a San José. 
4 1 4 7 4 2 1 oc 
y gimnasia respi-
ratoria) a domicilio, diríjase al señor 
Bethencourt, Colegio Pola, Carlos I I I 
núm. 223. 
41404 22 o 
PR O F E S O R A D E P I A N O , Q U E D E S -empeña un aula én un Conservato 
motor. Informarán en A n t ó n Recio 
46. Te lé fono A-9429. 
41576 _ ^ ^16 o 
E * V E N D E U N A C O C I N A D E L G A S " 4 
hornillas y horno en 13 pesos. S 
na, 5, entresuelo. Teléfono M-3491 
39883 31 oc 
UN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E ha sido durante algunos años pro-
fesora de las escuelas públ icas en los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
rio, solicita varias clases particulares, i porque tiene varias horas desocupadas. 
Tel. M-1642. I Dirigirse a Miss. 11. Refugio 27, a l -
40979 17 oc. I tos. 
; — . — ' I 34727 20 o 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el t ítulo. Clases 
a domicilio v en horas especiales. Rei-1 en la Escuela . P o l i t é c n i c a Nacional. 1 rígida por las doctoras María Te-— r — * — m ^ i A í ^ — tv/t q ^ q i tesa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-
| tiguas y acreditadas de la R e p ú b l i c a , ; L c a d e m i a p a r a s e ñ o r i t a s d i -
S a n Rafae l , 106, H a b a n a . 








LA P I C E S . R E A L I Z A C I O N D E G R A N -des partidas de lápices, por cuenta 
de una casa japonesa. Desde $1.50 a 
Í
$2.50 la gruesa. Hay tipo Mikado. Te-
jadillo, 5. 
41235 16 oc 
F R A N C A I S , E N G L I S H - E S P Á Ñ O L 
J , número 161, 
AC A D E M I A D E C O R T E P R A N C E S . Directora: señorita Pi lar Torrente. 
E n esta Academia se dan clases, de 2 
a 4 y también a domicilio. Además se 
confeccionan vestidos de úl t ima nove-
dad a precios módicos 
tos, por Rastro. 
39001 26 oc 
da enseñanza en general. Especial aten-
ción a los grupos de Ciencias. Aguaca-
te 136. altos. Teléfono A-6490. 
37927 17 o 
S 
Para señoras: calle 
altos. Teléfono P-3169. 
Para señores: Manzana Gómez, 240. 
Teléfono A-91G4. 
P A R I S - S C H O O L 
M . M A D A M E B O U Y E R 
Clases particulares y colectivas y » 
domicilio 
37611 1< oc. 
A c a d e m i a " A m e r i c o V e s p u c í o " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
¡ grafía. Ortografía e Inglés . Precias ba-
rat í s imos; colocación gratis a los dis-
I c ípulos a fin de curso. Director-Profesor: 
i P. Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
t 40497 5 n 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho^ se 
preparan para ingresar en la Acade-
E D A N C L A S E S D E C O R T E Y C O S -
tura, sombreros y corsés sistema 
Martí, a domicilio o colegios part ícula-
Monte, 289, a l - res. Precios módicos. Profesora titula-
| da Carmen de Rosell. Consulado, 124. 
Teléfono A-5fa05. 
39783 16 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés, Francés e I ta -
liano. Gramática Castellana y otras ma-
„_.,. í ,0 terías. Se hacen traducciones. Clases 
mía Mliltar. Iniorman rieptuno D¿, diurnas y nocturnas a precios módicos . 
i . ^ . i Abelardo L . y Castro, Director. Luz, 30, 
altOS. 'altos. " -
ompra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
j ] E K Z . S E V E N D E U N A M A Q U I N A \ 
no- c cinco pasajeros. Informes: Ga 
i , 6 - , ^ Miguel 226. .41513 0 i s o 
C H A U F F E U R S M E C A N I C O S 
ildad se presenta 
; Ford del 17, a 
c;6n "r.""' UI'o- ^on propiedad y circula-
CulVa,, o resa inmediata. Véanos . The 
esaifí bales Agency. Lealtad, 125, casi 
41474 a San José-" - - ü i i 21 o c _ 
A ^ n ? 1 0 ^ 1 1 , R O A M E R , T I P O S P O R T , 
sacriíW •leros• con '"uy lijero uso, lo 
Pesos v-' Por "ecesitar efectivo, en 2.000 
lascoafn oan ?5-000 en la agencia. Be-
4154'' ' y medio. altos, izquierda. 
21 oc 
P A C K A R D , C O M P L E T A M E N T E 
N U E V O 
Se vende muy barato, tijo sa lón , sie-
te asientos, puede verse: garage de 
Morro 30 , chapa 1923. Telf . A-2060, 
de 10 a 12 y de 4 a 6, S r . G u z m á n . 
41101 16 o 
vende u n M A C P A R L A N 
^ o i e l 7 e n d e u n C H A N D L E R 
'lre. su Tnt^Knue70' 6 rue<Jas de alam-
05194 ^ 22' de 9 a 12 y do 2 a 5. 
ra. 
5 ^ o 1 ? ^ , ™ * A U T O M O V U . P O R D , 
c a r r ^ ^ ^ ^ . ^ H f ana, t i-
en el Hotel 
15 oc. 
P? 1322 carfo. fase. en la Haban; 
^e repues^ w imperial ^ ™ 
41432 Teléfono A-153 
fl%recibe en ¿a"n rí-611 perfecto estado 
^»rA0COía " t V A T a 0 2UnaTePir.0fPle-
g C e T vt£2*23- verlo2/ í ^ t ' T 
C ^ í f ^ ó ^ s r ^ R ^ E R f i 
cia p' ^oPio Para mueblería o 
747" n, e-C10' •,00 Pesos. Verlo- ñ f r n" 
<l4l5efi0: Tulipán- 13 • ' 
^ ^ D E U N ^ A m o Ñ ~ r o a T r Wx, 
fc^ma ^ ^ f t h ^ ^ - r 3 ' « A ^ 
^ " i ^ o , 70? tonel^as. 
16 oc. 
SE V E N D E E L E G A N T E Y E C O N O M I -ca cuña, ú l t imo modelo, precio $525. 
Puede verse en San Isidro 63 1|2, ga-
rage E l Rápido. 
41100 . 17 8 
30S50 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos 
STOCK " M I C H E L I f r 
I n d u s t r i a , 1 4 0 
alt. 30 oc 
O E V E N D E U N A U T O M O V I I . H U p -
O son de siete pasajeros, en muy buen 
estado y precio de 1.075 pesos. Puede 
verse en Industria, 8, garape, de 2 a 
4. Pregunten por el automóvi l del señor 
Arcos. 
41259 xi oc. 
P a k a r d , c o m p l e t a m e n t e n u e v o 
Se vende muy barato, tipo salón, siete 
asientos, puede verse: garaje de Morro, 
número 30, chapa 1930. Teléfono A-2060, 
de 10 a 12 y de 4 a 6, señor Guzmán. 
41101 . • 15 oc 
HO R R O R O S A G A N G A . P O R E M B A R -me vendo dos automóvi les , un Dod-
ge y un Chevrolet todos del ú l t imo mo-
delo, muy poco uso. Informan en G y 
19, Vedado. 
41112 17 o 
GA N G A . S E V E N D E U N C A D I D D A O tipo 57, sieea pasajeros, recién pin-
tado, cinco ruedaá alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500. 
Calzada esquina a I , barbería. 
38394 27 o 
VE N D O U N C A M I O N W H I T E , D E 5 toneladas, en condiciones excelen-
tes. Puede verse en la calle Remedios, 
47, su dueño lo vende por tener que 
embarcarse para el extranjero. Se da en 
una ganga y a toda prueba. Más infor-
mes, en la bodega de Benavides y Re-
medios, en J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-3668. - • 
41119 17 oc 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Tengo una casa en el Vedado y la cam-
bio por un automóvil , tiene garaje, 
cuarto de criados, sala, comedor y 3 
cuartos; renta 125 pesos. Hay que re-
conocer hipoteca. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Te lé fonos M-9595 y 
F-1667. 
40878 18 oc 
W I L L Y S K N I G H T 
D e 7 p a s a j e r o s e n m a g n í f i c o e s t a -
d o , s e v e n d e a l a p r i m e r a o f e r t a 
r a z o n a b l e d e n t r o d e l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . I n f o r m e s : g a r a j e V í b o r a . 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 9 8 . 
Se vende u n a m á q u i n a Udron, del ú l -
timo modelo, completamente nueva, 
de siete pasajeros. Inform.an calle O 
n ú m e r o 5 , esquina a 17, Vedado. 
41197 17 o 
HU D S O N S U F E R S I X , Í I E T I M O M O -delo, seis ruedas de alambre, porta 
ruedas detrás, defensa en estado nue-
vo. Tacón y Empedrado, café, de 11 a 
12 y el/; 3 a 5-. 
40175 14 o 
VE N D O U N A . C U S A C U N N I N G H A M de mucho lujo, completamente nue-
va, cuatro asientos, oportunidad para 
un sportman, se da por mucho menos 
de la mitad. Sánchez, Perseverancia 67. 
Teléfono M-2142. 
41214 14 o 
E X C E L E N T E CRUCERO 
TodaT las comodidades, servicio sanita-
rio, etc. Velocidad. Motor Scripps, 35-50 
caballos. Ganga. Véase a Antonio Gar-
cía. Astillero; río Almendares, el primero 
junto al Puente de madera. 
40189 14 oc 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O AMES1!. 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de an< 
tomóvi l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . Ven-
tas al por mayor y detall. Morro n ú m . 
S-A, Telf . A . 7 0 5 5 . Habana ( C u b a ) . 
6492 índ 28 j l 
MA G N I F I C O A U T O M O V I L R E N A U L T se vende a precio de situación. Reú-
ne todas las condiciones apetecibles del 
más refinado gusto. E s de l íneas per-
fectas, económico, cómodo, potente y de 
extremada durabilidad. No compre au-
tomóvi l alguno sin ver primero éste. 
Informan: Genios, 4. 
41089 14 oo 
DO D G E B R O T H E R S , O C H O D I A S de comprado en la agencia, ruedas de 
alambre, el m á s elegante de la Habana. 
Urge vender, no oompre sin ver esta gan-
ga. Santa Marta y Lindero, de 8 a 4. 
41240 , 14 oc. 
GA N G A D E O C A S I O N : S O B E R B I O an tomóvil Mercer, tipo sport, comple-
tamente nuevo, con 7 mil millas reco-
rridas. Se vende.con urgencia en 2.500 
pesos. S& &0 a toda-prueba. L o enseñan 
e Informan en Galiano, 16.. 
4123'« 16 oc , 
S T O R Á G E 
E l m á s a m p l i o y c ó m o d o G a r a j e de 
i a C i u d a d . E s m e r a d a l i m p i e z a y e s -
p e c i a l c u i d a d o d e t o d a c la se d e 
a u t o m ó v i l e s . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
T a l l e r d e r e p a r a c i o n e s y G a r a j e 
" C a s e " . S a n t a m a r í a y C o . M a r i n a , 
1 2 . T e l é f o n o M - 4 1 9 9 . 
SE V E N D E U N F O R D , C O N A R R A N -que eléctrico. E s t á • en magní f i cas 
condiciones. Tiene muy poco uso. In-
forman: calle 11, esquina a 10, Veda-
do. Puede verse a cualquier hora, en 
Morro. 8. Francisco Ferdes Aguirre. 
41028 10 n 
Avisamos por este medio a los d u e ñ o s 
de Stutz, Co lé , Winton, Nash y Mac . 
Par lan , que el taller de la C o m p a ñ í a 
Nacional de Comercio, e s t á en activo 
[servicio por la calle de Hornos, para 
| cualquier r e p a r a c i ó n que hubiese que 
¡ h a c e r en a u t o m ó v i l e s . 
33244 27 o 
402GG 1.4 oc 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva, 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Telf . 
A .7055 . Habana . 
¡ 6492 Ind. 28 j 
EN E L G A R A G E " C U A T R O C A M I -nos se vende un chasis Ford, con 
su buen motor.. Se da barato. Su dueño 
' Esperanza, 66. 
I 40343 18 , 
j C E V E N D E U N A U T O ^ I O V H , C O L E 
O en perfectas condiciones de funcio-
namiento. Su precio, $2.600. Puede ver-
se a todas horas en Vives 99 
• ^1065 19 o 
j Q E V E N D E E N 1,400 P E S O S U N M A G -
I k5 nífico camión, de tres y media to-
neladas, marca República, casi nuevo, 
carrocería de plancha, con costunera par 
tátil, gomas de medio uso. Costó 5 mil 
pesos. E s urgente esta venta. Informan 
en Amargura, 94, altos. A g u s t í n San 
cho. 
41418 16 oc. 
C A R R O I N G L E S D A M B L E R 
Por embarcarse para Europa se. da casi 
regalado un Dambler de siete pasaje-
ros, carrocería moderna, motor a toda 
prueuba, potente sirena y reflectores. 
Para verlo, garage E l Radiador, Cal -
zada de la Víbora, número 727, esquina 
a Josefina. 1-18-14. 
40927 23 of> 
AU T O M O V I L H U D S O N S I E T I ? Í A -sajeros, ú l t imo modelo, fuelle Vic-
toria, tres meses uso, por embarcar su 
dueño. Se da casi regalado. Buena 
oportunidad para familia de gusto. Cam 
panario 129, entre Reina y Salud. 
40536 16 o 
D O C H E B R O T H E R S ^ 
E n ganga, vendo dos flamantes, con 
fuelles nuevos y vestidura, acabados de 
pintar, marcados de este año. Solo se 
han usado en particular. Gomas nue-
vas. No tarden en verlos. Urge su 
venta. Pueden verse en Colón, número 
1. A todas horas. 
; 4049 4 16 oc 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H U D S O N de siete pasajeros, lista para tra-
| bajar en $1.400. Informan en Belas-
! coaín 120. 
i ^ 0 6 5 9 17 o 
Q E V E N D E N : U N C A M I O N M A R C A 
O Bussing, 5 toneladas, nuevo; un ca-
mión marca Koehler, una tonelada de 
uso; un camión marca U. S. 2 112 de 
uso; un camión marca U. S. 3 1|2 de 
uso. Se dan muy baratos. Expreso L a -
lo, Egido 14. 
4034i 20 o 
C E V E N D E U N F O R D N U E V O . S A I T 
O Rafael y Luceña y se da barato 
41419 oc. 
G A R A G E " M Á X I M O ^ G O M E Z " ^ 
de E . González Bobes. Camión Bussin, 
se vende uno completamente nuevo, de 
cinco toneladas, capaz de mayor carga 
y preparado para arrastrar carros au-
xiliares. E s lo mejor que ha venido en 
camiones. Precio de s i tuación. Ave. de 
Máximo Gómez, antes Monte, 304. 
41428 22 oc. 
T T E N D O U N A U T O M O V I L M A R C A 
V Kisset, tipo Sport, cuatro asientos/ 
seis ruedas de alambre. Precio $2.950, 
ú l t imo precio. Crespo 9, departamento 
14, a todas horas. 
41309 1S o 
T T E N D O C A M I O N D O D G E P R E P A -
• rado para repartir v íveres , en 1.800 
pesos. Lo garantizo. Crespo y Colón, 
café de 8 a 12. Piñón y Marín. 
41315 15 o 
X ) O R N E C E S I T A R E L L O C A L S E ven-
de X un Overland, al que mejor pro-
posiciones haga. E s t á en buenas con--
diciones, puede verse a todas horas en 
la calle 11, número 52, entre San F r a n -
cisco y Concepción, Víbora, 
i 41362 . 17 oc. 
Q E C O M P R A U N F O R D D E L 19 A L 20 
kj o 21 que no pase de la cantidad de 
$300 en mano. Enseguida se le entrega 
el dinero. Informan Francisco Paul, te-
léfono A-6806, Aramburu número 4 y 
por la noche de ocho y media a 11 en 
Luz número 25. « 
41151 14 o 
g g g ^ L i n z r j " - : ..un ' — ' 
C A R R U A J E S 
SE N E C E S I T A U N A C A R R E T I L L A D B mano para repartir. encargos. Amls-
j tari, 83, A, Ibajos. 
| 41423 15 oc. 
CO C H E S . S E D E S E A C O M P R A S U N coche araña, de dos l lantas de hie-
1 rro con tapacete o toldilla de quita y 
pon. Dirigirse al Apartado .1683, H a -
bana. 
41095 19 o 
SE V E N D E N U N C A R R O Y U N A P A » reja de mulos Beunsé. E l dueño, en-
| tre 13 y Tejar, Víbora. Reparto Lawton. 
» 39235 20 oc 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 d e 1 9 2 1 A Ñ O 1 X X X I X 
r " Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y E 
C O M P R A S 
/-(ODEPKO V I S I T A E N L A H A B A N A O 
U sus alrededores que « o , ex?e<ia T^e 
$3.500 y tenso $2.500 efectivo I n -
forme a Ksteban S. Sarlol. en Condesa 
y Campanario, (botica) de 3 a 4 p. m. 
Telf . A-203G. 
41462 16 o 
V E N D E M O S C A S A S 
Vendemos ocho casas juntas , verdadera 
g-anga, m a g n í f i c a oportunidad, en calle 
Basarrate. The Cuban Sales AS'ency. 
Lealtda, 125, casi esquina a San J o s é . 
41474 21 oc 
/ - ( O M P K O V A C I A S C A S A S . D E B ^ I A S -
V ; coaln al Muelle de Luz. ^ f . ^ s 
chicas. Vendo una finca de 60 caballer as 
para potrero, entre Ar temisa V San Cris-
tóbal a 400 pesos caba l l e r í a . Compro y ! 
vendo casas, bodegas, ca fés y doy tu-
nero en hipoteca. I n fo rma : Rodr íguez . 
Santa Teresa, E, Cerro. Te lé fono 1-3191. 
41503 11 0(L-
o m p r o d o s o m á s casas a n t i g u a s 
situadas en buen punto, dentro del ra-
dio de la ciudad y que midan aproxima-
damente de 6 a 7 metros de frente, por 
.18 a 20 o 25 de fondo. Son para fabricar 
de nuevo. Se paga corretaje al inter-
mediario. Di r ig i r se dicetamente al com-
prador, en Obispo, esquina a Aguiar , 
altos del café Europa. Departamento 28. 
De 10 a 12 del día. 
41369 _ _ ir> oc. 
P E D E S E A COiaPRAR U N A B U E N A 
O casa de altos, mi calle cén t r i ca , que 
no pase de 30 mH pesos. In forman en 
Prado, 29, bajos. Te lé fono M-lOoO. 
41387 16 oc-
BU E N A I N V E R S I O N . S E V E N D E U N m a g n í f i c o edificio de dos plantas,-situado en lo mejor de la Víbora , ca-
lle de Octava, es de esquina y en la 
planta baja hay instalados dos esta-
blecimientos. L a planta a l ta es una her-
mosa residencia propia para f ami l i a de 
gusto. Buena renta y grandes faci l ida-
des para el pago. E. Casti l lo. Estrada 
Palma, 50. Te lé fonos : 1-1421, 1-2232. 
41482 16 oc 
BU E N A I N V E R S I O N . E N $5.600 V3 do dos casitas nuevas, de constr E N -:ruc-
ción mixta , y de lo m á s bonito, buena 
renta, dejo mi tad en hipoteca. In fo rma 
su dueño. Deicias, P 62, entre Pocito y 
Luz. Te léfono 1-1828. 
41542 17 oc 
O E V E N D E UNA CASA D E DOS p lan-
O tas con bodega. Subirana y Deáagüe . 
41515. 
R U S T I C A S 
Se desea a d q u i r i r u n a f i n q u i t a q u e 
t e n g a d e u n a a d o s c a b a l l e r í a s , q u e 
e s t é e n c a r r e t e r a , c e r c a d e l a H a -
b a n a y d e l a s v í a s d e c o m u n i c a -
c i ó n , b u e n t e r r e n o y b u e n a s a g u a -
d a s p r e f i r i é n d o l a s i l e p a s a a l g ú n 
r í o . Q u e t e n g a o n o casa , es i n d i -
f e r e n t e . N o se b u s c a g a n g a ; p e r o 
s i p r e c i o d e s i t u a c i ó n p a r a p a g a r l a 
e n e l a c t o a! c o n t a d o . P a r a i n f o r -
m e s l l a m a r de 9 a 1 2 y d e 3 a 5 a 
l o s t e l é f o n o s M - 1 1 5 1 y M - 1 1 5 5 . 
S e ñ o r G o n z a l o G ó m e z . 
SE V E N D E E N G A N G A 1 . A C A S A D E la calM; des Milagros 164, esquina a 
Novena, una cuadra del car r i to de San 
Prancisco, toda de c a n t e r í a , por ta l , por 
las dos calles, sala, saleta, seis cuar-
tos, dos de criados, garage, 517 metros 
(ie f ab r i cac ión . No e s t á alquilada. 
Abier ta de 9 a 11 y de 2 a 5. Dejo la 
mitad del ctipital en hipoteca. 
41576 ^ 16 .o _ 
O E V E N D E D A C A S A D E L A C A L L E 
i o Acosta n ú m . 40, esquina a Octava, 
mide 21 3metros, de dos plantas, gara-
ge, por ta l por las dos calles, no e s t á 
alquilada, dejo la m i t a d del capital 
en hipoteca, abierta de 9 a 11 y de 2 a 
5, en la misma d a r á n r azón flel precio 
y condiciones. 
41576 16 o 
41D4 t oc 
CO M P R O U N S O L A R E N M A R I A N A O de 10 por 40. y otro m á s chico, a 
precio de s i tuac ión . Véjlme en Aguiar 
116. Azcón. 
C 8351 « 4 12 
C O M P R A M O S C A S A S N U E V A S O V I E 
\ j jas en todos los barrios. Solares, fin» | 
cas y lotes de terreno. Admi t imos checks 
en pago de los que Vendetnos. Vendemos 
casas con parte en checks. J o y e r í a E l 
Lucero. Reina, 28. Te lé fono A-9115. 
40S63 j l J I i L , 
^ E N T T D r n Ñ a T ü R M Ñ ^ 
fftnffnruiniiiiiiiiiiiiiBiim i i ii i 'iiiii i i i i h i m i i i i i h w i i i i ii n 
/ C U A T R O M I L D O S C I E N T O S C I N -
\ J cuenta pesos. Cerrc?. Man ipos t e r í a y i 
azotea. 6 por 15. Sala, comedor, dos 
cuartos y sus servicios. Puede dejarse 
algo en hipoteca si se desea. Doy 3,000 
p.isos o frascciones para hipoteca. No 
soy corredor. Galiano, 118, altos. Buxó, 
de 1 a 4 p. m. 
1H54 16 oc 
Q E V E N D E B A Y O N A 8, S A L A Y tres 
O cuartos, siete varas de frente mam- | 
p o s t e r í a antigua, en ocho m i l pesos, i 
Tejadi l lo 45, Gu t i é r r ez . 
41516 17 o 
DE OCASION T CASA E N C O N S T R U C -ción, p r ó x i m a a terminarse, cimen-
tada sobre roca, lo mejor y m á s sano 
de J e s ú s del Monte, una cuadra de la 
Calzada. ¿Si usted quiere bueno? Vea j 
esta. Su precio s e r á do $9.500. In fo r - i 
ma su' dueño . Te lé fono 1-1828. 
41542 • 17 oc ¡ 
Q E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 1 
O construir , de c i t a r ó n y cielos rasos, 
con 126 metros de fabr icac ión , patio y 
traspatio, punto inmejorable y a la 
brisa. Para informes en San Anastasio ¡ 
entre Dolores y Tejar, Víbora . 
41511 19 o 
CU B N Y A Y P E R E Z , C O M P R A N Y v e n ^ n toda clase de establecimien-
tos, < ^ J bodegas, ca fés , t i n t o r e r í a s , 
tienda.^ de rorvi, f e r r e t e r í a , p a n a d e r í a , 
c a m i s e r í a , casa's de h u é s p e d e s en f i n -
cas del campo tenemos varias de m u -
chas c a b a ñ e r í a s de ter-eno, bien s i tua-
das y aprecio de situs | Jn. Casas en la 
Habana y sua barrios, lo mismo. No 
queremos personas para pasar el t i em-
po. Negocio serio y reservado. I n f o r -
man en Monte y Cienfuegos, bodega, 
por Cienfueg,os. \^ 
41552 16 o 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Cerro. Tres casas en lo mejor del Ce-
rro, de m a m p o s t e r í a y azotea, a $3.500; 
dos con techos mono l í t i cos , sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, a $6.500. U n 
chalet de esquina a todo lujo y sin es-
trenar, en $7.500, con solo $4.000 de 
contado. ' 
Vedado. Una casa con sala, comedor, 
tres cuartos, doble servicio y garaje, 
reedificada de nuevo, en $13.000, con so-
lo $2,000 de contado. E s t á desocupada. 
U n chalet de dos pisos a todo lujo por 1 
ei cual pagaban $120.00 en $55.000, con • 
poco contado. 
J e s ú s , del Monte. Dos casas que ganan 
las dos $150 en $16,000. Una ganga, 50 
pesos, con dos cuartos, pn $5.000. 
Hipotecas. Se desean imponer $16,000 
en una o varias partidas, al 10 por 
cieno. 
Informes: Alber to López , en Tejadi l lo 
34, altos. De 9 a 11 y de 2 a 5 
415£5 16 oc 
EN E L R E P A R T O B E T A N C O U R T cerro, vendo 5.000 metros de terre-
no, fabricados de madera y tejas f r an , 
cesas, en buen estado, tiene cuatro ac-
cesorias de sala y dos cuartos y once 
cuartos interiores. Renta $114, y dos 
cuartos para la encargada. Para hacer 
negocio, lo doy en $4.250 en Monte 2 
D. Francisco Fernandez. 
41535 n 0 
Ó A N G A S.^ V E N D E E N L A C A L Z A -
Vr? ^ ao Vento y l í nea Central en 
Miraf lores , dos casitas de m a m p o s t e r í a 
con 400 metros de terreno, esquina. Tie-
ne agua de Vento yse rv ic io . Se da en 
dos m i l pesos, faltando a pagar 180 pe-
sos por el terreno. J e s ú s del Monte 650 
J o s é Dalama. 
41384 n 0 
Hermosa residencia acabada de cons-
truir. No pierdan esta oportunidad. Se 
vende a dos cuadras del tranvía en 
la parte más alta de los Parques de 
Mendoza, en la calle de Estram.pes 
entre Vista Alegre y Carmen», com-
puesta de sala, hall, cinco hermosas 
habitaciones, dos cuartos de baño 
completos, comedor, dos portales, pan-
try y cocina, dos cuartos criados, ga-
rage para dos máquinas y toda la ca . 
sa lujosamente decorada. Informan en 
la mbma a todas horas. 
41334 20 O 
SE V E N D E U N C H A L E T E N " L A parte m á s aKa tíel Reparto Santos 
Suárez , a una cuadra del t r a n v í a de l a 
Havana Elect r ic y de la Havana Cen-
t ra l , compuesta de sala, saleta, come-
dor, cuarto 'de criados, cocina y baño 
de criado en los bajos y cuatro cuar-
tos, ha l l , gran b a ñ o y un cuarto peque-
ño en los altos. Precio 20.000 pesos. Su 
dueño. Sr. F e r n á n d e z , Te jad i l lo 8, ba-
jos. Te léfono A-2230. 
41318 16 o 
VE N T A P O R L A C A N T I D A D D E 14 m i l pesos re .ntándole algo m á s del 
19 por ciento anual, puede adqui r i r en 
compra un edificio espacioso, de dos 
plantas, que vale m á s de $50.000. E s t á 
situado en lugar c é n t r i c o c inmediato 
„ la Termina l . Reconociendo $30.000 
por dos a ñ o s al 8 por ciento anual. Ac-
tualmente renta $500 mensuales. I n f o r -
m a r á : E. Mazón. C. Manzana de Gó-
mez 212, t e lé fono A-0275. 
41341 20 
D O S M O D E R N A S C A S A S 
inmediatas a l Mercado Unico, en la calle 
Vigía , 18-A y 18-B, preparadas para 
altos, una desocupada. Tienen gran sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, b a ñ o y ser-
vicios. Se venden $7.500 cada una. D i -
recto. Rivoro. O'Reil ly, 4; departamen-
to 8. Te lé fono A-5562. 
_41401 . 16 oc 
De oportunidad: Vendo la casa Troca-
dero, número 58, en 10 mil pesos, con 
facilidades de pago. H. Medel, Obra-
pía, número 98. Departamento número 







" V E D A D O . S E V E N D E S O L A R E N L A 
V calle de le t ra entre 21 y 23. Mide 
13.66 por 40. Tiene fab r i cac ión que pro-
C A S A S Y S O L A R E S 
no ™ P r ^ a n en el acto' s'empre que dV López 
no sean exagerados sus precios. Tam- 41040 




G A N G A V E R D A D 
duce $75 mensuales. Precio 36 pesos el se vende una gran v idr ie ra de tabacos. 
XL/ a 21 m i l pesos, dando buen, ^ M í 
t í a de casa moderna, en oán E ^ 
duce f ni'ensuaíés." Precio. 36 pesos el cigarros, quincalla y biíleTes de Lotería , ' c?. de ' a , ^abani \ - r í ,nfoi"nian: SnáCéntl1-
metro I n í o r m a n 23 y 2, s e ñ o r a Viada punto cén t r ico , a precio de moratoria, alr,01s-„(1l el'-rono I ' - ^ 3 2 . dre!, j 
por su dueño no poder atender por otros _41¿,,M i * v 
negocios, o admito un socio para que r ^ i t i " -n^vav a Tniur a.t> ^ r ~ r — • 0<!, 
la trabaje él y la administre, con 
contrato de tres a ñ o s y medio. I n f o r -
Obrapía , | 
17 
/ ^ a ' ñ & a . s e v e n d e ^ u n s o l a r d e 
n?« a P a?a- ^ f o r m a n g ra t i s : Real ^ / ' ^ met^0F• de ! J í ^ t o d o con man, Villegas, 58, osquin 
ate- A- del Busto. Aguacate, 38. Te- de co" ^ r o ^ I10^ e L r n n da vidriera . E l dueño . 
'.ono A-9273. De 9 a 1 0 v de 1 n ^ . m a g n í f i c a s fabricaciones cerca, be da _ -
4 0 6 1 6 ^e a a í u y üe l a «J- i barato E González , Habana 1 1 1 , Te l é - j y - B R C A D O N U E V O : C E : 
j ; :— 1 fono M-3450. iT-L t ra to de una casilla 
i s,  i t   s i  r   q e " D E S E A T O M A R ~ 1 Í n ~ ^ t * 
. A " O con buenas g a r a n t í a s y cU>, f0T2CA 
4l/32CÍÍeZ PeS0S- T"elf-. 1 29a35OCh« 
C , . —1 —— iono ivi ^íau. 
ae vende la casa calle Suárez n ú m . | _ 4 i i 7 9 _ 16 o 
130, esquina a Diaria, c o n 593 me-i D 0 S ~ S O L A R E S D É E S Q U I N A 
trOS Cuadrados y 51 de frente de ca- a $300 cada uno, dos solares de esquina, 'clero, de 11 a 1 y en Cerro y T u l i p á n , 
l U I n f n r m « n ~ T • L n - llanos, 150 metros cada uno: una cuadra cantina del teatro, de 5 a 9 de la no 
ue imorman en i emente Rey nume 
41317 
t ra to de 
de cabecera y 
de cabecera. Ta 
i forman en el café de Monte y Mata 
ro 80, de 5 a 6 de la tarde. No 
quieren corredores. 
de la Carretera de Managua-Manti l la . che 
j - • . - - i - 7ni^,,-oo n%k Te lé-1 Pasado A r r o y o Apolo. Figuras, 
fono A-C021. L len ín . 15 oc. 
Hipotecas: Tenemos el diner^ 
ted necesita, aunque siempre 
j j j j propiedades estén en la Habana 1 " " 
41415 
| Q E V E N D E N UNA V I D R I E R A 
•dinero en todas cantidades. Para l n v t . 
t í r en hipoteca en cualquier punto de 
Ja c udad: i n t e r é s convencional. Tam-
bién recibo dinero para colocar en h i -
poteca y me hago cargo de ventas con 
un módico i n t e r é s . I n fo rma D o m í n g u e z , 
San Rafael 132. Telf . A-2515. V id r i e r a 
a todas heras. Mucha se r i edád y reser 
va en los negocios. 
40349 21 o 
i O E V E N D E U N A V I D R I E R A D E d u l -
C H E C K A D M I T O P O R S O L A R ! b ees o se admite un socio que sea 
A d m i t o check del E s p a ñ o l o Nacional a 
la par, por lo desembolsado en un solar 
- P E S O S E N p w r . ^ ^ 
hipoteca sobre una gran ^ ^ S i 
competente, por no poderla atender su p i n i n a de tres plantas. Informf á« 
d u e ñ X Tiene buen contrato. In fo rman Co"109o/illa• 1S7-A- J- Maclas. dn «ü 
, ventas con en-la p í a z a . ccrca del Casin0, del F r o n - a d f é y dragones, pregunte por ^ n n n i T ^ ^ 
, P 0 ^ } ^ . u e z ' tón y Hotel . Jorge Govantes. San Juan eu^U0c^le- 88 o H i p o t í C a . D o y 2.000, 3.000 í M/T" 
15. Vidr ie ra , de Dios, 3. Te lé fonos M-9595, y F-1667. , ;—. - - — 1 R ÍÍMl « * ^ c U _ 1 . _ xr i . 
a n q a v e r d a d , v e n d o e n l o s p.UUU pesos. Habana , Vedado V 
I j T mejores puntos de esta capital , ^ 1 Monte. Llanes I ptiUaJ i ^ / . 111 
cafés de cinco m i l , siete, once, doce y UUnlC' 1'Iílnes» faltad 17^ g Se vende en proporción un terreno de 
t > e p a r t o d e d o n N i c a n o r d e l 572 metros cuadrados, y que tiene sa-
± t Campo en las al turas de Alménela- j ; J a a J - caneo ojfuado en Es t éveZ Pespectivamcnte. W ñ ó n y í res, Calzada de Columbia esquina a 12, UQa a aos cai,es» Sltuaao en cs ieye^ r w ^ p w ^ ^ ^ de g ^ 12 
torce m i l pesos, con faci l idad de pa- ¿ v ó ¿ . 
go, con contrato de 4, 4, 12. 4 y 4 a ñ o s , ^ n g i 
se ven ien m i l varas de superficie on entre Cruz del Padre y Consejero 
un lote o en dos, propio para un esta-
blecimiento o hacer dos casas. Es un 
sit io inmejorable y tiene al pie la l í -
nea de la Playa y Marianao, que se 
comunican con todas las l í n e a s de la 
Habana y sus repartos. T a m b i é n se 
vende la casa contigua a dicha esquina. 
Mide de superficie 700 varas, tiene 12 16 o 
habitaciones que miden cada una 17 
metros de superficie con piso de n io«^ 
41316 
Mar ín , Cres-
18 o DO S M I L C U A T R O C l E W T O S ^ W l . -en hipoteca, al 12 por ciento dS 
Arango. Este terreno tiene en una es- t j o r c a u s a s q u e s e e x p l x o a -
j 1 j m i j i o n X rán , se vende una b o d - -
quina una casita de ladrillos de 120 ^-los contrato, so pesoí 
metros. Informan: Jesús del Monte bue/a venta se da en p roporc ión con 
^ - . ' facilidades de pago. Informes en Díaz | •—• — 
• • f 1 cnspensacue ia Escr i tu ra bien cfaV^V11-
ega con ocho pUntar por B. Ildefonso: Denlrto Pre-
os de alquiler , dibujo, O'Reilly, 106. p rtanieMo 
41080 
núm. 16. Teléfono A-9816. 
das horas 
41338 17 o 
41222-24 21 oc. 
y Primelles. Columbia. Apearse de los O E V E N D E A L M E J O R r0ST0Í"«« 
carros de Marianao calle Agui la , en el ^ C-i1!^0 ^ob/e el Banco de P p ^ k ? 
c o n s o u d e - s u W n e r o ' - « r a S . M , r a m " - * ' • a « 
saicos. Son de m a m p o s t e r í a , techo de comprando una p e q u e ñ a fifíca en lo mt» 41338 17 0 - . — 
teja francesa, los pasillos de cemento, j o r d e la Habana, frente a E l Chic-., en , . I I D r E ' I A V P W T A I TTIPOTI»3A TOMO CON T n a ^ T ^ 
Tienen agua en abundancia y los ser- el Wajay. Todas estas fincas t ienen . U i U i L L A V E . W 1 A . JuL $7.000, $8.000 $10 000 siT???01* 
vicios sanitarios: tiene las calles, ace- frente a la carretera, gran arbolado, de Un café. Se da en 4.500 pesos. Por m i l . Pago el 10 y el 15 ñor c ió;? ' , ' 1 ' 
ras, arbolado, el tendido de luz c léc- agua abundante y luz e l éc t r i c a y la ven- , diferencia entre f a m i l i a se vende un c a r n e s . Leal tad 176, M-2632 vieiuo-14 
tr ica. Todo esto se vende por tener que taja de entregar el 10 por ciento de con-
15 
O B I S P O 
EN E L C E R R O V E N D O O C K O M E - ! tros de frente por 1.5 de fondo a I 
nueve pesos cincuenta centavos metro ] 
y tres casas de madera con portal , sa- ( 
la y saleta y tres cuartos, con patio y i 
traspatio y pisos de mosaico, servicios 1 
sanitarios, en $8.000. Informes en I n - i 
fanta 22 entre Pezuela y S a b a t é s . 1 
P R O P I E D A D E S 
(1 A N G A V E R D A D , E N L A C A L L E T Flores cerca de los t r a n v í a s de San- j 
tos Suárez , vendo urta casa con por- • 
ta l , sala, saleta y • dos cuartos, cocina, 
y" servicios sanitarios, toda de m a m - ' 
p o s t e r í a y azotea, en lo m á s cén t r i co 
del barrio, punto comercial. Se da en 
$5.000 por tener que marcharse su due- i 
ño para el extranjero. Esto no es ven-
ta. Es regalar la propiedad. Renta 50 
pesos. No t ra to con corredores. Para ; 
informes. Infanta 22, entre Pezuela y : 
Santa Teresa, Cer ró , Las Cañas . 
y ? N E L C E R R O . G A N & A V E R D A D , 
J L j vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos., cocina y servicios sanita-
r ios : toda de m a m p o s t e r í a , en $5.000: 
precio de moratoria . Informes en In f an -
ta 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro, Las Cañas . . 
- f7N E L C E R R O , C E N D O U N A E S -
J C j q u i n á con su accesoria alquilada 
con establecimiento y una casa con por-
ta l , sala, comedor y dos cuartos. Servi-
cio sanitario. Todo de azotea, c i t a r ó n : 
a ti;es cuadras de $os t r a n v í a s . Calle 
asfaltada. . Aprovechen esta ganga. No 
se ven ie , ' s e regala. E n $10.000. Para 
Informes In fan ta 22, entre Pezuela- y 
Santa Teresa, Cerro, Las C a ñ a s . No co-
rredores. 
41522 23 O 
Venta de casas baratas, situadas en-
tre Monte y Virv*s, por los precios de 
$3.700 en adelante. Trato directo. Lla-
nes. Lealtad 176, M-2632. 
41180 19 o _ 
""SANTA MARIA D E L ROSARIO 
(Estación Cotorro) media hora 
por tren o por auto. En este pue-
blo existe un Balneario, cuyas 
aguas son recomendadas por los 
mejores médicos. Se vende una 
hermosa casa, toda amueblada, 
con portal de esquina, compues-
ta de sala, saleta de comer con 
persianas, mueve grandes cuar-* 
tos, dos servicios sanitarios y 
uno para criados, caballerizas, 
garage independiente y espacio-
so, toda amurallada, buen pa-
tio con árboles frutales, un gran 
algibe, instalación eléctrica com-
pleta. Dicha casa se encuentra 
en el lugar más pintoresco y cén-
trico de la población. Es propia 
para familias acomodadas y de 
gusto, en todo caso por la gran 
porción de terreno que ocupa, 
puede ser adaptada para cual-
quier industria, con abundancia 
de personal. Trato directo. Re-
pública núm. 2, esquina a Rosa-
rio ,teIéfono L . D. 13-2. 
•¡1190 19 o 
X* _ T N B U E N C O N S E J O D E B E A P R E -) ciarse. Usted sabe que caminando 
se pierde el t iempo ¿por qué lo hace? 
Usted sabe que hay quien desea ven-
der sus casas a cualquier precio; usted 
sabe que los buenos negocios no se 
anuncian porque sus dueños no quie-
ren que se s e ñ a n : por eso le doy un 
consejo, para si usted desea colocar su 
dinero como negocio sobre alguna de 
las muchas casas que tengo en la H a -
bana y sus barrios. No pierda su t iem-
po caminando. Desde cuatro m i l pesos 
en adelante. Escr: .ame, p í d a m e como-
didades, dimensiones y e l / l u g a r donde 
Ya desea. P a s a r é a su domici l io para 
in formal le. D i r í j a s e a A. López, ad-
minis t rador de propiedades. Hote l Pa-
r í s Misión y Zui^.eta. 
Vendo de esquina y casitas, m el Ce-
rro y en L u y a n ó , y una esquina, parte 
en cheques y resto efectivo. Informes-
B. Garc ía , Amis tad , 136. 
• • • 16 oc. 
/ ^ A S A S L T E R R E N O S . CON CHEquos 
\ J vendo dos casas modernas de cielo 
ruso, rentando 3.900 pesos al a ñ o , en 
C m i l pesos o menos en cheques, 4 m i l 
pesos m á s o menos efectivo y recono-
cer 25 m i l pesos a l ocho por ciento. 
Lote de 7 m i l varas de terreno con 75 
varas de frente a calzada adoquinada, 
pasado L u y a n ó , propio para todo, 6 m i l 
pesos en cheques. 3.500 pesos en efec-
t ivo y reconocer 2 m i l pesos en hipote-
ca. Lago, Joye r í a , E l Lucero, Reina, 28. 
A-9115. 
41410 15 oc. _ 
" P R E C I O S A CASA M O D E R N A , L U J O -
JL sa y só l ida c o n s t r u c c i ó n de cielo ra-
so, p r ó x i m o a la Calzada de J e s ú s del 
Monte, j a rd ín , portal , sala, saleta, cua-
tro cuartos grandes, columnas finas en 
la saleta, saleta de comer a l fondo, co-
cina, cuarto y servicios de criados, ga-
rage, 500 metros de cabida, 17 m i l ' p e -
sos. Dejo 12 m i l pesos a l diez por cien-
to. Otra igual , sin garage, 14 m i l pe-
sos. Dejo 8 m i l pesos. Lago, J o y e r í a , 
E l Lucero, Reina, 28. A-9115. Tengo va-
rios donde escoger de todos precios. 
M u y bueno uno, de 12 m i l pesos. 
41416 15 oc. 
EN L O ~ M E J O R ' D E ~ L U Y A N O S E ven-de una casa de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, calle Rodr íguez , 132, entre F á b r i -
ca y Reforma. Mide 5 metros por 32.55. 
Compuesta de portal , sala, saleta co-
rr ida, tres habitaciones, cociná, patio, 
t raspatio y todos los servicios sanita-
r ios/ I n fo rma su d u e ñ o : J e s ú s del Mon-
te, 295. S o m b r e r e r í a L a Fama. 
__41398 20 oc. 
Q E V E N D E N DOS P U E R T A S D E CA-
O lie, con cristales doble^\ casi nue-
vas, propias para establecimiento. M i -
den 2.90 por 1.20 metros. In fo rman en 
J e s ú s del Monte, 295. S o m b r e r e r í a . 
_ 41397 20 oc. 
SE V E N D E E N D I E Z M I L P E S O S n ñ á casa propia para renta, es moderna 
y de dos plantas, con escalera de m á r -
mol y azotea. Consta cada planta de 
sala, saleta, comedor, dos cuartos y 
servicios sanitarios. E s t á situada entre 
Flor ida y Agui la , a una cuadra de . l a 
calzada de Vives. E s t á alqui lada en 
80 pesos. Puede ganar cien pesos. I n -
forma: Dentista, en Avenida, Tercera, 
entre 6 y 7, reparto Buena Vis ta , Ma-
rianao, de 4 de la tarde a 8 de la no-
che. \ 
__41380 _ 15 oc. 
Q E V E N D E E N 8.500 P E S O S UNA 
O casa con sala, comedor, tres cuartos, 
azotea y servicios sanitarios, propia pa-
ra renta, a media cuadra de la cr / ;ada 
de Reina y a tres de l a calzada de Ga-
liano. Es de dos plantas. I n f o r m a : Den-
tista, Avenida Tercera, entre 6 y 7, 
reparto Buena Vis ta , Marianao, de 4 
de la tarde a 8 de la noche. 
41380 • 15 oc. 
SE V E N D E M O D E R N A CASA C E R C A de Belén , otra en el Malecón, con 
terraza y una de al tos , , en 7.500 pesos: 
las doy baratas. I n f o r m a el dueño en 
Suárez , 2 altos. Te l é fono F-5332. 
41399 15 oc. 
A precio de reajuste vendo casa para 
fabricar, con arr imos de tres pisos. 
Puede dejar parte en hipoteca. I n f o r -
man: A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 3. 
40619 14 oc. 
S Q U I N A CON B O D E G A , 10 M I L P E ^ 
sos y reconocer 5 m i l pesos al ocho 
por ciento anual, dos pisos, moderna, 
8 por 19 metros, püede dar buen in te-
ré s . Empedrado, 20. R o d r í g u e z . 
T R U E N A O P O R T U N I D A D : E S V E N D E 
X ) la bonita casa de dos plantas, de 
Mazón, 31, entre San Rafael y San Jo-
sé. Tra to directo con su dueño , en Con-
cordia, 187-A. J. Maclas. 
41243 15 oc. 
R G E L A V E N T A D E U N A _ tíASA 
en el Vedado, parte al ta, calle 4. 
entre 25 y 27, n ú m e r o 251, en f lamantes 
condiciones, con cinco habitaciones. Se 
desean 23 m i l peso"» o mejor oferta. 
Reconoce 8 m i l pe^f/; hipoteca a l siete 
por ciento. No qui'ero corredores. I n -
forman en 23. n ú m e r o 336. Te lé fono 
F - n 6 1 y A-6202. 
41233 ' 16_oc.^ 
Q E V E N D E E N S A N T A M A R I A D E L 
)0 Rosario la casa de m a m p o s t e r í a y azo 
tea en la calle Repúb l i c a , n ú m e r o 19. 
Esquina a Parque. Precio de s i t u a c i ó n . 
In fo rma : M. Espinach, Lanja , n ú m . 425. 
41230 15 oc. 
\ r E N D O , E N L A V I B O R A , M A G N I P I -
\ ca casa, con sala, saleta, 2 cuartos 
grandes y servicio. Renta 70 pesos. En 
6,000 pesos. Informes: S u á r e z . Octa-
va, 19. 
41048 15 oc 
VE N D O C A S A S E N L A V I B O R A , desde 3,500 pesos en adelante. I n f o r -
mes: Suárez . Octava, 19, V íbo ra . 
41051 15 oc 
embarcarse su dueño . Se da en un prc 
ció económico. No dejen de venir a t ra 
tar de precio con su dueño . 
41039 19 o 
tado y el reslp en 4 años . Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Telefono 
A-2474. 
C6189 Ind. 10 j l 
U R G E L  ) 
i i  tr  
fé bien montado, con dos billares, v i -
driera de tabacos y cigarros. Casa nue- . . 
va, nioderna, seis a ñ o s de contrato p o - I W** D E S E A N I M P O N E R 10,000 P e Í o " ; 
t a s a c i ó n v a l d r í a el doble, i ^ al 10 por ciento, en una o varias Z 
41182 17 
$ 9 . 5 0 0 C A S A E N A N I M A S EN E S T R A E A P A L M A , A U N A C U A -dra del t r a n v í a Santo Suárez . un lo-
Admito 9.500 pesos en parte pago de te de terreno de esquina, 2224 varas, a 3 
una casa en Animas, con 315 metros, pesos y medie la vara. Informan, en 
renta 250 pesos, el resto. 35.500 pesos Car lo^ I I I , numero 38. Te lé fono A-3825. 
lo dejo en hipoteca. J^-ge Govantes, 40116 2 n 
1 San Juan do Dios, 3. T e l é f o n o s M-9595 — „ „ „ „ . — _ „ „ . „ -
* y F-1667 TT11 XOS **NOS' C E R C A E S T A C I O N fg, Cuba. Candelaria, 26 
40276 14 oc ^ traspaso contrato hermosa esquina , 41121 
662 varas. Hay pagados $406. Lo cedo 
co alquiler, 
man Heres 
41229 19 oc. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S S I N A B R I R por 100 pesos rega l ía , y 30 alquiler . 
En el mejor punto de Guanabacoa. Ca-
. dares, que vale 11,120 p e s o ^ ^ o S 
U l u o ^ ^ ^ a 4 7 medlai en 
il188 " U oc 
14 oc D I N E R O E N H I P O T E C A Tra to con el interesado. Se da una uw 
/"^ ANGA P O R H G C E S I D A D V E N D O Por menos. Esto es ganga verdad. í n - ^ O E N T E N D E R E L G I R O S E 1 t ida de ocho m i l pesos a módico hu ." 
1 - forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m - A vende 0 arrienda un buen garage con rés . Se quiere butna garant ía . Se t i 
capacidad para sesenta m á q u i n a s ya en fiere hacer la hipoteca en casa en el 40375 
V J por mucho me ios de 1c que vale, 
un precioso cnalet vn J o s é de la Luz, par i l la . billetes, 
entre Santa Catalin t y Mi lagros a dos 
cuadras del t r a n v í s Compuesto de sa-
la, 5 cuHrtos. bañe ), saleta de comer, 
amplio corredor, ce Jiña, garaje, j a r d í n 
y gran traspatio, i u dueño . Dragones, 
74 (altos.) 
39008 16 oc 
5 0 I marcha, en la calzada de J e s ú s del Mon- i radio de la Habana. Para informes' en 
, — — te. En caso de venta no hay pretensio- | Obrapía , 99, imprenta. Victoriano AlTa-
- . J ~ I nes y en arriendo solamente pagando rez 
41001 I las existencias por lo que valgan y ga-
' r a n t í a del contrato. Informes L u y a n ó i 
n ú m e r o 86. T a m b i é n se acepta socio i n - Necesitamos 95.000 pesos en cheqoei 
16 o 
Se v e n d e e n l o m á s a í t o d e l V e d a 
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
. i f «3 1 numero 00. 1 amuien se aut 
e s q u i n a d e t r a i í e , c o m p u e s t o d e teiigente con poco capital . 
2 8 . 0 4 m e t r o ? d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 1 ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ñ x c A d e l i c o r e s , 
flí» f n n r i n n « p a n 1 7QÍ? ^ in*»frnc ^ a l m a c é n de vinos, en muy buenas con-
a e r o n a o o s e a n I . L V Q . D Ó m e t r o s diciones No se pa&a con t r ibuc ión y 
c u a d r r . d o s . P r e c i o . 1 4 nesos m e t r o . ?e d3ja alsúV diIiero «obre ia casa, por 
I , " " ' p^owo j u i ^ t i u . tener qUe embarcarse el dueño . Informes, 
t n l a C u a r t a A m p l i a c i ó n d e L a w - ' ^ « / ^ ^ " ^ o c ' a r I a ' cai& Sal6n H-
/ -t T T A N A B A C O A . V E N D O C A S A B A - n t • « j | De 8 a ] 2 y de 2 a 6. 
' x r re to i.34, io por 26 conip.'.-;t i . v i s - t o n , c a í í e A , e s q u i n a a 1 4 , u n SO-l ^JAl2:8 2?_oc_ 
AlTt 
18 oc, 
I L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
: Compro y vendo si iares, casas y Tincas 
' rús t ica ;? . Dineio ei i hipoteca. J e s ú s del 
I Monte. 368. Teléf í \o I-168Q. 
39868 16 oc 
de todos los bancos. Damos víveres, 
licores y vinos a precios de Unja, 
Hijos de Pacheco. Picota, núm. 53. 
Habana. 
40980 15 0(, 
. C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y W M i 
ta hace fe, y en la misma yendo ocho 1 i n o />/; i r 4 I A V lbO. T R A S P A S O U N A CASA QT7E • Comnro v vendo de todos los ham™. 
- c í o , l a r d e 2 3 . 9 6 V a r a s d e f r e n t e , p o r A tiene 44 habitaciones, dedicada a cam^^^ 
o i 41 77'í de fnndn o «Pa Pn t n í a l casa de huésPedes - rfiut>' barata. E s t á | d e s ; hag0 ol negocio en el acto. Manza-o | i i . ¿ . í j UC luna , O sea e n l O i a i en punto muy bueno y tiene m á r g e n pa - | na de Gómez. 552. De 8 a 10 y de 2 »i. 
J U A N P E R E Z ' 9 8 8 , 9 5 v a r a s c u a d r a d a s . P r e d o r s f e n X a ^ ^ plño1-
hasta las 9 y de 4 en adelMit 
40155 1 4 
^¡TENDO, $3,500, CASA E N L U Y A N O , 
V con sala, comedor y 2 cuartos. formes; 
41049 




VE N D Ó ^ N Á " C A S / r F E ^ Ü ^ T O O ~ p l a ñ tas, nueva, frente de c a n t e r í a , te-
| chos de hierro y cemento, c a r p i n t e r í a 
1 de cedro, v is ta hace fe o cambio por 
i o tra que e s t é en malas condiciones, slem 
1 pre que convenga. I n fo rman A g u ^ a 295 
i altos. 
j __410;!0 17 o 
SE V E N D E U N A H E R M O S i T c Á S A D E dos plantas, moderna, con sala, sa-
! leta. tres hab i t ac ld í i e s y servicio, en 
i la cnlle de Oqnendo p r ó x i m o a Cnr-
I los I IT en $14.000. Tra to direcio. I n -
', f o r m a n en Galiano n ú m e r o 64, de 9 a 
12 de la m a ñ a n a . 
41093 2 1 o 
C E N V E N D E N LO A L Q U I L A N E N Ma-
| O rianao, dos chalets cómodos , con j a r - ' 
I d iñes y terreno para e x p a n s i ó n , garages. 
I varios servicios, cuartos y servicios d* 
criados, etc., uno e s t á situando en Sa-
! má, esquina a San A n d r é s y otro en 
j Paseo y calzada. I n f o r m a : doctor Chi -
i ner, abogado, Obrap ía , 19, t e lé fono n ú -
mero M-5459. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
40753 17 oc. 
¿Quién vende casas?. 
¿Quién comprn casas? P E R E Z j « F ^ a w » v a i t i . i a r a i m u i m c s . I 40769 • 18 o I ¡ ) ¡ N £ 
ttS^S 1 3 J ' ^ K G V u l a 0 b C o d S ? N v ^ a ^ d T E v S a ? N e n 
Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ | y L , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . I e ^ c e n t T d ^ f n ^ a n ^ t o n T a r g ^ c o n " ^ e n ^ ' e n ^ 
p e r b z 1 6 . 5 0 pe sos v a r a . P a r a i n f o r m e s : l ^ á 4 , haios 
15 oc, 
D I N E R O E N HIPOTECAS 
Los negocios de esta casa son 
y reservados. C7959 30d.-30 s 
1 t rato, dejando l ibre 500 pesos al mes. 
Razón , v idr ie ra , Dragones y Zulueta, 
café, de 12 a 2 y de 7 a 
39928 Íf9 oc. Se vende nna b u e ^ c a s ^ d e d ^ T Í ^ T - , S 0 L A R E S A D M I T O P O R C A S A S 
tas en la calzada del Monte. Renta! ^ s d T e t c e s r r i o P T e c S v o C T a m b ! é i a r | d Í n i n t o ^ T k a n n e g o c i o c o n p o c o c a p i t a l 
$350 mensuales. Precio de verdadera g o ^ n f e í ^ n Z . I T . Á l ^ T ^ n V . ^ « f n ^ ^ t e í 
situación. Informa su dueño. Corrales m^ro M-9595 y F ice? . 
107 i 40276 
num. 187. 
39506 l i 
tosm 
14 oc. 
R U S T I C A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
F I N C A R U S T I C A 
da en San I s id ro y Habana, Café Car^ 
bayón . Tra to directo y r áp ido . Urge su 
venta. 
41067 16 o 
S~ E V E N D E U N A B O D E G A S O L A , E N esquina, buen contrato; no paga a l -quiler. Vende cien pesos, para abr i r un 
«miuimjui. wmmw-'utw w h b í í ^ w w w * . . ^ » . » » . » i v i u j 11 w v caff. Buen contrato. En punto cén t r i co . 
AV E N I D A D E A C O S T A , F R E I R E D E Se arrienda la f i n q u i t a Los M a n a n t í a - Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a : D o m í n g u e z , Andrade y Figueroa. Se vende una Jes. Consta de una c a b a l l e r í a y corde- en el café, 
esquina. Mide 15 de frente por 40 de les de t i e r ra mulata, con r ío fé r t i l , m u - 41193 19 oc 
fondo. Urge la venta. Se da barato por chas palmas. Es propia para c r í a y 
tener que embarcarse su d u e ñ o . Tiene cul t ivos de f rutos menor 
buenas calles, a lcantari l lado, agua, luz cr io l la . E s t á toda cerca . . „ 
y t iene. v ida propia. Para una bodega, hora de los pueblos de Managua"y Be 
In fo rman : Leal tad y Vir tudes , café . juca l . I n f o r m a : Dentista , en Avenida d( 
41445 21 oc Tercera, c / t r e 6 y 7. Reparto Buen 
ta, Marianao, de 4 de la tarde 
la noche. 
en todas cantidades, desdi 
por ciento, sobre casas y te-
todps los barrios y repartos. 
T a m b i é n se compran las mismas a pre-
cios razonables. Informan gratis: Heal 
State, Aguacate, 38. A-9273. De 9 a W 
y de 1 a 3. 
40615 nw-
DO Y $18,000 E N P R I M E R A HIPOM-ca. Tra to directo, sin pagar comi-
sión, en la Habana y Vedado. Teléío-
no M-9014. De 12 a 1 y de 6 a 7 p. m-
40584 - l ^ i L 
í e s Tiene ¿ a s a "\7'DNDO DOS B O D E G A S E N E L B A - j * P- ™ 
da Dis ta ^ V r r l o de Sitios, en m i l quinientos ^ l ? -
« ™ f a v ^ una, y en cuatro m i l otra , y t a m b i é n C™"* 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todos los 
sitos que se h i g a n en el Departí 
to de Ahorros de la Asociación de 
pendientes. Se garantizan con to«T0''s, 
bienes que posee la Aáoclación MO. ^ 
Trocadero. De S a 11 *- "v1 * 
7 a 9de la noche. Telé» Prado y p. m. 
In- 15* 
G R A N O P O R T U N I D A D 
riio^S* otra fl116 vende 140 pesos diarios, en l a 
n Vio cane Salud. I n f o r m a : González . San Jo-
% ü sé, 123, altos, casi esquina a Oquendo. 
41208 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS ? 
en las mejores condiciones. Miguel 
14 oc i Márquez . Cuba. 32. 
41380 
BU E N A I N V E R S I O N E N $20.000 S E vende una m a g n í f i c a propiedad en 
lo m á s alto, h ig i én i co y saludable del 
Cerro, en una de las principales calles, 
a una cuadra de la Calzada. Renta $150 
once habitaciones y terreno para veinte 
m á s ; á r b o l e s frutales, cimientos de can-
t e r í a a l frente e i n s t a l a c i ó n sanitar;a. 
Su dueño Enrique Pé rez , -Estrel la 185, 
te lé fono M-1792. 
41298 20 
N E G O C I O V E R D A D 
! Admi to $20,000 contado, parte pago de 
I una casa de 6 20 metros con 2 pisos, cer-
j ca de San L á z a r o , renta 400 pesos, el 
| r ' tsto $20,000 pueden quedar en hipote-
¡ ca, sobre la misma casa, a un i n t e r é s 
1 razonable. D i r í j a n s e a Luz, 42; piso '2o., 
derecha. Te lé fono M-4224. 
41148 19 oc 
E " V E N D E " L A CASA N U M E B O 5 
de la calle San Buenaventura, entre 
Santa Catalina y Milagros , cerca de la 
calzada. Víbora , con cinco cuartos, sa-
la y saleta. Mide 160 .metros. Para m á s 
ingormes, Paula n ú m e r o 100, Ramiro 
Díaz . 
^_41059 19 o 
VEDADO. P A L A C E T E . SB V E N D E , q u e m á n d o l o lo m á s , a precio del 
I año 14, es gran residencia señor i a l , pro-
j p í a para numerosa f a m i l i a con tres de-
I partamentos con sus tres grandes ba-
ños , salas, saletas, halls , gran comedor, 
I cinco cuartos criados, garage cuatro m á 
quinas, jardines. Es un baño , dominan-
I do toda la p rovinc ia de la Habana. E n 
$80.000 y reconocer 40 m i l , a módico i n -
I t e r é s . No busquen m á s ganga que no 
1 l a e n c o n t r a r á n . T a m b i é n se deja m á p 
• en hipoteca. Tra to directo. N . y 27, lo -
I ma de la Universidad, en la mismo i n -
f o r m a r á n que nunca ha sido habitada. 
I _j41052 19 o 
SE V E N D E U N A C A S I T A M U Y B A -ra ta en Miraglores. Mide el terreno 
1 43 por 10. Su dueño A r a m b u r u entre 
, San L á z a r o y Animas, le t ra F . 
5̂ 1215 • 1 4 o 
UR G E L A V E N T A D E T R E S C A S A S en el Cerro, juntas o separadas, con 
por ta l , sala, saleta y cuatro habitacio-
nes cada una. Se da a mi tad de precio 
o sean $5.500. Su dueño , Santa Teresa 
E. Roc^ íguez Te l é fono 1-3191. No co-
rredores. 
40770 13 o 
RE P A R T O MENDOZA, SE V E N D E el chalet de dos plantas, acera de la 
brisa. Milagros y Juan Bruno Zayas. 
Informes en el bufete del licenciado 
Calzadilla, Habana 51, de 1 a 3 p. m. 
No corredores. 
40790 16 o 
Vendo en el Reparto Mendoza un es 
p lénd ido solar que mide quinientos me- r ^ j j 
tros de superficie; e s t á situado en Juan f i n 
Bruno Zayas, cerca de la Avenida de 
Santa Catalina y a dos cuadras del Par-
que. Lo doy nc muy buenas condiciones. 
T a m b i é n vendo un hermoso Cadillac, 
tipo Sport. E s t á casi nuevo. Para c in-
co pasajeros. Su precio, $2.500. I n f o r 
15 oc 
V E N D E N P A R C E L A S D E 
para siembra de frutos me-
nores, con frente a carretera y agua. 
In fo rman en el t e lé fono M-2605 y F -
4020 
41156 15 o 
7 > O D E G A S O L A E N E S Q U I N A A nna T I N M I L L O N D E P E S O S PASA BlW; 
U N A cuadra de Galiano, cinco a ñ o s con- I U tecas, comprara casas, ^soiares^ 
t ra to , gran barr io , buena venta, sin a l -
quiler. Precio de ocas ión. In fo rma Sán-
chez, en Perseverancia 67, antiguo. 
41214 14 O 
M E R C A D O U N I C O VE N D O P I N C A D E D I E Z C A B A L L E -r í a s frente a carretera: t i e r ra co-' Compro y vento establecimientos, casi-
entre F e r n á n d e z de Castro y San A n - lorada, agua y casa, 15 k i l ó m e t r o s Ha-1 l las ' jaulas, mesillas y tar imas del i t > E 
tonio. Renarto Los Pinos. 1 baña., 25.000 p e s ó s e otra carretera de Mercado único, s e g ú n concesiones. Ten- • 
Wajay. y dos de Alquí.-.ar. Informes EO negocios buenos a l l í . Figuras. 78, 
Q B ~ V B N D E E N S E G U N D A ~ A M P L I A - ? r imel les 14. A. Cerro. Te lé fono 1-3353 cerca de Monte. Manuel L len ín , corre-
pesos. J. Ga rc í a . 
40726 17 o 
rrenos. Damos dinero en todas canÜ 
des. Módico i n t e r é s y Pron.tit"d-«.tana 
a» domicil io. Reserva y equida^d. na 
Business Company, Joyer ía El ^ 2, 
Avenida de Simón Bolívar, (Reipa'-, 
A-9115. 
37840 16 oc 
A T E G O C I O G R A N D E . P O R N O P O D E R 
.IA lo atender su d u e ñ o se vende el ca 
f fé y b i l l a r establecido en Maceo 80, 
J f vendo un solar muy b a r a t o r d e ' ü" y Guanabacoa, hace de venta cuarenta pe 
16 oc 
E V E N D E E N S E G U N D A A . M P L I A -
1 ción Almendares, a una cuadra del 
1 Parque Luminoso, un solar de esquina, 
i a la brisa, con 1.081 varas. Hay entre-
I gado cerca üe $4.000. Se traspasa ^ I 
contrato í o r la mi tad de lo entregado 
1 y el resto a la C o m p a ñ í a en niazos ^e 
$45 mensuales. Informes t e l é fono "M-
.1217. 
1 41530 18 o 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , ato, d  6 
I media varas por 35, en San Luis , entre 
I A l t a r r i b a y Luz. I n f o r m a n : Cort ina y 
¡ V i s t a Alegre. 
41086 17 oc 
Reparto La Sierra, Cedo a precio de 
¡verdadera ganga contrato compra-
venta dos solares unidos con 1154 va-
ras planas, lindando con el Reparto 
Miramar. Más informes, Virtud:-; 122 
teléfono A-9785. 
| _ 41365-66 22 o 
SE V E N D E N " C A T O R C E S O L A R E S " a uní 
. A D M I T E N C H E Q U E S , 
O cados y Bonos de todos los ^ 
contra m e r c a n c í a s . Se vende un buen 
E S T A B L E G M f E N T O S V A R I O S 
móvi l Overland. cinco PasaJer0%;nuesto. 
estado y con dos gomas ae rc^ 
Mura l l a 103, a lmacén . .Q ¿ 1 
C 7585 - T ^ T O 
cantidad, sin q o ^ f H W 
Se vende por ausentarse su dueño, la \ h i p o t e c a s e d a n P^|0 
mejor casa de huéspedes de la H a - ' - p menor ü , corre a j , 
. •' r w - . j 1 • U* forman en Galiano ?o, cate ^ 4 Te. 
baña. Edificio moderno, lujoso nwbi- to. vidr iera , de 9 a 11 y de - 1 
! liario; situada en lo más céntrico de j l é f 4 ^ . M : 9 2 7 6 - J ^ 
sos diarios. Lo doy a prueba. Parada de 
t r a n v í a s . 
41520 21 o 
p A P E , E N L ¿ r ~ S O S r A ~ b E ~ T O L E R A N -
\ J chi, se vende por no poderlo atender j 
la capital, con líneas de tranvías por 1 ^ ; IN¿o m i l p e s o s p a c i l i ^ o 
ambas calles. Trato directo. No admi- : \ J en primera h í p o j ^ - ^ e n t e traw 
j 1 J ! • eo • £ I urbana en la H ^ a " 3 ^ rb01'i' léfono » 
to corredores. Industria, 53, informa la directo, composteia 115. ieieA 
dueña. 
40S02 15 o 
< C H E Q U E S D E L 
T > O D E G U E R O S . V E N D O U N A G R A N 
40515 
D I N E R O 
JL en lo mejor de la calzada del Mon 
te, con local para v i v i r , por ta l , v id r i e -
ra y jau la para aves. St da muy bara-
< r. r , r -.r, poder atenderlo. In formes : 
Monte 409. 
•Í1..U6 16 o 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
! para hipoteca, doy r ™ ™ " y 
. ; w ¡ > í s w í : , , , , , . , ; .^,^ nnra la Habana ¿ 
tomo en ^ 
ia cuadra del Parque Mendoza, 
lo m.-is al to de la Víbora , m u y baratos 
y fácil para el pago; dos casas en la 
calle Estrada Palma, de poco dinero y 
de Jo mejor construido. Su dueño . V i s - a 12. P i ñ ó n y M a r í n , 
ta Alegre esquina a Juan Bruno Zayas. 41315 
No t ra to con corredores. 
41321 20 o 
J^ N E L M E R C A D O U N I C O V E N D O los . bancos. Pagamos m á s que na 
l i do 
C O M P R A M O S C H E C K S D E 
lás 
40^, 
^r tWjwíOT ! cantidades, para la 
T O D O S 
u, 1 ia gara-y 
partos, negocios r áp idos ^ jaAgU laJ 
es buena. Traiga^ ' ^ ¿ ^ t ' 0 De 9 * 1 
o» s cantinas de las mejores con 30 die. Manzana de Gómez 
a ñ o s de contrato, en 2.600 pesos. Venga piso 
vernos. Crespo V Colón, café, de 8 41461 
cuarto Neptuno, ha'^er 
Te lé fono M-4284 
39243 16 o 
15 o 
8 
Q E V E N D E U N A M O D E R N A , P R E S -
O ca y cómo¿á. casa, en verdadero pre-
cio de s i t u a c i ó n : por ta l , sala, saleta, 
comedor, tres cuartos grandes bajos y 
uno alto, coc;na, b a ñ o , cuarto de cria-
do y buen garage, acera de la sombra. 
Santa Fel ic ia entre Cueto y Rosa En-
riques. 
41331 * _ 
EN L A C A L L E D E V E L A R L E Es -quina a la de Primelles, la parte 
moderna del Cerro, se venden tres ca-
sas de sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, cocina, b a ñ o e inodoro: de moderna 
y só l ida cons t rucc ión , de dos ventanas. 
Precio $3.750. pudiendo dejarse la m i -
tad en hipoteca. RiVero, Directo, O'Rei-
l ly , 4, altos, departamento n ú m . 8. Te-
léfono A-5562. 
41324 16 o 
Ampliación de Almendares: Cedo so-
lar con frente a la doble línea de tran-
vías Playa Estación Central, una cua-
dra de la Escuela Mendoza y tres del 
parque lumínico Precio de situación. 
Más informes, Virtudes 122, bajos. 
Teléfono A-9785. 
41367 22 o 
O O L A R L E E S O U I N a T V e N D O U N O 
MAMPOS- O on la Víbora , calle de Correa, a tres 
cuadras de la calzada, muy bien si tua-
do, de brisa, y rodeado de buenas re-
sidencias, propio para fabricar . Su due-
1 ño, Flores n ú m e r o 80, esquina a Ena-
, morados, de 1 a 6 p. m. 
| 41355 15 o 
O O D E G A . V E N D O $4.200 J E S U S D E L 
JL) Monte, cinco a ñ o á contrato. Z'f. pa-
ga alquiler , cantinera y sola, en es-
q u i n „ , de 8 a 12. Café Crespo y Co-
lón, P iñón y M a r í n . 
41310 18 O 
" V E N D O E ¥ ^ 0 0 0 ~ 
una bodega en la Habana, sola on es 
C I E D A N E N H I P O T E C A $3.000 y $4 
O m i l al 1 v medio con buena garan-
t ía . In fo rma el te lé fono A-8767. Tra to 
diroo*n ! 
41 | 
nterven-.-íón de corredores, te asientos y una CUUa 
TENEDORES DE MARCOS ^ 
Ocasión. Cambio un aaton;oV1l , pot 
. — i - , „ r u ñ a de dos, r 
16 o 
DE S E O C O L O C A R 520,000 E N P R I -mera hipoteca. Para t ra ta r : doctor 
Mencía . Calle 6, n ú m e r o 185, entre 21 y 
23, Te lé fono F-4274. 
41443 17 oc 
te asientos y ,l<.Inallc, 
200.000 y 100.0000 marcos aie 
respectivamente. Se S * ™ * 1 * * * * Ú 
í „ - » „ f .^^nnamienio. Inronne» fecto funciona iento 
Reilly 71, altos, de 8 a 1 " ^ 14 o 
quina. Venta diar ia 100 pesos y la m i - 5 0 , 0 0 0 P E S O S A L 9 P O R C I E N T O 
tad cantina. Se deja a prueba. I n f o r - " ' , 
39575 
_ t e r í a de cielo raso, con sala y por-
1 ta l , dos habitaciones, cocina y comedor; 
! servicios sanitarios y buen patio. Pre 
i ció $4.400 In fo rman en l a misma, su 
i dueño . Buena V i s t a entre Z y 3, Ave-
| nida la . a una cuadra de Orf i l a , por 
los carr i tos del Vedado. 
| 40882 23 O 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
.' Admi to $15.ff00 en efectivo y el resto 
1 $35.000 al 6 por ciento por un chalet 
precioso en el Vedado, nuevo, v e s t í b u l o 
j Nala, biblioteca, toi let , comedor, cena-
I dor, altos, recibidor. 4 cuartos, 2 closets, 
' m a g n í f i c o baño , torre con un cuarto 
! garaje, 8 cuartos criados. T a m b i é n ad-
. m i t o solares y fincae en pago. Jorge 
i Govantes. San Juan tV Dios, 3. Te lé fo -
no M-9595 y F-16 6 7. 
I 40880 7 fl 
" V T E N D O U Ñ A C A S A - D E E S Q U I N A 
V de f ra i le m a m p o s t e r í a , con esta-
blecimiento en Columbia para informes 
i en Mi ramar y O 'Far r i l l , bodega. 
' 40S37 je o 
mes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Garc í a . 
V E N D O U N * C A F E 
en 4 m i l pesos, y otro en 3.500 pesos; 
y una cantina y otro café , en 70 m i l 
posos. Buen contrato y buenas ventas. 
Amis tad , 136. B. G a r c í a . 
K I O S K O D E B E B I D A S 
F A C Í L Í T A D I N E R O 
jo b notcc<* 
en 
7 Kfl 
Eo doy en una sola part ida, o en frac- | 
c iónos no menor de $5.000. Rodolfo C a - i „ 
r r ión . Corredor. Calle Inquisid-ir , n ú - i En pHmera / seB"rn, <L' y su 
•ro 21, bajos, entre Santa Clara y i dos puntos en la iJa1^"? p r f s 1 3 ' ^ * 
cantickrlcs- pa?a'ê  
; omerciantes ^ bleíi 
moi Luz. De 9 a 10 a. m., ú n i c a m e n t e . l í o s en todas  t ida-Ie * ^ v » 
17 oc ¡ p r o p i e t a r i o s y > o"10^'"!" coti^abl^1 Hf 
- —'pignorac iones de val.ore^nCracion^ pé-41582 
Vendo uno. regalado, por enfermedad 
del dueño y tener que embarcarse para 
E s p a ñ a . Ventas diarias, 25 a 30 pesos. 
Q O L A R 2.500 P E S O S EPECT1VO- , E L Preóio , í'.200 pesos. Amis tad , 136. B. 
O m á s alto, loma de l i . U n i v e r s l d á d Ka? Garc ía , 
cional. entre grandes casas; a d e m á s , pa-
gar 168 prsos anuales de in t e ró s , cos tó 
m á s del doble Empedrado, 20. R o d r í - Vendo varias, en Prado, de 2. 
guez. A-7109. 
41244 15 oc 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
— — — i y i ̂  ü u j c*.y~.iKj ÍI^->^ * nnCra^' n 
iCedo créditos hipotecarios con garan- riedad y reserva en la^ op i l JuaD 
. ' i i iw i i . l a scoa ín . 34, altos, ae ? 
| tías de casas en la Habana, por che-
ques intervenidos da todos los b 
sin inlervención de corredores 
i Nicolás, número 203, altos, entr 
' te y Tenerife, oficina. 
40276 
V E I N T E M I L PESOS t 
Urgente. A los constructores y h o m -
bres de negocios. Se traspasa un solar 
en el mejor punto del reparto Batista 
con mucho fabricado y la madera nc-
i cesaría para terminar | por motivos que 
I se dirán al comprador. Informan en 
(Monte 38. 
I 41197 17 O 1 
II JVPOS, 
Dinero en hipoteca: Se da en todas mil posos; .en i l ema n hipoteca ^ r-n ( ¡a l tano , do Se desean tomar e una de 6 m i l posos, con 54 habitacio 
V I D R I E R A D E T A B A C O S r c - O M O 3 M X L , 8 M I L , 10 M I L , 15 M I L JL 20 m i l , 30 m i l 340 m i l . 60 m i l , 100 
$ 3 ^ 0 0 0 Ñ E C E S i l i Ó ^ S r 2 - | _ 
Vendo una en un punto cén t r ico . Precio m i l pesos del nueve al dieciocho por G a r a n t í a 9 ni i l "?^- ' ' ^ lor l-O.'T'p'0* 
500 nesos contrato por cuatro años , ciento, según punto y cantidad. Primeras una magn í f i ca ^ - i - ^ - ' juan flc 
Módico alquiler . I n fo rman en Amistad , hipotecas. Soto. Bo l íva r . 28. A-9115. Voy • sos. Jorge ovante» , o; k - 1 6 6 ? - , , # 
136. B. aGrc í a . . / a ^ o t o l c i l i o . . 3 - J ^ 0 " 0 3 ^ ' ^ > 
4 1 4 i 7 18 oc ' 4 0 21h 
AÑO LXXXIX DIARIO DE LA MARINA Octubre 14 de 1921 PAGINA VEINTITRES 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , c t c . 
f^ToAS DE MANO 
CK Y MANEJADORAS 
« ^ ^ ^ S a U N A C R I A D A S E N I N -
S iJr mayor de 20 a ñ o s , que no ten-in v le gusten los n iños . No se 
^ ie^e recién llegada. Suá rez 45, altos 
(derecha). ^ 17 o 
- ^ T c Ó r S Á x e 3 2 1 A L T O S , S E SOT.1. 
E C ¿ ^ ^ T a s r c ^ a r i ^ r l r d n a 
r S n a - So da buen sueldo. 
m*7: 
r r í T ^ o i S c i T A u n a w n r c H A C H A ass-
Q S fsnia oara un mat r imonio solo, que 
O V ^ „ ¿e cocina y ayude a alguna 
entienau s l d 3̂0 y ropa l impia . Ba-
| £ P % ; entre 2I y 27. V e d a d o . ^ o 
^ 4 r 4 ñ í í C I T A U N A C R I A D A Q U E 
C B f Mmoia y trabajadora. 25. n ú m e -
g llf. a d e n t r e C y D. Vedado. 
41015 
S3 
r r ^ U C I T A U N A C R I A D A P A R A 3 
^ i,.^litaciones, vest i r a una s e ñ o r a y 
O h ^ i e su ropa. H a de tener buen 
m ^ ü i j . i ^ o c -
S'-^SKÍicrrA u n a m u c h a c h a d e 12 a 15 años , p f f a ayudar en los que-^ At*-=. de una casa chica. Santa Irene 
^ m o d e r n o . J e s ú b del Monte. 
41058 . • . 14 0 . 
^ V s O I Í C I T A U N A M A N E J A D O R A 
S pn la calle I entre 9 y 11 n ú m e r o 17 : 
auo tenga-buenas referencias. . 
41127 Z_*..°_ ' 
v S O I . I C I T A C R I A D A D E M A N O E N ! 
_ i la calle C n ú m e r o 231, entre 27. y 29 I 
Vedado. 11 « ! 
41154 14 . 0 ^ i 
í ^ B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A J O - ; 
S ver* blanca, p a r á l imp ia r y cocinar 
o un matrimonio; si desea puede dor - , 
«,lr en la colocación. Sueldo 3.8 pesos. ¡ 
r i í z a d a del Cerro 907, a l doblar de l a 
Ssma la entrada. Te lé fono .1-3788 | 
41169 14 0 
s 
SE S O I . I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora para un n iño de dos meses en 
la calle J, n ú m e r o 35, esqui/ia a 17, Ve-
dado. Si no es p r á c t i c a en su obliga-
ción, i n ú t i l presentarse. 
41394 _ . 15 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ~ J O V E N peninsular, que entienda de cocina. 
Sueldo 20 pesos y ropa l impia . San Ra-
fael, 72, bajos. 
. _ 4 1 3 ^ 15 oc. _ I 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A cuartos y o t ra para comedor, que 
tengan buenas referencias. Calle 21, 1 
entre P y G, Vedado. Te lé fono F-4419. ' 
^1361 15 oc. 1 
I E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N 
I Consulado 24. Sueldo 25 pesos ropa 
l imp ia y uniformes. 
. I Í 1 9 I - _ u o i 
SE S O L Í C I T A U N A C R I A D A " P A R A servicio de cuartos. Gertrudis esqui-
na a Agust ina , Víbora . Casa ant igua 
que cierra la calle. t3e pagan los v i a -
41195 14 o 
UÑ M A T R I M O N I O S O L I C I T Á ^ E S o " -r a de mediana edad, para avudar en 
los quehaceres de la casa, prefir iendo 
una que entienda algo de cocina. No 
duerme en l a colocación. Se exigen re-
ferencias. Lampar i l l a . 60. Segundo piso, 
a l fondo. 
^41258 14 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R 1 A D A ~ " e S P A -ñola , sueldo 25 pesos. Cerro, 871. a l -
tos, entre Churruca y P r í m e l l e s . 
__41231 14 oc. 
SE S O L I C I T Á ^ Ñ A - C R I Á D a T d E C o T -lor para los quehaceres de una pe-
q u e ñ a casa, en Espada, 14, segundo p i -
so, entre Cuarteles y Chacón'. 
41228 15 oc. 
CR I A D A D E M A N O S E N E C E S I T A una que tenga quien la recomiende. 
A 205 entre 21 y 23, buen sueldo. Horas 
para t r a ta r de .la colocación, de nu t^e 
y media a 10 de l a m a ñ a n a . 
40965 14 o__ 
SE S O L I C I T A E N A G U A C A T E 28, Ua-jos una criada peninsular para los 
quehaceres de una corta f ami l i a . Se p i -
den referencias. 
41161 < 14 o 
Q E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A PA-
O ra los quehaceres de la casa. Se pre-
fiere e spaño la . I n f o r m a r á n en el café 
Siete Hermanos, Plaza del P o l v o r í n , 
por Zulueta. 
40500 14 o 
C ü O Ñ E f ^ A s " 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE ayude a la l impieza y duerma en el 
acomodo. Sueldo 30 pesos. L í n e a y F. 
Vedado. i 
17 o ¡ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE- ' ra que duerma en la colocación. Ga-
lie B esquina a 15. n ú m e r o 142, Ve-
dado. 
.41477 16 o 
SÉ DESEA U N A COCINERA Q T r i sepa cocinar a la cr iol la . Es para 
corta f ami l i a . Tiene que dormir en l a 
colócación y hacer los mandados que 
se le ordenen. Sueldo veinte ps^os. Sa-
lud 35, altos, esquina a Manrique. 
41465 16 o 
SE~ s b L f c Í T A ~ U N A C O C r Ñ E R Á " " P E l nftisular, qye duerma en l a coloca-
ción. Reina. 131, pr imer piso a l a de-
recha. 
41554 17 o 
Cocinera española que duerma en 
la colocación, °se solicita en ¡a ca-
lle 4, número 128, entre 13 y 15, 
Vedado. 
40920 16 oc 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA P A -ra /a r ta f a m i l i a y que lave alguna 
ropi ta de niño. Buen sueldo-y puede dor 
m i r en la colocación. Calle Quinta n ú -
mero 55, entre B y C, Vedado. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PA&ÁDHRC 
CA N D I D O V I L A DESEA C O M U N I -carse con su p r imo Enrique Gonzá- ! 
lez, per asuntos de f ami l i a . Habana 100 
altos. Habana. . i, 
40829 15 o 
4106S 14 o 
SB DESEA U N A COCINERA QTTB duerma en la colocación. Sea lj.mpla y 
i sepa su obl igac ión . Sueldo, 20 pesos. 
' Calle 11, n ú m e r o 151, entre J y K . Ve-
dado. Teléfono B"-5425. 
41187 14 oc 
Q E DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
O del joven Amado Méndez Va ldés , lo 
desea saber su madre señora , M a r í a 
Lu isa V a l d é s . E l que sepa cierto su 
paradero, s e r á grat i f icado. San Migue] 
200. (ant iguo) bajos. 
41307 15 o 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
O sepa cocinar. L u y a n ó 140. 
41021 14 o 
COCINEROS 
COCINERA 
en Bernal, % altos, se solici ta una co-
cinera para %acer el almuerzo solamen-
te. 
SE S O L I C I T A U N COCINERO D E M E -diana edad, blanco, que sepa su ob l i -
gac ión . Calle 25 n ú m e r o 445, entre 6 y 
8, Vedado. 
41526 16 o 
Se desea saber de l paradero de Pedro 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , de l a p r o v i n c i a 
de Orense, A y u n t a m i e n t o de Montede-
r r a m o . L o busca su esposa E m i l i a R o -
d r í g u e z , San Inda lec io , esquina a L í ' 
nea, d e p ó s i t o de c a r b ó n . H a b a n a . 
40S67 18 OC 
ii I llllllililMillllllllíilMIIIIMI 
VARIOS 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-ijera e spaño la , para el campo. I n -
forman en el Hote l Ing la te r ra , de 10 
a 11 solamente. 
41400 15 oc. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE sepa cocinar y sea l impia . Milagros , 
17, entre Buenaventura y San L á z a r o . 
Te léfono 1-3748. 
41398 15 oc 
SE S O L I C I T A U N C H A U F E B U R PRAC tico en la ciudad y sus barrios, pa-
ra reparto corto en camión Ford. I n ú t i l 
presentarse sin p r á c t i c a y g a r a n t í a s 
de honradez. Sueldo, casa y 90 pesos men 
suales. Velasco, 4, entre Habana y Com-
i postela, de 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
1 41392 15 oc. 
_ ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINU-ra de color, que sea muy l impia , pa-
ra cocinar a un matr imonio . Vedado, ca-
lle Cuatro; entre 15 y 17, casa con por-
ta l cubierto. 
41382 18 oc. 
1100 a l mes y m á s gana un buen chau-
¡ ffeur . Empiece a aprender hoy mismo, 
i Pida un fol leto de ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres s i l los de a 2 centavos, para 
i franqueo, a M. Alber t C. Ke l l y . San 
¡ L á z a r o . 249. Habana. a 
BO R D A D O R A S : B E S O L I C I T A U N A 
para vestidos en Refugio 8, entre 
Prado y Morro . 
41481 17 O 
X J E CE S I T A M O S D O S A P R E N D I C E S 
Jl3I para aprender^ a reparar pianos y 
a u t o p í a n o s , gran oportunidad para j ó -
venes que tengan ambic ión . Sueldo mien-
tras aprenden con expertos.de l a f á b r i -
ca. E. Cus t ín . Obispo, 78. 
41451 16 oc 
Q E N E C E S I T A U N SOCIO QUE E N -
0 tienda de cantina, café, para ampliar 
el negocio. Kiosco de Orf i la . l í nea del 
Vedado y Marianao. 
' 41536 16 oc 
QE~ S O L I C I T A N D B P E Ñ D I E Ñ T A S P A -
01 ra el despacho de a r t í c u l o s d#- ca-
ballero y j u g u e t e r í a . Presentarse en l a 
calle Obispo,- 42, 
41437 15 oo. 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O N T K E -lador y . pul imentador para el ta l le r 
de nikelados de Bernaza, n ú m e r o 22. De-
be ser persona fo rma l y con buenas 
referencias. Si no sabe trabajar, no 
pierda su tiempo. No se quieren char-
latanes. 
41448 17 oc 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E O Mu-chacho, con referencias o g a r a n t í a , 
debe l levar cantinas a domici l io . Debe 
tener algunos clientes. Escriba dando 
su residencia a H . A. M . S., a l cuidado 
de Habana Post. 
41413 15 o c 
Ü c h a c k c T p a r a L I M P I E Z A Y man 
dados se solici ta. Sueldo, quince pe-
sos y la comida. Farmacia del doctor 
Espino, Zulueta y Dragones. 
__41375 15 c | j . _ _ 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A pa-ra un ' mat r imonio y dos n i ñ o s ; ha 
de dormir en l a colocación y traer re-
comendaciones. San Mariano, n ú m e r o 
10. entre P r í n c i p e dé As tu r i a s y Felipe 
Poey, V i l l a Rosa. 
41381 15 oc. 
E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S D E E X -
t r i c t a moral idad. Poco trabajo. Buen , 
sueldo. Monserrate 127, altos. 
41323 20 o ) 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A P A -r a trabajos manuales. Informes en i 
I O'Reil ly 56, E l Pincel. 
41361 15__o 
I Q E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A la 
O limpieza. Informes O'Rei l ly 56, E l 
i Pincel. 
41350 15 o 
E N D E D O R . S E S O L I C I T A U N O C O N 
experiencia en aceites lubrifcantes; 
y buenas referencias. L a m p a r i l l a 70, a l -
tos. De 3 a 5. 
41414 16 o 
TA Q U I G R A T A D B E S P A Ñ O L SOMOk. tamos una s e ñ o r i t a que tenga p rác t i -
ca de o f i c / i a y pueda fac i l i t a r buenas 
referencias. D i r ig i r se a l Apartado, 1798.. 
¡ Habana. , . 
41239 ..« 
SE S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S , expertos, para un a r t í c u l o conocido, 
1 Pueden ganar 50 pesos semanas. Para 
tratar , de 8 a 9 a. m. y de 2 a 3 p. m . 
Manrique, 123, bajos. 
41201 I4 0<i,_ 
SE N E C E S I T A N CORRESPONSALES y Representantes, en cada ciudad y 
1 pueblo. Di r ig i r se a Internacional Servi-
ce, 5744, South Mozart, St.. Chicago, 
EE . U ü . . M 
30228 g ^ . 
AS P I R A N T E S P A R A C U B R I R D O S plazas de agentes, se sol ici tan en 
el centro L a Bondad. Tejadil lo, 45. Bue-
na comis ión . Garantizado con un ade-
lanto de efectivo. Si no son personaa 
expertas en irabajo de propaganda que 
no se presenten. 
40329 20 oc 
SE N E C E S I T A N H O M B R E S V M U C H A chos; no necesitan t raer dinero y 
pueden ganar de cinco a diez pesos dia-
rios vendiendo a domici l io pantufas f i -
nas de suelda de goma y p ie l f ina . Es 
necesario t rear carnet de alguna socie-
{ dad o persona que lo garantice. Monse-
rrate, 109, z a p a t e r í a . L a Elegancia. 
• 40747 15 oc. 
SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S p a i r a el campo para un central, "que se-
pan trabajar en l íneas , que sean p r á c -
ticos y t a m b i é n se da por l a cuenta ai 
una persona que se. haga cargo de é l 
en l a provincia de C a m a g ü e y . I n f o r m a n 
en Obrap ía , 44, pregunten por Vicenta 
López , agente, en l a l e c h e r í a , d© 9, 
a 11 y de 1 a 3.; 
40992 15 oc. 
Q E N E C E S I T A U N B U E N A G E N * 
O te de hoteles que sea conocedor del 
oficio y que haya trabajado de lo mis -
mo. No siendo a s í , que no se presente. 
Se le paga bien. Prado 117, altos. 
41333 15 O 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
i B ^ y y ^ f '•'yv'Ar'"-ffj.raŝ y.:.»̂ 3t.'U'w;.» -j»^.-?^—inMpiMi 
SA N R A P A £ L 44, A L T O S , CASI ES . quina a Rayo, se s irven comidas a 
domici l io y^e admiten abonados a l a 
mesa. Precios de s i t uac ión . A domici l io 
$20. A l comedor $25. Postre y café . Ra-
m ó n González . 
41353 16 o 
C R I A Ü A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A peninsular de mediana edad, en ca-
sa de corta famil ia . Para informe?.. Mer-
cado de Tacón, 3, altos. ' 
41494 16 o I 
UNA M T J C K Á C E A E S P A D O L A D E S E A colocarse de criada de mano. L leva 
tiempo en-' el pa í s . I n fo rman Mercade-
res y Amargura, café . 
41480 16 o j 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular de criada de manos. Sabe ' 
cumplir con su obl igac ión . Calle M , n ú -
mero 149, entre 17 y L ínea , Vedado. ¡ 
41433 15.oc. j 
DESEAN C O L O C A R S E D O S P E N I N - ; sulares, una de manejadora y o t ra ' 
de criada de manos. Saben cumpl i r con 
su obligación y la manejadora es ca r i -
ñosa con los n iños . Tienen buenas re - , 
ferencias. Informan en J, entre 21 y 23. I 
Solar de don Pancho, en el Vedado. j 
41371 16 oc. ! 
SE DESEAN C O L O C A R D O S E S P A -ñolas, para criadas de mano, de cor-
ta familia. Saben de cocina algo, o para 
cuartos o para comedor. Lucena, 10, es- , 
quina a San J o s é . 
41370 15 oc. I 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de mediada edad, de cr ia -
da de mano o manejadora. Sale al cam-
po. Informan en San L á z a r o 410, habi- | 
tación 14. 
4l273_ 15 0 _ ' 
t t n a " 3 ^ ñ í n s u l a r d e s e a c o l o -
U carse de criada de mano o de cuar-
tos. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
man en Monte 397, altos. 
41278 15 O 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N española de cr;ada de mano o de 
manejadora, en casa seria. In formes : . 
Marqués González 76 1|2. 
41282 18 o | 
SE OFRECE U N A J O V E N D E C O L O R para manejadora o criada de mano, 
en Villegas 103, Habana. 
41288 _ 15 o_ 
T I N A ~ S E f f ORA D E _ M E D I A N A E D A D 
U peninsular, con una h i ja de once 
años, solicita colocación para maneja-
dora o criada de mano. Su hi ja , para 
trabajos ligeros o entretener n iños . Es 
práctica en esto. Para t ra tar , fonda L a 
Aurora, Dragones n ú m e r o 1, cuarto n ú -
mero 11. 
41276 15 o _ 
Matrimonio sudamericano, cu l to , re-
cién llegado de Buenos Aires , o f r é c e -
se a fami l ia d i s t i n g u i d a ; ella para go-
bernanta y é l pa ra adminis t ra r f i n -
cas, llevar la con t ab i l i dad etc. etc. T a m 
bien a c e p t a r í a n en e l campo. Refe-
rencias a s a t i s f a c c i ó n , pocas pre ten-
siones. T a m b i é n sabe conduc i r au to . 
Dirigirse E . L . M o n t e 3 8 , altos. 
^JlZTl 22 o 
C E O F R E C E U N A J O V E N P ¿ R A 
creada de mano o habitaciones. Sa-
J16 algo de cocina; es f o rma l y sin pre-
tensiones. Lleva tiempo en el p a í s . I n -
ro^arAn en Reina 97, bajos, a l f r / ido . 
.J1328_ 15 o 
C e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n 
^.Peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. T;ene informes de las casas 
uonae ha estado y sabe zurci r algo, i 
iniormes en A n t ó n Recio n ú m e r o 9. 
. 41325 15 o I 
J ) E S E A C O L O C A R S E P A R A M A N E -
v,.- í-.dora o criada de mano, joven es- : 
tp* a ^"e sabe su obl igac ión . Pregun-
em, ^n San Ignacio 14, Sra. Carlota, j 
n K ^ a Por Empedrado. 
V i M 15 o 
S ^ S E S E A C O L Ó C A R ~ U N A J O V E N 
WorfiM criacla de mano, en casa de 
ra si x Ks tá dispuesta a sal i r pa-
de ¿ c a m P o - Las s e ñ a s Merced 60, altos 
j & r * ^ _ j 
S^m01"1111013 U N A J O V E N P E N I N -
mano ^r reciCn llegada, de criada de 
«•ralPo ^ n e j a d o r a . In fo rman calle Co-
vlllae-8-edmer0 44, entre Suárez y Re-
- l H Í l J L _ _ 15 
S ^ e n n 3 1 ^ C O L O C A R X J T I A J O V E N , 
tiene ir, la^• para criada de mano. No 
cer d ' ,^onvepiente en ayudar al queha-
en sai• i cocina. No tiene inconveniente 
tre Cal™ ara el camPo. Vives, 154, en-
4 1 1 S 0 y FiSuras-
14 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 1 criada de mano y para coser. I n -
forman Hote l Cuba, Egido* n ú m e r o 75. 
41212 14 o 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
JLs sular r ec ién llegada, para maneja-
dora o la l impieza de habitaciones. Es 
muy *fabajadora y humilde. I n fo rman 1 
en San Ignacio, 55. 
4098.9 _ _ _ „ 13 oc-
S^ e " D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Calle 19 
n ú m e r o 230 esquina a F,¡ t e lé fono n ú -
mero 5268. 
40097 _ 15 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A e s p a ñ o l a de criada de mano. E n -
tiende algo de cocina. Zanja 128, A , en-
tre Aramburu y Hospi ta l . 
41096 15 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
IO peninsular, para criada de comedor 
o de cuarto, en casa de moralidad. Por-
venir, 7. Habana. 
41135 14_l?5! 
Q E ~ D E S E A " C O L O C A R t m A ^ M U C H A * -
O cha e s p a ñ o l a de criada de mano. 
L leva tiempo en Cuba, Dirección, Pau-
la 38. 
41062 14 o 
S- lb - O P R B O B - U N A J O V E N " P I N A E ins t ru ida para doncella de s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a o cuidado de alguna s e ñ o r a an-
ciana no i m p o r t á n d o l e hacer alguna l i m -
pieza. D i r í j a n s e a Espada 47. 
41060 14_o__ 
T ^ / T A T R I M O N I O . E S P A Ñ O L D E S E A C O - j 
Í.TÍ locarse jun to o separado. E l l a de j 
criada de mano o cuartos y él de por- í 
tero o peón de limpieza. Tienen reco-
meodaclones y salen fuera de la Haba-
na. I n fo rman calle Tamarindo n ú m . 21.1 
No tarjetas. 
41055 14 o ^ j 
Cr i ada de n^ano o mane jadora , se 
ofrece j o v e n e s p a ñ o l a , ac l imatada , de 
m o r a l i d a d y amable . Desea casa de 
f o r m a l i d a d . N o presta estos servicios 
fuera de l a Habana . I n f o r m a r á n d e , 
12 a 6 de l a t a rde , en Figuras 1 , le t ra I 
C, entre Escobar y L e a l t a d . C i u d a d , i 
^ 41071 ^ 1_4 o ^ ! 
JO V E N P E N I N S U L A R " D E S E A " CO-locarse de criada o manejadora en 
casa de moral idad. Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n en Real n ú m e r o 41. 
Puentes Grandes, te léfono 1-2877. Pre-1 
gunten por Manuel. 
41126 24 o i 
UN A M U C H A C H A D E 19 ASOS SE desea colocar de manejadora o cria 
da de mano. I n f o r m a n Carmen 6. 
41347 1S 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E mar.|i una joven peninsular, que sea 
casa de' moral idad. In fo rman Plaza del 
P o l v o r í n por Animas, pregunten por la 
Vizca ína . 
41162 ^ 4 _ 0 _ 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N e s p a ñ o l a de criada de mano o da 
manejadora. Sabe cumpl i r bien con su 
obl igación. Informas en Agu ia r y Em-
pedrado, Ed i f i c io Quiñones , pregunten 
en el elevador por Aguiar . 
41107 15_o__ 
T O V E N , P E N I N S U L A R , F O R M A L , S I N 
? J pretensiones, desea colocarse de cria-
da de mano en casa de buena fami l ia . 
R a z ó n : Escobar, 17, z a p a t e r í a . 
41078 14 oc 
O V E N , P E N I N S U L A R , ' DESEA CO-
locarse para criada. Tiene quien la 
garantice de honradez y moral idad. I n -
forman: Espada, 40, moderno, a todas 
horas. 
41077 14 oc 
SE DESE ACOLOCAR TTNA J O V E N e s p a ñ o l a de criada de mano o en 
casa de corta fami l i a , para todo. Es | 
n%uy ca r iñosa , e informan en Casti l lo , 
76, moderno, p r imera hab i t a c ión . 
41125 ^ 24 o ! 
SE D E S E A C O L O C A R _ Ü N A ' M U C H A - i cha e s p a ñ o l a de criada de mano o i 
de cuartos. Entiende de cocina. I n f o r - , 
man: Calzada de Columbia n ú m e r o 42. ' 
41035 . t í o | 
E~ D E S É A C O L O C A R ~ l j Ñ A J O V E N 
peninsular de criada de mano. Tiene 
quien responda por ella. In fo rman en 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 88, bajos. 
41146 14 o i 
ESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, sin 
pretensiones, de buenas referencias. De-
sea casa de moral idad. In fo rman Agua- 1 
cate, 122. bajos. 1 
_41166 14 O 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N peninsular para criada o manejado-
ra, con buenr^p referencias. Prefiere el 
Vedado o Marianao. In fo rman en Gálvez , 
entre Mi ramar y Lanuza, bodega de A n -
tonio, reparto Columbia. Tel . 1-7030. 
41246 _ 14 O c ^ 
E D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas de criadas de manos. In forman 
en Aguiar , 49. 
41229 14_OC-
Ñ A ESPADOLA D E M E D I A N A edad 
se ofrece para el servicio de un 
mat r imonio solo o para una cocina. No 
tiene inconveniente de i r a l campo. Su 
di recc ión es: A g u i l a n ú m e r o 116, a n t i -
guo, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 37, y una cr ia -
da de mano; prefiere para un m a t r i -
monio. 
41176 14 o ^ 
TÍARÁ~ C R I A D A DE M A N O O M A N B -
X jadora, se ofrece, en Espada y Je-, 
s ú s Peregrino, bodega. 
41194 14 oc 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N de criada de mano. Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . L l eva tiempo en el , 
p a í s . Inforr t ian en Concha 33, altos, te- i 
Jé fono 1-2152. 
408^2 16 o | 
Ñ A M U C H A C H A D E 35 A5fOS D B - ¡ 
sea colocaifse de criada de - mano 
y manejadora. No tiene pretensiones. 
Santa Irene 25, J e s ú s del Monte 
40898 • 1 1 6 0 
HABITACIONES Y COSE} 
•iiiKinaii ' i i i i i imni 111111 1 1 í 
SE OPRECE U N A P E N I N S U L A R D B mediana edad y buenas referencias 
para l i m p i a r por horas calle 19 y P, 
t e lé fono P - 5 Í 6 8 . 
41483 16 o 
SB DESEA COLOCAR UNA~SE5fORA de mediana edad para habitaciones. 
Sabe cumpl i r con su obl igac ión y sabe 
zurciy. Tiene quien l a recomiende. San , 
L á z a r o 251. 
_ 41272 15 o i 
SB " D E S E A COLOCAR ÚÑA_ M U C H A - ! cha joven e spaño la , de criada de 1 
cuartos y para coser. Sabe su obliga-
ción. De no ser buena f a m i l i a que no j 
se prgsente. I n f o r m a n Es t re l la n ú m e r o I 
60, bajos. 
41293 16 o | 
SB DESEA COLOCAR U N A C R I A D A ! de mano, para cuartos, en casa de 
una f a m i l i a decente. E l l a sabe cum-
p l i r con su obligfición. Vive en Es t re l l a j 
n ú m . 133. 
4128G 15^o i 
B D E S E A COLOCAR U N A C R I A D A 
para cuartos y sabe coser y cumpl i r , 
con su ob l igac ión . Es fo rma l y tiene re- ; 
ferencias. I n f o r m a n en l a bodega de! 
Vives 109. 
_41_107 15_5_ • 
JO V E N E S P A D O L A DESEA COLO-carse en casa de moral idad para 
cuartos o comedor. Entiende de costu-
ra y l leva mucho tiempo en el pa í s . I n -
forman calle 7 n ú m e r o 10 entre 9 y 11. ¡ 
41048^ 14 O ^ ; 
SB DESEA COLOCAR U N A M U C H A -cha para cuartos y una manejadora 
que sabe tJubajar y tiene recomendacio-
nes. Su paradero. Sitios 53, altos. 
41075 14 
UN J O V E N ESPASOL D B 19 a ñ o s de edad desea colocarse de criado de 
mano o ayudante de herrero. Sabe t r a -
bajar un poco de herrero y leer y es-
crib;w. Tiene referencias. Calle .Espe-
ranza, n ú m e r o 71/y 63, bajos. Solar a l a 
Izquierda. 
412. . 15 o 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E -ninsular de criado o portero. Sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tiene quien 
responda de su conducta. In fo rman en 
Lagunas y Escobar, café . 
41175 14 o 
(p íRIADO DE M A N O PRACTICO BE 
\ J ofrece para criado o ayudante de 
chauffeur con referencias. Por carta a 
M . Menéndez Garc ía , Zapata y 2, café . 
Vedado. 
j 41266 19 o _ 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N , j aponés , de criado de mano, o ayu-
dar a la cocina por corta fami l ia . Ha-
bla e spaño l e ing lés . Tiene recomen-
. dac ión de buenas casas. I n fo rma : Te-
léfono M-1120. 
41050 ( | _ 14 oc 
UN ~ ESPASOL D E 30 AÑOS DESEA colocarse en casa 'par t icular f ina, 
para mozo de comedor, sabiendo servir 
cualquier banquete, por muy d i p l o m á -
tico que sea, con hermosa decorac ión 
floresta. Se l lama C. F. Barbosa. Re-
ferencias la|^ que quieran. In forman en 
L a m p a r i l l a 94 112. 
39945 16 o 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS COCINE-ras. Una es cocinera repostera y l a 
o t ra cocinera y puede ayudar a los 
quehaceres de l a casa. In forman A m i s -
tad 136, h a b i t a c i ó n 9. 
41460 16 o 
SB D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , para cocinar, c u m p l i r á con lo que se 
comprometa. En la misma un cocinero. 
No tiene inconveniente en i r a l campo. 
Ambos tienen buenas referencias. E l que 
venga ha de saber el sueldo. Bernaza, 
54. H a b i t a c i ó n . 9. 
41115 14__oc 
S' e ' o p r s c e ^ d e c o c i n e r a , e r á n c e -sa. una señora , es repostera. Tiene 
referencias. D i r i g i r s e : calle F, n ú m e r o 
117, entre 11 y 13, a l fondo. Preguntar 
por la madama. 
41189 14 o c _ 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera. Sabe traba-
j a r y tiene buenas referencias. Sabe ha-
cer dulces. Sale a todos los barrios. Ca-
lle I n ú m e r o G, entre 9 y 11, Vedado, 
de 7 a 9 de la m a ñ a n a . 
41199 14 o 
I E ~ D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
para cocinera en casa de corta fa-
mi l i a . Cocina a la e s p a ñ o l a y a la cr io-
l la . I n fo rman : Inquisidor, 27. 
41336 14 oc 
SB D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cocinera v repostera. Tiene buenas 
referencias. I n fo rman : calle 17, entre P 
y J, n ú m e r o 228, Vedado. 
40333 18 o<5 
T ^ E S E ^ ^ O L O ^ R S E u n a J O V E N 
X J e spaño la , de cocinera y para los 
quehaceres de casa para un mat r imonio 
solo. In fo rman Buenaventura, n ú m e r o 
9, e n t r é Pocito y Dolores, Víbora . ' 
40702 14 o 
DE S E A - C Ó L Ó C A R S ^ U Ñ A ~ c b c i N É ^ ra e s p a ñ o l a para casa de comercio 
o par t icular . Desea ganar buen sueldo. 
Someruelos 51. bajos. 
41225 14 o * 
CH A U P P E U R J O V E N , ESPASOL D B -sea encontrar empleo en casa par-
t icular , con referencias y con p r á c t i c a 
en cualquier clase de m á q u i n a s y sin 
pretensiones Tel . M-4863., 
41247 . 14 OO. I 
UN J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-locarse de ayudante de chauffeur. 
E n la misma una s e ñ o r a e s p a ñ o l a para 
la l impieza ¿fe casa chica de un m a t r i -
monio o de manejadora. Tienen quien 
lo garantice; I n f o r m a n en Aguacate 32. 
41063 14 o 
CH A U P P E U R J O V E N E S P A Ñ O L DB^ sea colocarse en casa par t icu la r o 
de comercio, maneja toda clase de m á -
quinas, lo mismo americanas que euro-
peas, cuatro a ñ o s de experiencia, i n -
mejorables referencias. L l ame a l t e l é -
fono A-4442. Indio , 23. 
40992 14 ó c . _ 
CH A U P P E U R . SE D E S E A COLOCAR un chauffeur, en casa par t icu la r o 
de comercio. Cinco a ñ o s de p r á c t i c a y 
tiene referencias de donde ha traba-
jado. Lagunas 44, bajos. Te l é fono M -
1488. 
40689 14 0_^ 
C~ H A U P P E U R E S P A Ñ O L J O V E N Bol-tero, con p r á c t i c a de seis a ñ o s y 
' con las mejor-es recomendaciones se ofre 
ce para tralriejar a u t o m ó v i l par t icu la r 
o camión del comercio. Solicitudes d i r í -
janse a F iguras 108 entre Vives y 
Puerta Cerrada. Te lé fono A-S007. 
41104 17 o 
IN S T A L A C I O N E S 7 R E P A R A C I O N E S de bombas motores e l éc t r i co s y re-
des. T a m b i é n me hago cargo de la repa-
r a c i ó n y sostenimiento de estos apa-
ratos por una p e q u e ñ a cuota mensual. 
A l q u i l o y vendo motores de 114 H . P. 
i | 2 y 3 H . ' P. para 110 y 220 Vol t s y 
compro los quemados. Compro calenta-
dores de gas en cualquier estado que 
se encuentren. Limpieza y r e p a r a c i ó n 
de cocinas y calentadores de gas. A . 
Zulueta, calle C n ú m e r o 200, Vedado, 
t e l é fono F-1805. 
1 41281 22 o 
LOS P R O P I E T A R I O S D B CASAS* 
¿ N e c e s i t a usted hacer alguna re for -
ma de c a r p i n t e r í a en su casa, pronto 
y bien? A v í s e m e a l ' t e lé fono A-6316, & 
Inmediatamente tendrá, ten carpintero 
p r á c t i c o , en toda clase de arreglos y pop 
poco dinero. T a m b i é n arreglo muebles. 
41412 15 oc 
LOS D E T A L L I S T A S SB OPRBCB 
un joven de 16 a ñ o s con conocimien 
tos y p r á c t i c a de mostrador en el g i r a 
de bodega Di r ig i r s e a l t e l é fono A-5494i 
I o a l apartado 1602 
40531 . 14 o 
A LOS P R O P I E T A R I O S : M B EN-, cargo de adminis t ra r casas, cobros y 
c o n s e r v a c i ó n de las mismas, arreglos,,. 
limpiezas, etc. G a r a n t í a , la que se de-< 
see. Pedro jamas. Monserrate y L a m -
par i l l a . Bil letes . Te lé fono A-7979. 
40380 15 oc 
TENEDORES DE UBROS 
UN A S E Ñ O R A DESE COLOCARSE D E cocinera. SaUe cumpl i r su obl igac ión 
y es aseada. Cocina á la cr iol la . Sueldo, 
40 pesos. Duermo en la colocación. Ho te l 
Los Colonos. Amis tad . 61. 
• n i i; 2 16 oc 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN, D E 19 años , para cocinar o para l i m p i a r 
algunas horas por la m a ñ a n a . S e ñ a s : 
Calzada de J e s ú s del Monte, 278. H a b i -
tac ión, 8.. 
41541 16 oc 
"TVESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
JLJ nio, español , para el servicio de una 
casa, sabiendo ella cocinar a la espa-
ñ o l a y cr iol la , y él para criado de mano 
sabiendo servir perfectamente en el co-
medor y entiende algo de jardinero, 
igual para la pob lac ión como para el 
SE OPRECE COCINERA, P E N I U S U -lar, cocina a la e s p a ñ o l a y cr iol la , 
para establecimiento o casa par t icular . 
Es repostera y l impia . No duerme en la 
colocación. Para m á s Informes: Corra-
les y Revillagigedo, 11, bodega. 
41137 14 oc 
COCINEROS 
in tar ior . Calle 22 y 11, Vedado. t  
#644 16 oc 
C B DESEA COLOCAR U N A COCINE-
kJ ra, peninsular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
a la cr iol la , y un poco a l a americana 
y tiene referencias de la casa donde ha 
trabajado, n fo rman : Trocadero y Monse-
rrate, v id r ie ra de billetes. 
__41545 16 oc 
f \ESEJ j r~COLbCARSB U N A C O C l Ñ E -
J - / ra e spaño la , que sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y t a m b i é n a la francesa y a 
estilo del p a í s . Calle 13, entre C y D. 
Quinta de Pozos Dulces, Vedado. Pregun-
ten por la encargada. Tiene buenas re-
ferencias. 
41410 15 oc. 
11 1  inimn w i h i i . u i i i i i i i b i i 
SB OPRECE C H A U P P E U R M E C A N I -CO E s p a ñ o l , con doce a ñ o s de p r á c t i -
ca y certificado de buena conducta, por 
espacio de cuatro a ñ o s de l a ú l t i m a ca-
sa donde ha trabajado. Te lé fono n ú -
mero F-314 4. 
41384 _ 15 oc. 
COCINERO REPOSTERO J O V E N ES-pañol , se ofrece para casa pa r t i cu-
lar o de comercio. Es hombre solo, 
t r a b a j ó en las mejores casas de l a Ha-
bana. B lan ' l ) y Vir tudes , bodega, t e l é -
fono A-2093. 
_ ^ 15 o 
COCINERO REPOSTERO, P E N I N S U -lar, se ofrece para casa de comercio 
o par t icular . Entiende bien estas ú l t i -
mas, o buena casa de h u é s p e d e s . I n f o r -
man: A g u i l a y Maloja, bodega. Te lé fono 
A-9893. 
41088 14 0 0 
s 
j . t
PañoHECE U N A M U C H A C H A , E S -
nej¿do° ' ^ ^ ^ criada de mano o ma-
char. e cocinar, lavar y plan-
eros, 120 0 0 ca-sa de moralidad. M i l a -
VIbora T0fÍVqmna-,a Figueroa, bodega. 
41117 i e l é fono 1-3654. 
O j j — j - - . 14 oc 
? ^ ^ t ^ O C A : R V N A M U C H A -
Í k , 0 ñiane^a l?a,ra crlada de ma-
ob!'eac 6n Jwwra- Sabe cumpli r con su 
ñus n- Informan. en Oficios, 72. 
^T"-1 14 oc 
- P ^ f ñ ^ O I - O C A R S E U N A J Ó V B N , 
r"03 v para los n iños . Tiene 'ío 
Í0 l e ^ - f ™ c h a c h a para todo traba-
?üarto w chlca; otra Para criada de 
y 18 v 0 ^ " 1 . ^ en LInea. 150, e n t r l 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ciC0Tra- Sabe cumpl i r con su . m ™ -
í ^ e n c i a s " l ^ P V n ^ V i fn¿ 
i l l o t S a ' t e l é f ^ o A - 6 2 6 2 a 0 q U e n - 1 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , SE D E -sea colocar para criada de mano. No 
va fuara de l a Habana. Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Estrel la , 125. I 
41183 14 oc i 
14 o 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - 1 chas, peninsulares, de criadas o ma-
nejadoras. Una sabe coser, un poco de 
cocina. Son formales y saben su obliga-
ción. D i r ig i r s e a Morro, 5, esquina a, 
Genios. 
41202 14 oc 
SE Ñ O R A S E O P R E C E P A R A M A N E -j a r un n i ñ o chiquito. Sabe su ob l i -
gac ión y tiene buenas referencias. Es 
peninsular. Calle 21 n ú m e r o 264, en-
tre D y E . , 
_ 41171 14 o 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V B N peninsular para criada de mano o pa-
ra cuartos. Tiene buenas referencias de 
donde ha estado. Para m á s IntonSes, 
Sol 117. 
41299 ^14 « 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H a " -
- L / cha de criada de mano. Entiende 
algo de cocina. No duerme en l a colo-
cación. L lame al te léfono A-7037. 
41196 _ . _ 14 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha para criada de mano o mane-
jadora peninsular. S e ñ a s : F lor ida 46 y 
48, solar, l e t ra E, d a r á n informes. 
41209 14 0 
SB D E S E A C O L O C A R P A R A L O S cuartos y coser la ropa una peninsu-
lar, de mediana edad, con f ami l i a , de 
moral idad y lespetable. NO le impor ta i r 
al campo. Galiano, 30, entrada por V i r -
tudes. ^ 
41206 15 oc 
De s e a " c o l o c a r s e u n a j o v e n peninsular para habitaciones. Pre-
fiere el Vedado. I n f o r m a n en Aguaca-
te, entre Sol y Luz, n ú m e r o 109, sas-
t r e r í a . 
40991 14 oc. 
^ ^ R ! A D 9 S DK MANO 
SB D B S B A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L de 20 a ñ o s de edad para criado o 
para ayudante de chauffeur de un ca-
mión o para otra trabajo cualquiera. 
Es fo rmal y trabajador. D i r í j a n s e por 
escrito a Marianao, reparto de Buena-
vista. Pasaje, B, entre 3 y 4. Manuel 
Pedreira. Ollamen a l t e lé fono 1-7637. 
de 6 a 7 de l a noche. 
41364 15 oc. 
S~ E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O de mediana edad, p r á c t i c o en el 
servicio. Tiene b ñ e n o s informes pero no 
sirve mesa. Te lé fono A-9915. 
_ 41348 15_o 
DE S E A C O L O C A R S E U N P R A C T I C O criado de mano, dependiente de res-
taurant . Buenas referencias.. Prado 101, 
casa de h u é s p e d e s . 
41312 15 o 
SE C O L O C A U N C R I A D O D E M A N O sabe t rabapjar y tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n "Virtudes n ú m e r o 17. 
altos. En la misma un buen cama-
rero. 
_ 41150 14 o__ 
Q E O P R E C E U N E S P A Ñ O Y D E M E -
O diana edad para criado ñ e mano. 
Sabe trabajar, y tiene referencias y p r á c 
t i ca en el servicio. I n fo rman Lagunas 
3, t e lé fono A-3968. 
41134 14 o ^ 
UN J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -carse "de criado de mano o ayudan-
te de herrero. Tiene referencias. Espe-
ranza 71, a l a izquierda. 
41284 15 o 
TI N J O V E N ESPA5ÍOL DESEA C O L O -) carse de criado de mano, lo mismo 
para el campo que para la Habana. Tie-
ne referencias e informan en Santa 
C l „ r a n ú m e r o 16. Te léfono A-71.00. 
41280 15 o 
I^ I R S T CLASS W O M A N COOK V T I L L do house-kreplng j o r gentlemen on-
ly. Speakes Span l s l í Address. "Verde". 
Calle Monte, 322, Mrs ta i rs , Room, 6. 
41409 
E S B A N COLOCARSE DOS P E N I N -
sular, una entiende de cocina. Son 
formales y trabajadoras. Más informes 
en Merced, 76, bajos, frente a Bayo-
na. 
41393 16 oc. 
T T N A S E Ñ O R A P E N I Ñ S U L A R DESEA 
I J colocarse de cocinera. Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión y prefiere el Ve-
dado. I n fo rman en J, n ú m e r o 21 y 23, 
Solar de don Pancho^ 
41372 16 oc. ^ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A edad desean colocarse, una, ,de co-
cinera y ot ra de criada de manos o 
manejadora. In fo rman en O'Reilly, 30. 
41363 15 OC* 
T T N A B U E N A COCINERA DESEA co-
U locarse en casa de comercio o en 
cas,, par t icular . Sabe cumpl i r con sus 
obligaciones y tiene buenas referencias. 
In fo rman Revil lagigedo n ú m . 7. 
41322^ 15 o _ 
IJ N A S E Ñ O R A " ¡ESPAÑOLA D E S E A / colocarse en casa de moral idad pa-
ra cocinar o para l imp ia r habitaciones 
o para camarera de hotel . Es trabaja-
dora y fo rmal . I n fo rman en Luz 46. 
41357 15_o__ 
UN A J O V E N DESEA COLOCARSE D E cocinera o lavandera, en la caaa o 
fuera. Calle Hospi ta l , 9, cuarto, 7. H a -
bana. 
41092 14 oc 
U~ Ñ A C O C I N E R A , " E Í P A x O L A , * S E d e -X sea colocar solo para la cocina. 
Lo mismo le da en casa de comercio que 
en casa par t icular . Sabe cumpl i r con 
su obl igación. No va fuera de l a Ha-
bana n i duerme en i a colocación. Es-
trel la , 125. 
_ 41034 14 oc 
DESEA "COLOCARSE U N A J O V E N peninsular para cocinera y queha-
ceres de la casa. In fo rman en San I g -
nacio 49, altos. 
• __41026 14 o 
SB COLOCA M A T R I M O N I O P E N I N -sular sin fami l i a , con inmejorables 
referencias. E l l a de cocinera general; 
; él de criado u otro trabajo. Calen fue-
1 ra. Calle 8 n ú m e r o 37-A, Izquierda, Ve-
dado. 
' 41041 14 o 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A cocinera para corta fami l ia . I n f o r -
man en Quinta de Lourdes, calla Ip 
i cuarto 13, Vedado. 
1 41031 14 o 
Q E DESEA C O L O C A R U N A S I A T I C O , 
KJ do cocinero. Sabe su obl igación. Se 
cocina a la cr io l la y española . Calle Zan-
ja, 60, altos. 
, 4088, 14 oc 
TEPB"*"0OCprNERO, D E S E A C O L O C A -
tf ción en casa de caballero, en la Ha-
bana, o al campo. Tiene referencias de 
Londres, New York, y Habana. Informes: 
Monte, 356. Te lé fono A-9925. 
4102? 15 o c 
COCINERO E N G E N E R A L , B L A N C O antiguo en el oficio, se ofrece para 
pocos cié m^f-a. No va a l Vedado. Es 
de mediana edad, fo rma l • y cumplidor. 
No exige gran sueldo. Avise en Sitios 
68, antiguo, altos, Lu i s . 
„ 4 1 1 0 3 w 14 0 
r ^ 0 C I N E É 0 , " s B O p r e c b p a r a c a s á 
V/1 par t icu lar o comercio, para é s t a o 
campo, con plaza o sin plaza. Para casa 
de primera, si no es i nú t i l presentarse. 
In fo rman : Neptuno, 28, café . 
_ J 5 14_oc_ 
UN A S I Á T I C O , B U E N C O C I N E R O " , desea colocación en casa de comer-
cio o f a m i l i a americana, habla ing l é s 
Presruntar por Jhou Leu!, en Zanja, 15. 
40976 , 17 oc 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -dera e s p a ñ o l a a leche entera o media 
leehe. Tiene certificado de Sanidad. I n -
formes • en Basarrate -16, entre Zapata 
y Val le . Horas de nueve de l a ma-
ñ a n a a cinco de l a tarde. Te léfono A -
6133. • 
41110 14 o 
Q E D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A , 
kJ e spaño la , de criandera. Tiene cer t i -
ficado de Sanidad. Una n i ñ a muy l inda 
Mucha leche. Para m á s informes: D i r i -
girse a Morro, 5. esquina a Genios. 
41203 , 14 oc 
TENEDOR D B L I B R O S CON M A S D B t re in ta a ñ o s de experiencia en su 
I p rofes ión , se ofrece a l comercio para 
i t o d „ c íase de trabajos de contabil idad. 
Referencias del comercio a s a t i s f acc ión . 
Te lé fonos M-4649 e 1-3128. 
i . 41303 16 fo 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
pa ra t oda clase de t raba jos de con -
j t a b ü i d a d . L l e v a l ibros p o r horas . H a -
jee balances, l iqu idac iones , etc. Sa lud , 
6 7 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
! C 7 5 0 I t i n d 10 
B N E D O R D B L I B R O S CON B A S -
tante p r á c t i c a e inmejorables refe-
¡ rendas, se ofrece para l l evar contabi-
i l idad por horas. D i r ig i r se por escrito a 
I L . T. D I A R I O D B L A M A R I N A , 
i _ 41108 _ _ ; 14 o 
SE OPRECE P A R A L A H A B A N A O fuera, competente tenedor de l ibros 
1 y corresponsal con m a g n í f i c a s referen-
cias de casas Importadoras y muchos 
I a ñ o s de p r á c t i c a . D i r i g i r s e a Tenedor 
de Libros , Apar tado 447 y t e l é fono M -
: 2857. 
| 41124 j 27 oc 
SE OPRBCB U N T E N E D O R D B L i -bros y m e c a n ó g r a f o Inmejorables 
I recomendaciones. Casa M o n t a n é . Obis-
po 107. 
40826 14 o 
VARIOS 
FA R M A C I A S . SE OFRECE U N p r á c -tico para l a p o b l a c i ó n o cualquier 
punto de l a R e p ú b l i c a con once a ñ o s 
| de p r á c t i c a e intachable conducta. D i -
r ig i rse a Inquis idor 17. ciudad. 
I 41504 20 o 
TA Q U 1 G R A P Á E Ñ I N G L E S CON p r á c t i c a de oficina, ofrece sus ser-
vicios todo .el d ía o por la m a ñ a n a o la 
tarde, sin grandes pretensiones. Puede 
t raducir y presentar buenas referencias. 
Monte 2. E . altos, 
i 41492 2qjO 
UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R D B 18 años , desea colocarse en fonda, 
' ca fé o casa par t icu lar , para cualquier 
. trabajo. Tiene quien lo garantice. I n -
forman en Carlos I I I n ú m . 6, de 2 a 4. 
' 41468 _ 17 o 
S" B D B S E A ~ ° C O L O C A » " u N M U C K A -cho de dependielite de restaurant. 
P r á c t i c o en todo le pueden ofrecer con-
fianza. I n f o r m a n en Corrales 83, pregun-
ten por P l á c i d o . Sirve para fondo a pa- Clon, 
r a lo que sea posible. M u y p r á c t i c o en 
todo. 
41525 16 o 
CO S T U R E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A , casa de moralidad, para coser nad^ 
m á s . Sin pretensiones. I n f o r m a n : Cha-
cón, 14, altos. 
! 41090 ' 14 oc 
MO D I S T A S B O P R B C B P A R A C O S E R ! en casa partlculfer. I n f o r m a n en; 
Apodací i n ú m e r o " í . 
400S7 14 o ^ 
SB D B S B A C O L O C A R U N M U C H A * co de quince a ñ o s de edad que sabgf 
t rabajar en bodega yde mensajero da 
botica, Vedado. Paseo y Calzada, te-" 
l£fn~n. F-1078. 
41271 1 5 _ o ^ 
SB O P R B C B P A R A S E R E N O U N E s -p a ñ o l de mediana edad, para sereno 
1 de alguna casa o f áb r i ca . Tiene quien 
lo recomiende. Es fo rma l . I n f o r m a n ea 
Lagunas 3, Te lé fono A-3968. 
41133 14 o 
S^ B DESÍfV C O L O C A R U N A L A V A m C dera en casa par t icular . Informea¡ 
I en San Rafael 157 altos, 
j 41145 _ 14 o 
SB O P R E V C E U N SEÑOR D B E D A D 1 español , como portero par t i cu la r o 
cosa a n á l o g a , por corto sueldo, t o m á n -
. dolo con un h i jo de 12 a ñ o s . Tiene ex-
celentes informes. Para t r a t a r t e l é f o n o 
A-5121. 
' 41152 14 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -ninsular de diecisiete a ñ o s de edad, 
' para a l m a c é n o bodega para una f o n -
da o ca fé a para mandados. Sabe ma-
nejar bicicleta o para criado de mano 
o para l impieza de una botica. Tiene re-
• ferencias. Genios 19. cuarto n ú m e r o 12. 
41170 ^ 14 o 
DE S E A C O L O C A R S E D E P B N D I E n Z te bodega. Tiene recomendaciones, 
' prefiere i r a l campo. Preguntar pofc 
Avel lno Menéndez . Teniente Rey, 77. 
40984 1C — 6 oc. 
X ^ E S E A COLOCARSE U N J O V E N D H 
U r 16 a ñ o s m e c a n ó g r a f o , con buena 
contabil idad y p r á c t i c o en trabajos de 
oficina. No tiene pretensiones. I n f o r -
man en San L á z a r o 476, altos. T e l é f í ^ 
no A-6008. 
40892 14 o 
A l comerc io se ofrece cabal lero de| 
edad que l l eva 17 a ñ o s v i a j a n d o p o r 
var ias p rov inc ias de l a R e p ú b l i c a , pa -
r a vender tabacos y c igar ros o v í v e -
res y l icores o en plaza pa ra l o mis -
mo o cobrador , a base de sueldo. T i e ^ 
ne todas las referencias que puedaoi 
desear. I n f o r m a n en esta A d m i n i s t r a -
C H A U F F E U R S 
WINMIlKHl̂ '*mg¡&r**srt : 
DESEA COLOCARSE U N C H A U P -feur e spaño l en casa par t icular -
experto en toda clase do m á q u i n a s corí 
vanos a ñ o s de p r á c t i c a , tiene buenas 
referencias de las casas en que ha t ra -
bajado. In formap en el te lé fono A-0065 
41560 , . ^ 16 o 
CH A U P P E U R E S P A Ñ O L MECANICO desea colocarse en casa par t icu l r 
o de comercio. Tiene referencias. Infol--
m.an calle 19 n ú m e r o 224, te lé fono F -
4351.-
41326 _ 16 0 
CH A U P P E U R E S P A K Ó L SE O P R E -ce para t rabajar m á q u i n a de a l -
quiler o pa r t i cu la r ; tiene g a r a n t í a s y 
quien lo recomiende. I n f o r m a r á n Re-
vil lagigedo 24, t e lé fono M-4406. 
40785 14 0 
Q E O F R E C E U N J O V E N E S P A S O L 
O para ayudante da * chauffeur. I n f o r -
man Carmen 40. 
39829 14 Q 
JO V E N E S P A Ñ O L D B 16 AÑOS D E -sea trabajo de bodega o botica o 
un café. Tiene referencias. D i r í j a n s e a 
Prado 96. 
41575 16 o 
UN A S E Ñ O R I T A M E C ANOG-R AP A Ing lés y español , desea colocarse 
j pronto en of ic ina o casa de comercio. 
; Miss G. G. Lampar i l l a , 78, altos. 
41430 17 c£. 
ES P A Ñ O L A , J O V E N I N S T R U I D A , Y bien presentada, se ofrece para d i -
r i g i r casa do poca f a m i l i a o persona so-
la. Ciudad o campo. Esc r ib i r a T. S 
Apartado, 1533, 
^ U oc. 
SE Ñ O R I T A T A Q U I G R A P A i r a C A N O -grafa se ofrece para dar clases a se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , a domici l io y en su 
morada. T a m b i é n da clases de pr imera 
e n s e ñ a n z a a n iños de ambos sexos. San 
Nicolás , 166. 
j f j j y j le oc. i 
Q E DESEA C O L O C Ó . U N A KBJXCÁ-
O na para lavar en su casa o ' fuera 
Informan Amis tad 136, h a b i t a c i ó n 67 se- 1 
gundo piso. Pregunten abajo. 
41069 14 0 ! 
O E 0 P H E ' C E " ^ A ~ S E Ñ O ^ 
O a ñ o s para coser en casas par t icu la-
res. Sabe coser de todo. Para s e ñ o r a s 
para caballeros y n iños . Su domic i l io ' 
Misión, 57. ' 
. 41270 _ _ i 5 0 
T A E S E Á COLOCAltSE" U Ñ ' " MUCHÁ~ 
. 1 / cho peninsular, bien de criado o pa-
ra f r e p d o r de alguna fondo o café . 
Es trabajador, edad, 16 a ñ o s . In fo rman 
Uficio.s 32, t e l é fono A-7920, v id r i e r a 
de tabacos. 
, 41306 15 o 
JOVBN, E S P A Ñ O L , H A B L A I N G L E S perfectamente, desea colocación da 
l I n t é r p r e t e , corresponsal o algo análo-« 
go, a c e p t a r í a muy módico sueldo. Es -
criban a l Apartado 942, Ciudad. 
; _i05S^_ 14 oc 
IN S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S ~ B I E Í Í hechas y baratas. L lame a Cabrerá 
electricista p r á c t i c o , Zulueta 36 112. t a -
l ler . M . 3806. 
1 , 40773 16 o 
Señora, sola, desea colocarse de 
encargada de un hotel o casa de 
: huéspedes o ama de llave de casá 
particular, o para acompañar a 
i una señora o señorita, sabiendo de 
todo. Chacón, 4, altos. 
- G- Ind . 25 a 
AVISO IMPORTANTE ' 
Limpie o arregle su cocina o ca-̂  
lentador de gas, o haga sus insta^ 
laciones con el mecánico A. Me-
néndez. Pamplona, 5. Teléfono 
númeo 1-2527. 
. 41368... 16 oc 
Q E OPRECE M A T R I M O N I Ó JOVEW 
sin hijos, para f inca o casa pa r t i cu-
lar, de porteros o guardas, o de sere-
no. E l entiende algo do albafl l l , vaque-
ro, jardinero carpintero. E l l a cocina a 
l a e s p a ñ o l a y lava y plancha. E l s a b » 
de cochero. No les impor ta salir a l 
campo. Tienen quien responda. Para 
t r ^ r r ' „ tel6fono 1-2152. Raimundo. 
41352 15 0 
O c t u b r e 1 4 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v os 
T R A V B S D K U « V I D A 
Una general creencia es la de que 
la vida diiplomática es una serie con-
tinuada de recepciones y banquetes, 
y que el afortunado mortal que lleva 
esa existencia no tiene más que de-
jars-e deslizar por esa pendiente des-
lumbradora y feliz. Es un concepto 
que no puede discutirse, porque la ge-
neralidad de las personas no ven a 
los ministros y embajadores, sino cu-
biertos por brillantes uniformes y ha-
ciendo genuflexiones. 
Un antiguo diplomático, el señor 
Rodríguez Larreta, que fué ministro 
en París de la República Argentina, me 
decía muchas veces: 
— ¡Qué tarea, "mon cher"! 
Porque Rodríguez Larreta, autor de 
ese libro delicioso que se titula " L a 
gloria de Don Ramiro", daba esplén-
didas fiestas, conforme a su gran for-
tuna y trabajaba por las relaciones 
estrechas que se estaban inicrando en-
tre su país y la Francia. 
No eran todo flores, y aun estoy 
por decir que mayores eran las espi-
nas. Para hacer un buen papel y salir 
airoso, ¡qué cantidad de aplicación 
y de buen sentido era necesario! 
Pero hay otro punto de vista, en el 
que tampoco las gentes se fijan. Pre-
cisamente hace unas pocas semanas, 
y por dos veces, tuve ocasión de depar-
tir, en casa del; ministro de Méjico, 
con el señor Marinacce Cavalace, ple-
nipotenciario de Francia. E l señor Ca-
valace se acogió a mí como un náu-
frago a la tabla y me pude dar cuen-
ta del placer que sentía hablando de 
su querido París, con una persona que 
había vivido en aquel lugar y le fraía 
a la memoria gratos recuerdos. 
Era un hombre muy simpático, so-
brio de palabras, pero natural y sin-
cero, y ún poco triste. Me habló de 
su esposa que estaba en Francia y de 
las cosas "que nos son caras". Por 
fortuna—me digo—aquí se vive entre 
amigos. 
Cuando lo recuerdo, con su fuerte 
complexión y las enérgicas líneas de 
su rostro, me lleno de horror, porque 
no puedo conformarme a lá idea que 
aquel hombre, entrevisto en las brillan-
tes fiestas de su Excelencia Don Anto-
nio Hernández Ferrer—entre aquellos 
oropeles de que hablaba antes—no 
exista ya. 
Meditando estaba la otra tarde, en 
el entierro del señor Cavalace, cuan 
efímera es esa gloria que tantos en-
vidian y cuán desdichado es el hom-
bre que no puede, como dijo el poeta, 
"naitre, vivre et mourir, dans le champ 
(paternel". 
En vano fué que la mano amiga, 
más que oficial, del señor Guillermo 
de Patterson, nuestro Subsecretario de 
Estado y Director del Protocolo, ex-
tremara sus atenciones y cuidados, pro-
veyendo regiamente a lo que al de-
coro de Cuba tocaba y haciendo que 
no dejara de dispensarse un solo ho-
nor, y que la ceremonia, correcta y dig-
na, fuera intar-hable. En -vano, repito, 
que la atención oficial se expresara 
con el Honorable Presidente y todo 
el Cuerpo Diplomático; que la colo-
nia francesa mandara sus representan-
tes; porque no faltaba allí el calor 
de la famidia, los íntimos amigos para 
consolar al huérfano y el ambiente de 
la patria, para reposar tranquilo. El 
aire natal es el aire vital. 
Ante el cadáver del pobre ministro 
desfilaba nuestra tropa, rindiendo el 
respetuoso homenaje a que todo sa-
crificio es acreedor. Allí estaban so-
bre la caja la Cruz de la ciútica roja, 
que expresaba lardos y levantados ser-
vicios, y aquellos otros atributos de un 
cargo que es, en el fondo, el de esos 
misioneros evangélicos que van por tie-
rras ingratas predicando la doctrina de 
Cristo. Apenas una diferencia de for-
j ma en las comodidades «materiales, pe-
I ro en lo moral, ¿no es tan doloroso 
! expatriarse, vivir entre extraños, care-
cer del calor de los amigos y morir en 
la soledad de los afectos, como hacen 
esos otros misioneros? 
No debe cegarnos la luz, porque la 
mañana se levanta esplendorosa. En 
los días que se inician más brillantes, 
vemos a las brumas transformarlos en 
oscuros y tristes. E l universo moral es-
tá sometido a las leyes del interés. No 
parece sino que el sentimienjto del 
amor de sí mismo es la sola base sobre 
}a cual se pueden levantar los funda-
mentos de una moral útil. Y no obs-
tante, la vida de todos está llena de 
sacrificios que se hacen con el cora-
zón tranquilo y la sonrisa en los la-
bios... 
C E L E B R A N G R A N D E S M A N I F E S T A C I O N E S E N 
L O N D R E S L O S O B R E R O S S I N T R A B A J O 
U n a c o m i s i ó n p r e s e n t a v a r i a s p r o p o i c i o n e s p a r a s o l u c i o n a r l a cr i s i s 
en la ca l le jue la de San M a r t í n y por 
otras calles de las que conducen a la 
calle de T r a f a l g a r . 
Ocurr ieron varios choques con la 
p o l i c í a en momentos en que el p ú -
blico que a s i s t i ó a las " m a t i n é e s " de 
los teatros de las c e r c a n í a s s a l í a n do 
estos y durante a l g ú n tiempo la s i -
t u a c i ó n p a r e c í a bastante grave . M i -
, l lares de manifestantes rechazados 
i hac ia el m a l e c ó n del T á m e s i s t ra ta-
I ron de reunirse de nuevo pero la po-
! l i c ía impidiendo que se detuviesen 
l o g r ó dispersarlos de nuevo y los 
contingentes que l legaron del L o n -
dres del Sur es decir de la otra or i -
l la del rio se dirigieron f inalmente 
hacia sus casas cruzando los puen-
tes . _ • 
E n Sheffield 1 0 . 0 0 0 obreros s in 
trabajo se reunieron en u n a de las 
plazas de dicha c iudad adoptando re-
j soluciones en las que demandaban un 
I aumento en los subsidios del gobier-
, no a los ociosos, el restablecimiento 
I de las relaciones comerciales con 
I R u s i a , y que fuesen puestos en l iber-
tad todos los presos p o l í t i c o s . U n a 
d e l e g a c i ó n v i s i t ó a l lord Alca lde en 
nombre de los manifestantes y el c i -
¡ tado funcionario les p r o m e t i ó expo-
' ner sus demandas a l g o b i é r n o . 
E n Manchester varios miles de 
hombres, mujeres y n i ñ o s se agrupa-
ron alrededor del palacio Munic ipa l 
cantando " L a B a n d e r a Roja"-*y una 
d e l e g a c i ó n se p r e s e n t ó a l lord A l c a l -
de solicitando que interviniese en 
favor d t los obreros . S e g ú n las no-
! ticias recibidas en esta capi ta l , en 
I las manifestaciones celebradas en 
í Sheffield y Manchester r e i n ó orden 
completo. 
NUEVA COMBINACION 
INDUSTRIAL EN RUSIA i 
L O N D R E S , octubre 1 3 . 
L a cris is del desobramiento en I n -
g la terra f u é causa de notables m a n i -
festaciones en esta capi ta l , en Shef-
field y en Manches ter . 
Más de dos mi l obreros s in t raba-
jo tomaron parte en la manifesta-
c i ó n de L o n d r e s que d u r ó desde las 
pr imeras horas de la tarde hasta des-
p u é s de obscurecido y que gracias 
a excepcionales medidas de precau-
c i ó n tomadas por la p o l i c í a se l l e v ó 
a cabo sin ínás incidentes que a lgu-
nas cabezas rotas y a lgunas venta-
nas hechas a ñ i c o s . 
Se i m p i d i ó a los manifestantes el 
penetrar en W h i t e h a l l calle en que 
se encuentran la mayor parte de los 
edificios del gobierno pero una de-
l e g a c i ó n compuesta de cinco hom-
bres y una mujer que pretendieron 
ser el Consejo Nacional E j e c u t i v o de 
los desocupados, a t r a v e s ó el c o r d ó n 
de p o l i c í a y f u é admit ida en la re -
s idencia oficial de M r . L l o y d Geor-
ge en la calle de D o w n i n g . Como el 
P r i m e r Ministro h a b í a salido, dos de 
su's secretarios recibieron a los de-
legados. 
Es tos permanecieron en la ro?iden-
cia del r v i m e r Ministro durante me-
dia hora y a l sa l ir uno de ellos, ha -
blando en nombre de t o d o í , manifes-
t ó a los periodistas que no ten'a nada 
que comunicarles aunque agregando: 
"Por ahora estamos sat isfechos". 
Se e n t r e g ó a la d e l e g a c i ó n una 
carta del P r i m e r Ministro aseguran-
do que el G o ó i e r n o p o s e í a pleno co-
nocimiento de la gravedad de la s i -
t u a c i ó n y que h a c í a en la actual idad 
toda clase de esfuerzos para poder 
so lnc iorr la c r i s i s . 
l a C o m i s i ó n del Gabinete sobre 
el d í í s o b r a m i e n t o se doí^có hoy a re-
dactar u n a minuta definitiva del 
proyecto para solucionar la cris is del 
"desobramiento". Si esf.á t ermina-
da m a ñ a n a se espera que M r . L l o y d 
George convoque a u n a c o m i s i ó n 
obrera durante la tarde para presen-
t á r s e l a . 
L o s manifestantes so reunieron 
hoy en las ori l las del T á m e s i s con-
v e r g í ano o sus masas hac ia AVhitehall 
por di ierentes calles siendo sus ob-
jetivos la cal le de Dov/ning y la P l a -
za de T r a f a l g a r . L a s autoridades 
han publicado una proc lama prohi-
biendo los meetings en la plaza de 
T r a f a l g a r exceptuando solo los do-
mingos . 
L a p o l i c í a de Westmins ter reforza-
da por los cuerpos de otros barrios 
de la M e t r ó p o l i obligaron a la mani -
f e s t a c i ó n a desfilar hac ia el Norte 
y logrando romper l a compacta for-
m a c i ó n que presentaban f o r z á n d o l o s 
a dispersarse por las cal le del Wes t 
E n d hasta l a A v e n i d a de Shattes-
b u r y , 
Numerosos grupos desembocaron 
S i b e r i a h a c e i m p o r t a n t e c o n c e s i o -
nes a subdi tos a m e r i c a n o s 
R I G A , octubre 13. 
L a agencia R o s t a ó r g a n o semi-ofi-
c ia l del Soviet ruso anuncia que se 
ha efectuado una nueva combina-
c i ó n i n ú u s t r i a l en R u s i a que inc lu i -
rá la mayor parte' de las grandes 
f á b r i c a s de papel rusas . 
SIGUEN LAS CONFERENCIAS SOBRE I R i J l J 
) N D R E S , octubre 1 3 . l legados sinn-feiners p 
L a conferencia i r landesa c a í e b r ó r i o , parece un hnmw01^lo coh¿ 
E L G O B I E R N O D E S I B E R I A H Á C E 
I M P O R T A N T E C O N C E S I O N E S M I -
. . Ñ E R A S A S U B D I T O S A M E R I . . 
C A N O S 
R I G A , octubre 13. 
S e g ú n un rad iograma recibido en 
esta capi ta l procedente de C h i t a el 
gobierno siberiano ha terminado un 
arreglo que constituye su p r i m e r a 
c o n c e s i ó n a s ú b d i t o s americanos dan 
, do el derecho a un grupo de "obre-
: ros americanos" de explotar ciertas 
' pSrtenencies mineras en los yac i -
mientos a u r í f e r o s de Lenago . E n 
1922 l l e g a r á n 2,800 obreros a quie-
nes se a r r e n d a r á n grandes tal leres 
q u í m i c o s , f á b r i c a s de ladri l los y ase-
rraderos para su e x p l o t a c i ó n y ade-
m á s 10,000 "desial ines" de yac i -
mientos mineros (un desial ine) es 
Jgua l a 1,093 h e c t á r e a s aproxima-
damente. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R M C A S 
V A R I A S P R O P O S I C I O N E S P A R A 
S O L U C I O N A R L A C R I S I S D E L T R A -
B A J O 
L O N D R E S , Octubre 12 . 
E l E v e n i n g Standart anunc ia hoy 
que la C o m i s i ó n del "desobramiento" 
del Gabinete ha aprovado una pro» 
p o s i c i ó n para fomentar el comercio 
de e x p o r t a c i ó n de I n g l a t e r r a median-
te un sistema de c r é d i t o s en el que 
se incluye u n a a s i g n a c i ó n de l ibras 
1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 a varios bancos que ac-
t u a r á n como agentes del gobierno. 
Se dice que las concesiones del go-
bierno a casas comerciales que expor-
tan a r t í c u l o s a ciertos p a í s e s se ele-
v a r á n de un c i n c u - i ta por ciento del 
valor de dichas exportaciones a un 
75 por 100 . 
Parece que el departamento de co-
rreos estudia en la ac tua l idad un 
plan para dar trabajo a un gran 
n ú m e r o de obreros ociosos benefi-
ciando a l mismo tiempo a l p a í s . E n 
este plan f igura, la c o n s t r u c c i ó n de 
varios centenares de mi l las de cables 
s u b t e r r á n e o s p a r a el desarrol lo de las 
comunicaciones t e l e f ó n i c a s y tele-
g r á f i c a s . , 
W l . L E R A N D Y B R I A N O F K I . I C T . 
T A N A L P R E S I D E N T E D E F I U M E 
P I U M E , Octubre 1 3 . 
R i c a r d o Zane l la pres idente del E s -
tado Independiente de F i u m e , rec i -
b ió hoy mensajes de f e l i c i t a c i ó n del 
presidente de la r e p ú b l i c a francesa , 
M . Mi l l erand y del presidente del 
Consejo de Ministros M . B r i a n d . 
M . Mi l l erand se e x p r e s ó en los 
siguientes t é r m i n o s : 
"Tenga usted la seguridad de que 
hago los m á s fervientes votos por 
la prosperidad del nuevo E s t a d o y 
por su p a c í f i c o desarro l lo" . 
M . B r i a n d t a m b i é n e n v i ó frases 
muy cordiales a l presidente del nue-
vo E s t a d o . 
hoy una s e s i ó n de hora y media, sien 
do la. tercera desde que los represen-
tantes del D a i l E i r e a n n l legaron a 
L o n d r e s . Se l e v a n t ó la s e s i ó n has ta 
las once de la m a ñ a n a del viernes 
y a que M r . L l o y d George y los miem 
bros de su gabinete necesitaban la 
tarde para estudiar la c u e s t i ó n del 
desobramiento que por el momento 
es la que m á s les preocupa . 
Michael Col l ins , g e n e r a l í s i m o del 
e j é r c i t o republicano i r l a n d é s y m i -
nistro de Hac ienda sinn-feiner, g r a -
cias a una frase impremeditada echa-
da a l vuelo manifestando que los de-
legados no v o l v e r í a n a la calle de 
Downing, p r o v o c ó rumores de que 
h a b í a ocurrido una cr i s i s ; pero A r -
thur Gri f f i th , e l presidente de la de-
l e g a c i ó n , se a p r e s u r ó a poner las co-
sas en c laro informando a los pe-
riodists que la conferencia h a b í a s i m -
plemente suspendido la s e s i ó n y que 
r e g r e s a r í a n en • l a m a ñ a n a de m a -
ñ a n a . 
Ambos lados cumplieron el mutuo 
acuerdo de no dar i n f o r m a c i ó n a lgu -
na acerca de las del iberaciones; pe-
ro se sabe que de nuevo se mencio-
naron supuestas infracciones del a r -
mist ic io . P o r de pronto se espera a l -
canzar m á s mediante conversaciones 
part iculares entre los diversos dele-
gados que por medio de las discusio-
nes oficiales alrededor de la mesa de 
l a conferencia . Hby tuvieron lugar 
var ias entrevistas informales entre 
los delegados, p l a n t e á n d o s e varios 
asuntos que s e r á necesario solucio-
nar antes de l legar a l punto c u l m i -
nante de las negociaciones. 
Parece que el D a i l E i r e a n n expe-
r imenta c ierta ansiedad respecto a 
los arreglos f inancieros que d e b e r á n 
efectuarse en caso de que el 
de esta capital s in poder encontrar la . 
No se conoce r a z ó n a lguna que pu -̂
diera impul sar la a desaparecer. 
LA CAUSA CONTRA E L 
AYUNTAMIENTO 
E l juez especial de la causa por de-
fraudación al Ayuntamiento, licenciado 
Boñor Saladrigas, y el actuario señor R e -
yes, estuvieron ayer mañana en el Ayun-
tamiento. 
Prestaron declaración algunos emplea-
dos, habiéndose pedido por el Juzgado 
documentos de importancia que le fue-
ron entregados. 
L a causa consta de gran número de 
folios, entre los que figuran expedien-
tes y certificaciones del Municipio. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Maniobras de invierno de 
la escuadra americana 
N U E V O G R U P O E S C O L A R 
E n u n a conferencia celebrada en-
tre el Secretario, de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica y e l A lca lde Munic ipal q u e d ó 
ayer acordado que una vez sea des-
alojado el mercado de L a P u r í s i m a , 
por e l Ayuntamiento habanero lo 
traspase a l Departamento que rige1 
el doctor F r a n c i s c o Zayas para ser • 
destinado a la i n s t a l a c i ó n de un gru-
po escolar, con var ia s au las para v a -
rones y otras tantas para n i ñ a s . 
A este efecto y a h a sido hecha por ¡ 
•1 doctor Zayas la p e t i c i ó n oficial) 
a l s e ñ o r Diaz de Vi l legas , para dar 
fomra y cumplimiento a tan loable 
proyecto. 
Y a in ic iat iva del doctor Antonio 
I r a i z ó s , Subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a el nuevo grupo escolar se i 
d e n o m i n a r á " J o s é M a r í a Zayas", en j 
memoria del inolvidable educador , 
que junto a don Pepe de la L u z y C a -
hal lero elev a l a a l t u r a conocida el 
h i s t ó r i c o colegio " E l Sa lvador" . 
De este part i cu lar se o c u p a r á en 
breve la J u n t a de E d u c a c i ó n de la 
H a b a n a , a cuya entidad corresponde 
hacer efectiva tan delicada y repara-
dora in ic ia t iva . N| 
C A S A S - E S C U E L A S 
L a s gestiones que, mantenidas por | 
el doctor I r a i z ó s se han venido r e a l i - ' 
zando para dotar de locales a las 18 , 
E s c u e l a s de esta capital , que no te-
n í a n donde funcionar, e s t á n y a casi 
cu lminadas por el é x i t o perseguido, 
pu s solo falta h a l l a r casas para las 
Escue la s 9, 19 y 2 5 . 
N O R M A L F S :: E N T R E G A D E 
T I T U L O S 
E l p r ó x i m o don." go t e n d r á lugar 
en la Academia de Ciencias la en-
trega de sus t í t u l o s profesionales a 
los Maestros Normal i s tas graduados 
ea el pasado curso en Las Normales 
de esta capital , la de s e ñ o r i t a s y la 
de varones . 
A las diez de la m a ñ a n a . 
A R C H I V O S : : A U T O R I Z A C I O N 
H a sido concedida a l s e ñ o r F r a n -
cisco C a s á i s y H e r n á n d e z , para que 
examine los juicioS mortuorios de 
sus bisabuelos don Tibur^io L l a n e s 
y d o ñ a Manue la S á n c h e z ; de sus 
t í o s don Antonio y don L e a n d r o L l a -
nes, y de su abuela d o ñ a Joaquina 
L l a n e s y H e r n á n d e z , a s í como cua l -
quiera otro ju ic io que tenga r e l a c i ó n j 
con los bienes de dichos señetres . J 
W A S H I N G T O N , octubre 13. 
S e g ú n un proyecto presentado a l 
Departamento de M a r i n a por el A l -
mirante Jones que manda la flota 
del A t l á n t i c o las maniobras de I n -
vierno de las escuadras combinadas 
de dicho O c é a n o y del P a c í f i c o ten-
d r á n lugar en l a b a h í a de P a n a m á . 
L a s maniobras combinadas s e r á n 
precedidas por las que h a r á l a flo-
ta del A t l á n t i c o en la b a h í a de 
G u a n t á n a m o antes de sa l ir para la 
de P a n a m á . 
Se h a r á n por lo menos dos inno-
vaciones en las maniobras de la ba-
h í a de P a n a m á . E l nuevo acorazado 
a lmirante Grea t N o r t h e r n a l o j a r á 
el entero E s t a d o M a y o r admini s tra -
tivo del A l m i r a n t e Jones y las fuer-
zas a é r e a s nuevamente organizadas 
t o m a r á n parte en dichas manio-
bras. 
Otro acontecimiento notable s e r á n 
los ejercicios de t iro de a r t i l l e r í a 
que t e n d r á n lugar e l 27 de febre-
ro sirviendo de blanco el antiguo 
acorazado l o w a que s a l d r á para el 
Sur cuando zarpe la flota el 3 de 
enero y que m a n i o b r a r á por control 
i n a l á m b r i c o como cuando f u é usa-
do en las p r á c t i c a s de bombeo que 
se l levaron a cabo recientemente en 
los cabos de V i r g i n i a . Se dice que 
las p r ó x i m a s pruebas i n c l u i r á n fue-
go de c a ñ o n e s de varios cal ibres y 
ataques a é r e o á de bombeo. 
D e s p u é s de las maniobras de la 
flota en la b a h í a de Guacanayabo 
é s t a z a r p a r á con rumbo a l canal el 
28 de enero anciando. en la b a h í a 
de P a n a m á el 6 de febrero. 
D e s p u é s de terminadas las manio-
bras l a flota del A t l á n t i c o estable-
cerá una base en P a n a m á para ca-
renar, l ibertad, recreo y maniobras 
especiales hasta el 22 de abri l fe-
cha en que s a l d r á p a r a los Es tados 
Unidos. 
S E E N C U E N T R A A M I S S B E C K E T T 
E N E S T A D O D E P O S T R A C I O N 
F I S I C A E N U N B O S Q U E 
C E R C A N O A L O N D R E S 
L O N D R E S , Oct. 13. 
V a r i o s miembros de p o l i c í a que 
buscaban a Miss Becket t la encon-
traron en los bosques de Cuffley cer-
ca de E n f i e l d uno de los suburbios 
de L o n d r e s a las 9 de la noche de 
1 hoy. Se i n f o r m ó del hecho a sus 
amistades q u i é n e s se apresuraron a 
' conducir la a su casa . 
I L a d e s a p a r i c i ó n de Miss Becket t 
' no ha sido explicada t o d a v í a . E l D a i -
ly M a i l dice que se encuentra en un 
estado de p o s t r a c i ó n f í s i c a . 
EL AZUCAR Y LOS NUEVOS 
IMPUESTOS EN ALEMANIA 
Misteriosa desaparición 
de una joven inglesa 
L O N D R E S , Oct. 13. 
Ing la terra entera se deshace en 
conjeturas sobre l a misteriosa des-
a p a r i c i ó n de Miss P a m e l a Beckett , 
conocida en ' los c í r c u l o s sociales de 
esta capital que no h a sido ha l lada 
desde que s a l i ó de su casa el pasado 
martes a pesar de los redoblados 
esfuerzos de la p o l i c í a secreta de 
Scotland Y a r d . Miss Beckett es h i ja 
de Mr. R u p e r t Becket t t6o del B a r ó n 
Grimthorpe y socio de la r a z ó n so-
c ia l bancaria de L e e d s Peckett and 
Co. 
L a joven desaparecida era muy 
aficionada al baile y ha sido a menu-
do la pareja del p r í n c i p e de Gales . 
A l sa l ir de su casa en la calle de 
Grosvenor el mrtes pasado dijo que 
v o l v e r í a a la media hora. ,Se han he-
cho pesquisas en todos los hospitales 
E l s e ñ o r Jorge R . Ponce, C ó n s u l 
de C u b a en Pforzheim, A l e m a n i a , h a 
remitido a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 
el siguiente informe: 
E n m i anterior informe me refe-
ría a l a intensa c a m p a ñ a que se l le-
vaba a efecto entre los gricultores de 
este p a í s p a r a que a u m e n t a r a n el 
cultivo de la remolacha y de este 
modo l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r fuese 
t a m b i é n mayor . Con dicha c a m p a ñ a 
se consiguieron los resultados perse-
guidos en los que respecta a la cose-
cha que a u m e n t ó un 25 por 100 pero 
el tiempo poco favorable d e f r a u d ó 
las esperanzas que se t e n í a n del ren -
dimiento de l a misma, pues la seca 
i m p i d i ó el completo dsarrol lo de la 
remolacha. Solamente en la S i les ia 
se esperaba una cosecha basteante 
importante, tanto tocante, a la can-
t idad como a la ca l idad; los expertos 
c á l c u l o s que p o d r á n obtener unos 25 
millones de quintales de a z ú c a r , can 
t idad é s t a suficiente p a r a el consumo 
del pa í s . 
E l sobrante de este a ñ o en E u r o p a 
no srá mayor que el d t l pasado; en 
el sur oeste,por ejemplo, sigue fa l -
tando la p r o d u c c i ó n r u s a ; F r a n c i a e 
Ing la terra c o n t i n ú a n t a m b i é n depen 
diendo mayormente de la importa-
c i ó n y n esta ú l t i m a , s e g ú n la esta-
d í s t i c a el consumo durante el perio-
do de E n e r o a Jul io de este a ñ o , com 
parado con el mismo del a ñ o pasado 
a u m e n t ó en 100,000 toneladas, debi-
do a haberse suprimido las medidas 
de r e s t r i c c i ó n a que estaba sujeto el 
uso de este a r t í c u l o ; las existencias 
en Norte A m é r i c a son t a m b i é n es-
casas, de modo que 1 ú n i c o p a í s que 
hoy en d ía tiene sobrante de conside-
r a c i ó n es C u b a . 
L o s precios del a z ú c a r en este p a í s 
son mucho m á s bajos que en el ex-
tranjero . E s t o se debe en gran par-
te a las faci l idades que ha dado 
el Gobierno para t r a n s p ó r t a l a ( f lu-
vialmente) . a c o n d i c i ó n de un precio 
fijado entre é s t e y la m a y o r í a de los 
fabricantes; de este modo llega a 
manos de los consumidores s in los 
grandes recargos que ocasionan siem 
pre los fletes. « 
Siendo tan grande la importancia 
de esta industr ia , es n a t u r a l que sea 
una de los principales 'fuentes con 
que cuenta el Gobierno para poder 
cumpl ir los compromisos de V e r s a -
lles. E n la s e s i ó n del R e i c h s t a g del 
primero de Junio , el Canc i l l er doctor 
W i r t h , entre e l amplio programa que 
expuso ante dicho cuerpo, f iguraban 
"en los primeros lugares el aumento 
,a los impuestos de la cerveza y el 
a z ú c a r y sus derivados y contrarres -
tar de este modo la rebaja que se 
ha hecho a l tabaco. Dicho impuesto 
( a z ú c a r ) s e r á al parecer de unos 50 
metros por quintal , que d a r á unos 
1,250 mil lones de marcos. E s t a can-
t idad el Gobierno la cuenta y a como 
segura, a pesar de haberse negado a 
sancionarla las izquierdas, mientras 
no se conozca el impuesto directo so-
bre l a propiedad. H a y t a m b i é n otro 
proyecto importante y es el mono-
polio de las r e f i n e r í a s , dejando l ibre 
el cultivo de l a remolacha y el co-
mercio del a z ú c a r crudo. L a lentitud 
en l legar a u n a s o l u c i ó n se debe en 
gran parte a que el Gobierno busca 
la m a n e r a ^-re los nuevos impuestos 
no encarezcan los a r t í c u l o s pr ime-
r a necesidad. 4 
E S T A C O M P L E T A L A D E L E G A -
C I O N F R A N C E S A A L A C O N F E -
R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
P A R I S , O c t u b r e 1 3 . 
Hoy se ha completado oficialmen-
te la d e s i g n a c i ó n de los delegados 
franceses a la Conferencia de W a s -
hington sobre el desarme y los a sun-
tos del L e j a n o Or iente . 
E l ex -Pr imer Ministro V í v i a n i se-
rá el segundo del P r i m e r Ministro 
B r i a n d . E l Senador Albert Serrau l t 
y M . J u s s e r a h d , embajador f r a n c é s 
en los Es tados Unidos, completaran 
la d e l e g a c i ó n . 
DISPAROS EN 
FLORES Y MATADERO 
H E R I D O G R A V E D E U N A 
P U Ñ A L A D A . — O T R A S N O T I C L I S 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
R O B O D E P R E N D A S 
L a Srta . A n g é l i c a Campos Pozo, 
vecina del departamento n ú m e i ^ 18 
de la casa P a d r e V á r e l a 120, denun-
ció a l a P o l i c í a que se h a b í a come-
tido un robo en su domicil io, h a b i é n -
dose l levado los ladrones dos sort i -
jas de bri l lantes y turquesas de la 
propiedad de su pr ima S r t a . M i l a -
gros M a r t í n e z , s in que pueda preci -
sar el va lor de lo hurtado. 
D e c l a r ó , que h a l l á n d o s e fuera de 
su domicil io, que ocupan ac tua lmen-
te e l la y una hermani ta por ha l larse 
en T r i s c o r n i a procedente de M é j i c o , 
su t í o F r a n c i s c o Va l l e , d u e ñ o de la 
casa, a l volver a las 6 p. m., encon-
t r ó cerrado el departamento y en 
desorden los escaparates y uno de 
ellos con l a c e r r a d u r a rota . Cree la 
denunciante que l a puerta h a y a sido 
abierta con u n a g a n z ú a . 
L E H I R I O P O R L A E S P A L D A 
Manue l L a g o Castro , e s p a ñ o l y 
vecino de E s p e r a n z a 111, se ha l laba 
en l a puerta de su casa anoche, con-
versando con ü n vecino l lamado B e -
nito, y sin ser visto se a c e r c ó T o m á s 
Q u í n t e l a , t a m b i é n e s p a ñ o l y vecino 
de la Quinta " L a B a l e a r " , con e l 
cual h a b í a tenido un disgusto por l a 
j tarde y le i n f i r i ó una g r a v í s i m a he-. 
I r ida con un estilete, d á n d o s e a la 
; fuga s in que el Vig i lante 1788, A . 
S á n c h e z que le p e r s i g u i ó , lograra 
darle alcance. 
E n el Hosp i ta l Munic ipa l le f u é 
apreciado a L a g o una grave her ida 
producida por instrumento p é r f o r o -
cortante en la r e g i ó n escapular dere-
cha. 
L E H I Z O D O S D I S P A R O S 
E n F l o r e s y Matadero, e l moreno 
J o s é Manuel R o d r í g u e z M a r t í n e z , de 
la H a b a n a , de 19 a ñ o s y vecino de 
San J o a q u í n 33, le hizo dos d isparen 
a J o s é S á n c h e z Sandoval , vecino de 
Genera l Menocal 41, s in her ir le , 
d á n d o s e a la fuga perseguido por el 
vigilante 169 8 G . M o r e j ó n y e l sar -
gento AValdo G a r c í a , siendo detenido 
en S a n Jacinto y Santa R o s a por el 
vigi lante 1152, G. N ú ñ e z . 
Presentado en el Juzgado de G u a r -
dia constituido por el D r . G a r c í a 
Sola; actuario S r . Cana le jo , y ofi-
cial Sr . L u i s A r n a u t ó , d e c l a r ó R o d r í -
guez que h a b í a tenido un disgusto 
I con un hermano del S á n c h e z l l a m a -
! do F r a n c i s c o Montes Sandova l , sa -
I liendo desafiados y una vez en F l o -
¡res y Matadero le hizo un disparo 
¡ J o s é S á n c h e z y é l entonces para de-
i tenderse d i s p a r ó t a m b i é n . 
J o s é S á n c h e z d e c l a r ó que el R o d r í -
iguez que iba con un individuo l l a m a -
do F r a n c i s c o T o r r e s le hizo dos dis-
I paros de r e v ó l v e r creyendo que el 
¡ a r m a se la d iera el Torres , 
r E l Juez de G u a r d i a d e c r e t ó la de-
t e n c i ó n de J o s é Manuel R o d r í g u e z 
1 que i n g r e s ó en el V ivac . 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E L P R O B L E M A D E L O S O B R E R O S 
S I N T R A B A J O 
W A S H I N G T O N , Octubre 13 . 
Convocada por el Presidente H a r -
ding el 2 6 de'Septiembre la Conferen-
cia Nacional , para estudiar las medi-
das que deben adoptarse para aux i -
l iar a los obreros s in trabajo y nor-
mal izar el comercio en general tiene 
el p r o p ó s i t o de terminar por ahora sus 
debates sobre los problenias e c o n ó m i 
eos del p a í s . 
L a conferencia suspende sus sesio-
nes, para reanudar las tan pronto el 
Pres idente lo estime conveniente. 
_ S i n n 
F e i n acepte la oferta del gobierno y 
por otra parte el estado ac tua l de las ™ H r Y n ^ f ^ t ^ c^mpamentos"¡;. 
relaciones comerciales anglo- ir lande- f ^ n ^ w ^ 6 " ^ l a m } a Profundp * 
sas por efeeto del boycoteo es de par- I 7 hon(ias Preocupacío. 
t icular i n t e r é s para e l gobierno br i -
t á n i c o . 
Se supone que las condiciones de 
un tratado comercial se e s t i p u l a r á n 
antes de que se llegue a un acuerdo 
sobre el futuro gobierno de I r l a n d a 
y otra de las cuestiones m á s impor-
tantes es la de los T r i b u n a l e s de J u s -
t i c i a . Ulster ha establecido y a los 
suyos propios; pero los s inn-feiners 
insisten en que exista una sola m a -
g i s tra tura p a r a tod^, I r l a n d a , cre-
y é n d o s e que Bel fas t no o p o n d r í a a 
ellos grandes objeciones. 
L a nota reinante en los c í r c u l o s 
de ambos partidos es francamente 
optimista 'aunque los asuntos ¡sobre 
los cuales pueden suscitarse contro-
vers ias no h a n sido t o d a v í a discut i -
dos. E l optimismo ha aumentado 
por haberse anunciado que mister 
L l o y d v George se prepara p a r a 
su v ia je a Washington , o p i n á n d o s e T A . D E O B T E N E R COMPEXSACIO. 
que no lo h a r í a si creyese que es ^J^8 E N C A S O D E Q U E SEA L1CEX. 
probable que s u r j a una cris is en la 
conferencia sobre I r l a n d a antes de 
su regreso a L o n d r e s . 
M r . Aus ten C h a m b e r l a i n , que ha 
padecido de lumbago hace varios 
d í a s , se e n c o n t r ó hoy suficientemen 
te restablecido, de manera qife con 
sensata mental idad que h* graVe 
y asimilado los asuntos fienstll% 
entre Ing la terra e Irlanda 
ta s iempre dispuesto z J * 
asertos con cifras Pvn? 0bar s;" 
asombrosa c lar idad y q , ^ 6 8 ^ ; 
parte puede tratar h n ^ ,p0r ots 
te hasta de esas c u e s t i S 8 " ^ 
mente tan á r i d a s . s' Seftet| 
U n a numerosa m u c W ' 
a p i ñ ó esta m a ñ a n a en la KUmbrei( 
cal le de Downing para ae lam' 
representantes irlandeses * car a C 
da; pero antes de term?nar ^ ^ 
rencia , la p o l i c í a la h ™ la co^ 
por haberse ordenado q u p ^ ' H 
l e r a r í a n grupos a una ninio V H . 
lacio del Parlamento a c a , ^ 6 1 ^ 
m a n i f e s t a c i ó n de los obr^r a de b 
bajo . Debido a esto ioS l0'81,1 trí 
de I r l a n d a d esfilaron en fltlda^ 
mi l i tar hasta ei cuartel z ^ T ^ k 
feiner. donde rezaron á l v l l ^ ^ 
hasta que se anuncicLque i o , , ^ 
minado la conferencm labía ter. 
E L O R G A N O O F I C I A L e t w 
N E R P R O T E S T A C O N T R A i ^ S 
T A M I E N T O D E L O S P R p S M 
L A N D E S E S I N T E R E S ^ 
D U B L I N , Oct. 13. míJNADOS , 
Sementando las condícionP, 
re inan en los campamentos del?1' 
namlento en Inglaterra el i l ^ 
l let in ó r g a n o oficial del Dail ¿ 7 B'1-
a lega que los internados son S 
de groseros actos de brutalidad 
las autoridades bri tánicas en 
da se niegan a poner fin al Rnw5' 
to de los prisioneros ^ ^ ¿ ^ 
una ivestigacion imperial el P / 
de cosas en dichos c a m p a m e j 5 
E s t o s hechos" agrega el L 
diario, "empiezan a ser del tTmlf 
p ú b l i c o a pesar de la rigurosa S 
r a e jerc ida en los campamento 
gendrando r " 
sentimiento 
nes.' 
C O N F E R E N C I A E N T R E MlNlSTRn» 
I N G L E S E I R L A N D E S E S 
L O N D R E S , Octubre 13. 
L o s miembros del Gabinete inel* 
y los jefes S inn Feiner celebraro; 
una conferencia en esta ciudad hov 
durante una hora y media 
A . A r t h u r Griffoth, IVIinistro 
Relaciones Exter iores del Gofen 
Sin F e i n e r s , y Presidente de la dele, 
g a c i ó n ir landesa se le preguntó' 
Cuando vuelve usted" a lo que con-
t e s t ó Michae Coll ins. Ministro de Ha-
cienda S inn Fe ine |5 , "no volvere-
mos". 
M r . Gri f f ich entonces contestó 
"volveremos m a ñ a n a a las once". 
U N A D E L E G A C I O N D E L REAl 
C O N S T A B U L A R I O I R L A N D E S TRi 
C I A D O G R A C I A S A L PROXIMO 
A C U E R D O S O B R E IRLANDA 
B E L F A S T . octubre 13. 
U n a d e l e g a c i ó n de 14 miembro! 
del R e a l Constabulario Irlandés sa-
lió hoy de Dubl in para Londres a'fin 
, de entrevistarse con Mr . Lloyd Geor-
c u r n e r o n a e l la ambas delegaciones i ge y con S ir H a m a r Greenwood, Pri-
en pleno. Michael Col l ins c r e ó u n a j mer Secretario de Irlanda a fin de 
profunda i m p r e s i ó n en todos los de- i gestionar cual s e r á la situación de 
legados b r i t á n i c o s , y hasta en el mis I dicho cuerpo en caso de que ne Ue-
mo L l o y d George porque vieron que 
no era el sa lvaje que h a b í a n descri -
to la m a y o r í a de los ingleses que 
estuvieron en I r l a n d a durante la gue 
r r a y que a ú n describen as í los po-
l í t i c o s que se oponen a que el go-
bierno celebre entrevistas con los de-
gue a un arreglo sobre' la cuestión 
i r l andesa . 
L a c i tada d e l e g a c i ó n tratará de 
obtener g a r a n t í a s para que se com-
pense adecuadamente a los miembros 
del Constabulario de ordenarse un li-
c é n c i a m i e n t o total o parcial. 
E L M A R I S C A L F O C H R E C I B E 
C E N T E N A R E S D E I N V I T A C I O -
K E S C O N M O T I V O D E S U P R O -
B A B L E V I A J E A L O S E S T A D O S 
U N I D O S . 
P A R I S , Octubre 13. 
E l M a r i s c a l F o c h t e n d r í a que v i a -
j a r m á s de 20,000 mi l las y v i s i tar 
todos los Es tados de la U n i ó n A m e -
r icana , si aceptara las invitaciones 
que ha recibido de los E s t a d o s U n i -
dos, cuando f n é anunciado que a t r a -
v e s a r í a el A t l á n t i c o este o t o ñ o . 
E l M a r i s c a l h a mostrado a sus 
amigos un m o n t ó n de invitajciones de 
m á s de u n pie de espesor, recibidas 
per el. 
H a y centenares de ellas que i n -
cluyen saludos de Gobernadores de 
varios Es tados , Alca ldes de^muebas 
c u d a d e s . c iudadanos de todas clases 
y mensajes privados de prominentes 
personajes de los Es tados Unidos. 
' ¿ C u á l de el las a c e p t a r á us ted?" 
le p r e g u n t ó un vis i tante americano 
al Mar i sca l , recientemente. 
"Todas ellas, le r e p l i c ó ; yo desea-
rla "irtitar cada E s t a d o de la U n i ó n . " 
H a sido imposible f i j ar e l i t inera-
rio del Mar i sca l . 
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
Tengo el gusto de c i tar a todos los 
afil iados del E j e c u t i v o , para l a Se-
s i ó n Ordinar io , que s e g ú n el a r t í c u l o 
19 de nuestros Es ta tutos , t e n d r á l u -
J gar el viernes 14 del actual en el 
'nuevo domicilio, sito en Zenea 176, 
altos, (antes Neptuno) con l a s i -
guiente orden del d ia : 
L e c t u r a del acta anter ior . 
Comunicac iones . 
Informes de la Q o m i s i ó n de P r o -
' p a g a n d a . 
Diversos asuntos . 
H a b a n a , 13 de Octubre de 1921 
( F d o . ) J o s é Manue l Montcagudo, Se-
cretario G e n e r a l . 
ESTACION TERMINAL 
Salieron ayer: 
A Cárdenas, el doctor González Acos-
ta; Pedro Plasuelo; Gerardo Sotolon-
go; Eladio López; Agapito L a r r a u r y ; 
I Pita; la señorita Josefina Herrera; A l -
befto Domínguez; Armando Rodríguez. 
A Esles , Ricardo Mesa, jefe de la E s -
tación ferroviaria de los Unidos de 
at[uel lugar. 
A l central Carolina, Juán Padrón, ad-
ministrador de dicha finca azucarera. 
A Sagua la Grande, Fernando del V a -
lle. 
A Calbarién, Héctor Menéndez y fa-
miliares. 
A Cienfuegós, Daniel Salas y seño-
ra. 
A uerta de Golpe, el señor Manuel So-
laun. 
A Consolación del Sur, Antonio L á -
melas. 
A Pinar del Río, el teniente Arias, del 
Ejérc i to Nacional y su esposa; el doc-
tor Martínez Anguera, juez de Instruc-
ción de aquel lugar; Arturo Díaz L a r e -
do; Raimundo Ubieta. 
A Varadero, José Carogol. 
A Matanzas, Francisco Argüel les ; la 
señora Teresa Simón; el ingeniero Car-1 
los Ne l són; Francisco Rabelo; Hugo S i - | 
glie; Ramón L a r r e a ; Juan Alvarez y i 
señora; Antonio Santos. 
A l central Santa Amalia, don Lauren 
tino García. 
JMOS viajeros de anoche. ^ 
E l doctor Casto Bustamante. juez mu '< 
nlcipal de Ciego de Avi la y su esposa, ' 
que regresaron de aquel término. 
A Guayos, la señora de I sa ías Car ta-
ya y familiares. 
A Manzanillo, Pedro , Rodríguez. 
A Camagüey, Sebast ián E . Ramos y 
familiares. 
A Cienfuegós, Pablo Castillo, Ruperto 
Santos. 
A Santa Clara, Federico Manzano, la 
señora de Fuentes y familiares. 
A Santiago de Cuba, N ico lás P a -
rra. 
Gerardo Machado. 
Procedente de Cienfuegós l l egó ayer! 
a la Terminal el general Machado. 
Ayer tarde salieron para Guana jay . 
los señores Carlos E . Cadalso, doctor 
Elizardo Castellanos, Eladio Rodríguez 
Ecay , Alfredo Meunier y José Branly. j 
I Procedentes de Santa Clara llegaron 
¡e l señor David Meulcner y El íseo Vi l la -
i defrancos, presidente y concejal, respec 
' t ívamente , del Ayuntamiento de Santa 
Clara, para entrevistarse con el Hono-
rable señor Presidente de la Repúbli -
ca, que suspendió el presupuesto de 
aquel Ayuntamiento. 
A dichos señores les esperaba en la 
Estac ión, el popular doctor Isidoro T r i s - i 
tá, quien los acompañará a Palacio. 
También salieron; 
E l señor Héctor de la Torre, que fué 
a Cárdenas. 
A Matanzas, Mario Castillo, Oscar de 
la Cruz y familiares. 
A Santiago de Cuba. Antonio Cega-
rra y señora. José Caba. Juan Gon-
zález, Desiderio Pareño, Ramón Comp-
te. -
A Caibarién, doctor C. Hernández 
j Mendoza. 
! A San Pedro de Mayabón, Benjamín 
| Vega Flores. 
• A Camagüey: Benjamín Agüero. 
A Cueto, Saturnino Vil lar. 
A Sagua la Grande, señor El ig ió Gon-
zález y señora. 
1 A Placetas, L u i s Roja y señora. 
A Manatí, señorita María Fernández; 
1 señora María Lu i sa del Monte. 
A Camajuaní, Nico lás Apolonio Ro-
I dríguez. 
U n c a d á v e r . 
j E n el coche equipaje de este tren 
fué trasladado a San Pedro de Mayá-
' bón los restos mortales del señor J a -
cinto Magín, fallecido ayer en^sU0-
pital, los cuales recibirán sepüU'Jía«" 
el cementerio de aquel pueblo. 
NOTAS DE KEY Wf 
E L 10 D E O C T U B R E 
L a e f e m é r i d e s del 10 de Octubre, 
ha pasado casi desapercibida este 
a ñ o , para los entusiastas cubanos 
Cayo. 
L a s i t u a c i ó n económica que atra-
vesamos, tiene buena parte de cuip»i 
pues no en balde se dice que ' W T 
ga l lena, c o r a z ó n contento," niucn-
simos de nuestros hermanos PJ^J 
estrecheces y penurias» y ello u 
que se piense poco o nada en sol 
nizar las fechas patr iót icas de nu 
t ra bendita t ierra. E s de teüf ' 
cuenta, que el trabajo en las faO" 
de tabacos e s t á muy flojo, y es ' 
grande el n ú m e r o de los-, que am 
lan, m a ñ a n a tras m a ñ a n a , po 
alrededores de las mismas .en on 
del jorna l . Por otra parte, e 
con todas sus consecuencias, ia . 
l i ta" con sus trampas y a c e r u r -
los terminales de la L o t e r í a ae ^ 
se l levan irremisiblemente 105 estoS 
rros y hasta los jornales ^ ^ 
b u e n í s i m o s obreros que, .al ^ 
quieren encomendar su qu() 
to e c o n ó m i c o . Y los ,^ollteI°si,éli de 
desgraciadamente son t a ™ " , 0 
nuestro propio patio, ^ e d ^ ¡ 0 ^ 
costa de los buenos y aumentan ^ 
rentas, viajando y daiulose ^ ^ 
p r í n c i p e s indios, en tant0.(1^na par» 
rado tabaquero, apenas si g<* ^ 
sostener con media decencia 
gar y su famil ia da tie 
Y la perspectiva futura ' .in nue-
ne de h a l a g ü e ñ a . Esperamos u ^ , 
vo reajuste para fines f 1 anüe con 1> 
que a c a b a r á por dar al i r ^ 
gran famil ia obrer de V„ Anortó? 
y q u i z á s se l a 
te industr ia del tabaco, en p0 
. , T _ ..í^io lia naiauu . de F l o r i d a . L a vida ha,ba^inlera n6' 
co, pero los a r t í c u l o s de P"" 
cesidad siguen pagancioso 
bastante elevados. vitola3 „ 
Con esas rebajas en la^ ¡bi 
rlfi obra, no '„ 
que escapen los p ^ r e s obrero^ . 
tabaco. A f o r t u n a d a m e n t e . ^ ^ a 
to de c o n s e r v a c i ó n y ei lga Ie 
los casos de n" c0iec 
mrse eu t mos miseria en 
ha ido obligando 
tividad fuerte de defe sa. ¿ bráo ^ 
seguros que los P a t r ^ ^ s y . ^ 
meditar mucho las r e h . J ^ > ¡ento' 
que oír y •"char l o s ^ f % de las comisiones obreras 
tando con uniones s o l i d a s ^ de io; 
hacerse escuchar 







Muy buena i m p r e s i ó n - p0f laj 
icitacione-, he e s f c % V l 0 e-
p á g i n a s i lustradas de1 n^;. , . 
ú l t i m o domingo. Nacla/'f, o de ^ 
v idiar a las del * Wor d ^ r t e . / 
quiera otro rotat.lvon;^ ón 5' ^ 
dad de ia impres ión ^ r ^ 
merece 1mi0,-la c l a n 
dos sus detalles. de este ' Í ^ Í M a l a D i r e c c i ó n cíe mejor.i!* » 
diario, por su deseo de " ^ 
to y de ofrecer siempre 
sus numerosos lectore 
ArS00 
